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L M V: Y A L T O Y M V Y P O D E R 
Rey D o n Á l o n f b de Cafti l la , y de l e ó n , 
t e 
Acrecentado por G o n ç a l o Á f g o t e de Mol ina . 
Dirigido A la S- C. R. M . del Rey ftQK T B I L I T S 
Seeundo. Nue^ro Señor. 
en S E V I L L A 
I On Fcl¡pc,pot la gracia de Dios > -Rey de CafiiHa , de Leon 
de ÁragoDdc las dos'SiciHasdcHierufalen^dc Nauarra, de 
Granada.dc Toiedo,de Valcrscia^de Dalizia5dc Maliorea,dc 
Sèuiiía ds Cérdeña ¿de .Cordouasde Corccgade» Muicig. f<ic 
laé de ios Algarues 3 Algeziri,d Gibralcar Code de Fládes.y 
. Tirol.6ic.Por quanto por parte de vos Gõçàtó Argocc dcMo 
íínajcuya diz que es la torre d"e Gildeólst Prouincial delaSanfiaHetraldad 
frnel Andaluzia Veynte y quatro'de Seüilía,y rnoradordei!a,nos à Íid6fe.chz 
relación, que vosteniades en vf o podet vn.libro antigap deía Monteffá'dc 
Efpaqa,qucauia mandadoçfereuir e l í cñotrey Don Aíanfp ÍUmado en fu 
caronica el oozeno defte nõbrç,quc venció íá batalla del Salado tcnvtqüál 
¿uiades acrecentado vn ddeurfo íobre ladicKa aiõtena,Ió ^úa'l eravtiKy pro 
Éechofo por trararfe cnel las leyes dela móteria,y ordenabasdclla,-y cura 
dé los Aianos^y SabuefoSjC nombres de los montes,y.parâd^' en que auia 
noticia de machas antigüedades, del qual dicho libro liaziadespreíentacio 
nes5c nos fuplicaftes os mandafemos dar licencia para íc poder imprimir, o 
como h nueftra merced fueflejo qual vifto por los del nueftro coníejo e cb 
mo poi íu mandado fe hizieron las diligencias, que la Pregmatica por nos 
nuevamente fecha fobrela impreísíon délos libros difpone^fue acordado q 
deuiamosdar efta carra para vcsenla dicha razonjy nos tuuimos lo por hié 
epor lapreientc damos iicécia,y caculcad,a qualquierimprefor deftosnuc-
ftres reynos: que vos nombraredes,para que por efta \?ez pucda imprimir el 
dicho libro,que de fufo íe haze mencionjcon Je nucuamente añadido, por 
el original ^ enel nueftro cófejo íc vio e va rubricada cada plana c firmada al 
cabo de Pedro C,apsta del Marmol nueftro eferiuanode Camara de losq 
cnel nueftro c o n í e j o rcíidcnjC con que antes que le vendays le traygays ai 
nueftro conrejoyancamente con el original para que fecorrija con c];y fe os 
taíle el precio que por cada velumen ouieredes de auer,fppena de caer e in 
curtir en las penas contenidas enla dicha Pregmatica,y leyes de nuefíres 
rcynos,delo qual mandamos darjy dimos efta nuefíra carta fe i la da con nuc 
í h o relio-,y librada por los deí nueftro coníejo>dada en ía Villa de Madrid a 
diez y íeysdiasdc Agoftodemil5y quiiiientos,y ochenta años. 
Antonius Epifcopus. E l Licenciado luán Tomas 
Doétor Don Y n i g o de Cardenas C^pata D o í l o r Aguilera 
Licenciado Gamboa. Licenciado don Pedro Portocarrero. 
YoPed ro C,apata del Marmol Secretan© de cámara de fu* C . M . L a üz& 
eícrcuirjpor fu mandado con acue rdo de los del fu confejo. 
A N D O icrmr a V.-Magcftad ,:faquca luz 
efteLibro ¿cía. Montería , quel muy altó y may po 
derofo D o n Àlonío Rey d.e Caftilla y dé l e ó , vlnmo-
^ defte nombre^mando efçrçuirracrecentai>(ioloJcon 
vrí btcue difcuríbjdel vio y forma con que enefíc nempo fe plau-
ca.Ypuescl Libro es propo der V . Mágeftad (por auerlo í ido de. 
tan inçlyto Principe fu anteceílbr) Suplico a V . Mageftadleadtm 
ca,debáso G fu Real nombre,con mi voluntad y ícrmcio.Guardc 
Nuef troSeñar la S. C . R . períbnade V . M a g e í l a d m o n c h o s 
Anos, con acrecentamiento dc Rcynos y Señonos^como los Cr ia 
¿os de Y . Mageí lad deíTeamos. D e Madrid a i j d e À g o í l o . i j S o 
HumiWe-CrUdade V.Àf, jUtfttsRjalesfietymavosbejk. 
te 
E N D O D E P V B J L I C A R S E 
efte Libro,que con grande diligencia y cuidado man 
do cícrcuir el Señor Rey D o n Âloníb3mc pareció ha-
•'.cr vn brcue difeurfo , de la forma que alprefence fe 
ufa en la Monrena3y en los oificios de la Cafa Real de Eípaña,toca-
íes al ininííterio delÍa:eon la memoria de algunos fucefFas y exem-
píos ,q a las perfonas Reales an acaecido eneffce exercício. No creo 
ícra mi trabajo defechado délos ingenios cunofos,y Cauajíeros af 
í icionadosai monte, pues les e abierto camino para^enmendar y 
acrecentar tan jui la emprefa,y tan digna de la caualuéria.Y íi algu 
na cofa no hallaren de mi parte qwemerezca alababa, agradezcan 
elafficionjcon que procuro feruir alos Caballeros virtuoíbs,y bien 
inclinados. 
A Y . P A R E C E R 
de Chriftoual Sendin de BarrienCGS^Sotamontcro de fu Magcftad. 
Muy Poderoíb Señor. 
H R T S T O V A L S E N D I N D E B A R R I E N T O S 
vucftro Sotampncerc, c vifto e ñ e Libro de la Monter ía q 
mando efereuir el Señor Rey D o n Alfonfo de Caftilla y de 
, Lc6,q porV. Alteza me fue ikãdado vicirc,y diefíe mi pare 
cer íè deuia imprimir,y aaiendole vifto,. con Jo.que eocl 
a acrecentado Gonçalo Argo té de Moliiía^me parece que 
fien do Y . Alteza feruido, fe deue impr imir , porque es la maséícogida cofa 
que eneí te particularíc podia de£fear,y que conuicnc mucho al ferüicio de 
V . Alteza que fe imprimador la mucha neccfsidad que vueftros Monteros 
y los Caualleros quedefte exercício tratan jtienen de faber íq queeeci fe cC 
críuc,afsiparael conocimiento del monte , como de los canes y curas de-
llosjoon las otras patticularidades,priridpa!En«hte con lo que enel íe a acre 
centadosy fera libro muy eñ imado eneftos Reynos yfuera delloSjdemas de 
lo que fe deue a la buena memoria del Señor Rey Don Aionfo que ía mado 
eícreuir.Y lo firme de mi nóbrcjcn Madrid xxvij.deluSiode 2 5 8 ¿ .Años. 
Chriftoual Sendin de Barrientos Sotamontero. 
• ( 0 3 
D I C E D E L O S T R E S L I B R O S D E L A M O N T E R 
ejuc mando cicreuir el muy Aleo y muy Podcroíb K.cy Don 
Alíonfo de CaS:i!la,y de LeonjVlcitno áeñe nombre. 
ÇLibro primero de la Monter ía 5 en 
q u c í e contienen ios Capítulos 
flguicntes. 
CApituIo i . que fabla del gaiíã -miento quedeuc traer todo Mõ-
terojquier fea 4e aCaualloj^mer lea 
de apie^quado fuere al Mõre . "E otro 
íi , como deuepentar e guardar fus 
Caaes. r 
Capitulo z q tÈ fabladecomodeue 
conocer e efeatimare] raftro de vn 
Venadojtcdo aquel que quificrefer 
buen montero. 
Capitulo 3 que fabi anuales el cono 
cimiento del Montero de pie, para 
faberleuantar el Venado. ; 
-Capituio 4 quefablaen quales tie-
posesmasgraue de leuantarel Ve-
nado, e como deurn fazer los bue-
nos Monteros en eftos r iépesátales. 
Caniiuio y quefablaqtial es lomas 
ligero de fazer al Montero de ca-
uallo. 
Capitulo 6 quefabla,quaIe5lo mas 
graue de fazer al Montero de Caua-
11o. 
Capítulo 7 que fabla quales tiepos 
fon para bufear^e qualesparacerrer, 
Capitulo 8 quefabla , como dííüen 
ernoiar tatar ei Mon té grade e ocro 
ü el pequeño^ -
Capitulo 9 quefablaen"qTie ^mam:-
radeixen fdzer jCl dia que quifíeren 
correr'níoriEe.^ 
-Capitulo 'jo^ticfabla cn oue mane 
ra deué fazer , ep r r í cndo Monte ,-el 
dia qué feiereTricnto. 
Cspitufo- u ouefabfa en que manei-
ra deu'en faz-crios Monreros,fi faUa-
re 1Ü falida de! VenadCjde aquel MÕ 
•te que van a correr. . - .: - j ¿ 
Capitulo i¿ . qnefablaen que mane-
ra d c u e n f a z e r í o s Monteros, qusn-
do van correr Monte^en que íaifra ó 
ay munchos Venados. 
Capituio 13 q fabla en las arniatí&s-
deios Alanos en quegüHiaX©¿íicu.£Eí 
pcnerenel]as. 
Capitulo 14 que fab íacomo deuett 
façer lo;5 Mpterros.Siel íeñor o ei Ca 
uallero fuere correr Monte , c ellos 
fueren catar otro Oi lo de aquel. 
Capitulo i f quefablaenquemanc-
ra deuen fazer los Monteros, quãtta 
los Canes dexaren algún bué Vena-
do,ceí"ca de Ja noche. 
Capitulo 16 que fabla cri que mane-
ra deucn fazer los Monteros.qaad-o 
los tomare la noche con algún Vena 
do e los Canes no dexaren. 
Capitulo 17 q u e f a b í a c o m o deuen 
fazer los Monteros. Si k n Canes de-
xaren a 2a medía noche , o dcíidc 
arriba. 
Capitulo J8 que fabla comofagsrc 
al Venado bueno que fue corrido o-
tras vezes,y a n d a e í p a r . u d o . 
Capitule 19 que fabla del reparti 
miento que hade ia monter ía del © f 
foaladel-Puere©. 
Capítul'o' 2ó:'qu'e fabla^él parífír.ié-
to que a de ta Monterja-del Vtrân-o 
a ladseí luierno. 
Capitulo zi qüefabiacnxji iejmane' 
ra fagan^quàndo eoTíJcrétnorite eu 
tiempo níüy cà l iente . 
Capitulo. 22' eií quemanera deuen 
fazer^qiiandtí'qüifíercn correi M o n 
te de noche.-' , 
Capitulo ¿5 q u e f a b i a e n í q u e m a n e -
ra' dé tie fazef-el 'Monteróqueq-üiet*: 
fazer büéft;Gan de Trs ylla.-1 
Capit&lo 24' que fabla eri qne: mÁttc 
ra deuen fazer , para aucr buenCais 
deCcv'rrér y renouar. 
Capitulo 15 que fabla que depart í -
miento a de encarnar el Can e n t í 
Venado 
VcaaUojO darle de comer eneJ, o de 
lencarnaüe. 
Car i íü io Í 6. que fafela eo que mane 
ra deucn fazct los Monceros^l ticiu: 
pe qüe ios puercos andan con lasfu 
ercas. 
Capitulo. 2.7.. que faMa.einjue ma-
nera deucn fazer ]os Monteros quá-
do fallaren Oíla con OíTcfnos. 
Capitulo. a8 .quefsbh en que ma-
nera deuen yr.catar^o fi'era. 
Capiculo, ZÍJ, enquefab(a en qma 
ncra-deuea fazer los Mocceros que 
íazen correr el Oi ib que yo guie en 
laGíFera . 
Capitulo 30̂  que foblâjcomo deuen 
fazer los Monteros al tiempo que fa 
l e n í o s O U b s d e í a O . í l e r a 
Capitulo 31, que f.ibía como fagia 
enlas tierras brauas de correr. 
Capiculo ; L . que fabía de las mane -
ras cela monte r í a del C í e r u o . 
Capiculo 33. que fabía que codo mo-
tero non deue venir a lapofada, fin 
traer a! Can que íacare o raftro del . 
Ca.DÍculo 34. quefabladeia pena q 
deue auer quaiquier Montero que 
furcare can a erro 
Capitulo 3 i-qucfablaqualesmfifes 
de- i año fon mejorespara correr tam 
bien en Inuíerno como en Verano. 
Cap í ta io 3^. que fabla del que vierte 
aí t pofadñjíin aquel con quien va a 
Monee. 
CripituJo 57. en que manera, fe am 
dcfa;:cr ios malos Monteros de pie 
cotttra hechos qu&envn año vían.GO 
rrer mote , y fabé campóeo CGÍBO el 
s i l primero, 
Capituío.38. que fábla en que mane 
ra dcuen fa2er,paraauer,y criarbuc 
nosCanes, t âb íédeSabt te f ibscomo 
de Alanos, 
Capitulo 39. qaefabla.de;qualeshe 
churas deuen fer los Sabccfíos,)- las 
Sabutfas. 
Capitulo 40. que fabj-àlas colores 
délos Alanos,y Sabuefibs. 
Cap «tul 41, que fabía del o rnaméro 
y deia libertad,quc deué auer los mõ 
teros e de fus derechos. 
L I B R O S E G V N D O D E 
la Mõteria, dela cura de los 
canes de las fcridaSjque 
brantaduras o rá 
uia. 
CApkulo 1 .qucfabladc JaslJagas que ion fechas cnla cabeça^ qual 
es íimplejO cual compueí iu . 
Capitulo i . que fabla de la llaga fim 
pie que es fecha enla cabeça tan fo-
lamente enla carne 
Capitulo. 3. que fsbla ííe Haga que 
es. fecha cnla cabeça tÕ Efpada: o co 
fesnejance eofa3que taja eJcucre o el 
hucí ío . 
Capitulo 4, que fabía de Haga de ca 
beça que es fecha en Ia cabeça cõ pie 
dra,o con paÍo,o con otra coía feme 
jante,Gn quebrá tamiéto del ròftto o 
rompe el cuero: 1 
Capitulo.5.que fabüá dela Haga q fue 
fecha enla cabeça5con piedra,'o con 
paí.0,0 con cofa íemejantc::tajanEe(cl 
cuero 5í quebrante el caxco. 
Capitulo.ó" que fabia de llaga que es 
fecha enla cabeça 'corrompiére eí 
cuero3y querráncé él caxcov ; 
Capi iuío 7. que fabla de llaga, que 
e s f e c h a e n c l r o f t r o ' c o n e í p a d a o co 
©tra cofa ícmejante , 
Capiculo 8, que fabía de toda llaga 
íímple q iba fecha en teda quaíquier 
partedclcuejpo. . . 
Capitulo 9. que fabía d c k llaga que 
falga alguna cantidad del cuero3y de 
la carne:y caya en tierra. 
Capí tuJo 10. que faijla. de llaga de 
nieruos,que fon t añados o íincã def 
cubiertos.' . i . 
Capitulo,.!! .que fabla de llaga de 
la garganta de que íaJicre muncha 
í ang te . - . 
Capitulo 12. qucfabla-de Jíaga>: que 
(í) 4 . Ib* 
lea fecha enlos pechos e pallare a de 
eco. •-
Capitulo 15 .quefabla de llaga del 
vientre que íaíicre las cripas £iera. 
Capitiilo.i 4. que fiibla de llaga, que 
fea fecha cne¡ cuerpo con euchiiío o 
concoíafemeja j i tecpaíTaa dentro 
Capitu!© i j . queíabja de ilaga que 
es fecha enlos Tefticlos e íàlierõ fue 
ra. 
Capitulo itf.quefaWa deílâga que es 
fecha en los braços o en las piernas 
de cfpada^ de cofa femejante& cot 
ta el hueíô. 
Capitulo 17. quefabla dexara, o de 
otra cofaque cntraen Jospíes alos 
CaneSjV pafí'a el cuero y la carne 
Capicuíe» 18. quefablade mordedu 
ra de 0110,0 de otra Venado. 
Capitulo 19. que fabla de Brocaduia 
que es apretadura de OíTo. 
Capitulo, zo. quefabla de qtiebradu 
r a d e b r a ç o i o d e p i e r n a s c o n llagas. 
Capitulo 21, que fabla de quebradu-
ra debt aço o de pierna fin llaga. 
Capiculo 22,quefabla quadolosca 
nesouieren farnaea que pierden el 
cauello e finca el cuero bermejo, 
S E G V N D A P A R T E D E L 
Libro fegundo de la Monee 
ría decotno fe an de cu-
rar los Canes de to 
dasfusdolen 
cias. 
CApitulo. i .quefablajdcl t íépo en que fe engendran Jos Canes. 
Capitulo.a.que fabla de como les de 
ucn fazerquando no pudieren parir 
Capitulo.3.que fabla de Jo que les de 
uen fazcr3con que Íes alimpié las ma 
dres. 
Capitulo.4.que fabla de lo que les de 
uen fazcr,quando quifierc que fe c m 
p j e ñ e n a y n a . 
£ a pirulo.5 .que fabla de lo que les de 
üen fazer a los malos quando cnSaq 
cicrerijque no pudieren fazer fijos o 
quifieren fazerque íe esfuercen paca 
ella, • 1 
Capitulo 6.que fabla de lo que les de 
ué fazer qnãdofe íes daña aquel Jugar 
faziendo fijos. 
Capiculo.7.que fafclâde las cofas_q_ue__ 
dcuen dar de comer a losCanés,y de, 
como los dcuen de engordelcet 
Capitulo.8.q fabls dela guarda, q les' 
deuenfazer. 
Capitulo.5).que fabla de conoícer las 
fcHalcs^fonalcgresqí iando losfa -
can a caça afean fâbordel la . 
Capitulo.10.que fabla de como ¡os 
deuen melczmarquandolosfacarcn 
a caça en tiempo del cílio e les áz ic -
ren ladrare (acaren las lergeas è 
refolgaren a príéfa è nõ fallaré agua 
en aquellos Iugares,do anduuieren. 
Capitulo.IÍ.que fabla deeomo los de 
líen mclezina^quando los íacaren a 
caça c lesacaeíciere cãfanciodefpues 
que vuieren caçado. 
Capitulo- 11, que fabla de como los 
deucnpurgar del accecentamieto áe 
leshumores. 
Capitulo 13. que fabía de lo que les 
deucn dar a comer quando nõ pudie 
ren verter las aguasa 
Capitulo.14 que fabla de ?o que Ies 
deucn fazer quando les mordicreías 
mofeas^ losTauanos. 
Capitulo.15.quefabla , decomo los 
deucn melezinarde las mordeduras 
de los perros }.o;fi rabiaren por ello. 
Capituló.itf .q fabla de como les de -
uen meiezinar quando fe k s que ma 
ren las vñas andando a c a ç a , c ic les 
í i t ichieren.las;p ' iernas-porcorrer, © 
lazcriaqueaya.: 
Capi tu lo . r / .qüefabla de las cofas na 
turslcs que dixeron losantiguos c las 
rfálJaron por pí©u3mie«tos,dc eemo 
ífazen eftar quedados a los Canes, en 
Jas polladas,que non fuyan. ' 
Capitulo^tS.^que fabia de como lés 
ciñen las colotes. 
Cap ¡ t d o . i * .que fabl a de como hará 
a ios Cancs,que fean mas luengos. 
Capitule.io:q£&bU¿ccortio íes de-
ucn mclez ínarde las CDÍctmcdadcs 
los ojos. . -
Capiculo, i r . quefãbía de cbiDC'losdc 
•ücn mclczinardeUs nuúes viejas á 
fon de gran tiempo. . , 
C a p i m í . u . q u e fafala c o m o l ò s d e u c á 
niclczinàt dc las lagrimasde los ojos 
CâpjEplo.2 ,5.quefabIadccoitío ,¡05 
deuensnc í sz ina rde l a s quebraduras 
de las quencas de los ojos. 
Capitulo. 2 4.que ¿sbía, de como los 
deuen melezinar de los gufanos que 
fe lesha2en'de;r>cro en las orejas. 
Capiculo.2.y.qü_efablacomo lesdcne 
melezinar deía-fihchazon de las orc-
jas.^-
Capitulo.ii5.que fabla, de como los 
deuen melezinac delafordedad. 
Capitulo2.7.quef¿bl3)cornolos de-
uen melezinar quando fe les doblan 
las orejas 
Capitulo.zS.que fabía de como Ies 
deuémelezinar deb enfermedadque 
Jes acaeíce en lasfoctas , o en iasgar 
gantas. 
Capitulo,2 9.q fabla de como los de-
nen mc lez ína rde las Hagas que fe les 
fazen èn los paladares. 
Capiculo.30.que tabla corKo los de-
ó e n m e l e z i n a r d c l hueílo q í e les tra 
uá enla garganta. 
Capitula.31.que f.ibla cemo íesdeue 
melezinardeíos gijranos,que feles í*a 
zendenrro enlos cuerpos. 
C a p . j i j q f a b í a c o m o lesdcucmcle2.i 
n a r d d dolor que íc lesfazc enlas tú 
Capiculo.; í .quc fabla decern a les de 
uen meJezinar de!a enfermedad que 
an dentro en los cuerpos,o en ias sja 
das. 
Capitulo; J4;QUC fabla deldolorjqual 
dizetr difentira. 
Capirulo.JÍ .que£tbla como Icst'euc 
melczinar a e i a á n c h a z ó cu efe les ta 
ze en fondon'dcfos vientres. 
Çapitul.3(j,quc fábla de como los de 
uen mclczinar deia enfermedad , 
que fe les faze en fondón de los vicn 
tres j, y reñenanfi] como quando kn 
r o s . 
Capítú.ljj?.que fabla com o Jos deuen. 
melezinar de lamaíencol ia 
Capitulo 3S.que fabla como los deue 
melezinarjquarido vierfen fangre. 
C a p í t ú ! , ^ . q u e fablacomo los deuen" 
melezinar quando los qu¡i¡eren pur 
gar> . 
Capiculo ,40. que fabla como los de 
uá melezinar de ias Vagss y delasctie 
ras. 
Capitulo,41 .quefabla de emo los 
deuen melezinar de Us finchaz snes. 
Gapirulo}4z,qüe fabla como los de -
uen meiezinarde las poílillas que íé-
mejan cabeças de priegos. 
Capitul.4j.qne fabla de como los de 
uen melezinar de las verrugas de Jos 
ñudos que fon de manera de landres 
Gapit uÍo.44,que fabla como los de -
uen melezinar delas Viruelas . 
Capitulo.4 J jque fabla como los de -
uen melezinar las es ídas . 
Capital,46,que fabla de como ¡os de 
uen melezinar de la Sarna. 
L I B R O T E R G E R O Q_V E 
fabla de los montes de Ci í l i l ía . 
y de Leon,y Andaluzia.y de 
lo que íltccdio ai rey en 
enel "víonte. 
/ ^ A p i t u l o . i . q u c fabla de los Motes 
^ d c rierra de Cartilla vieja. 
Capiculo.¿.que fibía de ios montes 
de Aguilar de campoaPcrnia e dcLic 
uaná . 
Cap i tu lo .3 .quef ib íade ios Montes 
de tierra de BurgoSjy de í an tMi l l an 
He la cogolía. 
Capitulo.4)de los Montes de Soria y 
fu rierra. 
Capi íu lo .J .dc ¡ o s M o n t e s , de cierra 
de 
deí -con . 
Capiculo.<?. âe los Montes,de tierra 
¿c Aílurias 
Capimioiyide ios motes de tierra de 
Galicia. 
Capitulo.8. de los mores de tierra de 
Salamancajdc Miranda, y de Monte 
mayor è Vejar è de GranadielJa 
Capitul-9. délos Montes de tierra de 
Àuila,y de Cadahalfojy de Sant Mar 
t in de Valdeygleí¡as3y de Yaldecor -
neja. 
Capicui.io.de los motes de tierra de 
Segouia.è Mançanarcsè Valdcloço-
ya, ^ 
Capitulo.ii.de los Montes de tierra 
de Btiyrrago, 
Capitulo.12.de los Montes de tierra 
deAillon èScpuiueda éRiaça c de ter 
mino de Pcdraça . 
Capitulo.ij .dc Jes Montes de tierra, 
de Aticncia. 
Capiculo.15.dc los Montes de tierra, 
de Madrid è d e Aihamin. 
Capi tu lo . Í6 . de los montes de tierra 
de Toledo è de Calatraua^è de Tala 
ucra- • 
¡Capitulo.17.de los Montes de tierra 
de la orden de Calatraua. 
Capitulo.18 .de los montes de tierra, 
de Trox i l lo . 
Capitulo.is>.dc los Montes de tierra 
de Capiellasè dela puebla deAlcoçe r 
Capitulo, ao.dclos montes de tierra 
de Plazencía . 
CapituIo,2i.de los montes de tierra 
de Coria è de GalifteOje de Alcanta-
ra,c de Alburquerque. 
Capitulo.21.de los mentes de tierra, 
dela orden Santiago. 
Capitulo^!}.delo s montes de t ierra, 
deBadajoz. 
Capitulo>24.délos Montes deSenilla 
c de Niebla c de Gibraleon. 
Capi tulo .¿5.de los Montes de C o r -
doua. 
Capitulo,i^.dclosmontes de cierra 
del Obifpado de lacn. 
Cap í ru lo . z j de los 
de Alcaraz. 
Capirulo.28.dc los montes \ 
de Alcala la Real. 
Capitúlo.2^.delos montes de tierra . 
de Alcala de los G an zules c de Medi 
nade.Bejer. 
Capitulo.50.de los montes de termi-
no de Tarífa.e de Algezira, , . 
Acacfcinaientos que acae í c i e ron , a£ 
rey cnelmont í* . 
A C R E C E N T A D O ] 
eíte Libro,porGonçalo Ar. 
gote de Molina^en q íc 




e n q u e e f t e l i b i o í c i 
zoy quien fue el Rey 
que lomado eícrcuic 
i^_^m^i^_i_i^¡ Capitulo 2.de los mô . 
teros quehi2ieron,ycoxnpuficrõ cftc 
l ibro, 
Capitulo 3.de los Autores que an èÇ?, 
crip to de monte r í a . 
Capitulo. 4. quantos Monteros vuo 
an tiguamente en Cflftilla. 
Capitulo.5.de las franquezas^ liber-
tades de los monteros. 
Capi tulo.¿ .deles Monteros de E íp l -
nofa,y de fu hazaña , 
Capitulo.y.del officio, que losmontc. 
ros de Efpinofa firuen enla caía real ' 
Capiculo.S.delos Monteros de Efpi- , 
noía que al prefente üruen enla ca- < 
fa Rea í con otros oíficiosdella. 
Gap!, p. de U fornia que a! prefentc 
ic t i enecne í feruicio de los Moteros 
de Eípinofa,e.n la cafa Real.y dei deu 
jo que (c les da. 
CapÍEn. IO. de los derechos que los 
móceros de Efpinofalicuauan en Ca 
íB]Ia,<ie iosludios. 
Cap i i . del officio de Motero mayar 
deCafi iüa . 
Gap. i 2 . deí Sotamontero. 
Cap. 13'. de los moteros deTrjyl i . i . 
Capí 14 .de los moteros deLebrcl. 
Capí i i j .de los Monteros de Vento 
rcSj 
Cap. i¡?. del Criador. 
Cap 17. del A3gi!a2il 3 la. moteria. 
GapviS. de la calidad délos canes. 
Cap.rg .de la fidelidad de los Canes 
y diferencias de fus nombres. 
Gap.io. de la orden ¿j fe tiene cu to 
•carias Eozinas. 
Csp . i t . de ía Monter ía de red. 
Cap. íi.tida Mütcria de ¿aualicsen 
Tela cerrada. 
Cap.2.5, dela monter ía de Gamos, y 
venadas en Teia cerrada cnAráj ' icz 
Cap.14.deia M o n t e r í a de fuerça. 
Gap.zj .dclaínonceríadelasPvocinas 
Boíquedel Dnq de Medina Sidónia. 
C a p . n í . d c lajnontcria dcBenama-
homa Bofque del Duque de Arcos y 
otros Boíques deí Andaluzia 
Cap.27.deJa Monter ía deíos GíTos. 
Cap.tS^c la monteria de lasCabras 
Cap.i^.dcla aonter ia de Lobos Zo 
ras Gates monteíès,y Texones 
Cap.qo.de la Monreria de Leones 
Cáp. j i .dela monter ía a Buycron. " 
Cap . j í jde la Móteria de Lobos sí al 
çapie. 
CapjjJ.dela môceria de] Buey. 
Cap.34-.dcla mont eria del car;:o 
Capi. í j . dela monteria ¡lamudaCha 
cOfCn las indias Occidentales. 
Capí . 35. de ia Monter ía llamada O-
xio en ía nueua Eípaña , y de Ja caca 
de losTygres.j 
Capit. 37. de la Monter ía de los T o 
ros cimarrones en las Indias Occidé 
tales. 
Capit. 58. de lamonteria de los T o -
ros ene! coífo. 
Capit. 35. de la forma que fe a de te-
nar en dar a los Toros lançada. 
Capit. 40.de la morcria de ios Bífon-
tes y VroSjent;! Rcyno de Polonia. 
Capit. 41. de/a caca ríelos Elefantes; 
Cap.42.dela Caça àdvs Abefrrnzes 
Capic 45. de lachea en Red de Lie-
bres y Conejos. 
Capit. 44'. de como fea de deípeda 
car el Venado. 
Capir. 47. de! ceusr de los íabneíos. 
Capit, 4<S. del jii/t:jn¿c;i délos aíiini.i 
les,y cofas rnarauilloLis que iticeden 
enel Monte. 
Capic. 47. de /a deícripcion de'.i Re 
al cafa del Pardo, 
Cap. 48. .de ía ddcr ipc iõ de! Bofqnc 
de Aranjuez. 
Finde laTabh . 
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M A N D A D O D E L M V Y A L T O Y M Y Y 
pcdercrfo Rey de Ca-fcHa y de Leon, doa A l -
IOKÍO S que venció la ¡ratalía dei.òalaao. 
Llamado en J»> Craatcas el onzgno dejte nombre. 
S T E libro mandamos 
fazer nos el rey don A l -
foiiíb de Gaílillá y de 
L e o n , que fabla en to-
do lo q perterieíce a los 
monteros de la monteria. E departefe 
en tres libros.El primero fabla del gui-
famientb que deue traer todo monte-
ro quier lea de cauallorquier fea de pie 
E en que manera deuepeníàr de criar 
íiis canesj cambien de Sabueí lbsxomo 
de Alanos, Otro ii en las fecharas q de 
uen auer para fer mas lindos.Otroíi de 
Jas cofas q acaefcen de cadal día, o pue 
den acaefcer en el monte , e que es lo 
que fagan en cada Yna dellas3 e del or-
denamiento del fuero de la l ibertad, c 
los derechos que deué auer los mo-
teros, porque toda caça en que los o -
mes tomen plazer conuiene que fepan 
la'rayzdella'; eel vfodell^parafaber 
la mejor caça r : ca mas plazer aura o -
me , &: menos yerro íc Btra. en ella en-
tendiendo la bieniq non non la enten-
diendo. Elfegundo libro fabla de la íí-
íica de los canes . E cfi:e departeíè en 
dos partes. La VÍÍÍI de como los deuen 
curarde la rauia, e de las feridas, e de 
las quebrantaduras que íes acaefciere 
andando en el menefter del m o a r é , E 
la otra de como los deuen meiezinar 
de todas las dolencias que Ies puedes 
acaefccr. El tercero fabladcíos motes 
de nfo íeñorio enquaies comarc£S fon 
c quales ÍÓ buenos de muierño y cíe ve 
rano, E la razó pojrq fezimps eñe libro 
es ,porqSs verdadtque ios íãbios anti-
guos que fabiaró en todas las coías na-
ruralmente/ablaron que vna delas co 
fas porque losRèyes e los Principes e 
Josgrandesíêndrespòdriar imas biuir3 
eauerlosenxendimien^os mas claros. 
Ser iápor cacar algunas maneras depla 
zer, en que dielTen eípacio e folgura al 
encendimiento. Eque èõ efeo podrían 
mejor fofrir el cuydado, e el afán. Ca 
lí íiempre eftouieíle el encendimiento 
trabapido, en cuydar: no lo podria fo-
frir , e enfraqueceria, e podria venir a 
t o m a r í e . E p o r e í l a r azón los Reyes 
e los grandes Señores cataron mane -
ras de auer folgura en caçasse en otras 
^naneras queco maífen plazer para dar 
folgura al enteníümjenco, por lais ra -
zones que dichojníeinos .. Eporq nos 
entendemos, que entre todas las coías 
c caças que pueden íèr , la caça dé los 
venados es la mas noble, e la mayor, e 
la mas alta, e mas caualleroíà, e de ma 
yor p3azer,mandamos fazer efte libro 
c d e t o d o l o q u e p e r c e n e f c e a e l l á . La 
primera cofa porque dezimo? que es 
la mas noble, esterque toda cofa que 
viene por nacuralezaiaqueUáfailarcn 
los íàbíos, que deue mas durar, que Istf 
que vienen por premia. E es cierto q 
la bondad quefazln losSabuel íosen 
andar cô los venados,que l o í a z e n p o r 
talante de naturaleza que les dio Dios 
aquel omezillo co elJos,e non por fam 
bre ni por premia que leuden, p,orqef& 
lo ayán de fazer, ca fi quie^robado es 
que dando al can anee que entre en e l 
monte medio pan, mejor andara con 
el venado , que fí non ouieíTe comido 
nada. E aun ay otra coía: que íè prue-
ua en efía ra2on,que ay muchos canes 
que andarán muy bien con el venado, 
c deípues que es mucrto,n6 quiere co-
" :1, Otro fijos Alanos es cierta 
, que non toma npo-rfamblc: n i coi 
por premia: íaíuo por nacur^k^a que 
les dio Dios e ardidezade coracon 1b-
bre todas alimañas. E aun los muy l i n -
- dos ellos co^g^Cad non can ío lamen 
te tomara e l '^ tóno lindo qLialqiüer ve 
nado .aq lepo^ga;mas aun íi le manda 
ren to mar 2 vn orne armado, iStpíña--
r a , íi gdo manda aquel que cpnoícé . J 
Eprouado fue muchas, vezes, que ma-
chos Alanos ayyàarõ aios que ios cria 
uan contra fus ¿pgmigos , e fe âefei] -
dierondel lóspq^ ayuda de Alaiíp? r . £ 
es verdad , que también de Sabueilbs 
como de Alanos, que íi nófuéíTenpor 
que les faria mal el grande afán fobre 
el comer, que coda cofa q a ellos pertc 
nefee d^fazer, faria meje r deípues de 
^omendos q ante . E otro 'fí íèpnieiiíT 
que todo lo qúe'fazcnen4ii ofició , l o 
fazen por naturaleza e omezillo "que, 
pufoDios entre ellos c los venados, e 
por calante que han de lo fazéf ;G n o a 
porfambre: nipor otra premia ningu-
na , ca cierta cofa es, e nó lo podemos 
negar, que coda í abondad que fazen 
las aues en fus caças , c o m o q u i ç r que . 
les viene algo dello por naturaleza, <| 
lo fazen con premia de magrefeer ías , 
e de muy grande fambre , c de dar Ies 
malas noches e malas m a ñ a n a s , e t ra- . 
bajando mucho cõ ellas.E aun con to-;-
do efto fazen algunas delias muy gran, 
des maldadespor buenos plumajes <f 
í è a n . E por efta razón dezimos lo p r i -
mero , porque lo ordeno.Dios fegun. 
de natura como dicho auemds, E lo o -
tro-.porq de buena razón mas noble es : 
$Eoda cofa, quejfe faze con bien e bue-
nas obras, que non lo que íè faze coa 
premia, e con mal de aquel aquienla 
fazenfaZer . La íégünda razón p o r -
que dezimos que es mayor, es,porquc 
quanto laprefsion es mayor, tanto es 
la caça mayor. E cierto es, que mayor 
prpfsion es vn venado quevnaue . E 
por ello deziraos que es mayor. La ter 
cera razo porque dezimos que es mas 
álta 
alta, es porque'de todas ías ordenes g 
Dios fizo es la mas alta" Ja caualleria, e 
detodas Ias caças dei mudo no aymas 
acoitada a la cáualléria q eíla j n i en q 
iñasande el orne eñ ábico d e c a u a l í e -
ria.-andãdo a ninguna caça delas otras 
del mudo más q en efta aporque anda 
de cauallo, e crahe arma enía mano. K 
porefto dczimõs q es mas cauaíieíofãj 
^orq el cauallero deue fiempre vfàr to 
da çoíã q atãga a armase caqalieria. E 
quado ño lo pudiere víar en guerra,de 
uê lo í iempreyíàr enlas coíàs q ion fe-
mejantes'-á ella. E es cierto q de las ca-
ças non ¿y ninguna q mas fea "femejan 
te ala guerra 5 efta por eftas razones. 
La guerra quiere cofi:a,e que nõ fe due 
la de dar el q anda en eila}e andar bien 
ei3Caua3gado,e traher buenas armaste 
íêr acuciofOjC no dormir ñiuclio, e fo-
frír el comer e e'l beuer , e madrugar, e 
trãíhochar, e auer mala cama alas ve-
zès,^ a las vezes fofrir frio,e alas vezes 
caíurajC aun encobrirei miedo qúado 
acaeíciere, e otro íi quiere porfia para 
acabar lo q eícomençare.E todas eftas 
coías ha menefter q aya e que luirá to-
do aquel q quiliere ler buen montero, 
e por efta razo dezimos q es la mas ca~. 
ualleroíà. La quinta razón porqdezi-
mos q'es de.ma'ypr plazer, es, porq en 
todas las otras caças no es el piazer fal 
uo en la vífta, e en fablar en ella. E en 
lá caça délos venados es.el plazer enel 
oyr:e en el ver:e en el fablar:e en el fa-
zer . Ca cierto mayor plazer toma o -
me enlo qfazepor íi, que no en ver lo 
fazer a otro5e en efta entendemos que 
es el plazer doblado . A n l i q en efta es 
el plazer dobladojé ay quatro placeres 
e enlas otras non ay mas de dos, e por 
efto dezimos c[es en ella el plazer mas 
que en otra. E aun ay otra razo ,q toda 
caça que dura el plazer della mas tiem 
po, tanto es mejor, pues cierta coíà es 
que mas tiemp o dura la caça délos ve-
nados qüe la caça delas aues, q íi quier 
prouado es qmuchas vezes durara v n 
día todo q andarán los canes con èí ve ' 
nado5que nunca ló dexáranje aun .alas-
vezes el dia_e l^ tocl ie ,q miíica los per 
dera el orne de |yr ,e la caça delas aues 
non es delta güila--ni puede durar tato, 
tiempo^ epor todaseí ías razones dezi 
mos que es la mas noble,.e la mayor, c 
lamas alta, ela mas caualleroíá, ede 
mayor plazer q todas las otras caças. 
f C c J P J J . â V E F j t I B L o i ' 
dd gmfamtento ^ deue traer todo ntçte 
to quier fea de caualfa, quier fea de pie 3 
qttanâo fuere al monte¡e otro fi como de 
ue pennfare, guardarfus canes. 
Ves auemos dicho lè -
gun entendímos.las ra-
zonesporq el monte es 
Ja mas noblCjC lamayor 
e la mas alta e mas caua 
llerofa edemayorpla-
zer que todas las otras c a ç a s . Quere-
mo svosdezirlo qdeuefaber parafer 
buen montero, todo aquel que lo qui-
ííere í e r . Primeramente guardar bien 
fus canes e penfar bien deílos, e no los 
ferir nunca mal, e requerirlos l íempre 
con agua, e facarlos ílempre fuera dos 
vezes en el día,e dos en la noche, e dar 
l e s í i e ñ i p r e a c o m e r enyuierho el Sol 
puefto , eenveranovnpocoantesde 
bieíperas, porrazo qno tengan mien 
tes de comer d e m a ñ a n a . E guarden q 
nunca les den pan caliéte a comer por 
que es cofa q los ciega mucho. Otro íi 
deué faber tañer' muy bié la boz'ina, e 
todo motero quãdo fuere al mote de -
ue licuar eftas cofas. Si fuere montero 
de cauallo andar muy bien encaualga-
do, etraher buen arma, ebozina , e 
trayelia,e guifamiéto para fazer fuego 
efíío , e aguja para coíèr algún can, íi 
fuere ferido. E el montero de pie deue 
leuar bozina, e bué arma, e trayella, e 
recabdp para fazer lumbre,e f i lo, ea-
guja, c aun pan , por íi acaefeiere que 
A ¿ lo 
lo ava .meneítér eíTanochsjfe de doscn 
dos los-moteros pata Faber tañer muy 
bié lá boz iñadeudn la vfar cou aqlio s q 
laíppieré tanèr^quado^eílouieré de va-
garenias YillaSjgá.fazeriniiy bielasmo 
cerias q dcúc fazer enla bozína, cjuan.-
Ho fueren al monte, que Ion.efias. ' 
^ Ç u r à r de andar'iaiiiionte.. . 
^Preguntar. • • 
t^Tañer de raftro. 
' ^Tañe r de poner canes. 
^ T a ñ e r de corredura. . 
^ T a ñ e t cieladradura. 
^ T a ñ e r d e vífta. 
í fTaí íçrde traípuefta.' 
^"Tañerde tó rñádo es. ' 
^"Tañer de afopie. 
f 'Tañe rdeoc i í a . 
^"TaSèi-de acogida. 
do j e en la JP-ãçamila de la mano . E íi 
fuere puerco el anchura aeia vña enla 
entrada aquelio cue parefciere,e en el 
gardo délospefuños;eíéñaladaméte íi 
viere -cl ràzen íéñai'los-peíüños la cue-
ítíz a r r iba , -ene í le tiempo entienda q-
es oue venado. Otro íí, en veranxs^es 
el tpo- feco e poluorofoj acaeíce q:tara-
el venado raíiro en trra leca e-p"olao -
- ro'fajC feraelraí l ro deííediayetara^-jé 
tOjq desfará el-rañrOjenta] g m í à ^ d u b 
dará el montero ÍÍ es de m a ñ a n a ' O ^ . ' -
E'fi gelo ccbdiciare el can,deae enten-
der q es deíTe d í a , pues q £ z o viento q. 
aquello des&zo algo dei raflra, e vaya-
por aquella yda, falta q conoíca eii las 
ramas q quebroro enla yema q maíbo-
epifo 3e poderlo ha leuatttar-. Ofecj 15 
porq en eíte tiepo es muy malo de co- -
Ó de'fenzilla quado no fallan venado. ' rsofeer eltafiro en todos lugares, fena 
\ C j L P } . ¡ i . £_V B F cA J? L&A ladamenteí iesdeíTanochejparemiet i 
de como àue conojeer e efe a timar el rd-
firodetvn rvenadotodoafist^e^ijíe-
Ye ferbuen montero-
\Úri%¿; te dé fer motero, lí entiende 
tes en las yeruas qm'dbo o pi fo , eea 
lias ramas q quebro, e fi fuere della no-
che:vera la quebradura frefca,o la ver..,. 
uaqmaícoopifoçLimienta . E íinoiz 
r3Ui^- . |Tro ííjdeue faber elmoncero fuete deífa ncclie, eftara la quebradu-
'M^ü-ál: de pie:fi fe le leuanta detalan ra de las rama,sfeca, e la yerua m'añia.' 
Otro íí hadeefcatimar mucíio el mdn. 
tero qiiando llueuefaflra la medra-no-
che, e yéladeípues fobrelo q b a l l d u í -
d o , e contra el alua viene vna comc>_ 
niebra, e parafe encima del raftro vna ~ 
qpare íce como-tela 3 oli l lueue teda-
la noche," efere.na contra la mañaiia,;, . 
mãg i ie rnoye le faze eila mííma tela . 
E íi non fuere motero muy baeno,cuy 
dará q aquel íá í l ro q-es del dia ante. É. 
el buen motero deue entender c DLICS 
bienlavol i jn taddcíucanjO-
tro íi ,conoíca bien el raíh-o del vena -
do,íI es puerco grande o pequeño . O -
tre í i j fabcrconoícerlost iépos, ca tie-
po podra fer, q fera vn ra í l ro pequeño 
e pareícera grande. E efto fera enel tie 
po q efta la tierra templada de lluuia,o 
de nieblas fera el raftro p e q u e ñ o , e pa 
refeera grande, porq por la blãdura de 
mueftra fe el taííro mayor de lo q es, e 
aun enmuchos lugares rcfiiala,e paref Uouio laprima nochcjC vio o t ra í s que 
ce muy mayos:. Otro fí, enlos tiempos yelo fobre ello, e vio deípues q contra 
fecos qfon dos tiépos enel verano cola 
grande íèca,e en el yuierno có el gran 
de yelo . .E en eíí:os tiempos fecos lera 
el venado grande , e fara el raftro pe-
queño, c el motero deue lo cícatimar, 
en ello como quiera q no 'figura todo 
el raftro por lo q dicho es, pare fíepte 
mientes, íi fuere Ofíb el ancho del de 
íá mañana que fizo niebla e f è r eno , q 
paro aquella telilla e que es delgada, cj 
elle raftro tal qes defia noche,e que.ie 
podra leuantar. Otro íi quando acaeí-
ce q vela fafta la media noche, e de lá 
media noche adelante recia fafta el ai 
ua quando íè va echar el venado e por 
q va la yda del venado fobrea quel ro -
c ío . 
cio.Otroíj íl rocio algo ála mañana i f f 
puesfobreKgcce.ra^lniõEero qr,Õ lo eí" 
catimarejbié, q aql rocio cj fizo fobrsl 
raí lro q desÊzo algo Si, e ciiy.dara qnÕ 
es tan freícov Õríçsélímê mõtero deue 
cncéder^que púcs yelò laprima noche, 
c llouio deJa mediariibche arr iba^ma 
guer g desfizò algo dei rafcro aquella 
Luuia p:oca,q es aquél rafíro de la me-
cía noche pòí l r imera de quãdo llouio 
c puede leuãrar teniédo buen can, 
¿ no durare mtidio' la Huuía deípues q 
ama'neíciere. E ô t ro fi quãdo fáze blá-
dura íbbíé yeiores eiiga:no aíos monte 
rosporq cuydá que el raftro es de ante 
diaqesdeíTair iai ianajporq lo emblan 
defce ianiebla-E para efcatimar efto el 
,bué montero deue fazer aníí, deue pa-
rar miente s en eí can,e luego veraqlo 
^ huelle coroo frio', e ío otro dexelo yr 
por el raftro enlas ombrías. E entende 
ra rftejor q es viejo ante que en las fola 
nas. Otro íi pare mientes en las ramas 
q quebróle fífuere deífa mañana , eí la-
ran rezien quebradas, e ü fuerede an-
te dia-.eftará Jas ramas Íecas. Pcrq non 
- fazíedo quebradura fobre.yelo, mas rè 
ziente pare&eraenla ombría^q enla fo 
Iana. E quãdo tal raí lro fallare énla on 
bna,nÕ tanga de raftrò'fafta q lo efcati 
me bienen la folana, ü es deíí e diá. O-
tro íi,es quiftfó entre algunos moteros 
c d í z e n , q el iraftrp del venado deíde q 
paífa de yn dia q pareíce menor,' otro s 
qpa re í ce mayor. E a m a s l a s p á r t e s d i -
zen verdad,q riémpolpúede í e r q paref 
¿era mayor,e tíeriípo piíede íèr q paref 
cera ínéñor . E declaramos lo nos ánfíi, 
q í í elraftrofue'fecho'entiempo que 
la t f ra efta téplada, e defpues fobr¿Í ra 
ftro cayere muy grade Huma, a efte tal 
eníãncbarlo á la lluuia,¿ parefecra ma 
yor . Otro í i , fi el raílro fuere fecho en 
t ierrañuu!ana,e viniere defpueslluuia 
o agua o viento grande, a efte rai q def 
fara el raftro, e fazerlc ha parefeér me 
nor. E aun ay otra'razon, fi febre el ra^ 
í l ro 4fue fecho fobre tiempo teplado, 
vinrere deípues snijy gra tide elsda ha * 
pretario ha,eiazerlo ha mencFr, £ non 
po í imoi eftarazpn porq Eaí rafeo c,o -
mo efte y ¿ejo, fepiiede leuantár el ve-
nado, íàluppprq,eicatimé bieñ ios mo 
teros, e eftq tal,espor,g qüieíi bien co-
noíciere el raftro yiejo:mejõf"còíioíçe 
ra elnueuo. Ocrpíí,íÍ acaêíciere.q tíe-^ 
ne v n venado cierto de ante dia, e la 
noche ante q lo van a correi- nieua fa -
fta la prima ora.e qda aqlla nieue e def 
pues te íeuãtae l venado alaceua, fazc 
otra nieue fobre aqi raftro q fizo,é gui 
fa que désfi.zo la figura del ras t ró . E co 
mo quiera q eí buen montero encéde-
ra q aquélla feñál que faze es deíla no-
che,nõpuede ehtéder íiva eníar írecha 
o lí va en la re¿ruña,íáluo en efto pare 
mietes al cabo q viere las puras 51 as ra 
masacoruadas entienda qué alia l i e -
ua elraftro el venado/e por aquella y-
dav^ya. E pafa Íaber econofeer e l 
montero éftos tiempos átales^ ha me-
néfter q íè íeuante vna vez pdos en la 
noche por ver ^ tiempo faze vjOtxo fi, 
i i acaeíciere que fueren dos p;tres ve r 
nadòs. en vno j,deue faber bi;e%§íèati-
mar iqüales elniayor.E para apr^ider 
bien efto , deue yrfiemprecpiefte -ala 
bufea v n buen mptero pprqiaetnien* 
de,quando fiziere algún yerro, ̂  tam-
bién aquel bué montero como el otro 
q la quiere aprender^ q lieuen buenos 
dos canes de bufeij, .econ eíí:a:manera 
atal el que ¡o ouiere atalante;podra. íeç 
buen montero ,e en lo que puede co -
nofcer mejor elraftro del Oífc^íi es pe 
queno o f i g r a n d e o í í e s c c m i j n a ^ e f c a 
timarle bié elgordo 5 vn dedo Tolo e el1 
cal los enla mãçani l ia 51a ririribiEdel 
puerco efeatimar le bien el anchor de 
la v ñ á , é ü fazé los pefuños gordos, c 
en efto non podra tomar engañó j afsfi 
como tomaría mtdiendo el rá í l rq to -
do é n v n o . 
• ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ q.iegun-nos-pa-
• : t -^^^^¿íííé1 cj%e- él comien ço 
Í-Jdel írtònce-pára ei mon 
mbiivtni'v:que ¿s" ieuantar el venado * 
doíbt l i -ãf t ro . Otro í i , fí leuantare el 
vénado áüicndó llouido cl dia daíitc. 
ia jUakt. 'tiempos efm.ú 'gráüé'de k-uâ 
tarei njenaâoyÇcotâoZfiíêfdzgrUs hue 
ms monteros-erieflei tiemfos^td?^, u-: 
E-zimos qu-e ícgtin nos enten 
demos, queiomasgrauedel 
montero de pie,.qnè va.cne-
ílas cinco cc ías jxnfaberIe-
uantar el OíTo-cn el tiempo q faJe dela 
õíTera. Otro íi fabcr Jeuantar reaparr-
tarelpuerco en ei tiempo ã a n d a c o n 
las puercas^ Jíeuar bien el ráftro^e-let 
uantar biéñ d i tiempo de verano.. O,-
t rò í i r j Ieuantar qualquíer venado .£íi 
t ieinpo ce verano o tíepo ícco.1. Gero 
íi, íi fa-IJare dosrã í l ros ,:íâfaer bieneíca 
timar-d'risayo.r.-E dezimos, que ei mo 
tero que fepiere bíén leuatar ej icí los 
tienjpòsy c[ue ayudara bien.a iu caiijCO 
mc qttifcr qiíe lo mas va eneitan en ta 
Ies tiempos como ePcos, e que remeda 
ta a M â m n Gií,e a-Dícgo Brauo quan 
Üoéranbiüos." '• •:' 
r&ifecdMaUs. .'.'*' 
: T r o l i dez ímps , que el 
comienço de lamente T 
, m d e l o s m õ r e r c s d ç c a 
uallo que corren-el 15107 
te es .que el,monte lea 
pequeno y e la-armada q ue fea grande 
e que fea con tiempo de yuiernojc tra 
y â touchoá Alanos. 
^ 1 MB%J): 
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qual esío fftãs grm? à?jazçr â\ mame*. 
l^ imosj gjfe mas graiie dela 
u n o n c e í i ^ ^ l i n q n t e r o d e c a 
.ualio que-'e^cn eítas cofas. " 
S-aber :&jen,çpnia rieínioRÇ^ 
e entender .¿onde í íãnáa.elíãr las.bb^ 
zerias, e los renueúõs, ó t r ç filas arma 
das.Otro íi, lo q.ueçuinpie de'fáber ca 
bien ai motero de cgu^llq "cómo aide 
pie, es e í loque íe %ue ¿ Si ¿ziere btíc-. •" 
na fueka o mala,© íj van dos canes con 
venado peíàdo o l iuianp, o.fi ysn-ccr-* 
ca del, p.íi a lcançan dçí, ofí pòdrah a í 
cançars o fi andán con^OíTò, o fi toma 
ron convanda, o ¡fitrahen alcançaçío 
venado pequeño , o fi tomaron cõ cier 
uo,e reñaladaíxignte entenderlo eníos 
pocos canes. E para fabcrlociitender 
.eftojdc.ue lo conofcjsr.en.eftas cofa? q .. 
aquííé dirá. Primcramete íí viere la dé 
rçchadelos canes que acacia en el dc-
.zir todavia mas, e que van todospo'^ • 
do vavno , deuenentender que folla-
ron bien.- Mas fi foj carón Jeuaiitando-
lo de la cama, e muy poco de rato def-
que vuieren fucltO'j eijtenderan e ñ l á 
derecha de los canes que vã cerca del, 
cque lo a lcançan . E entenderán, otro 
fi, en la-ladra dura. íí fuere ayontada. eí -/ 
paflbi$s:bo?es-grQÍfcras.einedjrofas^ 
van con^byen venado > ç quelp ixzhcú -
alcançada. E íi viet;eJque calla a vézps 
e que tornan a ladrar de aquella guifo 
meíma-j entie.nda-que.es Q.Hp, quc.ícs 
traben alcançada, , e, que aquel callar . 
que fozeíi; esrcÕ miedp.quc han dèl OC 
ib , quando ièpara c j p i cara.^E íi viere 
que la-derecha; de loscanes q'ueñp án^ 
da por vntientOjíègim deziijipSje que 
anda derramada ^muchas-partes,e las: 
bozç j de los cañe Í flqxas, en t ende rán 
'que'ípit-aroiimal, eja.mala fuelta puc-
deacaefeer, por.yga "deftas quatro ra-
zones . Laprimeradellas, por ípltar 
en la yda, quando faleci venado a la 
ceua, e faze vnas rancajadas con re -
tocar o con «ípáhto o tebior qnchd 
de alguna cc f í ' , quevee ó ó y e , ' e u y -
ílando cüc'cs'éiraftro'áefis.- rna'np.iia, 
c qué va fuyendo íirtccl-l.i í üyda .E 
o t f o í y í a í è g ú n d á razcí iesyênia ydá 
guando íe va aechar .pprque.en eíla 
y Ü ^ Ü e l c a n bíienofucré^e'ñíon topa 
crcrí otro venado de viña -lo ha a 
ladrar a 3a caina , como-'quierque" es 
Tuehk antuviada , e 'hon'.buenay-por 
ríiípapr^ííufádás e agudas, entienda , 
q t c i ^ á n - p o r - f o m e , que lo tojñiar-en; 
£6 vkn'dás .• O t r a íi|ÍÍ ^ierea G. oyere» 
cbe-Ia'bcSE'de'l cair b: de lo-scânes fuer 
xen limy -agadas "ó" muy apreíTaradas. 
e .qtifc-auden -muciio. e rebueíuen por-
ei monte, entienda cúetomaron-coa-
cierno. Otro íi^paia entender el; h&%xi\ 
montero. íí-podraaicançaí^^epnfeíc-er;-
lo ha en efio,- ateediendo. écaí3p.d<â 
non ferfecha s.tiempo-mn•{¿i&n . E 
otro fi ,1a tercera razón es , quando 
los monteros dan ios caáe£ én'la Va-
'madel.venadoauicndo-.ç&uy.-grande 
race del dia q u e í é h a l e u a n t a d o el ve 
aiado dende.de la cama. O t r o l i , l a ' 
muy bten loque enclto'de'ue.fazery-
i i viere .queel can o los canes,qüe,v&n¡ 
•dizíendo en'ia •derecha., aunque,ef-t ' 
coinier.cen- e einpíecen. ías'bozes var 
'garcías • e de tarde 'emtardey .e-Tarta-* 
cuciando. e í d e z i c ^ ' d a v í a ^ a s v f c d s r . 
quarta razón escoltando enla cama, -blandojas c'eonCinLiandolssyenrien.-
.delvenado ,110111c dando {alidade'la' ;d'a e crea que^pGdja^-alca-EtaiG/ayjiiír 
cama.veas diez palladas delia ,pa ía^ pormuyerereó l . r&c^ . f í -y^v iê re^ i ie 
^jptender 3 e faber determinar, dò-lie^ 
na ' e l rañro . elycnado ,-po-r.quc.foltari" 
co en la cama ¡.co quexa.tanaynapue 
^decl venado temar la redruíía como 
Ja derecha. E deue.-mucho.eibüen mp 
tero tener mientes, en eftas-quatrcj>i 
aunque eníaiprimemfiboKcsdfeanvá-
cuciofos ehel'dezir e b ó z é a t , e.vie-
ré-q vã íèguiCEcdo e c6tinuãdt> deípties 
las bozes mas lafi'as e vagaroí-aside^ac 
d c é n . t a r d e - r e aíloxandc!;cQ:elías. de 
í b m i a que fe oyan mas,dcbilc&"c.-i;oni 
zones. Ca fon muy fueries^edc;. mi^- •tteiadofas^cntiendan-e tengan-qúe ÍIQ 
.cha ceníideracion. para ¡todo, nipn-te ., jpadra^alcancar el venado.. -'Otro íi., 
rp que qu'ií]erefaí;er,e¿iper entet^dej: quandp;aC2eíciere que feáos o-cauaT 
j o que tocaca,ta.iíe 'aloíícioiemeíie,-
.{ípt de buen mentero- /Ca, ñu ella? n õ 
$k puede ente nder e 1 meneí ie r .deí inç 
xq-.Ca fon ni'^eljaSr.las.fotilc-zas de los 
.^çimaleSj-çidetie depaiuir,!^ ardider 
^ s q u ' e . ^ f t y ^ r c o n t r a c l l a s . .ÒçrpJ 
xengajnicntes ;elbucn monrei'O'.íiias 
jb.ozes: del pan o de los. canes,fueren 
.mas agudas-, e de muy grande pfielTa, 
.ç.que py£te_e_ entendiere .que and^g. 
p ías tierra.,.entiendan e tengan q!a§ 
,^ndan;cqn yenado liuiano > Ot?:© % 
Jiero e m o n t e r o s í i q u i e r fueren cor 7 
-rer monte enalgun lugar q u é f e a p i r 
Bar, oen aiiêdos muy^altes acapfce 
•ende que íos monteros prenden e tor 
man engaño, .en.cafo .que lo non.ayan 
alcançado'lo;s3c^iiesa],-.venado..:Gã ea 
concerefuena-k-derecha-dclió s.en tal 
gui faquepare íce e femcja,:q lo Hewan 
•aunq-vaya d renado bicít teñe Helios 
e para eñteder quale s l a l i euá alean ç a 
d o a u n q n õ f e ã muchos los cane ŝ , pa 
jre mie ntesq los q oyete qiieleparecie 
£ h. derecba ¿ e l c a n p.dp.los caines . r eqé í r e 0 e ñ o qfazenestpdo ayunta 
.siere jep.yercqucfon delgazcras, e,á 4 o , e q no . fedeparce ,en t icdaqaqi íos 
t r euuqa^ íbx i l e s , c que ya'-. Jadcrech^ 
ayur i j t^a^ení icda^ q-u&aieancaro ve 
jiado iiuiáno, \. E ,ptro,ji.Ji:4( ia dere j 
cha del can o de los çpçcs fuere der 
ramada , 0 cada v n a ^ o r / t t caba,:.e, 
las bozçs dei can odejfis canes, fue* 
Jo üeiaan alcaçado^e aqllos figa. Ot ro 
iijfiacaefciere como.-caeícejnuCh'as y© 
zcsíqúe algunos canes que eílaran la 
drahdo en algún os. lugares cípeífos 
por do; palfo el venado, afsi comofi e-3 
yço^do çftouieíTc h i p a r a faber fí efta 
A 4 coa 
eon v€na4o enon , c l moiitero- tpsr. 
lo oyere , liegueíl*e bien íj.touiere 
tan,•Ucguefle alii con cl,e casdeja tra 
uieíTa , e fi fallare la yda del venado dc 
aquelcan cmlaydacãgaraftro e corre-
dura,epidapor cancs.para ayudar al o 
. tro,e fi elorro eftomfereeo venadp.-ayu 
darle há,eíi nõ eí tomerecõvenadoiyra 
aql cá q pufo por lá yda, e yrlea al ocr,o 
empos delj e flnon-tquiere can: llegue 
fe bien, e fablele, e fi con venado eíto^ 
üiere: luego fe esforçara el can , c fara 
jnouer el v e n a d í v e fi non eítouiere có 
venado :.luegoelcanfe vema para el, 
c entendera^que anda errado:e efto cal 
acà^fce fiempre'de íeúe, e eí to acaefee 
lás mas vezes'::qnando es v n can folo3e 
los canes cjueefbofaz&naíceles decres 
co&srLffVna^uandb.foxí muynueuos 
e ios fuel t^ i íin razón.: La otra defque 
í b ñ muy viejos de caníancio ode peía-
dumbre. E la otra defque fon muy féli-
dos' : e eícarmentados : e han tomado 
miedo de entrar en la eipeihra del mÕ-
t e . Otro fi todo montero deue feguír 
bienios canes: que andcuiere íxenxier 
to: e non íe enojar, e feríate damen te í à 
ber tomar delantera al venado:que vg, 
con pocos canes no yendo alcançado, 
e leyendo el monte mas grade que per 
queño . Otro íí,fí acaefeicre a que le to 
me la delantera, q fiempre pare mien-
tes defe poner entrccl venado e el m õ 
te do touiere mayor querencia, qpor 
éfl'epodría perder el vénado.E fi viere 
q el armada q quicre atraueíTar es an-
choe touiere Alanos cofigo nõ ha por 
que fablarum de cíloruar le q nopaíTe 
para lo matar a l l i . Mas ñ viere q el ar -
mada es eftrecha, pareícenos q méjot 
es fablarle, e tañer le la bozinajíi la to -
uiere , para tornar le en poder de los 
mÕteros,e de los canes q verna en pos 
de èl,q non tomarle cobdicia,cuydan-
4o q lo podran ferir alli, e paíTarfelé, é 
perderlo por alli. Otro ¿ , ü fuere mote 
rodecauallo pare mientes qn5 entre 
enere los canes e el vei íàdc ,porg el ra-
£ ^ 0 
eftiafaze mucho errar a los 
cines q nõ trahen a lcançado el vena-
do: Otro fi, quaiquicr-motero q craxie 
re o matare el venado, fi touiere bozir 
na q ranga de oc i íã , e fi n õ touiere feqi 
zina^ quedigadepalabra entallugar 
lomaran, mas nõ q tanga de acogid^ 
fefta q acoja el í eñor . E deípúes q ouíé 
re tañido-de oçiíà,q pregunte cõ laijõ-
zina o de palabra', por faber fi a n d a ò r 
t ro venado en el monte. . 
hhi qaaksmmpos fon parabufeare.^m 
leí pÁtcf corre?' 
Vcreíhosvosdezí rquaí 
tiempo es bueno" pa r i 
bufear e non t a n b ú e n ó 
para bufear ñ ipa ra cor-
re r. E quando es bueñó 
para correr, e paraí>u£. 
-car. El quees bueno para bufear, :evs, 
'-quando ha llpuido o íieüado an ted ía j 
edefpues dfe aquélla Huuia, o aquella 
ñicue faze ía noche "̂e deípues el dm 
qué cáteàn Viento , en tal que non fea 
mucho; E larazon porque para fallar 
es bucha láüiiuia de a n t e d í a , c s p ó i i 
qtfe amata los raítros viejos , e fallan 
bien el raítfbfrelco jaquel viento que 
faze tira la llüuia p lanieui¿ de las r^.*-
mas, que escòfá què;èmbãrga mucho 
a los monrerò:s para étbüfcar, qüandb 
cae énciro á lá-lluuia ò i à riieüe; e ¿ún-
que faga el v i ¿rito i en biífcaíjdó fnp:íèjf 
cmpefcCjpues que non hah a foliar en 
ta l que caten, que ado ent-rndiere que 
eíian lás camas'del venado cerca, qué 
caten fiempré al fobre viento. Ot fdf í 
fi fizierc niebla en tal que non feàtiítíy 
cerrada, e los inonteros ^uèhu ícán á 
bénbienáquelmóntccjúe.büFcáir^pu'c 
den muy bien buscar e non le's. enibar^ 
gara, e p airaél co rrer f e rá^ í t i i de crié, 
bàrgo. Pero feyen4o el m o n t é péqúe^ 
ñ o , e la uiebía no muy cerrada fabien^ 
do bien el mon te , nori les embarga -i 
s& mucho. Otifo íi cl dia qjes com uhài 
para 
para correr es, q aya Uouido ante dia , 
c lanoche g quédele cnla m a ñ a n a ^ m * 
-^.fàgi-nièbrã alta, cí puedan ver íexos 
.^ccpnppco-rccío ^een-lq o t ro .q íeae l 
diaàfíbílegadc fía,y¿Gns:o. Ca,e íbucn 
mécero-aungaya rociado en-la maña'^ 
"íía'fcbreel raftr o áèjfía 'no'ciiéj bi'ea en 
íéHcfá'atfcíía'noclíe f u é e ' - c o m o í b í i 
las Vüfcas'miiciías t 'nei'tüócé, couiéñe 
com ó deften enihiai: càtar e. 
eip-bja<càtar én éftagiii |ã. Si 
eíxnõrefucriegr,3Rds3ç^Hbiíír 
qaa t rô moieros cota /tiSjpafeéSj ÍÍeÍ,iiiÕ 
-'ÜISo g-fáze aunq^^íéííén-'algun yer -
-ro ios canes ' ló puétieircobrar por ra -
ÚTO C dar le.ocroí cán'er, e&é díatai-iio 
era can bueíiò para buícar,ñon'le yeír-
do' correr-p'Ofq íes eníbargãfía mucho 
¿quel rocio para le dar cerco, para lo 
cocertar, porq los de la bufca'^Jion fon 
"íí nõ cinco b íeysmÓceros'o ocho álo-
mas^ aunq fe no éngañaílen enda yda 
' íí era frçíca deíla mañana ò n o , engà"-
ñ a r l e yan en el atajo de dar cerco'a!l 
jtncre5para fer dcrtos'fj es h i el venadb 
.-o nc .Ot ro i i ,-eriIo's"tiçpòsfecdéíãiíié 
en verano porias cálerírüras'cóiííó eü 
,el ymerno~pbr los grandes yeíos es alé 
j o r para correr q nón 'parabuícar . E iá 
r á z c n perq es, porq los de la.biifca no 
fon fi no íèys o ocho moceros alomas. 
|.E.en eíle ticDo átal es pequeña maraui 
l ia herrarlo, por bien cj le ayudé el can 
e non puede dar áuza cierta al feñer o 
"al cauallerb q lo va correr. E puedehi 
fincar el venada en el mÕte7 e qiiaiído 
lo van correr q fon cinquenta o feffen 
ta o cienmõteroSjCOnuierte qlos vnos 
e los otros cj ío nen yérrenle lo leuan-
ten. Oras el diá fino q es para tedo^pa 
ra buícar^e para ccrrer,e5 auiendo ne-
uado, o Iloiiido ante dia, para matar 
losra í l ros viejosje efía noche quenon 
llueua n i nieue, e q faga grande v íé ta , 
para íacudír délos arboles la nieue d la 
iiuuia. E otro dia q faga el dia muy cla-
ro e muy aífoíTegado fin viéto, en efte 
ral -non puede poner ningún achaqué 
el buen motero n i el comunal, nin los 
canes eíTomefmo. 
de c fueren, los quatro iíioVeros CÕJò,s 
.quátio canes a Ichuícar 5 -graten los 
dos mocércsa lá vna ladera del-tq-onte 
'e los otros dos a lfa otra I-adera yéq va -
yan catar luego ios dos.nlóntéros a do 
ce.ua él ve'hado luego erítfreícò, e lo s o 
tros dpsrq javal i catar las_,ceuas viejas 
-'dofueleiceuar. Borqlos^en^dos ceua 
v n dia en-s;niugair,e:op:Q-!^ia en'o.tro5e 
-por eñó'ConíiieTieqíe cate tambié do 
fúels ceüardeviejQjCeíno^cceua míe 
'ua,luegó en freíco pe rno to herrar. O 
tro fi;fi fuere tiempo dev.ç tanp, aque-
llos que vanc'atarelmoh-tejdeuen ca-
tar las aguas-, que ay'en el monte: /por 
•que'es la buíca mas cierta en' el verano 
para fallar e lveñado. E qualeiquier de 
ICs dos monteros que fallaren el ra'íhrp 
del v'enadojdene fincar el vno alli3c de 
ue e í o t rox atarle la trauiefia, e desal-
íe atajo je catar el monte en aderredor 
auer fi le faííara falidá, c ü nõ le fallare 
la falida deué fer cierto q es, hi el vena-
do , e íí'failare ia íàlida : deue llamar al 
•ot-ro,aiierí: ds aqud el mayor, porque 
puede auer dos v.enadoSjC faliríe el me 
nor cquedar íê el mayor. È fi fallar e la 
"falida del mayor, dieue yr por el raftro 
adelante, e feguirle el raí t rp adelante, 
•fe ft a el primero monte a que fuere, e 
'deque fallare laentrada del tal venado 
deuc poner vna feña! en ella,e catar le" 
ía trauieffa e dar atajo al mote en der -
redore íí no fallare lafalida"í!ue lercier 
to q es ay, y eftefe aíli faíra q íe corra el 
mõte.Eíi acaefeiere q fuere v n motero 
'por fu 
í a c a b o délos qyaabufcarelmotejcia' 
Hare ráítro de algun-buên_VÈnaáp?ç(e-' 
ué rañer coei pítb de raítròj-íêg-uà «jue 
fuere el venado,"porqueI otro rnotero 
q lo oyere,^ de luego ztijo ti fallara 3a 
falida de aquel vc.nacio,e íi non le fálíá. 
re láfèlidaprègtiiite cõ elpítóse eritert 
dera q cieáè é lvenadò cerçà,e ü lo fa-
Uare-cangã de ráfbrOjC veníríèa eí otro 
palrà-el. E ü viere amos ados q es ãquel 
elráftro del mejor venado, yrâri amos 
adoépor fii yda faíta q lô cõcierten en 
el oao moté /E fa:z¿ehdo lo deífca guifa 
cócerrarán el mote en menos t iempó, 
e muy masfínertOjo q n ò n l l a m a n d ò -
íè por palabra, porq podrían enojar el 
venado, endemas íí ouieíle lido corri-
do otra vez. Otro ÍÍ, quando fallan al-
queño que en ei monte grande^ 
q C c J P l T . IX. F ^ -
hla en que manera ¿etten fazerA dta q 
quiferen correr monte. ; - -
Rimeramenteque í¡-el-^o£¿ 
fuere grande,© f u e r G e 4 ü é ^ 
po d e v e r a n o ^ q p a r c a l a í b u ^ ' 
cas ante nociie porqie leuan 
ten masde m a ñ a n a . Otro ÍÍ, q vnerde 
los monteros q touietencat&do e l m ó 
te qdelpierte cõla .bozinaáí feãorJe a 
los otros moteros,q ouieren dix con el 
al mõte eí día q lo ouiere dir a correr,e 
quãdo fuere correr mõte de auentttrãj 
q non íéa catado, q aquel íenor o caüa * 
Hero que lo fuere acorrerjdelpierte co 
gunaydade venádo ,en5-püedeconof labozina alosmonteros . O t r o í í , êl 
cerfefi es grande o comunal , _epara Señor o Cauallero que fuere correr el 
cónofce re lvenado j to rnepor la redru 
ña e efcatimela biénqüales ,-.Ga;íi fue-
re perla'derechura-enojara el venado. 
E de i i eftoñces émbien mandado al íe , 
ñor q ha de correr el monte , e cocer-
tar lo muy bien fin enojó porque lo 
tenga cierto para quado yenieré a cor 
re l io . E ü fuere mote q el feñor o el ca 
uallero non ayan corrido otra vez,to-
men aquellos moteros q tienen cocer 
tado el monte dos ornes de la tierra, e 
lieuen los coniigo,e paren mientes do 
han de eftar las armadas, e do ha de e-
fiar la bozería, e los fenueuos, e Íepan 
los nombres de aquellos logares por<j 
lo íèpanmoftrar al feñor o. al caualle -
ro q fuere c orrer el mofite. E íi el mo n 
te fuere pequeño a que fueren los dos 
monteros deuen lo catar de Ja guífa q 
de fufo dicho auemòs , q deuen fazer 
ios quatro moteros q van catar el mo-
te grande, para q lo caten mas atenta-
doj emas fin enojo, porq en elmontc 
pequeño es mas ligero de enojar el yer_ 
nado q enel gíráde, porq fi topan en eí 
non ha razón de afíbíTegar, afsi como 
C nel g r ã d e . E por eí lo ha menefíer de 
\ ucrmas tiento de catar en elmote pe 
monte deue mandar leuarmucha vian 
da al monte , lo vnoporque yranmuy 
mas esforçados los monteros , e l o o -
tro porque no íabe como íè le gnillara-
el monte eíTe dia , o fi le acaeícera que 
la aura menefter alia efla noche. Ot ro 
íí lo primero que deuc mandar eil'ama" 
ñ a ñ a , ante que vaya al moñte t es, que 
ningún montero non lieue alia ningn 
nA perra preñada ni parida., e la r azón 
porque no es de licuar alia, es, lo vno 
que ñ fuere p r eñada , no correra bien. " 
E lo otro puede perder los fijos con el 
a fán , e la que eftouiere parida, non es 
de licuar alia, porque los canes que 3 a 
fintieííen, non farian bien en todo eí-. 
fe dia , de íí enuiár quatro monteros q 
madruguen v n poco masque los otros 
equefeanlos dos monteros de aque-
llos délos dos qué fueron catar el mon 
te,, porque lo fabran catar mejor , e fi 
fallaren de fía mañana el raftro del ye-
nado, deuen tañer deraftro , fi fuere 
Ofib comunal, tañer de raftro quatro 
vezes. E fi fuere buen OíTo grande, ta-
ñer de raftro cinco vezes . £ fi fuere 
puerco comunal, tañer de raftro dos 
vezes. Ef i fuere buen puerco , tañer 
tres 
tres vezes en:gíiii^por.q;Io;p^a a.quel $. 
va a correr ebaonte ? porque deície q 
ci que Ha de correr ej xnonre oyere a r . 
aqucl-q-çane;de'r^ftrò, ,/quc iuancíe yr' 
por layda áo's inçtèrõs con dos canei • 
jpsüiéjpres-q cuuiere.E í¡ fugre monte 
riade O á b , g-aya en .ead&btiíca diez . 
eaíies opeho^ lómenos . E í i t u e r e m ó 
teiia^e-puercp, aya en cada bufca íèyÃ -
canes oquaçrp alpraeapSjE-vayan con 
aquel cán4p,leua-Rtar, fafta que Icuaçi. 
tcn;én eíta guifa,. Ê ei moncerpque l o . 
Üéuafe ranga de r añ ro con el pico alas 
vegadas, porque licúe cpdpsloscan.es 
de-fü/bitíca- apps de {i,, t a ñ a que leuanr. 
teñ :eÍver ;a í iodecama, p fallalTenhs 
arrancadas frefeas que entendieí lcn q 
yua deknce dellos, Edefquequalquiei: 
deíi-ás fallaren deuen le dar aquel caá 
maeí t ro p r imerò , e deípues pero apos 
aquel el mej cr que touieren, e defpues 
cl mejor de-íiquellos quex)uieren nnca 
do 5 c deípues tedos los otros vno a v-
nojporq tengan iriientes para quel caq. 
maeftío que va delante, ca íí fòltaílen, 
tedos en vno enuargariah a aquel can 
maeftre q va delãte,e aun vnos a otros 
íc enuargarian^efaziendola deftagui-
fa foltarã a dei-echas5e nõ podra hi a uer 
yerro, t e re í: el monte fuere muy eí-r 
pelTo alH donde entendieflen q yazi^ 
c3 venado.e qen ninguna gu i íànon lo 
pudieíTen andar los monrero5,e enten 
dieífén q yazia cerca el venado,deuen 
foltár aquel can m a e ñ r o paraq loya" 
ya aladrar, e deíHe q oyeren q lo ladra 
en cierto deucn de foltar dos canes de 
los otroslosmejores q touieren, e def 
ce q entendieren, que le ladran todos 
tres deuen 1c dar los otros canes q to -
uiere de aquella bufea vno a vno 3 e def 
de q oyeren que eftan todos Ips canes 
de aquella bufea con el venadeo los 
mas dellos, entonces tangán ladradu-
ra>c le fablen aquellos monteros qfpl-
raron,porq ló cyan los monteros, e a-
corran alli^ ea ü fe quexafí'en ante ata-
ñer ladradura, efablar lc/a^çr le yan 
Fe. 
•niQuer:.e.anílarnia-s -J-ÇJ 
cardarlo de cgnçsporaqi ie í ía r a z ó n , ? 
¡nuy arna ¿ ppdn'ít perder por aqueila 
q n e x a ^ é l ^ 4 . ^ é : d e l f a b l a r , - ¿ ^ 
.uenturanõ-f^ilaíleneí raftrp deii 'ánp-. 
che tan ayna^e faJlafleneldci diadait-
í ç q n o n d ç x e n deirpprel^mas nãtaçt 
gan dera^pjpprqppr-a^ueila.j.dapo. 
.driã^ topar e-n la yda défia npc¿e) ,edí^-
iGeqiafallarertangade raftiio^E-cñp-íe 
•puede fazer ^e jor feñalad^m|teen,Df • 
re,' fegunjcntcdiíire ó ipn^eniCftei en 
aquefmpnte^eí l i s bpzena^fegunque 
fuere el monte, e renueuo s.de caiiieSjé 
moteros q déílenen en codos lo&íugaT 
resdo êntédieren q í p n m e n e ñ e r , por 
q.defde qiipel venado fiiere leuantadó 
e lo ç y e r e n l e s m p n t e r c s q f u ç r e n por 
lasotrasbuícas puedã darãquçl]osca7 
nes q liciiàn al v enado, c cargar lo de 
canes, _e i i la^eua fuere muy luenga, c 
lo erraren aquellos qfue^enenelraf-
rro., í lempre .yna de las .bufeas topara -
cnla trauieíTa del raftro del venpdo ^ e 
lo leuaní:íira,E defque fuere içuantado 
líépre topara en las buícaSjC le pueden 
renouar feyendo las fcuícas pueftas co 
mo dicho es, c íi leuantarc y na daque-* 
lias bufeas, puede y na delaí.oçras açor 
rer a renovar .-Pero íi aquellcs dos mo 
rerostardaren de fallar e l r a í l ro dea-
quel dia tan ayna, no dexe^de ordenar 
fus bufeas por la mañana, aquel q ya* , 
coircr elnionte en la manera cj mejor 
encendiere fe gun fuere el montc,pucs 
el monte íínca.cqcertado de ante d ia , 
e caftigar a cada vna de laslufeas q í¡ 
fallaren q .íbelcen dela manera q de f i l -
io dicho atiémos, E que non dexe n in-
guno fu bufea , aunque tangán de ra *• 
í tro en otra buíca, faino que íi oycííèn 
quefoltaífen a buei- venado, o tsñcBr 
do de ra í l ro o a otro cabo e í íéñor o el, 
cauallero que fuere correr el menre, e 
•non faílandp;,, que faga vna pregunta 
acabándola bufea j e. deucnpo | i è r f a s 
arma-
'diêrie igae'-cí-inpáíe-piié'ílé' íer ínèjòr 
'tomado, para &-co-rrèrPquépor n © S -
i l á í e l ráf í to tan dèmaSáãa ' non Heue 
" "dèxar aquel que ,va: a-eÕEret cl móni-è, 
•'•'deordenáfriks-búfcãsí pàfa: correr H 
mòn te : Ĵ or iipn perder el dk-, puesan 
' t e à a loMnfal lãdocieTrò1: È deiíéií 
-poner en 10 Imása i t ódé l -mcnre í í ne s 
í i íóhteros^ue déíl'enen tik&f bieh, | jor 
que dígáíífienipre a^uàPpapte áridà e l 
veíládói.^ydb^uiére-yif.^Otrò fi deuen 
poñcím^térbíccm-cañés ' - ' -en- lósIú-
gares deíitítoííte; do cñ ténd ie renqüe 
èl venado itá dé recedir y forque pue-
dan rénotlàr . - E Ha menéfèer decafl í -
gar a los méi i terós qúe eftuuieren de-
fta gnífa páf-à-renouar.' E ótró íi a los q 
eÍLtmiereií para dèílèfiàrr^ue ante que 
deffeñe tíáñehdo bozina:aue cãga cor 
redurá o^làdradura: f¡ íeladrare spGr-
tjue en caueíido f a ràpa ra ra losq t ié lo 
oyeré?e dé^»Hes deíTeñe álcabo do fue 
re j o a do Té íadráre . E' qiie nunca fa -
bien aíveñado entre el veííádó e lás ar 
madas. Élrts que renouaren: que pa-
ren miéntè^ique non fueltén al vena -
dò de roft'ro:nin(dè t raui^ecnin de v i 
fta, porque loltando de viftaipuede to 
imar el can'iíiuclios yer ío 's : faluo def-
que fuere paflado él venado dellos ; e 
tomando lleguen al l i :e í i íéparare ala 
drar que lleguen e que lo mueuàn , e 
de alli dd fe mou íe re , caten le la yda, 
e den le aquellos canes 'que licúan- en 
ella. E faziendo lo defta guiíã: los que 
renouaren: fabran ílempre a que vena 
do renueua fus canes, evno délos bue 
nos renueuos que puede auér en él rño 
te grande j es aüi donde feleuanta el 
venado , porque fiempre tiene allí la 
mayor querencia, otro -fi én los vena-
deros.Gtroíi,fíacaefciere q vn monte-
. r ò b dois fallaré rafiro de algún bué ve 
nado: aunque tengan algún buen can 
<Je bufea: deuen tañer de rañroj-e éípe 
•lar más acorro dé canes, é los que fá 
Harén etraftrQiuerencincòóíèvym-ã 
teros con fus canes, erno touierencan 
que entícndanqtie lòqcfera leuantap; 
deuen taíer de raíko.-, ^pedir por a l -
gún can bueno,e ir eíí o feziere tufaria 
como buenos monteros^anTe queque 
xarfe a fazer mala: íiielta: arrebatada^ 
porque los que touieñ'eR etbuen éan 
típeraííen-otros, efueílèn-por la yada 
e lo leuantaíien con aquel cae , e gela 
díeíienen-fucabo peder lo-yanratar 
"el venado $ e-perder íe- ya' envenado, è" 
feria marauiMa fi íe pudiell'e cobrar el-
^ dia . E atendiendo dos o'tres canes 
para con aquel, e poniendo gelos tou 
dos,aunq matañe alguno deíloSjljem-
pre fincarían los otros con el ve-nado; 
Otro los q fàlialfen el raftro tomef 
íen tresoquatro canes, e non oui elfe 
can de 3euãtar,e fucilen canes nueuos 
cuydando q- lo podrían leuatar:anda-i 
r ían por âqúeÍraftro,a catar la yda, e 
perder ía el dia, e quãdo quííiellèn Há-
rriar por algún büé can /a l ía r ian el ra-
ílro^dañadoie no feria tiempo délo po 
der leüataf ,e pbr eítais dos razones r a 
dos monteros de pie dêuen guardar e-
•ftas dos cofaspara fer buena fuelta E 
para guardar eíto, no deué tomar cot 
dicia, de fázer íiielta arrebatada, ni 
üer eniíidia vnos de otros, para táñer-
de rafi:ro,e líamarfe cerno dicho és. O . 
tro íí acaeíce a Ias vezes, que yran lo^ 
mas canes cciialgun venado pequeño 
o yran errados , e fincaran losmenos 
canes con el buen venado . Ora el íè-
ñ o r o el cauíJíero que corriere el mo-
í e ,apof de aquellos canes cuydando q 
líeuan el buen venado: quando acaef-
ciere qtie algtm montero lo viere-, tan 
ga de preguntar ecn la bczina:porque 
èfte quedo el cauallero e el montero q 
lo oycve, e fí viere qr sfinca el venado 
a las eípaldas, o il tornare, tanga de ra 
fbro de buen venado, e tornado es, e íí 
viere que anda en par del íeñor, que e-
fte quedo . Efi viere que va adelante, 
tanga de corredura^ e curen de andar. 
Eí i 
E í : n5 rouicrc bozina ácfícñdoríic pa 
lííLrã. EirÊziçre vienco, poiigavxia /c 
áiài alxabo ̂ ne "andotiicrc Í, e defta gqi 
í à^brâ ra liempre'el mejor Kensdo'^Ga 
èèÉretct ía i 3as ocl-ai coías quedeuen 
parar mientes los moteros depie-'ipe 
àíídan dentro eircl-mciite^ Iorque e-
ífouierên-en i o i altos dél montei paia 
"áé&ãar, deuên tenerl ienipçe miérés 
por los cane's -que àndáh mas c ie r tós . 
E fi antíóüierén canes icon dos vena -
dos aparar mientes por los ̂ ue andãn 
con-el mejorvenadov e también e ñ e l 
dcireñar c^m'o-én tañér iá-bozfínajco-
iño por iènal fí fíziere viento , í âzer le 
"ííepre íàber q figüielie-d'o-aqaclívena-
dójporque lo oya aquel í b á o r q u e cor 
riere el mote c los otros moteros, por 
que í e i n p r e roraen ecu el mejor vena 
Úó .Otro fi^pareJeenos quequalguier 
que leuantare el venado, porque íàbe 
^jaal es, q deue tañer deraí t ro , feguri q 
füéfe el venado, e de ípues í orredura. 
E íi fuere comunal, porque fèpã el Se -
ü o r que corre el monte, con que vena 
do corre. E l i buen venado fuere jde^ 
ae lofazenporque tomaraplazer el íè 
ñ o r que corre elmonre, de íque lo oye 
- re, e deffeñe que den canes a buen ve-
nado , e fara plaz'er a í feñor que corre 
-el monte,e a los q lo oyeren.O tro íi al 
gunos acuciará mas por le. dar c sues. 
Ocro í i , quando acaeíciere que algún 
-ínoneero viere el venado, deue tañer 
de raftf Ojíegun que viere que es el ve-
nado,e de v í f taporqueent iendan que 
l o veye, e deue deílenar al caboq fue-
r e , e los que lo oyeren en t ende rán 
que es buen venado,e fara plazer al fe 
ñ o r que corre el monte , e a qualquier 
monteio quelo oyere . Otro^G, acáef-
ce algunas vezes, que fucltan los m o n 
teros, q van en vna buíca e v'erná a re-
nouar los de otra alguna bufea. E para 
efi:o,pareícenos, que deue fazer anfi , 
llegar allí al raftro aquellos que verna 
a renouar,e íi viere que es venado bue 
BOO comunal tanga de raftro, como 
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deuén tañer deques r a^^ iode comu, 
íral . £ reriucuqn fe aqi^p^scaijesque 
toiüeren-j-'íeguri aliemos r^cfao'çneÍ'cs 
pitulo. de fijto jque deuen r sá^uar .Enã 
pero fegun aúeínQí dicèoi i ia l^uá bàé 
can óurere dcb i í f c^ tèi igai i iõ.qUenó 
-lo íuélçeis, ê eftopor do&tarzoíies "¿- E ã 
vna^pèxque con êléaiíqj^jakfeuãn^ak 
- dólcmqñenta vejiados jfnQn^esbueoo 
dê fencuar, a fs íeoniocõ o t r o c a h . t o 
. otro qiíerCeméndo ío eii la tràyelia po 
dran-ãcorrer eoií^el ,'ii.algunb"uen ve- ' 
-itado l è d é f c o b r i c r e e n e t m o n t c . iE'íi 
viere q u e e s v e h á d o pequeño , , tanga 
dcraítròj-e déíí'eñe i qiie va&cm vena-
do a'áqueiroscanés que fuereníuel tos 
• primero ,E íiei-rnõnte todo fuerebuf-
eadoj que entiendan que ñ o n ay otro 
venado, tanga í enz ie lk i^êp iegun ten 
al í eño rq le s m ã n d a f a z é i , Efí e l m ô n 
te ,non fúére codo buícado ^ itorrie a-el 
, c'ó<n.aquellos canes acatar p ó c ó t r o ve 
nado mejor. Perofi ei venado-fuere 
muy, bueno,eloscanes de-laprirtiefá 
ftielta ñieré pocos,déle aquel can mae 
^üro dekhtedelos que yimerenconel 
p o r q u é p ü é d é tener gfandeprb, faluo 
íi eftouíere-muy caníado' , que entien-
danque n õ n p o d r a alcançar,-guarden 
lo, para encarnar dé rray ella.-
en- que manera deúenfazef, cotnsádn 
monte el dia quefiziere. ryienta. 
Ca.eíce-algunas vezes, que fa 
ze muy grande v i é t o , que es 
: ^ ^ ^ S ^ 1 1 ^ 0 0 ^ 1 que'cftonia mucho 
'el oy r . £ quando efto líziere 
deuen embíar mas canes en cada buf-
ca, que í i no íizieíle v iento ,porqúe las 
mas vezes,cõ ei viéto losxnonteros n ó 
puede oyr loscanes. Eporqjjorauen-
-tura no podría renouar a.quel dia mas 
canes.de los que fueron pueftos prime 
ro . E por cfta razón ha menefter que 
a la primera fuelta- aya mas caries q 
el dia que non fiziere viento. E fi fue 
B ren-
• -t - ¿ - i 'tí í 
réíí lo^'-ikOStcl-os ptífíaftro de al^on 
b^ón t'enaáiaijíáe'u.s tbsaar el vn- MÍÓH-
ÊC-rò-d© á^iíèllfes cjiic ^axn el raftra^a 
ibyc èípézat e-rieli-ãfiro/aíi-a que ayai^ 
fu máridádü-; e^feuaníarecÍTP&nrado, 
' d'eíjeñ'l5íSíKí: feuèiia íeñál en vna iaiiça 
eneí ' maís'aii»' -lugar dcl-monce.y ;porq 
' Io"Vè*aaí|{2eI.'quscorre-eJiX!0'nte.;Ê^"n^ 
fíendaqu&haleua^ntado, porque con 
eigra-n "viento aunque tanganbozirias 
e'd'eíTeíien; non io podrían o y r E en-
ttñdcAoha. mejor p&r la viña de ía fb-
-ñal. E o t ro i i^ tomar eimcntero c6 el 
m a d a d o d e l í e ñ o r , e s - m u y bueno por 
que los pueda a lcançar , ante que íe-a-
lucngue mucho , c mandar les ha co r 
mo fagan. E como qnier que eíío alie-
mos dicho; de ílifo que fe deue fazer el 
día viento;-deue fe encender, íi eí¿vien 
to íè leuantarc, deípuesdeleuantado 
el venado'. Mas íi el qireriendo yr afta 
faze muyeran''viento-, todo mon'Ccro 
d'eue 'de eicufar de coríer mote, el'dia 
que fiziere muy gran viento, perqué 
non sty-coík en ej mundo ,que mas ef-
•toru-e ã ios monteros quecorren mon 
te. • - • 
en mie mdmro. druen f&zer los monte -
ros,fifallaren U felUa del evenado de 
¿quel monte que rvan a correr* 
Iacaefciere,queado o-
uieíTen ante dia fallado 
el venado , e fucile fali-
do,dende aquel dia que 
lo van acorrer,deucn fa 
zcr aníJ , el montero que fállete la Íali 
da,deue t a ñ e r de raftro,porque lo o-
yac ! f eño r . E íí fuereIcxoscmoiarma 
dado ãl fçiíor,e e'íperar allí t añendo de 
•raftro, c el feñor o los que allí llegaren 
deucn fazer defta guifa. Dar feys mon 
seros cofeys canes íes ¡mejores que to 
iiieren,e que vayan delira guifa,Íos dos 
por aquella iàlida que el faiio tañendo 
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Sé raílroaiás-vcgadas.jpGrque'lo oy© 
el íeñor que va correr el mon te ¿e-ib.s 
del v i l cabo fazia h mano d ere efe a del 
raílíO que lieuan.E los o,tros dos í'szis. 
la cíquierda. E pcrq..íi les q leuaréía.;^ 
daylo..herraren e boluieren e] raíl-r^qÓ 
. tra la man o derecha, o corra la .eXquie'r 
da quc.lo'-co.bre quakíqiÚGi;4e lo.s qué 
van ala-mano'derecha, p^aííí ofqiiiêrdia 
de aquellos qne'lcuas-ía yda^e q digan 
lueso acá va el y cn-ado.e líceueii allí 
el mejor çan q-hi fuere.. E deue y r c l q 
hade correr: eí monte co todos losCa-r 
nes eco rodos Jos Alarnos sm efpaidás 
dteaqncílos , e non muy cerca dellos, 
porq non iosémbarguén-enlet iár j a y 
da,nin muy arredrados porque 1} dixe 
ren los q van enla yda,qLíe tienen çier 
to el vena""do,e fuere tiénipo en q pu'er 
dan correrei monte, pueda poner fus 
• armadas,e fu bozeria legan dicho eŝ e 
correr lo cíTc dia . E íi fuere tan tarde 
defque fallaren el venado, e dixerena 
queílos q van en la yda, aquel vã cor -
rer cl mote que non lopuede correr e f 
íè dia j deue recoger todos fus monte-
ros con todos fus canes^e yr fe el co to 
dòscllos paravnapofada lamas cer-
ca que fallare de aquel monte ,e fí fue 
re tiempo de verano, que caten cerca 
de alguna agua, a do poícn^en tal ma-
nera que non fagan enojo al montei 
porqío"pueda correr otro día enlama 
nana, que dicho auemos encima que 
mejor c ídexar de lo correr, fi muy t a i 
de es,qn6 ponerle los canes tardc,por 
q pod ria venir la noche^ e perder fe ya 
el venado por aque í l aqucxa^as otro 
dia tornar allí al alua,e correr fu mote 
fegun de fufo auemos dicho, q fe deue 
fazer,3a dicha moteria fedeuc entedec 
lo el venad 
en que muñera deuen faz.tr los moteros 
quando rvan correr monte, en^uefabê 
ay muchos tvenndos. 
T>E L A M 
^"Vaniio acaeíce qne cór 
; ren aígun buen monee, 
en, j^uefabé cierto ĉ ue 
ay mas devn venado, 
Launque í i lga vn vena-
#ÍO j io ivna armada, por eíi*o.,non deué 
¡dexarlas armadas ;Saíuo aquellos por 
-do injiere tábié^osíraualfos como los 
-otros que hi eftouieren, que lo deuen 
fcguir-, .faftai que. lo;mare.n e co -
dòs los órrosdeuen eftar muyquedo.s 
ehfusaiimadas^&fi^ quefepanti ay o-
mxyenado en el inünce,o t angán de a 
cogiíía ;:Pero:fí'aquelIos por do íl/Iicre 
vieren que-esinuyí>ucn venado, 6 p i -
diere acorro de canesjque los acorran 
con canes los que mas cerca eflom'eré 
dellos. Pero l i alguna de las buícas le-
tiarfc; raftro de algún buen venado , 
quevayapor-fu ydaadelante. Ocro í l 
ha de guardar aquel cauallero,que fue 
re apos el venado, que íaliere por fu ar 
mada , que filos canes lo leuaren al 
ean^ado'que vaya apardelIos,e llegue 
fe al venado, lo mas que pudiere para 
lo matar aíli,e íí los canes non lo leua-
ren-alcançado, que dexepailar los ca-
nes ante fi, porque nonlosdeftorue. 
E de í¡ vaya apos de ellos fabíando-
lès porque alcancen. E/ i fuere orne 
que íiipiere la tierra , faga mucho por 
tomar delantera al venado, por lo tor 
nar à poder de los monteros . Pero fi 
tèsque.fueren a catar elmonte,non o 
iiieréfuelto,e acaèlêiere qayan íue l to 
otros, alleguen allí al raíí:ro,aquenos q 
fueren buícar el monte.Eíi vieren que 
es aquel él mejor venadojVayan co fus 
canes a renouarlo^uierande ene! m ó 
te quier íêa íalido de aquel monte, e íí 
non fuere el buen venado, tornen a el 
monte a catar la yda del , e l i la fallaré 
tangán de raítro e deííéñen que acor-
ran con mas canes para buen venado. 
Saluo 11 fuere muy tarde, quando lo fa 
ílaíTen, porque Io ouiefíèn adexarde 
correr para otro dia en la mañana . 
sí? 
Fo.s 
en Us armadas de hs.iíAhnQs en qfit 
guija ios deu?nf ófrer e/t ellas. 
Arefcenos que los A la-
nos que han de éííar é n 
lãsarmàdas que ich'a d_è 
fazer en e í ta '^ui l^ ipor 
qlas armadas ion mas 
"anchás 6 más ' luengas 
lasvnas que las otras. SilaarmádiTdÓ 
mandare poner los Atános fuere gran 
de, dcue los máodarpór ief en eftagui 
íà ,dos Alanos arayz del monte, e dos 
o tresde çauallo-cón ellos ó alomehos 
v n ò . E ti la armada fuere àn^oíta d ó s 
Alanos cerca él monte ddñoé'lia de'fa 
l i r , e otros dos a tzsz del mcmte-dõ éí 
venado ha Ja querencia, los ra/Iros co 
tra el monte donde hade falir él vena 
do, porque íi-los vnos lo erraren de to 
mar , q ío, nqn. yerren los otr os, e con. 
cada dos Alanos q efteri fiempre dos o 
m e s d e c a u a l l o ó vho alomenos,epor 
q ha algunas armadas q fon cueña ayu 
fo donde ha de venir el venado, o fera 
cueíta arriba a do fe quiere acoger , o 
l lano, en efta t a l p a r e í c e n o s , q deuen 
ponerlos Alanos al'pie delrequefto,e 
caíligar q dexé pa ñar el venado por fi, 
porq lo alcance el Alano a la cuefta ar 
riba, oenel llano ñ ral fuere el l u g a í , 
ca fi gelo pofieííen ciímedio del recue 
í l o , aunq fueíTe el trecho muy luengo 
ñoí iay Alano en elmundo qpcdieíTe 
tener la cueftaayufo, e quádo Itegafle 
al lugai do podiic a lcãçar , yria tan ca 
íãdo qtzenon cernia fuerça para lo po-
der tener. 
como deuen fazer Us moteros ¡¡ el je ñor 
o el c&u&Uero juere correr monte, e elhs 
fiteren c&ur otro 0¡fo ¿le aejne!. 
• _ çae^.e^ja5Ve2eSqUecm. 
biaelfeño-c oelcauallcroa 
catar a lèun mõte hi enla co 
marca do cftouieie quier el 
vaya a correr ou'o monte,o finque en 
B i lapo 
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la po&da. E fí fuere eí monte que íue -
ren acatar que.fe pueda correr eíle 
diâ, deucn fazer aníi .Si fuere buen O f 
ío , aquel yenacío que ouieren fallado, 
^igan quatro afumadas, c íi fuere Of-
ip.coixtunal, fagan tres afumadas , c íi\ 
fuere buen puei^cq fagan dos . Porque 
acaefeeria que^e lmon te . í ê r i acan l c -
xos , -que aunque cañcíTen de raílro 
non Jppodrianoyr., .edemas fifizieC-
fè,algun.popo de viento ̂ por las afu-
inad^.sfaberlo vanen y n punto , pero 
con todo efto non dexen de embiar 
mandado alienor OjalcauaUero, e fi 
faílaiíèn Mrde^effibienel mandad© al 
feñor,e;n0 fagan las afumadas,e poder 
lo han correr otro día en la mañana . 
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en ûe mantra deuenfazgr los monte -
res, qmndo los canes dexárê algyn has 
ruznado cerca de la noçhc.. 
lacacfcíere que los ca-
nes paíTen de las arma-
das 5,c los monteros lo 
liguen fjjña muy tarde, 
elos canes nondexare, 
los monteros deuento 
mar fus canes en las trayelías , e íi a l -
gún can traxieren folgado , oquixie-
ren tomar con el aquel r a f t r o . E í í l o 
non traxieren yr ellos meímos , por 
quel raftro ,fafi:a que fea bien noclie;e 
en aquel lugar poner vna í eña l . E í i 
por auentura poblado ouiere cerca del 
mÕte,yr alla,e íí fuere tiépo de verano 
que caten .el agua ló mas cerca, e fin-
car ay, e penfar bien fus canes, e em-
biar mandado al Señor que corrre el 
m ò n t e , e tornar al alua al raftro, e íí a 
corro de otros canes non ouiere, to -
mar otro dia en amanefeiendo con a-
quellos meímos el ra í l ro , eel mejor 
montero con el mejor can yra delan-
te muy grande p ieça , e llegar fafta do 
entienda que yaze el venado cerca de 
allí, c apartar fe de allí a tañer de r a \ 
í l r ò , i i por auemiira algunos monte-
ros-de los que fuerenperdidos con fe 
canesantedia, oyeren aquel que.ta 
ñe deràftro, v t rnaaac l , e atienda ÍCKS 
c ponga 3e los mas canes qixe pediere^ 
e íipor-auenturlailon toujerc^rnon'a 
quellós que ouieflfen'tomado ante nt> 
che poner gelos., íàluo íí eí louieílea 
muy de^eados^e íegun- fuscanes aque 
líos monteros jiea^unosdcllos bol-»-
uer a llama-rpor cancs.,',e fí ei venado 
buen^CiSj i íónay^non morir ün gran 
de afan,íi l o smon te rosâz i e r en . como 
buenos, e porfiaren ^ pero íí aquel íc?» 
ñor o cauaílero que ya a correr el .mõ^ 
te non lo ouieren Trido efia mañana^ 
que eíperen' que non íüelten fafta qub-
ayan mãdado del. Pero íi tardarc , iuéÍ 
t en , e ¿rabien le v n orne a lefazer íà-
ber en loque eftan,:eqne los acorra 
con canes. 
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en que manera deuen fkzer losmonteroS • 
qua^ds los tomare Id nockt con edgun -
rvenaâo> e los canes ñon dexaren.,, 
I por auentura los canes to: 
uieren fafta grande noche__ 
contra d alua los m o n t e - ' 
ros deuen fazer aníi . L l e -
garíe lo mas; que podiereii 
ende, e deuen fazer fuegos en derre-
dor de aquellugar do fe ladrare p l i e -
guen icios mas dellps a la parte que 
entendieren que es la mayor queren-
cia del venado, porque fe podran per-
der ante, e allí iban les mas fuegos, c 
la bozeria, e ÍÍ vieren que los canes e -
í louicren con el venado5e ladran bien 
non Ies den graiidc. acucia de fcezes 
nin de bozinas,c íi vieren que afloxan 
fablenles ctanganUsbozinas, pero 
que non fe alleguen los menteres mu 
cbo , n i n les fabkn muy de cerca,por 
que ay algunos canes, que ce que e -
7 ? ^ 
fccira orne1 fahíar cíe nocheiceirca c M 
víeseáié.pará-'el, e ¿exan elvénadby è 
pi en&n bieli delic?s,í e acaras s /e darles 
dçi;pan íí ló coiiieL-ejg,íie.qir¿ .viere que 
¿rn âac^ue een ffqixcilos canes q u é eft a n' 
con el. vehado .ponerle- tfàs^c&riciçp cír. 
fjúe de í<K.j£p£-toiúere q ã e ^uacdeir i§' 
ifiquen algunos folgados paca :toró'ÈJÍa 
fe ñaiaáame ntedbs canes baençs de le 
uantíir,o.vn t an aiòmenos,^ aíí como 
amaneciere p o n ^ g e i o s w d o s í f u é çõ 
jncfeíveaaáoíeftaxanfadõ deapte dia 
pGi ipcco íque íêan . lo í canes^e iú^ue 
libniean; muy-defca i^dos /ãk ie i ix io 
los-móntero s-comoíb tienos eieguicn-
do lo iñennoi raur 'a aíjíi non morir 
el venado es buéfiò o comáralííí.cieiñ 
po fuerte nol i los deftoruare1.. V: '" r:r 
coyña àz-uenfaz^r IQ% monterst Jí bs ca-
nesâexaren a la medid noche, o âénâe 
¿/riba. 
I por auétnra acae íc ie-
re qlos canes tie.nenfaf 
ta la media noche o al-
guna parte dela noche., 
edexaren enonouipre 
canesquerenpuar,tomen fuscanes;e 
curefl. bien deUq$,c deuen tomarc íen-
ip. all ido entendieren los monteros q 
dexarenjC otro día de 'mañana deaen, 
leuar alli elmejor can de fallar que,co 
i i iereneapañarjosí i iasCanes ocros q 
jp'ódíéren auer e los dos monteros me-
jores y r í í e m p r e p o r k y d a , e ¡os otros 
yr atajar a ver íí faliatan el raftró ade-
]ante>e l i l o fallaren que t angán de rá-
í t ro alos otros que lleuítti h yda?q.ucJiS 
el buen venado es nonio f?Jíaran muy 
lexos e aunque lo fallen lexos filole-
ü^ntare non deue correr mucho.E pa-
ra tal como efto es bueno de guardar 
algunos canes fierapre para e n í a ma-
ñana , é que aya entre.elIos vn ouen cá 
e ^ e r a ^ d ^ a r á - 0 f f e n ; é d e t í e n ^ r por 
Hntjt£¿ri... r^e^O 'Mlen.V'èfô^êcrt>s 
canes'oxaf ccrcaíieíáqiiéí can-para ge 
kis-dájr^e'fideft^gtiifá'fi'zier&ríV^í'aiv 
defeoi-úare. ' :• rsr.- ¿ -^b ¿rt? 
Vando acaèfce queí^e .de .y i i ; 
} buen venado, e íãben cíflion^ 
te en que èf ta , è i ia ièycioxõrii 
da otras vezes, e anda e í p á n t a d o p a -
r.ale da^cahes .rnas en çierto., ^ ú q n 
• fazer anfi1. Parar mas buscas quepa ra 
Qtço.yenadp 7 e que aya en cada.bufc^ 
t ^ í o quatro canes, ç non mas, e de ~ 
^OjS que lêa elvno bien cietmpara le? 
uantarjC los monterosgue-vayan ,muy 
callando . Otro fi, q u e ^ u e n c a f í l g a -
dos fi^s canes, e que í rong ruñan enlas 
traydlas, porque ios podra oyr el ve -
nadd , epcrderfe por aquella razón ,<e 
qualquíer delas buíeas qúèíã í íáre el 
raftro.defla mañana , tanga de raftro 
con el'pito., e é m b i e vno qué fangailc 
raíbrocon la!bozina: arredrado dç-állí, 
porque lò oyan íosmonceroSjC v a y a á 
por el raftro. múyíihxoysío,, potqyeie 
puedandar aqu ellos r a n es en la cama 
o entalgUifa porque Jo alcatícCíi ãy na 
E íi n efto pangã íus renueuos en la de 
íanterá d d mote, los mas cípeílos que 
pudieren en los lugares-qite entendie-
ren que cumple, fegtrn fuere elm-onte 
porque^defque Jetraxieren dos o tres 
canes que lo rei jueué e lo carguen de 
caries, lo mas ayna que pedieren. E fi 
acaeíciete que nó ièa echado eniaquei 
monteque tienen tomado^ e fallaíTen 
el raftro que yua fuera de la bozeria, c 
que entienda que es defía mañaríajde-
uen eíperar a i í i i e recoger losmas ca-
B 3 nes 
tiesq-podiere. 
|>o2iíia a cañer 
«I ¿ ' ñongue í ac r exo f r ec "éWeróeí^ 
Hegae-gíli ,Le]©s.ím^ef^eo'v;a:)íiaíia:cii • 
rros canes que los cmbicn^ea-reraj.e* 
nos a tomar el monte adelante, con-
{encia d.cl v q n a c j ^ . O f r o í i , embidr 
monteros alo alto deí monte, porque 
deíTeñen, forque áníl como'cumplé 
queenei monte bien tomadp,aya po-
tos canes eñ' labufcS parad venado 
ouc,a'nda e£pantado ,'anfí cumjüe e ñ 
iel monte que non es también toma -
do, muchos canes en la biríca, 'porfié * 
los oyan los monteros mejor, dfeFqtíé 
fueren fueltos, e los feguiran. Otro íí, 
porque en el monte q non efta híéfatb 
fnado, non pueden los monteros r e -
houarjaní l como renoyarian e n é l & 6 
Ce ^ue fuefíe bien t o r n a d o . 1 ' 
del refian'm'ieftW que b4 montería 
del OJjhyd la M puerco. 
Veremos vos dczir el 
departimiento quejes 
dela monteria.del OlTo 
ala del puerco , epor 
quales razones es mas 
grauc deiazer. L a p d 
mera, razón es, porque comunalmeu 
te fablando, ííempre es e lOÜb en mas 
brauo monte, epeor de andar queei 
puerco. La otra razón porque fazc ias 
ceuas mas luengas que el puerco, e es 
peor de leuantar i en que ha menefter. 
muy mejor montero ,c mejor can pa-
ra lo leuantar, ícñaladamente por v-
na cofa, jorque el raílro del puerco 
fe pareíce mejor e en mas Sugares que 
el raílro del OíTo , epor efta razona-
yndziz mejor el monte aleuardra.-
•O&x^.E eh eLraixro ̂ e í Oíi© el i n i i f 
rcais a esteír^encasmao aynoaca 
roejdr al 'tílouteip'j-qtje el-iitontero a 
c i i ) L-^orraxazon^s j porqée ba mer, 
neñefcmassGanes- c tsvas: genre^aiaei 
mo^ie^xieiiQiib'miE '|íar.a dopú^rco^ 
porqHconu c ho s c añes ;qiie aqxi e» con 
eí ÍOíTa," mi n-c a fe atíeüá e asi nn'íx) ¡& el có 
moipj puerco s ;La mhcmz&wés^c i^ 
que^.defqBses-ieuaiítada' comaiquicr 
quéB©aííxi'a-.deYa-gar; andaan^sçlerrá 
qi7e eipuerco, e poT;.ma faerres^oga 
res.vjLa oJ3?a razones, pe rqué ios;nr5* 
terrsS'deipie h.6n fe atreiieiE canto a íc 
llegar a id para lojnouer > quaníiorfè lã 
dra, nin paca lo.feEir.^oiiiQ aLpisercoi 
Contòíípaáer que de: fer .naturaleza ès 
mas ardid el puerco, que el Ofío¿e aun 
por efíb es mas ligero de matar el O f 
íõ , porgué'1 el viene ab'uícar l amü ' e r -
te con ardideza. Epor eftasrazones 
el montero que aya víàdo la mon te -
ria del OíTo, tener la ha por mayor j c 
mas grauc de acabar, e terna por me-
nor c mas ligera de fazer la monteri^ 
del puerco q u e l a d e í ô l l b . Ocró ív© 
porque puede conofccr,en quéy.cra á 
es Ofla apartada de las que ncntBa-*1 
hen fijoSjO Ol io comunal es en -vna co 
fa e non en otra , que pare mientes a -
I l i do eftercolare , íi viere que faze laé 
aguas ayuntadas, entienda que és Of-
fa, e en e ñ o fè puede conoíeer e útíii 
en al. • ' • 
bid Jet detenimiento ciue 
teriadel roeram 
mos vos dezlr el depar-
|J tsmiento que ay de la mon-
tería del verano a la de ly -
uierno, que es lo que dcuen 
tazer Jos buenos moteros en efte t iem 
po ata!. Lo primero que han de m a -
drugar mas ene! tiempo del verano s 
que enely-uiemo .porque es el t i em-
pb câ l ien tè , V c ô a èlrofcio de l a m a -
ãaiíááeuaraJá ydá mejor-el montero > 
eleüátár-a mejor c lCâ r r .O t ro fi^aitir 
ÉSAS feytfeas.-que en el yuicmo^ porque 
Éilíéii aynaye bufquenel vedado 
á íss Agitas ye a i&s ombrías y e mandar 
a 'caáa^íia de las bu/cas, que doenTen 
dieíê í^íie podriâ y-ázer el Venadõ^qué 
roifiín- fíempre ei v iento , porqiíc en 
efte-ciempo deivcr-ano es el tiempo fe 
co,-e esmuy malo de fallar eliaftro ¿ 
E'tomando el viento-íégun q-üe aue^ 
anos dicho, tomaran lo ícanes ' el vien 
to dei venado ; e por aquel víenco que 
tomaren o leuâreir, o lexiara el m&n -
tero ala trauieíla del vanado,:o a la 
cama, ees la bnfca mas cierta para en 
t-iempo í è c o , q ninguna otra. Otro ñ 
guarden mas canes, porque ú acaefcie 
re , que erraren Jos primeros, o los de 
xaren con la líeÍLa tengan canespara 
cobrar el-Vcnado,:porqLie ante queei* 
caliente el diia aya acabado fu monte, 
o traya^ tan caníado el venado,. que íè 
EÕptaeda perder,que comò quieírqiie 
es el dia del verano mayor que d del 
yuiemo, ha en el mas tiempo para cor 
rer monte , qué en el dia del yuiernó, 
epor efto h a m e n e ñ e r temar el mon 
te mas por la m a ñ a n a , eauer masa-
cucia que en otro tiempo . Ocro íí de-
ueleuar.mas Alanos para fazer las ar 
madasmas allegadas que en otro tiem 
po ,por que den cabo afumontemas 
ayna. Otro fi, porque los canes dé fu 
naturaleza fon muy calientes deuen 
les darenefte tiempo menos afán ,6 
traher los mas guardados , e correr 
con ellos en la tierra mas fria , e de 
mejores aguas que fallaren. E p o r e -
ftas dos razones todo montero para 
fazer buena m o n t e r í a , quando acaef 
ciere que ouiere acabado de fu mon-
tería por la m a ñ a n a , en efte tiempo 
non deue tomar cobdicia c n e í l e d l a 
para yracorfer otro m o n t e , a n í ¡ c o -
mo lo podrían fazer en los días del 
ymerAo.Eaun en e ñ e tiempo acal pa 
I W T E f ^ J z J . Fe. ¡o 
ra fallar mas ayaa*! venado ^ pue-
den íãzer la Tueka del can en íü-ca-r 
bo,para que lo vaya a fallar , légun 
de íufo aueinos djeho en el otro ea -
pitulo muy mas cumplidamente , O -
tttí-ü ^ en aqueñe^ tiempo ataljdeue 
el íeñor o el cauallero que enefie tiem 
po-fuere correr-monte , mandar le* 
uaf agua en las azemilas , porque ha 
m'uchas tierras fec-as , epor mengua 
de ágíia fe podrían perder los canes, 
enanca pddrian-fazer b ien. Een ei 
mejor tiempo-quando fueífen mene 
fter íà l le /cer ian, e aun fuera de los ca 
nes es muy Dueña pára los monteros 
que fe acorrerán della, fí la ouieren 
me'nefter . Otro fí ,los mejores renue 
nos que pueden feren efte tiempo 
aníi ,es ado fopi eren que ay aguaen 
el monte. 
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enqttc manera fagan, quando corrie-
tsnmonte en tiempo muy caliente 
Orqüc en verano ese! 
tiempo muy caíjente,e 
los canes non fontales 
en verano cemo e n y -
uierno, ninpueden fa -
zer bien anü como en 
el yuierno. Parefccnos que el que qui 
íiere correr monte eneft-e tiempo a-
ta l , feñaladamenre de OíTo, que de-
ue fazer aníi .Embiar dos cdncsmuy 
buenos en cada bníca , e íl fallaren, 
íoltar eí vno dellos a pos aquel los 
otros canes que fueren enlabufca,e 
tener el otro en la trayelta , porque 
íi algún yerro ouiere en la fuelta de 
aquel can prime ro , que lopurdanco 
brar con el o t r o , que non íoltaron» 
e acaefeiendo algún yerro en la íuel 
t a , que aquel montero que finco con 
aquel buen can 3que faga mucho por 
cobrar la yda âe l venado , e deíque 
la fallare tanga de raftro , e í iempre 
B 4 1c 
Je acorrerán coti alguna de las bufeos 
c.de ios renucuos con cinco o í*eys ea 
nes parafci tár con aquel can macftro 
como quicr que en el verano es el t ié-
po muy calienteje los canes non, pue-
den fazer bondati como en el tiempo 
del inu;erno:Pero es.la buíca muycier 
ta en cíle tiempo íeñaladamente del 
oíib quando lo Dios quiere deparar, 
por la mañana con el rofcio ante que 
venga la ílefta porque í i cmprccoa ien 
colmenas o en frutas o en panes e far-
taíe mucho e echafe ce rca .Po t e í i o de 
uen embiar dos canes maeftros en csí* 
dabufca.Otro íí que paren mas bufeas 
en cfte tiempo que en cero porque fa-
llen con el rofcio de la mañana ante q 
entre la fíeftafegun que auemos dicho 
en el capitulo que fabla del depar t í -
m í e n t o q u e hadelamonteria del ve-
rano a la del inuierno. Otro el feñor 
o clcauallero que corriere el monte 
deuefazer mucho por tener coníigo 
diez canes o ocho a l ó m e n o s , e nunca 
los deue fokar nín fe deue aquexarpa 
ralos encarnar por la mañana falla 
que vea quel venado anda ferido o ta 
cerca de la muerte que fe non puede 
perder c guardarlos porque fi viere q 
fepierdepor menguadecanes quea-
corra con ellos para lo cobrar q u e c ò 
mo quier que efto de guardar canes 
e n r o d ó tiempo es buena menteria. 
Pero feñaladamenre mucho mas lo 
eseneftc tiempo caliente, O t r o f i í m 
eftos canes que han de tener coní ígo 
que tengan ocho canes o íèys alome-
nos en alguna cafa cerca del monte ú 
la ouiere porque citen mas foigadoSjC 
11 non ouiere cafa que los tengan ca-
be alguna agua en la mayor friura que 
fallaren en comedio del monte por-
que puedan acorrer con ellos a todo 
cabo íi vieren que fe pierde el vena-
do por mégua de caneSjC como quier 
que es verdad que non ha fuelta mas 
cierta que en la cama del venado o 
guando le fallan las arracadas en que 
entienífen qiie vaftiyejidojpeto-a? a k 
gunos montes quç^íon niiiy e^êfos e 
nonfen muy.grandes que fo-abien a-? 
p o f t á d o s e e n eftçsátales:fi toméfíejx 
a lgunbuenvenádd bi.Qn ciertore íábcü 
que noray otros venados en aqüel riño 
te pueden fokar vn^^nínuy .c ie r to en 
Ja yda. para que lo vayaiaí lar e:en :Jo &L 
poner íiis remie.uGsefubòzeria^QKo 
íi-ías armadas. decaíanos í è g u f c q ã o 
fuercrel monte porque délo que aquel -
canfallare lepuedan acorrer renouár 
dolo con canes e en tales montes co.-o 
mo cftbspAiedenfazer tal ilícitaé ñ o n 
es mala monteriajC aun comaplazer a 
quel í e ñ o r q u c c o r r e el monte en oye 
como lo va fallar aquel can en fu ca-
bo feñaladamente en. tal tiempo co^ 
mo cite caliente.efeyendo el can muy 
ciertd es buena efta fuelta deíta guiía. 
porque fallara mas ayna el can fuelto 
que non leuandolo por la trayella e le. 
uantara masayna faziédolo deiibagui--
íà.E íeñaladamenre es buena eíla mó-s 
teria para elOílb en efte tiempo feycíx 
do el can muy cierto como dicho es^ 
Otro ÍÍ porque en eíle tiempo ay m u -
chos montes íécos quel íéñor o elca-
uallero que fuere correr el monte qué 
mande l eua r í l cmprevna azemila c ó -
agua pai a acorrer a los canes ccricl l* 
o a los monteros i i mencflcr fuere íb*^ 
gun lo auemos dicho en el capitulo q 
fabla del departimiento que ha,de la 
mõte r íade l verano ala de l inuíerno» 
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iier¿ietten fdz?r ¿^Uétnio ̂ infieren cor 
rer mente dznoche* 
. T r o íi en eílc tiempo a tal pue-
Men correr m i n t e deneche cu 
eíla manera fazer tcniar muy 
b i é c l m õ t e debezerias ederenucucs 
c cada.dos cmes que fagan fuego,c Ies 
q tuuicrcn canes q los renga bié calía-
dos en fus trayelías e mãdar fokar dos 
canes muvbuencsdcfqcuierc cenado 
buen 
íracñ ratD d e s que cfcuuicrcitcri las ^ cs Jo prímèrtrc[uèfelia,de íàzcrcr»! 
boter ías o calos rcaucuos que ios es-
cuchen ttien e íi recudieren venados 
íilp-unosdelícs cjüe ks non den':_bc2és 
nin tangán bozinas porque le farian 
«ndar nias,pero fagan algún mormu-
llo, entre fí porque íe detenga e:n él 
jnonre e fi llegare muy cerca fabie 
le páíío e ü dexare el vn cã fincare el o 
xro c õ e l venado el rcnueuo q eílouie-
re-iñas cerca teme vaca muy bueno y 
alíeguefe muy pafo ¡o mas cerca q po-
-diereTedele aõl c ã e n õ tanga bezina 
ninfagaotro roydo , efiacaeíciere q 
dexaré amos los canes ala mediano-
che o dende arribaaqllos del renueuo 
q eíkmieré mas cerca dóde dexare Je s 
e á n e s t é g a b i é e l t i c t o en aql lugar do 
los oyeron dexar para lo cobrar en la 
Kiañana,eíí touicren amos los canes o 
él vno dellps fafta en la mañana , ajüté 
fe vnos ocho, moteros oíèys a lómenos 
cõ fus canes,e denfe los todos,entõccs 
tãgã fus bozinas^ defeñapara q l o o y á 
los délos rcnueuos,e q faga efo mi ímo 
c efta monteria tal es buena para en eí 
tiepo muycaIiéte,pGrq no afanara tan 
to los canes nin los moteros, e abra ca 
fco mas ámañan2,pero qguardé eílas 
tres cofas,lo vno q no aya muchos vc-
n a d o s e n e i m õ t e l o o t r o q í c a e l m õ t e 
mas grade q peqño,porq aya razo defè 
detener el venado e orro íx q faga luna 
cfta materia es mejor para^puerco que 
para oíTo; 
en que manera deue.fazer el montero 
que qmerefazrybueft can de trailla. 
Orq lo mas del montees en 
ios buenos canes,deLien fa-
zer mucho los buenos moa 
teros por fazer buenos ca-
nes fcñaladamentc para auervnos hue 
nos canes de tray ella para leuácar^or 
monte,e por efto a menefter de íèr 16 
mas cierto e q no aya yerro cnelky, c 
para-efropareicenosqel que quiíjcrc 
fazer buen can de trayeljajólo deue;f4 
zeraníi,mand£r que lo lleucn ficmprc 
a la buíca mas cierta que ouicre en el 
mÕte,e que vavaen cempañia del me 
jci'mOntero en que fuereel can-mas 
cierto de !euancai',c de íque fallaré e í 
raftro del venado,vayaadejanre porla 
ydajaqueí can mejo r,e que íleue a pos 
el aquelcá nueuo que quiere fazer,ei^ 
guifa que entre aquel can que lleua 1% 
yda e aquel c,an nueuo que quierenfa^ 
zer.ncn ciitre otro can nino-uno n in 
niugun montero .Edcfque entendiere 
que es ia cama del venado muy cerca 
que entienda non la pueda errar de lo 
léuantarjpaíle aquel montero que He-
ua el can nueuo adelante de aquel que 
l'eua ía yda^e leuante lo conel,en gui-
íá que entienda el can cue lo leuáto ei 
e denle aquel can maeftro que tea 
primero3e defpues todos los otros ca-
nes que van en aquella biiíca,faluo aql 
can nueuo que tega en la trayel3a,e paf 
íèn la cama ccnel,e falaguenlo allí m u 
c.ho,pafante la cama del venado,e den 
le alguna cofa de ccmer3e licúenlo en 
la trayella e fagan mucho porque quá 
río muriere ei venado q lo lleguen allí 
paralo encarnar de trayella^ íi quiííe-
re comer del denle del coraço.E fi no 
quiere cerner del porque ay algunos 
q aunque itean buenos non quiere co-
mer del venadojtcme el fígado delve 
nado e m e í l e n l o e degelo con d e í p a 
e c o m e r í o h a e é c a r n á d o i o m u y b i é d e 
fta guiíã vnas cinco o ièys vezes, d ê d c 
adelãte poder lo ha muy bien íbl tarpe 
r o q g u a ^ é q l a s p r i m e r a s cinco o í e -
ys vezes q lo foltaré q fea en monte pe 
queño e q fea el venado bueno por tal 
q no aya razó de errar dele encarnar. 
Otro fijfí fuere can que entiendan que 
quiere íèr bueno de trayella e es muyej 
xofo en ladrar a menudo enla ydadeS 
E j vena 
ven'ade j é pór -fèrícía^no ie quiere ca-
fcigar, n in poner Ic larrayeíla entre 
Jos braços , quc es cofa ejue le caftiga 
e]ladrar¿níri-jyóz euboiçailoyninpor 
leuarle la Tiiano eflla trayelia .^rayz 
dei peícufecOí Heiíen lo fazer anil. Dai-
lo a vn orne móncero ' en quanto efto 
Diere "aquel fe-ñor en alguna-víiiajque 
vaya con el a los montes mas fuercesi 
do encendiere que el íeñor non quíe 
re'correr , porque íè muenan dende 
ios venados'a los otros buenos mon-
tes , e leuanten conel lcs mas vena-
dos que pudiere, e non lo ü ickc , n in 
lefaga piazer ninguno ,.e.;tanro l e -
uantb Con-eljfafta que lo enoje,elo 
fcanfe en aquello , e Ci viere que íè é -
mienda de aquel quexoyfalaguéle, e 
fagaie mucho bien, e defqne viere que 
no va ho/àndo a q u e l ã x o , l e u e J o ala 
bufea con los otros, Íegun.dicho alie-
mos encima, que deuen.fazer alean 
para que fea bueno de rrayella. E í i 
por efto non fe emienda deíle quexo 
non fallamos razón porque fe quite 
del lo . Saino íj íè emendare contra a 
lavegez, deíque fuere canfado . O -
trofi;,dezimos que los canes qnosfa 
llamos que Jeuanun mas callado , e 
mas íín quexa el venado, que fon los 
dé los vallefteros de monte , porque 
fon muy bien caíb'gados, non porque 
ellos fon lindos nin buenos,masde-
2imos lo por los que quifieren fazer 
buen can debu íca^que tomen dé los 
lindos, e los den a acoftübrar a los va-
llefteros quanto para bufcar.Orxo fi de 
zimos, que los canes que mejor por-
fían en andar feyendo bien dados al 
venado, que fon los de las montanas, 
e delas tierras muy fragofas, c í a r a -
zón porque es, es porque ^ â n a cor-
rer montes grandes, enonvfan Ala-
nos nin emes de cauallo .E ha r azón 
de andar mas el venado, e lo matar 
fin ornes de caualio, e a venci-
miento de canes, e con ma-
yor porfia. 
huencipdecofreryrenoudr. 
Ara fazer buenos canes p í ^ 
ra correr,-ca todos uon pueK 
den, ferbueno^s de leuantar^--
deuc fazer anfi . Aque lqué 
ío traxierc fazer mucho porque Uegac. 
con'aquel can en la trayelia ala mncK 
te de venado, porque lo encarr:e,e dèf 
cue lo cuiere encarnado vnas QÍUCOÍ-O 
íêys vezes,, defta giiifa noncicxedelo 
•iclrar ai venado, de que .entieiida;que 
anda canfado el venado '̂e cargado 
de cancs,e anda muy cerca dela mucE " 
te , c anda en guifa que entienda el 
montero que non íè podría perder., 
E encarnando Jo deftà guifa otras c iu 
co o íêys vezes, dende en adelante po 
dría foltario cada dia mas templano, e 
en guifa porque pue da andar mas con 
e lvenado ,e faz i endo lò defta guifa po: 
drian fazer buenos canes también de 
leuantar como de correr. Otro í^que 
al encarnar que le dé de comer, fegur* . 
que auemos dicho encima. Otro íijha 
de guardar el motero que quiere fazer 
buen can tabien de leuantar como de -
correr .Quando lo vn dia ha fecho bié 
el can , quelo non leuc amonte dos o ... 
tres tüaSjporqlo nó canfe í i i lo enfade 
en quáto es nueuo,é el dia q loqiníiere 
leuar al mote q lo leue a monte cierto^ 
cyra el can folgado, ene aura a l , f¡ nõ 
fazer bien. E faziendolo defta guifa, íe 
ra íiepre buen can de leuátar y correr, 
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¿f depArtimiento hade encarnar elc<tn 
en el rvemdo, o darle de comer endtO 
âefencarnaíle. 
P l Veremos vos dczir que dp 
partimiento ha de encarnar 
el 
Ca n jieii'-e^iiiehb; efífediai^ne «me 
t è ; c [ -veEÍa;do'j' é Icdsáíàs-corns t'dt 
í ravíHa . -Elo' cjue es- déíèncamarões 
^itaviio- ¿íaij- a l can-a vn-venaéó -e 
| ó deíca',- ç-lo t o m a ã eá-cl mcinre rarr 
'¿ÍG e vícíhea ie ada r -doGómer eitei 
"venado j tí-^uaiidá Iff-daaia-aígiin Ve-
Eadò bueno en cama ^O íidc v i íH iíiuy 
-acerca v a t o n e l mu^gcaa'rato ; crio 
dexapGifotro peor s é fôcomayeiulo 
con aqtíel^pecjueíío. ^ l o cofriar. ardar 
t í é c o m e t ci^aqtjélvonadcíbueno q«e 
¿1- d&xoî o Êfedair d e í pmer en el .ver?-
nado de^üés1 qué:'es én'Ia^viüa;,. o .fí 
andando i l bien con; el venado ¡ far 
fia que muere el venado, e nonlo-ea 
çarnan-, nín lefezen plazere í i e l . O 
fies ençarnado bie en v n venado, e 
fíouiêre cãiâdo, e io da eíTe dia a o t ro . 
en que maiiert dsnenftzsrUs, fñ&ritprQS 
al 'iiémjt'o • epte lo i pamas m i m ion fat 
fuims* ' - " 
j Ñ el tiempo del m u n -
do que peor ès .délcuan 
tar, e otro íi de apaitar 
el puerco páía l e d á r c a 
ñes.» fi es é n el'tiempo 
que anda con laspue'r -
cas,que es defde íãnt Miguel de Se-
tiembre fañ'a íánt 'Márcia", o "treítíta 
ra . i3 




írías •mastardejE'porqueseiT eílerriem 
p:o nuñcafazér.- aí., fi noM "andax-joda 
iàmôfcHd*c©n;éílas^ennrré3'aâ"ofsièg3É 
*"parkeâa^af^en-o5^íqEe^Ííêao'rb-
•aéí-cáuíílferp^úe lo fuercíiq'fcar:es-é¡íe 
t i é m p o i í i ^ ^ u e f a z e r a a í i y p ' a r o r ^ 
bufeas'de^feys'cn/fcys'canes.i'í^BH'-di?' 
cliq. auemG5encimarq!Íe lo-úéacxúB^ 
zé r en iabuícá 'de l 'pueco^ e-éír-cadav 
:na que.vaya vjicanicfíremadò- -áe.le-
4antai-i^e.qiíèld.sniaride;a3iíí;2qiie':qaal 
q'uler'-quc fallare- díi-af3:ro:-deK,-;o -d"e 
-la-vanda-',' que- vaya'poii la yda j-cq-aé 
Vaya;aquel can .mejoradelante-, eloís"" 
otró's cS-nesiapcfs'ded^-'e-queVaya'níá"^ 
í feaía^inai^E^erpuerco^eí las puer-
tas eâouiereix codos e n y n o , e íè les 
íeua'ntareií;deian:re;,e fuetentodos de 
baelta-^denie'-vnxatr e t m i s cierto 
<['je touferen ~, c lleguen, con .los o -
Koscai íês cn. iafftra^çllasvfafta ali i 
adonde'ífemaui'O''la'vianda, , 'e vayaa 
^íoi-lá¡y;da consfus'canes enrias t r a i -
llas1. E íi1 viereií - que -aquehean.; apar tó 
el puerco y C Y^con el, acórran le coa 
los o t c o s J e a c e s ^ d e f í e ñ e n , 'qué. den 
canes a buen venada , c" tangán,-de 
raftro de puerco apartado. E ÍÜvie-
i^n 'qüe , no'h íp'rño 'áqàél,'e'ãn*cpn él 
p.uerc0-¿que deí leñen qiie.tonien a -
quelfícan^jue va con yánda de puer-
cas ,*e tomen ellos- la ydà dèTbue puer 
co3 e íi vieren, que féapajSQ, de_aíli > P 
va en buelta -de otros yen^dos menu 
"dós , den le^btro' de' aqucHosscanes 
rríejófes qüe touicren , .q.òmo dicho 
auèrnos cht í tha, áuer ü lo . apartòa-
quel'can. E í iv ie re que jo ha"apar-
tado , den le todo-; ios òtrqs canes que 
íóuier'eíi ,e atorran lõ , que 'cierto 
de rázoñ faziendo lo detla guifa^o 
drañ í ièmpre cobrar el mejor vena-
do. ,Ca el buen venado cada Vez que 
va -én V & a d a p o n i é n d o l e v n can a la 
vanda 
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y anda fí empire cl (inca a las eí 
lo vno porque es el maspeíado:, ei 
al porque.finca a defender- la vanda^ 
Emzsde razojies fincar,con.el el can 
que non yrcon lòs ocúos, e quando dl 
can primero lo hetrafTeiaptimetà vez 
cobrarlo y i n con el otro cán Ja íegtrn 
•da v e z E faziendo lô.deíla. guiíá p o -
drían írempre cobrarei mejer venado 
O t r o í i , tomando el monte feguii di f 
¿ h o auemos encima, e en lo qíie pue-
de conofceceí montero quando fhlíay 
re el raftro de puerca delas, que andan 
apa rtadas e dabdare que es puerc ívpa 
re mientes en eftas coíás aunque faga 
el raftro como algún puerco comunal 
ííempre faca los peíuños mas agudos, 
que í¡ fucile puerco, e abriría las vnas 
mas que ía puerca. Otro í i , allí do e -
ftercolare , íi viere que fazc las aguas 
ayuntadas, entienda que es puerca, e 
en eftas tres cofas podrá ¿ftremar qué 
es puerca aunque faga el raftro gran -
de . Otro fi, el montero qaé concer-
tare el monte, e concertare el puerco 
en el tiempo que anda con las puer-
cas , esde tener por buen montero, 
porque esmasgraue defazer^queen 
otro tiempo , porque faze las ceuas 
mas luengas,e aílofsiega menos s îie 
en otro tiempo. 
en ¿fwe mdnerá deuen fã^er los mÕtfrsí 
Ruanda falla re ft Ojfacon fijjefnos, 
Vando acaeícíerc, que 
les monteros fallaren 
OíTa con Ofiefnos, de -
ucn fazer aníi 3 Scítar v 
nos quinze canes o do-
ze a l ó m e n o s , c í a r a -
zón porque dezimos, que le den mas 
canes ala primera fuelta que a otro O f 
fo e;», porque non fe puede apartar cõ 
pocos canes, aníí como otro venado. 
h de ios muchos canes aunque algu-
nos tomailen con algunias .Oileínos^ 
-nempre áncarianlos otro^ con, ia O í -
£&. £ o tro- íi;, los monteros que vtme r-
rénaren^Eiar.-j dcuéñ fazerznh-rile--
gar alíicon eiritlHo , e £ vieren que 
gunos canes apartaren la Oi l a, o-íalla 
ren elrairmdeHaaparsad-GjdenJ^Jos 
canes; que oüieuéñiC rangas de srafeo^ 
c:'deileíÍLen''qaedeh danes a^uenvena 
do . I i fi vieren que va ía Cí la e losOf-
^e&os todo btièlto,e vieren ^ van coa 
ellos affàz canes , tengan fus canes en 
las trayellaSjC vaya adejate por Ja yda 
fáfta q vean qúeCe apartóla GíTa, con 
algunos cañes o íin canes eníonce dé 
le caries e defleñen, acá va el buen ve-
nado . E íí acaeícíerc q algún bue moíi 
cero quier fea de cauallo quier í èade a 
píe viere yr a la Olla con algún Ofief-
no e canes con el, eftõces maté el O f -
fefno lo mas ayna que pudieren. E po-
gagelo en lugar do non puedan los ca. 
nes comer del, e endereícen los canes 
empo s de la Oífa ,e defleñen queden 
canes a buen venado, e faziendo lo de 
fta güila, ííempre cobrara el mejor ve-
nado , pero todo montero deue efeü • 
far de non correr OíTa con1 
íaluo con gran mengua de 
hU en j manua dmenyrcataroíferai. 
Vando acaefeicre aembia-
j , | ren catar el monte de Of id , 
i j en él tiempo q cftaa cnlas oí" 
~ íèras,dei[é Ic catar deña ^u i -
fa, a l l idoeí ios entendieren que pue-
de yazer, lo primero que deuen fàzer, 
que paren mientes íi fallaren en aquel 
monte trefna del , aunque iça de viejo 
e í i la fallaren evieren,que el monte 
es aguííado, e eípcííb para yazer, ten-
ga q es hi O t r o fí,guarden q ado fofpe 
charenq puede yazer, q furten fiepre 
el viento en guiíã, q nó vaya ef viento 
delíos al venado mas q venga el viéto 
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de a<jaeÍ*vena<ÍD do- yoguierc a ellos^ 
Lox>cro-qiie;càccif i i fallaran arboleé 
¿elco rte2a4o s i^D tr a íi^ramaslíjuebra 
¿as delasí |ue«Hos ápañanipara mecer 
erija of ícraic^emasc ramasabatidas.. 
Otro. /í pfifeííareá.ttrefna del en derre 
dq^quíc^de mreuo quier/de.va ejo ^ e i l 
f^ar^gMsxtóéiOideb denle atajo poc 
£iíiia¿«:iiii:^0:n^'e encendieien que-ya 
¿é.endprredor! ^ e fíienon fallaren J á 
fejída., ay^rr por cierto que esalli . O - * 
t r o í - , fLaca.eíciere que fallaren ialida^ 
vayan aposdelvfa í la que entieudaa 
que íè va.meter en alguna de las orras 
bfferas, e den. ie'atajo a derredor de a-
^uel lugar donde, fe va a meter, e fi 
non le tallaren la falida , enciendan 
aue eíla ay, e embiando l o a d e z í r a 
aquel que en: bio a; cacar el monte pa 
ra que lo ve 'ngáacorter , e denleccr 
co cadal dia fafta que venga a cor -
relío . Otro íi , maguer es verdad que 
los Ofíbs coinúnalméce fe echan qua 
renta diasque es todo E n e r ó l e diez 
días de Febrero bocho dias ante o o-
cho défpues fegún las tierras. Dize 
el Rey, que falla,que las OíTas que 
tcahen fijos, qué fon de medio año ar 
riba, que íé non echan, c ia ra2on por 
que,es que los fijos ia non dexanaf 
foflegar. E han dé andar con ellos pa 
ra les bufear de comer. 
. /». tí 
tendicren que íepódr ia mudar, e man 
dar a lo5 monteros de cada, vna delas 
buícas que ado vieren que algún can 
ventare, que Cacen bien:aquel lugar, 
e-5 fuere lugar que non pueda enerar 
e el can lo cobdiciare, íbeiten lo , c 
deíleñen que paren Jnientes.ccn que 
varaquel can-, pero que non ranga .far 
í la que .falle el raí íro i ^ e ;fin . efi:Q 
poner los renueuos ., Gcro í i , ja b o -
zcria poco mas apartada que en los 
ocres tiempos, porque aEÉ como le-
nanearen , aue íèa ay na .cargado, de 
canes , e los canes que íbbraren de 
àqueíiasbuícas que los tenga, coá f i -
go el que fuere correrei ¡monte., par 
ra a correr con ellos :3 do fíiereiqii&cu 
pie. , e faziendo lo deftaguifa., aura 
íiempre buen montero en efie tieirtT 
po atal , que anfi como en otro ciem 
po es bueno enfanchar vn poco e'lmo 
te por non errar el v e n a d o a n ü en 
eíte tiempo cumple eriAngoftar lo 
en ía bozeria, e en los renueuos por 
que fea ayna cargado de canes -. E 
otro fij porque es la bafea mas cierta, 
que en otro tiempo. 
como denenfáZír los montem al tiem-
fo ijuefaknlos Ojjos ¿e U OfferA* 
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hU en ̂  manera âeaen fazer los mote 
rosque fazencorrer el Offo queyogme-
re enlao^era* 
L día que fueren a cor 
rer el OlTo , que efto-
uiere en la oífera, de-
uen fazer anfi, embiar 
quinze canes o doze a 
lomenosal l í dode2ian 
que entendían que yazia. Otro ij,en. 
biarocho canes a cada vna de l aso-
tras. oíTeras de en derredor , a do e n -
Ò r q u e los Oííbs no fon 
tan buenosdeleuantar 
en vn tiempo cerno en 
~3'Otro, e porque lo mas 
?;> graue de fazer en cl m õ 
te es íaber bien leuan-
tar qualquier venado , por eífo que-
remos vos aqui dez i r , í ègun nos pa-
reíce , en qual tiempo es peor de l e -
uán ta re l O f í b , e otro f i , en qual ma-
nera lo deuen buf:ar .E de como de 
uen fazer, los buenos monteros. En 
eítos tiempos acales fegunnosetuen 
demos.En e l r icmpodci mundo que 
peor es de leuStar el O f l b , es quádo el 
Oflb 
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OíTo íale de In olTera, e eíle tiempo es-
demediado -Febrero faíla mediadó. 
Mavo • E-lairazonporq-rte^seilaJE^ 
lios como faléeírantias de las olleras 
e í tadeí leoíbsde andarj-fazélas ceuas-
muy largã.sr'é lasydas délas vñas aã ca 
bo ; e eras-para OTro todas.deíla noche 
p'orq,-nose maygraae defaüar la ce r 
ua del^ees-muy malo deleüácar,.e para 
efto parefeenós, q enefte dêpo atalcj 
deíien fazer aníí,.alli do dízen que an-
d a e l O i l a c í n r a l t i e m p o c o m o e f t e , q 
aquclíeñet o cauaílero quefuere cor-
rer el monte que deueparar muchas 
huleas, en= cãda buíca q non vayan hi. 
mas de quatro canes, porque non fa 
gan gKtnde ruydo . E en cada vna de -
ftasbufeas que vaya h ivncan bueno 
de leuaricar.,-porque delasmuchas^buf 
cas conuiene q la vnadelias acierre en 
laydamasfrefea deíTamañana, para 
poder lo Jeuantar^e que paren ííemprc 
mientes los delas bufeas de catar en 
í le tiepo ü ouicre berros en aquel mor 
te o cañahierla , o a los fontanares o a 
Jos arroyos do cuíere yerua verde,por 
que es la vianda quel fe mas paga en e-
ftc tiempo,e el que tenga íiempre con 
íígo dos canes muy eíh-emados dele -
uantar . Orro.íi que renga coíígo diez 
canes o ocho a lómenos fin eíios dos. 
E fi alguna de lasbuícasleuatareel.ve-
nado, acorrera el con aquellos canes, 
que tiene confígo para renouar. K fi al 
guna delas bufeas leuantare de raftro, 
porque las céuas como dicho auemos 
fazen luengas, e non touíere can que 
10 quiera leuantar, también acorra el 
con aqucllos canes que tiene muy bue 
nosj'e podeílo ha fazer e leuantar. O-
tro í¡ , 1Í le tañeren de raftro en dos ca-
Kos,yra el con el a vn cabo, e embiará 
el otro can tan bueno de leuantar al o 
tro cabo , e aníi non fe herrara qual es 
ia yda mas frefea de aquellas dos. E an 
11 non efeufara de lo leuantar, é en lo 
a3,poner fus renueuos, e mandar a los 
de los renueuos j que en cófeio oyeren 
qué han íuéleo cn'cieríb^rqueía-corráa 
Üicon fiis:canesi. OrtoibpEiier-fü'bo1 
zeria é:ítis:amxadasi^íax¿|ae'e3'incíní. 
refuere^Gfe^Kque^ei^erènycfe 
gun noidichaauem'os3dev(Ètfôj. queáõ 
deuen'fazeb ç rííqaalqtiÊdhSÉrq mcmtg 
de OHb kpiésvayan coçrcè s J É ^ ^ o m í í 
quier gue estrade r d e ^ a a ^ e h - d f t è ' 
tíempa^pet-odefque'-iená-nÉTd^es^ie 
biimosiemreuo'siia,,ebij0naiaeueii 
mòrraanrequeenotro-^êpjo^ppj iq i j l 
to líis-manoijasac tiarais^ «•tionpqTZ 
dra andar taxrta tierra, k • ic-.-; • ̂ :]yr 
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çorrer. 
Y en muchas tierras al-
gunos moiites brauo^ 
de-correren que aur^ 
buenos venados.•. E es 
, , tal q u e n õ e s d e p r o u a r 
corrello feñaladamente en veraro. Ô~ 
tro í i , aura en derredor de aquel mon, 
te algunos motes buenos, e en tal BIÕ-: 
te como efte parefcenqs,que dcue é m 
biar dos moteros con dos canes de buf 
ca buenos, e con cada can de aquello? 
que leuendos canes de correr. E fifa-
liaren buen venado , que vayan pQrla 
yda, c lo lcuanten,e que tengan el cara 
de bufcar,en 3a trayella, e le fuel ten-tos 
otros dos canes de correr , e que fi^an; 
aquellos moteros aquellos canes que 
fokaren,por ver aquel monte do va a-
quel venado, porque lo vayan a dezir 
al Señor que ouiere de correr aquel 
monte, a qualmonte csydo . E l í ge lo 
pedieren fazer faber eíTe dia , íi non a 
lómenos que gelo fagan Jaber eíTa nor 
che. E fin efi-o que vayan diez monter 
ros o ocho a lómenos bien ligeros con 
fus bozerias, e que fagan grande rov-
d o , parque de razón algún buen vena 
do faldra de aquellos mõtes,e fe verna 
para alguno délos otros buenos mores 
eaun 
Z¿AsMÓ~i 
Críüíir.cícáa fflanera i«5 pucáertfazer 
ouando.^éilftA-yenadíJí.'&íavcetia poi-
que mas^^ai^^2'^^^5"^3-^5"'^ 
ik las-maner&f de la mcTévía-del ciem®. 
rfiS'-dezirralgo; â e l a m o n t e n a r d c l 
ticruo^paragueesTneJoi: tjuela monr 
teuia'dtl-Oiib .nía del puerco. E es vna 
dfrlas crésiíionrerras, 'eGorruicneqtie 
íabIeífíosenello , t 'Coma ;aíi ierqueeà 
dàvnadeí la íQtrasnionter iâ-s esma-
^jor è masTabroíã. Pei-o èn Ia t íerradÕ 
'dênonfa i la í IeomeOíío^nin puercos 
cfucí íe en verano fhUádo bueBosmo-
fes de-cienios,'quand.o.andan los cier-
«05 gordoS'.E on*o íi ene) tiempo de Ia 
braãiâ quando andan en celoj porque 
círóncès íe fazen los canes maeftros 
cn eí apartar, todo montero ios dene 
correr, e ieñaladaraente por tres razo 
í i es . La primera por oyr canes. L a í è -
gitnda por íacar el correr a los; canes 
j iueuós j que es k cofa del mundo que 
inas Íaca el correr a loscanes. La ter -
cera por fazer canes maeUrros de losq 
apartan eí cieruo porque el'buen can 
maeí l rõ q aparta bié e íciemo ¿tsq lo fa 
caffía mõtería alcieruo,elo pone' enja 
morería del Ol io e del puerco aql leua 
tara bien e andara c agradara muy.bié 
al venado que lo poííere,que lele non 
pueda caminar con otro Y.enado,nie -
jorque otro can, porque tarosfon los 
engaños que íe faze el cieruo al apar -
tar , e el afán que toma el can del ciei%-
no cnelde/àguar , que defque Ío £icaré 
de aqiíeHo , e lo pofíercn enefto a de-
Heue nolo podraengañar qualquíer de 
fí:os otros venados. Otro í ipara fazeí: 
buenos canes de puerco'e de Oífo es 
muy bueno , e e?muy-gi-ande ayuda 
la montería delcieruo, e la razón por 
que^s e í lay Porqueloscanes nueuos. 
qüc vían andarcõe l jc je ruocn ta l que 
los canfan eií ello, e nonlesfagaí i n m 
ichorpíazerenk encarn3dtrrase ios ror 
nen delpues al puerco, e al-OíTo u e n é 
lo por menos'afiin, e andan de'mejor 
talante co i í el en tai quedos e n e a m e á -
muy bien,e les fagan mudio^bienepía 
zer al encarnar. C a d e r a z ó n parelcc, 
¿que el can.. anda-todaVra-ccn^elyena-
.do que.cs;taaligeiio cornac srelcaertio 
•etr^examaña-deíanteradcl ivcnci i lo 
:yee.ento.da:d-daa;aojo:ír-nÕdo"S.:o:trcrs 
ar£zeí j . « auiique.muerffeitien.io-, è 
ínoníie ñz ic re^rande amor^quelcan 
;qd-e mejor mienteandara r o n eipuer 
:co.oeo"n.cIOíFa?.qiiees.maspcía'do5"e 
defqüe fuete leuanf ado^-üó •stzua&.ç.vefr 
pre a^ojo >.endem as faz iejidoíesnu'clio 
píazer encarnando le bjert ei^ el. E 
:por efeo Íegun nos entendemos v"ei 
.comienço deJa.mcnteriapaTa'fazer 
buen ícan eftremado , es'';''vfand'O'Ie-
primeramente en la monter ía del cier 
uo3 fegun dicho auemos^e facarlo den 
de, e poner lo^en la delpuerco. E i l lo 
quííiere fazer buen can de O f ío, Íacat 
lo de la monter ía del puerco , eponer 
l o en la monter ía del OíTo, mas ha me 
neíler que guarde que defque lo ouie-
re fecho buen can de puerco^ que nun 
ca le mueí tre cieruo. E otro fi para fa-
Xer lo mas afirmado, que defque ie o -
mere fecho buen can de Qfíbvque n i -
ca le mueftre puerco mnxieruo,e £ le 
fokaie apuerco y exoinare con algún 
oeruo ha mcnefi-er,que lo e ícarmien-
tebjcu, Otro infrio foltarc con algún 
OiTo5e tomare con algún puérco^ que 
aunque miiera elpuerco qiiele non fa 
ga plazet nmguno.E dezimos vos que 
por-eftas tres razonesfablamos en ef-
ta materia . La primera, porque e n -
. tendemos que erji el comienco de la. 
m o n t e r í a . La fegunda, porque non 
lo podemos negar, quenon es vna dò 
lasmonteriasenficiempo , fegun de 
fufo auemos dicho . La tercerajpor la 
pro quefe íígue delia, para fkzer mu? 
buenos canes,para la montena del O f 
fo y del puerco.* 
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hid qm todo 
l a Oo fada , f 
Q r afir ê del. 
al can que 
\ Are fee nos, q qualquic r 
montei o, que íoltarc eJ 
j can quier ica ei can i i i -
' yc, quier «áe otro que ge 
¡lo aya empreitado, non 
deuc venir ala pofada 
faña que Jo traya, o tra 
yafeñal o nueuss del, e ií de otragui ía 
lo fiziere ,6^3como mal montero, c 
deuegeío fu íeñor eftrañar, e dar le tal 
caíl igo e e ícsmiienío de cal guiía por-
que otra vez non ío Faga, que aunque 
non lo cftrañc porque non fe pierdan 
los Canes , deue lo eí lrañar,pcr fazer 
buenos monteros. 
m QVtero (¡ue fprtare can a otro. 
Areícenosque ningún buen 
montero n c d e u e í u i t a r c a n 
a otro matero, e qualquier 
q lo futrare, non faze como 
buen montero deue fazer, e deue auer 
pena por ello . E la pena parcícenos q 
d e u c í e r cfta . el que fuere i n f a m a -
do porcierto q lo faze anfíq qualquier 
montero queatalccmo eftepodiere 
furtar , o tomar can en qualquier ma-
nera qío pueda fazer ílnpena.E demás 
aJgü tai como e í!:c,íi le tomaren co al-
gún can furtado, que gelo fagan forra 
bar, e que torneei can a fu dueño. Sal-
uo ende ü fuere orne fijo dajgo 3q non 
aya pena tan fea, e que aya Is 
de fufo dizc en eíla razón. 
bU qmles mefe del aña (on mt̂ oresp 
r¿corre? también ymsrno como 
üzimírs esc mi manera^, 
;' q-uelos mcfes-'Que fhlla* 
••mos que foiimejores 
ra correr mote de vuier 
HO q'foñíOíiífcrc c'Nor 
.u!CíribreJçDez"ienibre>EJa.-tazqpbÈT 
que en eílos rres meíes , caitibietijias 
puercos como los Oflp&jf^ííãaijieádfe 
çomer,.eandangpxdos.ep.cfa.do^3 pd-r 
ia mucha vianda quefallan, fon, muy 
buenos de fallar .Enaturalmente liijçr 
lê mejor los canes en efte tiempo que 
en o t ro , porquê es mas frio . Eenfos 
meíès de Enero, e de Febrero, e Mar-
ço íí-fon los Óíros,yazé echados lo mas 
deílc tiempo, e quãd.o íàlc.n andan mu 
cho , e fon mu v malos de fallar, efon 
muy magros. Otro íij los puercos fon 
muy magros en eíle tiempo mas ma -
gros que en todo el ano , e como non-
fallan de comer , fon peores de fallar 
que en otro t iempo. Otro j i , en el ve-
rano los meies q ícn buenos para cor-
rer fon Abri l e Mayo,e diez dias de an 
dar de agofto en adelante de Seriem -
bre,e la razón porque es. que en Abr i l 
e en Mayo es el tiempo templado pa -
ra los canes e para les cmes : que non 
es muy frio ni muy caliente, e ios ve-
nados falla de comer enlas yemas nue 
nas e en los p¿nes,que comiençã a n á f 
cer,ecomiencan a encordar. Señala 
damente en eírosdos mefes losOí los 
comiençan a entrar en fuerça, c anda 
en celo. £ fallara orne envn mote tres 
o quatro juntos mas que en otro ti'cm 
po3porque en eílos dos mefesde A b r i l 
c Mayo eílorua mucho el oler de los 
canes las frutase yernas nueuas , e en 
los diez dias por andar de Agofto e Se 
tiembre andan los venados muVffor-
dos, e fallan mucho de cerner, e falla-
Ios el orne muy ciertos, feñalademen-
te quando vienen los venados aiasliu 
nas, e er. las tierras templadas va en -
erando la fruta,e puede los canes muy 
bien correr, e en Junio c en lul ic , y en 
los veynte dias primeros de Ago ftp, 
cerno 
V E L ^ A M O 
eomo quic rqyãcngòrc íandolos vena 
¿ o s e s e i ricpo-ca]iêíe,qíi nõ.enjastfrasi 
irias ademas nõ ay canes, ni ornes Qpuc 
¿ a c o r r e r mote eacflc nepq. E por eílo. 
fon peores efeos dos mefcSj e las tres-fe. 
inanas de ̂ agofio,^ niñgüos dalos ocros 
xneícs ¿el añó-.para correr... 
del qtté'ruiéne"¿LÍafopida fm a ^ d coh-
' •>} roa ¿ monte, •' 
T r o lí dezimos ^.q qualquier 
motero q veniere a la poiada 
fin aqlféñor,o c.auallero cÕ q 
fuere a inõí:e,nõ veniedo cen 
venado q aya muerto, o canq crayafe* 
rido .O nó feyedo cl feridojO nõ Je acac 
cíendo otra o c a ü o p o r q n ó n pueda an 
dar^q deuc perder la r a d ó n 'de vn mes. 
Gtro lijCÍcaririétargelo depaJabra o de 
fendassen taimanerarq fe efearmience 
de nunca 3ofazer otra vez.1. •• • 
Uít en q: man&dft bân fafazgr Us&glos 
moteros às fie coBSwhcclms -qen ron año 
*vjan correr mote,y fabentimpO£0 como 
el Ha f rimero. ' '."' "• 
Y COTOS auemosídichó jodas 
las maneras que han de auçç 
aquellos q quiere fer buenos 
monreL'oSjpquei'cnios.vosdg 
2ir en q manera fe han.defazer lo:s maT 
losmonteros de pie coñtraícclios, quç 
Vn año; yfan correr monte ie en cabo 
d e l a ã o faben tan poca como el dia pçi 
merOjC parecenos qae l o g u e n desfar 
zerlo afsi. Llenarlo almox;t:e,eppiierlq 
enyn ralirodcoíTo,© dqpuerco .}.qfca 
del día de-ante, e al i ienei-raí lrp-poneí 
l e i u fàícona.en ja m^eo,p. £ji;tr^y ella, c 
fubo2ma^,cueUo,e!maiad^.r ád^s^nió? 
teros que ló lieucn buen rato por la ICT 
4ruña^a^uel-raílra;,e.deLq,ue lo quier 
ten licuado yn.buen rato,giie Icrqmen 
i í aícona,e la íraycllajnon ^luy mefura 
^ m c a t ç . i C que le quiebren la bp^ia^ 
en Ia cabeçais que de allí adelante non 
huíe mas dclamontenadlos q lo cono. 
cierenccngaíi.íeporome^ñroíOjCauíi 
íi de allí adelante ib-entremetiere a ye 
con los monteros a correr monte, que 
nongelo coní ientan. 
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bta e&qve manera demn faztryfart a-
tier y criar buews caaes 3 tamhieK dejk-
huejosj como de alams, ^ 
jVcsvos anemqs ¿ábladb 
de todas las mas de ias" 
cofas q pueden acaecer 
jcnelmontc^delas mo 
]tcria¿ que faga; en cada 
coía.C^ueremosvosdczir^como todo 
montero deae.fazer parajauer e,criar 
buenos canes e lindos, también de ala-
nos^omo defabuefos.E laia2on:porq 
esterque la mayor parte'del montees 
en los buenos canes : cpara-eflro deuen 
fazer aníí. Quando touieren muy buen 
can de bondad,cque £èa muy lindo,de 
ue le catar la mas linda cadidlase la n>c 
j o r de bõdad3c masfermo/à que podie.r 
rp auer, e apartarlos amos en v n lugar, 
do eíloi non vea otros canes, fafta que 
èní iéda queefta el lapreñada. De fi ai a 
dar la guardar muy bien q-la non licué 
a monce^í-n^a dexen andar fuelta, poc 
que non tpmevninguna ocafion ¿edef? 
que pariereídexen le dos o tres fijos, ó 
tjuatrq alemas, porque los crie mejor, 
efaldran maslezios.Elos.otros man-
carlos dar íiTQ-tras'C-adiellas que los crié 
que fean fahuefas, o podencas lindas, j, 
E mádar<jííedeíqüe cKiicre medioaí lój 
que los trayan en fato de vacas, o de o-
uejaSjfaíla-que ayanvn añó nela razón 
porque^s efta. Lo vno,pòrque andan 
fucltos^ fazen íe Jes meiorcs.pies,pori-
que vían.el andar deca<iadia, e no lian 
grandes.jornadas. Gtrofí;, pqrque an-
dan en bueaasagüas para nen cnuege 
cer,e:porq le í ' s íánla leche^quees laco 
f^delmundp que los.trae mas fanos? 
C c mas 
emasfenziellos. Edefque fúcrc devn 
ano,!] fuere perra,qiie U lieüen a mote, 
c íi fúere pcrró,como qlo atiéda qlo n õ 
lieué a raõce fafta q ayã año e medio , è 
poref tarazóíêcr ian afsimejorqueen 
otros logares. 
lia de quales fecharas deúênferlosja-
huefoŝ y lasfabuefis. 
, Ara auér buenos alanos, deuen fa-
zer eneftaguifà,cj;ndo-t:ouieré muy 
bue alano e bié lindo c ferinoíb s c 
bien tomador, deué le catar vna alána 
q íêa defla codicio me'íma,c apartar los 
amos dela mífma g-uifa q de fufo dizé q 
apar té a los íãbuefos, e fazer a ella efla 
mifmaguarda,e defque paricrejdexarle 
dos o tres fijos aló ñiaSjC los otros dar-
los agriar a otras aíanas^o a lebreras, ó 
a maftinas^as mas lindas q fallará,e def 
q ouieré medio anOjtrayãlos-íueítoSjC 
víên los atarsporq íè faga, e fe faz en los 
braços tucrtos,pero guardarlos del an-
dar lomas qped ie ré^ i i é t r a fon tiernos 
c reqrirles cõ leche^porq los trae Íanos 
eíénzilloSjC quando ouieré medio añó 
delpútarles bie las orejas,porq desq íoñ 
fañados trae las ííepre mejore mas en-
fieftaSjC criarlos deftagüiíb, fafla q aya 
v n ££ño,e de vn ano adelãte^raerlo fic-
pre cofígo en palacio,ga coílübrarloí 
ponerlos eneí temar. Pero guardarlos 
del grade afan,fafí-a q aya dosaños,o a-
ñ o c medio alómenos, q no lo licúen al 
mete, ^yaoyftes íegun vos auemos d i 
cho,en q manera deue^zei- para auer 
buenos canes,tábié de fabuefoseomó S 
alanos.Otro íi,en la manera q los déue 
criar paíèruir íè dellos,e q pueda íbfrir 
el afán del mote.Agora qremos vos de 
zir delas fechurasq deuen fer los íàbuÈ 
fos,elas fabueíàs pa fèr mas fermeías. 
Ot ro íi, de q manera e-taile!|?aíèrmas 
andariegos.Otro fijos alanos e las alar 
nas de f l ralle deüéfcngá-fétmas l/ge* 
ros.Otro fíjde quáles féiíhuíásdeuéfer 
para íèr mas fermoíbsj c mas t t m a d ó -
res.Primcramente;cl íãbuèíb pa íèr fèr 
mofo,de ue auer eftas fechuras,la cabe-r 
ça quadrada^ non agudo el roftro , c^' 
ayã v n poco la nariz tornada arribase 
íi ftiere, prieto,q aya la nariz blanca,é fí 
fuere blaco q aya la nariz priera, e ^ya 
las orejas colgadas,e no ni uygrandes^ 
bien apegadas a la cabeça,-ç los ojos tr£ 
íles e acate adelãte,el cuello non muy 
cprto,nin muyÍuégo,e q ayãiospecKes 
abiertoSjC q ayabraços ènííéfíos,e non 
luengos ni delgadbs,elas quartieiíaspí; 
quenas^ las manos redóndas,e apodé-
cadas^ el arca bie abierta e colgada, d 
los coñados cortos, eel lomo buenOjC 
noi i cargado de carnes en las aneas t e 
las corúas delas pieraas bien anchas e 
coruadas,e los pies q los ayã fígund las-
manos^ la cola qla aya eípigada,e non 
muy luégá nhímiiy garda,;e de cuerpo 
q no íea muygrande nin muypequeño í 
Otrofí la fabticfa,q aya ia cabeça de ta-
lle de culebta,c los ojos mayores ql íà^ 
bijcíb,e .quéacace a ía nanz,e las orejas, 
mas colgádásyé mas delgadas qí Íabué-
fo,e el cuelto mas ]uégb,e n õ ta abíèrtif 
4elos pechos cerno elfabueíbjC losbra 
ços e las quartiellas,c el aroíi,e e í l o m o , 
e las piernas,e las coruas3e los pies qlcs 
áyá comòçí íãbuefóiFerd q aya mayq-
r e s c a d e r á s , é q f e a m a s l u e n g a d e cofta. 
áos,e la cola no tamañ&ninta eípigadia 
como el íatméfo. E tãBien el íàbueíb co 
mo la íàbuéía^-no âyan el cabello fed¿ 
iñó'. Las mas finas cdlòres qué nos failá 
ínos eh lósíàbucíòs íbii eftas, blãcós;é 
amárillos-efumos claros, eruuios èícu 
roseen tal q lea orÓdadosie prietos qud 
ícã íbrádados ,e la orodadurá q íèa aifè 
ñada,e aun prietos íin oródádüra.^ercí 
q nõ ayS íobrè òjos,e aupáítfds eícuros 
q nõ ayaerifcl r ò í fmh ièn l a^ íñahos co 
ña. Las as q deüeíiaTrer 
fcl a l a n o p a r á - í é r f e r m o í b f o n e ^ 
áya la cabeçia 3 talle &cwi\é£<5_ è bié qu^ 
íírada,cbieiíeéa,e la narizElíurâ^é bíeír 
ábieríb défeocajC las préfás' grandes-, e 
los ojos bien péqueñoSj fe qu^catc^sá" 
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•£js natía je te'crej aí g ̂ íe ã ¿ i e redodas, 
'^ íê liga íSiCíi-«rno:fea hiay gmeí í c nfa 
asuv^ieígadôf e:'qíiya-Iospechos rhuy 
sbierresje ios braços qlos aya bíe enfíe 
ftoSie-n»'cíéígaabs,c Ias quarr ídiss pe 
iqKenasíte.lasmáXiOs-rcdondasse alçais e 
lã a-rCa'GOlgada-e.grandç,c q n"õ fele pa 
rezcan las ceíaSjC g aya cl lomo bueno 
e non cargado ffn las caderas., e qfele 
parfezca amálauez el hueflb del eípina 
20 jc-Ja cola q-ica mas centra gruella q 
c©uradergâdo,&cí fea bjcéípigada, e q 
lã trayga bie^las-coreas qlas aya bien 
dncíias,e bi'c arregaçãdas,e íospies qíc 
íigã,co.ii-ia5m^os',è c^&záe-bné cabc> 
Hdebrafidoj^cç-nerpo qnÓ'íeamuy:'. 
girádé íiri razÕje ¡21 a!ano q eftas' fcclra 
'Sas-téuierg reraíermofo^e 5 r a z õ d é u s 
<fe"feE'totnador.-La alana qíea mas agsr 
díí^roftro,c;q naaya tamaña boca 00 
mo e^álario,^ q-ayales ejes pe;qíios;e 
am^iíalitz á6guBtes,peroq acare ala na 
riiíj'e ó íê-a nías luenga de ceftados, e-q. 
aya mayores caderas , e q nó-fea can á-
bierra delõs pecíios3èntodoíá"aI 'qre^ 
delã fecriara de'Wano. 
hla (kías colorss ÁelcsdUnesy fdkütjQs/. 
O-ÍAÍS rjuS'íinas colores q nos fallá-
;fainos deliJsalanos 7 e'de Ias alanas 
^ítínícvsiíiáco^elos grifes eiciirosy 
C iò&lpriètòs. E aun los biãeos mancha 
d^s^n tal q aya dos o-tres michas, c q 
fijan gêífes o^prietas, e q las a y m e i ^ ^ 
Cáltéçá^ío-bre la cola .Però tábi&de 
fetíéfos^como. d& alimos pornofer muy 
iiíMfo'sdeFetlíuras nm de còíòresacao 
ce%'las vez^s q ay algunos;q. fon bue-4 
h ò ^ t bondâd.Pero más de razón es 
Èqníunaiiti5te.de los q ion lindos, é Of 
iuierenbueiíasfecliuraSj^bubnàs cola 
tes'íalir mas delloibuenós.qiiiõ d é l o s 
ó tresne a'do'íe ayunta l abôda t c la fer 
mófurájC fer lindóles la bondacdobla^ 
nõ puede íérñiaÍo ,ní ha razadeetran 
e aanqfagaalgund yerso.jii'ljuéirióre-
iro lo traxierc priuarloha deltò muy ay 
na e muy ligera men te5e tornarlo ha a 
lo iuyo,e a lo q deue fáz:er,0,croíi folla 
mose íc r i to envnlibro qÉabkíeh laS 
propriedades delo;S eáneSjqyaraiàbei: 
quando los canesibn pequeñuelos ^1 
de razón deueièrxlmejor¥:e;q;íè prufe. 
oa en eíias dasprueuas y es q anee que 
ouiefe mieuedias.qa.yalosojos.abÍÊr-.' 
tos,e q l o s p o n g a ü j e n v n corr'alj.e que 
fagávn cerca de paja énderredor^c po 
gan fuego aq! cerco en manera q nòn-
les llegue la calor. E fueltén la madre 
de giíi/a q los vea3e el q tomare prinie-
f-o èn la boca elo facare,dizen q aquet 
deue íbr el mejorjC el q 0care la fegun: 
da vez fera el mejor apos de aq!, e cífo 
mefmo como los fuere facâdo.Otro £ 
h. feguda prueoa es deique fúeré b o n l 
ilos,q ouieré ya los ojos abiertos, q los 
tomen en la mano e iós pefen^e el que 
peíàre-masdizéqaql deueferelméjor. 
E eftoidizé que eftas p rucua í q fe falla 
r5Giertasdea.lgunosqlas prouarÕ. £ 
liãbien enlos alanos como enlosfabae; 
fcsjComoeníospodécos^uesconuie 
ne-qlos buenos qlos çléxé a (m madres 
q losGriéjé losoiros q los ecl^é a otras 
pesras.a"cn"ar.Eii l a s n ó que/ieré icrióc 
íaS'íitras perras^tomé 3 fii leche deíl&s^ 
edefü faliua e-mezcle lo,evnte.là£C-(.íe 
ftas 5 los cadieJlos co ello, c deípuésla 
merlois hsn ellasje olerã aqllà leche e 
criarlos hã,£ quãdo meguar e • ia 1 e ches 
alasmadres,e nõcouierenleche, qles 
dar^toméSJosli t t ianosdel buey c;.que 
inéteSjefagá 'ospoluos^ mézclelo c á 
aqílo q q u e í e r é d a r a los cadieílo-s ex 
e é ó l e s faraíer rèzios,o tomc,dclsgra 
ma e fagan afsi c o n o diximps.de lòs li 
ui*iio£,cacñolcs-fár!afbrr¿íeccr, 
^C^ji'P; xf$¡¡¡!f*hld 44 horienátáteñ 
tç e dela liberrad fie ¿eatnauerUfmB 
ttmi«âefus,derechos. _ ; 
' C a, Pues 
Wfcsvo's aiiemb s Hicfe ó ác to. 
dã l a m a n e r a õ perrenece.a 
laznotireriá, qnersmàs-.y.os 
yezirdel l iordcnainié to Bel 
íuemâefesrno-nteros , ede lalrbet-cad 
e de Jos ctórechoí q <ieuén áuer^ctqtial 
hordenámiteBtn ersefteiporaue anden 
masíôgurosicvs q anduuicrc á monte. 
Que codo aql q àietc büfcar a ^íquier 
e^uexorrícrcelmorc-por loferir^epor 
lo prendero por lo mí¿za.T3a.\in^ fca fu 
enemigólo eñe íln í r eguas ron el, o le 
aya defafiadojeandando comedo m õ 
té lo prédieíTciO lo ÊrieCcjO le matal lè 
e le fuere piouado,q por là ferida q ya-
ga en la riueftra prefiori tres mefes^ íi 
l o prediere q yaga, en la-nueftra prefió 
tnedio ano,e ti lo matare q:falga¡delos 
íif os reynos por v n a ñ o , faluo ü fuere 
aql que corriere el monte orne nial fè 
chor.E d qlo fueíTe abufear fucile vna 
delas nuefl:rasjuíl:icias. OCTO £ q rodo! 
montero qfucre emposde venado le-
uãtadc q pueda cemar v n pa,e la-bczí-, 
na q licuarellena devino falla-ndolo 
cneí camino por lo que valíere^.noij i 
teniendo dineros cj no aya pena porlo. 
q tomare.e ü temare lanoche algund 
mote ro^ momerosco algüd vedado,; 
o acaeciere ena iguná cafaenel inore,; 
c no les quefieré dar pá para losxanfes 
nin viadapara ellos noo teñiedo jâiftcŝ  
ros, q lo pueda tomar dado preda: pq.£ 
ello. O t r o l l , p o r qi correr del mocees 
endosmancras. La primera es de vn 
íéñor^o de v n caualiero, o de vn eícu-
dero qcorre mote enfucopaña^ccsc l 
mayoral delinontcia-fegunda mane 
ra es, de dos, o de tres; efeuderos -qué 
íéayuntan e r rvno^ corren monté-CQ 
compañia-E fi fuere monte quel feñor 
o el cauallero ^cs l e í cude ro corriere 
có íuxompaña)deué auer los moteros 
eftosderechos.~ hi memters). q muiere 
porla mañana curar p a n d a r pore l 
monte(el qual ha de / ^ v h o delos oué 
t i e n e n c a t á d c e l m o n t e i e g u n d q á n e -
snos dicho enelnoucno capitulo qfa-
blacñcfta razón) qaya vna -pmñ&égl 
venado que muriere eílèsiia> ü. fuera 
puerco,o cíeruo q ay an la cabeça del^ 
e Í3,fucreoíroque-aya:e,L:GuerGrdelve.4 
gelo-comple elfeñor. Otro í ^ d e ^ u e s 
"deiafuelta primera, ei|írimerj0^mõtes^ 
ró" q renó-uare¿fi fuere p u e í t o o cieruo; 
que áyavnapueñadelrj-e fifuere-oflo; 
aya ynapuêfía dela mefa,G vnmanjar, 
dela mefa de-líeñor j o;del:.eauíilkm \ 
corrier-e mote. £ íi fuere motero â-pie 
eíq firiere primero tcnado3íicdo puer 
có o cieruosq ayavnapuefta âl,e fi fue 
fe oiib elqleuãco,citçjrcio á l o q ^ a í l e 
re el çuero .Otro fí>í¡ fuere môte ã do.*, 
o tres eícudêroSjó m a s ó l e corriere jai. 
cópañia^cürar de andan gados llamatt 
cnla mañana q ayávna^uefta del quar 
to dela pienia,e el q leuantarc el vena 
d©jq.ayàia dabeca,e vna pueftadej-at; 
to deláncero.Eíi fuere puercOsOfí-fu«.í 
rècieruo> q aya el cuero del , e fi fuerçj 
©flo. q ayãla caheçae ícspieSi tí las-m% 
nos.E èl^qrcnouare o t r o i i laprimer* 
vez q avavna puefta,e el q renouare Ja; 
íégüda vez q aya otrapueñajC íiiacae- -
ciere q aya dexado todos ios-eanes/ tá 
bié lõs q lcuantarõ como ios q recoup-
rõjC algund motero Aven íe re deípuesj 
cobrare aq! venado cSfucá jqaq f t e t a l 
q aya vnapuefta del quarto.deíátero^e 
otra puefta dél'quárto dela pierna,e"er 
q lb fíriere primero ó aya v n qiãarto â. 
los deláteiros fi.fuere puerco\ o cieniíí, 
ci l fuere o&orq aya.el caerí)í íelJc)troS 
cl q diere la íègndá ferida ií fuííçerpeÇá 
eOjO c íe rüo^qayavná pueftajdcL fs&b. 
¿¿^ te ro^e fuere oílb jqaqlque.di^l^ 
ptimèráferida: q Ka ã aiier blcuero; |1<5 
de la terdaparte áio .qvaliere elái^lyS 
cuero al -q diere Ía:fcgüda{fej3dá. ;Oír;íí 
fi,quádoaGaecief¿ qdors m5teros>á .a 
v n venadora lo ferir&fel&frio de^fe fw" 
ycírenó^rícdóayudabaljQtró^GiQp^ 
ñ ero sq érle fuefci l iado por alg ti no^ q 
sio aya ningü^detecKcí delvenad 0,6^6 
"mas q n ó í c ' a í é c é j p o r v n m e s a c o o i e t 
colos otros :m5ceros.en ¡cuy&epp&éM 
ando 
.. sníiouicrc.Ctrofi fu?rc vn venado 5 
"vi;?, tierra a cera , c fçcirei; caçcs cõ. eí 
-e aquelJos ce aquella cierra ¿ d o I:eg-a- . 
ren le í canes, íi no merierê el venado 
q pieníen biehloscanes, e Jos embieíi 
a.cuy-os ftierenje fi no-fucrcn conc-íci-
do'sqlosprcgonenporquc venga por 
eilcs/E íi inúricrc el venado q enea rile 
íos canes enel,e los picr.íen bien,é ten 
gãç l venado quatro dias para Jos mon 
teres q les. íoltaron fsziendo lo.faber 
alas vezúídadésporq v e n ç ã p c r cUcs 
e poi: el venadojC íi nõ encarnaren los 
cañes q viniero có e lvénàdò q peçíip 
, aldueñoicayüsíúeréloiS canes porca-
ÁÃ cá cinquen'Ea maraoedis, por ia .def 
honra q fizo a íos canes, E íi a ¡os qua^ 
tro dias non yenieren q Te aprouech.é 
del'vcnado j'e guarden el cuero nuéii.e 
.'dias3e qfagãâpregai íaf lostanespox-' 
que veiíganiiis dueños por eííoSje fíef 
tos a tales negaírenloscanes , nonios 
queriédo dar" q pechen por. caduca cié 
marauedis^fi negaren el v*nadó; que 
peche por.eí el ctcfalu délo qlo apréíc'ia 
ixnen la verdad de aq) õlo akaneq. 
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. Íegm-ido, quefabJa délos canes.y de fusca • 
^ fcrniedades j y curas deilas, 
. í&sC ' O - M l B - ' H ^ J í n L O S T I T U L O S 
ds /tí -primeira parte del fê ti ndo lihro* 
• i Irulo pr imero, que fa-
bla-de las llagas dé la ca 
beça , qual es í impre 
quaíes cbmpuefta. 
Ti tu lo fegundo, que fa 
jia de la üa ga uiKpre^que es fecha en-
ia cabcça, tan folamente en la carne. 
Ti tu lo . í l í .que íablá dela llaga que es 
fecha en la cabeça coii eípáda., c cÓfe 
mçíãte cofa q taja él cuero,e eíhueíTo. 
T i ro loJ Í ILque fabla de liâga de cabe-
ça que es fecha con piedra c con palo, 
o con otra cofa femejante íin quebran 
tamiento del tiefto, e rompe el cuero. 
Título.V.que fabla de Haga que es fe-
cha en Ia cabeça,e quebranta él caico 
e parefee que non taja el cuero. 
Titulo.VLquc fabla de llaga que esfe 
cha en la cabeca^e no ròmjpe el cuerq, 
c quebra nta el caico. 
T i tu lo . VILquc fabla de llaga que es'fe 
cha en el f óftro con eípada o con otra 
coíã^êmejante . 
Ti tuLVIII .que fabla de teda llaga í¡m 
ple,que es fecha en qualquier parte 
del cuerpo. 
Tí tu . IX.que fabla deila q.tíene faca4o 
alguna cantidad del cuero, e d e k c'áf * 
nc}e cayga en tierra. 
Titulo.X.qtie fabla deilá de ncruios ^ 
fon cajados,e írncan'déíccbiertos. 
Titulo.Xl.que fabla de llaga die la gar-
ganta de que íàie mucha íàngre. 
Ti tulo.XII .que fabla de llaga que fea 
fecha en los pechoSjC paila adentro. 
Ti tu ló JXIILq fabla de llaga delvien* 
tre que íàlen las tripas fuera. 
Ti tu ló . XÍ I IL que fabla dó llaga q í e i 
fecha en ¿1 cuerpo con cuchillo o coi i 
cofa íêrnejante jCpafia adentrÓL 
T i t u l o . X V . que fabla de llaga que es 
fecha enlcs teÜ:¡colos3e falé fuera. 
T i tu Io .X Vl.que fabia dé llaga, qué cü 
fecha en losbraços e en las piernas, e 
cortaelhuelfo^e esíecha con eípada. 
T i t u l . X V I i . q fabla de Haga q es fecha 
dexara, eforaca el cuero en los pies 
e palla el cuero,e la carne a los canes, 
T i tu Io .X VlILquc fabla de mordedu-
ra de.oífo o de otro •'enado. 
Ti tu lo . X I X * que fabla de brocaduta 
que es apertadura de oíTo. 
T i t u l o . X X . que fabla de quebradura 
de braço,o de pierna con llaga. 
C 5 T i t u i , 
•de t r acõodep iemã i i a l l âga .v 
Tácalo: XXII . -Que iabkde ^uã .délos 
í a n e s otueren-íàrn^d&qiie picrdetíel 
pélojCquedael-ci^r!&Í3ermeíQ."j> . 
Y E S ~-que clrJifetysanre 
defte^fablamos eiiiasíiiaifis 
-Táfr 4pei:cencce--a'la:m4 n t¿ -
riajC otro en la criantíí de 
•los c a n é s c de Jas feçliufas.'q-déuc&a-
uccpar a íer mas lindos e mas fernio-
fos^queremos dezir en.eñe íègurtdo l i -
bro de la Sfica de los canes, e éñé dé-
partefeen dos parces. La primera l de 
como íè deué curar de las feridas, e de 
Ias quebrantaduras que les acáefciere. 
Porque es vna coíà Q a"caèfce;-de G. • ..i 
dia,fegtin eneimenefteren.q êílòsaíi-
dãjC cumple muchò a toddmõf erò-íã 
ber los curar de lãsleridas , pues fin e-
llos rió íèpiiede fazer ninguna buena 
mÕtería.E conio quicr a en la Êfícâ an 
dalaceurugia,elaífificadeuieraíèr or 
denada anee cj la êeurugia; Pero porq 
la ceurugía cúple masde cada.dia.para 
cl menefter del monte pofim-os prime 
ro la ceurugia,c a pos delia como deué 
melezínar aios eanesde las dolencias 
que les acaelciere, para losguarefcer, 
delíaSjCotroíiparalosrraeríânos.- / 
hladeUsllagm^mJonfechas e & U ^ 
leçâi <\tt<à es fim pie, e qual comj)uejlam 
A ca teçaes l l a g a d ^ e n l i â -
chas maneras .' Á y llaga 
'fiíiiple,e ay llagare ompueí -
ta, fímpre es, la q non llega 
al tiefto^e la compyçfta es,ía qilega al 
tiefto,e aun alas vezes lo-^uíebra^eJle 
ga a la tela del meollo. % a y : l l a g ^ ¿ 
quiebra elHueííb, cõ tptura^fcl c u | r ò , 
e fin rotura del cuero, e çada vna de-
lias ha meneñe r íu obra» 
**** nt&4 • ta epir 
JàJcarné-è*< '̂"i •> 
^-.GCufatadgra,eHa ente,diiíué 
loparaellarquaia-'Pero enloscaiigs -




dor de-'la llaga quanto dos dedós, e tea 
muy limpiadidelos cabellGS,e de otra 
coíà alguna q fea de íacar, e fea cófida 
ípmado bienel cuero, e vn pc'co'enía-
carne, e el aguja fea quadradá,s t ri&k 
. müy de3gada,otro fi el filo íwmüydbi 
g á d o ^ fean y dadostantos pútos quã^ 
cos eõplierejauiendo de.püto apunt í ) 
vna pulgada,e nõ fean muy apretados* 
los puntos nin^muy floxoaporque JQS 
apretadosfazen dolor, elos muy flo^-
xos non fazepjuntaríã llagare encima 
¿ e la llaga íean echados eftospoluos q 
fe figué-Foja de murtajC fojas de enzi-
na^fpjas de azederas^e fojas de ni^b" 
_ras,e fojas de lianten,e cortezas 'de pal 
majCOidioñquemado, eboladüraMó' ' 
molinojC acienfojC íãngfe de drago, è _ 
rayz de pintap,blé,£ raça. E cada yñá 
deftaimelezinas ^oprirã por fi para ló 
qaedicho.es. .Però quantas mas fuere 
ayuntadasenvíiòJFârán mejor obra; c 
/oj5relqs;díclios'pòTuós féan pueftas'éF 
»tbpas caliere s_cp, vino, e remojadas v,;é 
bif e^ren.i j4as,e to b.rp las eftopa s m o-
jíad^s q poga qtfas eíto^adasíècaSje ~dh 
ipiies qlo até, co V'na faxâ,e cftoTea f i -
cho cada diayna vez,e fita atadura e í . 
touiere queda íera mèjór. He ¿a tar de 
tercero en tercero d i a . „ l 
dfMaga (jues fecha-en la -cobtea, con e "f-
$>add o coñfevie jante coja, que ta ja el 
cuero e el buèjjd. 
" uaij' 
.Vando ÍLaç-aflicre fecliacn 
ia cabeça cj taje el cuero, e 
el i¿ueíÍQ,ha mcnefter quel 
mac í l roocJ raODtero (jue 
ponga rictro el dc.do mc-frrador enla 
j í aga ,e i ioa :e re hue/lb delamparádo 
de los otros Iiuc-ñoSjl'jego fea íãcadoj 
e tedas las otras coíiis q íè deuen íacar. 
en manera ó ia llaga finq limpiare ent í 
rar el c:ibello,e enia-eoílura, e enla o-
b ra íca íecho como dicho es de fufo 
enla llaga í í r apk /a lno q fea guardado 
el can de roer hueílbs,e de los quebrar 
por razón que fe agrauaria la rela,e en 
la fuerca que y tomaíie vernia daño al 
meollo, 
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ih Qagtt de cdhcçarftttsfecha con-̂ ie-
íkíi o conj/alo-.o co® otra cofafemey.tnte 
•Çí^cHehrantamcntQ del tiefío}srQ7nf>e 
elcutro, 
P;  Orque es regla derecha,q toda co £-iffiaxcada,es mcnefter qpodrez 
ca, por tato noes meneñerq Inegb 
fea y puefta meíezina q enxngue.Otro 
Í3,noi2 es mcnefter quepõgaraos y me 
íezina que mucho podrezca, por non 
fazer daño enla carne fana.E cfta feri-
da tal fea cürada con vnguento prieto 
que es compuefto aíi.Rezina de pino, 
ccera ,cpez, tanto de vno como de 
otro , retido ,e feacolado, ccon efiie 
vnguento lea catado dos vezes al dia, 
efib mèfmo faze cera3e aluayalde tan-
to de ío vno como de lo otro retido, e 
feacoladojCconefteynguentofea ca 
lado dos vezes cada dia.E fí fiziere'mú 
cho venino fea catado con eíle vnp-ue 
lOjtomar miel quatro onças, auzárote 
Tna o n ç a , e fariña de yeiros,media on 
ça5e fea molido3e cernido, e ayimtado 
con la miel. E ay algunos que fieruen 
la m ie l , e deípues echan los poluos, 
cconeftevnguento/eacatado dos o 
tres vezes en el dia.E defpues que la Jla 
gafuerelimpia fea pueílas meiezinas 
que fagan crefeer carne J as quales fe-
ran dichas en ítr lugar j.eíiía Haga con 
perdimiento dcíbílancia , eí] mucho 
crcfcierela carne fean y echados eftos 
poluos-que íè %uen .Tema de Alübre 
de piedra jC vnpoco de Aluín,efea t o -
do mc]ido,e cermdo,e fea todo echa-
do en la-Haga de cada d í a , faíla que la 
carne demàíiadafea.gafrada,e muchas 
vczeseilos poluos encuera i.is Hagas, 
e íl eon eftos non en corare, fean echa 
doslospoluosqueferandichos en fu 
Jugar. 
de Uliagdeptt fue fecha enh cAeça 
con pieàra o ccnfkkfi con cofa femejtfn 
tejajáraeelcííeroe quebrante d c¿jco. 
i •Vando la llaga fuere fe-
j cha en cabeça con palq^ 
^ i o con cofa femejantc,? 
Ü que tajc el cuero ,e qué-
v i brantc el hue í ib , lo p r i -
mero fea metido el dedo moftrador 
enlallaga,efi algún huclfo ouierede 
facar ò ?Jguna otra cofa,fea facadp ch 
manera que-la llaga finque limpia- de 
toda co.fa,e porque en lo calcado non 
fe puede darpuntOjfea cacada h JJaga 
con azcytc roíado dos v czes al diajfaí-
' ta qué la carne de la telía fea ayuntada 
con elcafco,e deípues fea curado con 
poluos crcfcÍcnte ícarne , losquaIcsfe 
ran. dichos enfu lugar.E en tirar el ca-
beilo,e en poner las cftopadas con el 
vino fcafecho cerno eitla llaga Cmple. 
Je llaga ques feçkaenU cávela^TIO'ÍP 
rwgiwte si cueros quebrante el cajeó* 
O Pimcro deuefe qui-
tar ¿i cabello dellttçac 
dóliéte déc ima dcla lia 
• ga, e al rededor, e lue-
go feaferuido y vino é 
q fea feruida fal buena -quatia, e de caí 
C 4 vino 
. LI'BT^O r : 
Tino íea puefírc cn la cabeça concito*' 
pas bien eíprimidasfegü dicho es por 
• tresdiasvna vez al dia'e defpues ie a, 
ypueftoeiceempiafto-que tígue-jto-
madencienfoc álmaíliga de cada v 
no quartadeoncáegranosdelaurele 
bayasdeíéorEezádas econiiriGsema-
taba hua de cada vncunedia b jiça, fea 
todo molido e cernido , e íèa tomada 
- media'Jibra 3 miei.e &a pucilo da miel 
al fuego,e cuezgavn rato e deípues fea 
echados los poluos e fieruavn poco cõ 
cllos^deípuesíea tendido en eñopas 
c íea puefío.en la cabeça e eftopa íeca 
encimase fea atado e éfte fafía nueiie 
dias^c deipues íèa y pueílo otra vez 
por otros nueiíe dias,e defpües con yi 
nocalíenrecadadiafafi-aque íc cum-
pla treyneadias. Efea guardado en el 
comer que no royabuefloninloque-
brante po'rque non venga daño iègun 
dicho es en la ferida de cuchillo. 
de lUga que e*. fech& tn el roflrâ con ef-
pada»* conotracoUfemfiinti. 
Ekllagaquc íea fecha 
en el roftro con efpada 
o con otra cofa íèmejã 
tejio primero lea rref-
quilada la llaga ender-
redor quánro des dedos,e feacoíída fe 
gun dicho esenlal íagaíimple deferi-
da de cabeça,e fean echados eftos pol 
uosque feíigueR,tcmar aciençò e al-
maciga rantodelovnoccmode loo-
tre deielíarmin Tanto cerno de amos 
íéan molidos ecernidos e deftes pel-
aos lean echados cn la llaga vna vez 
al dia,e de fufo íèa puefía efl-opadadc 
vino caliente e otra £èca de fuío q cu-
bra bié eíeftopada del vino, e íèa ata-
do con vna toca q lea deTna mano en 
anchOjC tan luenga.q ande tres o qua-
tro vezes endèrredor, porque los ca-
ces non han encendiiniento para íè 
ÍME-R^Q 
guardar e con las manos rafeando fe 
en algún lugar tiraria el atadura e que-
braria los pumos cabrería la llaga on 
de fincaria feo/ea atado el cuerpo ea 
alguna tabla eñ manera que nõ puedá 
veiiir el daño que dicho es, e cfte -fè-
cho^s en el ingenio del 'maeftro que 
lo catare,que por eílò a tales dicho q l 
ingenio del maeñro al arte ayuda. 
Ud&todt'UdgA ftmple que (ea fecha, 
eñ todd's qualjmefpai te âd cuerpo. 
A dixímos que^ la llaga 
íímpre es la que corta 
el cuero ela carne tan 
íolamcnte.Lo primero 
. . íèatreíquilada íbgú d i -
cho.es, e alimpiada de los cabellos 
o de otra cofa. Eíèa colida fegun d i -
cho es,e lean echados les poínos .que 
•fon dichos en la llaga íknple de cabe-
,ça,e fean pueftos encimaeí lopadas de 
,vino íègun dicho es. 
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-dela Haga juefilga $Ut{n.i c*mUa£ 
del cuero y de la came ¡y cayo, en tierra* 
Sta llaga a tal es llama-
da llaga copuefta por-
• que fon de fazer y dos 
cofas, la vna crefeer la 
carne perdida, la otra 
encorar.Eparala primera que es cre-
cer la carnea fe de fazer en efta mane 
ra que íè íjguçjpòrque Ias melczinas q 
ÍÕn ayudadoras de crefeér carne, an 
de íè rdefecantes contcmplamiento, 
can defer dc íècantes én el primero 
grado,porque la ha defecar la hami? 
d a d c í l r a ñ a j c q u e n o n deíeque la hu-
mid ad natural. E foneftas que íè íiguc 
acienço,e farina de crdio , e farina de 
yeros^ farina de altramuzes, e azarc-
tc,c azechc qúemãdo tbdo cnvnOjO 
cada vno por íi faze la ODV̂ Ó qua nta 
mas delias feraa ayuncada.s,cã£0,jssmé 
jorvnguente fecho en efí-aguiía: T.d-
mar cera des onca5,c azeyce, de-oliuãs 
fcys oncas,verde deJos cica dosmedia 
onça. Eíeare t ido lacera, cõel-aze.yte» 
edeípues que fuere retida , echad el 
rcrdujbié molido, ecernido,.e.co[a.dQ 
por vn paño de l ino , c guardarlo para 
do fuere menefter, qiie es muy biíen* 
melezma para crecer carne. 'E.ü la car 
ne fuere mucho crefeida, echad y alu-
depiedra cÓvn poco de afúin qu¿ Cea. 
molido e cernido,e deípuesque la car 
ne fuere ygual,íèã echados^poliios_¡pa-
xacncorarjlosquales ion eftosqtíe íè 
•figue-Palaicias^e alargues, eçpfcezas 
démi l l granas,e cabeças de.roiãs, tan-
t o de lo vno cemo-de lo aljC Íean mo-
Íidas,e cernidas , e Íean echadas en la 
llaga faíla que encuere. 
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¿e llaga âemruiõs t̂tefon ta'yaássie fin 
can dt jen hienas. 
E llaga de neruios.que íèã ta 
jados,c fincan dcfcobiercõS 
lo priroero la llaga fea eofi^-
da {cgü dicho es3e í êanpue-
ílas encima de la llaga eftepadas de v i 
no,e que echen vn poco de azeyte.;de 
oliuas,porque ha manera de aiji'aníár 
<io¡or,e enla llaga -fean eçhadasJas xne 
¡ezinas que fe í íguen.Porque los canes 
fon trárajante5,e han mencíter. me le-
Zínas mas fuertes que los cuerpos hu-
midos,las quales melezínas fon eftas. 
Galuano, e aluayaque^e fea re t idascõ 
azeyre,e con cera 3 e-ftíã echados eftos 
fioliios que íe Cguen,feruien, e correa 
zas dé aciéço molidos e cernidos, fea 
.echados en la decuciondicha, e fiertia 
vn poco con elIójC deípues tirarlo deí 
íiiegOjC ayuntad v n pocodetermenti 
asjC^coladlo con efte vnguento, e fea 
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catado Viia vez al día') e^áe {ufo fiepr-c 
eílopadas de vin& íègun dicho es.E Jã 
el neruio^Híicare deícubserto lo tajada 
dcl que lo non pueda meter ib el cue» = 
rOjen fu lugar íéà pueíto íbbre el de ca> 
danii^Jatutiaiauada molida « cernid 
da^e cõa^eyte bucltacibio, en efta m.» 
ñe ra íbaJailaga deios neraios eurada, 
WlJàg&de ¡a g-arg&maide tjuefdkre 
r/ínçlj&fangrè* 
Aliaga de la garganta 
qüe fuere cortada la ve 
íiã õrgánal,e iâliere riiü 
chã íâhgre, porque po* 
dria fer que cofíelado lá 
llaga que íaldria. tanta fangte que mo-
neífe el ca n, por tanto lea curada ene 
íta manera que fe íiguCiluegofe* pue* 
ftc el dedo moftradòr ehlã veiia don-
de fale lafangre3c.tégalíi quedOjC míe 
"tre toi'iereeldedo fagan efto que íe 
fígue . Porquê non pueden tener tan 
preítás lasccfas para ceifar íà-íângríí 
batan vna o dos claras deliüeüos mu-
cho batidas faíta que fe faga liluchã ef 
puma, efeã endereçadas piñdoíaSdef 
topa la qual eftopa fea picada Con COA 
chillo en vn madero limpiOjÊ deftaef-
topa fea formadas pi]doras,vnã tamaí* 
•ña. cómela cabeça del dedo pulgàr,e o 
ira mayor vnpoeò , e dende adelantÉ 
btras mayotes^e kmenor iba pueftá 
fobre lá be cade la vena s è la Vn poco 
mayor febre la prímera^ temendo to 
da"?ia el dedo fobre las pildoras. E ío* 
bre-efta^dos otras muchãS,fafi:a qüe ía 
llaga fea bien llena delias,e todas eílaS 
pindoraí ^uefon eftopadás^odas í êaa 
mojadas ett las claras de jos hueuõs, e 
fean pueftas enía liaga,en manera que 
Ja llaga finqucbieii ênfbrmadaje íèa a 
^tada eon vna toca q pueda andar vnãs 
quatro vezes enderredor en inanerA 
que non fe pueda def? rar,e con la pri-r 
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mera atadura cftc falta cinco dias^o fa 
fta Hétele deíp'ues que la íacgre fuere 
quedad.a,iea curada la llaga cerno di-
cho eSjén la llaga q íabla de perdimié-
to de carne,e de cuctOjE el can que ci-
ca llaga touiere iniécias fuere cnelmie 
do áe l a í ang re , coma cofas bjandas q 
las non aya de maxcarjporque podría 
venir por ello peligro , c í i Haga fuere 
en la gargarita, fin corrompimiéto de 
íàngre , íèa curada como ías otras lla-
gas con la cofrura^e con lospoiuos fe-
gun dicho cs3en la llaga fimple. 
¡ I fuere luego tomado 
l ante que ib enfrien' las 
I tripas itran tornadas a 
fu lugar prop rio. E an-
] í'c de tornar en cila ma 
nera^tengan el can de las manQs > e de 
los pies fazia arriba , en manera quel 
vientre fique en hueco, e el que las fl-
uí ere atornatjineta el dedo meferador 
de Ja mano yzquierdajdenuo en el vie 
tre fair a que ps fíe alo Kucco del vien-
tre e co los dedos de la mano derecha, 
meta las tripas pocas a pocas., e mera 
los dedos con las tripas faña quepaíTe 
alo hueco ,ea í ipoco apoco falla que 
de llaga ĉ uefea fecha en loijsechúSsC jtaj" las rripasíèan dentro. E íi la Haga fue-
Jare adentro* 
A Haga que fuere fecha en 
los pechos, c pallare aden-
tro , lo primero la llaga fea 
rrefquilada como dicho es, 
en las otras llagas, c fea metido el de-
tío dentro falta que pafie a lo hueco, e 
é l can íèaíaspiernas erguidas,porque 
Ja parte llagada finque basa. Econ el 
ahullar del can3e conel eítar anfi baxo 
el logar ferido,faldra la fangre fi algu-
na finco dentro , e mientra faliere la 
fangre,efte el dedo fafta que la íàngre 
^¡uede o que falga poco a poco. E efiro 
fáganle en lugar do non de ayre^ def 
pues íèa cofida la llaga,c Íean echados 
los poluos que fon dichos en la llaga 
ilmprede cabeça, e feanypueftasde 
vino en que íc aya cocho ç u m a q u e , e 
fojas de murta,e fojas de oliua, o qual-
quier delJas,e con la primera atadura, 
cfte fafta tercer dia^afta que fea guari 
do,e fila llaga fuere en los pechos , e 
non pafTare íèa fecho como dicho es, 
en la Haga íimplc. 
Je \Uga delrvientre 5 epe jal ¡eré las tri 
pas jifera. 
re angofta que las nó pueda mécer, fea 
enfanchada^ue la llaga comunuata^ 
brerta es mejor, por razón que i i m t i -
cho angofta fuere, non podran entrar 
las tripas.E fi mucho ancha es, faldran 
muchas tripas por ella . E filas tripas 
fueren enfriadaSjC con ventoíidad fez 
caldeadas convino vermejo,quc es ío 
mejoren que fea cochafiorde M ã ç a 
nilla/afta que ía ventoíidad íèa tirada 
dcl)as,efean tornadas a iu luga rfegun, 
dicho es.E íèa cofida la llaga, ante que 
l adexen , í cgunque eftaua, quado ías 
tripas le poficron dentro . Eporq ibis 
t rescueròs en el vientre, la coftüra ha 
de íèr a í i , metida la aguja por el cueto 
primero ,e por e l íègundo,e porei ter-
cero,que es el cifaque^e del otro cabo 
de lallagajcn el derecho que efta el a-
guja, dexe de meter el aguja en el cifa-
que,que es el cuero mas cercano delas 
cri>as.E pongan la por el cuero ce me 
dio,epor el cuero de encima ,6 anfi fa 
gala otra parte,en manera quel cifacj 
íèa trauado vna vez del v n cabo, e, o-
tradel otrOjC íean y dados dos nudos^ 
e feantan apretados ^ porque e l cue ró 
de encima llegue con el otro, c tantos 
puntos íean dados en la manera q u é 
dicha es,qiianto cumplen, auiendò dó 
punto a puntó vn dedo, e fean y echa-
dos ío s polucs qfon dichos en la llaga 
fim-
£ir.plc,e Tear, y pucfras cftopadasde v i 
BO caliente íegun dicho c í e n l a s "¡atrás 
íjagas^e guarden cl cá de f^tar.d¿-&Ít<a 
a baxo, e ¿c ba-xo a alto j ítin^eh^ccra 
manera jiiín-de correr faíta^ue Fea bsé 
guarido,que Íefa cabo trcyn taclias. 
4e$tg4--q%efeâfeçh&.efr d cueiro çm 
cuchillo\o con cofajefàe,jtztite:epajja a 
d e n t r o ' -
Stand© el cã ferido en 
quaiqúier parce del cu-
erpo, e pafiare adent ró 
iban v fechas todas las 
coíasqucdíximos cnla 
ilagadeIcspechos qué paila adentro 
ai cuerpo,íã3uo que i'ea v metido el dé 
do. 
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de llaga (ftte fea fecha en los tejhcles , t 
falter on fuera. 
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quarta de onça ede íãngre deXíragOjO 
chaua de bnçà,de raça nicdia-Ònça. E 
fea todpmolidoje cernido jC e í t espo l -
xios echen los en la iiag'ñj e de fufo eí lo 
padas de vino caliente fegun dicho" es 
en las otras Iiagas,e fea atado con Yna 
tpcàjC íèa apréíacio fobre la tajadura,e 
ande ¡á"fÓcá'dos b tt'es.vezes fõbre ia 
cortadurá; ÍÉ deques íübá fa^ía arriba 
yna verjC deícienda Otra vez fazia vu 
fojdeícien.da buena cantidad ayúfo de 
la quebradura fegun el miembro fiiére 
e Íeán ydados tantos paños porque las 
ccftülas que fueren y pueftas ,quc no 
llaguen el miembro,e lean y pueftas ta 
bias de pino muy delgadas,ej:á anchas 
coino el pulgar tantas quatas cumpla, 
e fea atadas con vna cuerda e n mane-
ra que eften bien firmes. E la primera 
aradura cite fafta cinco dias,e delpues» 
fea de ía t ado , en la manera q díçíia es 
Eafi de cinco en cinco dias faíla que 
fea fano .Pero imanare mucho vehi-
no jfea catado vna vez cada dia^c fea y 
I acaefe iere ilapa en los tefti 
cíos , e falieren fuerade la ' 
bolfa en que eftan.Lo prime 
ro que Íean tornados a fu 
propio lugar ,c la llaga feacoíida fegu 
dicho ç s , en las otras ]]agas,eIospoI-
Ú05,e las eilopadas fegun dicho es, en 
la llaga íímplc. 
m C^AP.XVl.Çiy E F J t V L c A 
Je llaga que fea fecha en los hraços,oén 
las piernas Je ejpada o de soja [emejan 
te¿ corta el bttejfo* 
Oprimerofea catado ís 
ay algú hueí?o defãpa-
rado de lòsócròs,e'ei q 
fuere defamparad'tJ- Sue 
5 go fea íacàdo ,e íèacõ í i 
da la llaga íêgun dicho e í . E ñ rodeei 
liuefíb fuere quebrado fcan y echados 
sodos eílos poíuos qué íc íigueft.Encie 
pueíta eíla me ueíe í iguí 
quatro onças,e ançarote medis onça3 
é fea-Iamielfèruidaje quando feruiere 
fea ajúnçado y e í azaróte moJidD,e cec 
nido,c cõeílie vnguéte fea catado vna 
vez cada dia3 e def|)ues que fuere l i m -
pia la llaga fe a. to rñada^a catar como 
primero fa&aque íèa íàno , e.guarde q 
noncoma coía que ayan de eflrriüar fo 
bre el braço porque farian daiío al cÓ-
íbldamiento del hueífo. 
ú de Qtrâ cúfa jije sntrd en Us 
los tariétypdjfd ebcssewy la car 
í jXarao otracofa entrars 
a los canes en las ffianos,o 
en IOÍ pies j efi faliere lo q 
es entrado fea y puefto pie 
çufre,é'ferníÕ todo m o l i d o ^ cerni 
echen So con azeyce.,e cüczga en 




á.«ic!c2inâ' íca catado -cada como Cn Ia íãtiana cíe! agua, v cílo fa-
" dia&íl:aquefeafeiio,e.ííio que entro 
cneí pie sotilâUcre.rca ypucfira cfía 
•meleziàa que fc figiie.Tomad farina 
de cèoada^c fea amaflado con agiia,.c 
echad y azeyte>,e ficrua fafta queíe cor 
' ne.cfpclib^deíptiescchad yíar ina dq 
Vérosle vn^toco dc aeafran > e ddque 
nonfez í c í epod rc faldra.:-elrancâ.jo q. 
.cntroic quando fuòre. falido fea.y p t s -
fío la mcíezina dek piedra fufre Jafta 
' quéícàguarído. 
' hLc & mordedura áeofie, o de otro' rztf-
Vando al can ñCaecíere 
mordedura de o í l o , o 
de otro venado, denen 
le curar en efta euifa.' 
gan òtros rres dias o qi ia t rcE íí el can 
íe íincierc bueno en que ande aícgre, 
hviíe cfte vino fafta que fea guarido. E 
j i deípuesdeftosdiasnõ íe fndere bjc 
que fe parezca enel geílo dclrcan fea 
cocho con vinagre eílo qtreiigüé p ãl 
go deíiojtomilío, e xara, ç fojas de oii 
ua,e fojàs de arraylian o algirna delias 
c íêa pueílo cfte dicho víno come d i -
cho esdeíü íb fafta qiie fca p-uariJo.'-
<te quebradura de kaçoji? dephrna co»_ 
í quebradura de br3Ç© 
o pierna acaeciere al 
can cÕ llaga, lo príiñe» 
ro tenga bien el cã va 
emejC tome del braço 
_ oprimerofeanypuc- o dela pierna con amas manos vi rpo- ; 
; puerros qnofean muda coencimadclaquebradura.Eotro o-
. da^ de fu luga amajadas con faL buena 
catidad por tres dias vna vez cada dia 
e filos puerros non fallaren pongã cè-
jboUaenfulugarjedelpues fea curado 
con efte unguente que íe figue: çumo 
de llantén colado quatro honças , e de 
jn ie ldoshonças , fea todo encorpera-
do ên vno.Ecuegafàf ta que mengue 
Iasdospartes,e con efta melezina. fea 
catado dos vezes cada dia falla q fea 
guarido. 
me afsi mifmo tome de yufo de la qué 
bradura c tiren amos comunalmente, 
e el que lo ouiere a endreçar yguale Ic 
los huellos con amas manos en marte 
ra que los ponga en fu propio lugar, e 
íí los hueílbs cftouieren fueia delcue-
ro póngalos dentro en fu lugar fegun 
dicho es, e fí el lugar por do falierõ fue 
re tan pequeño que no puedan entrar 
fea refgado el cuero fàfta que íèpuedS ' 
tcrnar,c teniendo lo dos ornes el míe-* 
C A ^ . X / X Q U S FLA^B L K br:Qç\u&vzàonolQàe:y.cnÇigun\a te-
». , j *> " f i r , n ia .maselqueíoshuelTosenderecoto 
krecddura^ et dftretádura de oKo. ' i , 
Vando acaeciere al can bro 
cadura,que es mordedura 
de oífojO quando lo toma c 
lo quebranta e lo aprieta,!© 
primero el-can fea embuelto en vna ía 
nana de'agua fría,c efte afsi vn día c v -
na noche, e quantas-vezes bafeare la 
liuana tãtas vezes fea mudada la faua 
naco el agua biéeípremida cada vez, 
c deípues fea catado cada dia çÕ .vino 
con íale paños mojados enel ebiêef-
preínidosje ifea embuelto có.ellos afsi 
me vna toca en que aya vna braça-
da en luengo e tres dedos en ancho, e 
embueluala en claras de hueurs que 
f eanmt i choba t idas , ee íp r iman la vra 
poco e pongan el cabo delíafobre la 
quebradura e trayganla al derredor 
tres o quatro vezes febre la quebrada 
ra,e delpues fuban la cócra arriba bue-
na cantidat de la quebradura fígund el 
miembro ,ede ípuesdec iendã ta ayufo 
otra buena parte de yufo dela quebra-
dura,eanfi trayendola arriba eayu íb 
en manera que aya y farto paño porqi 
las 
.aeren y ] 
que non puc^g fazer .dano fôbrc i0.s tsi 
blas/aluo que las tablas ícáptieílas rãr; 
ta's quanras cumplan , en manera QÍIC 
fean can anc|ja5 como puJgai;,e.q non/ 
llegue ia yna a la ocra,c q íean de caña; 
fcxa3c q » ^ Íeanmpy delgadas, e q iba 
^tadp-coayna cuerda de cáñamo^ ço , 
miçncç d&la qu^bfadura e fubai fazia 
2zniba.¿ cerca .deLçabp 4clas tibisis.,- e, 
decienda faft& a.y.üíc) jOtr pfí fa ftá cei<^ 
del cabo de jjas-taifas jCcon- eflà arado, 
ra? efte fafta c^nço-^ws-E d e ^ e s lea t i 
rada la cuerda jé la rabia que cftaíobre 
la"llâgá,e las ótrás'tablas eíFén én fu'lu 
gar,teniendo las a íguno ,ea l l ido ia lía 
gafeac cortados-los paños cot ígeías , 
a cón cañiuctc fàfta que parezca la lia 
gâ,c íca alimpiada con paño delgado.^ 
c ÍCA y puefta cfta.mclezinií^ (c íiguej 
miel dos oiiças,anza'iQre quàt^aAc óil 
ça,e fea molido c cerriído,e fea cnccf-
P orado có la miel ..E ella melezjna fe^ 
pucíla en la llaga, e aníi íca carado de 
cinco en cinco dias.Efi feziere muck'o 
venino fea cafñdo vna vezead dia , e 
3a primera atadura de Jas claras de los 
hucuos eílefafta quinze-d-i^adefcjics 
¿e.quinze dias fçap-toinadas^ftas me. 
Içz inasqueíc laguen5e nckrifo, e al pi^i 
cíga Í e nuez de ¿ c i p r é s ' c a ^ a vñb " 
quarta de hffnca, dé teliaxttiini. media' 
i-s-j'-e feã. 
¿/ü^f quehradura de kr^ço* de perms, 
jia Haga. 
| Õ \ Vasdo acaeciere al can quebra 
I^^J^dura de. braco,o de pierna, fean 
:;' fechas ,rodas las cofas que de" 
fafo auemosdicha^e 
raduraconlla^a. ó; 
5 ^ ' mera ligadura fail a. quinze dias, c dei-
pueí de los quinze dias fea ypücíio el 
¡crdanet cgtmw i e tinca e 
. ionça,eiean moiíeias e 
echadas en dos efeías de 
ocos apo* 
trigo cer 
Vandò acaeciere e í laenfe t 
meda d »íca vnt^do « ó cft< 
ic fe íigue, 
m^rtaga,t-aJuayaljdÇjÇ .azàl? 
çon ,de cada vn.o quarta de lioft ^a,túfií 
x< med'a hon§3,de a l féñayna Konçag 
fcâ todo molido e cernido, £ íes ÍQ* 
mMQ vr.a 'ibra de y RÍO ;e íeael Vntc 
^^jado en fu,cabo en . inp t t^ ro , c, 
deípue's que eÍLpuicre branda.ayusi^. 
C^n y^os onças de azogue pç] macha-, 
quftn lo con pl yaco fa.fta qüé èí. v n r õ 
bre vna quantidad en lo farjQ:¿ íáiu©- :q 
ü n q u c la-1!ãgia deícobí^ftâiç fçã stado 
pamjo dicho es^ iba catará la.l}aga çõ 
tóakneiezinaque^dicha es.'E e á e -eñí-
piafto cftc fafta que e'l Íe tíç'èiá~&:(pi\c $ 
quc/íc t i rareícà catado con vido é'fal 
do-, < E^dçfpuês fçzn • jf A^ui i* 
^doslos fobredichos. poáuo.s„É toda 
c;yayanecnáti49.cn vina* 
^gre.ppço a:pGcpj e tòda.yía.maçK^*".. 
candofdfta^cfcfág_acp.too.:Víl 
^ guente ,ç :deques aytmre^ya ^ s 
"foco"defol l iñ ,encorpórta ' ..'* 
'" j ó biefl Có e'lOj e COtfdt* :'- " - i 
VüSiücnte fea vntado .. :, 
"-i; -Í . : :V.nayez sx 
P R O L O G 
?óqueperrerieéiáíTdlo íjue 
- i í O , " • ^. 
Eneias para los guarecer.Otro Jjjpaa^ 
Ibsttáet'&hos'jcporqtié-'étítfcnáimos 
que eílo compÜa a Tabee" a todo a^juei' 
que quificre fèr buen mÕcero,poíimos 
iõ-aqui cnefte libro porque nòn íiricai 
fc^iQguHa co íâpor poner de lo q pej:-, 
senecc-aj ofício delà monrería. 
de hs tiempos en que-,Je engendran los 
Ezimos anfi,qbc Ias íázoíiçs 
j-eri que íè erigendríín los. ca-
ñes íon dos,a los de vn riem' 
^po d izen íes templanoSje a? 
l õ i d d otro dizen^s tárdios. El tícipo1 
¿ n q ü e íeen:gcndran los tcniplanos esí 
deiHe primero día de Hchero quflndí>: 
ts-cl folen3ía meytad dé G a pri co rh ío 
c el tiempo'en que ie engendra ios rap 
diõ sirs e l prime i'O dia de febrero quas? 
do cselSoi en Ja meytad de Aquário^ 
Pues quando qualquierdcftasfazoríe^ 
vimefcnxièscn lás falcar almmos djgg) 
qtíe non cacen ni corran, rafta que fe 
ápárenVE deípues que fitéren parada^" 
apáren las eon jos canes en ía manara 
qué de ítífo dicho auem'os.' • ' 
'de comojes deue&Jaze r guando tivn 
¿tiren yarir. • .- • • . . . -
ando qiíòíiercn parir c n5 
icren,evieren que non 
ay a íñ i iofazer lcs echar íes 
perreznos 3 tomen las vioJc- para ello. 
P- A ' Pv T È p--E: L» 
ígundo. ' • • 1 
tas e cuegan Jas con ei agáa,- e faga' Jê s 
beiíe-rcíeaqueíía-agua,è eC^íétlòsíizn-
Si non tomen déktcniz í ie ' amaí íén la ' 
coneivino ãgu?.d.o, c "ponga ngfcfe'éíí: 
queííegtícíía lá m a á r ^ •fóü'iéH'el'íc--
boto negro e íñ'ácjfcío^íná^üenle-ío' ' 
e&ntàr-nè^e^dêiígèlb^àbríjaWr, 
hía d? ¡o. que [es de%wĵ £ze%[ Poique leí 
alimpimlmmadres.^- i - . . . , - v . 
~ Ipues queomeren^pa-
n'do lâs perras^ quefíc 
re darles con q'íè:ilirn-L 
pien.las madres. T o m é 
- dela farina de>as lente-
jas, c amallen la cã del 
agua,e fñg^n delia panes, e fequen los 
ecuegan dellos con dé los puerros. 
Dcípnes qiiefuere cocho cuclíen lo, © 
echen íles út aquel caldo a ias perras-
por lás nar/zesjca con eílo íè íes a l im-
í^iaranlai madres. - J .. . ; , i 
i^quifiereri -q^íêi.empnenGn! 
íiffyaá te»gSfc.s.vn día todot 
faftâJ-ía -tabefe- qae •.3es;iw5íE 
les-a ccméír wpqcscfxJo&iiaàiraí, exicf 
fnts inerafí Sí^stresgipa-os:6e {k'i ;pí?r 
aqüellíkiegiür&fiportiodsan ds1 p a r i ^ 
«'•deípiftjsqjpaiícn-cl csçajqoejícq-uiíierê 
ecliÃ"f:ço.ííOÍl3ífigiiíidqucdéíuío:áue-i 
C<¿^ &Bc>Z--m B 
íà que írstyè&èri fá'ze r Mcfs 'mdoi jfffijjb 
.enftsp^ecijifçú -'̂ ué ñm pudiere Kj&zçr 
fijos, e ,q#íjteff&jkzg'z ftefe esfu-eMch 
/cziipos 
¿•Ezimos que quando íes acaecie 
re efto jcoñuicne que tornen de. 
; ^IIA mdezi í ia quediz&ârquinti 
d u i , e dela pcOTicmaje deia rüda,can-
to de I© vr;o comb de lopcro^e vnpo-
CD de açafraíi^e rõcienlo cÕ vino añé -
jele metany agua caiíente,e falange-
io 'b.euer,o come deios alcramuzes por 
coTt¡r,e cueganlos có agua econ car 
ne de carnerOjO de gallina', o de puer-
co ..e defpucs den les del caldo eeíFor-
çaran. ^ 
%Chf~. V l . Q V E F W B L K 
4c! lo tj^UsJeifén fazerqüjtñAú fe Us. 
¿aña aquel lagar fazjeaao fijos.. 
Abed que quando cfto les 
acaeciere, e fe efearmenta-
rèiijCoiíuiene q los caldeen 
en aqllos logares dò ie da-
ñarcrijC dcípues aferuienEcn dela rud^ 
con a2eyce,evnten gelos con ella, eto 
men de la cera e-azeytc, e fagan deilo 
vngaentc e vncen los con ello. 
¿il^s cofas que detten:iAT 4 comer a (as 
cofies^decomolesdeueñ éngprdecêr-
Ezimos anfi > que eñorquerd.irc-í 
mosenefte c a p i t u l o í ^ e o m o les 
hande dar de c t í m e r ^ c o m o los 
lian de engordar ., es:vrJ3;dcr}as mane-
tas porque los puedan guardai? delas 
ènferi?iediades.que les aeaeeélPues cm 
niene que les den a comer enel vera-^ 
nef,e ene! cftiojCf es vezes o .quatro a¡ 
dia,e efto porque los días ion luengos 
c calientes, e den les el pan remojado 
cpn ^gya fr ía .Eno les den^mucho, ça 
^ ñ ó ñ camiá r ío hÍán , e é r c à m í a r los 
á t i iãgtdcê , e Yoi tazH démtidaiV SiléS' 
dieren leche aBeüerióífen mígaSifèf les 
iiaBueno,cco£Í'lo prigiéro^ue-lcs die 
rea acgmer.de,níe¡ cqmiiiosmplidos, 
ca éftp Íes fazeaiier bueri fufelgOj-e les 
faca la ventòíxd'at,'e dêípues cíen Ies lo 
q u e Ê n c a r ^ â è & t o m è f . È vnade las 
coíãs q me/or es para darles a comer 2 
ís es la carne cccina,e echenics azey t© 
en la agua que leis dieren a beuer ,. ca 
el azeytc los faze delgados £ fuertes^ 
c o r r e r b i e n . E d é l e s a c o m e r é n la oto 
ñ a d a ^ ene! inüicrao vna vez cada dia 
quando fuere el Sol puefto anre vn 
poco,porque fi madrugaf íenconeí los 
a caça non les faziendo efto ferian fía 
cos'etrifles,e non caçarian^bien5edeii 
l e s a c o m e r a c f i a í ã z o n m i g a s en caí-^ 
do de oueja,o de hueílbsdeliar-, e 'den 
gelo t ib io , ca i í calienteIfuelTe fazer 
les ya camiar, e lo mejor que-pueden 
d a r á comer a los canes viejo^quando 
fon c; ufados e triftes que non^ueden 
caçar, es que les den bueílos o migas» 
ca efto lesfara mejorar. E qúa'ndo'ios 
quÉfíereñ engordecer, to_me^adelÕs 
berros e cuegan los cõ del fguã. faftà q 
fieroan feieií,e dcípues c u e ^ á q u c l ;cai 
dô-e Snetan les enello dela'Fítn^ái i % t i -
to 'qüanto entendieren què-fefai&àf 
ra,e dengelo acoiner tibio.TTden les 
hueííos cochos c frios, e fagagiteeftd 
eiiícodias^oíeys^ca conefto les b^Seíes 
cera los cuerpos e cobraráí t iscat t íeí , ' 
E fi les dicté a comer carnead©poercoi 
éo n íli cuero engordeceran ¡ay^'a. eoa 
éilo.E íi;non t e m é Kuianos de buceéis 
etuegan los, e deípuei fagãiéfsí 'migas* 
con de aquel ca ldo ,ccõ de aqueilabar 
iie',é denles deites, vna libsacadal diáy 
e engordecerancon elio.:C^to C, ¿ÍI>Í 
gehieeen los poImoncs deláiuey co ;̂ 
çhos fín:niigase.íifi o t r aco ià )^ c ò n to 
itten cabeças-de ouejas,epres.de oue--
jas e cnegan los con del a g ú a ¿ den les 
del caldo a comerimas n c n i e s í i é n -do 
los hucfTos, efto Jes faze engotdeccfc 
muy aynaíC den les a comee ¡cada- diái 
qòatrohonçasdtírnantecá.OEío-íi j lea 
dèn algún o s diás algunos, dát í icsa co-
mee feries han huenos. E qia^EÉdo-OEãèí 
cengratíd-fambrede mañanaque.pier : 
dán el latido^ocellove quefíèrea far* 
¿a rio 5, eeng ojrjdecerlo s de-m ¿necá-qiie 
les non faga malj tcmea de,'sna; íne3er 
zina qucilamaii zmom.o,e dcicorteze 
Iae-miielanÍa,c¿onienídcIazeyce tari 
to dcio.:Vno como dele? ai ,mezclcñ lo. 
con feuá íaígado^G denles dello tires 
días , que non lesíden otr?. cola fino e-
fta aquando OLiiercn:failio que l ioa 
quifieré Goiner/agasiíes comer efticc 
coldcoaic,e defi:cücn-les en las nari-
zes Yinagre buelto con farina de lente 
jas^^n têúgeJascõ . c t ío^eü ftiqucciç 
ren-pox tes.dar poco a comer,denIes % 
comer xradadia manceca.caliente v v i l 
poco antes dela ora que les han de.dar 
a comerle non los íaquen a caçar faíla 
que come cñJafuci:ca,q.antes atúan. 
^ C ¿ é ¡ V til Q j f B 'FJÍ'VL-ÍA 
dtU.¿^y¿A (¡ue lé! deüéüfdztr.. _ 
Ezimosaíifí,que¡pucs g 
•aü'cmasíücho cncl :-ça-í 
,piEuÍQííeííifQ3l!as çofgs 
que Ies han a dar a qpr 
mcr,c;c.omolos dcycn 
egordecer, Q^erfemos 
dezj^eneílq.cíipicüJo. como, lets Kán.dd 
gíiacda^por-taí que feamos fabidores 
dcguacdarliasdhiasenfemiedades Q 
le? B.caci^i^ifi-fcaitbíen cnfcññdijSjp. 
quando ioS ' l lamaixn^e végan^e qua 
do losficJlatejT cpe^a:yan;i e que íéai* 
bien cftiablc5.cn lií-bõsíac, e aturadores 
c n l a c a ç a , o.eñ qualquierque mene? 
$cclcs^]raw);c'qitcrcmós'de¿ir.Q<ííE^ 
Jos^hiin-deSíarje enquclogares I i í ide 
yazer,edczin50's quecortuiencquelp^ 
atcniireX'sVixos.de otirosi các l eftar. q-
eñan obrràTnos de orcos Ies fáze oler 
mal lct5áidgos,c lasfazeí en íâmecer j 
eles fâzdekaer muchas enfermedades 
tícMyaiíÉrsjintiios-roÍjrecIlositodávia 
lianameKte fe frcguebJc'slDscucrpos; 
GO n-pañzíMs ndo.de lana^ca efto les fa, 
zeprcaiéchbyciesfazcíéí bfenmaradá 
doSjtídíEkgirctbSje quando los enrida* 
rcnaiajGafa vranmasaynaiCilos loga: 
res dffiomeben adormárfea acerca de. 
^tólmúogfares^o'.y-^zicjj'aquellos; t j 
loscriarcHjGa eUo-lciFaze ctrbíl ferfx 
laguer os,e eií aquellos Jogares'd^y^-
guieren;pongan les bi-ropa,; o eerfe CQ-
fa branda^que coneílo. fueran miícMs 
e fon mas alegres;por-elio, e deCaceioiS 
vna vez,o dos cada día. -E quando, lo ,̂ 
íãcareu à ribera e o c m m i ç n t e ^ eften 
acadoSjca quando andan deíatados co 
do ei dia,canfan por ello, ep ierdé por 
ello el agudez, e no ion ran alegres. ^ 
È quando los facareii a ribera, aon Jo$ 
Iaquen todos en y no:,ñ non cada, VÍIQ 
por fu cabo.E íi eftouicré IUUCKQS dfa? 
que non falgan a caça , íaquen los- de 
dos en dos a ribera ¡"ca con cito fe ale-
graran.é fe'raníedos^e feries£¿ti fcgu 
í í losfacaíTenàcàçá. ' " 
He esmeér Us [p vales jifin alegréPquí 
'4? ^9Sf4Can.a CàÇ^0; frhd^fdhoK-'dclid 
^tasíb-n'las-.fbíía'íesqu¿-
los verán andarmuy.a-
legrcs jcmecé lbs rabos 
e, enEcílan los- cuellos 
arriba jC cataran adie-
firo e ííme/lro' j e vfñiarán ios íog.are£ 
onde efí:ouier¿n,e conuiene que quai^ 
do ftieren acerca de fus cacas^ue í í^ú 
viere que eñai i alegres aquel que los 
trae qanfi'Ioscnrideje cnridclôsfalã^' 
g-^ndó '^éf tónCeaura í i ' ta lá í i té a e l à 
caça;&tomarla han^c ícsqüei ía j j vfa-
do"de.caíá¥'cnda'SLpeiíastíèii losioga^ 
tês ftbg^Sjíbíjmítsfutirtes ãpics c des 
p ^ r n a E ^ q a á ñ í á o í o f f a f eii4a caça 'éo 
lesacòfiletdeícorsgiMlxlelIa / íCapGr 
cftcPãtus^i çnaryôr.fstbi«? dela ¿aja 
la i^ i í fâ^áldgres^sí1^^":- ' - : '-^ v¡.;'!. 
e les . f izia?» ^ s ^ t ^ l f a c á n t » Ixsditt* 
guá'i'efefél'gafié à j ã ^ q y e n é n • -
rei'i 
D c zimos 
j^shtie-uc^s -t&£^GÍiidí>5iôS •viiíoíe'-ínez 
|SGÍí/ueío5,c•t&CiCíiíes¿&dós-lds otíi7os 
íügacrc'Sdc fe-ciics-pos conieí taandczi 
na,e cí'e-fpUfcSit'oméfl ciííSiítieErGvsemcz 
cien Jos con "ü'Íi&xofifdo^fagangelos 
rrag"ar,o remejen iaívá^nàsãfelasjcxi 
t e jâ icon de W-Jn agree .deírelfcíi'feííie-
ii'o'e'fi'Ia's nafízès;c íí.-lespreíiere" eaten 
ttu>aper eílo/a-ngrenlos.dejas venas ^ 
tienen en-ías orejas, e non les faqu'cn 
JH'ucha'-ían-grCjCa fi no fazecles yama^ 
ch.o mal al vifo ^ e-fi-toniarè-n-de-SÍKie-r 
uos e los mezclaren cortdei alrnoiíi 
ge los echaren en las narizes, fazerlcs 
'ha pro, • 1 ' ' j 
4es.8t&9 los âeiten melezip ar qudndo Us 
jacaré?} a z a e d ¿ t c a c c i e / é eâfanciç 
defputf que outexen caçado; =,• 
;:Abéd-quc quando Ies ãcae 
cíere canfanció , c dctí io-
firrárèn bõdaden ítis-eagas, 
conaiçnè que Íes j r ò t l e h 
los rofíros cò r rv inag re cQn^qispíiJls-
fo remojadas1 ;lás;vaynàs déíaílét^jas-, 
eHefpuesiàfumcsloscD peib^íié pier 
nasdetai iá l ios íè CQbrán!Ic^c»H-iáía¿¿ 
cas, e elftbúeluaííléí; 'faña^qüe -fecién, e 
¿fcípaes qeief í lb_s folgaríé'aíimpielo'á, 
E deíb oes tónièii d;é-íãs azedtfíédas e 
ma jén las j ' e i i ^zé rcn^^ t í jh iíoi'^htic^ 
úoSjC con déíá niánfecávc::¿fcng;cÍ0':a 
comer, c deípnes&gan íes 'bcáér düs 
açiihibres de Vino afkíjo j -poed 'á íás 'ó 
rheriós, c ccHerijte eh e ñ e ^ i ñ o v ñ ' p b i 
CQdepinKCittanrolídá; -Z -
ctwte&tQdélos¡gamcrej.. ' 
D -Ezimps-quequaai-do Icsqiliíjeren. pLirgs:r.dei;acr¿cen.í^í4ienco :cde 
los humcjiissveonuieiie qlqs dexçn, v.n 
dta,qiie ^eí.non dtín qcíym%iy.dcfp\ies 
eeiiótlc'S'effih^gargaii ta 5 dé h fitj, ip o ¿ 
dá^y apriec&'Iesiá^bQcas 'faft^ :g2Ía rra^ 
g'Uen,y:'deípiies que fueren par^-a'dp.Sy • 
liTnpiosidenles.maelyiechcí mezclad© 
á bcüe-rjy:Ge:rp:uc^deViÍes afComer .Cor 
moíol ien^cí i les dieren a í o m c r vienr 
ti-'e-debuejaiode cabra/azeijesapiir-
gã^,- e ÍJ non: íepurgareñi pòtiçâ^ .que 
dixiitios,romi£n delhabaríraz y niuela 
lo y mézc len lo con Vin hueiip.3yiiieraii. 
y deú olio roíãdo péfo ded<>s dineí os 
de plata, e batan lo b ien , e-ecbengelo 
porias naHze5,e efta melezina^s rara 
pro para mas e n m a g r é c e l o ^ : a .-̂  • 
% ^ A f I T . x / / / : % 'P-<¿Á« 
ÍUlisloque leideueñátr dçômsr qua-
dp nQn^o£eren rvener laí^guâs^ V 
•Abedque quando lesacaeeiere ^ 
nqi i :podiere,nyerter las^giia^çõ-
uiene les den a comer, eñí^fcol de 
omC:rem.ojado çon leche dp cabras, é 
íauara . '. ''*." ' " 
de lo quelèsdeitèn j a ^ qtbââo. Us thor~ 
ditrèn lãs mofeas i e lás tdudh os* 
QVãdo les "mbrdierènlís moícas, to médífãrrudá e qmeíilãjedcíVcpíé 
}ácodèl:ãgUíf,efagâ lesdelío bener 
viité 3bs bS dellb lás mordeduras delas 
ino-ZCàs^efi Ies mordiere los tauanbs de 
ñelléles elas fiibrdedutas agua caíiêtei. 
C c A P . X F . g i T B . F r f t i p y Ã 
dg como los demn mlezin'tr d'etai morde 
dttras de los ferros, o ft - am&ren fiarjl/o. 
S Imbrdieí-e v n perro a. otro-, toatea déLAÍ^uícran, cívntenies^las' lia?, 
gas -con ello j e-íi rauíareii por .morr 
D dedura 
ácdura de otro ptrro entender lo han 
cneftas feñalcs, c es que los verán an-
dar a vn cabote a otro amddbrriados, 
¡i. tornan los ojos en a luü , c catar'itía-
cho en üco a ios que pafiân an tcllos, e 
i ion conocen a iusdaeños c han po-
co micrío j e Arremeten aqilos;quc los 
falagaii. E Ejíiando les acaeciere algu-
h'á cod deftas alguno .delcrs canes., To-
men dela nida'e machaquenla e mez-
clen l acón mie^econ fal n i o l i d a ^ f i ^ 
gan Icsdelloemprafto, c pongangelo 
fobre lás-Has, e -ftmejotarexon efto, ü 
aón- tomé delas fojas dela ruda, e max 
quenlas^ mezclen las.con micí,econ. 
fal molida, e fagan les dêllo emprafto, 
¿pongange lo fobre las llagas, o tomé 
laña fuzia c iauen la, e pongangela de 
fu£b,y dexenla y éftar fafta íierc días, c 
ÍJ mejorare con ello , í i non tomch^ ié l 
fcuo del anfar.e mézclenlo con xníe^c 
pongangelo de fufo vnostresdias.e fi 
mejorare con e í l o / i non tomen vntp 
de puerco añejóle r í t an lo , e feruiêtcn 
lOjC fagan 1c empraftodello^ pongan 
gelo Cobré lasllagas^ fi non mejorare 
con c ft o,tomen del cíliercol delas ca-
bras e mézclenlo con vino anejo, c põ 
gangelo febre las llagas. 
& C v 4 P . x U l . §L.V E F J . 
bU de camales i emn mtlezjnar eptade 
felss quemaren lairvñds Andando a 
caça, o fe les finchjren Us pernas p r 
correri o Uzjria que ay¡t. 
Ezimps anfi , que quando íè les 
i quemaren las ynasy comen de la 
cenizâje amflflcnla oodela mieí 
c pongangela fobre las vñas , e fi íè íes 
hincharen íaspiernas por correr,opor 
íazeriaj tomen del vinagrCjC del azey-
tc e mezcrcnlo,e calienten io,e calde-
en les las piernas có ello , e los lugares 
ünchadoSjé fi íè eípacíarc amafien de-
la farina de tngo,e fagan Ies dello em-
prafto,e fi mejoraren con-eíto, fi non 
lomen delas caicas delas milgranas., c 
muelan íasi,e mezeren !&$• conde ia fal 
mo l ida j eeonde lv inag re^e -pon^n ló 
en v n tie&o ícaiiente,e jquandoiíuêr^íi 
i>iõ:enínanéFa que lo,puefiãibfriri:mç 
tanlesioSipies enelIo,çíí Mejorare ç ó 
efto jfinjôíxSHTe^lêsiosjpie^eoní dei 
azey teje kafcagelos con âel a^eyte^í) 
con agu*taitcutc,.e f%aíi:l:es.en:ai t re i 
dias^vntenles los piescori-alquicran 
q con cfto. ÍHes tollcra eldeijieamienT 
10, ees bueno para todas fus enferme 
dádes¡:£fil¿$*fe2icr.eo.coUares deyn 
arbolquedizen c los tróxiercnyal 
dia en pos de otro tres dia5,fazcrles ha, 
pro.E fi mejoraren con efto,fi non tó? 
mcndclas agallas, e dei azeehe, tanto 
de Io vno como de lo otro, e miíelã lo 
e ciernan lo,edeípues echen dçl vina-
gre enellojfañ-a que íedeftêple , e del^ 
puesponganloaifolvedexenio eftar 
faftaque íecípeílè jdeípueseícaliêcea 
lo,e métanles Ias manós e los pies a l l i , 
c cfto es bueno a los canes. 
C J P . X V I L Q F F F ^ A t L ^ l 
¿tías cofas naturales ept dixtronUs en 
tig*os> e las fallaron por freuamenm 
decernsfáSisnefinríjuedados aios ca* 
nes en laipofaeUs que nonptyan,* ^ 
Tes deximos Io que ca 
'uieneenlosotros capí-
tulos, queremos dezír 
enefte capitúlodas co-
i ifas q dixeré-yfallaró los 
antiguos-por pruéuas,e nos non las a-
prouamo^n^isquereEnpsiasponercn 
e í lenueí l ro í ibyp , portal que íea mas 
complido^c.que non mengue enel n in 
guna cofa, dc Ias q íc podrían aproue-
char^ dezimo s afsi,q quãdo los qfieré 
fazer q,eílín-q.uedos en las po íãdas , e 
que non fuy^n, tomen vna, c^ñaucra. 
que fea tã.luega eomo clrabo dei cã-q-
qficrê fazer q nõ fiiya^ç trefquilp le los 
pelos del-rabo, e metan jos en ia cana, 
e d è í p u e s p õ g a n l a c a á a c n k p o f a d a q 
• e ñ e 
cftc-íbÊcçhenvca eito-íes fará feílât-quc 
dos.quenoiífuyan. O remen. los por 
lo.s rabos,c tii'égcícs3e meíicn Ies qua-
¿os pelos lespbdieren ?Ticílar,e metan 
íes en orra ral caña cerno deximos, e 
pcagan aquella caña en vn lugav qual 
quier déla pofada^e tome vnn cañd ve 
ra verde,e cierna, e romen vna piedra 
qijal dizen carauc,e alimpicñla con a-
qi:ella piedra la caña5e deipsies trayan 
Jes la caua délos roílrcs faíía ios cabos 
délos rabcs.edcípucs embueluan la ca 
iiaenTnpaf.o,o encubran la dellos q 
ía non vcan,c quando el Sol íèquiíie-
-rc poner poxigangela entre Jas piernas 
cem'anera que lo non enrienda, edef-
puespongan la caña en vn Jugar de Ja 
pcíada,en ir.aoera que la non vea, e el 
que cito íesierc ñon fable mientra lo 
fezicrcjca cílo Jes fara que fuyan. 
f C A ' ? - X V H L Q V S F J , -
hU de como les tíñen Us colores. 
•—1 Ezimosaníijqucquádo 
^ \ les queíleré caniiar las 
¿^üS^S^iCanto ddo vno como ã 
1 lo otro s e muelan lô b 
maíTenío cõ dela miei,e vnte los treyn 
tddiaSjCadadiavna vez, e con cfto fe 
faranpriecos.E quando queíJeren-fa-
Zer a íos.blancos que les nazcan pelos 
prieresjtonicn del azechej e del cuino 
del eftiercol del afno, edel fcuo ddas 
cabraSjtáco deJo vno como délo ocroi 
€;cueganlo todocri.vüa,c deípues va 
ten con ello ios logares que quefíereh 
que názcan ppíos .prietos, e fagan íes 
efto diez dias,ca liaceran los pelosvíeA 
gundquefíeren. Ó, tomen del pan ço^-
cho__ con vinagrete çõ agallas^ mezclé 
lo "cbii^dèl ag"ua,e cuégáiilo coíi cllõ,e 
vncen lós Con e}Iò,c'a eíio fe fan délos. 
P^losbrancospnctosi;-." - ' ^ 
barkna ios cme'i^áñ'mas luengos. 
24 
^Tj Ahé'd'qíae quando efío' 
; f}\ qúeíieren fazer,conu:c 
g î nc que fagan foyosfo'n 
^ J dos,e lo que les queiie-
^ 'rendar a comer p5gan 
gelo encima délos toyos^a eftendijan. 
doíc pára alfcaiiçar aquello q ha de co-
mer, fazer fe Kan mas luengos. • " 
fia Je como les deííemeiezi^At delai'en 
Goraquercmòsdczirenèfte 
capiculo ios meíezínamien-
tos délo s ojos, e delas fus e'ñ 
JfermedadeSj porque fon los 
primeros miembros que e íHenel rhas 
aleo logar del cuerpOjC deípues fegui-
remos adelante,endczirIosmeleziha 
miencos de todos los otros miébros or 
denadamenteifafía qíèan acabados. 
E dezimos anÍ!,que quando feles feziè 
rennnues enlos ojos, cõuiene q tomé 
dela fa! amargajC delas Vcneruelas chi 
cas dela raar^e queme las,de cada vno 
pefo de dos dineros deplata,e muelàií 
lo,c.cicinan lo, emenden lo todo en 
vnOjC échenles deftos poínos enlas na 
ues dclosojosjcada dia dos vezes, vna 
a.lamañaíja>c etraala noche ,.e íí me-
jorare coneftoj í i non tome dela miel 
en q non tanxo fumo,e mezcle cõ ella 
vn poeo^çaçafranmolidorje-vnt.é los 
cbnel la ías nimesj e fí mejoraren con 
eíí:o,Í3 non temen del açafran, e de las 
veneruelaschiquiilas dela mar, de ea^ 
da vfió pèfb de dos fefmas, ejnedia de 
plata, e muelan lo, e mezclen lo coa 
íiclamicl'j e vntenlcs las nuues coa 
dio.. ' ' ^ -• • 
lia de cúmulos¿euen-'mdezimrieUs 
maes rviejas que j on. de gran tigmpo¿ 
Ezímos aníi , que quando 
'puieren Niíues^ que fcaa 
de graúd ticmpçk j ¡conuie-
ne, ;guc tomen;..de]-a miél, 
í ) í pefo 
pefo ¿c medio dirterò- del açaFra peTò -
devn dinero cte pUta^edc la fiel del 
bueypefo de vn diaero,e tercio de pía 
ca,e muelan lo e mezclen lo c ó v n p o - . 
co de finojo3e vnten les las nuues con 
ello.1 • 
C c A P . X X f l . Ç i y B F J . ' B L ^ Í 
como los deué melezinar deUs lagrimas 
de los oíos. 
Yando les lagrimaren 
los ojos, conuicnc q les 
deftellen agua tibia en 
ios ,edeípues tomen 
dela farina^e de las aluu 
' ras délos hueuos, ranto 
délo vno como de Io aí , e mezclen lo 
e fagan les dello bizma; e pónganmelo 
fobre les ojoSjCa efto les tirara la lagri 
ma. 
^ C c J . X X U J . Q T S FJ> % 
de como ¡os deus melezî ar delas quebra 
dtírcZs de las cuencas de los ejos. 
Abed que cjuando les refquebrare 
las cuencas délos ojos,conuiene q 
tomen desmures, e de la lana fu-
zia e quemen lo todo en vno3e temen 
v n poco de la relia del araña de la que 
taxo fumo,c muelan lo todo bien,c e-
chcnlo en las refquebraduras, e fi les 
corriere íangre de aquellos lugares co 
efi:o,calienrenvn fierro e quemenge-
laSjCareítañaralafangre. É l o que íes 
tiene proales mas de los.dolores de 
los ojos, e alas mas de las enfermeda-
des q an enelloSjes que t o m é del eftier 
col freíco delas gallinas,'e:mezclen lo 
con del vinagrete fagan les dello em-
praftojC pongangelo fobre los ojos. 
hh ¿e como los Ú âen-melezinar de UÍ 
gttfanos- que fe les fazéft dentro en las 
erejas* 
Ezimosa{s!,q quando íè les fe-
zierengnfanosenlas brejas,cõ-
uiene que tomen dela eíponja e 
• quémenla e muelan Í35e fáganles em-
praftos delia, e pongangela .íbbre lãs 
orejas. 
CJÍP. X X Z / . M T F F U ^ L ^ 
como les àêaen müez^ndr del&fimliazg 
lãs ore^âS. 
Vando íè fincharen las ore 
Ías,conuiene que tomen de 
las cafcaras delas granadas,' 
ecueganlascon delazeyté 
c con del vinagre.e dexen lo acibiat j c 
deques deñellé dello en las orejas fin-
chadas^ íi mejoraren con eílo,íÍ non. 
caldeen los con efto-cn los lugares fin 
chadoscon delvinagre,e fi mejoraren 
con eí lo, fino tomen delospoluos de 
la eíponja quemada^ pongangelos de 
fufo.Eotrofi j lesechédelospoluos g n 
do ouieren llagasen las orejas, e fi me 
joraren con efto,íi non quemen les ar 
quellos logares h índ iados con v n fier 
ro caliente. 
^ C ^ P . X X V I ' Q J J E F c J r 
de como los detten melezinar âe I4 
As feñales de la íbrdedad íbn ,qae 
los verán andarperezoíàmentejC 
triftçSjC medfofos, e quieren inu* 
cbo comer.E dezimos afsi, que quado 
les acaeciere e í l o , que los íangren en 
las vena s que han en las orejaste faque 
lesdela fangre^tanta quanta eptendie 
r e n q a u r a m e n e í è e r . ; E f t o l e s fagaii fi 
fueren gordos,efifueren magros, tar-
men del olio rofadoiC dei vino,de ca.+ 
da vno dos hSças^e mézc len lo , e eché 
les deilo: en Ias narizes, cada'dia vna 
Vez." 
^ C ^ P . X X V Í t - §LV z:•••FU. 
Ma como los deuen melezinar quando 
fe les doUan las ore¡as* , ., 
Ezimosa í s ique quádo.íè lesdor 
>rcjas,conmene que to-
men del ̂ l . m i t r i o , e quemen lo 
e ¿huelan lo3 e cuegah io con f a l é con 
vina-
V E L ^ Â M i 
vinsfrc faíí?. que mengue \z terd^nar-
tc'áol cccÍQjC vncenlcs'los logares do-
brados con-cllo. - -
C C A ? . X X U - l f l . . Q V e . F j 
hU ¿i coma les Âeuen melezniáx àâaen 
fertnedád'q&e tes acaece ením foaaho 
en U> gargantas. 
l íes acaeciere enferineda-
dcs en ¡as gargauc.iSjO caías 
foccaSjConüiencqEomc tie 
la miel c c!e Ja manteca , de 
cada vno vnarionca, e dentelo a co~ 
luer.e íhffanoe]o trabar. E í iou íe rc 3a-
enfermedad en Icspalndarcs)tom.e vn 
pedaçc dela piedra cela lumbre, c vn 
peco a-torrezno^ deleícoria dela pia 
ra al tar.to,e quémenlo e m u é l a n l o , e 
mezclen lo con el vinagrete de la íal,e 
paladeen los con ciío. 
h p . X - X . J X . Q V B F^A-
blade como los ¿imn meleztnaf delas lia 
gasq fe lesfazfn en los paladares* 
Troí l quando fe les fezieren lia 
gas en ios paladares, tomen de 
la íal,e dela míel^e delas agallas 
e del pergamino^ del papel, e quema 
do, tã to dele vno como de lo al,e nfez 
ele lo có del vinagre j e deípues fregué 
l&s l ía las con dello. 
G C ^ P I T , X X X - Q V E F i A . 
hldcomo Us dene melezjnar del huê o 
que (e les trauá. en lã garganta 
S I Ies trausrc huefib en las&-ar?átas echóles dentro de] y2eyte,e aprie-
ten les las bocas, e abaxengelas a-
yuíb contra los pechos por tal que lè 
quexen c echen ioshueíTòs^ íí eílo nõ 
les tosiere pro,tomen del agua tíbia e 
mezclen la con del azeyte, e fagãgelo 
rrsgar poco apocOjCacfto les añoxíira 
JoshueíloSjCgelos.fara echar.Efiles 
prefiere íacguijuelas en.Jas gargan-
tas íafmnen los coa Us luziernegas.. 
C C c ^ P . X X X / . Q J Z F±A' 
bla como les deaeh mele^íar dehsgufs 
nos q fe leŝ fazcn dentro cnios cu-erpos* , 
Ezimos aísi,q fi Teles feziere 
guíanos dentroiconuiene q 
Eo.aié del cuerno de! cierno 
e quemenio j e mézc len lo 
con dela miel, c dengelo a comer, ca 
eíto les matara los euíanos. O comen 
de y na meíezina q !e dizen caradionj 
c dc!a Icmicntc del azeuò, tanto de lo. 
yno cerno délo aí}e cuegan lo con del 
aguace cuelen lo,e échenles dello por 
.lasnarizes^ fi mejoraren.don efto ,"fi 
non tomen vna cabeça de cabro c cue 
g i n la confu pelo fafra que íc desfaga, 
c deipues tomen de vna meíezina que 
dizen cambil,c íemeja arena, e muela 
la,e echen delia enlacabeça ,0 enel cal 
do dengela a comer,ca con CÍLO echa-
ra losgufanos, e fi mejorare con efto, 
fi non dexcnles eftar vn dia que les no 
den que coman, cot ro dia tomen de 
vna meíezina que dizc yfage, e fon v -
nosgranillos menudos e amargoSjde-. 
fiiempren efe meíezina con dé la le- . 
chc,e dengela a c o m é t a l a poílre den 
lea comer lentejas con aze y te. 
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hU como fas deiten melexjnkr del dolor 
queje les faze en las tripas. 
Touieren dolor eníás tripas 
conuienc qles cubran'con.' 
- mantas,e íean efca'ienradas 
al fuego, cdeíp.'aes tomen 
vna cabeça de a.jos,c mezclen la GO. V-
na poca de pez blandajC con azeytc. e 
deipués caliéçe la ç o u vnfierro rpHo, 
e íi enfraqueci ere los cfl:omagos,ó en-
deígadccierciije non feles, moliere bíê 
lo q comiercn,e lo echaré tarde, è mu 
cho.ayna,denles a comer ture líos de 
vacas cochos con vinagre^ fi leles fí^ 
charen los vientres,© feles feziere ven 
tofidaten los cuerpos, den l e sábcuc r 
Ví ipocodev inagre . • 
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Ha de como Us de&en melezinar dela en 
fermeàdf tz han âenm en hi merpos 
y ando fe Ies feziere alguna 
entermcdíid dentro en los 
cien le cõ elld-vn poco de miel, e ec]i<5 
iesdello enías narizes,e íi mejorare co 
eíí-oíí non comen del vino e echen les 
dello en las ñarízes. 
cuerposjO en ¡as.yjadas.To ¿/^ comolosdeuemehzinffldeld tmlen-
men vn pedaço de muela 5 cmia^ 
inolinoje calienrenío bien en el fuego 
ede ípuespogan loenvnc ie f to e eche 
délos orines fobre la piedra , e deípues 
fagan les beuer de aquellos orines je 
dcípuescomen vinoe vinagre emez-
CICÍDIO en vnOjC mojen Ies con ello en 
ías yjadasjcon vn péndola en los lega 
res que fon enderredor delas yjadas, e 
defpucsromen dela boñiga de las va-
cas c de vna raelezina que dizen cara-
dique e amaíTenlo con del vinagre , c 
del agua epongangelo fobre las yja-
das c á t e n l o . 
SAbedqquãdo íe les fez ie re la n ía -Ienconia,q dizen rauia, auerigúar -
feles ha 3á fue rea defla enferme 
dad por las léñales q diximos en el ça -
pitulo.xv.antedefue. Pero quado que 
íieredes faber el comienço deña enfer 
niedat,por tal que les meíeziné antc-q 
les recrezca mas maljucgo q vieren q 
cc.méçaren a defconocer,catenles los 
fondones delas lenguas,efallarles han 
vna ládrezielJachica qfemeja güfano 
e torna contra la braca, e cfla pegada 
. r j en las ravzes delas lenguas je quando 
^ C j ' P - X X X i í l i - VLUt* t s A e í l o v i e r e ^ t o m e n l o s e f a q u e n l e s a ^ 
hU di como les deuen mdezinar del do- \\&s landrezillas, e con efto mejoraran 
lor quddtzen difonterid, e fí non guarecieren con eílo t o m é de 
Ezimos afsi, que qualido fe les fe- las rayzes delas romazas montei] nas, 
zierc en los cuerpos vn dolor que c muelan las bien, edeípues mezclen 
le dizen difontería^déles a comer que 
fode Quejaste íi mejoraren íi non q to 
men vna paloma torcaza ecueganla 
con del vinagre e denteia a comer. 
las con agua caliéntele cuelen lo, e dé 
les de aquel agua caliente a beuer > e íi 
mejorare con eíl:o,fi non tomen dé los , 
figos monte í lnos e muelan los bien, e 
-r r\ rrv -c A OR r A ro.ezclen los con del íèuo anejo e den 
CA P. X X X V G L V t f J L B L ^ l gelos a comei-ie íi mejoraren con efto 
com&Usáeuenmelez¿ndrdeUfiftcbazo íi non tomen de vna yeruá ouc le d i -
ene je les faze en fondón dehs ^vientres, zen caçuz5è efta yerna nen ha mas de 
C Abed que miando fe les feziere fin- vna « J 2 fola <J.ue re va ayufo» 
e es aís icomo ioga,e apegaíe alas pare 
des,efube contra arriba. Pues comen 
eña yerua e majen l a , e dengela a be-
chazo n en baxo délos vientres,ccn 
uiene q tome dela fal, e del vinagre , e 
pongangelo fobre aquellos logares. 
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bla df como los deuen meleztnar de la en 
uer con aquello que les dieren a co-
mer en la mañana quando falteve el 
Sol,efimejorare enn eí lo finen to -
fermtdetdqjefafazs en fondón délos men ^ eftiercol de las gallinas v -
rviêtresyrenéâfsicomo q^doh2 tes. Partida ' c d e l / i f I ? f ^ 0 ^ 
^ 1 t an to , evn poco de Minrhaje rnc^-
Ç l ies acaeciere efta enfermedad cõ- cien lo todo en vnoefagangelo be-
u i e n e q t o m é v n p c c o d e f a l e c u c g ã uer , o dengelo c®n lo que les die-
ren 
ten acomete fiisiepca!W*íito#tftSífi 
p é n tomé ^ e ^ B a m e l e z í i i i í ^ e dizéíi 
•geloá.cò.ni^ii^''-'; - " ' ••''' ' " 
1fúf tymí] les ' W u ^ ' ^ ^ ^ r ^ ü a ^ o 
; Ezimóá a&vfiteííifes -acaeciere 
|s alguiia ¿cías cnferâjèciadcs oiré 
toroen dos libras de lentejas? ecuegaa 
l^s condeUzeyrc^eoo efccl çumo dçl 
culantro^ metan ¿ y e y n í c granos de 
pciníênta,e Vh'ptíco de á z e y t è , c def-
puesdengelo a comer,o échenles de-
jioen;lasnarizes. ; - "; - • •'' .-' 
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%Uc6mo Us'-deufh 'mdéynitr guando 
Q Yandojes queiíercn pvirgardeiTL les leche de^bx.^s,c-vécenles los 
ombrigos con %l:dc biiey,í> coiné, de 
los ranaquajos deles rios ,c fequenios 
e miielan_los,ernezclélos.cofiei íigua 
e den gelos a beuer õ eõ efto.purgara. 
corno los ¿ m w míUzlnM dé Us fragas 
Ezimos aníi ^üe guan-
do ouieren cr¿etas,o lia 
gas, cohuienc \ tomen 
vnt ief lodc teírrázd , c 
métanlo enel fuego fk-
íla q íèa bien caliencejC 
deípues mu.eían lo con el vinagre fuer 
te,e vnten Ies con ello las Hagas, o las 
dietas, e fi mejoraren con efto, íi non 
tomen délos ajos,e dela miel, e à t l v i -
nagre fuerte c mezclé lo,c cucgãlo fe-
fia q mégúe ía raeytad,e fagã dello em 
pra f toepengáge lo fobrclas llagas, o 
fobre las crietas,e deípues t o m é : d e l a s 
caicas délas milgranas e fequen Jas, c 
muelan laSjQécheles de a^üos.poluos 
íbbre la i líagài!,'ô fobre lasc'riecas ye 
•ihojorarecõã^fto^finon-comch dela 
¥c^n.a delcUeFè:© decabrave deiíèiao 
del aníkrjé mezGleiilóí.epoág'ágclo de 
fuíb, e ÍJ lés^g:ierc guía í iós^ñ las J ía -
g ^ d e f t c l i è ^ e n e l l a s vinagre mezcla-
í ioco i í c l agüa je delpúes-tcímen dcíla 
cal,e delia pez táco ríe lo yno-còmo -de 
áo,otro,e fágales dello çmpraí io e pçfia 
gapgeio dcrlúío.,e íi nõ íòpierp en cj Içír 
gár esla I la^a,pongá los aljõí? e D^rçn 
ren cl logár mela llaga caldeçngelo CÕ 
aigua calientcic deípues t dmedc là ba-
Êjga delas vacas c mezclen ias cõ vina 
gre têplado-jGC-an-agua ealfen-re e pon 
gangclo'dc fufóle í ífuerè Uãgá viejáVè 
ouicre grand t'iépo ólaha'jé xión güaré 
cieren"delía,c cjuclíerê fazer q crezca 
la carne riuraa ene l í aayna , tomen dé 
las rayzes del Íirio,e dela açticena-,cM 
opopanaCjtanto de lo vno como d e t ó 
al,5 c muélalo bié,y eché les déllb e-ñíaS 
ilagas,e Ci mejoraré èSeftp^íÍÉÉÕ CQ&íé 
delapezc embrádezeala e-'^ongagcla 
deíl lfo. '--ri-," ' . i ; . .„.: 
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bla de como los deue pielezjttarJèUsjl$ 
çhãzpnes, ' ., ,.- , 
= T G raiímo anfl, quando fe'léífírícHá 
^ ren algunos lugares porpolíielíaà 
epor llagas^ por algiras deias otras co 
fas ,lèmejãtcs\, t o m é e ealdééleà aqllds 
¡p ia res finchados CQ ellaíifiiere codos 
los cuerpos^ e íi fincare alguna eo íade 
la í í n c h a z o n , tomen de la miel e dela 
manteca e m é z c l e n l o , e den Ies dello 
:a'comer,e lí fuere la finchazon fin po 
;ÍHdlas,tomê delas vencrueíás chiqui-
llas dela mar, e quemé las, e muelálas 
e póngales aquellos poluos fobre los 
lugares finchados,c ç£ndô fe les fincha 
ré ios cuerpos, e fe lesfezierc encõrrâ 
do,e Ies acaeciere mucho ef taéferme-
dac-, t-omc ãla quina e del eftorac; é del 
mèo l ioã la sc -an i lbsdc l c iefuo ' í 'eada 
ceva. desadayno <kíS:hença5aÇíás.l4 
mirra tres hQnças^e.mgçiian lo qu&^fi 
- pediere íDole^deiJo^e inezç lenlo tQ? 
todo tenjpladp, e.ttiezelaáp ynp cpn 
õtrOjC v.nçc Ie§ fes çueílgs cõ.cllo diez 
.siias,c.<íenk5a.epinei-farinas. .: 
come losdcuemúeztnàtâelúi jJóUkSás 
•Abed; que íi fç les fíziereft 
'pDftíelIas | í e mejé c â b e p s 
de.priego^tQmen delas car 
ñaue rasverdes e txeguenge 
las conella^çdeípuesiat ierjgeias cop. 
vinagre mçzçladó;cçn aguace deípues 
tomeriideja orrura dei prorno que fin* 
ca qyandolo fijndcnjCjde vna meíeziT 
l ia qJe di^en cayaqua-Bjedel pergami^ 
iio,e-del-papelatato delo vno como de 
a l^q i í ç rnen lp toçipje-fagan lo poluos 
è cchélgS;£ÍelJp.s en las-pQÍliellaSje íilcs 
fezierea ías-pc^ftjllas zomè de la tierra 
c aijiaffcn con orines de inula e vnten 
Ies las poííiellas co eí lo, e í Ies fezieré 
las poftidlas grades e redoTidas, come 
del eftiercol íeco d t l ome, e delos caf-
cosdelas calabaças,e d è lpan de. ceua* 
dajtanto delo vno como de Io o t r o , é 
quemenícadavnade i t a s cpíàsfobre.íí 
c mezcle lo todo en v n p ^ pongaage-
ioíbbrefasppí l ie í las , . , . 
€ C ^ > I X L I I h @ V B F v j * 
tia de cimo hsdeuen melezjnar déUs 
herrugatic dt los ñudos ¿j fen demanera 
delandtes.." 
v.,^ Vando' íè Ies fezieren 
berrugaSjO ñudos dema 
j ñera de tefldres, fregué 
^ les aquellos logareis do 
fueren., 6 fáganles cm-
praílos dje feups calientes e pongange 
losde fuíb. E quando ernbrandeciere 
lomen caicos ¿ e o s d f milgranas ede 
la fal, UHtP de lo vüG.ccmo deló al ye 
son vimgf$ie£.pn',zzeft£}¿ti tãgan . 
tlellq e o ^ r ^ é o s ^ e p o i ^ a n g c l o s c a l i e ñ 
^ f o b ^ a ^ j j ^ í o í s togac^'afi mejora 
re c o n e í t o 5 íí non tomóadel alcen>jfe 
de^axeílab^i'tanto.dc4&yno CQHIÍTCIS 
íp al»e Jíoñgáiigeiós fobre.Vquellos. lòr 
gâ t è^ca á l b ^ ê f ô a t ó a l e qüando^é-
ren abiertas, tomen deJáís^fojáscíc ÍSs 
^acelgasíie dèlâsfGfasdeiíàuze y c d&ffc 
CÍÊOXW deificrrOjCs afeaai&n-ceiiid bfcfa 
con a g ^ c ç ^ d è e n í í e ^ a ^ u e l l o s loga-
res con ello. 
rudas.,^.1,..., T,. F ;.. ; 
Vando fe les fexiéren viruelas, 
t*óñíendelpspner,rps>cdeláj^. 
'm ién ta l e dclos,huçuos con.Ius 
ca&aSjedélostíeí iosdeltçrrazò moi i 
do, e del vino anejo,é déla manteca, c 
mué lan lo que fepedièrèmoler deftás-
colàsjedefpues 'iñézcíélo todo éñ vno 
t cueleríiOíC to inêndefpuesdél lo tan 
to quahtò entendieren que auran me* 
nefter j è eebehgeia pór l i s narizes, e 
vnten les lásviraelas conlas fezes que 
âncafon^c fi mejorare cori-tfto.fi noa 
tomen.yçyíicÇ: grados.de pimienta e 
muelan los, c amaííen lois con la mieíj 
e fagan lo demanera que fea ra lo , e e-
chcnge lo^ í i Jasnarizcs. ' . 
cóíño lei dèttw melezínar de las exidas* 
Wtndo feles fezieren exidas 
temen veynte granos de pi 
•mienta,© dela íüanteca yna 
^ honca,c vn poco de enciéíb 
e mué l an lo tcdo3e mezclen lo todo,c 
denlesdelloenloquelesdieren aco-
mer,c fí mejoraren con eftò,li non t o -
men del amido, e dei culantro, e de la 
pimienta,tanto delo vno como de lo 
¿1,0 muelan l o , e mezclen lo todo en 
vno,cdengcIocon ]o que les dieren a 
comci,e í¡ mejoraren con efto, íi non 
tomen 
CO 
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Ha de como ls$ d̂ ueti méf^i^-del^. 
fama.. 
Ezimos aní¡,que quãd o ouíc 
renfârna,coniiiene que Jes 
fsgiííie&àr alSoi-eídia que 
Sss&sxt íBalencurá deJpues 
foerea^fl^dasJas do&partes dei tíia,e' 
YnEeii-los coiiazeytc ,.e defpues tome' 
deynanjeiezina^ualdizeniayaiin ,e 
Hiueian lo péchenles de lospojuos fo 
bzc íarna,ccjcxcn los eñar aníí cíle 
diâ gelQfeziereHjederpües ineran; 
los enbaívOjçfôaenJos-eon agiiaTibja> 
cdeípuesquelos aduxieren del baño 
^raífuspoíãJa^Jãúdhloso.ifçá vez ço 
agua caiience aralque la Jiuéd^ fofrirj 
c deípues que fe enxugafen ynten los 
inelezinamíenco íígund díximos'cadá 
tercero día vsa ve2,e fi mejoraren có 
efto, fíiwn tómendclpojeQ5;eíielâ;pi 
miera inedia iioriça,e dela liguia , é de 
lapiedraçufre, íâcla;tíerar, ¿ d e cada 
•no vna hônçá,é IÍUKÍUÍI ío^uc-íe po 
diere laole í je túeganio todo con del 
azeyte,e laué los logares Wèn dek íár¿ 
fia fafta qua fe ílimpie,é quándó fuere 
eaxuros aquellos logares viiten lós 
e í lameiez ina ^ae > 
.al íbl,e dexen lós eí 
fègalescíío t r ^ veztis cácfáTercef diá* 
vna vez,e fi niejoraftn Êòh e f t o v i í n ó 
toreen del cftierejoibrapfc djsl^s, e de 
ja fal por inolèrj^nco de io~vriÕ como 
délo'aíjé mèiefe&lòjÈrhetan con ello 
:iíe} ¿íquitran branco e fagan lo feruir, 
• ede ípuesvncécone l l o io s ioga re s de 
la íàrna,e aten los al Sol e dexen los e-
ftar todo e ld iaqüáñdó ' e í í a 'me iez ina 
tesfezieren: e f í m e j o r a r e n " ^ ¿ e í t o p 
fi nan tomen^elaUiayalddí c d í l a t t í i ' 
na del enebro^e de la reíiíia dcl corñí- ; 
cabea^e dèl üeuo^delás v'a:c7#yt deja irta 
recavé dei vinãgre^e del É%imañtc , t a 
to délo vno Gctmo dela al^e mézc len lo 
Eodo^envnpje calienten lõí¿.vncéies• 
Jos logares de laífarna con-cllói e ü les 
niezeiaré los laigates dela farna,e ^av-'-
ferenfezer queles cre7-ca~ei êabello. 
en aquÉllos logares, toftien delas ray* 
Zés deí l i r io «• machaqrtenlas > e Inez*: 
ÊÍe^íasconícttodpIobOjfãftaqiiÈ íea 
raneípeflb^comoniiel iedeipues vnce 
íes'con ello los légáres:ãufe ^Difieren: q 
crezca cl pelo.^ fequandô Jes- creckrs 
lafàrnaiélesfezíerenpoftiellâSjê õm© 
teté ypail idlas demánèra de berfiiga^ 
*ten les todas láquellas iserru^s coii 
í éduádeca t id ió j . e q u a n d o i è les taja-i 
. > rene cayeren ¡mfilezineü las coa : 
ldsmeíczÍi5amíêntos:quedex£ 
mol t n é í capí tuiodfe las 
:Si .u '. ' , . , 
;.;ae Granada. 
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Afta, a q ü i vos aucmcES 
diokó:eh,&eha<íelainÕ' 
Eem,xonio deué fazer; 
losJaucnosmõteros en 
; fa gui^nnicnto^G en pe., 
far fus canesicomo k-s¡otras condición 
í ies qucdíuic atier todo aquei qucííjui-
Ücrc fer'Kucn moncero^ c occofíín fa-
bcr bienbufcar,d «Bciite:, c eii la güife 
^.ue Iadcuc-ncorrcr ,écmo enlás-mosi 
terias que pueden acaecer,^ que deiso 
fazer en cada coíafegun que nco ente 
dnBosqueciunpHa^-equeics io qúefa* 
gacnlas doiencíasqu&viench.aíoscíi 
hzs,e otrofi cn:la5 -feridas tjue Jes datí 
' W v e n a d ü ^ c p o r q u d m o n í d e s d e tal 
'mancraenque ^trienen rimeitas en-
turas que fériammalas-dc c r e í r a- oír i 
que quiera retírrer monre , 0 fi las ÍIÍVQ 
ouieirciVíftoiC aun porqüesdet 'a l tóa-
n c r a q u c t a n t a s i o n l a s c o í á s quecnel 
iicaecen,qiie non ha airtbrc eacLmun 
do que pudieílc eferematoda lo que 
cnel puede acaecer, pero pofímos en 
cite libro todas las coías porque peníà 
jnose entendimos que podrían acae-
cer^ fi aíguna cofa menguo que aqui 
non íbpuíb non es marauilla porias 
razoncsqvosauemosdicho, E como 
quierqucnospofimosloque en tend í 
ínos q fe deuia fazer en cada cofa quã-
cí o acaeciere. Pero nwnchas coíaspue 
. den acaecer que aquí non cftan,porq 
. el mote es de tal manera como dicho 
cs.E por efto ral^quando acaeciere fin 
caen entcndimietitfe de-buen motero 
(juc faga cncllo ¡o mejor <juc entendie 
rc,quc cumple de ikSsepicgatt-guc Çàjtí 
re e lacaccimientò;! - agüra qHcrein'o¿ 
vos dezir delos-monte^qüe -ha eñ-' ü u é 
ftro feñorió feñaladameiíre-tfe lois qüií 
nos íãbemasqualcs i o n los-níejorês dé 
oífbjC quaíes' de puerco, e quates friñ 
monte s:deihuierno,e qualesde VCfaí 
no, de fes mas ddJoiSi qualcs foii fe 
bozerias,equaleslasarmadas. >-'• 
de lâs tíÍQtts de tierra de -CañiSk 
}.4oídimtC!es:bucn.; vfá-
tc dc-oíJb-c,de puerco 
en inuierno, c enverar 
no.,c fon las bozerias,!» 
ynade í í l eMata rcdõda 
çlícmo;a4çlantefíif ta Goláudos} s l a 
ç t ^ d e í d e Brauasfafta la Re^igadai,^ 
fon las acniadas., la yna en í a y o del 
coftyc la otra enSelzcldelaiducña3ie.la 
otra en PandÍelIo0-r';¡t ; --^ \ , - , : 
• El mo nte de Sop.eñs:U.Q es bueno de 
puçrço;en ver-ano j e.foíi-ías.bozerias^ 
¡a v n a d e í d e encima de la peña de O » 
narco, la peña adeláte, faíVa el pico de 
Elia.E la otra,defde la Ceu'a fafta M e -
dianas^ fon las armadas,la Vna, de íde 
la cafa de Seyes fafi-a encima de la pe» 
ña, c í a otra dcfde Medianas faíla EA 
caleras. 
*Xos motes de Montifia ion cftos. 
Xa Trapiella es buen monte de o i lb 
c de puerco en verano.E fon las boze-
riaSjIa vna dende Saldeípina fafta Sal. 
zedíellos. La otra^dende Saízedielíos 
fafta ReconquicilojC fon ias armadas 
la vna 
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la vna entre Amafmeftas, e la otra en 
Sal dei arbol. - • • 
Ricuercoe Azebuenoesbuen mon 
te de puerco en verano, c fon las boze 
rias,la vna deíHe el eoljado de Fuente 
Preuedo, faftã la puerta del rio Pado. 
E la otra deíde Comedo faíla el vado 
de Lian de Neccda,e a Sèí dela Elíjale 
a Llan del Tcjo3e al vado del agua íãl. 
E fon lasarmadaSjiavnajene] lomo de 
íãnt Pelayo j e la otra enelA.zeualr iè 
Mòlleda. • 
CLos montes de E^sinofa fon eílos. 
El monte de ceruera es-buen mote. 
deoíTo ^ d e puerco en ve-rano. Efoá 
las bozerias, ía vna defde Bofte fierro 
. fafta Enferrota. E laotra deíde Fozejo 
faíla encima CaceniejajC ion las arma 
cías, la vna en la-puente de entreamas 
meftasja otra en la íãcrra del canto de 
Ia forca. 
El m o n t é de Loíedo es bueno de 
©fio en verano,e de puerco en inuier-
no,el año que ay grána,e fon las boze-
riaSjla vna enel cerroBuíliarzena fafta 
cnBufi:efierro,e de Buftefierro q deícé 
da fafta Noceco,6 es el armada ala bjre 
ña del árbol . 
El monte de Val lo íera , e del rio de 
la Ceruiila3e de Cór re la madre, es to^ 
do v n monte, e es muy real monte de 
ol io en veranóle en inuierno al t iem-
• po q non fazo nieue, e de puerco eíTo 
meimo.E fon las bozerias^lavna de ídc 
L ian dela peña fafta encima de Oyde-
Coüe,é la otra deíHe Bufte corteías fa-
ftaia üérraxiei texuelo,e la otra deíde 
r io Tor tada fafta en Valdelezcano. 
Son las armadasjla vna en la maça del 
torojelaotraenlosj jrados de Cam-
piello. 
- El moht& de Riofeco e í bueno de 
oíTojC de puerco enverano,e en inuiep 
no en tiépo que ay g íana , e fon las bo-
zerias,!?. vna defde Molarejoscero ar-
riba, fail a Foyú'elos de Rio fecOjC la o-; 
t í a defde Bufcadriña en Jaíuente,e A -
duernauies. E ion las armadas , la vná 
en Bufte ia Iflma,e la otra en Lago de-
la montrexnofk,e la otra ala maca del 
toro. 
El monte del Alar es muy real moa 
te de oíío^e de puerco en verano, e en 
inuierno quando nõ faze nieues.E fon 
las bozerias , lavn¿t deííle las creípas 
del alar fafta en los Cômpuftes.E la o-» 
ira defde las creipas del alar faíla lapie 
ara deBuímor.E la otra dela piedra de 
Bufmor faíla Hemal.E la otra deíde íá 
Meza fafta la canal de Hofmer, e enel 
valle q eílen monteros de renueuo c5 
canes. E fon las armadas^a vna en H e 
na],e]aotraen Luetrejo,e laotra enla 
Façuella. * 
Él monte deTijona e de.Canaleyes 
mny buen monte de o í í b , e de puerco 
en verano. E fon las bozerias deíde la 
piedra del Buímor faíla Bufcafnos, e 
íafta entre amos cañros.E la otra def-
de el prado faíla en Buílelario. E la o-
tra de Buílelario faíla en P e ñ a u e r a , c 
fon las armadas, la vna de F o n d ó n de 
cerrieliajC la otra enla bxenon de Buf-
mor. 
• El monte deLunada es buen monte 
de olfo enverano,e fon las bozeriaSjla 
vnade fdeCuér t eca ígue ro faíla enci-
ma de Argomedo,e la oEi-a,deíde Cue 
fie caíeguero faíla e l T apere e altexue 
lio.Ela otfa defde Argomedo faíla foz 
de Lunada.E la otra deíde la foz de L u 
nada faíla Atienda,e aBalueta,e al Co 
Hadillo del corro,e fon las armadas, !a 
vnaalafuentedeBaluera^eia otra a 
Foste fana^ • 
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tilla vieja. 
L monte de Rio,e Miera, e la ça-
mina);esb.uen monte de oi lb en 
verano, e fon las bozerias, ía vna 
defde Valmala a Hocejo,e laiofra def-
de Hocejo por los picos de la lAtiuin» 
faíla los broges de Breñal, e delas bre-
ñas dé Breñal faíla los pontones de R i 
bafarta. EJa.otra defde breña eí loual 
faíla. Porciles. E deíde porciles faíla 
Faz amonte fa. Son las-armadas lavna 
en Ia bítíãa dc Cabaícalj e la c t r acn í a 
b reñade Sacadiello. 
- • El niontd dc Valdbcio es buen morí 
te a 0-3*0,6 de puerco en verano. E ion 
Jas bezerias I-i vna deíÜGlasColinas fz 
íla Senden del piierco jC dende faftaBa 
qríSa^e al Selíar de mõgino','c a Marte 
d-epapo.E fon las aunadas, la vna en 
ZedelagOjC la orra enel collado d Ere 
ña íégur . 
^"Los monies dc Soua fon eítos. 
T Á Meíà es buen mote de o í l b , e de 
puercoen verano, e í bn l a sboze -
rias,ia vna defde el Cedro el cerro ade 
lante faftá Terraílada , e la orrá defde 
Senden jfíefi:c,faíi:a Hoz herrada.E Ion 
Jas arniadaSjla vna en Buíí:agiiijon,e la 
otia entre amas fierras. 
Gaícon es buen mote de puerco^-en 
verano,e forJ.isborerias3ja vna defde 
Murlcco baíta cnTaíà íg t ie ,,eia otra 
defde Frefneda fafíra Cotia oueya , e 
fon las armadas Ja vna en Buftaginjoa 
e l a :o t r aen t reamas í i e r ra s . - . 
El monte de Suebi3cs buen mote de. 
oíTo, edepuerco en verano j-e íbnlas 
bezerias, la vna defde Buftianfaftaia. 
Voletagujo el cerro adelante^ la otra 
defdeí portillo 'dela foz e ieorr ícero ar 
delante faíla el portillo deía muéfta.B 
fon las armadasja vna cnla Cabreriza, 
c í a otra eneí l lano dela Torca. y . 
Lés es buen monte de puerco c n ve 
raño^e fon las bozerias Ja vna en Tra-
bunar el cerro arriba fafta encimadla-
orradcíHe l a M o ñ e c a el cerro, arriba 
faíla la peña de Aja. E fori las armadas 
la vna en VoIon,e Ja otra en los picos. 
<fLos montes de riefga fon eftos. 
L monte de Buftablado es bue mo 
te de ouo3e depuerco enveranoj 
c fonlas bozeriasja vnadeídeLinares 
fafta en Halizas,e aMojabarcaste a Bu 
ftor tex,e ai cerro delpajar,e a encima 
de Valde arco,e a Venga de la Varzei 
tfiella3e la otra cu Sillar de Cortezuc-
hs. • • . . :.r 
tazones buen monte de oílb ,e de 
puerco en verano , e fon las bozerias, 
lavna deíde los collados faíta Foyo de 
maí layon; efon lasarmad'asja vnaert 
Coagtierojela otra en Mediaduero. . 
Luznoes buenmcnre depuerco ea • 
verano^ Con las bozerias Ja vná deide' 
'Ramales íãflra en la Faca,e la otra def-
de Fozeí;ná íáíia. el valle-Res, el at ina-
da en e ía rdauano , - -
El monte deVrdafegue es bueno de-
puerco en verano, een inuierno^fón 
las bozerias Ja vna de-ície la piedra del 
Alcoba faítá en la fuente^ es el anua-. 
da el cerro de Vrdafege arriba. • 
^Eos montes de Traíinieca ion 
• eílos. 
Guadal es buen monte de puerco " 
envexanOjC cninuierno,e es 3a bo, 
zeria deídc Lorada el cerro arriba, fa-; 
fta AngoRinaje es eJ armada en la De. 
fenfilla y faíla Hornedo el camino ar-
riba. 
Vcfmaya es buen menre de puerco 
en verano:e en inn ie rnó , c es la bozc-
ria defde Badanií fafts BufmartinjC es 
el armada a Langadcmíra . 
La Paul es buen mote de puerco en 
verano, e en inuiesno, e es la bozeria 
defde la Faz aGolIado del forno el cer 
ro adelántele es el armada en la Paul, -
eSobaírçoenlospradoSv : 
El monte deAbaz es bueno de puer; 
eo en veranóle inuierno,e fon las bo-
zer iasJaynadeíHe cncimade naja fa-̂ . 
ñ a Peñaferrera , la otrs; defde A n g o i H 
na a'Breñal:, js fon Jas annadas, la vnaj 
en Mef i já ja 'c t raen Pigneços. 
• Ç L o s m o n t e s d e P a z f o n e í l o . ; 
Io canado c Verecediello es buen 
monte de oüb,e de puerco en v é -
ranOjeeníÉmiierno^endempo tjuc.no 
faze-nieues.E fon las bozerias, la vna 
defde Formiellas el cerro adelante fa-
ñ a Cerropeñofo,ela otra deíHe Cerra 
penófo a Sel dela vega.E f©ñ lasarma-* 
dasJavna'a-Bufteranedp, é l a ocra a 
Scldelav.ega.. . 
. Vidacicruo,e el Duefo es buc mote 
de oflb.e tiepuerco en verano e en m? 
ujeríio3en tiempo aucnon faze íiíeu&. 
Eib-n las bozeriasjla yna deíHe el Due 
íbjclcerro.adclãte^fafta Scí dela vega, 
G lã otra defde Cauíier el Tomo adeían 
te/afta encima del càrriel-lo-, e la otra 
delHe encima del Carriello fafta la fué 
re,e fon las armadas,ía vnã en lafuen-
tc,e-la: otra en Sel dela vegâ. 
L o n de harón , eBufte cabanas es 
buen monte de oíTOjC de puerco en ve 
ratie,e en muiernoJE fon las bozedas,-
i a v ñ a defde encima del Camello, fa-
ña la fuen te ,gue tengan los roftros co 
tra Buñe cabanas^ enía otra defde en 
cima del CarrielJo alTafqueru, edel 
TafqueruaBuzemplimi. E í b n Jasar-
inadas,la vna en la.pofadilla, e la otra 
alas eueuas de Villáuid. 
- El mote de Llueña es bueno de oíTd 
e de puerco en verano.E fon las boze-
í i a s J a v n a defde la breña de Sel de go 
diñan,íafta en Caruñan , e la otra def. 
d e C a r u ñ a n fafta Embius nueuo elfo-
i r ^ a d e l a n t e . E l a o t r a d e í d e la ca/à de 
r io Baftobcrio el íbmo adelante, fafta. 
Ja caía de Valíadar.E de la caía de Va-
iladar/afta encima del e í cudo , e den-
de fafta encima de íie;rra llana,los pra 
dos adelante faíla.Tríelfel ,e dende 
fafta encima del maí-fojo ã Salas,e def 
del marfojo de Salas fàfta la Parada, e 
íbn las armadaSjla vna en Vega de are 
Bos,e la otra.en fantAndres de Lueña» 
&ÍG darangos/ss buen monte â oflo 
c de puerco en vetano.E ion lasboze^ 
rias-jlavnadefde Hayedo de Cumbria 
Ies fafta en Cori l de freího el camino 
ade lan teede ídef re fno íafta; encerro 
dela pefquera-Elaotra defdel Hahedo 
d i Combriaíes fáíta Auellanedo, el ib 
ino adelante, deíde Auellanedo fafta 
en fomo del cerro de la correa.;. E fon 
lasarmadasen-Vegaefcbbofa^.,.; ; 
:-. Çhos mõ te í d:e Cam'edo fon eft-os.-
T ) Ifueña e Lonjdé guarda.es b.irê^naõ-
te de o í fo , ede guerco çn yera,nps 
e en ínüiernOjC ion las bozefias ,1a v--
na deíde C ucte del azebp^fafta Sierra 
luenga^elibino sdelatej-e de0e Sierra 
luenga fafta enlos Paules, e délos Pau 
les fafta el cerro déRedondi l ía , e la o-
tradeJdel cerro delAzeuo fafta Bre^ 
ñaljC dende,feÔ:a la breña de Biifinan-
gas, e dela breña de Bufmangas fafta. 
Golladixo.Efon las armadas,ia vna en 
Cerrobuít ieí lo 3 e la otra en la Vega de 
Buxurdc. ' 
. Alones es buémonte de puerco en 
veranOjC inuieino* E fon las bozerias, 
la vna de í i e la breña del collado, fafta 
en Cabixãs^e lã otra defde la breña del 
collado fafta en Mayor.E fon las arma 
das entrañaos rios. 
M o n t é Lereuá es bué monte en ve, 
ranoie inuierno, E fonjãs bpzerias j la 
vna deíde las Halladas fafta L o n dele 
rena el cerro arriba.E la otra de íHeLá 
delerena fafta Amençaae es lá a r m a d à 
en Corterio. 
^"Los montes de fotos cueua,e d é 
ib íierra foneftos. 
T Aengana es buen monte de o 
de puerco,en inuierno, e en vera* 
no.E fon las bozerias,la vna defde Rio 
Tortiellojfafta Se lde l apeña . E ía otra 
delHéen forno de Aguzalanças j fafta, 
en fomo:dela Paya del caualíero. E Í a 
otr^ defde Somo fie tra fafta e n c i m a d è 
la Formâza .E la otra çlefde-la mefa del 
ca taller o/afta encima deSebraduereu 
E fon lás armadas^la vna en la cañada 
del pardo a e la otra en Seidela foya, e 
la otra en canal dela Bedul, 
: ArgOmedo es buen aiionte de oíTo, 
e de puerco en yerano^fon las bozei-
rias,la y:na defde Loma .rafa fafta Bu-
ftraganofij eia otra d e f d e p e ñ a d e l o s 
Condes fafta la Berçofa, c la otra de ir 
de Piedpaeuelos faita -Fojo luengo. E 
fõn-las.armadasjla.yna^nla Garmade 
losoíi-í&s,elaotra.en Londeguarda^ e 
l ao t rae l r io d e ^ í m p l í n v 
....; V^lmayor es bué monte xie bflb,e 
á p u e r c p en yeranOjC fon las bozedas 
de clnfa ácFoptkÍGsàè IfesCéco :a Pie • 
' dra trauefaña, c la ocra dcfdc Piedra 
ti'aucíáña-al Caudaha-ljeddCaudsínal 
a la cueüa cofteri-za^e desde a Fozejo, 
e de Fozejo-a Peña v í r i a ^ de Peña vr-
tia a Cerro eífcacas', c cie cerro eítacas 
a Peña ozera.E fon las ariaadasjla vna 
en Gaíidá'rieí:Ia;e la otra en "el coílado 
d e í a s c a p a s ^ i a o t r a e n C a m p o mayor 
c la otra-end. rio de Qtuiicanidla. 
LaMofofaes buen monee de oíTo 
en verano. -E fon las bozér ias , la vna 
dcíHe Senda-de Gonçalo â Piedras ca-
uadas, e de Piedras cauadãs a la Cruz 
de P iedra t rauc íaña , e la otra defde la 
Cruz de piedra trauefaña a la Peña de 
Cueual cabrerizo, e la otra defde lape 
ñ a de Cueual Cabrerizo, fafta la peña 
de Royo acetor,e deja peña de Royo 
acetor fafta la Moñeca.E fon las arma 
dasja vna en Cambaniella,e Ja otra al 
prado de Lodarejos, c la otra a la Gari 
21a de redondo, e la otra enla loma re 
donda. 
G C J P . U . D E L O S ' M ü ^ -
de Lieu<dn4, . ' -. . 
O n mayor esbuen mo-
te de offo en verano, c 
esla bozeria por cima 
dela cumbre deíâ-ííerra 
defde encinta de ios-lla-
nos fafta encima de Candohofo.E ion 
las armadasilavna cnel llano de la^ma 
ta dcRiofernajC la otra cnel campo de 
Nanas. 
El monte de Coítumbría es bueVio 
tedeoiTo en verano ,e:a Jas vezes ay 
puereo.Efon lasbozerias,lavria défdé 
el Caloro fafta ia Peña dela cueúa,e lá 
"otra defde Jos T'óreedos fafta A m e í o -
ío.E es el armada eñel Caloro. 
- - BIinontede'Agudedo esbuetto dé 
puércó- e 'nVérano.ees Ja bozeria de í -
deeiPico fafta Rebol de vefa,e non 
"pa-íre-almontéde'-Laftriélía^e-^SVlar-
raadácnel ca mpo de -Naúas» - • 
•Ei'vaído'deCáíiFife'ló e s b u e h m é -
te a olio en verano. E es la bozeria def-
de ia peña de fobre Xinega fefta Oter 
vc lMbjqác non píiíle contra el mó^e 
de; Laftriella. E es la armada en Oter 
vello ib. 
El monte de Peña luenga es buen 
monte ds oflb en verano. 
El monte de Yjar es buen monte de 
oflb en verano.E fon Jas b©serias}la v-
íia por cima de Yjar allende Sanear ía 
íiajOtic non pallé a Val de redondo , e 
la otra por'cima de Yjar^deíde Cucuas 
res fafta el collado de Somalíes, q non 
paíTc a Brañofera.Efon las armadas en 
el collado de Somahes. 
Monte Aguijar es buen monte de 
ofToen verano , e esla bózeria por c i -
ma dela cumbre dela fíerra.Efon Jas at 
raadasjía vna ene! camino q va a Vai -
berzofOjC Ja otra en la loma fobre Va l 
berzófo. 
Bufcapero es buen monte de oífõ 
en verano. 
El monte de lasQuintartilIascs büc 
monte de ofloenyerano. ^ 
„ La fierra de Otea es buen monte dô 
oílb en veranOjC fbñ las bozCrias,la 
na por cima déla cumbre dela fierra, e 
la otra por la loma Hoyós^q non paí íc 
a YfedOjÊ es la armada èn cl collado'â 
Lômahoyos . ' ' 
Aniones es buen monte de oflb en 
veránoje fon las bõzefiàsja vna porla 
BreñadeHan de Santa Maria, e la otr4 
por Peña-ruüí*, e es-la armada en ••fo-
mo 'deMacion. 
El AzeuedadeSalzedie'llo e Mobe-
dos5;es todo vñ monte , éès biienò d é 
oífó 0ñ verano. E-fon í'as bozér ias , la 
^na defde en derech& d'é-Barribelos 
por la cumbre, fafta l'raííóféra. E es eí 
ariítada a la loma entre- 'Brànofêrà, e 
Salz'édícUb, • > i 
El monte de:Canal-'qcresib-bre Brá^ 
ncfêfâ/ésbuen moritodfe'oflb en vtíra 
ndic-la. hò Zeria e s pôr t á )bm a fa fta Pe 
ñarr&yaj e-dEnde poli cima de l a P é ñ a , 
e es eí armada en Lomazon. 
El monte de Baniadicllo^e de la pe-
na de Villauellaco, es codo vn montea 
e es Buen monte de oâo en veranol E 
iímlas.bozeciaSjdeíÜe ía pena de íant 
lulian por cima de la cumbre, fafta el 
Porticiio de-YAlle, edendepor la cüm 
bre faftâen Aidar, e dédc por cima^ de 
la cumbre fafta el Gucro deCueüiora 
les,e es el armada a ios llanos del pico 
del Hoyuelo. - ' 
EimótedeMeziiSesbtieíiíS ¿coñó 
en v.eranojC eftp non ha bozerÍa,íàíuõ 
emes cjue deñeñen en los altos del mó 
íe.E ion las armadas deíde Pcbíaeion 
fafta el aldea de Suario. 
El monee que és entre Ausada e Ma 
candrero^es bueno de oílb en verano, 
c fon las bczerias,la vna por cima dcla 
cumbre déla üetra que non pafie aVal 
tie redo.ndo.,Etin a Brañofera > e 3a otra 
por el valle de C uijado, que non palle 
a PeroJ-erreroyeeseiarmada al y'gle* 
jucla. 
^"En Toro de Campo ay cftos 
montes. 
E L AJiedo fobre Sanracruz,cs buen monte de oíTo en verano. 
El monte de Valdc ellas ,-e ia Mata 
de Ríopudio es todo vn inÕte,e es buc 
siodeoíTo en verano. E fon Us boze-
ci2S,Ia vna por cima de la cumbre dela 
fíerra,c Ja otra por allende del rio ,qiJe. 
nonpaíTe a Yícdo .E fon las armadas a 
Is. boca del valle. 
-,. .Elmonte de LadrerojC de Vakíeci-
l io ,queesenBníÍa1esbueí imonte de 
oíTo en verano,e fon las bozeriasja v-
fia defde Solíido faftael Cafticllo de 
Briííase la otra defíe Rancdo faíla el 
Soto.E íbn las armadas,la vna a la Fa-
yuela, e la otra entre Villamcdiana e 
lloíeEra^íbís iasérma'dasjía vnaen 
Tor res jC la õcrasfí Búxcü de,- Carraa* 
les. . ' . ' • ! • - • ' . _ 
LS monte de Vleldâ es buéaríiaonte 
de puerco en veíâtio.> e a las vezés ay 
oííb.Es la bozeria^eldc el rio> de Mo* 
tofo faíia Sel de Tiaque,e deíde Sel de 
Tiâque Faftalas Gaizfcraeias,Ee$ ci at 
MofiteCorrales es muy real mote 
de olio eninuierno,e en vcrano,e fon 
las bozeriasja vna en Cueuas faíla en 
ürixs aia peña de Truena, c de la peña 
icaa faíla P 
El monte de MedinOjes bueno de 
puerco en verafio, e íbn las bozerias, 
lâvna deíde FerüedoifaíláGtstere.íídre 
eJaoírasdefdeeS valle de Hedin faíla 
Fruente armental.Es el armada etx Co 
terefidrfii. : 
Helguero es buênmÔtè de oílb eu 
ve ran o 3c fon las bozeriâsiU vnâ defde 
Co ce re íldte fâfta lo s V ô n ton es de A I -
íã.,elaàsradçítie.Çotereíidrefafla en 
derecho del breñal. Ees e l armada a 
Breual. • T" •. .. . , 
. : El mote dela Cipa eshueno de oí lb 
en verano, c fon las bozerias, Ía vna 
defde rio dela Teja faíla Te muda, e la 
otra deíde el rio dela Teja faíla Agua* 
yo.E es el armada en Ganderialcs. 
. Eneílalos yeros, es buen monte de 
oÜb en verano» e fon las bozerias jSa 
vna defde encima del valle faíla Soma 
hato, c í a otra defde Somaliaro fails 
Temuda.E es el armada a Rofonualle. 
El monte de VaUentun,es bueno de 
of lb ,edepücrcp en verano.. E fon laâ 
bozeriasja vna defde el rio de Soto fa 
Ha la Rayz,e la otra defde fobre el So-
to faíla Penieíla.E es el armada a Co-
lladiello. 
3Tn Yíedo ay eílos monees. 
I ASelua es buen monte de oílb en 
verano. . 
LosHoyuc íosde l Azeuedal viejo, 
es buen monte de oílb en verano.E es 
3a bozeria por ci" aa dela cumbre, que 
non pa/ íea iapeñ-a de Mayello s c ion 
las armadas enia Raña,ci iss entre c í ls 
monte,ela Selua. 
La peña del MayeílOjCS buen mon-
ee c 
non paiT&íbCariâheíáGíediò tçàdçíSe 
AScmaronóíafta'Canfitorido'.Éfoiiiaá 
at maaáasjla' v na iàí<á¥aliadD 4«c H c n 
" tes j e foiiíií>aíne|occ»3é;bírõ:-
E^ f f i » R % d ô f e $ r ^ ; è s ^ i a í n morí 
tc de oílb cnvcrano,e esla-bozcria 
pGrcim^deiâcõbrÊ-ifeftAen derecho 
del aldeadeí-valfe; E foií ias .asmad^j 
ia vi íaei i b y í p r ^ o s Jdc ' íc i rapér tan '^ 
]à o t í i é n ia-Loroa pesientre efte nfôtí 
tCíC-MeiítcGírueío^i'^'i^ - o- ~ • - ^ 
Monccciruelo es bueno de oíTo^e-dc 
píi^rc© eiPíeraíCTo .^Elcíh^í bozería s, 
lavíiapot'íáifta* deláííeírra de T o fife 
coriicíekrtíccn dereel iòde Idnr ZiBria 
faft^él^aett í ío de Ruycedo-j e la 'atra 
por m'cdio-cte-Ja cârrcra derethaj q V4; 
á P^ápei-t tuñ. E-íbíi?n-Ias armadas^en 
iiiedi©-'de los prados deite 'Montea* 
EImont í ;de iasRoÇadasres bueno 
de óíTcí en*verano, c es 3a bozeria por 
ta^càgrerà-que va de píedrasnegras a 
Va l fadornin.E es el-armadaalos pVa-
dos-dêíràtianâl. 
- El-môtc de íant Felices •cs-buenó dê 
ofl*G en>erano,y a las vezes ay puerco 
c es la bozeria por cima de laloma de 
íánr CriíBoual^como Uega/aftã Barza 
no por la'iíerra ayuíb^fafta ianEFelicéS 
e que eften vnos veynec cmesen O h 
tèbáucs,que non pafle áJvloiifeneçro 
cea cl armada enlos prados^entre Efta 
IJayaefantF-elices.-• 
1 El mõte^dcCelada e s í m e n o d e ofTa 
en veranoieesla bozem por cima de 
la fierra en derredor del í n ó n t e , e es 
el annada-á ios prados cabo Celadã. 
• v £1-IE.©RÍ e îe- í^alde red o n d o e Sv b uc 
no de ofio c n T c r a a ò ^ o ÍLÍZSÍVCZCS 
ptiçrco^e .esia-hozecíã pb^eidSia^déiá 
íierra^irc'Co'mié^de^Miáreéífañá d ê 
^ifo;deiib^ric5i¡^-íáápípan;e:esíéi:ar-
rasda- éi^s'ehiií6jK;iie:yj3rce^3íe] m õ 
ts de'HaídieíiarJJ-I i-b smio-ac 
;-_ El montçãc-GsTD^h^b^i^s^-
Fb cada^síbae ax^de ;o^H orrvefônoí-^ 
ps la bozeaioperxi^a^dd^iã'. lorbu -íjdjá 
v;iéñeidetes¿IácosfíÉ^k'ífcrr^dfe't¿ 
bra, c_e_s el armada aios uiadcfs éíitfb 
Caniaifobiscs.«,pijedm1ue«tg!í».~. \d 
.-•:-El-mòni©Dçipinolàiè$ bneinn'oaa 
tè & c í lben^ ràáe i e í ã s l â - i j oze r i apo r : 
el éoHáciode^ráes , e^es'el arniada- en 
Ia foz de Balbuena. ^ • :• • \ ' a . A 
' Ladebeladerio Gerezo;-etefozde 
B'aíbucna^s todo vn inohreve¡esb'ue> 
no de oíTo cnveran-QjC esJa bozér iafo 
bre Pedroa ,f"aftala fíerradc Ijabra 
eselarmada-enlafbzdetriode Pien^ 
luengas. . -v . : : 
. El nionrede Balcorao, es büerro'dc 
oíTo en verano. E ion las bozeríasVík 
vna defde el collado'delas camas^íf ta 
el collado dela fíerra de Aluas , e la o-. 
tradéíHe Collado délos camiñós FaSTá 
. el Collado delas camas.E fon í a s a r m á -
dái^ lavnafobirc-CcrradielloyeJaotra 
fobreçapardiíi ,v . i i l r / : . 
La defefa d é Lo re í , es • baex¿ mo me* 
dé 'OíTo-en veranó ,e.csJabo'zeriaÁ,poií 
cima dela cumbre, deíde 'elco3ladodè 
VcJaíco faftael collado d é T á ñ u d o ,-e 
fon las armadasja vna en la ]oraa5q'iíc 
es entre eñe monte^eieí monte-dêíiÕ-
cejOjClasoíras'-ííerras. r'L;;fp,c:i 
Las derronadhs- eíHoiícej-o'esíedo 
v n monteses buènade-ofíb chivera.* 
ñ o . E íbií las^boizeri'as ila-VQadefete á 
collado T a ñ u d o al coliadti deíuluío-n 
tofojClaocradeíHecheoilaíkí de^jpul* 
montofo fafta el ce'lado de Velafco ¿ 
fafta cí collado delaCueoáJEíbiifai ar 
inadas,lavna aLPorriello de "Hoircej* 
e k otra a las fuentes de m.onrcL&tes^ 
e la otraa Mafineftas quc-Ton eirclTitf 
de Lores.: • 1 -w.::. vy.:-.T-:b 
E l m o à 
t. L z A M O 
i - E l m o n t e á e e á i o e a y e s b ü e a o ' d c ó f 
ib en vc ran o. 
Mcri tc ícrmo es Bueno deoflp cu 
TcranOjy íbn ías bozerias lâvxíadèf-
T<IcÍá peña de V-iado fafta e h C a r r ã ç b , 
' eia orradéfdeçãrrãço fafta cl colíàdo 
^ tauiigo^eron ias arinadás3k vna cn eí 
còllado tauugòjy íao t ra cnclcoHàdõ 
dc los gaui lanès , y ia ocra en Ias eon-
El mote de Lcuaza es bueno de of-
Tp-c:n reran,o,yes ia bozeria deíde-mõ 
te .fcrmQfafta"carranzpj y es e] arma' 
d a a i c o l l í d ò dè ipsgaúiianes.. • 
EÍ mente de fuente tablada, que es 
c i b b del aldeà de iàn Saiuadorjesbué 
m o n t e d e o í l b e n verano, y forilasbo 
serias Javnapor el pando fafta e lAzç 
baljy la otra deiderel collado dcLagu-
n â i ã cordelera ayufp fafíãfantSalua-
dor,y-íbn las armadas la vna a los pra-
dos de fobre fsn Saluador, y ¡a otra al 
collado catartEc a laguna. 
E l M c ñ t e deLobazedajes bueno 
de efld en.veranój y foh las bozeriass 
la vna por cima de la fierra de piedras 
BCgras/afta villa nueua , y la otra del 
Wmica qefta enei eílradaj yotra fafta 
cá t iüañez/af ta el collado á rauanal,y 
fon las armadas la vna a los prados en 
tre Vañez y Vilíd hueüa ,y laot ta aips 
prados de Rauanal. ; 
• _El;jñ'onte de verdenà,y de eftâllaya 
es todo vn mónte iy es bueno dc, 0C0 
y dc puerco en verano. ft 
E l mote de carrezedo csbucRodc 
©fío y de puerco.en verano^y ês ía bo 
zeri'a'ppr.cabo de la loma quefva de 
Pa lun t inõ i a carrazcdo,y es ei a r m á -
da al znolitio de lesgouiá. 
EImpntedepakimbos, quedizen 
JagunayCs bueno déoíTo en-verano j y 
es labozeria ppr cima de la loma que 
es entre él monte de fentSahiador 
y efte mó^té^y fon fes ármadas la vna 
a los prados que fon entre labahça, y 
palaucíuos qac noa paíTc a Monteñé-
gro,y la otra en el collado t^ue efta ea 
t r é e f t e m o n í c / y f u c n t e tablada. 
' M e n negro, e sbuén ínon te dc o A 
fo y de puerco cn verano^ ion las Bo-
zeriásla vna por cima de la cumbre, 
de la fierrade mon negro, y porcima. 
lafbrcsda de cabro fafta el cftellero^c. 
Ja otra dèítie palaucmos'por üe r r a l á 
yarafafca elpieiago de moj^pañós , y 
Ion las armadas , ia viia: a lcpí íado dé ' 
mo negro^y la otra los prados deí \''a-
llcjy de laon negro. ' 
Caminos,è rclixo,e r io de câíàs, es 
todo vn montCjy es bueno de olio en 
veranojV es la bozeria por cima de la 
cubre dc la ¿erra ,y fon las armadas la 
vna al valle quefta a la boca defte ino 
te, y la otra al collado demon negro. 
Valde tdrueses buen monee de o f 
fo en verano. 
Tifiego es buc mote de ofFo envera 
no,y a las vezes ay puerco, y es* la bo-
zeria dcfdc rcfouiá fafta Villa nueua, 
y dede ai oruejal que non paílé a moa 
negro,y fon las armadas íà vaa a los. 
prados de fantpoftcjy laotra en la ve 
E í m o n t e d e R a u a n a J dé las llantas, 
es bueno de oífo eirvieíaBo. 
L a naueda, y cí monté dc ventanic 
la es todo v n mõre ,y e.s muy real mo-
te ã ò^Toyè fon las bozerias la vna por 
-c¡Ená:del:mote fafta el collado dc ven 
taniella,y la otra defde tofant fafta e l 
mote de vécanillaj por el camino q va 
defant^vlártin para tofan^y fon las ar 
imadas lá vrta en el valle cerca fant Fu" 
fte,y la otra enei camino que va a ro-
ípaiy Iscotraalos'prades d e l a p e d r o í a 
:- E r m ó t e - d e t o í à n t e s b u e n o ^ e eífo 
¿ n veránb,y alas vezes ay puerco,y es 
la bozeria de todos loscauos , y esla 
armádaaf . Efteuan^ escorra defelfa 
H a l m ó g a y larfoltajcs todo vn mÓ 
te,yesbueno de o fío en verano. 
Çabr iksè menas es todo vn mote 
y es las bozerias, la vna por cí carri l 
que Tale de veldricros / a í t a cima de í 
Pando p -y del Pando '3~faíía cima d el 
collado decabrilesr^. '^áe! - c o i l a í l p ^ 
cAbrilcs porcncrc,Iñ.^cña ácl mente 
yal por Cima ác majada vac^a, y dende 
po4'.c*manclas koyadasaGi'como vic. 
íiedioíiio•ay-aíb faflra q cqpecp-cl'vs-
líe.E^q e ílé -reiiacuos e n e le Orí iaá©: cíe 
te£èi!ai',è ocro r-cnucuocula cabeça a 
Ja maí:a,víbn lasarmadasla vtja enel 
canimo^q va en d vailede cabtslcs^ -è 
nieuas, v í a otra ene! vald&íiieiias. 
El m ó n t e l e MonlloíeyntYlashu-
cleáSj 'csiodo vn monee j 'y.csbucíio 
oiio<;a"veranoyhalasbo2ei;iaslavna 
a Ia caetsu^ela òcraà do frio^y es s\ar 
mada a roòrC 
En cierra.de AlaatieSos Cafda 
. - AIOS ay cftos monees.. 
RaíEazedp-es iuê móce dc oito ca 
íerano}yes labozeriapor ciíBaálacú 
bre álafierra>y por el cerrode alues a 
yuíofafta el ..rip,y fe ias armadasá.Ivio. 
Valcayo esjbuen monteóle oHo en 
veranóle i on las bezeriaspor cima de 
jacuenca-defufo fafta cueco redon-
do fafláíosf radosde fobre Cardauo, 
yes e l a <m ada alo sprado s del alozcal. 
F.í monte de arradeíulq , es buea 
monte de oil o. en verano, y ion las bo 
aeria.*- por cima deja lema d e l í a i r a , 
fafta las ceuolleraspor el cerro delas 
peñueSasiaáaeír iOaycscl atmadaal 
carrizal. ; 
Valdopilsesbue mote áeof ío cn ye 
rano,v fon las bozc riaspor cimade ta 
j a á e r r o arriba,yporlaslãpàsfafela 
collada ¡y es el armada a fuécc.pcdroía 
Val de armada -eme es íbbre.cardar 
nieÍlo,esbt2eii monte de oflb Cn vera 
n c y fon las. bozerias por cima de la 
collada de Val verde íaíla val de cera 
zo por la cumbre tic cima d c i í n o n r e 
faílatene'br.ega!, .y.dcíHe tenebregal 
faíla y nfo al i io,yíon las armabas alo; 
piados de val de armâdà . 
En rierra de Lietlanaay eríos montes 
El monte dc !íüarcs,es buesio de o f 
: í o y 
• b o i e r j a p o í ç ^ a ^ s - ^ í i e r r â d e ! coila 
•dp. depenas fafia muébésía-Qiuz^y es 
•cl a-oo.adíã.en çí cainino 'dei car ró que 
va a poblàcídnes, 
E1 HeleehedòjC&bjucR 'm o;n cc.-dc '©f 
i'-en'íc 
. riaporcimadcia üc-rra 
t ie cte corrizesfaftac! cuero del pr¿d© 
y aj?rauiUas,dende'faft^ fierra de'ver-
•llizo^ y si-armada -cu •'. 
Él monte â e ouia ^cstuçn mote 
oíro,v de puerco engodo'cjempo»y es 
¡a bozcriadefdel cuenco dcl|>ra<io 
rí j es-eí armada en 
t íq -zde Ee-jedaçsbaenínontedc cF 
fo,y depuercocntodo'tiépOíycrsIafeó 
zer iade íde l cueto al prado faftaKxiá» 
ne-Sjy es el armada al caeco a! prado., 
El montede Yedoya^sbxicn TEUODI 
1 te de oiTo e depuerco^n ynliietno, y 
•ajas vezes ay p.uerço , y e s U b õ z e n * 
defde la fieira de otiicha íã í tá ^rim® 
cejas y d e n ^ ç a í collado de caru^y, j 
••es el a rmãdà a los prados de coja. 
En vai de Cerçzeda ay cí los 
El m õ t e d e í b r a d a s s D u c n o d e o í í ô 
en todo Eiépo,y es la bozesría porcima 
dela íícrra dcfdel collado Faftae! falce 
y faí lael camipc dcba!mayer,y es el 
armada ala foz del íiigí?. 
El moré de Val may©r csbí ieno de 
oíFp en todo tiépo,y es la bozc ría p©r 
ci^ia de la fierra deicie peña fb?áaa a 
|âs-aradà&y;£la.rmada ajgfo^^cbegó 
, _ EÍ mõte de vándoey esbne'nc de o f 
fo en tadb'Eiepo^ es ia b o z e n ' a p ó r c i 
ii5a de la fierra defde la Varga.de fobre 
Carrion faft^ aruz, è<àekfcttâj>3 |t§ 
faftáelcaftillo dedobrosjyes c í a i m a 
da al is 
El mece de ^âgqs.é ñ mcrc:a.es B u l 
imõteá oílb iodo tiépp^y c,s I_a bozc 
ria poir cima dela fierra defde fberets 
¡quem.adá f^^s el collado de fo Villa 
• ¡es el SLU 
^ niiio->ce VilJ^as Sobrebarrió ^ C ^ P . / I f ^ B L O S M O W 
¿f ie l yol acEataay^Hos -
• "El tòontcdèGiibo-eskaçfôo de oí* 
fo es vcranQj/ es la bo te r ía porcuna 
-de \A fierra por cima¿«ftaiCHero. aga* 
•âõ^é íitíade fàíla elprackf dela celada 
A mata de í fe íc^b lkn que. 
« s c e í c a d e íãnt ítian aeOr 
cega i esifeuy biici^iiioníe 
c » ymnern0yy:aiHi cí í t iem 
..pb'dé;lb5;pa¿és ^ yjeil&hózési^n e l 
sea-mmo quc-VJ a fant íuaside Orccga 
-õaes'o|3aflcjiôirvécedoay es c l arma- avai de fuentes ^ y es ctarsaada a v a l 
-•áíenlá-caíadeCubov. Í, ; . • - âeCareos; ' .w • ^ r - -
- EitPO&te deB-oazedocsbuenmQii i La macade val de Carros, y ei a z í -
t ê d é ÈíOtrefl, ynuierao y.^s Ja bozena. uõ íàesbuen BientcdefJaerco en yn -
idcTde íâ tumbrera fàfíra la fierra ( k i uierna, y en tieinpo de p§a«s > -y es lar 
jjardouo 3 y es el armada ai arrayo de , bozeda en elcamino fraíicesiy^ és";cí 
^ ktrá 'e^ÉfegarendCi^ . .armitdaenvaldecarrosi -
" TlirionteSai 'deno esbuenodepp . E lmo aço de O I mi dios y dc fè r r a -
So en iodo ae'Eapo, y e-s U be-zerja por ya, csbucn.raonce de .puerco en yn-
•clína de la i e r ra deWc.'íáJicstfl.-.del ca uicmo,eaua en verano,y efte non h á 
•douo faíía k TáíáddíníHícoí lopor- : ^ o í ena, yes a r m a d a e í p r a d o de faü-
4|ue no i» pafle ehrenad© ahjjoiicc.^pl ^ a M a n a Magdailena. • 
•cepoyyss elartnada en linares. ^ ;. ^Garrienres es buen monee de puef 
El jnÕÊe dc: cepo cs.feueaicde ©ííb -csi en ynuíerno ca ve2trs en veranoy 
c í i i o d a t i e m p o , y es la i foxcr íaporc í -
ana delaíierradefiie elEoilado deval 
de acores fafta apriuenD,y csdarmai-
daetilas Barccrias. 
Elmoute prouero es bueno dú of-
es la bozeríadefde la cafa de val de-ce 
rraton faftalm rebollares quefalen d é 
val de fuentes, y es el armada en el lo* 
inodemofoncielloi 
La garganta del Haedo es bue tnÊ-
íb enyerauo^y es labofceria.parxiraõ, í ' e d e p u c r c o c n y n m e r n o i y aunca^.e 
-de lã fierra defde ãrráiribTiafaftà--leGia. 
j í^y es elariíiàda al;a:ríoyo dê lasTrar 
ferias. ' • : r : i l \ J . .^-•^v: 
Efffiorite-deló^M^linolj-ès^btó- ' 
áip de oíTo én todo t iempo, y es ia'bo-
^eria al pie d^eia pena;dcíHèfâcnce ¿fe 
Acua fafta campo de haircSjy.tà el ac,-
róadaen fuente de hcua. 
El ikqnTedctarxèldaíe&bueÈiõde 
Taño , y es lábozer ia deídc A!üa faí>a 
el camino q va entre la deheGry moa 
te Rey es dilatriaada-'cncim» de val d¿ 
álmira: ' •' V - r -
•"] "El í i^ntc' 2 t febrfe'6 c'ohcfeHc, -es 
. 'feuetfmoñtede puerco en ynuieríiOjy 
"éííeT.on'iiabelZeriaiy eseHiinada de 
fa íode ía eafá dé Valbn'ena-. 
Eli'nonte'que cfta fobre Vi l ls F r i a ' 
yedefâ í la t tCañíHo de 
armadacnlafuente fria., 
\": El mote decol íádb é s b a è a o d ro f -
íb en todo tiÊpo,yes là;boiéría.aIpie€ 
íapcñaáíde eiroõtealmogrouejottafta 
piedra qaea^es el armada"enel g u è d o 
de H a h e d i d í q faíhi'ci í lanó f u í o , y es 
e í a í m a d a encim'a l e í ^ a i d e earciicla 
•;"" Val dc Aíhiir-i e va 1 de"Cr.rrcs,cs re 
do vn.montc,ycs bueno de puerco sn 
- yt iuierncjyea verano,;/-fon ksbozc-
yi&sUxüi ca'cl Eamíno qae va fe.bre 
-E x, va l 
•ya! sic a!mira,cia ocra esdcfiáç la cruz 
íaíia halercza, yiaotradcí i is .haíere-
fiíla el hcrfamei.y ion las ^rraad.is 
ja vnaa fan Martín de Hufqticza, y la 
otra a Val tino re,y la otra al prado de 
-Halarcza,y qóé eftfeti Tckucnoslbbse 
caeíla orrí-zò para íjQe-loderrí benzia 
riberasy a do éftaiiías á iTOsdás .^" ; 
-: Val de oiíbs y vzguizá y iaatalbrifo 
' es todo viiTnoñtCiy es büeñoí d e p u é r 
co en ynuíêt-QÒv y es íáisâzcriadcíííc 
i Halerezáfaf taci i terrámici iy ton las 
armadasUvna a fanfta Màriã de Vf-
-^iícza,y la otra a val rínore y la otra 
al pradode HaUreça . 
La cabeça de íàntRoman ,y !fcs Va-
llejos de val depuctes, y de val de cha 
inuño,y de val de tino re , es todo vn 
moiite , yesbtreno de puerco en ve-
rano j y esla vozeria a la Váharañaa 
y es el armada al Rio. 
• í fo rdo l^ reco las tegerãsesbué mote 
de puerco en y-nuíerno^yaâ en vera 
no jy es la bozeria» a! audaíuaro í^ue 
non paííe a vaMe SozoJdo, y es^elar-
mada ai prado de otosdaque. 
Los valles de Hurres esBüen mon-
te de puerco en verano. 
Ladcfadc Villa Aíur es buen moa 
lerco en ynuierno s yen 
non lia bozeria^ fon lasarmadas, la 
vna a la calcras y la otra aí molino de 
La garganta de fan cía Cruz del va-
lle es buen monte de oíTo en verano» 
y en tiempo de ksoí leras ,y fon las bo 
zcriasla vna defde fant Millan por él 
: collado del afrecho fafta lacabeça de 
üa tugaza , y la otra deíde Ia cabeça de 
la-rugaza la cumbre ayufo catate a val 
mala que non pafle a Horaneco, e fe 
otra defde !a gmlieça falla cifiarla fon 
las armadasla vna en moneftarcaía.e 
la otra en vrquellanda. 
El Hahedo depadre luengo, mote 
3gudo,cstodo vn monte, y es bue-
no de puerco en todo tiempo , y a ve-
zes ay c í fo , y fon las bozerias la vaa 
4efde eñeima á e M o ñ a real a "el cerro 
•áyufo'faftá Éré's aguas j - y la'otra^cn- el 
-<;e¿ro í|í3^es enere e\Ha'edó: de- padris 
'luengo; ̂  é-' la Garganta de Sancíra 
C r u z , eíbtf las armadas lã vna al ní> 
e la otra' ãKcaíladc que es enere eSos 
anón tes. 
Las'-G'a%3itt2í-s de Ia Frêfneda 7 es 
£)ücn raoñrede oíib ecfe'pSfcrco',- eh 
-^feranoiyTon^as bozerias la. ^na- d c ¿ 
í ^e Saneia-María- de Otei-del cuerao 
lacumbre áyi^fo fafe c&ÍIado 'gran-
de^ c collado grande'ayfe&fafia Roy 
ir.endia vfon^as arma'da'sdc ytffo dé 
tres agiias^e la otra a coiladielío de 
Yrdantíi;i>v. 
La Gargánta de Laguna verde-cs 
buen monte de ofíb, c de puerco en 
VCTano i e fon'las'bo-fceriaslavnadef 
d é Salida Maria del Otero fafta Ga-
e n Ç a b a í a , e l i otra deíde Gaençaba> 
la fafta o t é í o d e velanchas j e fon las 
armadas a tres aguas. 
La Gaganra de Peña Aguda es 
Míen monte de puerco- envéranO jy a 
l a s v e z é s d e o í í b . 
El monte dé- Valgaño es bueno de 
jsucrcò^en verano. 
i en Pineda es 
sde puerco ea 
e Rio ca-
Imen monte ;deoíTo; 
verano, yesla.bozer 
m i n o arnba^que va ¡ 




erra ayufe fafta 
vòjC la otra por 
de la fierra que cumbre 
c'S el 
j yrótra en la vaqueriza 
vicia. 
.es 





monte d e o í l o . 




3e dsdefefta ¡& 
3a otra defde la 
aRoBledilJo. 
T ) E L z A M O 
B4ecícfãfi:a cI.fíiiyipa.çfcfeaErcgHdc 
4çffíelcampo 4cJiar*egu,d, faftael a i 
-imr iviejOjè ton las arràadas en ^cana 
ppdebcuiaga. i - ~-. 
do VH montc5ycs bueno deuiioe.n ve-
rano. E íõn iasbozcriasla vtia defde 
¿ n d a Maria d e p e ñ a agudapor cl co 
¿ a d o , è por .cima dela cumbeefafta 
^iiçMiUattdearandíOjèia.etradeícle 
^ n t Mil lan de arandio eí cetro ayuío 
por el collado deiafreclio faftacoíla; 
¿ p grande, q«e.es; fp Ja cabeça trigaza 
i&defdc eííe eolUdo fa í la la cumfcrç 
del cerro luengo ayuíbjè fon Ias arma 
das ias-vnasçnei campo de tbrniellos 
è ias otras en el lomo de la rafa^ > 
r : E l valle de peguero es buen monte 
d_e oíTo è de puerco en verano, y esja 
bozeriaen el colbpp de arriba de fan 
Mames ^ y es elármadâ. a-;ojp de ¿an-
cho moro. • 
.• • Canalej-acs.bueAmante de oíTo è-
de puerco en verano, è f o n l a s b c í e ^ 
r-ias la vna collado de lomo cerezo ar 
liba fafta la fiérrale la o.rra fierra ayu-
íb fafta la maranca, y es c-1 armada en 
el cerro de fuente nauajas. 
j yaldcfozeldo es buen n í o n t e i d e 
puerco en verano i,.Efoii!asbozerias 
vna defde Yglefla cerrada fafta caf 
t ro viejo,^ la otra en eí cpltedo arriba 
fàfta encima de val de-rofeldo, y p i e l 
armada en fant Pedro de tabladas. 
- Nata .buena es buen monte de pu-
erco en ynuiemo ^ y es-la bozeria por 
encima del CQ-!lado,y e s e! armada^en 
las Cabanas, 
. Monte.fermoíb es muy real nionte 
de puerco en ynuiernp3è aunen vera 
sio* Yeslabozeria pprencimade la 
ç u m b r e y fon las armadas las dos en 
los prados de fobre viUa.omiel,y la o-
traenla hermitaqnepfta.deicabo del 
^ . to ,ypt rasdqsen ,e lçar r i inp . , 
El royo mata roa es buen montedp 
puerco en ypuieríipjè aun en verano, 
ç s la bozçna por cima de la cumbrj? ^ 
iSQiip^íl^a pineda ,7.escfarmada ea 
lasraíjellasde va idepeñeca . 
-: -Lasgargaijias desmiebr-a^cs buen 
monte de puerco enveranoyy esla b.o 
zeria po r ciflia-de k c ombre; jq&e won.. 
paí íecoi icra io dcpiBcciav, _ala.ctra 
tieísie eacima de- la ^fiecra íafta e l 
eolladòiáe fuente, alxia.èla otradefde 
en.eimade l a í i e r rapore l cerro ayufo 
faíla peño'ta^y es el armada.fobre ygle 
íia pintaré ía otraaXaxita JL uzia, è la a 
tra cnel collado en deiècíio; de la. ca-
b e ^ d e ^ r r e b a t a , ; . 
La dêheía de fant Mi í láde lata q d i 
ze Montepaíac io esbuen monte de 
puerco.en yerano,è algunas vezes ay 
oíTo.,}/ es la bozeria a íoíieEra,yfon las 
armadas la viia a mata çarçaics la o-
;cra a-rpdezno&delloco. 
' Elvencedoesbuennionredepner 
co en verano^y eíle non ha bozeria,5?, 
es ía aunada en el campo de val ma-
yor. . " 
• La cabeça de arrebata es buen mo-
te de puerco en verano, y eñe non ha 
bozeriajyesclarmadaen fondón de 
va! mayor. 
', H u y e r r e í e s buen monte de puer-
co.en YC rano jy algunas vezes ay oil© 
yes la bpzcxiapprcima de la fierra q 
$íon paílc.contra lo de pineda, y es eí 
armada en cuefta verde. 
•. Hort igal esbuen monte demierco 
enyeranoj-y algunas vezes ay o í fo , è 
fon Iasbozcriasla vna deíHe la quzé-
ja faíla el>campillo,y la otradefdehae 
diellQ faíla U cruzejajyes el armada a 
fuente aueja. . 
Aguas bibas que es fobrevill a ferra 
zin es buen monte de oifo., y.de puer-
co .ejiverano,y es la bozeria per cima 
dp |a í i e r r a ^ es el armadacn el colla-
do de Cht i f íoua i , 
. , . Rio cáüado es buen monte de oíTo 
y de puerco en verano,:y fonlasboze 
rias la.v-'na defde farrotiua cerro arri-
ba fafta fa nt M i l l a n ^ la otra defde ça 
.baila yrdantegCjy ion las armada* la 
E 5 v n ^ 
v i it x $ Tc£ x c ^ K O 
grande. : . -
í zh¿ .garganta; de S a g a l , y i i g a r g á n -
Ba-de:Sam:iÍIa de Áran4¿Q Relía-i 
BO de óííb ;y dé f uerco csí v c t á ñ a i 
íba'fásbGfzcnas'fa Ysia-éiE:el ¡cerrólafti 
arantüdiy iã otEaíi^iei%EJsácoltsaç 
ñba faíià È amj» o ̂ I M o rff Y la fierra 
ariÚa faila-ia acMáUan^ yesci ornada 
exieLHélceÈarcjõ,.' \ . 
La gargãcapoíuoroíã.dsííòbr-G Bar 
badicüo d é f e r r c r o s . c s ^ í í e t t m a É r e 
de oíTo y depuerco^n^veraiio;, y foã-
lasbozeriasla v i i a a í coJkdo de la ca 
beça dedos omes,y •collado -arritía fa-
í ta fanraMaria deJOca:a,y la otra d ef 
de fierra corta .Faíía'fá^a .Marjtf.deí 
Qcero.Y.esclaimadaenia; vegadel 
otero- •-• 
La sarganta del erneia es buen tiiÓ 
te de oflo y de puerco ea verano , y a 
las vezes cuyuicrno. Y es labozér ia 
el coliadó arribade Gruíca redotído, 
y recuda con, la bozeria del collado 
dela cabeça de dos omesjy ayuntenfe 
amaslasbozerias foíãnca Maria Hei 
GEero,y es el armada a lasfcrrcnas. 
Rio puercos de Monceituuio cs 
buen m ó t e d e o í b y depuercoen vera 
iio,y algunasvezesenyuierno. E iba 
las bozerias la vn a a la cabeça, de dos 
times,y dende a la cabeça del eículca. 
£ dende a Ia cabeça de gaton,yla' otra 
cerro Texedo arribaTafía ^que tcime 
cnSatobes, yeselarmadaalailaKa 
de fant Pedro del yuierno; .•• 
Hucrta.de fulo, es buen nsonte de 
oífo yde puercoen yuierno Vyen Ve* 
arano , y esla^bozeriaporcima de la 
cumbre de la fierra, y es el armada al 
colladodeveyla. . 
Motonco quees entre Barnadiel 
dc\ pece,y Villa Ghri í lo, y Quintani-
lla,es-buen moiitede o^b en veranó^ 
y.esia bozeria por el collado , arriba 
cacãte abarbadiello,y Jfaftaíbbr© veça 
res, Y es eí ^rmàdacn d hiherrgr fo' 
bre Vil la Cbafíro aun diz en mas «jue 
con.elcarbondeftc mootey y con-ei 
agua; de aguas. ¥4uas que fue tem* 
pladae le ípada de DürSdajse gue^u© 
de Roldan. 
Los habedos de Tojuanos dc iu íb^ 
V-dexol^nos de-y uíb^es biicnm Qirt^ 
de YCirano^de oíTo^y es k bozeria poí* 
c imade- l a ík r ra .Y eseí armada a í bn 
do dé los haedosen i&s vaííejos, y ce* 
cuden a cada^iiade ias-aldeas. 
- Lasgargantasde í c b r e ^ m n t a r , es 
buen ra owe de oíTo-¿y depue rc© ê í í 
Tcraimvy-fe bozena por fttíeiõaa-.dô 
la cuinbre,v ese! armada a los prados 
de fobEe<jtiintanar. : 
• La ladera-de Regqaiiel es , - buen; 
montede oíTó , yde puerco en vcra4-
íiò,y fon Jas bozerias iavna por-cima 
de la<:umbre ;de ia kdera j y la otra 
que non paflfa arego miel^ y ese í ar--
mada a losprados de entre Canicò íà 
y quintanar. 
E l pinar de Miranda es buen m o n -
te de puerco en yuief no,e aun en v é -
rano,efte non ha bozeria. Yes el ar-
mada en laRodade eipeja. : -: -
La dehcíà de íânt Leonãrdôaes b u | 
mbntc depuerco (snveraiio. ,; 
- Mata ruma es buen monte de píief 
co en verano. : • • > . 
- Rio frades j CSBUCH monse de QÍ1<>: 
en.ycrano. 
Rio mediano es bu5 mÕte dc puer-
co en ve rano. • 
Ladebefa^ue e señ t reCan icofa , f 
Bilueftre es buen mõse de puerco en 
yeránò,yáui ícr i yuiemo. Y en vera-
no á-y algunas vezes ofifo,* íóti las bo^ 
zerias la v n á e n e í camino ejuevade' 
Bilueftre a Gan ico f i ,y la otra en el c ã 
mino que Ya a Q ü i n x a n a t a Bilueftre.' 
Y es el armada ál Eípinaréjo de G a ñ í 
cofa ¿3 eften renueuüS'Cñ l a scabeças 
(/.•La cabeça :de C a m i o n à q e s f o b r â 
èfèadeliefa es buen monje de oíío éft 
Terano 
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veràíio,^ cfie'n6 ha bozjsna j.è íbn Ias 
armadas v na a los prad os de ̂  u inta-
¡ñar?y la ocr a en e l verdánaJiy^uc eílé 
rcnucuos c i i e l camino aue vadcBiK 
uef i reaGsn íco íâ . - . 
-. Gabeca de Aranas es buen.monte 
áe ofíb en vecaHo, y es Istbozeria por 
cima de 3a cumbre dc la cabeça vy es 
cl ar/nada a los prados de Ganicoíã. 
: Monte Caliíieílo es'buen monte 
á c p u e r c p e n y u i e r n o s:y efl:e;noaha 
bóze r i avy^se l a rmadaa lHermica . : 
• La deheíã dc Palacios es buen ajo-
te dc puerco en vera no ¿ 
La cabeça de Ia Eoya^ es buen m o n 
te de puerco en verano» 
EÍ palantar de Facinas es buen rao 
te de puerco en vcranOjy cfi:e non ha 
Cozeria , y eselarma<iaalosprados 
deFacinas. - l. . 
El ahedo de Vil la nueua , esbuen 
monte de puerco en verano , y es la 
bozeria Dor encima dé la cumbre del 
A. 
shedo.Yes el armaüa entreel y la de-
Befa de Facinas. 
- • E l enzinar de Cueuas Ruuias , es 
buen monte de puerco en yuierno , y 
es la bozeria por la cumbre del enzi^ 
nar-, y es el armada en-el camino que 
va de Cueuas Ruuias a Bürgos. 
EJmonte de Maíàrr-eyx esbue inõ-
ce de puerco en yuierriOjV esla boze-
ria e n e í camino que-va -a Burgos de 
Cueuas Ruuias.Y es el armada fobre 
«1 val lé-de Puente dura. 
El enzinar de Puente dura es buen 
monte de puérco'Cn veranones la bo 
¿eriapor cima del enzinar, y la arm a 
da en el camino que va de Burgos a 
GucuasRutiias.-f-'• 
E l monte de Bran, es buen m o n t é 
«le puerco en yuierno, y es Ja bozeria 
por cima del cerro , y es el armada ai 
R i o . 
Valde nebradaes buen ihontede 
puerco en yuierno. 
L a deKéfa de Cubiei deí Gampo,áy 
algunas vezes puerco en yuierno eí-
ta non í iaüozersa.i cs.ej 
Cancera. , 
El monte de Ruuiales, es buen m© 
Êeácpnercoca yaiern© , y cfte noki 
ha bozeriaçf- es cí armada al incruzija 
da de YaícelamiOi • 
; El-monte'de-ÉáH.Pedro d e k v i l l a 
es buen monte de puerco en yuierno 
y aun tiempo de vuas , y e f t e n õ ha 
vozeria ¿ y es e í a rmada entre el y e l 
enzmar de Puente dura. . . 
El monte de Torreziella > esbuen 
monte de puerco en yuierno j y eífc 
nonhabozeriasy es el armada ca val 
deTajas.' - • 
El monte de Madrigal es íbuétt m õ 
te de puerco en yuierno. Y eftc nó ha 
Í5ozen'asy es el armada en el cabo del 
valle que va deTorrezilla contra Cue 
uas Ruuias que.non pafle almonce d é 
Puente dura. 
Enderredor defan tMi l lan 
de la cogolia ay eftos f 
moiites, 
El monte de San Polo es buen m&ç 
se de puerco en verano. 
Eí cobiüar csbucnraortcc depucr 
cío en verano 4 
Eí villarejojcs buen m õ t e de puer-
to en verano. 
! El mofíte de Mançanares , es b u e » 
monte de puerco en verano. 
' Eadehefadematuteesbuenmon-
te depuercoen verano\ y alas vezes 
en yuierno. 
- E l m o ñ t c d e T u u i a e s buenmonte 
de puerco en verano. 
La verde a vezes fueleâuer puerco 
y ay muchos cicruos, y es buen m o n -
teparaioscorrer. 
•- E l villares buen monte de puerco 
en verano. • 
Monte caluillo es Buen mbme de 
puerco eli yuierno. 
E l Ahedo dcíõbre fant Millan , es 
buen monte de puerco en verano. 
L a garganta de balbaners esbuen 
moa te-de ©ífo. ca ve ra-nb. 
• El inonte de Villa"Arta es buen m õ 
de puerco en verano. 
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momtes de SorUy}»t ierra . 
thãcAò^cvet i la . y p e ñ a a 
guda es todo vn móte , y es 
bueno de puerco^y de oflb 
en v e r a n ó , y es í a b o z e m 
deídc d collado de ¿treza por cima 
d c k cumbre falta peña negra, yes el 
armada en el coliado .dehuerta de 
fufo. 
La garganta triguera, y el verrocal 
es codo vn montc,y es bueno de oí ío , 
-y d e p «c irco e n v eran o. 
Vr-bien^y ia^atganta de Durucf> o, 
es todo vn monteses bueno de olTo, 
V de púercojè de oflb., è fon las boze-
rias, la vna por la cumbre de la fierra 
y por c í c c r i o cmre-amas cumbres a-
vufo , y lao t rade ídee lvc r roca l fa f t a 
penaamarillael cerro ayuíb.E fon las 
-armadas la vna a Sanda Yncs, è l á o -
cra al cícori-djy la otra a la moninqui 
d í a , 
La garganta decoua íieda es buen 
ü i o n t e d e oíro,y depuerco en verano 
è ion las bozerías la vna defde cobe,r-
teraporcima-de la cumbre deja fier-
ra fafta cañada bermeja, y la o r rade í -
, decañadabermejafaf tae lore l la r de 
taplonaarribafafta e l collado de las 
c a n a l e s ^ l a o t r a d e f í e e l c o l l a d o de 
lascanales faftaelpinar de mata lo-
bos , è fon las armadas la vna en faya 
ve l l i da , è l ao t r aenUpada r . Ela otra 
-enlashemelasjy laotraen cauañares 
. y otras dos en mata lobos. 
La òmbr iade Can Llorente es buen 
r montede oi lb,è de puerco enverano 
• Val de Síeuo ques encima deEbros 
e s b u e n m ó t e d e p u e r c o eninuierno. 
Ene! valle deEbros ay efios 
* montes. 
El Aucllanar es bué monte depucr 
co enverano. «" 
• SccGEbañoesbucnmoi i tedepue í -
en verano, ' •' -
Foyo m a r a ñ e n , es buen monte de 
puerco en verano. 
Laccflricrna, y la cueua de entre a-
masaguas 'es toí io vnnaonte, yesbue 
no de paerco en verano . . ' 
Fafta aqui ibnlos-raontcsdel 
•-• baile deEbros. . 
Los poyales de mo ñ a que fon cata-
te Dueroes buen montede oflb., c de 
puerco en verano. E esla bozeria.por 
cimadela cumbre catan rea duero los 
roílros-contra los po yales fafta eíi de-
recho de íãlzero,y la otra defde enci-
ma corua el fomoarribafaftaJosco-
uadiellós.è los colladi ellos fafta peño 
tal fon las armadas en el camino ma-
yor que va de coba leda a fa-lgucro. 
En la garganta de Vinúefla 
. ay eí los montes. 
- Val lé mala, y Rioquefos, ¿ laguna 
mala,è Erices,es todovnmonte,y es 
bueno de oflb è de puerco en verano, 
y fon las vozerias la vná defdel vailc-
. jo delojuelo por cima dela cumbre de 
iaí icrra ,è por cima de Rioquefos fa-
fta lagufia mala, y defde laguna mala 
ia cumbre arriba fafta vinion^è de v i -
-nionpoEcl collado de la grua fafta pe 
ñasaluas,è deíde peñas alnas el ceri'ó 
ayufo fafta fantaYnes,y que cften re-
nueuos de canes en el eícalera,è en el 
•lomode rioqueíieHos, y en el lomo la 
carne y en Ja noguera. E í b n las arma 
das la vna encima de íàn taYneSjy Ja 
o t í a en Ja poueda fomera,è la otra en 
l a n a u a c a f t a ñ a ^ l a o t r a e n rio moni-
ciOjè la otra en ios caminos en fondo 
delosco]Íadiel los,è ia otra en Jarade 
de Ia calabaça,e la otra en Jíana vieja. 
Robredo llano y la llana vie-
ja yloscolladiellos e rcbolla rmiio mu 
•ño vela^ el aricio de la calabaça es to 
do v n monte y es bueno de oflb y de 
puerco en verano, è fon lasboze r i a s 
la vna 
la vna dcíHc cu pe de íanta Ynes la cü 
bit arriba faftapeñai aluas,èdc/"de pe 
ñas aluas por cima dela cunibrc,¿ por 
las mmíecas délos Kombresfafta el co 
Hado de alueco è fafta caftrel de v ina 
c ia , ¿ d e eaftrel de vinucíã fafta por-
tieldc mimacha,è que eílen canes de 
rcntieuo enel lomo delmotfo, èeujel 
jomo dei rebo]l6xuuio,è la otra en laT 
guniella de Fayo puerto , è fon las ar-
madasla vn^en íoseo l i ad ie l losè la o 
tra en el quincanarjè la otra en el ra-
de de la ca labaça^ la otra en los cami 
nos en fondón de los colladieilos. 
Fafta aq ui fo n 1 o s m o n tés de lã 
garganta de Vinueílà. 
La garganta de caçou es buen mo-
te de oífo e de puerco en verano , y 
fon lasbozerias la vna delde campo 
redondo por la vera, del Ahedo fafta 
en par de los molinos de raçon y la o-
tra deíHb en par de caHaíifo por la cu-
bre de entre raçon, è adarconcillo fa-
fla Jalofa por allende del rio que non 
.paíTe adaconciellonin a viiíoílada, è 
ion las armadas en. las pouedas que 
fon encima délos molinos de raçon y 
la otra en el canalifo , y la otra c a l a 
rade. 
Oaconciello es buen mote deoíTo 
y depuerco en uerano^è fon las boze 
rias la vma de las couatiellas fafta de 
yufo de los íatares , è ía otra defde la 
cabeça del tnozedíello por las laderas 
del lomo lobos falla el arroyo de la 
suata e fon las armadas enel aigoza. 
La cabeça de bemm es buen mon-
de olTo è de puerco en verano. 
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tes de cierta de Leon. 
L.moiíte de eípina es 
buen mote de o í foen 
ytiierno è en verano, è 
íbnlas l jozer ías la vna 
defde villa corta fafta 
encima de la cumbre de faya que non 
3S 
paíTe a fierce la otra defde Vi l lacor-
ta fafta el campo de caníõíes que noa 
paílè a Corales i è fon las.armadas la 
y na en el camino de Canfoles, y lãs 
otras al Rio . 
EiGaliello es buen monte depuer 
eo eñyuiernoiy es laboieria deíde la-
"Puebla fafta el valle de Rio Bcdrofo, 
es el armada en la vega de la Puebla^y. 
la otra á Ia ca£à de Rio Pedro íb . 
La Verde es búeii monte de puerco 
en verano,e es lã bozeria él rio arriba 
del buhédo fafta íá caía de Dominga 
Gordo , y es el armada en la vega de 
RioPcdrofo. 
Rodieloses buen mote de puerco 
en yuierno.E algunas vezes ay oíl'o, y 
es la bozeria defdel pie de Mora fafta 
oter dela cafajafsi como va el camiiio 
d e C a u a ñ a , y d e í c e n d e a fanta Maria 
decapar ro íà 3 y el armada en pie de 
mora. 
Caparroía es buen monte de puer-
co en yuierno, y es la bozeria val de ^ 
cuende arriba fãfta el cerro.Ycs el ar-
mada en majada vieja. 
El monte de Miduernajè de reípotn ' 
da è la mata de Pino es buen monte 
de puerco en yuierno e de oílb en ve-
rano// es todo vn monte .Yes la boze 
ria en el caminó que va de Miduerna 
fafta Coruosy la otra deíüe Coruoej 
valle ayufo fafta Ftiente Techa^ la o- " 
tra defde Villa Nueua fafta refpenda 
por el camino que atrauicíTa encima, 
y la otra dePino faftaVilialueto,y fon. 
las armadas por el camino que vade 
Miduerna a Refpenda por c í m a d e i a 
cumbre. 
Val de caftro que efta foja peña ío 
bre Buardo,ye í monte dé Concejo, y 
el m a ç o deVilla nuet a estodo vn m » 
te,y es buen monte de oííb en. verano 
y fon las bozerias ía vna pòr entre mo 
te y peña y la otra al riOjy que eften ca 
nes de renueuo en los carriles , è í b n 
las armadas cnel valle de entre el m ¿ 
ce de concejo y el i i iaço. 
^àn^esbáea monte Ge puercó'ca 
yuicr»o,ccvlabozeriacl aldea , eel 
iiK>ncc|íor¿[ueiion:paíIb'a íahcRoma 
Y es eí arxnatia en el ijaUe de'miduer-
n a . 
El monte de t s l <lc Fays -os- ¿ u c n 
lái^ECC en verátiOi y alguhas;vézcs«ti:-
yuíecííO:Yesíafet>zériapOT c ímaáelá-
madacñ-^IcoHáíio. - - f. - i -
laSerufel ía esbucmontc^dep i íé r - ' 
cocnyu íc rno , è algunas Vezc^ay oíTo -
E ron lasfeozeríãs la vna al agifñ^ííGi--
macíe guardò^è^a otxia deheie íaíiá la 
puente ds buen ̂ ucrro,ycs e l&nüada 
en medio de Ja fierra-de Portieííaí-
Eíios & n ios montes de 
- Aze a edo. 
Rio de Cama es buen monee 
puerco en yuienvo , yeslabozeriael 
monee de Kciáedo arriba faíla en de-
recho de canalejas.Y ion las armadas 
a canalejas. • 
Val de guifcndases buen monte de 
pufcrco en ymerao , è aün en D'empo 
de^panes.E es la bozeria déíHe í á n ^ a 
Oialla fafta Oiiaanielía^ ion las arma 
¿as por eWalle que-va defde eebani-
coaS'ané3:a'Oíâlia-. • • 
La mata de cerezal e sbueñ monte 
ác-puerco en verano , jí;cjIa:bo;zeria' 
cõ t raprado ,y escl armada -á v i l lazõ . . 
El monte de Prado es-buettmoate 
de puerco en vcraHo-è de õíTo en y u i ' 
c'rnOjy ion las vozerias lá vhá" coñtria 
Pcñacora lda . E-la otrà á los •corrales • 
y es el arm-áda a val de ía colUda. . 
La Mata de monte agudo cs-buea 
monte dé oíTo è-dc-puerco en verano^ 
y fon Ias v ozerias k-v na por eí carri l 
«j fra de íàn Mart in ,è a íãntGuil le ímo: 
èlaotra-pofcinià" de lá cumbre que 
non pafíe al texado,y-es el'atmada ea 
l à i o i n a d e l amOñera . . 
Mata llana es buen monte dcfnier 
co en verano-jèíbri las vozerias Ia y -
n á contra faGGuílleímo^yJaciEraeo-ã 
tra peña COfàlãda .• T ês eí armada ea. 
lafoz t^nt-ra^obiedo.'• • -
- Vegã de FradeSjCá-buen monte der 
oífo è de^uereo eu yuierno, y aun en ; 
verano,yósÈa bozetta por eí camino:^: 
va a íãn Guillermo feila l a p e ñ a , y es. 
£Í-¿miad¿ #lákx>Ua<ía,.- . 
.' PoínorííioscsbLien sionr&depueE' 
co énverano^èíbn lasbozeriasla vnã" 
ea-laí oma-de-Vegaj-èla-orrá deíde p&, 
ralesa-Ja p í l e n t e l e Aímüfo,y-es el air 
madaaPoluofirios.' 
' M o n t ó t e -es imcn mOotedepaer*' 
co en verano è yuier-no: , y a las vezes 
foriias vozerias la vna deíde la4oma 
del camino que va de Carrizal para:: 
Buardofaftaelfendcroque fe defuia 
para Vakuaedcjy la otra deíHe el fen^ 
d c r o í a í l a l a grayda por c l camino ^ 
viene de Viila moriíca fãfta efte í ên-
dc io ,è fon lasarmadas la vna enel ri<> 
de falzc.y la ocra encima dc Ia lo ma 
contra val de mata. 
- Vai de matares buen mStedepuer 
COenveranOjè alas vezes en yuierno. 
E fon las bozerias la vna de Villa mo» 
rifea fafta encima de la granada, y def 
de ia vna bozeria a la otra paradas de 
alanos po cima de la granada. 
El monte de ia candara^es bue nl5* 
te de puereo en yuierno, yfoniás.bo-r 
zedas ía vna en eicaimno que va de-
calañas para Buardo5yia otra por .cir. 
ma de val cemoh la loma arriba faí la 
la cafa de Villa; nucua, c ion Jas arma* 
das la vna entre la caía deVilla nueua 
c í ã n t Pedro., c l a otra, en derecho dc 
fan Pedro contra Tapiales... 
El monte del moro,es buen montft 
.dc oflb e de puerco en yuierno, y en 
vcrano,e fon las bozerias la vea defde 
la caíã de Vega de ferreros fafla aífo-
mance a val niartin,y la otra por r ioíé 
co.E la otra en ía carrera vieja que va 
de mercadie Jo a iaguna,eíó¿ las arma 
das'en la laguna dc villa pandina. . 
E l monte de l,iamas,es buen ¡ n o n * 
tcdçpuerco enyuiemo-Efon lasbor 
zerias 
zeèías-ía vha encima cabeço dc llâ 
mã^éôíKf á vegas,y; la-ottádpfiáer-JUa.-
'Éffasi êl valíe àíriba íaíla. cohoíects y 
iáfeguuapòf e f t e i cabeçasdo yi^cea 
^uc mas cumple . ; ; :" 
^ -^al dè póráífiis'e V a l d e ^ f t c o ^ ^ a í 
^el |) inGÍÒ,èstodo.:vn:4BOiçjy^bué 
jíir>í£Íepúerecí:Êrt veranó:, y avezcseri. 
fijãUrriba-debãtdepor íi-lcsíaltà ,énci; 
¿j^'tte ía-braña,y Ja ocra'en eli ¿ a m i n a 
î ue va por Ja loma áeicncre-cenaniéo-
y^oKoFGos todo por eí cohoreo ía lo -
.ina ayuíb faña que tope en eJ camino 
^e^ien&decohoircGS parabofles^s^a1 
ñ'e>,*y;deÍKle por cima de la loma de-
v<ii:d&cafírGr¡j-íafta cj Jlcgue a los pra--
^ ò s d e v-ai^Jet^inòfOj&íòn-las arma-í 
davtodo el valle de val de Eípinofca-; 
yu fôcon t r ava ideSaueo . -
-AEl monte de R-eyello^es buen m ó n 
ce de oíib en verafio-, y algüíias-vezes 
enymerno,y es la bozeriapor cima; 
de 3a peña,y es eí armada eiatre el _y c i 
feDntédèprado. s ; ;: ' 
-Ei;Texedo ,es baen-mcñCed^cf lá , 
ê3i vefáno,y acunas vezes en ya tór - l 
íic*, y fonlas bo¿erias ía vna por cimár. 
d e í a c u m b r e del tcxedojela ©tra ébn 
Éra ricíde morá iy ia of ra-eoBlra m o n - i 
ft ggudòjycs d armada a iaftaehtéde': 
Acollada. •; •• -̂ > - - - • 
Valdcta(irones,y.Goronas, estcki 
do v h m o n c e ^ é s ^ ü e n O i d e óffa é a y r i 
uierno, yésla^bózèHa defderios¡ío-íb 
mosde fuente Cabüda por Váttfe&ñfc 
Yanez b a ñ a eri Cabo del val le , y quc;. 
cftécanes ã renueoo fobre coronàlSjy. 
íbbrcTãide Ladrones^ yfoniasarma'-i. 
das la vna a lã muñeca , y te otra a Jas.: 
caaáñás de yeres,e ¡a ocra á lácoraks» 
yque efte ü t r a bozéria j«>r cima dcv 
Valdéguidáipof^ueüpaí l ' a re las ár-', 
madasquel tornen a ellas. ; ' ^ 
Dófaü ien ,yvá ld¿ gayda,ydelval 
ôrrio^v vaí de b o d i n ó ^ s codo va-mõ-






M a r i a í ^ d e í ^ l » colinda 4c íàncaMai. 
riaipof camino, ayuíb faíla la. rolla da 
dd-íòrieHòyy.denderfafta la •peña àç í 
arzoa^ylk otraji^ítie Jiozeja faftayun -
gueíos^y- la osra^iHe^mtinec fafta los 
CañaueralcJMJ^-yers, y dende alos cor.. 
cales, y la otra dende endçrec^o \dc: 
eeftenieg-a^por aiiende el rió faâa en. 
derecho de fant Helizes, y-.quexften 
cawes4& ̂ nueua/pbre val de-g-uida^ 
y / o a l a - í ^ r ç ^ a ^ s l a v^accH^colIada. 
dei íbtiçilo, y las orras-en v̂ al íafiero. 
Cafiáellp y mositemprofo , «^.codo 
v n monte,y es bueno de oifo; en vera 
rio,y algimas vezes en y t u e r n o è av 
bueiiospuercos,¥ esla bpzeria deíde' 
la^eoliadade fociellos con íogrofende 
fafta lospalacios del amar;yfonias ar.; 
madasla v̂ na. encr&nWDmorpíb y íãnç 
Adtiai i ,y la otra.en el valle de olíejos.^ 
Corrales è Foynnas es todo-vn m5> 
te^y es bueno d e o í l o ^ d c pucreo-ca -
yiiierno jpero es mejor de v e r a n o y -
íbií lasbozerias-Ia vaaeiieIcamp.ofde'. 
renér©faáa-val de Bu;ftQs.¿e l a s t r ade f 
déva^de büftos faftavalde Lerma ar̂  
riba fafta en Palacios, y fon las arma^^ 
dãsyla-ynã^niaipmaíie Corrales,, y; 
la oçra a la^vega delreyjy la otra ajos; 
lomõsdcfuepEe-qiiaxada, , 
- rVal l ty-e íeas è;Keces5esbuen men 
itàfifyxttcg-y cte-Q^o cn verano, y ak 
gynâs.yç^eis e^yakrao , y-fon las vvo*. 
ZÉ^Í.as-lá-yíia p^&cima^ie'piE p de mo * 
to ,è gijardar-lej4iy^a:^d^^erezeda-q-
non piaí&©^:Xaf^©miiip;jy la otra en 
çaramedoíy Robra^y es el armada deC 
de la m â t a d c la-ribafaña eliáibol- del 
- - Y a t d e v í e j o es.buea-mpate de.òA-' 
íp en v e r a a ò * yc$:teb$zer¿$ p'pr cima, 
de lacanga^y es; el^mada; a - lospns» 
dos de àuiados.- • • - ' 
•La vieíca y val d e c o r r o v ç sbúèn 
Ráenos páqrèós /y i ba UsbozcxissH 
•vnadefdcelçáílilksde amados^poíCÊ 
aaa,â$xa.l dç Yiiaa íafí^. TCÍÎ CHCJÍO xa-r 
- pacaiEciiotFcJi-Zvy?fo-a lasarmadasi^ 
Eugenio^ ia-ot^a ¿ i ^ r a d o del:çípi^^, 
- L i t'ckedo de &ihtei£snt í cIay.oç^es 
bueniiiontede o&jeiuí£ra3ios, y ^ ¡ a 
las -bozetiasjpor cimaídela.cumbre ífe 
U£sr ráÉi f tac Iço l ládQde íant .Pçí^-
y .o ,y íbaÍasar iaadas :Uvnaa vaíjde.A 
rebiies ,y laotraalaioma ^cs çi i í rç 
Í2ntPelayo,y cltcxedo. . 
Abrigai ,es buen monte de puerco 
i c n veEano y cn yuicrnojy algunas vc-
zesay oíT» j è i bn l a sboze r i a s ía vna.-
defde.lafoz de paíaçueío 3 fafta íãn í ia 
Maria de Orugo,y la oura a-peña y í rc 
4.-3, è es eí armada a Reguera dc À c 
uejal. 
, Formigoíbesfcuen.Hiome depflb, 
ca veraíiQiè íbn lasbozerias , la yna 
deíde èa peña dafaó t Vicente fafla Ia 
peña de culebro ;5 c Uocra dcíHe.<xr 
ma del puerto,del Eunto, yes el arraa 
da a la collada deFueaEes. 
Ozedianas es buen monte de OÍTQ 
c n verano, è ay buenos puercos , y cŝ  
Ja bozeria por cima del loin o dé Ria-
ço faña Vil lar de aubtar, è í b n las arr 
jnadas, ía vna a los prados de lombe-
rajè la orra a ¡a vega d.e Ar íonaga . . , 
Rio de muelas es buc monte de of-
Ébcnyuiernoèaun en verano , -cay;, 
buenos puercos, y es h.Sozena guar-
darle que non tome .amedianss,e fon 
lás armadas la vna 3 lospradosde Ra 
uanal, è lia ocra ak»3.Gorralç.s:de ̂ fal 
deHél iz . . . , . . 
í. Los.yallc.s^ es.buen monte de OíTo.: 
c n verano , y eslabozeria porcima; 
4$l Ionio de los valle.s.E fon las arma-
d a s J í ¥na.esalprAdo;del.eipino^ c la 
ocra ^l3-reguera.de ^ruçjaljiè^ar.a a¡ la 
matade íãntEugenío. . - ; ~ 
Tr;afpand0^.es;bjúen mo^te depjETo 
en ve rano^er» yé ip rnp^eÁ^np . a i a , 
bd2ena ; è /onk ' s aríBadasJa vna a 
Picdco dc Arc nas ,è otra a íàiniSra Ma.t. 
í ia de M a ç a n c d a , y la-ocra al píel^gQ 
n^Ojè-que eften alguno s,<>mç.s dé/Pã. 
uailspor^ima.de lalòma^dc^mt^te 
pre íèn. . r.^^ii;, -.,-' 
Sujeejjííin ¿s buen m o n í s dé oí5> %• 
de puerco ea verar^jy gp:yiúerno ,'é¡ 
-ÉbnJa&ÍXQzeçUsijíOfíim^ de, Jajggg^ 
4c'fíofltfçt,y-Uo.a,*pQrfiijcnaídè:'k-lf^ 
ma i d e b í a U ^ Con-ltA 45n«d?« r la 
en el valle de^i iadpi a í â n Gçj>r{aajç 
l a o t r a a c e u c r a e n - G u m c ñ o . -J ^ . «RJ 
Mançaneda es buen monte á t oCr 
Co en yuierno,è aun en ye rano.. 
Monte gallinas es buen monte-jíe, 
puerco en yuierno, y eíle nonjiabo-
zcna j V fon las armadas la vna a fane 
pedro dcarenasjè Uocra a la loma d ç 
Val de caíh-o es buen monte oíTo á 
de puerco cn yuierno,y non ha boze» 
ria,y fon las armadas por cima de las 
lomas* -
.. VaLdeloiio,y e l m p n t e d e f a n t P e » . 
layo es todo vn monte, y es bueno de 
puerco en yuierno y en verano, y en-
losynuiernosfuertesayofo. Ees la. 
bozeria defde la carrera deTor de m% 
ias fafta el entrada de val de G u r u e ñ o 
è fon las armadas, la vna a la maca der 
monte negro,y la psra a lag-randa,èl:á 
otra entre belmoate , è Sanda Colo«» 
ma. 
La pocilga ps buen monte de puer-
coen ynuiemojè non ha-bozeria , c. 
fon las armadas la vna en la vna lema 
è la o t r a e n l á otra loma,è la otra enla 
Va l de Curaeño es buen montede 
puerco en ynuierno . y esla bozeria. 
entreel montede Maçaneda que no. 
pafíe a macaneda,y es el armada enla. 
granada que es entr-erla pocilga y fan, 
Pelayo. . ... 
Val ícmana, è val de Cadiellas, e 
v-al<icpoya ,es todo v n ¿ n o n t e ^ e s 
bueno de oiíb ess, v e r a ç o ^ dfe puerco-
T) E L o j M á 
en ynuicrno,yfbn las bozerias la THá 
por-címít dèla íônja deval;d'e:eabáie:: 
.jía-Sib/ia^ocraaJ&^oçosde colibas-fei 
fta el-GilIcfG,y es el armada.aí\êaTOpo' 
íãg rád ô e •«eras dos ar^1 ádas a í rio de 
-yeinc'ígj-Jamà'a:Ía:boea-ãi)ai deca&: 
dillas c Ia ocra a la boca de val^Seíná': 
ÍJà. . V ^ • 
„; Cotxie moros s esimen mom&àf 
4e puerco enfnuierno^ v e í à n o ^ 
alasvezes ayofFo^"yXon-Ias bozcriasi 
ía vná enece rio fccótf -^mQÍzjfAxxs> 
i r a defdela loma dt:K.iGr isca faffci.ei 
prado de-la viliiclla3yibií lás'-aniiad^s 
aIos"pratJGsdela'TiiiieIia-,x-
Val Feliz jC Pelo íàs, es codò;vn m3 
ce,y es buen© de puerco cçtynmériio^ 
•s} enveranojy fonias b o z e í i a s i a w n a 
por l á loma que es entre feiral^y valfg 
iiz,e iaQtra dcfdeiomade valide feliz 
/afta la lomadepeiofas^e foulasiaFma 
çjas Ia vnsi cncrepeíòías, c moiíteigalH 
nas,eja otra aleípitai de celada; u-- ; b 
¿ . Ca ramedoeRobraesbuen^òaonV 
te de oíTo e de puerco en ynuiernò", yi 
íon las bozerias k vna dcíde belmon 
ce: íaíia en co lleziello , y la ot rá deíck; 
x:olleziello fafta Yega xamarijefon las 
grmadas Ia vnaaleftoyo de lunga^yl* 




fafta.èQ Canda pedo-i, ylacxtraiiefdei 
Candauedo íaíla yega taraari, y cs~ei 
a r m a d á ç n Ia lojirsadè. vahíomainai 
: Valcer ro íb é s b u e n i n o n t e d^eíTet 
ç de puerco eft ynuicrne,y enjyrerane 
ç fon las bozerias Ja vna, por Ia grah^ 
dade fontoria , y la otra por cima d é 
y ál íemana es£l aí màda en laloma dc 
va lporquéro quenGapaíTe ^ R i o ca-
bo.. . •• 
VeIJiíia es buenirionte de offo; y.de 
puecco en ynuÍern.c.y.enve,rano,c-íon 
Ias bozerias la vna por encima-dcfpiT 
nas de ieah fáfta v a ^ é r r o í ò ^ y i a oíra 
por cima de. vai íemana-,- y es el arma-
da entre çoIíafcase vai cèrroíb. 
- : i a ^ d é í o n a d a s e . D e g a s es b t í é ^ g 
rede puerc&en ynaierno y v e n vera-
ao,y áiás'ye-zes ay oí le , y fon-las bozc 
fiàs^avnapor^iaribera delCpbdada^ 
y iá o t r á ' ^ a i ^ r d é teda^val-dè ièfí4 
geá etite' ríQjirp^âe/içaiTáníedo •, y es-
etãr^dã'eijí-a*gifanda::de Abejar^' ": 
•*S Abçjai-Êsbãenrnonre de60b,ede 
^perftoettyñaiéfáQ- ^y:esláb"èzeria ' . 
deídela^iélicfà dc Rwedayfaftaelxa-
imíiadé:vàí'dáiiíb3y ése l armada ea 
aucUanareis. r " • • . ; 
f "^V'ál ¿feí-' L-fíbèí* ,'-esbncQ ^moñíé' de" 
ofíb,y de puerco cHlverano ,-e fon las 
ÈQzeriasJa viia d c í i e Ñaua, feita val 
de fakon lãfcuxa deíHe garfin fafta la1 
b ò c a d e y al<ie>tob,bn,y:Ia otra:ala. fòn' 
^iíX.de'val'dalrí'biy fori las arm adiís-Ia 
vna 'á l ã iGru íes de ceíí:ina,.y l aó t ra a-
lá-jaajada déJvIarco-sPer-ez ,-y4a otra-
alahermita debalde falçon.. -
. ^Val ide.AguádõésbHÈfí íhonte -d& 
püe rcoenynu i e ínovyeh vetáñeí , ^ 
íon lasbozeíiaff la Vã-á^al campo de rê 
n.iírò^eí^ptíráslàá méréñdrefaís ^yes 
Ê l ^ r í n ^ ^ e a ^ ^ d è â r r e m a t a v 1 :-
; Ronero .es;-bu.en mtc de -oficrj è d * 
pdei íeóei r :ynüiernóy 'énterano: ,y es 
la búzexiâíodóiel vai'de SaiitifeáñfeZj 
fâftã:ÍG5<5líabsdcfuÊnte^uajadá>y es 
el acmáda^a l^de iyg le í i à . . ; 
Eniier-ra de L i l i a aceitos -
o ' •..montes. " 
>,c£argaíc:lRio'd'e Fer rc rõs ; e R io de 
afibs3estod'oyn monte,yesbtjciKj de 
ofTo-cn^yiitiicrno y-ea verah'óiy fõ las 
^bozeriasla^jaadeídela-pcna í fufaro 
por laJcoIladade-Barbadillo- a p o r i a 
collada deferreròs , e por lá_Coíláda 
de tolitia^y poíidnaa de ¡apedirefa ^ y 
porcampo^roacHe , y a la muefea de-" 
ícfdü&Hfhcék&ield&xQÜfffQa lás'ár 
madas lavnaalospra^os-deSiluan-, £; 
}a¡ atra a -fànífcá- Maria dc- P ígc thàs^ 
e í a o t r a a l e í c u r a d e ' y a r g a , eotra e ã 
Ja collada de yarga» t-. ' 
. EL 
' E l moRtcdc Bavbsdidlo^^c Saas 
Mar t i a crbaçsi -es codo va mantc-
^ csjí t icno de olio CB' ynuÍCTno3 y ^ n 
vjerane^y 4c.puerco en.yi}uierno^ y i a , 
Us bozeríasla v.B2 :âx&Le 1^ peña-d© 
Siízaren íafta h íoiiíEíia de Perreros y 
deííáe Ja coliad a de-F-erccr as fafòa n o 
cabocla ©tr*£s pcÉa^jíradadai yica-i-
é i l iodc FTsrrcros,yfoo -Jas armadas Ja. -
vnaa Sant Martifi -deicruaca!,^ ]*-o-
i^aa ' la |»cnaRuma. 
E l monee de To rm&a es buen mã--
tedeflfioenverano, . 
, R i s á c S e í j Csf í iuylwenraontc t íe 
o í l oen verano,y'fon;lasbozerias ,.la 
yna deíHel puercoüe-par de lança í'a^ 
ftalacolladadeiavña que non<pall*e 
por EcrFsdc,e la otra es d c í i e í-ar-de 
l ança í a í t aco l l adaFermoíâ j e&n- l à s 
armadas la vna en el eollado d é H e r c 
dia e la otra co la collada de Gerales, 
Lorodaesbucn-moate de o t ío cu 
varano^ iia dos boxcrias iav.na por 
la colkdade Heredia , y por Ñauada 
faíra enere Dadaliente^ lacera pprla-
pena de V c í s ^ p o r T e x e d o , y; íbh l a j 
armadas enlospradosde Lorada. 
Valuerga^esbucnjuonT-e t ícoífo 
en véranory e s l a í o í c r i a p p r c o i l a d o 
de Tcxedojy a £ t n t Pelayo, fafta e l z-
guaSa l io^porTcTíde í i a de Riaso fa 
fia peña de los cauallos, y fafta colla-
da de Medias » y Tóalas armatlas per 
CArrcra-de Valucrga. 
Pedroa es buen mpate<íjé oito e dc_ 
puerco en verano,' e-fon las bpzefias 
* lavna-porcolladat'crmofaj'e í a o t r a 
porla colíada dclponcon quc.aori p a f 
íê a p e o n í a ^ fon ias ânnadas a Jospra 
dosde cítajov 
Vaycben es muy buen monte de o f 
¿a en verano, c fon ía s boze r í a spor 
cueto cabronfafta enpanda redonda 
e fafta ei vado de lá íb3 y iba k s arma-
das por latarrera de Cuci íes . 
Eí moatedc Rimolina es muy b u é 
monte de oflo y^le puerco enverano 
«fonlasbozeriai por la collada de 
asesta]^ por la collada cíe cabrero^ 
Kimoíansi faftaefvado de l a ío . 
Los monees de -Riaño 
..... Ion t i tos; , • • 
v ;Tcn£Íetjue es buea monte à;-GÍlb% 
•cn^-crano , y es la-bozena en la pena: 
conrca-valvcrga^y es el aislada cetra , 
«io-íbiic cfíai* la . totrci icRvaño. 
V-aycãoes buen monte <ie c í l b e s 
"t&zaxíOfy es l abozem díde do íbke e f 
tac lACOi?red¿ n a ñ o fafta veíde-depar 
te de enzkia£;y otra, ala Pioí:i.icda,y es 
el-arinada enel collado db í b k . . 
¿J jaoai te-defermoiina esbuenode^ 
ofíb en y íiu¡erao,y en v e r a n o e foít.. 
las bozei'iayía 'vraa en la peña contra 
argouçjo deíüel -8 io fafta elcammo-
^ u e v a ^ a r a c a b r ç r o s , y la otra en !a-
panda-rion4a porgue íi paíiáre el ve* r 
nado^iieio co¿"íi&naJ monee por efi:^ ^ 
amatfa ^ y es el armada defdel vs&o . 
dcl^aíb £aíla el yglcfiaque es hazia n o , 
tnolina, 
Bl monte de va i ' á éCo í iña^ fo'fees -
t c d o ^ n montCj-y esbuicnode oíFo-j-y 
de puerco en verano,-y las bozeri z 
as la vna defdeçãtorkl-d-efdp ciroade.. 
la cübre como va, faftá lá collada d e l 
caráde,e ' ía oíra-deíHe pátoriel por 'c i -" 
nia~dela6pÜadádeb.i.ifrayd,y entra eíC J 
el camino del pando . ç v ^ d c i í a i ã o . • 
arriba faífca el fendera d'e'lps peòiTes,y 
esclarisa^lat alhermita ÍJUC CS cer-
ca de val de colma «^ue mzen dc íâs^^ 
C hnf toüal . 
X G 5 MbíaEesde'Priorio 
- B n f t a y d c l p a n d o è V á l delas C õ r 
tes , y Val de Fcr tue ío _es toáo y a . 
y de puerco c-n vcràno , y â l a s vezes 
monte , y es buenc de oílb , en ya 
Miemo v y ib*1 lias bftzcrias la vna 
defdciacaCailcl pando po t c í t nade Sá, 
ioma íafta aíToísiante a texcriba, e \%. 
íocradcídc fanfta M a t i a d c K i a ç o pòê 
cicia deía loma ejueva por laétaí faftâ. 
' " " " laco-' 
' T E 
en ynuierno,'/ fon íasbozerias la. vna 
por cima ele la lema de val-de cabdic; 
.iíaSjC Li ©ira a ieffpocos de colibasfe-
fta el cillero, -y es el armada al campa 
¿áoTadojC'Otras ¿es-armadas *aí fio de 
vcrneíga ia vna-a !n boca doaldeca^ 
dillasc !a ocra a la boca de -vaLSema-
. -Cordemo-ros , es buen moatedes 
de puerco en ynuierno y en verano^ 
a i a svczcsayo í fo , yíonlasbozcriqs-
ia vna entre rio técOjV &fpin-ofa,y-lâJ3.', 
i ra defde la loma de Rio* feca faftn-el 
prado de la vilficlia,y fon ías aunadas 
â los prados de lavii-liells. .--
Val FeíiZjC Pc!oíãs, es codo.vn m5 
te,y es buene de puerco cnyeiiierno, 
Y en veranOjV fon las bozerias la vna 
por la loma que es entre fenal,y vaí fe 
jjz,e ia otra defde lomade val de feliz 
faíía ía lomade peíofas^e fon lasarma 
das lavna entre peloías, e monte gálli 
nas,e la orra al eípiral de celada. 
¿ . Caramedo e Robra es buen mon-
te de oífo e de puerco en ynuierno % y= 
íon lasbozer i a s í avnade íde beimosi 
ce fafta en collezicllo, y la otra defde 
íollezieJio fada vega t a ñ a r l e fon las 
grmadas la vna aí cftoyo de ltmga,y la 
pera al carca! de Villa :verde. 
: Fonroría es buen monte de puerco 
* n ynuierno,y en verano^ fon las-bo 
zerias la vna por cima de las armadas 
fafta en Canda uedo , y la otra defdd 
Candauedo fafta vega tamari j y es el 
armada en la loma de val fomana; 
Val cerrofo es buen monte de tJÍTa 
ede puerco en ynuierno,y coyerano 
efonlas bozerias lavna por ¡agran-
da de fonío ria s yla otra por cima de 
y al femana es el armada en la loma de 
yal porquero que non palle a Rio ca-
bo» 
Vcílifia es buen monte de oílo y de 
puerco en ynuiernoy enverano^fon 
las bozerias la vna por encima dcfpi-
Eas de can fiífta val cerrofo , y la otra 
por cima de vaí femana , y es ei ai*ma-
da entre çolíaícaje va! cerrofo. 
•- -Las de" roñadas e Pegas es bucmS 
re.£Íe puercoen ynuierno, v;ef3 vera-
üOjy aias"vezes ay oflb, y í on l a sboze 
riks la vna por l a r ibera del Condado^ 
v la òtrá íniardárde coda val de íen--
g tá ^u'e Ron paíle'a.çaiTaniedo , y es-
e lã rá iads enla'granda de Abejar. 
- ' Abejar es buen monte de óí lbje de 
puerco c"n-yhulefno-, y éslab'ózeria' 
de/de íá dehelã de Rueda, fafta el ca-
jEÍinío.dev-íii daíiíbjy ese! aroiada en, 
aucllanãres. ' 
':-Valde;- Lobòa , e sbHea monee de 
oíTo^y de puerco en verano ,e fon las 
bozerias la vna deíde fàita val 
de falcon ía otra defde garfín fafta la 
bocade valdc-lobon-y la otra ala fon 
de-val dalríbjV fonlasarmadas la 
vnaálasCfuz 'esdc ccftiüfijV íaot ra a--
la majada de Marcos Perez , y ía otra 
a la hermita de val de falcon. 
Val de Aguadoes buen monte de 
puerco en ynuierno^ en verano , -j 
fon las bozerias la v n á a! campo de re 
n£ro,e íá-ptra 2 las merendreras, y es 
el armada en val de arremata. 
Renero es buen onte de oflb , ede-
puerco en ynuierno y en verano, y es 
labozeriatodt>elval de Santibsñez, 
ta ios oiiuas de fuente <5uajada,y es 
lavalde-ygleÊa. " 
montes. 
• Largare Rio de Perreros, e Rio de 
otfloSjCs todo'vn monte, yes bueno de 
o/To-ciryauicrno y en vcuní j ,y ío Jas 
bozerias la vsa defde la peña á fufará 
por ía collada de Barbadillo y por la 
collada de ferreros > e por la collada 
de toliliaiy por cima de Ja pedtofa , y 
por campo muc?': , y a ¡a mueíca de 
IctiíiljC fáftaca'ftieijde-xouVy-íbn las ar 
madas la vna a los prados de Siluan^ e 
Ja otea a fandá María de Pegcrnas, 
e l a o t r a a l e í c u r a d e yarga, eotra en 
Jacoliadadeyarga. 
E i 
L I ' B K O ' T 
dssUsTrsas en los •piado? dt -çorjera 
fací AníoiijClaoEraG-nia cc-Wiàs. -cê 
RozcHâyyia ocra-cii lo-s-prfcíá^i de A i -
: FUCOTCS es feuÊB monte á e oíTo ca 
verano, y fon ias bozerias !a v-na^efde 
fa collada deí omero/aíla^a goEera,^ 
la otra dcfdelíJtero d c í o b r e -viílaraa 
Priiifafta catre amasla5£-oiIa¿Í2S,y cs 
c l armada eia Alzedo. * 
EIKahcdo^uc cs cstoo COHÍUCHFC, 
•csb t ien iaonccdco íTscn verâsao , y 
íbn ias beojersas lavna ddíá«! cueto de 
fant Csbrian ^ pordmaTdc la cwmbpc 
fafta Ia peóa^ue-cfta c s i í í e f a n â â L u -
Eia,è CõfecftrCjè la-otra d-cíde ía-cuc-
aa de faníCibr ian aipiebgo -de cabo 
foco <ic pn^de, que yazccaíx) vegii dc 
Goi'doTi,c c a b o p c l i c o n í c , ^ fon Ias ar 
madas ia vna en Ia coifada que vs pa-
ra Vi Uar de Frades , yJaocraen Jos 
pradosJecaixccInicHiEc 3 y c l c o í à -
L a Quinei na èPuente friajfan dos 
montes fouenosde ofib en verano , y 
puedeníc c o r r e r e i TÍSO |y fon^as;bo~ 
ze rías,!a T i»a dcíHc 1 coQadtj -dc la <j uin 
tina por l a s ine íàsporo ínad^c lacus i i 
ore faftaaílb-iBame Agera í s y k^otra 
bozeriapor iomo bueno 
la peña csi '^òc «cfta lacücúa qcecfta 
•cl cabe dc!Ia afoz dc Cábrss,^ por càís 
íitítba-fafta e l c smÍEo^Ec l i i cc -oñ í r a 
j a- ciKru a -dc-ecrixr d o , y la otra íicídei 
camino que í a í e p o r l a c i i t n a d c c e r r e 
•do -faíla laotra bo2cna,c fobrela Bãa 
ca i^e-ciõdaj-yíbbrc Is ix-a í ruehfe i tafâ l 
C r u z , y dc alH-faiíapciia <j efta íõbrs 
ló s-baráo-s ¿y dedt ^ co liado a 1 
i ía-ísucTior^atjebrmo, v 
fa cumbre quebuciuãpOTÍàn-âiaGmz 
falia c! valle Í|UC ÍC ayunte cosíJa otra 
bozcria,y íbaa las arenadas la TOscncl 
collado de í a fuente Fria ,e5á otra CR 
cl valle dc Cabrcaer-âj-dí trela bozc-
i i a ,ye l monte. 
LaTcxera de valporquero ? es bus 
monte de ^íío ea ve ranó , y fon Ias bo 
serias'ia vna deldel Campasaí-dc v ç -
siellojpcT cimadcl tc lenode Iapiv«a 
fafta cl Rio de Ia foz en derecho deis 
cucua de íaiudes,yia '0£ra deíde la foz 
cabo cl oríclla áeí R io,fafta vai porq-
sro, y es la armadla en c l Yglcja de Bo» 
z ic l lo . 
dei rio quodcfcicndc porcáx» OjRze-
radefdelpÕto-de beferíno íãfta ia cus-
ua dcp-aradietla, y-fon las aunadas ia. 
visa e n d collado dc los prados {obre 
Jas breñas,y laotra -emr^ H^Entaaa 
c fiicncc izi&>y Ia otra enrre d cabrò-
iicro,y cl-colladotie ia «suiotaiu, y -úz. 
foz dei Torbo. 
•Cabo í-tíira ê :os montei. 
Turíc esbuen monte de o í i b , vx^ 
puerco en veraiKí,y algunas vezes ess 
ymiierríOjyíbfi las bozc r í a s l av i i a í l e r 
«1c el-canipo c ñ n c a fafi a -ei aii^oi 
de bonia,y 3a otra z\ valle de ca-nafes, 
y U otrx deíHci prado <{« laTreKic fa-
lia las ollas dc mora , y fon las aríEia* 
das h. vna a lapuenre de lapedrija , y 
Sa otra ai prado-dc laTrelde. 
Crede, es buen ínon te dc oíib e de 
puerccenveratiOjy algunas veies e i r 
ynuierno^ e s í a^oEeriapor esma dei 
pucrto^ei-qaartero^poreitnatic ía. 
loma faíla cí monte de í«s Frades s y 
dende faftaclcampo dei eílrita, èifo^ 
Ias ariRsd-as^Tna enOrer dc Lago^y 
otra alprado de laTrelxJc. 
Êlyfantcs cs 'buc monte 4e oíTo c a 
es íjuen 
csivcrauo-
es todo vnfíiOTicc)ycs Ejucmidcoí lo 
en \ srasi® 9 y fon ia? bozerias Ia v-ns 
puerco en verano,y a las vezes ca yra-
mçrnOjY fon Us bozerias U v a a defdc 
dc cata-meííos fafta !a collada dc obra 
ueda^y defée la. ccllzds. de* 
por caua bubal, y a k 
ia i 
porral . 
porra I, e lá otra por el collado, tie Fue 
teSj e a ikVozge Çac.âmeilos, e por Ja 
Carrerade. MoAdelarco fafta Ja ííer -
ra de Licüenal, cfia otra defde Facncc 
, CaíiéccpGr Joscoiíados dcGuii íanaS 
fafta lá Cüeua dielÓjToje fafta elFõyo 
¿Je Fuftãdin, e deíidc por los collados 
de fofa re eI Moanedo, que nonpaíTe* 
la Brççofa,e defde Moamedof^ í lgO-
tefiiiegkIlas.Efon.Lis armadas,layiia 
en los prados de Bildcdore la ocra ca * 
bo laMata de Gramedor.e la òtra aios 
prados de LJauen. 
. T ío de Pereda es buen mote, de O f 
To en verañOjC fon las bozerias,Ia vna 
defde )que deciende de Piedras íícas, 
c fe mezcla cõ el rio Dauetgues e la o 
xa arriba falca encima de las cafas del 
BrmitaporqucnQpaiTe aPiedrasfítas 
e la ocra deldè Ja cafa del Ermita el lo -
tnoayufòfafrà lapaente.de. Villa! ain, 
que nó paífe a r iode Molina, e ¡á otra 
por fobre Santã Maria de. Villalain fa 
fia el collado de LaueJes»que fe,alle-
ga aSopeñajC potfobre lacerta de So 
p e ñ a faílã el pozo de las GràlJeras-, E 
fon las armadas, la vna por el camino 
DeípriraOje laotrae V.ufd cuáqueros . 
~: En cierra d é Vierfo ayeftos 
Montes» ; . 
. Eí monte de Alua es buentnqte^de 
O&o y dePiierciien werano.e. é s l a ^ p 
ze r í a enrel"eaíí:a6ac de.Galie^Oí jden> 
de a la cabeça Damoar y .^porCaftrp 
i íc Ferreyra fafl:a,én Ofmariñgs^ E las. 
armada5fori, íavna:en,la torre Í J T o u 
ta l , e la 'otra a Ias Prèchuks. • • > 
- : • Vallina é&bnémíihte-de OíCa-e de 
fueteo 'en ^eranoe eninqiernp.. 
• -Coyua eRbnenmonte d e O í í ^ y. 4c 
^ l u c r c o c n r ò d a i i e i l i p i ? ; • , ,-L-
-Lãs Kícdodasjesbuçn mo:ç. Ü&Qt 
Toy-de5PuercD:en:tódQ:jempo;, : ; 
C a m p a L l a o s e í b u é m o n t e d e O f 
To^é de Puerco cn:v.erano einuierno. 
Valdarcayol-eSLhué mote de Ofíb'c 
de puerco eatfjda ciépOj c es iabpzc 
ria defde S. loa fafía.lapeñ&P.áIoin<e -
çs eí Armada al rio de Ferrareis,. 
.¡•r .Kicpuecp :y;Vra]de Aguera;es 
y n mote j e es muy real toóte d ^ O i l b 
e ^.pue.jrcp erí,.tpdq tfépò, eipnjas 
zeriasj la vníi'i¿e¿|«.la peña'del'^nef-> 
cp faí l i enç i^d .e ; Ias Éneru^ijÊdasfe-
por cima deia cfibre íícJas JSncruaijâ -
taft.a.Splíiue4o | á cubre a d e l ã t ^ q tea 
gã los roftros contra yaldeÁgííeraSje; 
de-3olaneda; faftâ la peña del Gueruo 
e á Spl^ned^otrp fí/afta -lapeña Ota 
dera e Ja loraa^del^te fafts el llano 4 
Ênzidi i ias je .^deçiçdafaf taef l la t io^ 
l 'or t iel lo j e q^fté mê tç ros q defpñpn 
enla peña Otadera^ ÇÕ canes para 
no uar^por^ fokacé.en valde ÁgtJ.e-
ra, qdexépa íTare l venado a l iñó te ál 
Reciieco, e q no lo dexe pafTar a y a lâ 
Aguera,e fon las armadas, la vna a SI 
lúfia e la otra al rip de Ferreros. 
JLa Solana delas Peñas es bué mote 
de Óftb y de puereq en.todP.tsempo, 
Tebraes buç ^ ^ ç à e O i f o e dePueiv 
e p p n ; t p d o t í e ^ p 0 i g ! ; ; .:• 
.La fierra d e ^ á Pe^ro es b u é m õ t È 
3 Puerco eninH.iepaeje, eslas bpz,erií| 
défde AndréspPi? cima 3iapeña;de 
la Be^errafaâ-a- l^cuet ias de.ÇaftrCj 
c la pitra.al G ofp ágA as cue uas d e Ca-: 
flro,ek pcraaRobrecbanog ela.otra 
af A ^ ^ p í ^ . i^a; 0 V • 
M ^ 0 a n e 5 , l ¿ i é ^ t e . d e Í ? u e r c o e r i 
.inuierno,e fonlas^ozetias cf^íde Ĵ p,? 
'ñQtcí|fQr,cima de-lfi.fí^ra.e p o r ^ e ñ a í 
,uafa ffc^ctn, cl .Ç.o fçhf^ dbj^ ' otra p af f h 
_ ..PpyPibueno.esbulniqte/de O í í a s 
4e P u e i ç o eninw"eri^,eíbnÍas;bo,z;? 
rias defdel Agaba^alppfelcamvio;^! 
pero^aí la lacaf^del .^FüéFr ia je^a o-
tra:defde el otro cabo del rio de MÍ?Í¡ 
Redõi |p .por la Pobni e por elcan^inq 
dap'elxejdiejlpi^fta Çoíiamiclla, ff.dpf 
de PenaLue^a fafta.San fagan,.Ç.ÍÒJI 
l a sa í í ^adasa l a Port íe l la del V 3 ^ \ ? 
' F V a l 
ValdcOÍTo/qés'c^bií M o R e d â d ^ Yrágo ,c'<íétfc"al CañscIJ'o de CÍJ apuí 
c dêde aPfeñaCabrer j tedé í iéa A m ã f es hue mote deOflb cn !nuierno,e íbií 
lasbolcrias, !c vhaeri la Fcsz dè M o h 
Rédõdo porcimã de iacúmbré fàftà la 
Pcñad-el Eícülca; e dende como va al 
Prado de:Buícarcs i é l a ocra de íde la 
Pcnade ias Grajasía^lã é H a l í c dc vai 
dê Qí íbs . E fon l3¿árfíiádás,"k vna en 
cl Prado^dcBufcarcá', e ia otra en el 
Trafode M o n Redondo. 
El monre dela MoHna,q cftã ayufo 
del Aldea dé Fuete Hâuadonjes buen 
mÕce dcOífo en inüíemo^e es la bozé 
ria defdèla Peña del Garo p o r c i m a i ã 
cúbre íafta la Degollada, e dende a la 
Mol ínà e aí Prado de Bu fUres, c otra 
bo'zcría del Tefo de Robre de Como 
deíde el agua fafta encima dei Cãpie-
11o, e es el armada en eftc me fin o Pra 
do de Buftarcs. 
Rio de Lauas es buen monte de O f 
ib e d e P u e r c ó ¿n inuícrno . 
• JR.ÍÒ de Sclmo es büé mâte de Pucr 
co-eh inuitrn<í,es la bozeria defde A -
gQilar de Raftra fafta Sobredo. E es él-
á rmada al Prado q di¿é Reo Schnó . 
Tabladiello es'büé inóté de Puerco 
n inu ie rno , c fònlàsbozerias deídé 
Copludo de Pópadrc porcima d e M o 
padre j e por cima<lci collado fafta el 
camino FrãccSiE c fon las armadas eii 
Cafa Sola, - • ' ' / 
Víèdiello es biié mote en ínuíérnó . 
Vál May or és buen monte de Ofíb 
t d c Puerco t n muierho. r; 
' MÕ May or es b u e í â õ t c de Offiíe â 
puerco c n m ú i é m o í e f o n lasbozeriás 
la yna p ò r l a CÓTÒiíadc Mõmaybr fa 
fta el agua de Bonicas , ela otra defde 
el capó délas Arcas faíla el cabb délos 
molinos de Pirado. E es el armada ío-
bi-é cIForcjedóá;Somajarin envn ca-
mino:quc hy efta. * 
El MotedéFofe jedo esbuemót ieS 
Oflb e 5 Puerco éh ihuierno, e fon las 
bozcriasla vna defde las Tajadas fa ftà 
èl Baruajal, e dende al molino' del Gal 
Aiello, e déde fafta el Cueto de Ca de 
meftas, e déde al agua de-MéyrueloSi 
e dende a Peña Vírera \ E fon las ar -
madas íobre el Fojedo aSomajarineii 
vn caminó quehy efta. ~- -
La Dchefá de Majaciñ es büé móce 
de Puerco en codo tpo, e fon las boza 
rias, la vna por la cubre de Álmajarin 
fafta eicamino Frãçes,e la ótrValafpz 
E fon las armadas la vna al collado de 
la Puebla, la otra ai prado t'Buítárex." 
Las Rocadas es buen niote de Puer 
co éh inu i e rno . 
f C A P I T V<VLT) E L O S 
r montes é tierra de ̂ Aplruis. 
El mote de Rio de Pindiel es bucí i 
m õ t e de Ofíb en verano, e ion las bo-
zeria s,la vna defde Efpalda áCauallos-
fafta la collada deBaftadn/afta los Pe 
205,6 defde los Pozos lacoílada ayuíai „ 
fafta los corrales ..E es él armada cala 
collada del comunal. 
V a l Grade es muy leal m3te de Of* 
fo en verano,: c es vhodclos grandes 
mócesqa 'en hfo Señoxto^íenJasbQ* 
2etias defde el rio dcSa'as fafta citada 
de Rey fafta e] Soto de CauàlItos,e def _ 
del Soto de Cauailós' fafta la collada 
dek Ruuia,edefde.lac;olladadcliHRu 
uia- fafta la collada-Blada: faük Tifída 
Corbal , cdefdeTir37a ;^ r t^faf ta¿_ 
Paio âelã Bonia^deia BoniafWfta íiía 
caíã deTi í igrs l faf tael rio dcíSajasíi e 
fon las armadas- la-yiiaí. Eftada eftrçy 
e la otra en la co l làd^de Poblacicn.; 
Lade Cerezal esbuêàaóte-j dc.OíTo 
en vcrano,e foñ las bozeríasíla vtia;c^ 
' descaminod í í l a Efculca por fob.reia? 
Reguera e rio'S Rtgayo fafta Ía;Ge:ly., 
dieilh dé Payarcs,e-defde la Collache-
11a fafta-el río de Salas: e fafta el c^rríj-. 
no q viene dela Pob lac ión de i í dê^o r , 
Pãdicllo arriba de poblaciõ fafta iíi ^a 
fa 3 T i b i gracias,'ç-iiéde fafta Ja piedra 
dclEfculca. Ees el armada la cafa de 
^VaéaSjC dédc al aguá de Catütfjo-'cde Han1 de-C ere zeda. 
El 
ce dcOdo en veían®., - - " _> * 
^ -TciTttquc q.es cabo^.ila&csrfeiie m ó 
cesÍJfcbozcria aUíanoidc^ieíkíEs^c.at 
Eamazar ,ea las^ l í las ,c aTaçalÕga,G_ 
a Fõranos,e aJa cabeça de Eucccrnosí , 
E Cõn ias armadasja vnaa ía -peñaAa 
fan j e Ja otra alíBenedal. r- :~ 
Río de lalaciosxj-es^cabo el Eípma: 
esbu&-nróte dePuer^) enveranOje es 
ia bozeria deídel Eílilliero por c i m a í 
laxübre faítaxj collado '¿Boedo^e aU 
p e ñ a d e í GalIOjCa lá cabeça dc-Baiur» 
redcí,c-aí Arca dcGaãaleSje ai agua 3 
' Traforas^eaí P icadeGatar rc l ío^ : ala 
caíà dePalaSjC álpico dela CoruajC al 
BüftisSio. E (onla&ármadas, la^vsaal 
llano. deEftauajil-õRgajeja oCFa al ca 
mino deíEípiDã- ^ 
- Fcrra íackJVáoi lnae^buet í iÓtede 
Õífo:enycrãaQ v^eíon lasbozerias , !» 
vnaxlasGolIadáSicia cubre ayú ib fa* 
ñ a el rio^e Ja ocra^íitéde'dei rioi^aon 
palie a 'Spmiedí^^iáo tVaipor cima de 
Ía^ó¿;q es iobre la, Molina, q¿ eŝ el ar -
mz^Asn GrandeMuclleJ ¿ ~ . 
mõrcOi fò eni iodot iepòjefon ias bo.'-
zeriasda snaaídEabeçÕ á'Peña. Viada 
edende a Caftaneja fafta Nebrcdo c i 
cer raa j ru&jf^fcceragu^^Marcia» ^ 
Üócra pgricimadcicerrò^icia Barro-' 
sñ. lomò^déla^l^paicon la Bar /a íã ; > 
^ Y ^ t e s ^ K f ò ^ c Se t s b v é ni oce 
4'e Ofío ehíêcauo^eTon íasbozeriãs , 
fe^fládefdc fíoEirella^'pôr ç ímadia cíí 
i \ssè í a í í a i õ s t ó ç o T ã R io Gorba, e d e i 
dè-ía^Buydàsr^eEõdõFáfta^làsPeBas 
d e í ' o n d o a^dedepor d íPictrde G b í 
giãíòsfaíta-IiaBidbr, e:déde:¿3aCb]lai 
dade R íbada r i s i e^ó t r a deítíe ¥ á í í m 
iGoçrofaftata flèrra 5 Certrodièl, e;dé 
dftjal A n tígu á e físEia é l A] iiá dêSango 
c dede a í yaUe dela Cueruajedefdc c l 
I valle d'eía-Cüéruá-fa^ 
Branuas a Pati:acHeHa,'edede al Pico 3 
beGa-del r jo^íe-Se-r^ôíí fes ^ i â ê a d a ^ 
ala vega de-ÜofiíiKíH'ój.e l a è â í í í í l s á ç 
¿* Efeto de .OiSeKd^tttMié (Séktédé 
OíTo-en vc í^no^ ê fèftTSbWéftas, la 
vaadefiieelcoiladodeMore^ouado' 
por etcamiífo ^yacSt rÃ vãltfetó-^a^^ 
ca e la cubre àyufa &fta d fronde One 
Ilef^v e la otra-defó&CQiiãdo-^orei -
ma dela cubfe faAa h Capa dela Mar-
ta-,&fos las aíraadas, Ja; v í iae iVSèm -
co c dos cnel camino q .va íva l íPara^ 
fo'aTorreSjela otríteú la c a í í d e Y a i 
Pa ray íò , c que-cffieíi caries de fbrtue'¿ 
âo,; á l ^ G r u z - d ^ l á s - D o r n i t i l k & -
monees Í6Pfflii&-G¿^é»v-,i?si 
Eíimocc dc-San! Éfteuã eftipjdd^a-. 
lacios estodQwnfniS«cv'éc$±8ieattd^ 
Oilmen todo-'Ciépó^e ãyézes ;ávP^cr 
co, e fon las bozer iá í por jos Pbyçaeff 
fafta ^alcob^'ei^.^ncreal sCáda CCcr 
rado,e dédeatGaftaõofo-íí a Palacios 
e dedfe^ Ja SleaxleiElaínas j xsdldfi al 
LH'ey#oro;eaícainmo:Franccs.¿Ec'Sct 
arínadíi en^Saii'E^flx:üan.^íue^eftaj CHE 
ítíedí'o de am ós lo éttiótesü ;¿^ vbrinoi; 
"EÍÍEexed©çs-buéiDÓEe;dc^iIb.eiíÍ 
Ri9 bueno?que es entre k í P s e b í a . i 
Vapoé e FoiiariieyEa'icsiítiea^móQtc 
de Puerco en veráno . ' .-;0 nh y;-\ 
- • :^%aeyiis^Tésèaitre;là-piiiGb!^ dc 
Burc«i«Fomànépst- ¿sbm'DÍB&nie» 
í Gouiledo i^.ts cabe Fontançyrá es 
> 'Eímõte:de l;abo^.es fobrclG áftro 
^efdee Lugo e&bue manee dc.Paer* 
cô^iíxodísaeií ipo^- ' -(ca-bjriQitecpa 
- ' ^Fr^a -Dará r .gõ^e^ i i^ f i ^ f t a s í^es 
cabo Cara à̂ l í oTo ico íeikocío Kiúmqa. 
Ce,c es bueno de Puerco en todojipo 
>rE¡ :mo níetfeá asBarroía c s b n e n ò de 
F A 
ísnina defdc Bódfij*- fafta Coce depot 
cofo. C-ÍOÍI ks aría^aas, la \ na a Coce 
{ ^ ^ ^ 9 x O 1 A or r^fobgç Mofcoía. 
^n^dcíd^Çam^Hofa^yil iaf^t^e la 
otra^ãia Cabrera ¿afta I*:^tJ<ce^k-ÍI;ra 
cft^pitêtc:tic frafaaqoiilosic U.ocraríb 
bxcia cgle fia F-dguc jyra. 
JÍegodeio y ̂ c>Gerca«leia Coruña 
es bu«1nioncedG.PüeTGQ.cn codftlpa. 
Yuia-dcMuroa -esrtKienaionte.de 
Puercoeíttodo tiempo. . : . •- • 
Las Erbedeyras. es b.ucn monte^ dc 
Pucrcü en codo tiemgp,. . ,... 
Monrejaloxsbupnmo^tç.de.í?^ç 
coenyecano. .. , ,„ . 
Eiaionte dc Miranda csbucn&ãe ' 
Pucreb¿á"codo ciéiñpb. 
í.l-ãioiáe. de Gairbona esbiienoide 
PücTira*iítodo-ticmpo¿ . ; 
Cbcbfa-eRabcyro:xs.codovnmí5S' 
scjC^siSueBOde Bócrco én todo fpo* 
¿ñtréSafriacl^laCaftelaáx:: / 
, " r-. cftos montes : > -v 
'* I j i ladeta deiüraáBtcdeSàn• Wcfc 
ésbucn niontc de Puerco cn inui^rl 
no en veranoeesfebozeria por.ci -: 
awMJeia,cumbrc;sE-cseUrmaáaffn:la. 
Lomã^e íe scàcrc cftcmoatcé1?íír-
sáFerreyra'. - r-: • . . - ^ - - y-
^ Elmosite dcPortaFerrcyra etbííS 
monee de OíTo en^cxano. r- D oyx r. :-J 
. ;EImohte'deNaudccs.'bueninoíi-
tedbOiToedePucxcoíCit^eraiiQ;!, 
. . E l monte de Aúaxma"Dabrae~d&, e 
el Rio Samomedi es buenmótedeQÇ 
ío e d e'Puercio c ã verán oí e -icía I^síbo 
zcrias, :Ia yna poccima de la.cuir¿)téí 
e la otratn la Liomai cjue es entre; cfte 
monte de Enlio . Ecsé la tmadaçn la 
Loma ,'quc efta entre, eftc'm.opte'íde 
Auatíña-de Abíacdoycí'Rk) Samí>r. 
medi. So* •. • • i-h or:- _ •', --.-^ 
El monte de Erilih.fesrmuy reallíno 
ce de OiTo eix veranõ^xUbiLiss bo^c V 
que eften rcnucu^s-eniai -dos I<GTna$s 
qseí5ftaítQainffid«»dcâ:c memetic la-
ocra bozesxz dddeia cumbre la-bama 
cíiinino. ÊanccsyKjaetva 
al P^C-O-ÚQ".- E fori las -arma-das en el 
fielaal£a4cQÍÍD. , - -» . _ 
È n Valcarcela.)r.efios , -
*„ c . montes» - . - -
- Tras monte cjge es cabo San tFeys, 
cs.buc:nrntoiite*.deí3íro:cii^f£táno i e 
es la boz^ria por el collado dei Aze -
boe :pD£„«U£exodeRíoGont in^por 
Caftro dcEarcdcve-deBdé á i x e a b e -
ça de,val'ds;Vrcrínos.;¡£fi5el armada 
cnUSierra. ^ 
Elmontede^a lEfcurc í de-cabo'?© 
rexc esbacttjuontcidc ©íTo envera-
no, e es la bozena por ama de te;cum 
fere de cabeça de YÍÍQS,© por ias Labe-
ze yr as,; e. d ende, a 1 apena de Ornee, á l 
PicodeCantadoyra.,; E e s e i a í m a d * 
en ía vega de Perexcr , 
Aladerade Valdcípobasr, q é s caba 
•Vílía£ail<iescs;bueii monte de OHb ent 
verano, e es la bozeruLporel Antigua 
de Falkosi-epor losíreríiàdos de vaide 
Lobas: e por Sopeñas ..E:C3 el amradít 
en Chandredadas, qãc es^en la fierra, 
de Tregües . _ ^ 
El monte que dizen eü M o r í a n , c» 
bué monte de Oí :b en verano T e cs-!^ 
bozerk cnla íierra delViilaijepor Pia 
draFicaviàftaeniel^mefto^euNojtv E 
cs-el armada en las lagunas: d i I Vil lar . 
El monte de Qscacazos de Gofa est 
buc m õ t e de OíTo cn «eEano; e íba{as( 
be z crias-la vna en Ocaíbrc dcOícaíca. 
sos, c dedea Mote Redodo-e íaftaepw 
cimade valde 3ncxcre;e:poreieami-' 
no D a s B a r r c n ñ a s d e P e í a Furada,, 
es el armada en G, )rica.:.-•-• - ; . ¿ Í , 
$ C ^ i P I T V J / L D £ L O-Si 
tnotts d? t terra ¿e Salénãraj de -Mivâ 
••. ¿á¿át Motemayor*^.ejar^de ~ ' 
.... Grd&adielU. 
V E L z A . ' ' M b 
ELCcruero g cíVa Tobrcl Efcoria! cs . Bué ftiõtc de Oflo'c de Puerco 'chia 
Gtoñrida c en el inuierno, c fón Yñs bü-
zerissi'ía vnadeííié tíl Pico deí Puerco 
fafta l'Jaua Redonda^e la o t r a p o r c í ca 
nw'no-q viene de N a ú á R c d ó d a aEfcó-
ríal, eja otra depar fedé í Eícerial fáfta" 
en cima de la íierra.'E és el aciBad'a fcn 
el collado délos Veneros enparde Pe-
ña Falcon. 
El Mote de la Paila, q efta fobre Va-
]'ero es;bué monte de Oflb enla O t o ñ a 
da c eninuieino, efonlasbozerias, la 
vna por cimâ dela cübre dela íTeíra co 
rra Ñdgalcs.e Ja ori apor cima de Ja cú 
htc de Peña Falcon, e la otra por cima 
dela cübre contra Valero, e ía orra de 
parte del rio cõrra Sã Yancs. £ ese! ar-
mada al río dcAIagóí ien pardeGon-
ça-fo'Amargó.-
El Monee del Ciruelo es buc monte 
de Oflb enla O toñada c en inüierno,c 
ibnlasbozcrias, Ta vna paflance ace -
ñas deTexeda faííraenparde Ñaua Re 
d Õ d ^ e la otra aquende del camino q 
viene del Efcoriaí a los Veneros , e és 
¿1 armada cocí collado délos Veneros 
El mote deFiuièro-jcj efta encima de 
. S- Yancs cõtra M õ l c õ , es hue mote de 
OíTo enla O t o ñ a d a c cn{nuicTno,e ion. 
las bozcrias,3a vna porciraa dela cubre 
dela Pena del Fitucr©, e Ja otra por el 
camino q va de S. Yançs a Saíamaca, c 
la otrapor Valde C3ápatos ayúío coñ-
¿ra S. Yancs que nÕpaíTç ala Gallcga,e 
çs el armada en ía dèhefà de Sã Yañes. 
El monte delas Ombriás q effa To e l 
J^olihielló cõtrà AIãgo esbué more de 
O í l b cr i laOtoñada e eninuiexnOjC fon 
ías bozeriasja vna porcima dela cubre 
delMoiinielIo corra SáIgoxin,c'Ia otra 
de parte dcS. Maria del Llano faftaeí 
j tó de 'Alágo , c lá otra por la carrera q 
vade S. Yanes aMirãdã fafta las viñas 
álàviUajC la otra SCdc Alazo por valde 
parayíb arriba faftalos caftaños ¿ÍMira 
¿ía, e es larmada alilano ¿flos cañaños . 
c la otrapox cima de valde Cercfos fa-
- fta val Fõdojc es c l armada encima del 
va! Fondo. " • * 
:¿ Lá Nbgraí cdffdc Val de Eíl í lkros e 
valdc Cerezo es todo v n móceles buc 
no de Ol io en lá"Or<>ñad3; e en inuicr-
-n-o^c Fón las bozerias, la-vna por la'eü-
beca deGatúãçaífaflà Saigozin e i a c á 
beca de Pinedas,e'la otra por cima ála 
cübre áSaífrozin faftá vaídê Aftèlieros 
El mote de Salinas cj es entre Alagó 
e Frácia es bué móce de Oifo en la Oto 
ñada e en inuierno , e fon las boze'rias 
)a vna defdc A b g õ como comiéça de 
en par del renco raña el rio de Frãt ia .e 
Ja otra dela orra pte del río 3 Fr acia la, 
&a en par de las Neu'czuclas, e es el ar* 
mada a los cafares de Salinas. 
El Arroyo dclGhingal qefta entre 
Sá Mart in eMirada' es bué Mõcc ¿ "Oí 
ib cía Otoñada e en inuierno, e ion las -
bozerias ,1a vna por cima la cabeça d© 
Maraua faftael AldeyuelajC la otra Üef 
de enpíir deSã Mar t in fafta enpar del* 
caía de dó Diego porlá cubrc:e la ot/a 
defdeSá Mar t in del Caí tañar faíta M a 
rauã ,eès e í a rmada a'lascafarcSjqeftá 
fo e l Aldeyuela en par de Francia» 
La Foz de M-arina es bwc mote de* 
OiFo en la O toñada e en el Íntiierno'xe-
fon íasbozer ias : í a^na porcima de l á 
cabeça de Marina e fafta el A Id c yació-
e la otra deícíe en par de San Martirí í a 
ftacn par de la cafa d e d õ Diego pot U 
cumbre 3 e las otras defdc San Martin, 
del Caftañar fafta Marina.E es el arma 
da a los Cafares que eftan fobre el A l -
deyuela en par de Francia. 
En tierra de Monte Mayor 
.ay eftosmontcs. 
LaXarade l Colmenar,^ cfta enero 
el Colmenar e Valde Palacios es buen 
mote dc.O/íb en la O t ó i a d a c cnel i n -
uierno, c fon Ias bozerias, la vna por cj 
ma dela cumbre cótra Valde Cafielle-
TOSy e la.otra por cima del valíc concrá 
el Colmenar. E es él armada Fondo de-
laXara.cócra Palacios cercad) arroyo.' 
F j Va¡ 
Valdc Cañañar e ía Couatíclla qúe 
ci la cntrs Ia Nana e Fot cajo ,ess:ocJo 
vn.mõte, e es buéno d ç O f í o en Ia Q¿o 
ñada.c. en inuierno 5 e foa Jas hoserias, 
la vna por eima dela curabre cót ta Val 
Trauicflb, e l a o t í a por cima dela cu-
bre del Colmenarpojr c i Verçalejo fa-
fta'el r io, e dede fafta encima de la ca -
be ça del A í h o , E es eí armada.a.Las 
iras de Valde Ia X e b é , 
La Deheíâ de Aldea Seca d a íie Ia 
Naua àc Aldea dc Aciprefte- cs todo 
vn mõee, c £s bdeno de O l io enla Geo 
ñadajc-enel inniemOjC fon lasbozerias 
las íübjre dichas Valde CaíUñar-e deJa 
Conatíella.E es el armada eíTameíma. 
LaDebefa ãValde Bftobofe e la Pali 
zacs iodo v n m õ r c e esbueno de :Oño 
en la O toñada cen inLiierno, e Ton las 
bozetiasporcima dela cuiínbre contra 
Y d T r a u í e f í b * e.la otraporciiria la cu 
brô del Colmenar por cl Berecalej o fa 
fía el rio., e dende í a â à encima djela ca 
¿ e c a d e l Afno .Ee.selarmada ala$E<-
ras'de Valde jaXebe , 
Xós P^droios g e í b n (o Jas viñas de 
Mõienjay-oxesbuéroõtc deOilbenJa 
Otoüada e .cnelinuiejcno, e fon Jas bo-
ze r i a s j a s l cb red i ç l i a sde lmõ tede Val 
Efcobofo. E Jas armadas eflas naefmas. 
pero ha menefter otrabozeriapor c i -
ma del Valde Aparicio faf ta íacarrera 
^ va â Y a l d e laXebe Alagunie j ía^ dc 
de por la carrera fafta Valdela Xebc, 
La Gargata deRefno;q efta íobre la 
cafa de íoá Andrés , es bué m ó i e d e O f 
fo eiila Otoñada e end ííiuierno, e fon 
las bozerias, la vna por cimadela cum 
bre corra Val Tr.aüiefib5e la orraporci 
ma ía cubre del Colmenar, por el Ve -
reçalejo fafra el r io, e de.nde fafta eñ ci 
ma dela cabeça del Afno. Ees el arma 
da a Jas Eras de Valde la Xebc. 
. El BarrejOjq eíla enpar dej vado e la 
Texiediclía escodo vn mote, e esbue-
no dc OíTo enla Otoñada e ene' inmer 
n o , c ion las bozerias las íbbre dichas 
àc ía Garganta del R efno . E el arma -
da "efla mçfma. .-
Valdc Torííello es bué mote 3 Oflb 
enla Ocoñada c ene! iííi3icrno,eíòn las 
bozeriaSj 3a vna por cima de Ja cubre ã 
X e r g õ fafta en par de Laguniella j c la 
otra p or cima Cía Calera fafta ¿ncima 
de "Valde Paiacios. E fon las armadas, 
la vjia encima deJa ygle£a de X e r g õ , 
c la otra en par delarrpyo. 
Lã Deheíã del Leílorino esbue mo-
te deOifo enla Otoñada e en inuiefno 
e fon las bozerias,! a vna defde el-camí 
no q viene del Cerro para Laguniella 
por p'madela cubre fsifta en par dc L i 
l loria , c la otjra defdc en par ae Jgs ca -
íãsdel camino fafta el mote de Monte 
mayor. E es el armada en los llanos dç 
LilJoria. 
La Solana de Baños c s b u e m õ t e d e 
Oifo enla Ocoñada e enmuietno^ fon 
las bozerias,la vna dcfde en par ála Pe 
ñ a Cauallerafafta hs viñas de Baños, 
e la otrapor çima de la cubre 51a Peña 
Cauallera fafta e! Caftañcdcló, e dede 
porcima dela cumbre fafta en pándela 
Vaqueriza del C3ftíc]!o,e déde por Fó 
fafta encarde ía cabeça del Caft idlo: 
e déde por fondo de Valde ia Mataçã , 
faflael rio dc Trab.QS,e déde el rio arri 
ba fafta en par do Verdugal: E es el AX -
m a d a e n ç i m a d e l Verduga l , íb la cabe, 
ça de San Eruas. . 
Valde Fermoíiellás es bué m ñ r e d e 
Oí focnJa O toñadg é erímuierno,efon 
Jas bozerias, ía vna defde encitria de la-
cabeça del Caftiello por ç ima dela cã-; 
bre fafta. el fondo del Alçprnoçal , e la 
otra defde en par de Valde M a r a d á f a 
fta encima delas Cabeçuelas del Alcor 
noc^I deí A badia E es el armada 
enel Alcornocai p e q u e ñ o entre-amo* 
los valles. • . • , 
La Xara de los Robres es bué mó.te 
de Oílb.enla O t o ñ a d a e eneí inuierno 
e es la bozeria por cima de la cumbre 
de Valdc Fraguas fafta el Guiuio Blan-
co. EescI armadaepcima delaN^ua 
de los Frexnos en el BerçaL 
• Vàldc Frà^âSi^tfêfta-fo rLàg-uâSÍ ̂  riba ê á t a l à Eoyuelá, .ela-bna defííe & 
es baenmoncc de-Oíé-e-ala Ocoíisda 
e éneiinuicrno-i.e-fpñlas'bozefías yla 
v'íía'ótir cima -dcTacumórc^-e-IaOr^a 
Cabcea^que efta fpbre ValdefFragaasj. 
t la' ccrá•poría-Gabcça--ayuíb -taíea ía 
XaxáTde los Robres-."E es ei .anníek 'en 
¿im'á dela Ñaua dé los Frcxnb-s enc l 
Vcírcçal. : ' • ' 
• ' t a Dchcfá del-Arco y la Vaqueriza • 
e el Onibria dcIFornazmo's es codo vn 
iKoncc; e es bueno de O i l b en la 0co * 
ñada cetiel inuiernojC es labozena dé 
; d é encima de k Vaqueriza faftacoci -
m a d e í Caftiejo. E es ia armadaentr-a* 
dadelaXara en parde Cafi:re;ode For 
2iaziHas3 fo la carrera que viene de Mo-
te Mayor para el Abadía. 
LaDehc íã del Abadía es buen moa 
re de Puerco en codo tjempOie.fonías 
bozeiaas, la vna defde en par de la A i -
de"Nueua fafta elAleornocal fãftaen 
par del Abadia*, e ia orradefde en par' 
del Aídea N u e á a , fafta el Alcornocal 
de allende el r i o . E es el armada ala 
Vcga paíTante ei no de contra Val Fcr 
molíeí lo . 
En tierra de Bejar ay eílos 
monees. 
\ LaGarganca^ue eftafobrelas Ve-
cedas, ¡que es entre Bejar y ei Barcones •'• 
buenmonce de Oí íb en verano- r - -
•i:. La Garganta d H f o r c m o ; qcrceíla 
íbbrê Bejar , es buetv monee de- Qfl'o 
c a í a O toñada eene/inuierno^. -
El'Monte'del FoxGÍno> qüe eí^aber^ 
Eruas^es buen rnontede Ofe 'en h O -
tonada e en el inaiemo3e fon las boze-
ifias^ia vnáídefde Id majada áHtíáuégxe* 
rtffaftala cabeça de NauamiiñÓ3r,cidá 
de faíla el collado de las Yae-aáj-eííé eí.; 
èôHado^cl^Vaéas . fá f táJe í^pHirBe-
}ósie¿ciidepo.rcÍEDa:.dela.Gargátá''.dei 
FbtcanofaftaJaJlícrkde iíic.ttáhartôíf,') 
^.-fe'bíra- -âbCdc la-Peñá dc-PieniáfeíafrÔ-
tí 
^¿.Centenera Páçitó MiisonBadrpiar-!: 
majada viGi Guerrerojayuío» codo ei 
Píe dei Guerrero ayufo ^faíía las-caías 
ds ©omiago Migue l c dende f í a las 
viñaTáros^oíladiclto-siEesel-armada 
La Deheíà de ia Garganta del Rey 
ela Gargamra de lOaüron jque es cabff 
Eru'aSjes-iodo vnmõii te3eesbuei ió d d 
Cílítj'en la^Otoñada e^enelinuiemoi o 
fon -ks bozenas .jla^vna por ei-Ptodô 
Meuio^edto-ai'nba^áftáclíCollacíodcC 
larCcíatcnera jVe-den-de^el-Golkiüelío-
Secor-e defde el Coiladiciio Seco rai tã 
la del Rifeo: e dede íafta encima ds-
fe-Peña de -Penahar ro^e la -o t râ deide 
Penahar.-on fafta Gerbunales^e dende* 
faftala Somera, e dela Somera al Co -
líadieÜo F^ndose-de-nde- írafta la cabe -
ça del Molrno. £ fon las armadas, ¡a y-
n a a í a s í n e n c e s ^ ta otra al Foreino deg 
de Domingo Eruas. - t 
• wLaGabeca de Eruas es bue mõcèdc í 
G ñ b e n l a O t o ñ a d a e e n e l m m e r ñ o . '-i 
La Gárgara de-Ma/ada-Luenga e.3os¿ 
Nahatriellos e la Garganta las Aibae-:'; 
ranas:qes íbbre Ernas es todo vn moni i-
tCj e es buen© de OíÍc:en la.Ocañada _o': 
enelmuierno: e íbnlasbozer iasdeídeí | 
la Puéte délos Satos tkíia h Cabeça Acj 
quera e al collado dciaGorcaua,se dS>-
de Pie Rodrigo arriba faJíra el coÜadcFi 
deia Gallina, e la otra deíde el col(ado¿ 
dela Gallina pot eima de la ííerra.faíbt? 
e-l-e-olladí) délos Frayíes,e..dêde el colla? 
do el G,apatQ e del eoÜadodci Ciápa- : 
to-por cima deiacubre faíla el collada: 
dela C é t e n e r a , e la otra defde el coila1 
do deia 'Cétenera Pie de Muño Pedirei' 
a^ufo^fafta la.-Fnére,del;.Foreajo. E q e-: 
íl:éeaíí<?á>de renuçuo en CaSiel Frio c':. 
eneI-Sj3ipU-arerodeífí.s ¡Frayr.eiSiE íb-n'ía.s---
armada^ja vnaenk 'cabeça:dí:Í -Arque-
ra-, e.'la>o£r-a en Majada iLla-na, claocra -. 
ene!F>réa}o-de,íyí^j^^a.Luenga i c.:,a -. 
otra e n el eellade-de: k ^Tejera. 
v'L^-GirgaBiade, Andres e'sbuea., 
- . í i iontedeO^en^ía .Orbiõa- -
da e en climiiecno* 
• " ' F 4 " f C A P , ' 
c J P i t . n t . T> B L O S 
Motes de tiertA-únA vda ¿e-de Q&dakxl 
' fog de S in Martin de Val'deygte . 
fiastydeUddc.Corneai • ¡ 
y ; A Xara de la torre que escabo fans 
deleda e Valuerdc ves buensmoncede 
Offo yde Puerco:ctunuicrijo \-çC<m 
ksbozcrias, iaivna^defdc las.cafas del 
aldcadclPiao-fáftaJíozdefufoxJc&nt 
foan el rio arribapor íàa loaaj que no 
pafle Alardes n i a CKicnlJa , elaorra 
defdc Canal de loan Sanchez fafta la 
H o z , que nõ paíTc contra laMancha. 
Ees el armada en el cerro defobreel 
arroyo del Membriello; y, oera-arma.-
5 t C E 3 ^ 0 
da t n el r á u a L ^ G í m a dcScbrieUa: q 
cften jBonreros cõ canes de renueuo , 
para-deíleñar en las dabecas de ibbre 
las,ombnas del-Çafiaiiarcjo,, cacante 
í a n t l o a n . . z"----~ •-l~ 
I_a.scabe,cas dcí Fmntalado.íojiJas 
Colmenas de Ferrád YbañcZj^gji&es 
••cabo-Ja¡Gande íeda^erbuen monce:dc 
O í í b e de Puerco ea i n u i e r n o E fon 
-lasbo-zcriaí , la-vt^aailendedel rio de 
Tietar: catante al FrõraLdefde ei-.Ccr-
bcjoiífafladentrof a Ja Xarade la Fuen-
te , donde cae Candelieíía en Tie tar , 
e la otra aquende dçl rio dede do cae-
Candelediella en e l r io s e cornava eí 
rio ayuíbfaña.íant loan^quc non palle 
contra la Xara dela Torre, e fonjás^r.-
jnadascnlas c^ñadias^elFrieilp. ^ ' ^ 
E Eneftembnte Ja primera vez que le corriraos/nos acaeício de matar 
vn Oífoj délos mayores que nunca vie 
mos,eandudiemosempos el vadia ta 
do, e non le podíamos matar, e-cocer-
tamos lo en la noche, e otro dia falla » 
mos íé e¡ raftro: e licuamos le por tra-
yel ía fañados leguas , eleuantamosle 
a medio dia, etnurio en .eñe monte en 
trenonae bicíperas , eouomuygraa 
cnlpa-ehêríeuantàrle Peto Fernandez 
e v n Sabiiieilb clguarda* qua l ,d i -
Zcn-Gal íego . - . • : . . • -';» .,¡-
El;m6nce dpAIardosc el arroyo'del 
A ç o r es todo y n mantea e es bueno de 
Oüí^cni inüierno. EfenlasbozeriaSjIa, 
vna Alardes arriba .Hcfde el Fom.©fa-
ñ a que llegue al Ppíòi -eJa otraporci .T 
ma deja cumb re 3à'ii.erra;adelãtèfa% 
en dereci ío de ip¿ H e r m anillos . ^ o,-
tra 
era bo2eríâ4cde encima^clesHert^il 
iiUlosel cerro^y ufo faftadofe ayunes. 
TcxedaíõAíardos^ E fon las armadas 
íâ Tua :<io & ayunta Xc^cda cc®i Alar -
£Íos, e la ocra aja Laguna, c guc eftci? 
renucuos eamedio 4e l mon te3por(|i!e 
e s d moncegrancie, _ / 
ia-Iadcra de-los:Hcrmaniüos c U 
Tcx'eda ç s todoy n monee, c es bueqo 
de OíTo en ioiikrnoi c fon Jas bozerías 
-la vnaçnderçchp deJosíiermanillos, 
Horcíma deja fierra fafta la Peña de 
•GÍMetiJla,e'laoti-a deíde enderecho de 
jos Hermamílos fafta do fe ayunta T c -
xedaeon ASatdos, eque cengan ios ra 
ftcosconcraTcxeda^PquG nondexen 
ipaífar Alardos, e otra bozena deíde 
encima de Chielló por la cumbre ávii-
íbfíifta la cabeça dél Robredo » £ iba 
•: lasarñwdasla/yna a la Laguna, e lao-
"tra caiei çoiladoibbro TcicdajC loire 
aireuõsiosívnos, a los-Hcraianillps, c 
jos otros en el collado ¡jes ¿ntjré Gbíe 
ulloelaTcxeda. . 
Las quebradas y el arroyo 5 Miguel 
Dangla e la deheía de la Gañdeleda es 
£odosraniohtc,isfesbucnòdeOíro en 
inuierno, e foñlas-bp2énas;Ía vna por 
el çanjinoqué ua dela Candclcíla ñ f ia 
Sàòta.Mariáde Chidla,cdéhdeala pe 
ñadcChie l íaporc ima dclacambrefit 
â a cl colIado"que bsetttre-Cliiçlla e la 
^exeda, e la oxra dei^e efte'collado el 
cerre ayufo&íta la èabtçadel Robre ̂  
dojqxsfobrc elárroyo dcMigupI Dan. 
gla1. ETonla? armadas, la. vna a la cana 
fe'dcsloajr^la'^la-otra-'cn cKSàfteUfc 
jo,&ocraeníacabeÇadefaL?gtin3t, c 
¡ótraéhlaméíai- ^-'v:.; • 
;:. L a Garganta de Chieulld esliüé sno 
te de OlTo e de Puerco eninuierno j e 
^ • veralnoy ¿fotilasbozerias^-la vna 
Chieulla arriba^deíde ValdegrulJas fa -
iíada-nafceGíiieulla ¿ e la^otrapor ci -
pia dçía fierra deídc do nàceGliíetd/a 
faftado na ícé^Ruecase otf a-: Ruceas 
ay ufo&fta Naharriel loE c s;cl-arrna -
en clfierrtfdc'Váldc Cabras,:-' J . 
nOjC cs-Ia bozçrii ^ ~v 
Santa Maria por CoDioílel Alco>?iíocal 
£ es ei armada on RobreUano camino 
deValuerde. ... y, j 
- La-Garganta de Sanca Míiria cs buç 
monte de Oflb cniauierQ&aen vera* 
no, e fon las bozen'as, la vna pof orna 
de la Gargan^de fant loan i c íaotr^ 
porcimadeGargãtieilaSjeía;ofrapotr 
cima<lejas Oícruelas- de Vãídeueili"-
do .-£ fon las armadas, la vna eñ R u c -
cas, do fe ayunta el r|o de Saata María 
e Ruceas, c la otra en Peñaparda ca -
cante Cañuelas. • 
L a Xara de JaHuerta es buenmoa* 
te.de Oflb ede Puexco en inmemo, e 
fon JasbazeriaSjla vnadefde elermira 
de-fan c To an ¿a ftaGandelediella, e o -
tra allende cltio j .c non paíTearaXa?-
fade U Torreie otra dcfdcValdc Bu> 
hos, por cí camino que va dende Cã* 
delcda a Valucrdc fafta Alardos; quê 
non fuba a la fierra . £ es cl armadã 
en Ia cabeça:de Jas Veredasí que e n -
tra a! rcáon de Enzma Fermofa. : r;.. 
Elmonce delarmyo; de laFigueras® 
dcMuelas c deArruicllas escodo;y;« 
monte ,;e es bue^tí çfeJOíTo^y de Puet?-
ca;eninuicrno c en verano , e fontes 
bozems^Jaxnadcfdeetvado^de^Ar? 
. cucllas arriba, e daca ci Poyare den"^ 
de alGanchaljC el Canchal ayufo fafta 
Muelascdefde Muelas ayufofafta'la 
carrera.de Gandclcda, e la otra arme -
Has ay ufo iaftael Salobrar. E ¿sel arma 
^al^rrovo dciaFiguerg, que cs^ael 
cámiiiode laCandeleda. 1 V ;-• 
• r;LaRomcrofaclaPaíIariena-eCa& 
cajoib e.çtodo vnmonce^ esbtienads 
OíFo ¿ de Puerco:en todo ti!epn'? e fón 
las bo'zeriasjla vna dèfde el Mayéllo-S 
fta el Gañal de d'EHego, e d e n d é T i e 
tar ayufofafta'laRomeirofa;ielaorra 
Gafcajofo afufo baílala cabeça dé los 
Bañeros , e íaocradcl Parral Tictajia-
yufofafta la cabeça de Guadietbá dela 
F 5 par 
parte de-Yalde Foenos^fa otra ifefde 
M u c k s j>orc¡ieamÍTOJqtíc va dela.Gâ 
dek<iaa4asdeiiIaa©£aiia 'Nauai FreX 
no.-E fonJas armadas, Ja vm en lai^o^ 
íobic Caícajoíb. • 
-f El^eftecofo^JalPafríel ld*síO£Íó 
vwiBOBte-dcOíFír-edê-fucrGo &ft*è-
raDO<ííTiasc£i;ricm|)o dchuuas, e íóñ 
Jas bozenas áèfdc e ip i^ r ro de Guifan 
do por la'cabcca de la ^uba faíla la: La 
cnade Muño M i n g o , ccorao rieiíe la 
fierra fafta NaaaZcbreraje faíta la poé 
te de lArcmelías. E í on Jas armadas en 
la cabeça.:de Saluador Galieg©. ^ 
La G a r ç a n u deGuifando esbucñ 
m o n x e d e O ñ b en riempo de verano, e 
/bii".íasbozerias,-la-vha po rc in í a deJ 
cerro dedon GoerreroArriba, catan-
ce ala-Garg-anraiíe Santa María,e que 
t éngan lo s roftros contra Arenas, ela 
ocra ficitíà cumbre'de'Merra fáíía el 
puerro de Pcon ^faftaé] pie de la-Ca -
br/eüa- E es el armadaen el coliad© de 
N a u a Z e b r b r á ; - • '-
£1 Pie dela Caíínel/a faft a el collado 
de la Genrenera'esxodo monte , e" 
esbueno-xie Oflb en verano, e es labo 
zc ria p ot d m a dela fíe tra. E e s e l at ma 
da 'eñ l ácabeça d é h:"C,arça.-
Las: Majadas.' 'de Domnorante^e la 
H o z devane Andícs e e l Verrocal de 
fobfe Jaf arrá és sodo vn monte j - "e es 
bueno d c O i T o - c d c í u c r c o cninuiter L 
nb, t e s l á b o z e r i a p ó r c i m a delasíMò^ 
celias, por cima de-ia cumbre caranre 
ala Hòzíàf ta enderechode Arenaí,!£T 
í b n ^ s armadas., la'¥na:.én ei collado 
del verrocal^cjuecs/obi-eelAldexífe 
la,PàrravE otras desarmadas « í el ta-
inino deja-Cañajda-.; : - • : . 
La Xara ^íel Gcimenar de^Eftettatí' 
Domingo^ quec^a&bTe NaualToroi 
ec I Bozaelo e e ia r íoyo de Pero Vey 
cemeícslas cabeç^>de-Niual Mayellw 
estoda:vn'monte: cesbueno deOiTtf 
cnjaraiefñoe eri'Verano^efonlas boze 
rias j la yiia ea.elcainin'd jque va de-'Ios 
áélXlarfo tflaC^dcleda, e ia otra cfc& 
d e ^ á d c í c d ^ i a í l a k í Atícna*eÍT-ií^ax=-
r&a', -e: e>tr airtíí^íi ¿d -̂ei-xto?¿£&tQZ¿£¿ 
deUêáft:dec<È.teJGÍía!j*S©í"anaífa'íhi:' 
endere^jío deSáta-Maria déíSnadíeruii 
elEJo-ajÉÍo^E ion. lasafinadas j la viia--
en el colíado q es ei iel icaaimtí^^rtTe 
lós^iel L lañoa I^aua TOÍ®, eotrasdas 
armadas en t ree í l e colíado en Na^a-i 
T o r o , è otras dos aenvadasen elio-mu. 
quee'fta'fobreelGa-feajoío;'-.' - \ ? 
. EtSoto de no de Muelasjcj eítaca^•"" 
bo ¡a cafa deMsguc! Marci^es bué:iíi5 
re de Puerco cn verano, e « s vnabt)ze 
hacnel aEajOi^fefe partcelSotoel no 
aynfo, e la otra^jprroyucloq entra eit 
cfte no, e ion las armadas cnla Nana.-
El Arroyo del Carnero e s t u é mon 
te de .Puerco en codo %icmp^j, e íõn las 
bozenasen los atajos del Soto vEes e l 
armada en el cabecôiEnzinofo Ja vna,.. 
que es contraTietar ,:eJa cttra concra 
Eras del Llano. 
Las Cabeças d e l o s i V c n e t o s e s b t i è 
jnÕEede Puereoxnimiierno,e esia.bo 
zeria-cnel csmino que.wene de Rama. 
Caflañas a las del Líanov&foalabar * 
m a d a s c r ú T o n e Berme;a. 
' ElCadro que es :cabo^glcjueía . , 4 
es entre Aladrada e^Nauai Morcué t í e 
es buen more de Puerca cniniuerntVi-
' :La;Ceriteiiera.e-los.CañamefOs .es. 




otra, a la€c ñade l jG¿apLatcto -. c\ eerna 
ay ufa ÊitVaièn Ma:la-MoAe-d a. E, fo n. las 
armadas, la vna en ias SaljBgtJieJlay.dpl 
jRobred ieJkl,reia o traí-enk.-Eta <te?Mitt' 
go Minguez. , . - ? 
. LaGaEganrade.Arcnas.feclarwy^ 
del SarrQn«5.to^o "J3!msíte;c es;bueuc» 
de Oíl^.cn veíanovéierSlCbozei-iaíiefê 
de laPSñajde ATeíia5¡por:e¡má dala 
fierra fafta.el puertOíicl;Pieo.-;EXon;líís 
armadas, .^ânaen^eícQlIítdoií íe lia G é 
teñera ; e i a ç u i â c Â e l H e í o ^ u e d i z e a 
-D B L \ A M O • « 
¿c Dcmingo Miiigacz. -
El mÕccde Ia Rinueda, c de Arguy* 
jos cs bué monte de OíTo en yergne, e 
í b n l a s bozerias j lavna dçfdeCsbeça 
Âgudafaf taelpuerco deiForttezino,c 
la otra dc fdçe ipue r to d ç l F o r n é z i n o 
por cima deia fierra faña el puerco del 
Pico. E fon las armâdas^a vna en é l c o 
liado de Domingo Y l l a n , çJaotra en 
el cerro dclHeleçbar . 
E Í A l m o ç l o e e l Auetera e s b u e m õ 
te de Oflb e 3 Pqecço en vçrano , e fon 
lasbozeriaSjla Tna defde Lãçaflta farta 
la cabeça dei Aímocjon põrcima dela 
cubre fafta la Torre dèl Pico. E fon las 
armadas^la vna fobrcel arroyo dcIaFi 
güera , e otras dos armadas en el çami-
iio"¿fia cañada del otro cabo cfla fierra. 
' Gataute el Burgo.del Fondo 
ayefi:o§ montes. 
La Dehefa de Ñaua^Lofa, c la gargá 
ta del Naharro: e Ia caííeça de lo s Ma-
Ços es t odevn mótele es bueno â Puef 
co en verano, e fon las bozcrias:ía vna 
defde el coliado de la fuente Hurraca 
por el caminó qvaa Ñaua Q_uefeja,e 
de NauaQuefe já fafta el río del Aluer 
fhé catante a la Gárgara del Naharro, 
c ía otra por la cabeça del Eruatun, ç 
por la cabeça delPeralejo guardado a-
mos los collados faíta NauaRebifea^ 
la otra por cima delas Emelízas faíta 
3a Majadiella.E fon las arrnadasjla vna 
enel collado áiosBtacoSje Ja otra enel 
camino <j va de Corrales a los Bracos, 
La Gárgara de Santa María es buen 
m ó t e deOlTVeiíinuierno e algunasyc 
zes en verano, é fcn las bozerias, la v -
n a p o r e l c a m í ñ o Q va de lBurgó del Fo 
do para Naua-Loía,c va el lomo arriba 
faftalos Ceritales de la Mora, e la otra 
ei í t te los Efpinarejos, e viene a ícami -
nO que va de Naual Mora! a Naua'Lo-
fa. E es el armada encima dela boca de 
la Garganta. 
Los CañalesC3 b u é m o r e dcOfíb en 
verano,e alas vezescn inuÍ£rno ,ees la 
¿¿oz'eria defdclpuerto del Fondopor el 
v r E X i ^ - ¿ i 
ína déla fierra fañápti pat del Barn'eíe 
jofE es el armada alForno âSacapedai . 
La Cijeíla del Viejo es bué more dé 
Dífo gn inuiernP) e es la bozeria deície 
laeabçça dç iPa r r ak jo porcimadela 
íierra de d^ña Marina faíla Ia çaiiada, 
Ees eí armada Alguyjo, 
El C a ñ c j ó y eJI-ontaí es todo vn m õ 
Çe^e çs bueno de GíTo en inüiernojC es 
la bozeria por cima dçl C a m o ç o de las 
VeredieJJãs epor Ja dehçíã de íos Co -
í ie jõsdeZebterosfaí ia los ÇorraJçs .E 
es el armada en Naual Colinenar. 
La Tejada e N a u â s de Gonçalo Có 
Ene? es todo v n mõte:e es bueno de O f 
fo çn inuigrno e en verano, e es la bo-
zeria por cima de Penal Buytre s e por 
losEçhos de lObi ípo como vienen a 
Mata Mala. Efonlasarmadas,lavna 
entre Rio Frio e Penal BueytiÇje la o-
nra enla cabeça de G otnez Muñó. E la 
ô t r a en la cabeça de í^éga M u ñ o z . 
La Peña delBueytre es buen moró 
de Oflo en inuierho e a lás vezes en ve 
ranoí e es l apoze r í apo r cima deia fier 
ta. E es el armada a los Efpinarpjos, 
Ñaua Salze ç ValTrauieflb e dos af-
yyoosestodo v n n i õ t c , e e s b u é o ñ O f 
fo e de Puerco en vcranOjC fon las bo-» 
zerias,la vna dcfdeNaual Mulo por fo 
mo dela cabeça afibmãte a Ñaua Car^. 
ros e a Naual Salze, é por Ja cabeça del 
Porralejo fafta la cabeça de Santa Ç o -
í o m a , c l ao t t a por cima de la Foz de 
Vaíde Brudra, e por la cabeça de Ñ a u a 
Lóguyella eNaiia Fotmicilos fafta la 
Cábela deí Milano, e dede fafta en de-
recho delas yglejas de Naual Moral , ç 
la otra defde en cima dela viña de: Na-
ual Mora l por la Cuerda f-sfia en cima 
4e Gargátiellas Fuetes. E fon las arma 
das en Ñ a u a Salze, 
LasCabrcras deNaua Liiega es bue 
mote ífOiTo en inuierno e en verano,e 
es la bózcria por cima dela ÍÍsrra,e co-
rno retorna el lomo ayufo fafta ia Pe -
drifa de Pero Sanchez. E es la ar 
mada al F o r n ó de Barrielejo. 
fin 
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EN c^t inõze nos cõttffciò-Yna vez,!: . foiçar vn Oflb, vn martes cj Íalimos 
de Sáta María dcÍTicbí-o, e nüca Ic^o 
dicró poner canes fafta en cílas C a b r é 
ton fobre Naualuegà q era ya ora 
de bie^eras, e .defpues fallarÕ lo en c -
ftas Cabreras. £ vieron lopor ojo do y 
uaporlaaicue, e p o í l e r o n l e ocho ca-
nes-,e eñou ie roncóé l fa f t a primer fue 
¿ o . E defquc vieron que eoa la noche 
noiepodieronempecer j eporquefe 
ouierá aperder de frio los mõteros^def 
cendíeron dela fierra a vna caía queia 
liaron hi en medio del monte, E Alfoh 
i b Marrincz, e Pero Pclaz yoguicrÕ co ; 
da la noche do fe ladráua ci OlTo, e co 
gierõ codos ios canes ay a la media no-
che, edeípucs en cíla noche mc íma 
defque fallo la luna falíeron de Ia cáíã 
Yencgo Lopc2,c Pero Carrillo con o-
tros monccros|e fueron Ce para do cfta 
uan Alfonfo Mart ínez e Pero Pelayez 
c tomarõ h i c l raftro, c el miércoles en 
la mañana a ora de tercia pof íe roncn 
e l raftro ocho canes, cnerdos qualcse 
j l a el can de Mart in Gil , que dezia M o 
ral: que los leuo bien dos leguas c me-
dia por el raftro, fáfta que lo J pulo en 
la cama del Oflb, e dixo ay Pero Mar-
t ínez Doyarue, e que cftõce quelo no 
ofauan matar atendiendo a nos, cuy -
dando que yn'amos: e de/que vieron q 
los non acorriampSjCon el acorro que 
les non embíamos poficron le doze ca 
jaey que lo leuauan aJcançatlo. E e n t ó -
cc dize que lo quífieran matar,í i non q 
non quifiera el pelear, e pofierõ le lue-
go treze canes con los doze, que cftan 
por todos veyntce cinco canes, e fue-
r o n emposcl, fefta que le fezicron pa f 
íar el puerto del Fondo , e fueron coa 
el eftonce tres canes, que todos los o -
trosdexaron, los qualeseran con N a -
tural, e Abadin, c Frontero. £ efta no-
c h ; dotmicron con el en cima de la 
üe r ra Alfonfo Fernandez , c-Martin 
Gomez, c Benito Gomez, e dormiçrõ 
en la nicuc cílos tres c^nes cõ clios to-
£ Z C B ' E J O 
da la noche, e otro áíá-jíieucs fnero en 
pos ei ;ve t o rna rõ lo a Ias d ichasGâbre 
rasde Natía Luenga, donde fe leuañta 
ra primero,e nunca en t o d o í l día fizo 
cama.Enefte d i a jueue r sap raden¿na 
poficron le quatro canes, e-PcroiMár-
tinez Doyarnc fue cõ los canes émpos 
del Gi íb fafta'encima deipuerto, e def 
que fue noche, dexaroñ le losdos ca -
nes,c tomaion los, e los otros dovniic 
ron c õ è l Ol io toda l a t í ochc , c eíía ne 
che dormicroñ todos los ñióritéros en 
Ñ a u a Luenga. E otro dia viernes en a-
manefeiendo tomaron el raftro en Gi -
ma del puerto-, e fueronpor 'é l raftro , 
e poda nicue tres leguasre defpues q fa 
íieró por la nieuc Diego Brauo e Mar -
t in Gil nueftros monteros tomaron cí 
raftro por vna íenda que nunca el Of-1 
fo falio dclla dos leguas, e defdc que ík 
l io della metioiTc en vn monte peque-
ño , que non andaria en el vn Coico, e 
alli en aquel monte le dieron luego do 
• zccañcsamedfod ia , e paflb entonce 
d o s v e í c s p o r l a n u e í t r a p a r a d a d e l c o 
Hado do nos eftauamos yantado eí dia 
que falimos de'Sáta María, e fucile a la 
drar a las viñas mefmas de Santa Ma ~ 
ria del Tiembro . Aqui dixo Alfonfo? 
Martinez deBabia que no.n oüo quien 
lo matàíl"c,cabien pedieran, mas por 
que los monteros venian l u e ñ e v n po-
co c muy canfados, e nioh pedieron crt; 
clTa noche, dexaron'Ie tódòs Ifcis çánes 
faluo lò sbueno í Narural c Vaquero > 
e fueron con eftós canes que yuan c m 
pos del Offo faila elfirÍmero1fo.çno los 
dichos Mar t ín Gil-, e Diego Brauo, e 
Pero Martinez Doyàrue^e M á r ü n .Qo 
mez, e Alfonfo Martinez ,:C'Pcro pe -? 
¡aycz p o r t o m a r t i é t o a q u a l p a x t è y O á í 
e para tomar raftro del para otro diafa 
bado. E t ó m a r o n los mÕí:cro5eRa(n.o -
che a yazer a SSta Maria del Tiembro 
cembiaron dezir alos que fincaron.cn 
eí Adfada,qamane.fcieíí"én hy^e ellos 
fezieron lo anfí, e otro dia fabadó ena 
manefcicndQtomaron cl raftro Jos d i - ' 
chos 
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chos Marsir, Gtte Dlc^c B'sanff, c !c ^ 
ma^'Ja^CabECtai-íielX^á«í£^ar^ do 
ña^Ocaña-yvy â^ui nonio cradjeiaaa ya 
lo leuauán los iriontecosa^ojíí ^ laluo 
ouando^eílooicron cenca.dc laxama, 
que tocodieiacoa i e^oí ícron Ic lue-
ga^iez xancs^-^andudiereinfaí ta el 
medio dia- con-el, e ouieíonta^lexac-j . 
porqeíiaiiá-^caníádos/aluoNacuralie 
febeinosideiqualmonceroera.Edei-
p Ue Sídeflo • \ai}ií;rõ.los monteros m uy 
eanâdos j e-reíâíHiason-le macÍTos^ca-
n c s ^ i c e í l ^ a u í a n fincad^aias eípal 
das, pormancTa^ueefèesJe-tcafXio-
¿ « i a la muerte ^e muno^alI/eS-edia 
íabadoaxtradeíNonaenrredaícalse;-
çaOffera-e la Samofa^yrr-Iogar que 
dizen la Xccla-j que escercade laŝ CsSí 
bieraí-^aníi queduro-Ia-Moíiferia d e í 
ce Oiíb^q non-tnorio fafecinco dia ,̂--
c c n c f t o t c i n c o í ü a i i u e p p quatro no-. 
ches,. eandiadicroncaae^con^elto-
davia icdc las i iochcsonoi i j í algunos 
qae.andoaierontoda-landcfeyfrdeí- ' 
]lo.s;&ftaJa:mediaíioche, ¿Eíporq: '^ ' 
çfta_Montetia.^ay porfiada pófímos^ 
la: en cfteJibraj-pór pzoúsx porella ,> 
p.onc¡t«:^uand.o^algiin buen vénado-
ioltaren, o aun comunal ^enortacaéí-j 
ciefle efle día motir,porfiaiidol¿ i i ien 
n õ aura alífi nÕinátale^lfegisiítio o al: 
l e f í c ro día, fí acaefeie reyfaziêidíílos. 
m d ñ teros.cómo buenos; a r } , a .¿.. 
Las Cabren?ela$v e-los tBernaMie:-; 
Ups^díel BurgüyeDa es tqdo!vn mòn-, 
tc ^ cea bueno:"ü« O f l b ^ d é - P c e r c a 
coifluiernQ^xalgunas.vc^-èY en-ye-
r^no:» e& la-bó'zéíxx dcfiJei«ícamino 
^u.eya,.aITiémfero^.cncxeolas Cab ce 
rBe^s-e -laíMofofa-íj.faíbiieácima^de 
Ja.jfi^rá". JE-:es; eí armada a Hadada 
. ;rEi. Moate^ífe-la Mofo^.cs buea 
ÍWveafgunas .VPZCS en verano, ees 
kfeí)ozena ^ dc&e -çl c ammoíque .v* 
.gL^^mfexo^iíeFe3ia^.Cabj?eríi¿lasá^ 
ia Mofoíà p faífci en cima de ia fien* 
r** £ es eiaxmaaa. a ia MajadieiUde 
AJíbíifo Ferírírudez. 
El Cerbunaics b u e n m o a c e ^ o r ^ 
fodCíie.FueEGoxnanuierno,; ĉ es Ja'bo-
zex-ia.^.de&iedá'Gacganta^pQc íbfno • 
deiaiMajadaideiiAfao., fañactiGimá • 
d c l a í í e r r a . 5) es bl armada al Aldea 
del Co ime nasejo. , ' J , s^ 
M hâ Sicxt^ dcíErudas que eflarfobre 
Santa María delCTicmbr&jcs buen m5 
te esbuea monee de;Oíro^ s desPaet -i 
cocees, mejor deivecaaDiíque d&in -
uie m o , e iba íasiboxe rías Í ¡irvna'en i 
teses etc las.;Gabr.cras^ d a otcapíar c i * 
B»a:<ÍcIa-cabeça.(iela<Parra..E Ê>Q la* 
arpiadas'jJa-vjaa alCcrbuEaVjciatocr* 
a Majadas Viejas. 
. L s D e h e í a d e N u ñ o G o m e X , que 
esxabe Sobrer-oi^es bacna de>BisercO' 
eainuiemo ¿: e:cs íai jozena. v-íbbte et 
j ào .qaenoapaCe alai cabeçadc ¿a Ga 
mofas Ees;clJsrhiadâ;eal'os,biiítaresjl 
- LaCabe^deMiJJáluaesiiueiij i i iõW 
t¿ de^íTdèjdánQicr-DtOi è eslai iozpri* 
põ rc ima dclaxaimbre delajCaísecà^E: 
fon las armadas á ^ãídceaficiláse-í cá-
mmò- q ;«a deQwexigar al; HbK^á£'ei4' 
derecho delosFaIder43S¿£jábtr4aÍ¡7A' 
g&taâeK>u^rnr-^:;C:v !;;•.;.„i L-Í^Í£ , 
• lía&Eerceriasde-.ilíebrctGslq í o u d e l 
otro cabo dcteio esfcuê mõteideiífEcr 
co:en'mtiiern;o-,,ee5Ja boz;eü¿. defde 
Naua del Tcforero? a valde Mslcdo:a-! 
, yufefafta d A¡bacoba ,e es;eiaimiada' 
ib la Fuertedc VaiSordo, ^ 
s í Peña Falcõ es^boçmÕtc.de OíJÍ>.eii 
. tnuiernoíccfóií-lâi bozerias,.la v;na c k f 
delx.amino;d-eilí¿áipara Mar^ 'Sbra 
da^ Ia otra como VA cammade hísua 
Cerrada Jt Qoic ríí ada:-. .Eescllãcmida. 
ai-:Eòrno,dei^Sòtieíloi i •:• b rn 
:• B 'a ide .Gaixia^sbuémcte . 'BOílbe 
de P í i e rcocaVe tano e: cnin;utecÊso),ç 
í b a k i b o z c i i a s | i b r . c i m a ' d e l i l £ ^ a d e 
c ia arra<eTreIloiíro'¿cÍ P i n a r ^ í a í S * 
ire - Válde.GíãV* NaaBcSerra!íia;'£ í o ã 
ias ai-madasí».-!»V.ria^éáíclca^mííxj va. 
por^iriediojdel>aIJc,a}^0£Ícl]o¿ ¿ l a o -
XAzaijdc Aiià£sbué m õ t e ^HciPuei' 
ca en verano,; ê de 3© fio a.èczcs}c; (hn 
Jas bozerias^ la vriã dcíi iecl Canchar 
de-NauakViUarfáftacPPuncakqtac es 
en parde Ñaua ia Mucia^cxa 6rra cow 
darí3:bo(íaale.-Val;de;BíDbíb j ela ocra 
por cima á c í i ó m o "alleóde Robredt í 
Fâlcónes: c rénúeub ácat iesencl íGui 
jo dolosGolraeneros, Eípnlas-^rma-
das,Ía vjia en^Naua-la^Mucia, e la otra 
cn.d Forcamelo dacay-Vccedas cneí 
arroso; dela Fiíeíla^&^ocra.enla.fir* 
mZyCiõtri en el Guijo de MaUíyfas^e 
ocra en Peña PaírdieHa; " ^l-'. 
La Deheta dctHáiipAí., e el Robre 
dieilo.çiíòdo-tfírmõce^ees bueno de 
Pueccoen inuíembre Con lasbbzcrias: 
la vaa:pGccim3:deÍaGuerdadeiâ$>Rã 
dasfaílaja c i b e ç a d e l a Pino/a, e-étra 
deíHecliCcrco de Büáaa por el cami -
no que va de laç Nabas àl Hclipar . E* 
íbaiaj" armadas ̂  la .vna.eneí Coí lado 
de la DélicCí del Heiipatr, e la ocrae.Q; 
el Colíadiello que cs^ntte el Helipar. 
c Vaide Maquexla^ . •. 
Sierra Llana es buen monte deOC 
fotenihúierno, eXQn,laiho2criasi.la v 
DO,por:eÍtna-de. la íiertra cacante a.va: -
lie del Aíi2cda,e'Ja:o-cra-aI colladordet 
Foyb^ila otra en el camino^ue-vade; 
yaJiie:Maquedf ¿ I F o y ó : E/oii lasac--
madas la vna.aíFoy.o:c la o,cra.alQSprà 
dosdfi.valde-Maqa^daiCOtra emcl ca 
jnmaalactoyo devaide Ana.yaiC-jQCra: 
e se í otro caminoialbíro arrpyovq^e 
diZCñlá FOZ. - V :.v Or::.": • - , r.t 
: -XaiCabcçás.â^Alhamuncjo esbue 
mote de PueLco.eniñuÍerno,e es^kbo 
zer ía^é í t id collado ppr^cimadeJa cu 
bre-dc vaíde J^aqucda/afta los Budic 
Üos^défdc losBwdiellasiaíbicacbixa 
-delFoyo-dÉ Baytrer^iS fe. 
e a cl colitâQ^uc&ffadc^i&ç&cima, 
de la Qiie-fCia fi&DomragorV-elaícal 
c laoçraAEíoadaieneiTeoUactickbqtiè 
eS'cn «i-âamin^^qt^vaxferaí ideMa^ 
^uedaal Cofio. •• - - - i 
LaBtfytrera es rmryreaí monte de 
Qfíb^en^nmernoxf&ala&bozci-ía^ia, 
vaw:poi (eíoaa'-dcJa?cmwbsrc¡dc .fa Suv* 
tr-erav-fô^o^^p01 allende cí í^éTofe 
la^tcíi alfoliado dSien^aíIiJaiiíí'.-Efon 
iasíicmadaSiíavna-aLcoiiido-de^aí^ 
derMaqacda-jA otvtsxknieaoltatmm-
que va-de valde Maqucda'a^Bova^i^r 
.El Ahzcdaesanuy bnenj monredfi 
Ofioeniinuiecnoie ion ías?bozciiaiS,-{3. 
vna eftreicaíiimo.qne Ya¡defdeíla Nm-
na de .Villa-Eftufa aloSiBalacLOs^del 
Q^cxigarvtjuenon'pafle-alaSarn'o-s 
ía en la cabeça M o r c s a í cj^ocr^pep 
cuna de íce r ro.de Gacones , 'e íenuci> 
uosde.canes poresma-de-íareübresdeÉ 
AIiíçda.i,-.EToB:Ias acmad^sí ^La vtQ ai 
PoEtezueíojC la ottx^rcQaeña^MsisÉ 
del.Qucxigar¿: : ^ .--x: , Í-XÜ 
Los Situéros decT^ÇombAci^uch. 
xigar e s ,&uen: m ôce^ie í0íK):eni©u ierp 
no,c;ronííasbozcrÍa5iJ*Kna!porciíii* 
de las Gabr^íuelas^jBtrãc tHei ip- íF^ 
fafta eneinaiajde Yalde^PueccD.- íi/es dt-
armada-entre e l C b ü o r é Sanca^Madá; 
del^itesigar. -::, ÍZG-J.^Z o .•• .^...:ÍÍ^ 
Lã t í a b e ç i d e S e r a r c s fiibfc^kueííOf 
fo de , imúerna»eIesJibb2eria d e í c * ^ 
.bo de&ei-ores, j-quernonípafic c o n t r i 
Alucrchen. £,es;eiaf maáaveíicrcfNá~ 
uaLuenga^el X^sdigza--i-; i - •• i. 
Las Cableras d£:S.. Maiia del-jQú'é 
xigarcIà^&çnsiÉí^^abeçraiOílbra e e! 
Forna %ia^cstQdgyfi\mov¡i&í* «*-
muyrteai meáxee deiQSbçêníiníitcrrnô; 
cibnlasblozerias^la- ba^ieííie eiPüt ír 
cezue la^en t r eap tó t i aá^a r re rá s i^e f 
cima ,d.e larumbre !e portel Cafctmo i 
char, fafta çn derecho del Ychíio^ e 
en cl Galã moèíi ar!, qb e^e^c'o't m^¡ n -
(ems: qacLdcfléñeiii, ^.OÍOÍÍ e-c-sJírmíái 
joc 
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por cima de la cubre faíhí ¿ti-defecbo 
dcIFcrno VicjOjCcnclForno Viejo q 
citen canes de renuctiOjC ornes q deí-
ieñen,e la otra por circa dela cumbre 
de Valde Zace, c teniendo los roflros 
concia el C o á o . £ fon Jas armadas 
la vna eneiPinarejo deJa Y e c í a ^ u c e 
fia de yufo da cabeça Oileta.^Ocro íi 
31 ocro cabo fobre las corres ay vn m õ 
te q d i z é l a G a r g â t a d e i p u e r c o d e l P i 
cos ees buen mote dcOi lb en verano 
e íbnlas bozeriasja vna deüdelpuerco 
del Pico faftaen Velalco chico, e Ja o 
tra deíde] Forno dela Figucruela taita 
el puerto del Pico, ees el armada en 
Aíajadas Viejas X E ay otro mõte ccr 
ca del.e dizc le Partielia delas Torres 
e es cerca del forno dela Pez, c es bué 
mote de Oi ío en inuiernOjC es la boze 
ría por cima día cubre deía /ierra, c es 
el armada al rio q dizé Tietar,q nópaf 
fe cou'a la Portiella dela Calahorra, 
Entrela XarieJte e ei Adrada ay o-
tro mete, q le dizs Rofueros, e es buc 
mõre de O ño, e es mejor de verano õ 
deinuíerDo,e ion Jas bozerias, la vna 
por cima dela fierra,e Ja otra porel ca 
mino q va delas Torres faíla en cima 
dela fierra . £ es el armada entre el e 
clEfcaruajofa. 
Cabe Ñaua Morcucnde fon 
cños ' roontes . . 
Los Robrediellos có val de Fornos 
cNaua Solana es todo vn montCj c es 
bueno de Oflb é todo. tpo:e fon!as bo 
zerias, vna defdedo naíce Guííãndo 
en Tietar, e Tictar ayufo faftado cá.-
yeGúadiè rua arriba fafta Mar ia , e 
la otra defdc Porcezucío q cfta cami-
n ó de Oropefa por el camino dela-ca,-
f.ada fáfiià eí Portezuelo q efta-catate 
Jota nares.H fon las armadas la vna en 
e l còrro 3 Nana Solana, e otras dos ar 
jnadasia vna en Ñaua Gauionofa:e o* 
craenlacañada 'ayufo del Portezuelo 
catante Oropéfa. 
El mõte delas Xariellas c dèl.Toril 
estue more de Puerco en inníerno, e 
es la bozeria defdel Portezuelo di car 
? r t ç / ^ "4* 
i i \ q vadc'Natta Fótcadá fa/U eí árrü1-
yo de Anadinos. £ ion las armadas,-M 
vna enel T o r i l , e la OCIÍE defde en ib * 
mo dei T o r i l , ribera de Anadinos fa • 
íla do caye el arroyen Gúadieruá. 
CabeçaGorda eAnadinos e los C o 
rales es codo vn mÓcc,e es bueno ¿TOf-
íb eninuierno, eeslabozeria por en 
cima dó Is "cabeça de Anadinos, e'co ^ 
mo yapoivvalde Caíl i , c fobrecabeeá 
Gorda fafta laoañada dios Ga-uaiíeros 
c í a cañadaayufofafta la Yglcjucia, c 
ay o t rab^ze r í a c'eíde cabo el Palacio 
d e F õ t a n a r c s por el camino que va a 
Talauerafalla c i r i o de Guadiema ,c 
otra bozeria pore! camino de Ñ a u a 
Forcada que va a Oropela falla la bo-
ca dela Cañada de T i c t a r . £ Ion Jasar 
madas, la vna en las Nanas de Anadia 
nosje la otra en la Vereda q va de Ñ a -
ua Forcada a íaYgle juc la . 
Arroyo Bermejo, e Cafcajofo , e la 
Peraleda , e la Figueruela es todo v n 
mote, e es bueno de Oflb en inuierno 
e es í a b o z e d a defde las veredas de A -
nadinospov forno dela cubre de la Pe 
raleda alsi como rienefaftací arroyo 
de Forquiella fafta en Guadiertia.E es 
el asmada en la Peraleda. 
La Lad'eradc Ñaua. Forcadae M a -
jada la Peri-ae la Cabeça del Serrano, 
és todb vn montCj e es bueno de O í í b 
ede Puerco cnmi.iiertio,e fonlaibo^. 
zetias ,1a vna por el camino de la ca-
ñada que va dé Fontaneras e a Oropc 
fa-, e la otra por el cerro que va de Na 
ua Solana aNaualCan, E fon las ar -
madas, la-vna en Ñ a u a de Salzejo,c o 
tra en Ñaua Gamofa. 
j Lomo Mediano es buen monte de 
Oflb e de Puerco en inuierno e en ĉ > 
mienço de verano, r fon lasbozeriás 
por el Portezuelo de valde Cafauaças 
fafta el arroyo dclafuenredciSapo-, 
Efon las a imadaspcr ía cañada deMa 
jadas fafta la Remerrade Marruxc. 
,Qucxigofo e Quexigofielloes r o -
do vm monte , e es b^jeno de Olfo 
e de Puerco en inuierno c c n e l e o -
niícn 
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jEÍenço dcl^eranOíC cs Ia bp'zcria-dcf 
<)eladehcfa de Coruera, que eã la. bo 
xa de Quexigofo, c como viene en -
Xic lacabeca,det Camello fafta i&bo -
cade Qu.ex igo íb ,edcnde faftalaca-
beta que eííaafíbmance de Sant-Ro -
man, e fon Us armadas ^ la vna do íã -
ie la Vereda como viene entre Que -
xígofo e Quexigoíiel lo dcíàc de San 
.ta María de Valdc Lenguas al Mane 
xc, c otra armada enla cabeça dei M o 
j o n , e otraen la cerca que esconcra 
Quexigofo c Monte Agudo, 
Los Turmales c Valdc Ladrones 
<jue íbnfobreSanra Maria de Fonta-
nares cs todo vn monte, e esbueno 
d e O í l o e n í n u i e r n õ , efon Jasboze-
rias, lavnaencleamino quevadela 
Poíàda de Santa Maria a T a í a u e r a f a 
ftaYgiejueJa, elaotradefde la Vera 
de NauaForçada fafta cl Palacio dei 
Rey._£ fon las armadas encima de vai 
dela Cafa enel camino que fale a Ana 
dinos, ela otra en el camino que va 
de Rio Lobos a Ñaua Forçada , e a 
Val de la Cafa. 
LaXara que es entre el Arroyo del 
CaítañOj e el de Cenízicnto esbueti 
tnontede Oífo en inuierno, e fon Us 
bozer ías , Ja vna por cima de la cum -
bre dela fierra de Ccnizient:o5se que 
nonpalTe contraja Calera de Pero A 
bad encont rad Verroeal deNoueia 
e la otraporcima de la fierra de! l o -
han Peres que non paíTe contra M a -
juelas. Ees e! armada enel camino 
que es entre efte monte e Majauacas, 
Guadierua e Horquelia c.el Aucn -
rera e ValdeCalabaças es todo vn m õ 
te, e es bueno de Gflb en i n u í e r n o , ç 
esla bozeria defdela cabera por c i -
ma de la cubre por Ñaua Elofo faíla 
la boca de Horquiella: c otra a Valdc 
Calabaças ,E fon las armadas porei ca 
mino que vade Lançafíta aTalaucra. 
La Pared deHazaluaro c í a Mata 
de Aldea vieja es todo vn monie , c es 
bueno dePuerco en todo tiempo ,e 
j e n las bozeriaspor e i n u de las Cabe 
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casqué llaman de las Dos Hermanas 
e por la Vereda que va fafta el cam-
po dé HaZalvaro . E ion las armadas , 
la vna en la Atalaya,e la otra en c! ca-
po de Hazaluaro dcfde el Ygíeiuela 
faftaja F02; de contra cirio. - • 
X a Dehefa de Sancho Ñ a u a esbué 
monte de Puerco en todo tiempo , 0 
cs-la bozeria deíde Majada Lazorca, 
por cima de la cubre de la fierça^fta 
Rio TuertOjC dende por cima deía cu-
bre fafta ei camino que va de Naual 
Peral a Sancho Ñ a u a . E es el armada 
enel Tuerto eel Arroyo dePafquaí 
Domingo. 
LaCabeça del Morueco e Ñaua Se 
radiella, q es cabo el Aldea dcl-Bería 
co es bué mote dcPuerco eninuierno 
e en tpo de las vuas, e ion las bozerías 
la vna enel camino q va 8 Auila alBer 
raco; e la otra por el camino de Ñaua 
Luégafafta lacabeça_de S.CoIoraa.É 
fon las armadas, la.vna al collado de 
valdc Brunas la otra ala cabeça 3 N a 
ua SerradieÜa; ç la ocra a la huerta dq 
Mig«cÍ'FalCQn,ela ocra ala cabeça de 
Naual Morueco. 
La Cabeça de Ñaua Redonda, e la 
cabeeá de NauaToconal e Guadamq 
ra es todo vn mote, e es bueno de O í r 
fo e3 Puerco en inuierno3e Ion las bo 
ZeriaSjla vna defde la cabeça del O í íb 
Ja cúbee ayufo fafta Ia cabeça t i l Toco 
nal, e ítraueflar el arroyo dela Fcefnie 
da fafta la cabeçadcla Gatera, e por e 
fta cabera dela Gatera fafta la Calera 
c l a o t r a d é d e e l a r r o y p á l Real^epor 
medio de las viñas del Ca¡&iel!p: ¿afta 
lasdehefasde PinareSj a f o n í a s arma 
das,la vna enSalzedoía, efalea j ^ b p -
ca de Ñaua Goncjerd5,e la otra cnlas 
Cañadíellas. , , 
El Cãchac ^ S.yícéte e el Rqbrçdò 
e laTexeda q es c.abo.Nauâl M o r c u é -
dees todo vnmonre-.'e esbueno de 
Puerco en ínuierno 3.e es la bozería 
por cima de la fierra , e por el Bejr-
roe ai de yufo del Cafallo fafía a.fíb 
manee ai campo ^^eifonjas ar^iad^s 
la yus 
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niatíâSjla vna en naüa redõdiell2,yIaso 
tras ãciédé a la Finojofapor el camino 
£1 puerto de Fontanares, y Torrejo 
faftala carrí£ra.de laacaficajCstoííoTn 
monte3y es bueno de.Oíío en imbier-
DOjyes la bozeria^por Íomo de la cam-
brej ' fañaJaeatEemdel .Mcfegarypfa-
í la el-arroyo de enfamb de anadiaos^y 
ÍCtitías armadas deíde cl Mcfcgar por 
lâ .carrçradè Lançaíita,fafta Ja verade 
rietar. . .V • 
-c :Val de Va^as, y el arroyo de Ki^ia.-
no.̂ es tod.o^n raotCjyxsbueno deOÍ"-
fp enimbierno. E es Ja bozeríá poir íb> 
mo-deilomotleJa majada d e l C é r e z ó i 
y" buelue p o r í a m q dela_majada deKYz 
^uiei'do fafta_el;Mefegar,-e foniasatv 
madas por la vereda delr-Mefcgarj que 
YaalC.olmeoar.deiludio. ;7 
. .JNaiiaçarça;, y.-Rataujofo es todó^v-n 
monrc jy es bueno de OíTo en imber-
iio,y es la bozeria val de Vacas arriba, 
y porciEna'cíel M'efegar, como aíbiña 
ol'collado dé ia-Xara cTéi^réncoíi faña 
é l puerto de Nauacar^a, y la otrapor 
<;ima;4cla etasbre de Ganamofo^-quc 
mbpaf ieaja^alà í iorra .E q e ñ é r e m r e -
uos de canescí ie l camino Toledanojy 
& n las armadas, la vna en Nauacaxea, 
y la ótra por "ei.caramo arriba y aj! ui]b¿ 
- Xara 5 Scarrada^y la CalahQrra3y la 
Fozdecormas, y Nauapalacianaj' es to-
do vn montejTafta el camino querva de 
>JaüaÍmorcuende aladrada jes bueno 
de Oí ib en imbíerno^íb-nlas bozeí ías 
la.vna deíde queentrael caminaque 
vadel^aualmorcuende ,e entra.cnla 
Kara por íonio de la TorrccicUa j faíla 
Tormas.Ela o t ra .de ídeTormasporkS ' 
veredas que entran deTglejucla, fait* 
Kauapalant íana. E fon las armadas, la 
vna enlas.CañadieUaSjquefon enu-el^ 
Calahorra,, y Lagríjofa, y l a o t r a . e n í í a 
«apalancíana p p r k s veredas faífca la 
Eózdetpr iñ^s . . • 
: Nauatorinas'jy el Fratal con Yaíde 
Jain^elfoyp deJa;Figuera,y conlamc 
fa, Goiñonrienc: .con ía cañada , y coñ 
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jas Radas es todo vn monte^yes buenô 
de Oiro en ímbierno. Ees la bozeria 
por forno dela cumbre, como da enlas 
redes Gabeça de J^íuaiKis, y íaflâ 
en T o r í a a s . £ ion íss armadas en 
l5auaTormas,y en val de Caía , faíta la 
cañada*: '• • 
• Poyo nueao,y val de Líoío,y las T e -
stedas escodo vnmonte3-y c^bueno d© 
Ol íb ea ímbiemQjyion lasbozeriaSjía 
vriaenloscoliados d.eval d e l ã n t Ycy-
centéjy lao t^ i ealacaáadicílaviejajd© 
Bondonde ía cabeça , ds iPcroPaí^ua l 
y fonlüs armadas,h vna en Kaualcolía 
ciOjy {as otras en NaugUcruz 3 y en N a 
uas Mejadas. 
Val del AguilajCÕla cabeça.^í Agui 
la es-todova mouthy e í b u ç n p de Of-
fo enimbierno, y fon las bozerias % la 
vna defde el collado dpi Aguslajpcr ci 
nia deia cabeça d í l Agml^y por la cu-
bre toda fafta lasNauas afomanse ala 6. 
guéfa. E otra bozeria defde e ñ e colla-
do port:! camino de las Fadas, faíla el 
Robrediello de Muííonfuytan. Efon 
lás armadaSjIas vnas cnel Robrediello 
de M u ñ o Fortu, y las otras do fe ayun-
ta val de Agui la jyelarroyo de M u ñ o 
Furti ín^cabeelcplladiello delafueíTa 
delKaharro. 
Naual villar es buen monte de Puer 
co en codo tiempo, y a veses ay OíTo. 
Efon las bozerias, I* vna porel cami-
no delaíiguerajyla otra al rio,y fon Jas 
armadas en eí camino deNauaimor-
cuende* " 
La xara tic Pero perez con el Pedro 
csbuenmoiite de Puerco en todo t ié-
po^a vestes áy OíTo, y fon las bozerias, 
la vna por el camino qíie va del Adra-
da,» Naualmorciiende,y por Nauapa-
lac i aña fa l l ae i r io . ú f e n l a s amuadas 
.enel camino q va del-Adràdaalas tor-
res. .:. .. . . 
. Cabeça Pínoíã, q es cerca d el Adra-
da es:muy buen monte de Oflb en ím-
bierno, y cfte non Ka bozeria. £ es cl ar 
mada enelcamino¡quc paííajenti c ell a 
G y Ja 
j la fazde Efcarauajofa. 
La garganta dda Baqueriza 3 y Ro-
bledo los arcos sy la, texeda., y Buycra-
guicilo^y Robredo fermofo es codo vn 
monte,y es bueno.de OíTo'enla o toña-
da,}' cneiimbier.no, y ion las bozerias 
Ja vna defde Ia cabeça de \A Robledefa 
por cima délos cane^hales faftaias Ga 
¡monoías,y U p t r a a c í d e l a s Gamona^ 
fasfaftala vaquerizasydendefafta Ríz 
cofediondo. Eia otra defde Rizcofe-
<iiondo falla elrifco de Buytraguiello, 
c déde falla Sim on biej o, y defde Simon 
bic;o fafta la Sarnofa de Piedelamas, y 
fon ías armadas J a vna en Nau'aígui-
j o , y Ja otraenias peredas de Cafa vie-
ja. 
El Molar que es cabe el Adrada^es 
buen monte en todo tiempo, y fonjlas 
j? bozerias por el camino q va dei. Adra-
da a la üguera y tretar a yuíb ^e: fdnJas 
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armadas etiel camino que va del Adra. 
daaNaaaí i í iqrcucnde . . . ~ 
£1 Rcncon , y la ladera de íbbrc Ef. 
caruaj'OÍà,y eI.Caíi:rejon3y"la foz de'-EA 
caruajofa es todo vn monte j y es- bac-
no de OíTo enimb'icrnOj y fon lasbozs 
rias.Ia-vnadefdcí ocei'o que;cña fobrõ 
Efcaruajofa, fafta el collado délos Fra-
des^ydeicollado dclos Fcadespor t í* 
ma dela cumbre, faíta el collado^ic 
don Yague, y la otra defde! colindo 
defdon Yagáefafl.iel coiiâHotkLi-So-
môça,y la. o t radeíde la cabcçá deíãí í* 
ñ á Maria por cima'dc la- cm-iibre feítá 
cl eolíado delaSomoca. v í en ías ¿ríii& 
dás enel camino que va de Gadafalfcí 
•al Adi"ada,la vna cn'dcVeeKode 'Cabe 
cspÍíiofa,y l a b í r a eí arroyó deiFreííit* 
y otras dos armadas entre el arroyo 
del Frefno,y Efcaruájoíá el cá¿u~ 
no. . ••••-í 
P Acaccir mos vn Lunes de folcaray 
^ dos GÍ'OÍ, ahora de rercia-en cfta 
gui/a , íêyendo todas Jas buícas Íalídas 
del monte, y aun tañiendo de acogida 
faino Martíngil que auia fincado en 
vna bufea con vnos fcys canes,qiie fòl-
to al Oí ío mayor , y diole aquellos 
feyscanes que l íeusua, y ellos venie-
ron conel defdel Caftrcjon d e n d e e í 
fòitofafta Jafoz de Efcaruajofa,y aili 
parofe a ladrar, aníí que Pero Carrillo 
y Pedro de Mendfcçajqoe yuan:coa 
otros feys canes pata rcn-ouaraql 'Oílo 
qc í taua ladrado toparon con clotro^tí 
dierS 
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liicro-nlc los.otras.;ícys caaes.ç ej.GíTo. 
que auia íueiço Mai tmgUj ^u.e .ci a cl; 
Hsayor^íiic.u.ipílc de alli d o ^ a u a í ^ p a r 
íòíc poria nucílrã. armjtda eoatrA. çl 
moíjEC de Majâvacas ancc que nos vu; 
iaícaioij lçgac ai ar mad a; po tcj u^eíç die 
ron a!a paíladá de aquel arfeada, Qtrps 
íeyS'Canes,anÊ.g..fiiçrõcõ el dcfJe alli 
vnqidoze canes. E quando yo.Jieguc; 
aj.a^rnadafailelo paílado e nuca ^ . p u -
de alcançar faítael monte dcManjaua 
caSj&ñieron con rios Ynígo i^opez, y 
GocierK uyz aígu^zil, e andouinioscõ. 
eí en aqueí mpneede Manjaqacâsque 
nuca lo podimoi ferir fafta en anoche 
ciendo qtie ouo. viia ferida de vca zczz-
gay^jC ¡a razen porque npn ouiinos a-
corro de cantis, y perros ni dc mo.nre-. 
ros;eííê dia:Riepprqiié fincaron cpdos 
eon el ocro OlTo.enla foz de Eícaruajo 
fã faña que io mataren, e era ya noche 
cerrada de fidçfqye vimos que nos ca-
maua la noche embiamos a Ynigo L o -
pez , e Go tierre Ruyz cõ otros quatro 
monteros de pie que fe paraíTen entre 
c l c la í lerra de Cenizjcntos,ç.q íczief 
íen fuegosrporq non Io dexalicn pafiar 
coaria Cenezjento^» ? que fabladen a 
loscaüespor fazeiíos tener,c nos çõíos 
erros moceros íucraos nos parar enrre 
el mote do el andaua,c ia fierra de Gui 
¿ando porque non paílaílc a'Üa, e apdá 
do fe alli ladrando fafta e! primero fue 
ñOjC defdel primero füeño adelãce„£uç, 
rõ dexandp los canes,c fincaron cone-l 
Fragofo e^Prefciadoje deíque fe vio.cõ 
aquellos dos canes efeomenço de an-
dar a pafo el camino que va del Adra-
da alas R o ç a s , e alíi aí camino dexo.cl 
can Fragofo,e paio con el Preciado , e 
fue con el fafta el pie dela (ierra deGui 
íãndo,e afsique era media noche quan 
do lo dexo ,e defque viemos que dexo 
aquel can que non era mõecria de por-
fiarlo mas , eíla noche cogimos nue^ 
Rros canes, c venimos nos adormir a 
vna aldea que dizen bs R o ç a s , c cm-
b¿e mandando aíosq.ue eftauanen el 
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Adrada que me aco rdeüén con algu-
nos canes íen^iadamenre que fuejlcn, 
buenos de trayeiía, e t í ax i e ronme a 
Bàrbadã.e a Vaquera ve otro día .Mar-
res en amaneíc icnuopar t imos noscin 
co moceros en cada vna parte que dief 
fen trabieflaspara fallar ja yda por do 
auiapaiiauo ante noche,c quepiegura 
tafleu a algunos paito ¡es que a que ho 
ra^uián oydo «n can de vnas bozes 51 
gatiaipa q tomjírc-níiéco. a do auiade 
xado53ii toparon dos monteros, en la 
ydade aquellqí que auiamos embiado 
e tañ ie ron nosde raftr ô e 31egàm;OS alls 
do tañendo de raftro, e mádamos que. 
fucilen con barbado por ia yda, c q l ie-
uaííc avaquero enel azemíla,poi-qfuef 
fe folgado^ licuamos el raílro por cra-
ycila defdc Guifando fafta el rip; de A i 
berchenjC defque llegamos al rio t añe 
ron nosde raílro a-Ilendeel rio Diepo 
O 
Bi auOjC Pero Fcrnadez a q auia efnbia 
do a mandar antenoche qdie í len , tra-
biefl'aa ver íi le fsllarian 3a paífada cosí 
fraaquel cabojC paílamoscl no,c llega 
mes alls do nos u ñ i e r o n ,0 fallamos 
los énla yda^e mandamos í e s q u e f u ç £ 
íen por la yda,Barbada e Vaquero con 
d.i'zc caii£s,c acabo de vn raro que fue 
ron por la yda fallaron vna cama que 
auia el fecho que pedia fer de ¡a ora de 
los may tin es de fi paflaron p r r c I U > e 
fueron adelante por la yda, e fallaron 
que yua fu pafo ,'e defque entendieron 
eníos canes que non era jexos la cama 
tiraron la uayellaa Baquer© c fu elo la 
drar ala cama encima de la cabeça de 
Villalua a Tomante alquexigap, edefq 
victonquelo iadraua dierole todoslos * 
canesc alcançarõío !uego,c andudierõ 
cone! fafta medio día , e fue m o r i r á ! 
camino que va dcQucxigar para el He 
lipar quanto a tercio de icgtia delapof 
íada del Quexí^ar , e ppr fer mas cier-
tos que era aquel Oí lb con que ama-
mos andado ante dia catamos le fi te» 
nía algunas feridas,e fallamos en el 
eaya con que le auian 
dsdír-a'iíic diãj ©f-ãrtal moíiecíía-CG* 
mo -efta p robdmoí nos-quc qua-nd<Ja: 
buea- tf cnado fu£ÍEai¥,'e-ío bíeti jAScfiaa* 
tcniciwío buenos eaHcs,n:o a y-fiiiõ-itía-
taríei' • • • '"i '• " • 
- -IiítGar^anta<ie íàaca:Maria^uecs- ' 
entf e-la toz dc Êfeari*ajoíãi e ei^nonte-
deia VaqucnzaiC-eipiede faftto-Vcial' 
CÔÍC Robleda Ferrcrss-, eú&s -Bàraiv-* 
líos-ie Nuno coxo^eff bueno d c - O i í o ^ 
-de puííreo cnia etoñadajCieiieiknfei'er:, 
no.- 'E-ÍOJI Ias bozeriasía-vna peteima-
ála'Gabe^a de Si Mana faíla « l eonado 
êía-Sam^eajC dAbcrruecomaiOje^o 
erad«íde Aberr iâcco^aío fàfla^ej Ectr 
b ü n ai ,-c d c d c al Ccr b a ri ale; o , - c d è p o r 
doS 'EortuelIos^posK.ízcoá'iaGrajaifa 
fí-apk^k fozeeseiar-mada é pegotea' 
^ "-¿íf Pí í ioladelastor tcsicios-Gamla-
iaTco^éteco essodoTnmotiEcecsbue 
ñodc-GíTo en-imbíerno-, e eu verano, 
ees lâfeozcnadc-fdel f o m o d e í a F i g a e 
rufciá-por cimadelasGamoiíoíaSjC por 
citfâade-Garg^tíra y2quicrda ,eporeí-
mz'och Cécener-ajC-por cima ̂ los Ga-
uiianes-jc poí Cima de Vclafco chicos 
faftíi cl Aiuaredi-za cl-ceuro ayníò faíta 
aforaanccalas tòrrcs,^ íqn l.as armadas 
j^;vna:a ianéhi Maria dc la Torre , e-Ja 
õrra cnel collado Cjue cfta íobré la Pi-
EOÍa. • "',•:>,; : • • 
• El A lco rnbqá ldcksTor r e s^cJa 'Xa 
ra dc Í?cro BernàídojC cl ácroyodcl Er 
fadon es todo vn moíicc, e es bueno de 
Oí lo en imbié rnd , c en verano, c íbn 
las bo2cnas , k vria encI caminp dei 
puerro del Fondo,, E Ia otra defHc cn-
* cima dé! puertOjfafta enVelaíco chico 
e l a o t r à d e f d e entimadc Vela íèochi-
co por cima dc Pero Bernaldo fáfta ia 
cabeça dc.Pcro Bernaldo, que efta en-
cima dei arroyo dél Ferradon.E íoirlás 
aftftàdas la vná cri Pero Bernaldo, 
çíã otrz al iotiello del Arroyo dei Fer 
ladon. 
- LâGarga tadèLança í t a j i c IaGra í io 
aia, e el Aluarcdá¿e Malcãpiello cs to-
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do^v-n-manKjC es-bueno' de-GJlo c-u w ' 
¿an-í>j-e-foniá%bozcnas.iá-v-n^defti-e-^l 
puerto.de Lançafàa-poE crmade-Vsçiaf 
co daico^e de^Velsiealc-íwco aí- JÚcat^ 
nocat-deíasTovces-!ayuíb cacaRte4à xa-
rá da Pero Bcrnsiefo, c ¿a'íJtra d e ^ ê i l 
cabeça^âia-Aiianrcrã feftaíá pusrto'dc 
' i.ãçaííta}e íon lasaroiadaséa viia ciípíf 
ro Ber-tísidajC ia otía-ai-fornode J a C á 
chí ie ía^ la otfax-elaíuaFedaAIníd&o; 
- ElAlmocloií je el Aiufcínreraiq esea 
tre-Jtajnacaítafíase LãçafiEaes^ôêtíi» 
te dcOflo cn imbicrno.E foa lás bozc-
rias deídcLabanf e ^ p a r - e i m ã dek' ieá-
beça deía^-oT-rc d elPico laeañad^a' a yufíy 
&éa>Ramaeafi:añas e re í a m ^ í í a en 
Ia canada que-viene^dej puerto-dc Kía-
í^a íhos . " - 1 
'En-dcpredor dcGadahalfoj cíànc1-"-' 
' ^ Martín ay efi:os niontes¿ - ; ^ 
•i.afierra de -Majaaa'e-asies b u e n í ñ » " 
te dC0flbse d i Pusvc0 enía oc-onádãjC 
enel-fnuierno.Eibnfes'bozeriasÍã-Vífa' 
p o r C a r r i l u j c i o ã v a d ^ N a u a J a e à n s d a í 
fafta-la xará Mediana d t h Figüepaje la 
otra poreima dela eñbrc-dcla fiertáfa^ 
fta Ia fuente Sanzíd las foçasse â t r a bo 
zem-por cimadeta cubre faftad'colla 
do dc CenezientòS q non paíle eontra 
Ia xãpa de Mayueias .É^ cfí:êTehueaos; 
de canes ene! coiisdcí de Naua lacañá^ -
daie en par dc Ia gáruan'éa cabeia sarai 
mcd1aflâ'dc.la--Fiéuc'ráíí;fofrlásarrmá^' 
dascnla cañada áfde^Nauagrajds, fafta 
cl puerco de EítaiTíajõTa. '; "-' 
El>arroyo delCañañojC ÜCaraTne,dí3: 
na cs todo vn njon teie ès buehõ de O f 
focninufcrno.Eay>fl^*re JPucrcòíyé^ 
Ias íwzer i&, Iavná de íde lmòl râo de la 
iiorden dela Figueraj-foíla êl canifíio-q 
va aEfcalona p'oda caiíada3é lá btrac-n 
el arroyo del Caíranò a yufo , c ía otra 
pore i camino q vàde íAdrada a Eícaio 
na.E foniasarmadás cn t íe cl arroyo iÜ 
caftán o ÍC el camino q va a Efcaloná. • 
Las Gabeçás delaGarbanca cs b u e á 
monte de Puerco en intiíerno.- ' 
La cabeça dc tCid , e ia xara del Gol 
menar 
•laantc de Ofíb en inuiernó ^ l b á J a s 
«biíèèa dei <paMi&i y c denac: Ascáguer^ 
íôfivé aia cafae"ç&-de Ja: Gotera-j é of r i 
j j t f f lãfe t fá quc-viiiiie^e Genizíentos 
béri'otíai'ícftí N o l i e l a í E ^ n lás-áfmacíãií 
3a vna entre NauaIpoyo,e Nauá^ t i r e t t 
frades ' 
E-JN eí tè montcí i t í s acaecioideibitar ^ av .nOflocnlaPinora jquè .Ês cabe 
lacaoeça dehOUb bié a tres.leg-uas de-
ÍVe-moaccjCTinoJõ Jadra.r a efte'mon-' 
tevncan^qiiedezian guerrero qguar-
"daua.Pafquál Berez delas Raças . E de-
ípuesrcnoi íaronlb òcros cánieSjCándu 
áietôn.con e l t o d b e r d i a ^ b i e i í f a f t á l a 
media noche, e;el po í l r imero .cangue 
dexb fuegtierrcrro cl que aridudo con 
cl codo el dia. e finco en ellos eia la no-
ch& Fero ÇiírriiIo,e otros monteros, e 
emfeibínoUo.dtezi^a Ñaua mor cuende 
c ò t r ò día Lunes madrugamcís fezi-
mos traukfiasaredas pár tese íaUaron 
Ja sua Femado Niiñez de Viaenaj c loa 
delaHuenteObcj í inajque iicaauaauia 
d o »e f u e ro n po r eí !a d e ídei eolJ ado Sí 
Ainjiía fafta el cedmenar deiIo^iGére-i 
.2os;cfàliarorílj:«nlaíxama;a.dodo-fbe 
kd ta r guerrero el día de antc3e allí díc 
. ron le los canes', e vino morir a vaí del 
Aguila centre otros canes «jucl dicro 
dieronle efte can guerrero que aüia ati 
dado el dia de antecon e í , e porque f i -
zo buenafazañaeíVc can , e duro efta 
fnónreria vn dia, cvna noche, e otrís-
dia fafi:a medio día:, poí ímos lo en eí te 
l ibro. " 
: A y o t r o monte qiedizen laxara de 
M a y u e i á s c s b u ê m õ t e de Puerco en in, 
uiernOjC alas vezes ay Oí lb . E es ía bo-
zeria entre eíla xara e la cabeça de Pe-
r a Abbad , e fon las armadas en el coila 
dodelBerrocal. 
LaxaradeNobuIaesbucn mote de 
O í í b e n inuierno , ees Ja bozeria ene! 
camino q non paffe! cotra caftil de Va-
yueíávE es el armada en Ñauas luégas. 
- -£ Í -Ber roca ldeNouela es buen men 
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çs.lâ-bozçfia encima 'dei Bcxsocstl dc 
gaKe^qlAdrada, c.es-ci armada-a-Na-; 
uas Juergas. • :• 
,l^.-czbcç&dc PeraAbbadiO Peral-
V.ai: c? ki?e-B momc<ic Diroj ede Puer-
co cuia. otoñada, e enel m uiernOj •cfon 
las bozerias !a vna defde Ñaua eí alucr 
gucria por el cammo q va a Efcalona, 
íañá 'Bezerrnl j C la otra por ei camino 
q va dc Cadahalfo a Eica]ona,faftael 
arre yo de Piedrafira.E ion ias armadas 
la vna cnla Ñaua dei Aluerguena j X . k 
erra en Piedra fira. 
Val de FomoSjC vai de Hamc,e Na-
aaFerrerroses todoirn mõeei e esbue 
node Puerco, en muienio, Eífonlas 
bozeriaslavna por ei carnlqvadeS. 
Mar t in a pena Muñaní^e la otra por la 
cañada fafta ía Yedra, c-otra bozeria de 
fde Cabríüas Ruyuas-aluerche arriba, 
fafta la Yedra. Eotra boZer iade íde la 
boca de valde Alíame:, c por Nana ce-
brianfafta los Marañones . E fonlasar 
madaSjlavna en Torrólas aMoiinoque 
mado,e la otra en el cerro 51 Berrueco 
luengo, e otra armada aí Berrueco de 
Ñ u ñ o Vclafcq, q efta en el camino dc 
Çadahaííb q non paiíe a val de. Coreos 
eotras doí armadas enel camino qva 
de NauaredondajS Cadahalfo. 
Labros,e val dela Vega,e peñas Ru-
bias es todo vn mÕte,c es bueno dc O f 
fo eninuicrnOjC fon las bozerias lavna 
por el camino q va de tCadahalío a Ef-
calona,e la otra ene! camino cj va3Ca 
dahalfo a Tortoles, c otra por cima de 
peña Rubias.E fon las armadas, dos en 
el valle «ques entre peñas RuuiaseLa-
bros.cnclcaminoqvade! pradoaCa-
dahalfojC orra enNaua a lcornocofa í t i 
tre Fuete falze eLabros,e otra ala boca 
de va) 3)a Vega,c otra a las Figueras S\ 
arroyo del Moro. 
Val de Madero es bue mote dc OíTo 
c depuerco en inuicrnOjC es la bozería 
como va el camino del Prndo taftael 
FrefnOjC torna el lomo arriba cnla ücr 
de AntsÍJH, - " 
Los ilaiiGi d e c a b o G a ^ a h a h o ç s feuê 
mõt-e-de Puerco .caiaitiiéi'iio ^ e-festílas 
bozerias, ia vna. par£l-í^ímijio.q3^ ds 
GadakalioraIasRofji&y&larOir*:ci©iHs 
l a i R o ea^ fefía ía-gañadít^iijá p a f e ^ í * 
isecra.Efoníaaarmádss e n u ç ííauátEc 
donda,c Tortoles.; -
La fierra de GufEaHd^s bue m ^ í í s 
de Oflb en-v erano 3 e algntvaiveze^eii 
_inuieín.o.E esla bozería Sfdel ¿áftafiar 
de Fifnado por majadas Mojes fafta ttt 
el camino delas Oanalc/as^E-fontesaf 
: madas: l a m a en cabeça Pinofa, e'Wo* 
tra enla-s Canalejas. - .• ::• 
La Fuétefna,c eí Endrinofo e s t o d » 
v n môcCjC es bueno ãGifo en inmerno 
e ion las bozerias la vna por ama de la 
Fuétefria fafta valCarnero.E otra ecel 
camino cj va de S.Martin a Almorox,e , 
fon las armadas Ja vná'a'Füenceíáuzejé" 
la otra ala boca de val dc A3iame,c la ó 
tra entre Fuete fauzc a val de Aliámel 
La cabeça de S.Eftcul es b u é m õ c c â 
Oflo en inuierno,c es la bozería c el ça 
mino q va 3 Pelayos á la .Caní lc ja $ A l 
uerche q dize 3 go Macare el rio arriba 
fafta la Figt¡era,esla armada é f.Efiieüa 
: La ãchefa ¿tf.Efteua es bué mote deí 
OílbjC 3 Puerco en i n u i e m ó , c fon las 
bozerias !a visa én e í ¡camino q va dc S.' 
Mar t in a Pelayos por ia grãja, e laetra-
aí vado de frajrGobçalo. E es la boze^' 
ria ala caía de fant Efteuan. ; 
Val de Infierno es bué more de OíTò* 
en inuierno, e fon lás-bozerias, la vná 
defde lasCruzejas porcima déla cúbre 
dc val de Infierno^"aftã las caleras, e la 
otra por el camino o va 5 Ñauas SI reyí 
ala barca.E fon íasarmadas lavnaibbre 
peña Falcõ.e la otra al arroyade Jai So-
tas, c q eften renueuos en el cerro q c i 
entre eftaarmaaa è fantSadornin.E oi 
tros renueúos cnla íenda que va de las 
Napas alarmada del Rey. 
E La p n m é r a v c z . q corrimos e f t é m ó te matamos cnel v n Gffo délos butx 
nos 
nos q" matame S'fafta aqi'dia^E'CCra-vez 
rios'acaercio de íolcarhi vn lunesá vn 
OtTo,c andodicroirlDS canes con'cl to 
~do c!cíia,epaíl"ocIOíro ios canes c õ e ! 
él rio cíe Aluerché cinco vezes en aql 
<íia,e ouoay caises q touieron fállala 
primera Iiora,é dos canes õ ihrtíã her-
mícañoeferrerubio tornero Jo tnai de 
Ja no'chcjC fallaren tos otracíia alíaltia 
echados enel t aftró del O i í o , e ^ t r o día 
marres tornamos acatar c fie monte, e 
tomamos el monte ,c fezimos dar tra-
tiieíías alderredor a ver íi íe fallariala 
falida e non le fallarerí fafidã, ca como 
eft iiu a can fad o de antedía le lineo fe ¿f 
fe dia en val de ínfíerño.Pero qfailaro 
la yda del como fuera fafírael camino 
dela barca,e q fe tornara contra Álber 
chenjC fueron por efta yda, e íéuarÕío 
faíí-a el rio:porq non auian bufeasallé-
dc cl rio,e los q Ileuan la yda non le pò 
diécoh pallar,e finco ay, eaun k ú a n t a 
rá-íc eñe dia G non pot vn motero dei 
feño qyuaelraftro alAImenaraje min 
tio", e porq era el fol puefto non quefi-
mos qpaííaíTe a lcuan ta r íe . E òt ro dia 
iniercoles tomamos e ñ e mete mefmo 
c fallaron la cama, e la falida del enel 
arroyó del Berrüego q es en cíle mon-
te de val de Infierno do auían ñncado 
afitè dia^c !euafon-el r áü ro afelpor las 
Caletase dendefalTraval Berrocofo ,e 
par val de Madep¿>,e déde fafta Labros 
c dende fsfta val déla Vi í t a . e ende de-
ícamoslloecierto-enguifa qle pòdr ia -
ffioipôner can>e^faIüo .-porqeraeifoi 
ptjeílo,e non era tiép.o'ddo Jeuantar ,¿ 
otro dia jueues tomato el raftro en val 
âlaVega^c fallamos la-cama do yuguie 
ra el mieréoIe'Ve llenamos el raftro de 
vàl dela Vega, e p ó r val de Alíame fa-
Itael Endrinofo^cdende ala Fuete fría 
e de íl boluicfô lo por raftro fáfta peña 
Numafia,e deípues boluieronlo por en 
í re Labros,e peñaRnu ia s ; e denriefa-
ftá val ã MaderOjC ãdé faftaval cf infíer 
ñü je otro dia viernes temamos eftc 
monte , e fallémosle la falida de val de 
infierno qfuc comer las colmenas de 
villa M a n t a , F e r n a d N u ñ e z de Vacna, 
è Peta GilnueftrosiHOHteros,corros 
moteros q ynañ en eft'a bufcaleuarõ le 
por él raftro fafta quel leuaro eíirre las 
Ba-rrañqras,é el ib to de villa Mãta ,ep i i 
ííerõle ocho cabes, e quãdo t añ i e rode -
raíí:ro,e de Corredura fobre val de I n -
fierno eftauamosnos enla Fuente fria, 
fuemosle tomarla delátera al-cerrode 
fobre f.Sadarnin,e deípuesvinierõ San 
cb'O" de JEÍpínofa, e Garc í a^e Touar , e 
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Gomez nueftros moncc ro ŝ c rcnoaarõ 
le tres<:a«cs,e murio effc di& viernes a 
medio dia en d arroyo del Guijo cabo 
lá: nixeítrapofada delas Ñauaste curo U 
inonteriadeftc Oí íb í a â a c l Ciernes a 
o'ra de medio dia q murió, e por cal mo 
ebria como efta(dizc el exemplo) quié 
pó rfia njata venado^ que non montero 
canfãdo. 
Éftos fon los motes de val de Corneja., 
La Ombría q cita entrei arrb yo 3hs 
VezedaseclBarco esbué mote de O f 
fo en veranó ^"La garganta de Laguna 
anala es buen móte de Ol io en verano. 
Araualle es buen menee de OíTo cu 
veranóle fon las bozerias la vna deíde 
Fitcrofaftací Farino,e la otra 3fde Ga. 
ÜndOjfafta el puerto de Tornaaacas, e 
ion ías armadasjla vna.encima del Ga-^ 
lindOjC la otra en Majada Ja fucífa. 
. Las Gargantillas delas C a b e ç u d a s , 
que eftanYobre Bohoyo esbuc-n mon-
te de OíTo en verano. . 
La Becedielía^ccl Pjnarejo,e elAbe 
jlanares todo vn monte,e es buenodc 
Ofíb en verano ,c fon ías bozerias la 
vna de íde la Camochan p o r e í p i e d e 
las Vécediellas a y ufó faíla el rio, e la o 
rra defde encima dela.cabeça delVene 
ro ayufo fafta el riOjC la otra deídel co-
llado dcUs Vcccdicllas, c por cima de 
la cubre fafta la cabeça del MuradaiJ^e 
dende|por ci-made^acumbre fafta el 
collado de Martin Pedro cfon las ar-
madas la vna a la Nauazue ía , e la otra 
al colladiello SelIadojC la ocraenei co-
llado de Martin pedro. 
La garganta de Huerfano, es bue m õ 
te dcOílo en veranOjC fon las bozerias 
lavnadefdelosfoyos de Rouia pore i 
cerro de Garoça fafta el Berrueco de 
Hucrfano,e dende faíla el rio,e la otra 
deíde los foyes de Rouia fafta Berrue-
co pelayo,edende faftala cabeça del 
Venero fafta Naualmayeilo. E fon las 
otras la vna a los Sarçalejos, e la ocra a 
losfoynelos de Marina. 
La hóbria de Piedrafita es buen mo-
t z c z ? , 0 . 
t e ^ e O í T o e n v e t a n o ^ e f o n l a s b o z e r i a s 
la v na por cima de Ja cubre deja íierra, 
e la otra defdeí Acalayuela por cima.d'i 
cerro dela PeSlona faílà e l C ã p o , e la o 
t rapor el cerro de Garueiiã ayu ío que 
eftc aeípaldas déLarmada 'q efbén ca-
nes de renueup.En'Naual ce r ro^ceñe í 
cerro del Azeucda,e enel cerro dclFoc 
tigaljC es el atalaya en Ñaua cabera. 
La garganta deGarueña esbuen mÓ 
ce de Puerco en inuietno. 
El Pinarcjo es buen monee de OíTo 
en verano. 
La Cerezeda es buen monte de O f . 
ío-en verana, e í b n las bozerias lavnx 
deíHc Majada del pino por cima de Ja 
cübré dela íierra fafta la cabcçadclYeJ 
mo,e dende fafta garganta del Puerca 
e dende Alpinarejo que llega al rio de. 
Corn.eja,e dela otra parce por cima de 
,1a cúbre por los-Cerbunales fafta cl Bo-
quero de Setrota,e dende a las Gargan 
tiellas,e como recude a! Fortigal.ela. 
cúbve ayufo catate ala cafa de don Bar 
tholome de Gárgara el Soto, c es el ar-
mada ala cafa de dõ Aparicio el viejo* 
EFortigofojC Naual villar, e Foyo c í 
rucio es todo vn monte, c es bueno de 
OíTo en ve rano , ee s l abozc t ¡ ade [de la 
cabeçade l Palomar por cima de la cu-
bre^ por el Fortigal,e por cima de Fo-
yo ciruelo fafta la peña del Abüco, e es 
el atalaya fobre Foyociruelo. 
La deheíà de Vi l la tOro^ el Fortígal 
es bue monte de Puerco en verano, c 
Ion las bozerias la vna por el pie de 2o 
rita arriba fafta el Fortigal , e dende el 
cerro ayufo fafta el camino q va de V i - • 
Uatoro a Bonilla, e la otra deíde cerca 
de Vi l la toro por cima dela cumbre fa-
fta el camino q va de Bonilla a Vil la £0 
ro.E es el armada en Ñaua cardedal. 
Las gárgaras à.? Gredes es bue mo-ei o 
te de Ofíb en verano,e fon las bozerias 
la vna defdeí pie 3 Femado fafta elpie; 
del Vellezar.E la otra defdeí Vellezar 
fafta catate val Vellido,e fafta el colla-
do ¿Ha fuefa^c ion las armadas lavna en 
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Collado t a j a d o í a oüra cncl colladò S 
U FuefajC la otra en pie de Femado. -
Val Vèllido e VclaíiojC iagarganra 
de f. luáGÕ.gargãtieliás es todo:vii m ó 
te,eeAbueno de OíTo en verano, efon 
lasbozeriasYa vn-i defdel coliado-de ia 
Fueía por c imaã lã cübre fafta el pie de 
Ximenoj-e la otra dcfde pie d.e _Xime-
no fafta clCerbanal del Buytre , e ion 
las armadasjla-yna é k Ñaua â velaíqtii 
ç U occa aiiljano ál forno ÍJCardenilIo 
L : X a gargaata de Gaí ingomez es bué 
monte de Oflo en veranoscíbn ias bo-
z e r i a s í a v n a defdel Cuchillar fafta Ja 
laguna de Galingome2,e la otra por e l 
cerro de Bernaldo fafta cabeça del Yel 
mOjG fon las al iñadas la vna enelcerbu 
. nal de-Cardielje la otra é Ñaua la fuete 
Val de Cornuelías es bué monte de 
OíTo en verano, e íon las bozerias def-
del cerro deNargixo fafta el cachai de 
Ñ u ñ o grado > e fon las armadas iavna 
al pie del hueco dela Texcda, e la otra 
aja peña Negra. 
La garganta de Berçoíà, e la gargaa 
ta de AuaTca,e el pie del Afeplo, es ro-
do vn mòte en verano es bueno de Of-
íb .Ecs l aboze r i a defde cabeça de M u 
ladar ¿afta la cabeça de la garganta de 
Abarca. E íon las armadas la vna en Ve 
ccdaTedondase la otra en las majadas 
de dô BenitOjCÕ el collado del Serrano 
La gárgara délos Fornos^ la gárga-
ra de NauaSofa,es todo vn monte, e es 
bueno de OlTo en verano, e fon las bo-
zerias la vna defdel Berrueco delHuer 
t a ñ o fafta los rífeos deGredos,e Ia ocra 
defdel Berrueco fafta el Cerbunal del 
Ferradó.E fon las armadas la vna cffdcl 
pie dela Parida fafta el cerbunal de Ra 
m a parada,e la qt(£ aNaua âJBcrrueco 
Val de HalcaSjC Tormcjon, e val de 
Arenas es todo vn mote, e es bueno de 
-Oífo eninuiernOjC fon í a s b o z e r i a s j a 
-raa tffdel píe 5 iPcõ por cima á lacübre 
falja la çargãta.ã Ñaua arenaste ¡a gar 
gata Í N a u a l arenas ayufo fafta nauapa 
kciaaase fon las armadas la vna c ñaua. 
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Palaciana, e la otra en val de Hafcas* 
. Las Hemelizas,c Gargáta.naharros 
es todo vn m6te,e es bueno de OíToj e 
Puerco en todo tpOjG fon las ^bozerias 
la .vnaáíde los alfonâllos fafta Nauaq-
íerajCjaocra por el torno ^ G a r g á t a na 
harro,e por d camino g va a Nauaioíã 
fafta dóvda enel Bnrgo j i aó t r a el cerro 
arriba por cima ála Enebrcda^afta N a 
u aim aço,e fon lasarmadas Iavna cnlos 
AlfonlicIloSje la otra.enel camino. ' 
Cdjí.lX' 'Délos mõies é titrradz Se ge-
ma ̂  Miz$n4Ye$¿<vA Je Lezoyá. 
Aide: Iaôerno,e Peña haleo es to -
do vn mõte ,e es bueno de Ol io en 
inuiernOjC es la bozeriapor cima d va l 
de Infierno por la cubre ¿ffde encima 3 
las Caleras fafta el canal Segouiano, c 
q cfté renueuos alos paífos 31 rio de ÃI 
uercherporql dexe paíTár^c le renueué^ 
c fon íasarmada.s, la vna al arroyo álas 
fetas)e la otra enel cerf ú de Peña falco 
El more de Fuete calada es bué móce 
cfPucrcQ e n inuierno,c ay algüasvezcs 
OflojC es la bozería en el camino ¿gva 
ãfde Fuétecalada a f. SadornisC fon las 
armadas la vna é Ñauas 5 Fuete calada 
e otra enel (jmado de /obre Peñafalcó. 
Val de Infierno e val de Zate,e el Ca 
da valle es bué mote de Olfo en inuier-
no,e es la bozeria por cima dcla cubre, 
fafta el camino del vareo ¿E val SZate q 
n õ paíFe a val ã Infierno nialPinarejo 
e fon las armadas la vna al arroyo filas 
íètas,e la otra al pinarejo de val 3 Zate 
El Almenara es bué mote de OíTo ca 
ínuierno e é tiepo 5 m a d r o ñ o , e fon las 
bozerias vna encima 31 Almenara fafta 
el collado ¿fia Pouedie í l a^ otra por c i -
ma á l Aulagar,c fon las armadas,vna a 
Fuete anguie í ía^ otra en Ñaua fonda. 
Cabeça Morena es bué mote dOíT® 
en tpo ã vuaSjC aias vezes aylo en íuicr 
nejes la bozeria por cima cflaca.bcça fa 
fta cl molino ¿fl Sagero ^e Cofio a yufo 
por AIi2eda,es el armadaavillaEfcuíã, 
Peña O c a ñ a es buen inontc deOíTa 
G 5 e d 
c dsPuéfcó én inuicrse3c'esla bozédâ. 
ç n e í camino qucva d b.-Ñaua fonda al 
Coin ísnár del arroyo, c fon las arma-
c.-is la n í a a Fuet Anguiclla, e la otra a. 
Nauafoadaela otra ã r e n t r a d a â v a l í . 
2ace,e é eñe mõte tnace vh fabado dos 
Oíios zhic de medio dia que nunca mi 
yoresdos OíTos v i a y u n t a d o s é n v n o . 
Peña O ñ e r a es buen monte de OíTo 
e es de inuiemo, e es la bozeria defde 
JacafadcIaProuediellapor ía fendaq 
va a NaualquexigOjC la otra enel camí 
no q va del Colmenar a Ñaua fonda.E 
f o n l a s a r m a d a s J a v n a a í o s prados de 
Ja Proucdieíla, e la orra a Ñaua fonda, 
c la otra a fant Çarthòlome, 
El Olmejonclello es buen monte de 
Oí ío én ínüífcrno, c es ¡a bozeria défde 
Ja PrOueditila, ftíla Naaalgxigo s e es 
c l armada ènla dchefa de fuete Laynez 
, P é g ü c r m o s e s b u c n monte de Ofíb 
en híííief ftOse es Ja bozeria defde pinar 
5"c<JâibÍlõ por Naüal forno/ada f. luán 
díí MalágOjécs ía armada en Ñaua la 
tart i íra ' . 
• Lá êkbcfã. dela Ferreria es muy real 
inííntfc de OíTo en véfan-o, e a bezes en 
-ínuieirnoje aü íl püefcos,e fon las boze 
r i a s l a v n a d e í d e el SarcaHejo, faftael 
collado ¡flaferretía, que es entre amas 
Jas cabeças , ela orra defde el collado 
por cima dela c u m b r é / a ñ a la pena del 
ÁlmojonciellOje fon las armaduras, la 
v n a a l a c a í a d e Viceínte Domingo , c 
la cera ala Cargan t i ella. 
La xara del Milanieilo es buen mon 
te de Puerco eninmcrno,ecsIa boze-
ria defde Frexnedafafta en p a r ã l a F e t 
rera3e es el armada en cabo del arroyo 
que tiene de Frexneda que non pãíTc 
-a val de M'oneilo. 
Val de Infierno je val de Mórie l lo , 
es muy buen monte de OíTo en i n -
-nicrncy , e fon las bozerias Ja vna 
en el esniino que va de val de M o -
ricMo a Tilefcas,e la otra en él caminó 
é Va de Ñaua lagamella a Pcrales^e hà 
menexler que eflc renueuo enel Guijo 
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e fon las armadas, la.vnaen el caniín'ó 
que va de val 3 MorieMo a Ñaua la Oa.T 
miel la^ la otra al molino.. 
El Pin arejo q es cabe Náua la gama 
lia,es buen monte de Puerco en inuaec 
no,e algunas vezes ay Oflbjefon.las b.o 
zerias la vnadeícic clr i iolino aNaua. iá 
gamicllajC la otra el ectro arriba fobre 
el Pinarejojé ia cabeça dela Ferreria. ': 
El foyo dela Plata es buen monte de! 
Pí iercbenihúierno^e^lgiüiasvezesáj í 
OíTojC es la bozeria defde Ja cafa 5fPa 
tho por la mefa: Si Galobrar fafta cl Ga 
lobrar e ion las armadas en el arroyo 
déla Torrecil la . ";. . I 
Val de Quexorla es buen monte de 
Puerco en inuierno,e es la bozeria por 
cima dela cumbre, e es cl armadá a las 
cafas de Quixorla. 
El monte de val de Morena es bueii 
monte de Puerco en inmernojeesla 
bozeria camino arriba de Madrid en 
tre Quexorla e val de Cepiclla, e es e i 
armada enel pozuelo dela debefa de-
Perales. 
Xarabeltran es buen mote de Puer-
co en inuierno5e a vezes ay OíTojC fon 
las bozerias, la vna por el caminoq vid 
ne de val de Mor iello a Maydrid-, e lá 
otra enla fenda que bicnc de Ñaua cer 
ueraa val deMorillojC la otraxncl ca-
mino que va del Pardo a val de M o r í -
llo,e ion las armadas la vna en cabeça 
Agudas las dos eníos cabeçosque eííá 
fobre el r io que palfa por Xarabeltran. 
El monte de fobrel Pardo esbuen 
monte de Puerco cninnierno, c en tic 
podelos paneSjC es enel real de Man-
çanares ,e es la bozeria enel camino de 
fde la foz delas gallinas a fancia M a r i l 
del Retamar,e la otça êiicinia de la cü¿ 
bre^e fon las armadas enel camino que 
Va dei Galápagar a la caíâ. del Pàirdo , ¿ 
que eften a ojo dela cala. 
La cabeça Mediana, e del Cabal de 
Ia ofla.e la deheíTa dei Alpèdrotj es co-
do vn naomCjC és muy bueno de Paer-
co en rbdo tiempo J c es la bozeria por 
cima 
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á á í í i ^ pl ià jé íoorás arraaíias ea el ca 
^.isõrqu,exa,deí<iciafuence d-el-Mofal 
La ladera de.CoJiado mcdia-riivc el 
^IçprAQcai^scpidavn m o n t e i e s bue 
510 de.Puerco.,, ea ínuierno^cènciépí í 
¿e.pan.eSje^SlaBozeríapocel^atnii io 
^;saia.p,5r~dfilâia<lera que nã.paífe a la 
^ .^Cadc l ^.ipedrefe, c.êjue c í lé renuc 
^osjde çançs cnlõs colladasdc Encima 
^ç.ía-c-amíjrèipor^aeldexen p iOarcõ* 
t r a ias armadas, e fon lás armadasencl 
vaHe=que escncee éílaiadcra¿é laxíehé 
Í à , d e - N c í u ã c £ r r a d a ; . . . ; 
. La:jáe.hera de Galapagar esbacn mo 
te de puerc;o e a i n u i é m o ^ CLcncícmpo 
depancsjeesenelieal de Mançànàres 
-tcnpjñha bpzena-,c'fon ¡as, aniñadas, la 
Vnaíal ajroyo e Igs dos colas Naüas en 
t re íadehefa de Galapagár ,« la .de 'Na-
aa-t^ruera-: -.. 
i ...'La dehelà del Forcajo, c lascabeças 
^Eazn-obilesbuen mònccídà Puerco 
-en inuiérnOjC es enc^rèa], e^s ía bbze-
íta-deíHe doent i ' a r ío Séquiello enGua 
darrama,fafta Manas del cáf rÜ . E fon 
ias ar^nadasiía vnaaj VillarejOje la otra 
entre Paznobis.,? el Forcajo,e qac eíbe 
reniicnos cnla cabeça 3 p i e g o c ú e r u o . 
.;-:La foz de ias GaÍJinãs es muy buen 
isonte de PuercoeninuiernOj-eay m ú 
çhas vezes Oííb,e es ene! real¿e fon las 
bozenas,la ynapor Gima días GaUinas 
delotrocabo q^e non pallea'k torre 
de Lodones,efon las armadas la ^ n ã A 
Jas Naiias,quc fon entre la foz£.elm;o 
í e del Serrejon j-c la otra en el camino 
qne_paíFaat Alpalanten. . :o,'1 
El Berrocal de la torre de Lodoncs 
esbuen monee deXMo en inui .e íno, e 
« s cnel real,e es la bozeria defdeja tor-
re de Lsidones íáfta el Aipaíant.é,_e fon 
ías atmadas ía vna al arro yodel; Alpa-
Ianten,e la otra alas Ñauas de .entre ¿1 
Berrc'ealjC el Serrcjon. 
E X i s * -
~ ElSerre jór icsmuy buen monte 
Oifo e a i n ui i r no ,e e s enel real de M á -
eanarp s,efon lasbózeriasjlavná-dcfde 
eiioiina dtei Foyo Mtapcña Ferrcfra'j e 
ía oGttfcdcfde p á á a F e r r e r a , faflae'n e á -
bo^éfeeümBrc, e fon lãs á r n i s d a i j l a 
vna eiieí eetTó del Apaíantcn^e lacrea 
áíasNãuaS j e oDrafenei colladiellõ de 
Gabeça-Ruiuà::^ ; 
- Eí íãito «feia Mueía,c Kaualí jüexido 
e la cabeça del X i m i o es codo vh'moísv 
teje^sljueno de Ptíèrco en iMiigrrib;, e 
aígun^S'Vezes ay-OíToje es e a e l W a í , e 
es Uixdzeria en eí 'camino que rva;, del 
Foy-o alas cafasideíasPorriel las, euque 
e ñ e n ¿ras que deíeñenVe cafaes-qne'rc 
núeuen enla cabeçà del X immVee^ la 
cabéça de Andres, c fon las a r m a d a s l á 
vnafcñla loma,e]a otra enel'riodevu^ 
(o deía cábeça de ^faniorar,« en laca-
becade M a m o r a r q o c e í l e vn" átalaya-
• • La dehefa del Coimenar- viejo es 
buen monte de Puerco en íñüierr ío 
cescabol Golmènâr^e fon las^boreriai 
lavnadefdeel Enc ínarde l Colmenar 
fafta Éãnc Benitola'ocra deíÜe: fant Be-
nitafafta Ia cabeça de fane Felizes;©es 
laa-rmada ala parada de donDiegov 
El Sarçalejo,e monte CaluieHo es to 
dò: vn' mÕte,e e sbué monte de: Puerco 
en inuierno", c foniarsbozerías, lavna 
defde lá parada de don Diego por c i -
ma deílSarçálejo faíla en cabo dei, ela 
otra ala laguna,e lastra defde la parti-
da deidori Diego jfafta Montecaluic í lo 
catante el Golmenarejo.E que éften re 
micuosenel Colmenarejo;porque dé -
Xen^alTar * ie le rcnueuen, e otro fí re-
níieúo er i lacabeçade.MontecaluieíI© 
potqnoí ¿baxeñ ál r i o , c fon las arma» 
dasla^viia a fanda Maria deíMo-íarcjos 
lasdo&al foto de yiifo dc fant Augufíin 
la vna que efte allende del agua^ lao-
tra aquende.-,. ; 
: Lá.dehcfa de fan (3ra María del Vado 
es.bucn monte de.Püe reo en inuierno, 
e eífo mifmo t iempo de pahes. • 
E l monte que^scabo la Torreziclla 
deis 
¿el Atak=ya q efla.-ectre M a a ç a ^ f í S j é 
c.l.Ovo. G-tbticiiínoiítcjdcJ^uerco e&fã 
¿c^neiniáí ielapcSaí de; L õ b r c . & â í la 
.TprsszieJla»ela ocra defde efí:a,p«5a 
dsii-O^mbrefafta en dereoho:dek Gezó 
fsâs-jC.qac teagañ las roí l ros^comra 
Ka.uád^.Huería, e íbn ias ariEadássia 
vna aiaTorrczielUje dos enel-eãmiho 
c[uc vícíic del Fqy,Q.a Mançanate5;é.o-
irocabodc Cerczeda. 
, Los Mornegriellos yc valde í^cfolla 
e jaíMata que eíla íbbre Vniuciasres^tQ 
d a v i i montc,e esbuéQ moneé de J?ucr 
co :en, inúictno-j e íbnJas bozerias-yía 
vnaporx l camino'qac va del Coime-
Bata Maydrid défde en derecÍTO dclaS 
Cabeçudasde fde en derecho de Mar 
j o & l que non pâ Te ala dehefa. i E !a o-1 
era por el camino qiic- Va de Vniuelas 
aíàt i t Agu-ftiri &^bníàsa rmadas .cn e l 
rioda vea-de yu&-3e Vníiicías en dére-
cho^eiiSoip>e]a.ofraa] Ermira,clas 
dos mas encims dsíra licrmíta catante 
c í r i o , "- : • 
: l a cabeça de Ye-íàh^c Ja Tcjera^que 
eseaboíMançariaresesbucn monte de 
Pueico en todo t iempo, e es Jaboze-
ria por cima de la cumbrede la/fícria, 
c fon Us armadas la vna a fanfta.Maria 
del vado , ela otra ai: coiladiello del 
Carraícal ,e otrabozeria allende el rio 
de, Mancanares encima de la Penue-; 
' 3a. • ' *. • 
Xa garganta de fobre las Porqueri« 
zas.es'buen monte de Puerco en i n -
uie ino,e en verano ,e fon las boze-* 
rias la vna defde.Lomogordo ,fíifta eI 
La\ir:mello, e la otra en !a Defcííclla 
vieja faft-a el collado del Afíella, e fon 
las armadas-la vñá al prado de-don-
luanj la otra al coIlado dela Bereço--
fa. 
El foto delas Choças , es buen m o n -
te déPuerco en müieriio,c esenel real 
c cfce^Dõha bozeria, e-esel armada ¿n 
cerro Berrecoío cabotas choças, ' 
Xcs Poyales de fobte Güada l ix , e s 
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buehmontc de VíicrcQ&ninmhñ&js 
fonjasb.ozeria-Sjia. vna por^c imadt íá 
cumbre-deles Poyalesye la cítra-pof ^¿ 
caimno qúc va de NauUa íuence a X ã 
ñ a r vi.ejo3qne nothfaSè contra; ;ÁlfeaM: 
t e , e fon las armadas las -viiasairio-j ^ 
l a s p t r a s a l a f Q u í n t é r i ã . ' - " ~í 
., El^no nte dela Ferrera foüen ião^ 
te de-OíTo.en v.crano' i e a las vezes eít 
ínuierno ^eesenelreal.- E fon lás'bob 
zerias- í a ' v n a -dcíie-• ifobre lãs -Põfiâ 
qncáZaS-, faftar .ea:cima;¿dol tárníâàr 
dela-Mobcué^ai ; ^Eisf-ôtfâ d e í í t e ^ 
N^ua; :dc;don- 'Tefevía ' í l :a 
collado' d e i a -Siclía. > E- 'el 'artfliafii* 
enelcollado dt í^càbrca . Eha mebfe-
íter rcnueuos enel colladode íaSifeMáí 
porque dcxea^aíFár ^ e fe í e n ú c iíê de-
íque íbene paffadà^-.tfàzeElè <iñ sj*-âí 
collado del CaÍ3ron:. > • - ' : '¡ ; 
Los Aítarejosesibuen.m'onte dé^QíF 
fo en- i nú i emo íeñdladaraen te en tiéas 
po d e : m a d r c ñ o , e ' e s e n d r eá l s e fo i í 
las bozerías la vna por cima del Y e l -
mo, ftíU enel colladó íiélâSieliajíafta 
el rio dé ísbre eIfotoTe ese la rmadà eá7 
el collado del cabrôíí* - ̂  ^ • 
Larganta la Pnerta es: ̂ mtiy 
monte de OíTo en veranó y e ;a lás vê --
zesen inuiernoVecs e n è l R e a l a m e - 1 
dia legua de Mancanares ^ c fon Jas 
bozerias la vna defde los Ceruales-, í i ^ 
ña. eh pá r de la Maluiofa , e fe^otra 
de íde en par de ía Maiuicíã p í r c i -
ma de: las Guadarramicllas , ta fira 1* 
Ñ a u a de don Tello , e la de la N o -
ua de don Tel lo , e por el Arroy® 
del Gucruo , fafl-a el Collado de lis 
Siella jC fon las armadas ,1a vna en el 
collad&de Cabron^e ía c t r á e ñ e í lomo 
del R o b r e d o j o l a o n - a é n e l coílado âfr 
la Siella. 1 ' 
L o s C c r u a l e s , e F o y o í è c o , c ' c í Pi-i 
narejo eis. todo vn monte , e es b ü e -
no de OfTo en verano, e fon las bó* 
zerias la vna por cinia los Ccruales/fa 
fta encima dcla Maluiofa,e ía or-rad'e-
íHc la Maluiofa por ¿ imade l a cüínbf-c; 
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fb^a-Pcnacor-iia'ionLis a ç o d a s é a -
cI-CÍiciTerov'"" - •• :- -
•'••mz Mah'cioía/c^Toxcdicík es bucn; 
irtoiiÉé dc^Oífo èív verànG;e -a!-ás-vczcs-
e i í iriufeí ¿"es t4 tiei Re<il,c enl-nuíer-
afOíferas.*í&^as-bozcriasjlà voa de-
ítfcracycati dcí puerco qu« va de Man-
ç s n a r c s ; íafè^ênckná dsl p u e r t o • ! 
É la ocra defde encima del pue-río-
fafta?encirria>¿de la Malicíela ' / '« i o n 
las •armadas'Ua' -vm foteè- FõyôíÔcô' 
eilaotra fobrclos ceruales. ' • • • - •' • •' 
E l monee del puerto '< de ;Í3 Tafela-
í í a , c c l puerco de-ia FuentcÍPiaeSíõ-
devn monee,ees bueno de Oíto^c, 
de Puerco en muierno , c aún en Ve-' 
rano. E fondas bozerias» la vna defâeí. 
comicnço del puerto dé la Tablada-
arriba fafta eacima déla • cambre. E la-
oiradci'deencima dela cumbre-fafta 
ctpuerco dela FuencefEia, e íao.rra de-
fde encima del puerto de la Fuenre 
feia. por el collado fa mienfa taita en-
círaa-Ia peña Gauallera, t la otra dc-
íde peña Cauallera fafta ei collado Á l 
uo s e íón la^^cmaxlas fe v h á e n el Gra-
j o , c ía cera a los Poyales, e í ao t ra ers 
Nauaiaycgus. 
, La debefa del Epinar es vn buen 
monte de Paerco en todo t i e m -
po. • ' • • 
La Garganta dé Ruy Veíazcjucz, es 
muy buen monte de Ol io , e de Puer-
co en yeraao,e fon lasbozcrías , la vna 
defde M o n t ó n de trigo por el collado: 
dela Chima'fafta el puerto de la Tabla 
da, c i n t r a al coliado de Mojapan,c 
la otra por la cumbre del Quintar íar a 
yuío fa.fta-la cruz, e fon las armadaSjía 
vna el collado del Quintanar , que es 
a fo man te a la Garganta j e la otra ala 
Cafera. 
EI Qmntanar e Garganticílas de 
Perreros es buen raonte de Puerco en 
iuierno > e a vezes ay^Oilb, e fon las 
bozerias s la vna defde el Berrocal 
:âfta encima de 1Í 
Jaot ' rapórcíi i ík 'áí ífac^nlbré de ía-fíer 
ráj&íla'en íierefeiio-íi-o Ctieí^'-'Éíi^^or. 
"E'Cfbé È Í í e b - r è n - l i ^ ^ e n - ^ ^ l f e m à -
tia de Soucrroca! de lobos, ela e%rá'^ní 
lá-¡Oínad:e'lí^ii^¿ágiíi^'- ' • 'on., i.'i 
- i.RiG^ilâriQÍs-V^l^ãíátia de GepÔfíes 
c^ i^pé^e-s es'cad'c^vir'mon-te-j e ês>bía£;,• 
lio dc:Pi]€iGo í íni?94r«[ro:^ '^^è2í^^y 
Oí fô , e f o n I i s - b « ^ ? i | s , l a V&a^eftic 
el- GOÍ-J ã do'"' dê"- Be h? ocal- d e téhék^ü fes* 
CÍGG liado <lc M f^apa ft^elao^â deftiei 
c(*Hádo-de M^]áptiff'faÍLaia"pgñá-'-á'e!' 
©fío pôr cim^defecumbre",' t-^&t&é 
re-ntjeuos 'en Gabeçã aguda ve C'R'C! 
CÍC¿ÉO -que eít-a fbbrct S ta ninaria í j^c ' s -
pones-j-e eselatmadacn N a u a f é r m o -
ie K íò frio es-; m 
buen'mo tí te" de'Puerco en el Vera-
no j e íiiele también auer Ofiíí / é es 
la bozeria por cima de í camino <ie 
la Fuéntefriá. ' Ela ótraaíctílíado'^d© 
Rio frio , c es el armada en Nauafer-
mofa, e que eften renueuos en la ca-*' 
beca que eñ'a fòbre Ñaua fe rmoíã r 
porque! derriben al armada, c otras 
armadas en la Ñaua de la Ñaua fon -
feda. 
Val Sauih es muy Real monte d© 
Oí lo j C cambien de Puerco en vera-
no e alas vezes en inuierno , CÍOH 
las befeerias , la -vna per el camino 
de la Fuente fria1. Ela orra al collado 
de Río frio , e es el armada en Ñ a -
ua fermofa faíla Peña ca-uailera , c 
otra defde Peña cauallera , faíla en 
cima de! puerto de Mancanares , e 
la otra al otro al collado de L o ç o -
ya , c como tiene Ja cumbre-, falla 
Peña cisores ,e que llegue fobre A r -
royo cabrones , c fon las armadas s 
la vna a la 'Vaqueriza , e ía otra ala 
cabeça del puerto , e ¡a otra en Na-
ya lofa , c la otra junto en la Ñaua 
del PínganíelÍ0,€ otrasen Ñ a u a s d e r -
do , 
EI Or ei-
El-Oitizaclo esiiticn-moteje P-UÇÍ--. 
eo-cn-i^ijicwaojjejeí iasbo zena-c nl-Ga— 
miao-dcla'FueB^fijia-eaíáBte al 
z ueí G> í, c .eŝ -X arm^a-ala^ cabe ganá^l 
p u c í t e ^ , ^ - '~ 
Èl arroyo d d a ^ e á a i i C ^ f g a B l ^ i e t 
fojeidçPuccco CQTveraaoye algunas Vfe 
vnà-dçíHc Cabc^ítíletcaijroncs J>&ECÍ* 
mâ4c la câbrcf^Va ciíarroyo^dc-la-Pe-r 
ñaíc laoccadçí í ie idarr&yGdciarPem* 
fa^fobcc Gargan-ta vieja.- Edefdc í b ^ 
bre^ar^anta vicjaií^aíeneima^e-SieA 
tcasr-oyos. ElaoEr-a^eítieí colía<io<i«v 
cabeça -del Buey, fafta e¡ PmgacieHeh 
qae-no pafle Ar royo firio, c íonlas ar-? 
madasjla vna alaNaua que cftade yu--
íb dcl^cabcça de^GabroncSjC la^oíra a 
la c a b e ç a d d píieíTCOje la-míraalarNaíia: 
de feat Aliíbnfo , c Ia otra a la Hautt 
de l ' Pclcgrin , e -aeaccionos-yyvni 
dcnwngo de macas vn Oí íb c l wa,-1 
yor ^uc nunca matamos faña aquel 
dia. 
Siete arroyos, e la maia de.Valbuc* 
no es re do vn mote, e es bueno d- Paetr 
coen vcrano,eave2esay O í l o j C íe-n 
Jas bozcnas iavnade í i í c ocero dc.yujc. 
ñ o por cima dela pata de Valbti;enã, e 
la ocra defdc- Ja maca de V¿Ibucna por 
CucíVaíabrofacl cerro arriba deSictc-
arroyos, faña encii i íadc la fierra ,'erla; 
orraala majada deiRobredieJfo el-cet 
ro arriba fãfira el Regajaíde Llaffos, e 
fon las armadas las.,dos eh la Becerre-
cofa, e la otra cn el CabeçúeM de Na-
ua redonda j que eíía íobre í an t aSc -
ciila. 
Las Marmaleras es buen monte âs 
Puerco en verano,e aias ve?.es'ay0££b' 
c ion Is s bozerias,!a vna deíde la cabe-
ça de Oterde yureftan la cumbre &rti¿ 
ba fa íla ía cabeçade Majada vieja-jfafta 
cn CigucriicJofjC es cl armada cnGbc 
rode Mediano deyu íbS la Cabeça âã 
ecerc de Yníeí la . 
£1 monte dela Camara es muy real 
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rano,e alasvezes áiele andar yrcl Qífe-
c ¿a U bozcrí'a deíae vai Mcíado j^cr 
ciíaaíielarGíimbre deli-mexfEe ásia-iésn 
niafaíla'Ciguñu'eiaj-jsloiiUa^aEinada^i 
las-^dos ensiafcerca' qaci tnandag^sx 
f a z e r J a otra en. arroyo 4e-fa 
t o r r e i e la otra. en l aeabe . ça4cks ;dae^ 
Rio Pirt>n^ela foSací.ioda v n men--
t e j c c s i f e n c a o <ie G â b , o de Ptierco, 
e n verano, c aan en insierno^e i-cín, 
las -boter ías; la vna d t f ú s ei collada 
de Kauabnefado fafea,encima de la 
^arganra.4elr:Azeueda:^.C'la otravde^i 
íde la-garganta del.Azeiicda ía í ia efe-
pucrcodc.MaIagofto-i;rEri$:otra deidoh 
el pne í to de Mala^Gíi lo 'porlaxunsbtc: 
ayofo. piofr-cima jde-IaSoJaaa,. e í o n i a s ; 
afinadas, la vnaenios prados én t re las 
Solana, e la t o r r e , c la otra al arro-
yo de yufo de la to r re , edo-senla cor^ 
ta y e e n c í íc mente n o s a c a e d o ' . Y n * 
vez de xnÃtar-cn dicz diasdiex c nueae^ 
Puercos.^ . , - • . : • ; T 
La -Pedrofa ,• e Gargaata-del -Btib?-
- c Pironciel loresÊueasnonte dcf.Puier-
co en- verano, e a veze^ay Oífo v & 
fon las bo^r ia s ía vna por. cima del 
cerro deJaíic-dragofa falla clcerrosde; 
la Picoca , e defde el cerro de la Pí^. 
cota fa f ta 'P í róncíe l lo . j ' e la otra de-
fde PirGnoiello por cima del Re-gofo*-
de íant Gracian fafi-ala fcabcea de M s 
viej3?i- e - dende: -cl. eerror a yu tm 
fafta la cabeça de Pie deírarav.e que 
eítCÍÍ rentfeuos eneí cerro d e lalPiccts 
e eñla cabc'cit déla M a ç a , c en la c é r e a 
e fon las- armadas al -arroyo del mo-
nafterio. 
E n v a l d e L o ç o y a i a y cftos 
montes. • --¿i 
:• * - : - •• ' - ': 
Val Fcrmofo èííbirfmõee ã Puerco 
en inuiernõjfcnaladamcntcqt-íãdo n í e 
ua muchOjC fon las bozeriaslavJia âfdc 
ia 
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h cabeça del collado Fermofõ/fafia la 
peña 5 Martiiigíi,c aide ia peña. S-Mar 
tingirei cerre arriba faíta-Naü alpina ce 
jo,etJeri<ieeI camino arriba GWeva-al 
pinarfafta MajadaJpino, e àesda M a -
jadaípfno;fãila cl arroyo-deta'Gá'rgan-
cieíía^e dende fafta cí arroyo -dciJa Te -
sediellajeia- ladera "adsíá-n'íe-po'r -cima 
dela pc^a de Aguila fàffací cerro de 
MonforraSje-e-tceTro-ayufofa&iiafii© 
ce del carro.e-deffde el cerro aiysíõ,fá-
ltala ca-rrera quevienc de Burcar^iejo 
alas P-pr4uerizas*.Ela orea deíde Fer-
n le l l^c l cetro, arriba fa-fta eí coJiádie* 
l io delEerrero, e los quesílumÉrcn-eri 
efire coliadíello que tengan canes de 
renueüoveiicfdé elcolladiello el cerro 
arriba-faftaía cabera del-falcoDjC-arde 
aqmfaft-a -la fuenre del collado,6 q site 
renüéco .enCabecara íá je renaeuo ea 
Nanaiaycgua. Efon la s armadas la vná 
en Nau-acahr:e;'a;ela.otraen-la caía del 
fbrníÉilojC ¿a o i rá e-nla caííadbkaícroyo 
de Náuiaccrrada.1 
. Lcrs Ppyaleí esbuenuionte de Puee 
coeaímE>í'erii*o,e diielverano,e fon ías 
i>02-cBiasià:Kria:derdel Forniello, tafta 
lafu.éíéjdelRdble, fafta la insjada Pe-
dregofajC dédc la majada íofno-del Po 
y alejo. Edcídc la majada del Poyalejo 
faf ta lapeña.delLadron^edcndeci cet-
ro ayuíb" fafta las viñas Nauakfuénre 
E la otra deTdel coíiad/cllo de las Cho-
cas allende del Robredo fafta las viñas 
de Guadalace,e foc las armadas la vná 
alas lóías cacante Naualafucnte,e la o-
tra de yufo dela corta dela caíà dePero 
M a r t í n , c la otra en el arroyo del va-
lle a la cafa del fijo de Andres Domia-
Elvnlle de Abá la t e que es íbbre caía 
de Muñomaco es buen monte de Pact 
co en imbierno e de OíTo alas vezes, e 
Ton las .bezerias, ¡a vna al colíadiello 
de contta íand;a Mar ía , e íant- lulian-
por la vereda que va de iant luíían fa-
el collado de la cafa, e defde la rna-
j à d í e l l i â Gomez veía íafta la peñagee 
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da,c la otra défde Í2 peña deí Ladroit 
el cerro ayuíb fafta el £fcaicruciar 
e es la armada a pena R-uuia^ 
La Gabrcra cabe BuítíarViejo es 
müy rcaliironce de OiTõ eh inuicr^OjC 
acàecíotiòsvB dia de-mataryn-cs Oí^ 
fos-atite de medio dia5e-èsen termino 
deÊuy-tragOje^fon lasbozerias-, la vna 
por-titó^-íielasCabrersS', c ía ocra-de-
idtíl'eol-íado dc-Ferreros f-aña la pena 
de-MaíiiíiiHda^e es e-l «rmada-en el-co^-
•llado-de Ganaleja , e que êfcen renue-
nte uòsen-elc-ol lad o dela; Frecha-, -e- en 
el collado dé fã-n:; íu i i iayê ha mefterq 
eñen-c-allad"Osíáí]:a-Qu:e'pa:ííe-de-!lo'své 
dèípucsrreniieuenIe,c-faWen-le-a'íã;s-éC-
paldaspor qael fagan yr z Caneicja , e 
q ü e e ñ é a f g u n o s d e c'áüaílb entreí-yci 
mo,elasCabreruclaspara quêí-fàbíeri 
e le tomen a l a O b r e r à . -"! 
•Lá'pc-ña de dou Galindo 'es-buê- m ó i 
te de Puerco en tieííipiQtfe la mcue, e 
es la&iózè&iapór cimà. de.Iã^iíliibre, e 
es el armada a K a u a í S fuente. 
-El Robredo de-íobre,.Gargaririelía 
éstípêh riiõíite de P-tíerco-eri veráno,c 
es ía bozeria por cimá dela cüiñbre del 
HaêdojCés el armada-en el collado de 
Fe-mandGarcia* 
Eí Sarcofo ÉS buc-n moiíre de OíTs 
en verano je ¿E-Puercó cñ todo tieoo, e 
es labozer ía deíde là-fcabeça; del "Era 
por cima del cerro de Nauafierra faíra 
enciína de Valdecamença , e de Vaide 
cameHça por elcamiilo que va del p i -
nar a BüftarVieio íafta el coUado de 
V-alfe-rmofc c -defdel 'collado' de Val 
fermofo por el caffiinó fafta Ca -
nienca, e es el armada alas Halege-
Uas.J 
E lHodoh c í a ladera que es en de-
recho de Piiiielíaje del Alameda es to 
do vn monte sees hueno de PuercOj, 
e a vezes ay 01íb,e ion 1-as bozerias, la 
vñ-a porcima d e k cumbre que es en-
tre c'fta ladera,- ecl çarcofo fân-r, en-
cima del Bodón q nõ pafic aí çarçofoj,-
e k o t tapei el caíKÍno deJa-Morciicra;, 
qu© 
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Que va. de Sanílana a las porque risas q 
non pafíb aÍ:Ag.uiíop ,CEla-njas arma-
cías las vnss enparde Sanranaçr iaso-
trasend&rech-píiePinieila. , ; 
E l a g u i l c n e t ç i pinar acRaícafíja ct 
losPinganicllosec las Guadaramielias 
e cÍArroyodeLferrero e iaJdderatt-yu 
fo de Peña Jara esbuen monde deOflo 
en verano ecay Sempre buenos.Pucr-
cos,et fon las bozerias, la vna el eaini-
no que ya a d&Saotana a las Btírq.ucrí-
2as teniendo los roftros ectra e l Á g a i -
Iqnetdendeporfomodelaroyodoiia 
ce el Aguilon er por cima do nace el 
arrp'/pdclFerreEo ccdeíHeeñe arroyo 
del Fe r r e ropó r cima del pinar fafta el 
collado que dizen de Loçoya, que non 
pafl'e a Vaííabin et del collado deLoço 
ya faftaen-Peña-IarajCtdclclee.n Peña-
lara por cima dela cübre faftael puer-
to dcl.Re^e-ntpn.-que.nonpaírfiala fan 
ta,et que çílc yarenueno íobre ias.gua 
da rami^eiJ^-et p£ro íbí>re]_ arrobo del 
Ferrero 3£;Qtrc(e,riÍo£P.ingamellos.,ec 
prrq en Cabeça-ííiêdíana, et fon'las ar-
madas U vn-a-en -naual, 5inQ,&: la otra 
ennaualCjabez^.^ - . 
LaSantae r . eJPor f ínc íóes j ' oáo vn 
montejCt es bueno de OlTo en verano 
e eninuiernOjC dePuercoalasyezes 
c esMbGZenaetíelcatñiní» -quevade 
val deXofO-ya- aí l íuercode çcga-i&de-
ítíe el-^ue'rEode.cega poí; ci.ína£tíaíj.cí-
rapafiada/fifta encima dei puerto de 
mal A g o í t o , et defde el puerto de mal 
A.goft-o.cl earaino^ayufo.fañala cafa q 
t'fíadeiyufo deípuertOjC eselarmada 
en majada foinei-a. 
VaJde. írifierne'& las cana le ses tú -
^ovnmÕreje esbueno de Ofíb, e de 
Puerco en verano-jC fon las bezçr ias 
la vna dcfdel camino que va de L c ç o r 
ya f í f t a enc imade lpue r tode çega , . e 
la otra deídel puerto de çega por cima 
cci cerro taña el lomo deía Regadera-^ 
que va a Ñaua redondajC defde el Jo-
mo dela .R.egaderafaílalápeíiadeí va 
ce alas£íc.ampadie31as que fe contjenç 
0 
conla Lcftariza. ' . 
La cabeçr. de les Bue&arcs es buen 
uiontc dc-Púercc en verano iè^ las ve 
^es en inuierno, c es la bozeriadeícle 
el comiendo dela cabeca>poi:'dimade 
Ja cumbre faffca enpar de i ço&adojde 
Ñaua redõdajC ¿fon las aiinaHasíaiVna 
cnel.collado de Ñaua .redonda. j ; & dos 
cnel camine; que v a d e l i O c o y a a N a ü a 
redonda, c jao t ra del congofto.-. 
^agarganra^ucéschc iEnadElàp i iê 
te del GonííoíVoesbuen-iiiõtcide Puer 
tí* 
co en inuierno, et ésJa bózeEia põr c i -
ma dçla ciimbrc dela fierra: que n^paf 
fe aí Sarçoíò contra SantanaV-êfciiiâs 
armadasalrio, 
Las queícras e el PinarejíJ>'q^5"en 
derredor de Rafcafriáes ròdo.YKihois 
te, e -csbUenò de Puerca.ènlueíaÍTOje 
fon las bezeriasja vna eñel camino ât 
Reue i i ton )b f t acnc Ímàde h^uinbrei . 
e dcfde «ncíma del puer tó -por cima 
déla cumbre íaf tae í puerto r.deiiMaia^ 
goftojCt la otra 3fde el puerredasi M a l 
agoíí:o por el camino ayufo qué no paf 
fealaSantaj.e fon las armadaslffvíí* 
cñla falda del puerto de^Malágcíftí^ c¿ 
la otra ene lcomienço delíCaininó del 
RcuentOQ... .. •-' ••;;:;c-;'r • 
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tss de tierra de IBuytrago. ..' 
A Poíuoroíâ3et Ríomoriel loscs to 
do vn .monte , eesbüeno d e O í í b i e 
de Puerco en Verano, e alas' vezesen 
inuieino, e fonlasbozcriasjla vnadcf 
del ccí lado de Nauaredondavpor las 
queferucías faíla encima dela Poluoro 
fa, e la otra defde la Pcílucro& pòr.ci-
ína dela cabeça gorda falla el íufanoi 
c faftael ero de r ã t a m a n á ¡catantea 
Riomoricllos, e fon lasanrradas Javna 
al col íado de.Naua redonda, c: la;otra 
ala GargantieJla de fant Mames. -
- G a f g á n t a h e t m o f a ^ fdyo Badarra 
c fobre Aluo es todo vn mont&dcOf-
i > 3 ¿ c ^ . ? . M o m r B i ^ r j t . ^ 
edcPuercoeu^cranoeaves:esttt- tie!coIlãdQtieiâ Mcrf iânáfà^aloíCo 
è aiefiiei Sufano -íritâ-l &sGâíàte;o s, e 
-ãeíHe:los e a í á c ^ ò el |>aercó.I5cJma s 
© dcfiicl pueÈtoriafira enxáttrâ dei T o * 
ccíãefo, \c U-íJttaiporiasCatjjUa^iafta 
Efaguy^Uoa-l* Vaqucriza^c ticría Va *' 
^uetaza dcda l^d jç ía Kcreír^que noa 
paí& cdntcâíEçmKyosi.-E^sd as arma 
di^la^vnaaláí- 'Naua^deí-Saaeofo:, e 
hóceos , e t k n d e f a í l a e í K ^ a p d e l â 
Q^ucícta, cdclíRegajo cíeJa£|iicfcra) 
fafta;Ía:cab€Ça4elitermoiís [i^^c sic la? 
cabeça dei Fermoilella fa&ade yaíò-: 
dc;Iascabeças-s .Eictiias-aírmadas,!a 
vnaieiidtcoÜaríiordela.Mediaxiai 
Dtrxetiift Beceda,. !-". • - '• » . 
Vai Cárcel c ci Ramaate e la Sa&u 
c cl Ombr ía del:Poyo escodo v n mon 
te,-e^es:maytccaí*de'Ofíb=eQ^etatio jC; 
laqtrá a&DÍfoàa ciei Redondidle :.e - foiílasljozcEiã^sVU^mdÉiaela^eáíft 
cafíte a^ia-iíaaadel^arçoÍGií 
es buen m o n t e d e O í í b e n verafiOj 
vezes CD í a trienio ̂  e íò í i ia ibozcr ías 
dcí t tcla DehcfaHttóua Jàiíbacl puer -
«o de Arconeffvepor cí í^ie Ducñifa.--
ftà aflomaaí e ê ía iega * edetsdeal co-; 
UadõdelAkftohoya. EíonJasarma--
das jJa-vnaa-fes-^jBttOues-'de-Biana* 
josi-e3aorr3<:iilaCigoñu<?ía.- - : 
- LaDche íàdeMaja f t adeseP ic Ver 
coíb, q íbn cabofS0moSierravei. bacn 
éiõcc dePuercoen todo^tiempo, e es 
iairózcria éncre¿efirei»onreeHalcga¿ 
Ei'f&n las armadas eñ el catHino q vie -
ne de-SomoSierra,a Sobre-Gorda. 
G a J c z a e í biien monte de OiTo cu 
verán o/c'foü^las bozcria^la^nader-
de yufo de lcã l ladòdcl AlfHohaya por 
cima de lafierràtfãíiaíá Vaqueriza, e 
laorra deldela Và^deriza faftaiaFüé 
te Fria, e la otra dcfdc la Fuere Fría fa 
ñ a èi püer td . 'déí í alega, "éla^otra def-r 
del puerto deHaleza fafta laSerrezue 
la^e dende £orel collado ay ufo de val 
de la CaíaV É ^ n Sãs armadas , favíia 
en las Placeras ye la otra en cima de la 
;AzéúèdrcHã.;" - • -
Lã GarganiadeForçaíi ielo es bue® 
monte de Offo^en'veranee fon las bo 
•serias deídel Cõlíàdiéllo^Verde -FaUà 
;lasNauazüélás'del;Cerro ífâíta el-Oã 
Tráoío, e dêíy d & a m o f ô e l cerroarr i -
ba faíta èícôliado-dêla^MídianajC def 
CueSafafira^orcietdíí ioboSpÉ dcn« 
depor.cimaalcJtDS^rcameDtios-feíla 
el collado de CereíoiedelicoUado C Ê 
refofafi:aporl>amares,edende.al Co 
l ladie ' lMe Val jearcel^dcí í í t í el Co^. 
lladielloidcV-al Cárcel íaftaei Fermo* 
fidloi «ídendeiafta de yufetteáa&Ca* 
becuelasjC qaceften canes derenoc 
uo;encimâ d^PieMedianoj e otros í b 
brel Pimpollar.* £ foft las aríriadas, Ja 
vnaetvel collado de Xarama^c otra al 
vado delCatdofoiC la onra al Cafar da 
Pie HediâttO.; •. • *'\ •••• : -. -
- -La Pared de Pradanaíí-s^may-Real 
monte de Oflb en ñ e m p o de v e r a n ó : 
de Puerco en todo t-iépo, e fon las bo-
zeríasjíavna defile-Pe ñarPacda, que e 
fta fobre V e r í o í a fafta la Pena del A « 
gml a* e dc®de laPeñ a d el' Agní laf a ftá 
IaPeñadchMofta;ofañael:cdladodc 
M a g e r M a e r t a j e d e r d e e í collado de 
Muger Muerta fafta e lcol íado diel Sa 
l ino , e defde el collado delíSalino fa t 
fta ei coliado de la Eruclasedefdei co-
Uado:dt: la Erueíáfafta fobre Cargan? 
tíella Fonda, e otra bozeria dè í í í ePe-
naparda-U cumbre ayufofafta l a De-
èefadelaSerrada.ÊfonlafrarniadaSj 
.la v n a a S á t a M a r í a ^ Ia ò t r a a S ã Beni 
tóyC la otrá^entre Sãu. Mària-e San Be 
ní to , e la o t ra íbbre ía r rd^ode-Montè 
^a;e i a o t r a è n í a DeKeíadèla Serrada, 
-En e ñ e : monteinos acaqicio v n -Mar> 
tes deinacar d o s O í l b s de losbucaas 
H que 
quermtaca viemos.-ayuncado'sfafta'cW 
q nosfabcmo s e mas Ratios. .̂ Eoxx&_ 
fi que cftc canesdcTCQifcuo cn la ̂ e --
¿ a dei Cueruo. ' - ¡ 
La iadcra queeffa'CacaotcMugeE 
Muer ca, es jbüenmoace d c O Ü b « u ; 7 e 
rano,e ay Oderas ciexc«s en el cio¡ii}ia: 
que yazeií los Oífos cneí la^ , c foülas 
boze-rias; la^na defdii íbbrejaícum ^ 
breque^efta£bbreY«rcDÍ3 faftalaJPc-
á a del i . ioâà ju t, e3ssgian.=Ios refbrGs 
í o a t r i x i : Aldea derMt^eriMuerMjC1 
h oíra-deSicla PeñasdcLMofíajo por 
cima de Jacumbce EScancc-aAldeadc 
MugerMaerEa.fe&a^éiERio: Gafíellas, 
Ees-eianHudaen.--"'''' • •; 
La Dcheíà :cle] FoEcajo es muy bu5 
ffiont&^^uecco: en-ióríó t iempo, ef 
l ôn lasífcjsaâas^k: vna- de/He.eI colla v 
do -del Robfe Gordo íafta e l -Eic&de^ 
GeboIIon, e ía otradeície e! PÍ'CO de 
Gebollon por cima d-e-la cumbre de la, 
i e r ra foAa el cojjada, q es íbbrc Hor-. 
eaaiello j-eJa ocpa<ícííÍeen címa de la 
cumbre faíta en derecho delForcajo, 
E fen ías armadas, la vna en las Ñauas 
que; fon de yuío del coJlado dé fobre 
Horcaníel ío, e la ocra: a losprádos de í 
Horcajo. 
LaDehefadeMoTiciejo celRedo^ 
diello es buen monte de Puerco en cd 
do tiempoiC a vezes -ay Oírove fon las 
bozcriasdefde eIRedoudiellofafta el 
collado de X a r à í n a . E íbu lasarma -
das,la vnaen i6sprados de yufo de Sã 
ta Maria de Vacerni, é la orra de yufo 
delapofada de Pradina^clasiotrascn 
el camino que va deSan&a María de 
Vácerui ai Gardofo.r 
Rio CafieilaSjC valde la Barínai eel 
Lataíar>estódò vn monee: e é s b u e n o 
deOfToede Puerco en verano, cen 
el tiempo qué yazen los Gílos es las 
Olleras, ayOíTerias eíércas; 
La Foz de Cerueráje e í Quex igo íô 
es todo vn motee es bueno deOñ 'ó e 
de Puerco en iaiíierno-, e fon lasbozc 
n a s yl asfaap o r. aliend e t k l río caiado: 
etrapGrcuna'deiafei^rtbiredeL A l ¡ S b ^ 
je n'ãefdc vakieFcr ie ros&í í a e l -anio* 
yo da.ia!Ofsieíta,e<írtdeíWí&.Pié:£az¿ 
xiojO y :qiW'non;paSe;eJsY!effliado;eséér& 
Rio'ísidicllo^e íaorcaídeide Nauaifee 
josfWllala Pasdisl l^ e tearaa deíds ¿aj 
Guijoík/aêaiel colla do'táe vakie lafbc 
ma, qucncrapiíTc coaiÉra, valde iaiEar. 
ma, niQCOiitra laíeabcçadciPueréíjii ' 
£- ib n-las^arraad^ilaiínd * paede Saía*-.. 
ta María de Enzitt^, cias ócras doscai 
la-Lomavqucefta'cnr.d^mQnEe.aff(>En¿: 
te aí Lataíar.y e queicftárGãueHospotE 
aquende-.deí Rio rjspoaEqusffagamyí ei 
Venado arribaco asta Jas aerttadast 
• El G arrafal del ViHaE,qfue e& cacrc-
eiVilkrcSaotarY^llanaJssbíI&moÂíiôí 
de Puerco e í t t í epa deías.-vaaycid£de« 
panes, e^fon las bozeriâs porallendc 
dei rio. E fon las armadasTcn el c ami -
noque va del-.YaHar a Gerucrcrn.-
La Cabeça de los Eftipareí---, qaees 
entre Ceruera e Vei^ufeda es bue mo-
te de Puerpoenrienipoide t e 
íbn ksbozecias.i la xrtaper aUcde det 
rio de Xaramav qué nóipaiffeaí'AifiSo' 
jon,e la^occadeíde enpardedeí la-c i í 
bcçaetccroãyAifofaflradrio.-E! 
IaS'arjñadasfon¿.iasvna£eñ-.; ^ 
; e-lasôcrásaláííViâas de 
; . - Geru:áo&K::;;\£; -
• -i - CS-) : 
H. • 
ce j . & i r u - . r ' k W k ' B L o s . 
monies deiierret- Út¿^0ánl eSe '-;; 
nodi.Pedtfitíg...... - , 
A Foz de Pagado es buen; rnonre 
de Puerco eninuierno , efoalas 
^bozerias-, la \ na alcollado de las 
Cabras , e la otra en cl^ollado de Pc-
medijano, e la; otra en f o n d ó n dejos 
Molinos de Martí n íyíuÃc)Z;SEçs ciar 
mad*aIP-raíd'o dciSaneha -Pqnee,: 
La 
te de Puerco c^xnyicrííOj-eíonJasbo 
2erias» la vsaenGim, i 'de íaXexeí ia ,e 
]a ocra aí collado de ias Gabra^-ela o,-* 
ira al cQiU^o tfçrVezcçrH VESCRCI ar -
madaaLGubíclíOvi-,- ^ .¿, ' - , 
. La pehe íã del Muy© esbuen otoiv*; 
te de Puerco-enintiéírsQíf .efoií las bo -
zerias, ia yna-eiiíC^-çamiao Seguat va 
d e ñ e al arroyo de la Fuente deí Gm -
jo/áftaelcaísmoitiucjíèíííefuiaíiel Et 
u a z i n a ^ z e r r i l j AiAísríajenrFondcrt • 
dela p c h e í a del'Mtlyeye ia ocra. entre 
el, Aídca ^ c la Debc íã ,c£ es el armada, 
cn^l-pucr-code-Ijifa&ies^- :;. 
- Beaneí l rauadcs-esbt ienmonrc d ç 
Oííb. en verano, e algunos vezes en 
inuierno-,^ fon las bozePiasyla vna por 
cima jáe iaFucnce dei Rio. Mediano, 
e tesoira por cima deJa.Gueua del Ga-
ftílliejo. E es el armada a la Caía de 
C,oqueño , _ : • 
La Foz de Gantolejos es buen; mon 
ccdeOflo en veranojc algunassezes 
cíi inmernOj e ion las boserias, 3a vna 
ala.Matadcl Collado s c í aoc r a aí Buf 
• t a ç , e la otraal Pie de ía Obra al Par * 
Einal:, ejapera a ía Majada de/ía Pc-
' ne lia, c la otra alCo.lfàdo de la Cue^ 
ua de la Plata, c ía otra alFruenredc 
Rio Mediano ,, c la pera la Puen te Vie 
j a , ç laotraa la Çueua.clçl CaftiliiÈja. 
Ees.el ar mada al Caí l i lk ja . . : 
. E l pinar de Salue es buen monte de 
Oflp e de Puerco cninuierno^e ha 
nueue bozer ías , la^vna en el collado 
de TcíícdaFermofajC la otra eneí Cei: 
bunal, e la otra en el collado de Yenes 
tal, e lâ otrá eii el Val del Bezcrrilj e'Ia 
otra e n d collado de las Cabras, o la 
en el Valde.OíTo, e la otra en el colla 
do-de,^íüdeja Gaía ^ e laotra en Val 
dc laCaí íe l la , e laotta ea cima de 
Cuefta Vellida s e todo el monte ayu 
ib de-Monte Maio fofta en par de la 
Cercda.. E es el armada en el Robre 
diello. - . 
r l ia. Fpjz Brauaes muy-Rçal monte 
í6 
f <cn «recano.aaigdnas^ezes.ea 
• inmerno.;, chz cinco ü a z e d a s ^íaivna 
•al P i c d e Y u í l c ^ e:Í3-oEra.¡alis.obcc!do 
Ferino ib, e la:o£caala Veceda, e i Apo-
tra aLcQÜado^.quciálle aiaFoz^Ma^ 
•y or,- e la otra a! caminO y ̂ ue va a la 
PoKjuçriza. Eies^llarawíiaen el:La¿ 
modelPinareio. r 
.; EíCafíüIcjoi.e.Sobrei 'cñajC'dAti. 
toyo de Sane Andrcs,que es cabo Baa 
À>A[ , es todo vn moníie, e es bueno de' 
TOHOJIC de P u e r ç o e n ¡nüierno s e í o n 
lasbozerias, I^vna-dcf íe la Cabeça 
de la Obra .eliioifto^rí-ibade..Ja^Ma¿Í. 
deLRaícalí-a^a-eteoHaíiielio^díiiM^ 
lo.: edefde eleolladidloií iel MvítO'-£&-
fta la Eojcda de lTorna^e -dendefà í t â 
k s Isí^uazueks, e.defdeíaS'Nanaztíe-i 
l a spave l 'Roñrs lde la 'Mohedafa fe i a 
Llana ;vedende;iaiia;ks^Eootaniefla^ 
de Valdc-Soto eíaf ia el Mohnieíío 
]a otra defde'-Couarrim faftaVal4e 1* 
Cucua^e dendefafta Ja Gabeçnela d-et 
Lobo i e deíde Ia Cabççuçla del Lobo 
fafta el AlanchetC) e dende faftaêJLa 
uajo delPoerco* E í b n Jas armadas : 
la vna.al ^a íF^Eaeno^e la otra âi b o -
llado^eSanc^pdreSjek òtfa ãla-
bccnela de Pedro Quéfada ,< e l ã p í i -
mera vez -<jue:cor.rísínos cíVe moíi te , 
ínãtanios en el rf es © # b s r e deis Put t 
cos . -£"cftemonte « c a b o ¡áel Mona--
fterioíde BaeuãBa).^ • . ; 
•- ElMõce del Aíanekétee-sbuénvmõ 
te de Puerco c i i ínuiernò ^ e ion fes bo 
Zerias, la vna en la Cafa: e laorraei i 
cl L^moiquc e f t a . e f f ^ â e Mapidie -
Ho. E va tõda viacoínc^al i^Ja 'Sí i ída 
miño ^ u e vaia^Míñ^"Rivia en ¿ ¡ l a -
mino d« Gah^ay;adic¿; BÉS é l a^ftmw 
da entre el A í a n t ^ e t c i e ^ e . - n í i e f m b 
camino. •• •*•'>''. ^••^v.¡ A :.; 
LaTorera'e^^íi'-iál&ia^'qüé è s ^ b é 
Majadas Viejas» és&krt4ti¿Bt4áé®iC 
en veranò,; ¿ha '^iezi jéZe-t ias^áy^ 
naen laToreEaíac-íá-Oíríí ¡en el GíiGr-
ca l , eia ocnajeá Id¡Pfeáafd^PSHSv*-"^ 
H a otra 
otra en el Coíisdo-de ía Vieja, e íz o -
£ra encima del Rio Truchocias, c ía 'o 
graben el coiladooc Fcruiduero, e ia o 
cta en el colíàdo del Vieço , e ía. ctra 
en el collado de Zebra Gorta , e i a o -
cra en el collado de Soila} c la otra en 
la Peña de Becnaldo; £ es cl armâdii a 
las Paredielíss jport^tiea yda jta veni 
da h à d e p á l í i c p o r hy el Venado, aun 
^tiel p.cíc,fiJguardar é bié las bozerias, 
. X-Í3S ApriíquicHos•& Fóyo Reden í 
.dp.,- e Fr.agaz^do sxfi Xa ra meda, e el 
Baccànco de Haedo.es cedo vn moa -
CCjécsbueaodeOíí 'o ede P u e r c ó c n 
¿auierno , e fbn lasboaerias , laTna 
dcfde el Collado de Peñaíua por los 
Celiadis.Iiosfaítâ el collado del R a -
cin, edendefaf ta-é!cól lado deSant 
Beni to , edeede fãíla el Collado de 
-Rio Frio,edende íaSa Peña Atajada, 
c'defds Peña Tajada el Pie del M a U 
jcalçado ayufo. E fon las armadas, la v 
j i a c ñ e í P i e de Xafamíclla , cia ocra 
&l Prado do fe ayuntan los Rios. 
l a Dehefa de Peñalua , e las 
grieílas es todo vn monte j e es b 
de Ol io e de Puerco en inuíerno. 
La Dehefa de Fontanares es 
monee de Puerco en verano, fon 
bozerias, la vna en Caíliel Miño , 
otra al Cubiello, e ía ocra en Vafd 
gua. E es el armad a en el collado 
cima de Ia Deireía de Rio Frio. 
Texeda Negra es-buen monte de 
de Oi íb e de Puerco en todo tiempo, 
e fon las bozet iás , ía vna dcfde el co -
Hado dcHineftar fafta encima d e U 
Garganta dda F£aguase la otra defde 
la Garganta^de ía Fragua fafta en ci -
ma de la Garganta de la Porquera, e 
Ja ocia^efde.laiGarganta de]a Por -
querjza^ fafta.ei Robrcdiello, e la o -
ira por cima deí Haedo Derrengada 
.fafta el. Vai de Bezcrrii : e defde el 
Y$l de Bczctíi l falla la Cabeça de Fo 
ela 
e A 
Z € E n ó 
yo 'Redondoys áendé fafta Puerro I n 
fan tes . £ fon las armadas, la vns en 
Robrcdiello, e la otra enía Majadri de 
laSarça.-'-"-" : 
- '̂ jL^Sic-r-ra i&'e-®$ejon es buen mon-
te de Oí lo c de Puerco en verano. 
- - En tierra de "Scpu !u ega ay 
eíloS-íU'ontes. • 
Valde V-el!4do'j e el Azefee-íâ, e Pe-
ña "Harpada e r t ò d o v n monee. e es 
bueno de Oí ío e de Puerco en vera— 
no1, e fon-las boZccfas, la vna defde la 
Calahorra por cima de la cumbre fa -
fta Porciel de Lobos, e ía otra defde 
Portiel de Lobos fafta e l Árcuñuero, 
fafta Regajo Luengo, e k otrâ defde 
Regajo Luengo fafta el Collado de 
Hoyos Duros, e Sa otra por ía Cuer-
da fafta la Garganta del Rocín fafta 
c l Azeuofa: e ía otra defde el Azçuo -
fa fafta el colládo de la Sarça fafta en 
par deí Pinarejo. E fon ias arra'aáas. í s 
vna en ci Collado de ía Hayucla , c la 
ocra en la Ñaua del Azeuoíã^ c ía o -
traen Foyos Duros, e la otra cnej co 
liado de la Fuente Fría ,ela ocra en ti 
collado de ia Calahorra. 
La Dcheíà del Colmenar, e el A r -
royo de Us Huelgas , ela Dehefa dei 
Frueío es todo vn monte ,c esbueno 
de Gflo e dePuecco enveranoeen i n 
uierno en tiempo de la VeItota, e loiv 
las bozerías , lavna defde la Cafa del 
Tel lo fafta el Ote ro , ela otra defdcí 
Otero fafta el collado de la Vegueh, 
e ho r r a defde el collado de ía Veg-tie 
la fafta c) collado de las Palomas, c h 
otra defde el'collado de las Palomas 
fafta ei Salmon. E es cl armada ai co -
Hado de Domingo Serrano. 
Robredo Fauo íÓ: c laTrouera , e 
el Enzinofo es codo vn monte y1 ees 
bueno de O ño en imjicrno, e fon-i a$ 
bozerias, la vna < 
2 t £ • LIA • 'MD ̂ TB^.Í\-A s? 
1 las Euent^s/afeia^joi-nsra s-sla Qt.r.£ Ho dei Enzeaofa v-jg ^baU-sarmadas^ 
dc íde lâ Tornera porc imadclacuig k v n a a í a cabeça dei Venarejo , c i â 
"|re-#4|ariosÁci<feícs¿'jC)fefta;Cl Por'- otra aJâ Gáfa.de la Ccrràda, c a í r â 
Ê i ^ f e d e i ^ r i z e a o ^ aicolIado.deÍá;PeñucÍa» ',. 
jrimeravez que corriemose-
'ftemonre, leuantaron dosQíTos 
muy buenos,e macamos luego cí vno 
c e! otr© paiíb Ja fierra, e foefle ladrar 
aRio Caí ieí las ,e3l l i atidudiemostOT 
dpeldiaconelfaftalanochc! e t o r -
nofle ladrando a aquel lugar ,-donde ̂  
primero. íè kuaótara. E ouo by canes 
q touicrõ eõ el fafta el tercio de la no 
çhc , e dcllos faíla la 415 edia noche jen 
cre los quales ouo hy vna perra, que 
dizé ludia, eembiamos monteros ef-
fa noche, que efeuchaflen loscâaes 
enquederecho andauan con e l , c o -
y cr on j que andauan con el en aquel 
lugar, donde primero.íè leuanrara. E 
. otro dia demañana fezjemos le dar 
tramefias a todas partes, por fallar la 
jda del, e fallaron, que íè auia toma-
do a aquel lugar ,donde primero fe 1c-
uã ta ra . E-a«n falíamos tara de fangré 
dçyna ferida que auia anido cl dia de 
sies j e murió a oxa de medio dia efl e l 
Ljos Ñauares dfiSufo , closMâ.u^-i 
res de Y ufo escodo vn monte , ees 
buen monte de Pnerco en itiuierno, 
El Enzinar ^qüe escabo Montero , 
es bujen monte de Puerco cn inu ic r -
no feñaiadaraente en riempo de lá 
Vellota; c es la bozeriarpor la fenda q 
va entre efte Encinar, c elmanre de 
Torre Adrada, £ foñüas-armadas. Jai 
Vnas al Arroyo j elas ocras a los * 
dosde ívíííntejo, .. 
El monte que es cabo Torre Adra 
da, es buen monte de Puerco ema -
tiicrnOjC es la bozeria por-cima deios 
Oteruelos, que.es entre eí lemonce e 
cl montc de los Ñauares, que eñen al 
gunos en cí Portezuelo ^que es entre 
cftos Otores. E foh las armades entre 
efte monte e el Ênzinar de Mattcejo.-. 
- Cabo R&Ç2 y e Encreuino de-
«•"Iji-Gargsmtd-dc Rio-Brío, c ía P»» 
slraza es biien. monte dfcíOJÍb en^eM 
-^OjrC-ã ias vezes cainuieriio, eiaulas.. 
bozcnai , lavna porci^ic ay ufo 4e 
«a dei llano del ao Frio? e k occ ígor 
^j<:errO dela^ayuela^íifo, f a â ^ a e , : 
topeen cl Arroyo. ÈÍGH ias armadas 
al ccllado dcla-^Oacfcra^ela.^ 
Sra ai coilad-e 4cl Hiacftar. 
X a M a t s dc- 'Biafái '-tówó m o » 
4e puerco en m«ie rao ,c alas vcz-esási^ 
verano, e Ton k5"bo23erfas, la vtu dei 
" de Bortiel de^JLob^&^ÍU Cebojlcra, 
• Í c h o f r a 
•:; B c h é f a d e Gí>razFern"34.ez. E fon las 
" arãiadas,Javnacn laJ^aua-dcl Forca-
. jo3 e la otra a Sane Benito. : - . 
* La Garganca de Sane Benito i=e cJ 
Hae í loMayor es codo vn monrejC es 
fta e*i ̂ ar dc Sla ^ j t Ê^ajen ssTe m a i \ 
.'s c-la R i ^ a d s í s ç s a c c 
m^ríÉâidcí í í íb en- « e üipo de 'lg ^HfííS 
tin vcuranó/èrs la bozc i í ^d j t i t i e i a^a 
¿a del P t í i i s g ^ â a e l Pue<FSo*]e?l:iG*j 
j í^edf ^üjc cimaia fierra fafta ía-Cruã 
/e ê i cerro ayn-íb -feafta ei Y'glejtieia^'í* 
-Tfenlas afinadai^ larvtia e n l o j í ' f a d o i 
é n é ^ C ^ S ^ ^ t m s i ^ u ^ Q u i ; 
• i ones del EicaTtrp^da'c 3a acíaXjo^c-
, ;^a4efdt. en Címa^dcí Puertode ATCO 
iiesr-eiicamiaoia^ti&icsEace e í ^ ^ t õ r e í 
las vezes ay O í í b , e fori las bpzemst 
la vnadefdc NauaForeajo faftalasLa, 
bradas, e Ias otras déíde las Efciampie 
lias fafta Orcr de ia Caíã . É fon ias ar-
madas, la vna enláKÍajada del Robre 
cia ocra en l'a'Nauá delos TorqQcs. 
Los Canalizes»e Ia Gargãta de Ge 
FofócsEodo v n monte, ees bueno de 
Puerco eh todo t iempo, e á las vezes 
ay Ofíb , ees labozeria deíde Pie de 
Vercol fafta el llano de la Q^ieíera. E 
ion las armadas, la vna en la Majada 
dei Rayo, e la otra en las Halagnie. 
¡las dc ! 
Buftar de B a ñ ó l e la Ladera dc So-
bre Araus es todo vn monte, e es bue 
no de Oífo e de Puerco en tiempo de 
la Vcllota, e en verano es bueno 5 O í 
ío,c de Puerco a ¡as vexes,c fonías bo 
Ecriss davna defde Guie Ha fafta ía 
ipor 
¿&ncn veraiío e en ínniernojCây^lgu.^ 
nas O l f c i ^ s y e i b n ^ s f e o ^ c n a í ^ í a ^ í â 
__dcfde en c i raadcfef íerra í3%a-d'é yuj-
fo de Pie dc-P-idotna-, e la ©sra defâs 
d-Pnerto deCega^ftade yafo àtVÍA 
Cárdena , e es el armada enia ©dieiH 
de Mtrrefiello, e en eíte monte n o s ü 
acaefci'do en vn dia â matar dos Fuer 
cos en ^ é a t i i a^nd ' vaô^ft&f-j&U' 
mos c eh-el o tro doze'. 1 1 • ? 
S i c C a r d c ñ a , c P i e deMéd ian -o , c 
Peña Cabra-, e^ fn í r , SequieHo es'to-
do vii monte, e'es baeno d« OiTo e dé 
Puerco en tiempo de !a Vcl iota , c o -
tro íi en tiempo dc'Verano, e esia bó 
zeria defdc la cabeça delPifcCardç 
ña por-ciaia k^ícr ra fafta P-ena-Ch 
bra, e 'deíyc: Peña Cabra falla los Ar* 
umueros ' f a í l aP iede Haro-.'E-fonJai 
armadas, fa vna «'a la Vacariza, ̂  la o 
traen ios prados de Naua Gerc-fo • c 
la otraen-eicóliáidò de Pie At H a r ò , e 
la otra en el Eruéla: c o t r a sdòs "enel 
arroyo de Ccga,e en efta peña-Cábríi1 
a y íkyn-pre Oíleras ciertas, e en ciern -
po delias. - ••̂ •-'••'•Í 
E En cfte monte nos acacfeió-dc&í tara vn Oil'o vn can, quedizcBat 
uado, e eife dia nía otro minea pods-
niosj tosaartjeoto. aqua.1 parre foe él 
fo nin cl caiVe cílfdo afsi Vhós diez 
días , que nóh'pafc'fcia cí cap, £ acá -* 
bo de quiDzé'djáS, que tornamos acor 
rcr eftc monee j falíamos el Oflb c eí 
can muertos en vn Piélago, e porque 
murió buenamuerte paraSabucfbjC. 
fue cofájque'por venturanon 
1© oymos deziraniagan mó 
tero?quc ouiefíe vi ico 
aÍ,poíímos 
ené í l c 
m&nttsâsútrrd- d?z/íúeigcá-. 
A Sictra de Ja Magcftad es buen 
vezcseninüiern 'o : efon!as boterías.-
••; £1 MpA te. de'lacar es buço mouce: 
d e O í l o en verano , ealgunas vezes 
sn inuiérno. . : . if., > 
. £1 Cartazo es buen monte de Puer, 
co.ec verano, e a Ias vezes, en inuier-, 
no, e-fon lasbozer ia í , U VAa-deíde i& 
FOZÍ que es^ficcéBenieüa eia Cue -
ua por Sa çyràbre^cataare a Gago -i 
ílíns;tíiftaelxari5Íaosque vicriedteCa' 
goíludo a Atiêça, ciaonatiefdei.Pra?, 
d o: de¿. A ran ça d© -p ©r c i m a, d c I á e a m. 
bre d Ro br fcíiò v t* fta ensel Jl io de. 
Gañamateárqae íion.d.eXen.paílar aia. 
SiéíJ:a.dclasuR.Quetas. Efomíai arma 
dãs, la vna en d Prado ctcÉAtançadaj-
elaocraeíiSantíIí íI ian, -y 
'gunasvezes ay vJüoenu iu ie rno , 
C es la bozéria por cima de la cumbre 
déla Sierra . .E fon ]asarmadas9 la vna 
en d Collado de Gafcucña v c la otra 
en Pradana. 
Santa Tis es buen monte- de OíTo 
en verano, e ay buenos; Puercos a las 
vezes en moierno. 
se deFuencc es buen 
i en verano „ e alguñgs 
ic Vircuaies es bucnmonteiie 
Puerco en i n u i e r n o e e a t i c m p o í d e 
losPancsy G íonlasbozeriaSi Javba, 
crracnUcer Ne^-ro. Ees d ai 
en Sanclulian. 
te dcPuerco en cicrapodc las-vi>as,.e 
¡a Veliota, e ion fas bo ¿crias ana 
Qcfde la Ciíeua:' faOra en p a r l e i M a ^ 
lecio de Psuicilajpòr? 
H 
¡ I 
da c u d tzG entre 5s Cuctw c p2!mâ« -̂ fe tífjr^ a l C ^ s á c a a r i.tí-ééL4;ck&¿.& 
^ S i en ci armada â&Sxlzc. -**~^ Meishi-ii!erí^ ^ ^ ^ 
EIMoticc.dctícg^iáac$^acnW^«.^,.'%ÊaSiccraa^'^l«Je Meca c ^ i ^ a 
<: ec'dc- Puerco ctx-i-aUi&mo .̂<z cílc noij-Jrtiioitzc-tam-bicii dciiiiwèii!j.G*írosi#^ 
lia bozcrsa^e ha dos arn*ad¿i l a vna ~ r ^ ^ ^ a ! ^ ^ ^ ^ « ^ % t ó ^ p T c s « T sea 
en el Lomo, queefta^ncuna de J^-J-^Tcie afi^r'VftR^o." Rófo^ca i - eg» -
gi-tdoj c la otra caciPut>wí cid ^k^cÍÂ Q»b»¿a%i;^«r2¡»fi, e Ja-l&í 
t jueéi la cerca de los- Samo-S- 4e7a ^ÍÍKCÍBÍ^U Í̂ Q è r ^ e ^ e i d eJVÍÜ, 
Ccndcj^a. _ ^ ' t ^ o z Ú ^ ^ ^ à h ^ ^ ¿ ¿ o . la C a b i d a 
^ EÍEnzmar de N ^ a Redonda c^Je- í k la-^lijEálcca, i ^ í ^ d e i o s C a f t - Í ^ 
Ccadcja, e de las Fragas, ^ue fe con, ros, ia$$2$§ Puejpè, c^áirTe y ñas ' ff-
tiene cpdo en VDG, C¿ bacn monte de " í t o es'offi^^e- cSsJa^^iíae-deiai íer 
i PUCECOCÍI inuicrnO;, enon l̂ a bozerííí ra câ tan tea BezenuG^a:V^l,de Jt/I©-
Eh^D-CfearHiadas, ía vnacn Víame- ro, e aeadentrodeia f i e r r e s v n ã L a * 
¡ •lia^e-iaocKtemrc Us Fraguas c N c g í r .aera, qucduradcídf r jCTí íH^íodel^ 
do acesjpa í id Ao fe ci uzair ÍOÍ " yo dclosCcuHos faftá'cai.ítofcrc Gor¿ 
Í cairo aos ̂ eLi^y jeüe 0ç Bwucgaa AÇÍÇ.. ^ CLQ,C d cu elle correr enefta güíía. Vüá 
ça, e ei que va ac Ñaua Redonda a Y - ¥ ^ " 
lEefqueV e la ócra a3 PüñCál del ra&rt -
te de Negrído cerca de ios Saácdsile 
Geíideja.' - - . ; ,. 
Entanaella es buen morrf&de Psep 
co en iñüfernü, eef ía 'bozer iadeídcl 
camino» que va de Vaydcs a Marida -
yona poreimá de Ja cuínbi e cácas íc 
eí -Río y fafta en par de^Ja'Xíaía de C e -
Sanc Pedro', e la cín'àen^Víaniciúri-6 
Iz mas cierra es-efta. . ' i ; 
f. T e j o r e s b u e n m o n c e d e P u e r c ó ei^ 
ànuierno». c eíle noaba i soze r í a , e h&í 
dos armadas, ía vnaccnTre Carraíbofa 
e h C^là-dc Tejer en la-ribera dei Riot 
c.la ocra eñere car raie oia- c cl Rib,4© 
Bornoua,eaun es1 mil y buen mote de 
Cicruo. 
Valdijas csbncri'BKJnie'de Puerco 
en ¿nuiernOjC en ciem pode Panes, e 
esla bozeria eísi'o de Bornoua arriba 
d é í d c c n c i m a de Mâmbr i l Je rá fa f ta 
Sanca Maria de Sopeña: . £ es el arma-
da en la Puebla. ; 
- Vaiada Vid es buen monte en Ve-
rano, e-es la bozeria defde Cafíriclio 
eomo tama ei camino de Va) d ela-To 
natzfiaCaftrielío . JE íbiLÍas armadas 
altaveynce ornes enel co-
liado deia Tejada de Tello, e enel val 
de Segures, que non dexen yrel V e -
dado ajaFoz de Cañete,,è ocra boze-
ria en Xúçar en lãs Vcguicllasj potq 
non dexen paílar el yéñadp a la Miiè 
S a de Pajaren, e eft a de pocos ornes. 
E la bozeria mayor ha fe deponer def 
dcks Mola t id ias p o r e í C o í í a d o ' del 
Roya de ¡osCeulfos,. e por cima dela 
ílerra faílá en Robrp Gordo meímo . 
E íean caftigados en calguita^uc íi el 
Venado viniere de quaíquier deíos o-
tros mõeci de fuera de la DehcíÍi,c]uc 
dexen entrar, e í i falcare dentro . ^ . p 
b&z"éen, c non le dexen fallir. E las í i 
madasfoh tres, vna cnVÍcollado que 
es catre Robre Gordo e ia Cabeça de 
M o r a r en e l Prado mel rao, e la-ma^ 
cerca es-en Nana Redonda; e laotr á 
'.s las No güeras.; c po nga 
par dé l a C a b e ç a d e Ayícgoíà^por Ve 
nado Fu:"ado,e porque fialla fucile el 
Venado, q los fallaile folgados. ^ O-
tro íi hade poner ^nosdiez canes de 
bozeriacniaRumariza, qesencima 
de ¡a Fuete deíos Aímcga tmcs en par 
de l acabeçadc l Mc i al,poi:q nópafic 
«i " - - - - iocõera iaLagúna7c to inãd í> 
fe de fira suíCz es e! raontÊ-fítòy b'a©«^. 
tafíacnláífcffda^feHG de í ¿ S á á ü d c la 
y oiH èl A-fáò: c a c â w e e l̂ ar r 0 yo qvie n e 
del collado dclos C odes, e fey&Êo-là 
sroddaSi cia mssc ie í ta es é la eabeça^a 
A'ylsg-oía^h-otraenlos-Almogauarcs. 
• f ulâcaí de vai de lMoro l íaa lg t i 
íias veies Puerco en inusem-o. e;sfí;c 
nôhábozer ia . Ehíicres armádasja- t -
na eneiAko, q-Sscntrsl collado de la 
Tajada de Telfo j éc i de valdc Seguis 
en malla: q pueda¡a^frrrfcr aqualquier 
dé los co i!âdos,.ê-la-o traen laTona,e 
la ocra enel cclUdo dela Salobrelajql 
guarde la ydadc laFoz de Cañe te . 
La Foz d&Canete es bue monte de 
Bnerco en todo tiepo, c nados boze-
riasdéde jacntrada,q entra enla'hü-er 
ta tíe áõ Lario: ala Foz, por ciiHa de la 
7 T : > m z r i ,¿¿: 0 
F ô £ íirf^ei collada dd^iEfe>tñi,cScQ: 
a; "Há^atéei'eilóíf ie-la-oiea- defde^a^dc 
Maia&pm? íáí3S&:d© brGucrd a S&szlosi 
Gê tílc si E íotadssatma das la ynâfinelf 
vad<> dclcs'GíecüQls^c. Ia otra.cn la ca 
bcça^âeíos t Gíl&nswzevtcimsé^^-
P ucee d pl^3ácc>«eae4¡ lab ds Caijr acb.;: 
• .F-úiaÉ'.eda elos>Scdíes c YalSarç^fb-
e-Vaí^de Marco ^ focõ t i enc eit;y.ao,j3S 
buê-mõte de Bocreocn inaierno jC es 
ia bozeriaden-de^oeraEra eleamino 
dl Villar e valS^t^çáhríçQsa. la.cabeça 
de la Fucnte Or ie i í t e . E ias.atmadas 
fon las deí^e atrchionte. 
• LraiPaiiofa e la Sierra de PnegoTcs 
y n {Rate, e csDíieao d vjlla e der 
en imiierno.je.es lab o z criada-
la cabcçaxieí ColMenar. £ fon iasat*-
mada's, íav.na en cl Puerto de Vécay-
d c c a t à n c e a l a cafare la otra cn el Va 
do, e Ia Gtf a eñ Sancha Negra." , s 
• Cañamares 1 es buc ra õ te à OiTo en 
inuierno,c es labozeria de fdel.Puerto 
deVeçaydê poria cãfoe faíía enlas cü 
br es por cima ctólalto ãla fierra ãPrie? 
go fajfta^en par de Sa Miguel quel nojra; 
dexêpalTar ala P.iñpíasE fón ía-ssirmta 
auem os úM vadodéS ãc 
E-Ea t&csaàúté- acacfcio; a-vnsSa-
rXâeFextàt Gomez j-lidr&r a vnGicc 
uo,c cílaua prcüadasC EOÍBOÍC ei siem. 
padclPaEíT, c aníi como pairia vn álV 
jo5 tontaaaíc cniaJbacaifcponia 1c en 
•wi-ÍE^ar: e coroa ua a ladrar c l Cie r r 
uo^-e défi:ágLiiÍ2.pacíO:*írñós:quan:o o; 
eihco, e defque ioi out> parido, tor -
ao a ladraria! Cicuio:-> s efto vicrois 
Ferraác Gamez e otros mootc 
:; ros. E deícpe fue muerto c l 
. Cicruo, nonhpudieroa 
. . .. tomar,efiioíFeállugar 
do cftauarrJos Fijos.: <. 
Las Põuedas Cabo Muraucce es 
muy more de Orto e de Puerco cnin-
üiceno, e fon las bozerias, la vna def-
del Vado de Caáaiaares por ciitiade 
la Cucfta de Menga Seca, por el Lia-
nanieilo, quevenga cacaece elr iode 
entre Fuente Efcuía e Efea-nas.» epor 
Ja cabeça del Madroñal, fafta^npar 
de U Puerca de laá.Poucdas» e poc la. 
Puerca-arriba fafta en par de ios Por-
ti ellos , ela ocra defde en cima de la 
Foz del Agua, fifia.en las labores de 
Frezneda. E fonjes armadasja y na al 
Porriello Llanc^ ela otra al Portiello 
del Robre. 
• Husrca Rtiiiia e la Csbeçá-del Car 
razal3 c ia Rocha de Royo Malo , que 
fe conricne codo ea vno 3 es buen mÕ 
tcdeOli 'oedc Puerco en inuicrr¡"o,c 
Ibn ias bozerias, la vnadefde la Puer-
ta de Huerta R uuia, fafta la Atala y uc 
ia de cerca de Poyatos por cima del 
Aleo, que non dexenpaüar el Yena-
do contra Huerca de MarhojaieSj C h 
otra deíáel camino, qaedefçièntle de 
Fcxueda al Molino de PedrQjppr ci -
-* ma deí Alto , fafta e! Barranco de las 
* Muge res. Ees el armada af Eftepar 
\ de Ya! de Sorores.. 
ezuela c Jos Colmenárejos es 
•uemente eninuierno mejor 
de OíTo que de Puerco . E ion las bo -
an 
Hucn^Sítiuia^ .• •-. 
:. Ji¿s£á3}z «fe .F.priU$Hoáí )&$s>Z ífeEer 
sersifeaÀjiss yiszes;C^Í5?;ea *nüí'©Éac: 
e «onj iè iào^ena > E íoa Msarnjadaí» 
tea cá ;par4etEfpii .^r.4çírerrara.vi . . 
iauierno, e rnas-ciecto de Puerco t]ue 
de'Oíicijeioíilas bq^çrias ^orietAíko 
de la F.oz del yn cabo edel otr©. ,.£,«s 
el atmada/ca los .Porcieilos .de ç & c j , 
ma de la Foz , que. 4ô& fafta d Millar 
ds-Fcrrera. .<Y;¿\~Á¡ 
La Salobreja c T õ r u o VeliidOj.qEe 
fe contiene en vao, es buen móksie 
de inuierno mejor de Puerco quede 
Olio , e es Ja bozería por Ia íènda áief-
ma que va delas Majadas del Rey,a l * 
Fuente de Berro, e defde las Maja -. 
das del Rey,fafta elTornagal dcla Bac 
ciíona, cacante al Riodc ia SaIobrej;¿. 
Efon !asarmadas? la vna en la Fuen -
Ce de Piniello, e lá otra en el Palon-
ear de Gudumer. 
La Foz del Moro , cia Foz de Pe -
dro Sancho, que fe contiene en vão , 
es buen monte de inuierno mejor de 
Puerco que de OíTo , e es la bozeria, 
defde Fondón de la Foz del Moro fa-
fta encima de la Cotamíella, e por c i -
ma de la Cocamíeíía rafia en el cami -
no que viene de las Majadas del Rey^ 
a Portiello. E es ei armada e n d coll* 
do de Majadas Lucas. 
L a Muela de Pan Crudo es buco 
monte de verano niejo-r de Puerco ^ 
de OílbjC non ha bozeria» E es filar „ 
madaenTajadieilos. • . • 
La Hortizuelaesbiicaionte d.e mr 
uierno mejor de Oílb que de Puerco, 
c fon las bozeriaSjla vna defde lá Que 
brada fafta coliado de R jo Frioj e 3a o 
era defee la dicha Quebrada faíra el 
collado del Barranco de las Mugeres 
amas ados catante al agua de la Horca 
znela. E fon las armadas,la vna en val 
de Sejores.Sa otra en la Vacarjza de la 
SLòyo Feio , e SauiáííJííS SS'baea 
rKLdeíàclcoiiado dcKoyo Ff íõpbrâl 
t iel^&Ea^o.Si Ton lásarmaíras , "ía-v, 
nanen T^a í i í e i io i , ^ ia cera eaíía £agí2 
cí>,ca,Lxsv¿z:cS a y O í I a , e ^ a í c j í ^ d c 
ii^.!©raí»i|acidc3f e esnobs i b i í ^ a ^ a ' -
í ã â a e l coJUdo deí^tl íanaar^ia bcfá 
ácfdcia-BQyaífd Pefaèg&fa-íií.effct-
fiaiteaiteadasi íãviwt cwíTêjaíifeeateis 
fo cainuseiino' i í:oésdabí>zeria:tíeíHê 
tio daelagua de Vií-Sãjobre por cima 
deifico c^anecai rioaíe^Hozquicftei 
faíbfcdoLiU el no idda Ganada-dei M o 
Dict^scscnucuadoo-aicsca tíBCcâVd 
ruclaFondoijai.qiictdcxéíahrí«iq[?el 
renaeuen, e otro reraieuo-ea Ia Cal -
çadicHa de UaíQueniadoique í reflue 
nen ele raftro i eujuetnon tfcxen paf-
í s i . Eíoxi Ias armadas íasfobreciichas 
dcJaíEagitniellac de^c/adielios. 
Los-GabtaldstielaiGveuavdelE-1 
íticrcol cs.bueu monte; de Puerco en 
veraiio^ e csla bozerja£Íeíc¡eI;cafnin0 
que enera de ArcQs-para-.Tr^ga^fcteja 
do trauiefía Ja GañadarídetMafta^o, 
por cimaídel Alto-dj^IarPciiaide^FviI-
x:oniC-cbcc£iOísyu&r£añz hsheredas 
jqne de&ie n den delo« Ma £izaies;fa fta 
las Majadas deMediana>aguardar las 
EfeáleruéTas athas adj0iíqi3e,not!:Ie-d'c 
xen entrara! Hozqu"icíIo,;c p^nbr^re-
atucüb enfeCalçaâ ie i iapdé^ãf Q^ue-
^madojíegun de íufo'dcxiemos. E í o n 
ias-arraadas;, la'vnaeaTejadiellas , 6 
IsotraiCfEia-
d e i á l M ^ f f í à ^ i * Maídera feft*reii V i ^ 
vnaLagiimcIU c l ^ o t í a icf s^TcjadíS* 
„ ü Mt*ela- d c 1 í M a d era. eS'Ku é mS^ 
te^k^assEoo etiiv£vaaoyc¿?>a:ha''bo i 
Sateftteçéiai-oct* en etPxadeíde-t-Yi^ 
II a r d e la, V t ̂  etea tva e i i t âa í í íi^ tei 
Hocszie llasdc Va l de Vcrgañás^ 
,na^ e lafeentc-deíosÁípcrot t^Sjc^i l 
Muela de^PajaronjqúeíeeomfeTíeeft 
Yjao es fcmenmonte- í íe^acfeo 'e&íni 
memove-es la bozct iapòrsàínc^dis5^ 
Muela de k Madera de^ ie -G^pardâ 
ia Fuente Yeroya íaña-Cffpatvdd Ca*-
ftelIar^eiValde H&trgsLtns iX&éíWi* 
catante aiPrado ^ fo» IdS'arm'ádaiií 
laivnaenias YegtneltassíJe R;-oyô^e -
deofo, la o era do da^ l Âsr&ya deiaS 
Focezielías etí Xtiííar^elaíKcra dioTtí 
eruzan¡ loyGarfljnosj^ei querva dfc ¥¿1 
dcGabrás^iTi^agíaKÊe i -c^hotVo que 
va de Haelamo alas M^ja^is eíetRiòJ 
o Isa Sola n â  d e tas^abr^e^b tí&m&t 
te de OíTb cu incfierño5c e í l a b o z e w a 
porlos-cincds-dcíla For^ c í t ã t e a l ríò 
deiyá-eaboj e dd^ t roc íx ío - a r riba'lii^ 
í l a en par dcCcríiaato.1 E ecselarm* 
da. eu Mii-aueK/o 7 do fe ayuníun Ms 
agaas."- - • • 
La Huerta etc Marhqjales, e la Fu-ea 
se ía Coua- esbuen monte de P u e t c ô 
ren-veracOj.e á lguna í veresrea innict^. 
no, quando aeicru Ia VdioK^-Tcfn 5¡i& 
ijozerras^Ja vn3:e.nlá<^i:ií;bi5itdá a V à l 
;dc Yércoio jpòrqnon^v^yaalas Pooh 
d as^c la- ot rá ded d £ r ú e Ja d el cerr o â i 
¡Gau^BQÍaíBaell^rp-dÉMachojüelís 
que aquella es el armada s e han íc de 
g w d a í d & s ^ a & ^ l l a s â&tB pit de 
Fo:yaco#»^d¿ Val-de Verçoío^E acro 
fi fa^ de age?. Viios diez OÍUCS de " 
¿écon fafta en pan 
a 
ta:en vnos PortieJIcs qnete ay^E fon 
las armadas, lá ¥na,enciüía;'d*ÍI:I&en ^ 
4;onaela Qtra..cn la.Vacariza-dc ^ Ma 
jada de la Cacrafca: e la orra en Teja-
diellos^ero ^ ü e la mas cerca t s k del 
Rcn.con«íi:aado:.toinadQelinõte.de-
fta gui-fâ vc otro.fi ha de aucrirenueua 
dp/dan-Iaseguas á c los Marhojaíes 
d c R p y o f cioen^Eícauas. • -
La Fuente de la Toua del a Vega es 
buen Hfesnííelde Oí íb c aun de Puerco 
çn verano, ç fpnlas beberias;,la vna 
deíde .eapar de.Val Cornejos fafla en 
la FoyadcUs Yeguas por.el Aleo, que 
jion.paíle.â yal-Baxofo, nín ala Huer 
ía de Maríiojalesv e la otra por alien -
de dici rio en par de aquella quel guar 
den la yda de Tajo.. E es el armada en 
çl Fqyo de las Teguas. 
•Las Payuelas de la Vega es buc mo 
te de Puerco en inuierno, e es la bo -
3eria,la que dixÊeinos defde én par de 
V a l de Ceruos, fafta en el Foyo de las 
yeguas,c laotra en la. C a b e ç u d a que 
pártelas Vegas. 
Vel Valle es bué monte de OíTo en 
todo t iempo, e mejor de Verano , c 
fon las bozeriasj la vna dcíHc yuíb del 
Tormel lo por cima de [acumbre., e 
írauieíTa la fenda, que entra de Maíc 
gazo, para Peralejo Si e el Pe aytifo fa 
fta el rio de Tajo, e la otra de cofa o fã 
lie l a íenda de Pinarcjos deíde do da 
Ja Foz de Seca en Tajo por cima de la 
cumbre falla de yufo del Aldea de Pe 
ra Jejos catante al rio B Ees eí armada. 
cnlaVacariza. 
LaFozde Melera es buen mote de 
Ofib en verano,e en si c rap o delas O f 
feras, e fon las bozerias; la vna por ¡a 
1c 
ça,.«ia^.cr^-pQí la. csicnòréldca^tiffii: 
deTajo j-queiguarden que 3)zmf&£/ 
íç a ̂ )c2r del Moco, nic- á-ia Par-si-del 
Per¿lejcF^-íle--gE!Íía quenoMeseu^i-í 
çar, e quel trayari el rio ayu/p. EssídE 
armada, la que de fuíb dixiemos de la 
VacarjEa."; ' :.̂ *•;u•,̂ '̂:-;̂ •'í,í? " 
- E^ ídc Maçelejo tfefb;.PeraÍejm«l; 
ruteta ¿esbtüeü áióMe.deCHfo eniu-^ 
uiernOjC aiasvczeSay Puereo^-e efte 
non..ha bozcr iá iEib i i i as arañabas j^ã 
yna en.el Vado de less TormcSjClísof-. 
í ra en eí Vado del Tejar ^ e í a o r m e n 
íaFoya C o n d e í ^ e efta es masejectit; 
La Cabeça Gorda, que es termino 
de Vá íTab lado ;'esbi?cíUBÕted&-Of 
fo ep inú ie rno , e fon lasbcjzerias, la 
vna enla Cruz^qes ch cimaála Varga 
del camino, que va de Val Tablado A 
rnceta, e laotra comíença e í i la íènaa 
de los Tehcros.por el Piede K a z d í a -
gonayufofajf taénTajo. E í b n l a s a r -
madas,Ía v na CEE el Vado de -Tajo, c la 
otra en el Vado del Pino. 
Otro íi en Va l Tablado ay ^n moci 
te, queiesen PoáaFalc0£i ,en t é r m i -
node AimaÜofssay otroraontCjqucJ 
dizen e! Pinar Blanco: es todo vn m õ 
tCjCesbuenodeOiroeninuierno, e 
otro íi en t i c mp ó qu e ha M adroño,es 
bien.cierto,c nõ habozeria. E fon las 
armadas» la vna en Ja C a í a d e Mar t ín 
Lucas, e la o cr sen la Fuete de is Caía . 
Cirucíos,qE2sesceríTninode!afeuer 
ta Ánialdo^, es-btuen mõte d e O í l b en 
inuíerno, e e ñ e sran liabozeria. £ Cotí 
las armadas, la vna do íe ayuntan los 
r íos , e la otraen la Cafa de Domingo 
Mathe > e ís otra en la Viña de Per -
n a n d R u y z . - . - ; 
Valde Açorcssq es termino á H u e r 
ta Pelayo, e la Delicia, es todo vh m ó 
ECj c esbueno dc-Oíib^e de Puerco-eiE 
•A 
yerano-e-en mtisetbOjC ibnlasBoze* 
rias, k- vna^cií d^oiladoí íe lay AÊÍÍCV 
i-las-jjr^a otU-culoSííoiteiioA tle-.V;aícfs 
-na e d a Gaíà.<ieX)oaiingo.MareQ ; c 
ia o t r a e n J a Y í õ a d c Fernand Ruyzse 
la otrAeo: ÍaEueíítéí<íc¿H cagircisçé j i l a 
ofEa-ai Kehgo.ck: las'Sbcy.es. r/- , c.!-' 
inutòfK^íensvcrasa-^iófi iJas b o i -
nas i ia -y¿n»a c i t l a Muclâxf^VríííaíC:;; sei 
Jajocra-poisctíHa uei PaJascac-cícios 
eaftieBcjGSf£ loh iasãroiadísi/laí^áat. 
cn la G aÉiuicJ..í ailatidlo i. 6. o tcaj ejffi 
Puente del Canco32crIa;ociiacn lãs 
ííeilas 'Ia oÈra:£G.^"¥aido :de -SaM 
i n e r õ í i i ^ ; : : ; ^ .¡.•ir.-: ' • • - - • 
- LaOchcfa-dcCucuas Labradas es 
bueamoíxce de Oifo en muierno, e a 
las vezesay Paercoen verairo j c aoís-
ha bezena-. . E ÍOH lasarmadas las dc¿ 
los Fiteroí , e ocra-ariiiad;a dp-íê ayuife 
ta elxioíde Mc-liJia,e cl de Arandíeila;: 
• Los Vallejos de las Tres Fuentes*-q; 
foncerca-dciíGaítielIadeCaxauatcaj-
e&buen monsc de Oífcr en-vecanoyea: 
las vezes en muierno.-e non. ha bofe-
na i E-í o n JA S armadas, law na¿e a el 
do de;Saimeroa,:eria otra e i i el Cáíhr& 
Homeí rnodcCaraua tea . - , 
Los Vallejos de XimctâMcàpicífant 
en Eermino de Pcñaien»-eaíbuen:mon 
re de Ofio en verano., e a las vezes en 
jnu icma; ceslabozcrjapor cicnade 
I? ci™bre:eaxanEeel'EUo"E-foirIasa£ 
màdasi.la vnaen Ja Pueote^ejBaxaa^ 
j i ja re la otra en el-Malino Viejos.TC-C 
, La Dcitefa de-Poue^acs-biJiCií oíõr-i 
-ce dc-OíTp-en y&i im^mSmúzt i tá i a 
^eft^noiia-bozeriaK^e^el-arm^ado 
fe ayunwil i^iQ^Cabxici iaa^ajoi^v 
• En ttetra de Med i na'. íbera de: ia R i 
betp/dE^afoha-vmmÕíaãav^uellía-: 
man Efeadieiv-e eneña4íiüncaña-:ha. 
bjeH^snranres de-Puercore fonsie « 
jsícesde íeran-o qiKílcimTiernOjeios 
mohresfon cites, VaídeSalan íe i los 
La roya , O í è c , Val de Sane Roma n¿ 
L*-4í.-zbêía<3OT-daí Lá-Ñaua d&VidHo 
Boz dc-Ias eabraSy-^uelío^de-R-e-* 
ga i . l a^azeda í i r a s 'Cañokws . r^ieftos. 
moiítcs£e puedejrcorrer totics en vnf-
eUa^&kifme-tveíie nraas ?enuè a-os «jwa 
bozrrras, mas vna bozena cn ia Peña. 
•dél^A^tjjía^&eíía iinicíítx.alEapai*a def 
íéñar-¿k:-lo s ;MaiJítjuelosí©sTei3M ea o j «• 
los: Aípcrxín e^es KttiitcQov' e êl coJla.-t 
do í^crín oí b centre ÈÍ0V- e- fe^Maj ád a'dei 
Aína renueitO'jecJ'Coííadode Solania 
l^s rónueuopéTel^áVa^la^gtmçffcá 
en ciTiradc Valde'Sant Roman reiiu<5 
üxv^'ei'Valde laGtievwreniTeuiiielaa 
qoacrtj armadas; - La v-na de^yofoidci 
éáf t i d ío Ac Eílrad icí .en el Tej â t , -jefa 
ot-ra^en ias^MnlatíafiaS iieJaetrare^cl 
eoliadode yufoí is la Cabeça-Áliaela^ 
c ia otra en la Naaa Luzon. . >i 
- La Sierra d e Alcalex es butínjnoii 
te de Puerco en muiemn, e otro ti en 
elJicm^ode^ospaoeív^iíOTi'i iafc^zc 
na..€.fon!asarmad3SJ,kvnaeijel' ce* 
liado de['-R ob^e d e f i n í a n t e e l a o c r . a 
cnias Salinas. " ^ 
_EI Pinar de Arrandid f á j e l a Maca 
de OídiajeSve U M a t a de^AaquclaíCS 
todo vn monte, eesbüenade jP t i r r í ^ 
co eninmeeno^ e aun en ueFan>),eTnõ 
-babeszenar; Er&u Jas armaxbs-j ja^na 
er td col lado-üd Robredel.Ir)£ant&,G 
do fe.ay:âTa.elrfo^deAcãdjellaíe-ei^:ífií 
^ M o K n a ^ el^e^r^e UsMoíaíiclííts.. 
¿.: ValrBuxofia egfaaenmõcedo^tier-: 
co en v e r a i r o ^ e a u n d a G í l o cn nein-T 
poque a-ñdan- losgx nados xnjia ^SÍST 
.ra';é:íonjasboséria!S^¿ta!v:n;t;deíHgíei 
'CWladjfil)o:^ue^.eba^lífcGafodéM% 
. Vcga)e VaíELixoíbji^a^n'íaSíMáK 
jadas 'Mé M s d s u » ; '¿¿¿©¿fika&Rftt-.él 
cámihojqúe dcSãta Maria ácfcYa- co-enOTuicnfla^edganai-ffezcsaf^* 
Jíc a Tragazcce, c 4cníic por cHoftra 
£añ:ai:4t) da elagaa de las Majadas, cn 
Vai Buxofo-, la ocrade Ia;oEraparteí 
delacun3^ce<icície:egiialíic aqudla 
faílaren pardeiaFueniS:deI'A|0_¿.; 
. Ia?' Majadas de Mediana: esbuen 
jntííii-e de Pacrco.-co^cranpj c £OM las 
bozeriasjla voa defde cí,<Xímdo;de 
Ganada dcl:V afFaltaí-epoe cimaMcla 
cumbredeáosMat i za l c sxa t an i e^ i a s 
Majadas fa taentecabcçadie í la deva! 
Quemado j ícdcnde cfiPie ayü foiã&a 
enpar d H ATjaada-de^eiadicJloij è-
la-ocra de£iiejeLdiclio:coUado pareir^ 
tre las FuefíaíÈ s i Prado de Ganada-
í:aenga:íãíra.Odadecabo:c]an'oyo.dfi. 
k s JyfcgaHas^ertVal Saicofo;, e dendei 
como va d céreo adelante fa / lax lNa 
HameíiocacancciaíYàlQucmàdTDjficI'. 
cerroayufo poreimadel Gorral^Ru-
Bicefafta-eá adiado v. qüc-.e&cntce:Vál 
Qaemado' eia Solana ^e eheerro dei 
Cattreiio. £ ei elarmadaen-Tepdic -
l ios , e en el Goliado jremxcuo^deGa-Hes 
e que gelos den de roftro 5 que non 1c 
dexcnpa í ian • • - .-r J 
-Val-Quemado es buen raotedeiOf 
fo, e de Puerco en inuierno , e auií c á 
verano, e fon.Iàs Bozerias, que de fu 
íò di2iemos,íaluoquefehan de encor 
taríi ias enere JaiMajadase Val-Que -
iiíado; E dende ayiiíb es el aricada en 
TajadieHos. • • 7 
La Solana dei cerro dei Gauallo es 
buen monee de Puerco è n i n u i e r n o , 
e cs la bozer iade íde el.Eruela d ecr r 
ro arriba faf taenpàr de c l collado de 
Tcjadiellos. Elonias, armadas, la vná 
cn el colladôje la ocracnla Majada de 
ia Garrafcajê laocra do cae el agua de 
MarhojalesenEícaHas jCade auerre 
nueu&de canes.cnrrace de Royo Frio 
j)ará:qiie-¿on.rGdo efto. non dexe V i -
ilar de iTe iad ie l l oS iTr 
' A Matíáuüescs fa-vcamònte dePucr -
- ees el aguardar c l ECcalemeh. efe 
H orquidla: .e^a Alçada de Val Q ü c ~ 
m^da. ^biEiasat ma daSjáaíVna cn^FB 
jadicliaí éla^Grsren-laiaguníella'. - -
r,; Etften^csia-dcía^anadaxieí^Vâffa-i 
Ho j d a Pe^adèl^lcon^qiiisdfefcâãvi 
nene todo envno , es buen monte de 
Pucccoion'sraraiTO ̂ ealgui^ss vezes ay 
OíToTcConlas 'hozeii^i^ayqa'ctefi ic 
eicaminoxpe-cntcadc^riy^fâ-íaíPcia 
gazeieFaftadaSenda queifalted'eifa; 
ñada delVaMto.paraíJeiadffiíios poc 
cima deJa fierrac-la otea: es,t:l-An -; 
gofto .doíêrapaccan :íos caminos 'paca 
la Vega^el.queva porlas-Eucfías i e:ei 
que va p-or las Majada-sfaíia eneran-
te del Prado de la-Ganada^porpucnó 
íe dexen paf làraOrer del M o r o n i ala 
S o r ú n a . E es el armada cn clcolladí?. 
¡. Va"Ide.Hoziellosy e clAlamesnOiíc 
de laDehcrade Huelamonjqíjcfe có i 
tiene todo en vno , es buea monte 4& 
Ofib en veraño i e es la^bo»sria"defdé 
cn par.de'laCafa , que dizen dcàlat-^ 
t in de Domingo por ci collado arriba 
fòfta eneima de la Sierra déiúí anrína 
k s , c deí^iuas la í ierra a d e l a n t e g u ã r -
dando los PorEielíòs-cacante dcp-tro 
fáfta -el Co l í adode las Enzibias, e d ¿ 
cabo etcerro ayufo faí lado íaílcela5-
góá dc-f» Dcbeía ¿ - csde-Empajato n ..£• 
fon las armadas vía vna entre el ajro :-
yo de Val de Meca ela Serna, e lá o -
era entre ta-Sema^ é el Efpínac' de -Val 
T a b l a d o c n X a c á r / : i -
Ccrcfos, e Cabañás , que fe oontie-
üe todo envno^'esbnen'montede O f 
íb cnííémpíS las Aueínas, ' e íbn ías 
bozeriás'v ía'v-naÁjefde en par dc.ia 
Fuente CaKcntc ei cerro arriba fa-
ft:à^cI collado-d'et Foyb e P u e r t o , 
E defpaesla^feTraiadelanteporla La-
dera fa í la iá ' G u é ü # de- las Palom3s( 
c í a otra dèfdfrdb' ícdcfpeña' el agaà 
de 
vo de! Fierro faíia i¿;ícnda <|uft en— 
sra de !s-; Vega .de .Sansa M à í ^ ^ i ^ a,-
do;eíxerr.oayirrQ'fgíl^cíjfi^;£-fo-).vI§s; 
era en par de H câíífc de Mark D.OIÜÍC; 
go ^IcadçeiRiQ^sí4a ,GCí^a:fili:^a-
j Í,3LOS EjonéserYaldc M e ã ^ ç e ^ j ^ q e , 
se d.ê v.cxario^n¡cjer de Qâlç>\¡sie Puer 
co^e íbnlasÍJÍ^CÍrjas-.^ la vaarcni^c^-j 
mda-dej^ubiclfedç.-VjalLppgaicHe,.. 
¿afta paíliinne çiOíVcjon de-Ao^o.^de 
Tragazccc ,;Ê'1ÍÍ P.CÍÜ. dcsde.ei? par "de 
PcãaUia.,deíiic./flCflila.do t a ^ c a p a c 
deifo-y.ó del-ÀíííQ las ariiudas íbn; 
iasibbre dichas^ue dixiemí>sdc.ite o-
trciROntc.., ' . 
. LasGab^ç^sde la iFonzie l ías , ç e l . 
Ombría d'e la Eiícncg la Saui,na es buc 
mõcfi dePueíCO en ínujcrno,ecs í abo 
ze r jaene í r iode ,Xi ica r deíde .Odael 
r io de las FcíizieiÍas,en Xacar faftc el 
RoyOj que deíciende de Villar de Te--
jas, que es de yufo délo Real. E fon las 
armadas, lavnaenclCarro.dei Aca-
j o en par de la Fuente dela Sacima > e 
Ja out. en lo alto de la Lagimiella . . • 
La Foz Cerrada c monte Agpdfe ~ 
l í o , que Te co-acicne todo en yno.^es-
buen mante dcGiTo eninuíern-o^e-cs 
la bozeria , la qi¿e4ixíemosík;Íi:io; -H 
fon ias armadas , íavna£n-cl A-Iççí de 
ios Venares cerca de-Ia-Pairad^deia-
Yeg-ua, "e la otra en cima de la Foz de 
ías Aguijadas. 
LaFozdelas Aguijadas c ia Foz Bu 
xoílclla, que fe contiene cn v n o , es 
buen monte de Puerco cninuierno, 
e es labozcrla, qiiedixiemos del Rio. 
Ees el armada en cima de Ia Foz de' 
las Aguijadas, acerca de la cabeça del 
Pozuelo. 
Sierra Muerta es buen monte .de 
Puerco en inuierno , c fon muchos 
montes, c í a tierra liana; c ío mejor 
que puede fascr , el que corriere el 
inoníe ,-;CS yt CH fába^a, póro-J^a da 
guardar t.ros^m^ias, la yiji,a.e l̂La«^-¡ 
beca ídolos. p^I^-^ijadof^s^jpi^psra; 
eajc^Ajtei^gcS rPHire-ío-s -Vengres 
e ia Lagunieüa encima del eaíft^^o^:^ 
í^ayi-GAÊí ç\ §a¿$ü&$i de f)u.eHçgia;33e -
zamud ala marçetiigíCiçha i ÊÍâ í^Kt 
•£;a¡j2j .^çr ro ^ i i r ê  çntre la O ã âdâ 
de la Vaü.eííeJja, e;gÍi:iO:Scñgyií^Eqiie 
a.y-aojydo al.I^op^^agÉeEsadpy.çgop -
ga A;§iui£yqeÍ£^i:;Q ayuíp. ^ È a ^ ^ í © 
â AHwa fíaadacajçg.e^ CrÇl r iô .qa^dof-
tiçadCf:lfi^aiSâ'd!á,;.à:-.ia Vailft^ej-a-. -
^j&^fia-fí- ha dc|iôHÊr, o s ro&rç i^e^ 
uoç en t\ rio,ai;rió^,r,e^n,cl Pino V e r -
rçnada;v!3n,eijrjç:Mí?lfE3jeHoSi'- ; { 
- cLa-^aua de^fosdsijo j. ^ l a í s í auá 
del.sFMeç.co , eíp^.Fpyos de, Mil lan. , 
qLte.rfeçoncienieri^o.en vnQ^. ej^^ea 
m ^ ç e , dfc,Ptr€ícp è j í i imierao j ̂ 'a las 
yez^s ay Oílb , ç es la bozcrift.defda 
ia pabeça_de Villarejo fafta de 
del pradó del-Cipruíj: porqucl. ríoa. 
dexen p^lTar.a.pCu^gr... E las armadas., 
ion ias qt¿cdic;{íO£UcmQs, dcíHe-Ría, 
Mplini.ejios fafta do ft ayuntaníaua -. 
daçahq,e>el arroyo-.de la Cañada.de la 
Vaíleftera, c la Mas' cierta la del c o -
llado de !a Cañada catante aguada-
E l C a d a c o c P e ñ a . G o r u a , e Noze-. 
ranji ©F-Héncc-Í:abeada, qnc fe.con-
tiene ca v n o e s bueii monte de Pucr 
co en iniüicrno e non ha bozeria. £ 
fon las armadas, lavna enla.Cufcrda 
lar de Tejas , e la otr?. es en e i 
i antçxjue, entre eí camino,que va 
de Fuentes a Monte Agudo, a Ja Na -
uaRemiro , a manderecha del cami-
no en par dela Corta del agua. 
EÍLanajodeSTezeron,e Villar D o 
lidíelas Cortas, c ía muela de Cañiza 
res, e la cabeça del Buírac Verde , c 'a. 
cabeça de la Danada, q le conticnc -to 
do en vno , esb x n monte de inuíer» 
no, e es cierra tema, c io mejor que 
puede fazer ei que'corriere clmt>n,-
cc: es yr contra bufea . E con, todo 
cífo 
es 
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>iãr Aianos^é'a1 
ére-ía'-Gaaáda'eci-r 
FbrEad0,o que íó^í 
£ ítífeséltcr fueren, 
- .Êá-GãÊgãta de 
I c d c Ó í i b é n c l veraríoí - • -'-'̂  
- ^ aj^ãnfàs dc-Ojiucib ê  Í̂ Î ÍX 
gaõn^diPísei^oéJSTcípano.: í;-
"Eiíl ©e hc lá 4e gtâco fch fcs c 3 -¿líen 
£èr&iè'nçO'detv^riâ&^V^nô^*bí>2í 
riavB^^'ias arni3d*¿í:l3 vna cn^i-CG' 
ílado 6ãjrá«íe a Ercai ¿ otra enere-eâç 
sacyñts-^ la Deheíâ feCheca. • J 
La Delíefa d¿ Chcêa es buen mon-
te dê Púérco eíi ífítii^mo, e e f l d eo -
micnÇó dcW'crafió?tP¿s--Ia bt>zéfía por 
èií&ãdêia cumbfc-fafe-la Sierra dé do 
Ãa Menga fafta^IRío* E csel-aftííada 
éntré efta Dehefae !a de AIcoí oches. 
' ' làSierra de AlcaJe es bucSt i^ f i tô 
¿ e Pue-rco cn eí fcomiénço del verano 
;fte non ha merieft^r-bozcria, fãíuo 
.e-M^dnd- «s mu y real. 
-Puerco £n i p u í e m o , e ron 
'fi^k-vaa-deíífclâsiCabeçfjJasT 
fcceMEa-V-muelaSs^Iaon-adefdeJc^ 
mmodeí-GGimenarfaílii Machojalj -g: 
dé-iiclÉ^ââ ^derèchô^de-GíKrtóneE© 
c queefte renueuo efi l^fci iáaenlaicã, 
r&jro db-là Tefada k-c otras xresíieíHe 
Santa Mária fafta^a dcrecliode Cjaiw 
bG-ñero'éacanfc eijio-W ocrastresdef 
deSanç^Maria faíla eií-dereelio d&laf 
Tablada catante cl rfo. .:. 
La Dèlièía de Greg0no.FernaQdez 
que es çâbd Rouadiellá^ es buen moí i 
te de Puerco cn veraiío s e es Ia bozb^ 
ria deííie Sãta Márià ddí Retamar por 
el camino: que va a pozuelo fafta en ~ 
cima dei monte. Efoi i Ms armadas, la 
vna alFôrcajo, c Ia ocra CÍ: Pax nobis; 
c la otra 'earre Pax itobis e clRecamats 
La Deíiéfa de fobrei-Fornojela D e 
fiefadc Paznobises todo vnmoote;c-. 
çs buenò de Puerco eri'inuierno.ree.s. 
la bozeria defde las Nauas de Cuellar, 
ce 
que cften ornes cncimideJa ca 
délafibrra:para;qüedeiTcñeft. £ — , ĴUV,ltI.1., 
Jas armadas,la yaa en d collado de V i fafta en pardel Prado; E fon Ias arma-
Jlilla, e la ocra cn Jb's Sancos. J— ,*4"—* — ( í „ ^ . . - l - _ • 
El Prinar de Saízéda e dé Sal2ecíié-
Sla es buen monte de Puerco cn cl có-
mieneo del verano. 
es 
te de Puerco eñ í n u i e m o , ecn c í e o -
mienço del verano, ç es eo tierra de 
das, lâ vnã cn Paz nobis, c ía otra a i 
cafa del Fôrcajo. ; 
La Dchefade Santa Maria del Re -
tamar es buen mpnte de Puerco en ni. 
uierntf i e es la bozeria defde la Torre 
de Lodones fafta en cabo de la Debe-
fa d el Recamar. E fon las armadas T la' 
vna a ^ a m á Maria dei Retamar, e-la' 
otra entre Santa M a t i á d e ! Recamar 
^ P I T » X V \ T > £"'£• & b e Paz nob!'s, e que cftc rcmieuo en el 
montes de tima de MádñJ , e dtr ea'msno^uc es entre k dehefa de San 
rAhamin " Ia Maria del Retamar> e de la de Gar-
- c i Fernandez, porque fi quiíierc paf-
LA Deheáel la que es entre Alcouic fat, queldcxcn paf l i r , e 1c rcnueuen. lia e el Rio deBea tos es buen mon * Él monte de cabe San Agoftirj,-quc 
Ce de Puerco en tiempo de vüas, e nô diz en la Cofcoja e e! monee de Santa 
ha bozeria: faluo algunos o mes que fa Mari ; de los Alamos estodr vn mora 
bien de allende del rio en derecho de te, 'efcsb'üeno de Puerco en inuierno, 
los Molinos, e otros en las Cabeças, q e es en el Rea! de M a n ç a n a r e s , e fon 
•fon entre efta Debefa e Fué Carral . E las bozerias, ¡a vna por cima de las A -
las cnel arroyo £t Beatos, talayas fafta la Foz del Rio,e la otra a-
lien de 
ilende de ís Foz c â d c c cí FÍO (iefacía 
cabeça de! monte AluicIIo faíla ende 
recho del SOEC . E ípn las armadas las 
dos al Soroj quc.eílja de yüío de Sanca 
gof í i ^e las dos eücl arroyes Secpsqne 
es cnrrel móre de Ja CoícpiSí e eJ mo-
te de Santâ-MaEiâ d*: ioaAlamos. 
La Dchcfa dcSant P o l o n i a Bebe 
íá del Alameda es todo vn.móre j ç es 
bueno de Puerco eni iui icmp , e fon 
Íasbo2erias>.la;V.na"porelíciidero, q 
vadcfdcl Pardo jque vaaSaorSadu -
ruy , c í a efra'deidcValQliua íaíía 
las Tejoneras porcima dc¡ arroyo deí 
Frczno e ¿afta el camino que victim efe 
Sane Martin à Prada. Efon las arma -
e[as ai R i o * . . ^ 
. Los Barrancos de ¡as Torronteras 
de Peña Ruuia.e va!de Marçaifã c^vaí 
."dfcláFiguera-es.tüdovrtmonee> ees 
fcueno de Puerco eaintiierho, e en Ja 
£)tpuada,e foa las bo2erias,la vna def 
de Meceydapor.el Lomo delbbre val 
>íe Veluys faftala Cafa de Vciuys, e 
deíd.e la Cafe de Veluys fáílá el R i o ^ 
ía otra por el valle de Marcaida fafta 
el r io. £ fon i^s armadas al r i o , la vna 
en derechodeí Soco, e la otrá en dere 
,cho dela SeñajC la ocra en derecho de 
SantPolo. 
El Monte, que es entre Ve rejan a e 
Yilía Maura: es buen monte de Puer-
co en tiempo de Panes, e en tiepo de 
la Otoñada* e efte non ha bozeria nin 
armada cierta, porque es muy buen 
monte, c poner Je fus reüucuos de ca 
nes, e andar el de cauallo por do qui -
íiere: tanto como el Venado. 
El Monee deMcdequeda esbué m ó 
te de Puerco en tiempo de Panes, e 
en la O t o ñ a d a , e fon las bozei-ías,Ia 
vna por el L o m o , q es fobre Val de la 
Figucra fafta eí rio: c la otra al cio def 
de Villa Nueua fada en derecho de 
Barranquera;s j e í a o t r a porei Lomo 
de Berííanaayufo fafta Villa Nueua. 
£ fon las armadas ca Valde Veluys. 
" lamines^ 
te deP t i e rcô es riettfjso dePâftcs^b e& 
ia bozerÍA dcfdel Arroyo de] Bucznú^ 
por citóa de las JCarctas ÍQÚÎ NHU .̂ 
larca. E es el armada en cl A i a m W ã 
> Él.MoQtode'Vál de ludiQieibuea 
monee de Puerco eñ t iépoíie l?Attes;% 
e Cíitíesápo deí óeoñada ,c . íoa Jas'bo 
ze í ia s, í& po fel c a t m a ò -^U^ÍV^ d«-
Ja Torce de Efte.uan Ambraa<â:iAlhâ-
mini.e la ócraguaedar le qúeteempaf-
caiga. E 
en par de Alhamin,cs buen monte de 
Puerco en tiempo de Panes , e d e í a s 
vúas t en.rieiiypode inmerno y ccsla 
bozeria por el caítíino j q va delAlhá* 
min a l aTor re . £ f b n las armadas ai 
río de Aluerche. 
E l Monte de Natis Retara o fa, que 
tc dePuercoeninuierno j e en t iem-
po de Pan es, e la bozeria por el fen. 
dero del Lomo fafta Valde Tablas. E 
es el armada en Ñaua Rctamofa. 
Val de Pcñuelas es buen monte de 
JcninuiernoieenlaOtoñada, c 
fon lasbozerías, la vna jior el camino 
que va de Cafa Rüuios aMcteyda def 
de los Partidlos fafta Beíuy^; c la o -
r ráde ídc Villa Nuetia por Rfbera dei 
rio fafta Peñas Ruuias, e q^è eften es. 
nes en renueuo en ¡as cabeças de Pe *• 
mielas. 
El Monte dela C,ârçucla es bué m ó 
te de Pueíco-enlji O toñada , c fon las 
bozerias-Uvha-por^elcaminojque va 
de la C,arcucla a Villa MacajC la otra 
de (de Villa Manta por ei camino^ue 
va a Perales fafta Valde Tablas, Eíbrí 
Sas aimadas, por el camtno,qaê va à s 
C a r ç u c í a a P e r a ; -s. 
LosPinarejos c s b u c n m õ t e de• pií 
"erco en ¡nuierno , e en ei comíenecí 
del veranoo ees labozeria por alíéda 
es demedio de MoasaloaufeíralãS-á.'-
ceñás'tíé yuíb: e q u é citen na e tías: 
d c c a n e í ' e n c l camifio», cjuc vade MÕ 
taiuafl a l i Puebls. E fonlasarkíáiias 
ias vnas en Sanca Mariav e ias otras al 
RiOífcl "fcoPCOh,•• - -i'- r.r.: '- .•. 
- iValiashoíõ', que é's ccrc¿ de Mon -
cakTañ^-'es teen^ua bn te 'de' P a c r cò &a. 
¿naicínísy e ca cl cüaúétíco del vera'-
Torcbn de parte de Moúta luã . 'E'íbn 
las armas- ,'Jas *nas-6n^i£na.dc la Ra* 
ína, c las oirás al ABozzn 
Val de Sanca Maria, e el M a d r o & l 
de la Pallada del eí büeh n íoníe deOr 
ib e de Puerco en rerano. 
El Alhzar. ' -
Vai de Zate, que es en derecho de 
3a Puebla de Moncaiuan. 
EÍ Madroñal c ía Garganca de Car-
bonero, c la Ladera de dos hermanas 
esbuen mote de OíTo e de Puerco;en 
¡nuierno , e fon las bozerias, is defdc 
la boca de Va! Qjiexígoíbrpara Sa l i a 
daque va del Cafticllo de Dos He r -
jnan2s,e del Cafticllo de DosHerma 
nas faíla en cima de la cumbrcjC l a o-
cradefdeendcreeho de Dos Herma-
manas por cima de la cumbre dela La 
dera fafta las Veredas de CarbonerOj, 
c que eften renueuos en el camino, q 
vadeia Poílada de Mingo Yañes de 
Carbonero faíla la Poílada dcMerl in 
E fon las armadas, la vna en Ia cabeça 
del Yelmo, e Ja or ra en el Coliado de 
Aí lbmentc aTorcon , cía on a en el 
Collado, que es Allomante del Ace -
ria de Andres Perez, quenonpaffea 
laRanadelaOfla. 
La Rana de la Oíía. 
El monte delas Cabeças del Pozuc 
lo es buen monte de Oífo e de Puer -
co en inuierno , e en el comienço deí 
Yerano, e fon las bezerias, la vna por 
cima de ias cabeças de Peña Flor ca -
Eantc ai Pozuelo , c ía otra por cima 
del Valle de la Veccdiella. E fon las 
armad as j las vnas en cima 





Va lZe&uchãn • 
SantGaniei íos; . - I .. i . 
l a Torre de Mmgafeho. 
Naíja'Gerrada;- •• • • 
Eí GEUJÕ;-
V^i-dcMadrigaí. -
a P i T . x r i . ^ s L O S 
montes de tierra- ¿lé'tolcílo» e ¡de -
A Garganta de la Yedra es bueh. 
monte de Oí ib en inuierno j c e n 
rcí comienço del verano» c ion tes 
bozerias, la vna por cima dc ' l i fierra 
del Sarçoíb , fafta el Puerto de la Ye -
dra, e la otra defdei Puerro de la Ye 
dta por cima de la cumbre fafta la ca-
beça de la Cerezeda , e Ja otra por'cf-
camino del Puerto Maches fafta en c i 
¡na del Puerto . E fon las armadas j ¡a 
vna en el Robredal,que eftaío laca-
beca de la Cereceda, c la orra fo ia ca 
beça de! C,arcofo en el Palomar. 
. LaGargantadcSTorcon. 
£1 Cellero, e las Cabeças de los A -
guiieros, c el Arroyo deS AueJIanar es 
buen monte de Oftb e de Puerco en 
inuierno , c en el comienço del vera-
no , ees la bozeria por el Puerto dú 
Maches fafta encima del Cillero, c de 
de el Cillero fafta el Puerto del Auc -
Jlanar, e por cima de Peña Cabrones 
fafta el camino de Míraglo . E fon las 
armadas, Je vna ai Allazcrejo, c la o -
sraaSantPablo, ela otra a Jas Ñauas 
del Agua. 
La Dehefa dePeña Aguilera es b«e 
monte ,:e Uí ío c ae cuereo en inuier 
no: e en cl comienço del verano. 
El Mote dei Caftanar es bu¿ mon-
te de Offo c de Puerco en inuierno c 
las bozeria^Ia vnaporcima dcia cu'm. 
Kre tlc4a Èccr-a, ela otrapor;eJ-camí 
nos ^tíc.v^-cie-XoIçdovc falle ala Gat 
gata-de Sãc Mârcín.ECoa las^rmadas 
en-elaEFoyodejSaticMactin.- • -
v La. O m b r i a i i d Fuerco-Carboncro 
c sbacnmaf l t c -dçQf lõ c de Puerco, 
e foil las Bozerias, Ja vna por cima de 
]acuinbre-dcía.fierra-defd€el-PuerEo 
G a l o n e r o ;.faíía el Pücrcode M i r a -
^o.y.cJa otra-defde cí Puç t io de M i > 
raglola fierF^aj-alp^aftaelarroyo de 
P e ñ a A g u i i e r a ^ ' E fon lasacmacUsai 
arroyode.PeñaAgmIcra¿i- - =-
t a Gárgara de Sanr Marcin es bué 
moncejje^Offo^e de Puerco :en intiier 
no ,, e en el. co raiçnço d el ve rano, c 
íoDjasbozejias^Iaynadcíde elrPuef" 
Epde:Sanc:^ar:in por çi^ia deja cqjem 
Krc: fafta el Puerco de las Enzebras, 
e/làtocra4flfdc^j;JPuertQ de ias. Enzcr 
brasfafta CÍBÍA del Gafíeliicjp,e ]a^> 
tPadefdeel í íuerro de Sant.MàirinÊl 
Loraqayu íp faf ta iosMpJíppsdeSan 
M a r t í n , IEfonlasarmaçías ,devs al>Ac 
royo, edosen Cabeça Mírflà<ií,c vna 
"en la Penóla. 
•: LaSojapâ de ja PpíTadadp.dprtBe 
nitOj-es buen mÕcc do<]>flq;ede Pueç 
co en inuierjio,> c ene ípomíe i í ço del 
^cranpjcfondasbozerias, la^nadef-
de erPucí£o;àeSantMarcmporc imí i 
dela cumbre íãfta el Puerco delas En 
zebras,e defde el Puerco del Caftillíe 
j o e l L o m Q ^ y X p d c i a C a í í á d a de do 
Benito ia | ;a^LRio de-;l^a#a;Rcdpn7 
da,c la otrajjprel Lomo deNana P a í 
riella, por el Lomo ayuíp falta Val de 
la Gata, e las otras en eI Puei:to del ca 
minodeSantjMartin./: . ¿y 
-.. E l Puerto Carbonero ^ o m o tienjí 
fafta el Puerto de Miraglo, e el Perar 
Jejenes todo vn monte a e es bueno de 
O f í b ¿ d e P u e r c o ç n i n u i e r n o , cen.eí 
comiencp del verano, e fon las bozc? 
±;ias,la vn^defdftcl Pu$no;de. Carbp-
íiero por el eaminp aypíp^ por dp erir 
UA la íènda dcia Figucruela en ei ca -
, m i n o E í b n las armadas j la vna a la 
Torreziclla^ e la ocra alafaflada dç 
MartinRoyz,.v . Ĵ . 
Peña Cabrones, e clValledc Mátf 
titiD.ommgo-e^Jodovn montc^'ecs 
bueno de O ü b e de Puerco ,enmuic£ 
n o ,, c en el comi£n£o del verano:, , e 
fon las bozeriaij defde çljGoHado;del 
Eruela fafta el Cortiejo de Viljí Puer 
ariaadaSj,-Í4:Vfl*"aJ<GaftdIicjQ^ t h o * 
traentrcFig^emela.e el V a í d e M a r -
t m Domingo ,« , que eftçn panes de 
renueuo encre-d cerro d&la Eigué -
rueja^, e el Val -de- Marcin Domingo j 
que non paffe al ParralejOi 
. Eí Pora-zueío del Auellanar es bué 
monte deOf íb ç d c P u e x c d e n i n u i e f 
nPV e en el coiBienco del verano \ e 
fon-las bozerias, la vna por cito a de U 
Sierra, quecomienca defiíelEruela,, 
faíla-el Aguileno, e le otradefde el A -
^mlero faftael P.uetto Mates, c den * 
de que tenga eiLomo ayuíb.faíí-a el 
Auellatiar, E íonJas armadas, la¥ná 
e-n-clXomo^quexfta enei Puerto del 
Auellanar.,;e h otra ç n e í Collada de 
Santa Síaría, e ptta armada en la paf-, 
fáda, ĉ uc djzen de Val d? Gracia, 
;RqbredieHp>,éyarde Gracia: e las 
Bamtores es todo vn monte, e es boe 
no de Puercp c'n inüierno;; een el co-
comiençò del verano^ ; -
£1 Çarr iza l^e ^a^as-dpi.Gallo es 
buen njonrA^iOíí"0 e d e P u é r c o en 
inuieruo, eTen etcomienco del V e * 
rano, -
;Bijllaqucjo»£;çi.yalie M u ñ ó n Ro -
mera ríes rod© vi rmonte , :e.es. bueno 
de:Ofío. e de Puerco en él comiéncp 
del verano, 
. Eí.Robre.do?de Bullaque... 
Yal tie Lobiellos como tiene fails. 
laTorre ã Ojoabrahermes es rodo Vil 
monte, e es bueno de Oflo e de Puer 
J * ce 
Co en todo tiempo, c í b o l a s bozcríaá 
la v n o r á c f d e a l dcLobiellos por ci -
ma deiacumbre -dela fierra í a & r l a 
'í'orrc, e la otra, dcídc cl c^miènço 
4e í Soto por allende del Río, faft^ la 
Vccediclla jCiuenonpairc ala Cela-
4aynín a Val de Agua. £ fon las arma 
das; la vfca ca el collado ,-qiic es enere 
Val^è-Lobicllos e Reneoi íve- lâ ocra 
câtre i ia bofada dtela-Torve' c Vaidc 
•. -LxCbUdaés iracn mente de Gfíb 
c dePuerco-en-todoTiempOj-e íbnlas 
bo¿eriá5¿áa rna defUc Boea del Ga 
ttilim por cima deila^cumbrc lfafía el 
Cañílliejo Ac fobreNana Alca,- c ía o-
tra dcfde lã Celada por cima de Ja c ã -
bredclaf ierrafaf tacICaí l i l l ic jo . E 
fon las "armadas , lavna'fobre la í ó f a -
da de la Torre. 
El Rencon e Val^ül-Agua e-ei Va* 
He del Gaillego es toda;VH monteses 
bueno deOlTo edePucrco en-todo 
riempo, c ion las bozenas, ía-vnapor 
cima de la cumbre de-la-fícrra fafta c¡ 
Gallego, c la otra-defdc la boca de ' = 
falla la í endade Gallego. E íbn las ara 
madasjlavnacn Val-Vcraçofo, e Va! 
del Agua, e la otra en ci Gallego. 
Ñaua Alta, c la Salzediella es rodó 
vn mote, es bueno de Oflb e de Puer-
co en inuierno, e enel Comienço del 
yetano.. - • ^ •'" 
El Gauilan c Naual Peral es buc» 
monte de OlTo c de Ptierco en inuiei' 
no; c errei comienço del verano. 
. El Monte de la S íé r^ , de las Natías 
es buen monte deOíro 'en inu íc rno5: 
c en cl comienço del vetano,e fon las 
bozer ias la vria deíHe Ja Boca de Gi l 
Garcia, faftael collado dclaTe/cne-
ra,c la otra defde Las Nauas por cima 
de la cumbre de la fierra faflra el Co -
llado dela Tejonera, que fe ayunte co 
los ocrosí e es el armada en íá Tejo -
acra. • • -
jLaPawcda, c í a Garganta de Sane 
Mareoses todo vurnoli te : e es búe -
nodc.Ofíócdcpúcrco'CifiniHetíKJ-s 
e en dE comienço del Verano. " 
La Garganta de SaíK Safuádor-es 
buenmoate-deGÍiro^e^devPüttre^-en 
•mmeSnoVc- en;eí cemie-fi^ de l^e-
rano. -• 
La Sierra de Val d<' la Gãfca, e ía 
Rometofã^onV^deíBoffíÉlfóíá-êsíô 
do-vn moní:e,íeíês:bii:etío^Êfe/©í&;tí,;de 
Puerco en intfierno ^«^ne1¡eGnífcn ¿ 
ço del ver-ano j-e cffla-bozeria'pár'ÉÍ -
ma de lacumbtfcdEÍa^rm-de-Váíde 
la Gaícaiaftael cerrojquccfta catan-
te a SantSalíiador-.^on-ks^amiEftiías 
la vna ai-Gallado dê k^Ofiidlàjêlêõ"-
í ra en cfcLom o> que^efta en e&Valrda 
Gaíca, e l^Robredofa.E tjuc eft&tírí^ 
nueuosde Ganes cn í a sPenaS í^ueCi 
fian en efte Collado dela Of5iella,jjcSt 
qutr abaxen al-Coílado do es el aema 
da,cqufee'fbeoEra armada cncfmadei 
Collado -dc'Val de LobiellosiCátãnré 
Val dc^a-Gafca i e e n c f t e m õ t e n ò r á 
cacício de matar do^Oflbsmuy bue-
nos laprimera v e z q u e t ó c o r r i e m õ s i 
El V â í í e d e g e r m u d o cS'bücn-mon 
EG de ©Ôb' edc Pucreo en-íhuierno, 
ecn el-comíençodcíveíaniá. '-
Galü-es, eel Valle-del Gallegc C i 
buen monte- de Oflb- edePue rc íy en 
inuierno 3 e c n cl comienço del se-
rano. " 1 -
Raua la Figuera, c ¡aJleccdiclla es 
todo vn monte: c es bueno de OíTo e 
de Puerco c n m u i e m ^ e ' ^ S c l c ó m í e i i 
codel veranoi - • Í-J 
Val de Don Gomez, e e i V a l b d c 
la Fuente del Peícado es tado vn mo-
te, e es buen© de Offo. e de Puerco en 
inuíernó , cií'cl i ó i â i c â ç ô ^él ' ve -
rano. - , hoyi-y-.-.'-l . 
El Roftro v ela Saífgujiíeía es toda 
vn moteic es bu'eiid deOiSo *ç;'dè Pue* 
co en inbierho y c e f í d cíJtâíeriÇò del 
verano;e ' fe" t í tasb©^á^: l5yña-d¿í i -
de laLag«n'a-;pp"r e ima^eía^^ümbFó 
Diadas^ y-n*:;a^fsíadáíiÍc-P;ó¿EC^ 
comiênço:dclútèEa«Bi,r; •;;'>' o-rjp 
no, c cu el comiençoíãdgcèiâiia, ca i b 
ValdeFor í íos cia Vecéda es toAó 
^ E^Paer £o-áfãrac :losièâxla ^ os > e KĈ  
ço-dd.Vierano.- : :^- •̂ ,4 jij.., •; 
mana s- j ; csífeueii mdft te; de X îTo, c d é; 
Puerco eh ferátro^reíbaiaS-boíeirfaá 
j}oi;.romadel5 çmíjbrcdeTVâhTfaaicí' 
fo, c lagotea í>c¿eriárpúrTd;|^mo ^ que 
es en t rcx í re moH^^CiMaiSTtaoielíb, 
c-la Ladera dc DosHeiriW^as. E fon 
las armadas Í laíílj^en cj-poilado dç> 
ValTrauieíTo, e ías oçjras araxadas ea 
ei.CoítHbnar d^ftdfeiiTkauiclTov T 
Et Monee de Eoííuaal* : 
i - V a H e l í M o a a d í e í b p ¡ r : í •!: ••.. 
Y á l dc la Moueda_-e li-.Ccíada CS. 
búcn tn^nte dc O í F ò ^ d e Ppereo CIÍ; 
ínuiernove en vcimá^úíàxiMibozt^-
rias: íavna por cinia:deJaí ierra , c la; 
ocra p'or cl Frotal déla-fíbrrade Ja 
laMonedidlafafta-élPoirEc-ziielo iB 
fon lás atmadasarSocièila-j-qiae cs,de l 
yufo dc'la QaXzfSÇ yaldclaiM-oncdaij 
r. Robredo Fcrmofo^ ; 3 
Èí Mohtfc de Ia Fígu^íixela J v 
ValTfâuiefib dela Vaquer izaç vai 
á c la Moneda es b á e n í M o n t c d e D f -
fo e de Puerco cneUnuicrno c eñeí-
•yexano a e fon Ias bozcriás.por cima. 
V-ã^-éc -k^Moncda^ ias Natías útxEM 
der V afie d e J a ^ ^ í ^ í â m ^ í aal -J 
l e i 
'Altenâe la Sierra ay cftoi 
"Montas, ^ " 
ElRcncondc Eftcoa, ^ > 
£1 Lom-o d e ^ r l Loç^no . 
t a FozdcEftcaa. 
• 1 £n*!asi^GaiH'eílg$3ây bacnof 
>A P Í T . X m . T ) E L O S 
%n derredor dc Piedra W n á . 
.ay.cOros Me otes* 
Ã.DdtefadeP.iedxa Sucnaes b\$í 
ínoncerxte '0ííb,c. d e ^ uerc o c ri lü. 
' u íc rnoj c.en elcomíenç.o delvc * 
rano, Ces l^bozenxpor elcamino d é 
las Enzcbrás en k Peraíofá, E es cl ar 
LÍJ Sierra ¿ c la CjPU^ ¿1.4 "Srçrf a dej 
Valle dc Alcójey cs iodo yii mpntc, e 
C$ bug^o-de pf lo: c de Puerto eft in -
Uicrn.tí:iC en el^oiíJienjí) del l'er^íio^ 
c -ftin jstsbo^cdas s la .^çgd.erde eí ca -
miiipjy:<fiie vâ a Píedr,a Buena. faíl'& 
aílonfafireial Cojea,ela otra deíHeçJ 
cá to ino .^y^va aPiedra Bne í iaporc í 
Porrcísyçlaa Çai^bãças. E fac ías ar -
madaSj la y na cnelCoiladp à ç & À à ç 
Fuentes, c íá^otrá engiPprcexue/ade 
: LaSicrradeTiratcATacraíC.cIPVa. 
Uc de íoaa Perez es codo-vil í a o n ~ 
cc, ces i sucoo i i eOí fo cd^Píier-eojcií: 
iñiücraoi s&cn^lcomjeíif Q del vera,-, 
no , c íôn laiÍK32criaSjIa.vn4 poECjm$: 
de ia cumbjc deja íícií*,: c iãi©xra Ba 
iiàcju caT rtbfa3;feíl 3 GuadiairaÇe ^ i t f c-
ften oínes deGaoailo porci-caiE^D-díí 
Guadiaaa a m b i q u e non paiíc/por tí\ 
campo aUcodeíiciGuaduna-.'E ion las 
a tmadas la .wna-ien « ! Portez-ue-io-dc-
Caií¿3aGa',;c:Tasorra5-Guad'iaiíaarFL-. 
ba,jJcÉdcdôs Colinos dcrfaOcdca^ 
fiacndcrC£ho4cCalabaç^ 
EJ ATmyo. de Gonçalo e la Sierra 
d e C a l a b a c a s c á t o d o v n m o n t e , ees 
bueno de OíTae-dc Puercoen muter-
co,e enel cosiuençodel ver^nQ,efon 
Jas bozenas, Ja vnâdefde:Ça|al>aças, 
poreimadéía;ci^|(redfc.-iafícr^a ,f3-
fta el arroyo deíGõçalo, e la otra def 
del GuindalejoporciroadeJa fíerra3fa 
fia-la Poíada deÍTqTil.E fon las arma 
das entre el Arroyo de Goc j a l ó , e e í 
Guindaíejo. 
La fierra de Santa María de Bulla -
que e CaftíelRuuio es codo vn mon -
te, e es buéno"¿Je OíTo c de Puerco en 
inuierno j C ^ e ñ cl comicñco del vera -
nOjC eslabozcriadcfde cI 'VialMayoC; 
por CaftieíRuúio fáfla Bullaijue . E' 
fori las armadásy Iávria et) éí ¥ ã l Ma-; 
y o r , e la ocr i en Santa Mátia d£ Bu 
Ilaque: : ' ' ' ' 
Val Mayor. '- ^ 
' Val'Veedas.1 : ; 
La Sierra de los Santos. 
La Sierra de Sane Andres es buen 
monte de Offo ê de Puerco en el ín -
úierno, e en el comienço del Verano,-
c fon las bozerias, la vna deíHe el A r ^ 
royo del Gaftañarejo fafta Guadía* 
na, ela otra defde Caftáñarejó iàfta; 
la Bocaje Val-Mayor, e é s e í armada; 
cnSant Andres. 
La Sierra delMefegoíb e el Cafta-
áar es buen monte de Oflb e <ie Pucr-
©j^ie'en^el'-eGftnieTicoiici v e r a n ó l e 
en el-Mujeriío;- e í o n Jasòozenas, : !* v 
na <por cuna de la^eambirc de la-áecí 
¿a^* 4a JDira^tíi-'eEcamíno ^ ¡que «aíds 
Sânt ABdresa^V-al'&on-qoid fo, a deA 
de la Madeja Vicja^del Caftanar, pac. 
esna de f í eambrc íde J^ - f i e í r a^ña el 
VialH^mqmetto ^qtT&íicrn-pa^e^^ai 
de J^Maito'raíie.4a^rafio^i^lxamiDJo/ 
que waííe -Val-Rraíqajef 1©ai&aS«naEi 
es la otíai^lGitflr-a'ttar a y o & í a f t a d ca -
mino de Msíegofa r E í b n las-arma-
das enel caramfcrqifesva-íie SaneA-TI-'; 
dresaMsiegofo. 
- La Sierra del Pozaelo buen-mó* 
t-etíe Oiíb: e-dePaereo en iímierno, e* 
cn e lcomjcnço del verano , eforrlas 
bozerias r- la- v n í p o racima deJa rcum -
bre de la fieira. deIíp<3Zuelo , e la otca^ 
poTí lcan in rov que ívicnc<3cJ;Pozue 
lo Viejo a la Majadielia-Vieja-deLGa-r 
ftañar, fafta'M camino que va de Ms -
feg&íó aVaíde'Gamaíj-Eemcndo^os:. 
roftroscontrí i t a í í e r rade l Pozuelo ¿: 
E fon las armadas'en .el camino, que; 
va de Mafegbíbna -Vál de la Cama.. 
. • La Sierra-Luenga es buen moDte.= 
de Oí lb ede Puereo e n l n v i é r n o ^ cs 
en comiençò del verano. 
L a M a h e d a e ^ e í A t m a l d e í e r o Lòí 
pez es todo v-n^montc, e Cs bueno de 
Ol io e de Puerco:en inuierno, e c n c í 
comienço del TCranOj c fon lás boz'cr -• 
fia*»", la vna pbr ciniá'de la cumbre de° 
la Mohedát íáfta la-Naua de V a l Fon 
diello i e laotra deídel cerro deNaua. 
Fría yC atratieíTamió el camino T o l e -
dado fafta el Acalayiiela de la Barca,r 
E fon las armabas: l a v n à cnla Ñaua-
de Val FondieJlo, c la otra enJa Cabe 
cuela, que efta cerca dei:caminb,que 
va de Moricllas a Ñaua e l Of lb . • 
- ElRencondel M o r o es buen m o n 
re de Puerco eninuierno, c en ele© -
miento del ycrano , c es U bozeris 
por 
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por cima de la cumbre del RâU2nâl}6 
Jbn ias armadas al Rio* 
Lâ Sierra de Chueca é la Cabecá 
delaFuenredeJaFiguera es todo vü 
monte, e es boeno.de Ofíb e de Puer 
co en inuieriio j e câ él Coriiicíiço dei 
veratiOi e foü Jas bozerias * la Vaa f>of 
Val de Infíef lió i e la -oera por allénde. 
del Collado del Rio de Guadiáña* def 
de enderecho de la FueÜajfaftâ e.í R é 
coodedo i iMuyd . Eronlasarníacías 
la vnaenel Colladó de enere amas iíU 
í íerrás , e la otra al Carrizal, e la Otra 
en el Enzinarejo de Defpierna Ca -
uallos. 
¡ Lds Estfas es buen monte dcOfll? 
c de Puerco en iuuicnio , eencl ctí* 
mienço del verano* 
El Chorro es buéhioftte de Oflo tí 
de Puerco en inuierdo.c en el Comié-
ço del verano.. 
La Cabeca del Arenal es buen TOÓ-
te de Ofíb e de Puerco cn íüü ie rno , e 
en c leomienço del verano ^ e es la bo. 
ze r iade íde el Colmenar de la Cela-
diella fafta el R i o . E ion las armadis* 
al Rio de Guadiana. 
La Sierra de Caftiel Negro , C Yat 
de Gauilanes es buen monee d e O Ü b 
c de Puerco en inuierno , è en el eo-
mienço del verano, e fott las bozeriaá 
lavna defde etRia i á í l a l a C e l a d i e -
Ha, e las otras defde la CeladieíJa pof 
cima de la cumbre de la fierra fafta el 
Collado de ValdeGauilanes, e den-
de fafta afTomãte-ãl camino déla Bar-
ca, e la orra defde aíTomante el cami * 
no de U Barca. 
LaSierradel Molino esbuen met í 
ce de Oífo e de Puerco en intiicrno, e 
e n e l e o m i e n ç o d e l v e r á n o , efonlas 
boZcrias, la vna por cima de la cum 
bre de la fierra 3 e la otra por el cami ¥ 
n o , que va del Molino Nueuo al ca-
mino Viejo t i é Auénoja, e la otra por 
el camino j .que va de Piedra Bue-oa a 
Mafcgofo j defde en par del camino. 
Viejo fafta el Arroyo ¿ r i m e r o de San-
Afldíes . E fon lás armadas entre e í 
Molino JSJüeuo e el Molino. Viejo, 
LaSierrade ÁrgañiafsieÜa jCi bue. 
monte de Oí lb e de Puerco én ínuieí 
í i o , eene l eomienço d e l v e r á n o , e. 
fon lãs bozerias defde el camino dei 
Azéuañ, f o r cisna de lã Cuttibré 
de la fierra fafta la Ñaua del 
Moro . E e s e l ã r m a d â 
en el camino del 
AzeUan, 
FajlA d^uifon Ui Montei de 
esntra Q u a é m a . 
í fOtrOÍide la Otra farte coni rá 
¡a Fuente por cima a y 
eftos Montes, 
A Sierra del Córche te es buen mis 
te de Oflo c de Puerco en inuier -
no j eenel comieíiço d e l v e r á n o , c 
fonlasbozeriasj lavna por el cami-
no i qtie va de Peña Negra a Lape. 
La Sierra del Cañal ¿ laPlárofa es 
todo vn monte, e es bueno de Oífo e 
de Puerco en inuiernd* e en e! comié 
ço del v'eíánd j c fon las bozerias por 
cima de Jacuiijbre de la fierra del Ca-
ñal, e la otra por cima de Ids Cabe cue 
lasdecábtf él Canal j e la otra el Rio 
ayufo de Bullaque. E fon las armadas 
en la Naüa del Cañal. 
Val de Ü o n Gil es buen monte de 
Oflo e de Puerco en inuiernoj e en el 
coííiicfiço del vetado. 
La Sierra de Naual Sordo « b u e n 
monte de Ol io e de Puetco en inuier 
no, c en eí cormençode l verano. 
La Sierra de la Moraes buen mon-
te de Oflo en inuiernoje en el comie-
do del verano, e fon las bozerias, la 
t 4 vna 
vna dcfde la Boca del Congofto fafta 
en cima de la Makza de la Mora, por 
cima de la cumbre de Ja fierra,qu¿ nd ' 
pá í l eá Valde GalabacaSiC la ocra:def 
de la Boca de la Fuente Fria fafta que 
fe ayunte^ en medio de la íierra de lã 
2vIoca,qae nonpaí íefa í la Valde Po -
lãdas. £ es el armada en Náua R edon 
dieíía. 
: E l M õ c e d ê Val de la Cárcel es buc 
monte de OHo e de Puerco en inuier 
no^een el comienco del verano, e es 
l abozer i ade íde la Fuente Fcia, faña 
elCongofto. Ees el armada en Ñaua 
Redonda. 
Val de Bracea es buen mote de Of-
fo e de Puerco eninuierno, e.enel co 
xnienço del v e r a n ó l e fon las bozerias 
la vna defdelas Peñas de Mart in de 
Oreja por cima de la cumbre fafta el 
Robredo del Valle ,e defde el Robre 
do del Valle faftaelForcajo, e fafta 
los SalobraíeSjC dende fafta laModor 
ra. E ion las armadas en Val Bracea. 
Valde Símon es buen monte de O f 
fo ede Puerco en inuierno, e cnel co 
mienço del verano , fon las bozeriàs , 
la vna deíde-encima de Va! de Simon 
por cima dela cumbre fafta endere -
cho de la Fuente Azeda, e la otra def-
de enderecho de laFuente Azeda fa~ 
í talos Salobrales. Eeselarmadaenla 
C a b e ç u d a , que efta en medio del Va 
¡le de Simon. 
La Sierra de la Fuente del Empcra 
dor es buen monte de Oíib c de Puer 
co en inuierno , e en el comienço del 
ve ranó le fon las bozerias, la vnadef-
dc el Collado de i a Q a r ç u e l a por c i -
ma de la cubre fafta Ja Pofada de Do -
mingo Aparicio por cima de la cum-
bre de la fierra fafta en derecho de la 
Fuente del Emperador; E es eí arma -
da en el Colladiello de la-Dehefa dela 
Fuente delEmperador. 
1.a Sierra de Calderin es buen m ó -
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te de OíTo c de Puerco en inuiemo^e 
en cl comienço del verano, ee i l enÕ 
' a bszeria. E es el armada entre la iíer • 
radc-Cálderiníela-Cuchare-rai-
La Sierra'de laXiuebarera es buen 
monte^de Gí lb ede Pperco. eninoiexi 
noj e en el comisnco'de]^verar,o,-ees 
labozeria de-fde e lCoi íado de la Fue^ 
te del Robre por cirna^de la cumbee 
dclaiierrajtafta elcamjno,que vaa-Jà 
Fuente del Almogan. E es clarinada, 
en ellToriíejo. , . , ¿i 
La Madorra esbuenjuonte.de O í 
fo c de Puerco en inuierno, e en el c<\ 
micço del verano, e es iabozeria poi: 
las Cabeças RaíaS j quenon.pa í íecon 
tra la Cucharera^ que.eften canes de 
renueuo encima dela Modorra, E fon 
las armadas en el camino , que va del 
AzebucharaMalagro en derecho del 
Soto, ela otra en la C a b e ç u d a Guija 
fa, que es entre el Azebuchar e la MQ 
dorra-.. -
La Sierra de Malagon d Viejo es 
buen monte de Oí lb e de Puerco::en 
inuierno, é en d c a m í e n ç c d d vera -
no,e fonlasbozeria£,la vnaporcima 
de ValFondiclIoÉaftaiel .Caftillejp , 
defde el Capillejo por cima dela cum 
bre fafta el Colladbve k otradcfdc eí 
Collado por cima-de lacubre de Ma-
lagon el Viejo.: .Eíon las armadasv|a, 
vna en la .Cabera de fohre el SotieUo» 
e la otra énél Lomo de Val Fondiello. 
' El Monee delColmenar de ía.Sal -
zeda Nucua edela Salzeda Vieja .es 
buen monte de Oilche de Puerco en 
muiemo,e en el comieço del verano. 
La Veceda, que es fobre Santi Spi 
riti^s entre Malagon ela Porcina, es 
buen monte de Oí íb ede Puerco en 
inuierno. . .;., 
• LaSie r radeSant iSp i r í tus , que es 
cabo Malagon el Viejo, es buen moij 
te de Olfo en inuiernoi . 
La Sierra del Cabxon, que es cabo 
ios 
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íosFcyos;cs.btien monee dcOiTo-e ds 
Puerco cninuicrno, ccU'd'eoiaiea-
co dci verano."':' 
. £1 Serrcjtm de- Cabeça de. Ar adros 
«jiic cs entre Aucaoja e Aímodouar , 
es buen monee àeO&o ea inüie :mo. 
LaSiei radel Saizejo i que es cabo 
/ elCorralde Garacue33-esbuen^mon i 
te áe OJÍÍO c de Puérco co i au i e rno ,« 
•€n el comienço dei verano jte-Xarilss 
Cozerias, jaiviiadefdc laKau^^caT-
mino arriba j .qúcíva del Cór ra l a ios 
Jviolinos-, eiá.ocra porci'majd'ciíLe-
benc^on., Ia ocra aia Hiceziclta-de en-
tre aroas-las'ficrrasy e que eften renue 
.-uospoi'cima; dela ácrradeláalzcjoi.-E 
íon toxarraadas^-ias vnas eiíia-Nána, 
e ias orraicnerColmcnaF... • 
ValF•osdíc-iío.'es-buenmote de 
ÍQ en inuierno. -
En derredor de Pucrtollano: _ 
. ay eitos-Montes.-> -
ELSerrejpn de íbbre Villamayor es buen monte de OíTo e de Puerto;L 
La Sierra» que es entre PuertoJla-
uo e Almodouar.. 
La Sierra de Sanca Anna. 
El Serrejgn de Villa ArroyUelo; 
El Monte dei Geua. 
La Sierra del Enebro. 
La Sierrà de lós Gauilanes. 
La Sierra de cabo Saluatierra. 
La Cabeça del Endrinal es bué m ó 
tedcOíTo.e de Puerco éniniiierno,-c 
e n e ! c o m i e n ç o d e l v e r a n o , efonlas 
. bozerias pprcima.de ia Çtíz de.BojaJe 
ratafta en derecho de Ia cafa del C o l 
menar. E ¡fon las armadas-en-la-Caía 
delQutiitanar. . -.. 
Peña Cabrones es buen monte, de 
Puerco eninuierno, c en el comien-
çodel verano. 
Robrcdidlo es buen monfe de Oír 
ÍQ c de Puerco en inuierno^ e eti elco 
mícncct íc í verano. . 
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L. i Sierra dela Peña Horadada e 1^ 
Ladera :deía;Pi-aloía es.co;dQ;yn p3í>n? 
te, eesbuenode^Oítbéde>Piíere;CHeii 
inuierno 3 cene l comiendo-^el í íe^ 
rano. 
La^Sierra^dela Gallega ies;btíçn mo 
re de Oí ío e,de Püeceo en iniíierno: e 
enel oomiencedel verano;,; :e fon ]a.s 
,bozeria5,-Ia,vnapor elcainino^que va 
,a Aadujarr,. jqtie.va -fobre.laF.oz.dela 
FeznedaVc ideide elcoríjiéçcídelâFoz 
fait'aei'Campo;de AícLidiajCíCjiiceílen 
renaeiios de Caues en .el-Puerto .ds 
Frev Diego, e ia otra defdc eíte Puer-
to por cima de la fierra faftael Puer.r-
to del Baruo, e.la otra defde el Col -
menar del Baruo fafta la SálzedieiJa s 
queescabo-laiGallega.i.Efonlas ar-
madavla vna.cabo eítaSaíze^diella ,c 
la otrade yuío del PucEtoadeírey D o 
mingo, ela otra en la Ku.er.ta.de Mac 
t in Gi l deiyüfo del Pue r tó del Romoi 
. Xa.SicEra:del Alberquielía es;buen 
monee jde.OiTo e de Raeixo en ihuier 
no ^cJe'n d comienco de l verano, c 
fon las bozerias, la vna dfefde ehPaer-
to del Barao por cima de ia íicrra fa -
ftaelíPuertodel Albecquiella por el 
campo'dé Acudía, faíta.laHuerta.del 
AlbérqnielIa.Efonla^armadas-enlas 
Cabeças del Berdtigel. -.E/Ja primera 
vezique^corriemos cfte moí i r e , maca 
•moseri c lvn OíTo deiosgrandes que 
matamosfa í l ae í l e dia. 
La Sierra de GaixiCoftieHa es bue 
m-ontè de OíTo e de Puerco en inuicr 
no , e cnel coraienço dei verano , e 
fon las bozerias, la vnia deíiíe el Puer-
ro deQuebranta Tinajas por cima de 
Ja cumbre dcla íierrafafta la Peña del 
Pueltodel Robre , e la otradcíHe ias 
Huertas por la Sendade .Gàrci-Coítie 
Ha, e i a otra por Ia fenda de Pero San 
chezfafta el campo de Alcudia. E íon 
las armadas en el Puerto de Quebra* 
taTiiiajaí ,e la otra enel Co;llado,quc 
I 5 c íU 
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cfta en cima de la. Senda de Pero San 
ches, e la otra de yufo de la Peña de 
la Fuente del Puerco, c la otra de j u * 
ío del Puerco del Robre. 
La Sierra de Cabeças Rauias. 
La M-aca de loan Ruuio. es büé mô 
te deOflb ede Puerco, e&inukrno i 
e en el comienço del verano, e fofl las 
bozeiias, ia vna por cima de Ja fierra) 
e la otra por ei caminode íPuer to del 
Alcornoque sfaftaelcampode A l u i -
d ia , ela otradefde laNaua de Sant 
Muñozfaf taenc ima del Pnerto,e def 
de encima del Puerro fafta el cam-
po de Aíuidia. £ Ton Jai armadas en lã 
Ñaua Suelea. 
La Siêrra del Caíliello de Suelta có 
moriene faftael Puerto del AJcorno 
que,es todo vn tnonre ve es bueno dtí 
OíTo e de Puerco eninuierno, e enc i 
cotnieRço del verano, t ion la&boze-
rias, ía vna dcfde el Puerto de Suelta 
por cima úv ¡a cumbre dela: fierra^fa-
fia el Puerto-del Alcornoque ayuíb, 
falla la Ñaua de las Vacas, E íon las 
armadasei í Ja Nau.i de Süeltai-
El Monte , que es entre el Puerto 
del Alcornoque c el Puerco delas tres 
Ventas es buen monte de OlTo e de 
Puerco en inuierno, e en el comien -
ço deí verano» e fon las bozerias, IA 
vna por cima de la cumbre de la fier-
ra , e lao t rapore l camino del Puer-
to del Alcornoque, e Ja ocra por cl ca 
mino del Puertodelas tres Ventas. £ 
fon las armadas. 
La Sierra del Robredo c í a . C a b c -
ça de la Pcraiofa, que es cerca de San 
tiago de Aícudia , e es todo vn mon -
ce, c es bueno de OíTo e-de Puerco eit 
inuierno^ fon las bozeríasjla vna por 
cima de la cumbre de la Sierra, ela o-
trapor la Senda Ruuia de Sant loan, 
faítaen cima de la cumbre , c í a otra 
porei Ombro dela líef râ de íRobreda 
defde encima dela fierra, fafta en C á 
po. £ fon las armadas: la vea en el Co 
encima dela Pralõía. 
La Sierra de Val de Azogue d a c a 
beça de la Figucrã, qué es cabçl Puer 
t ó b e l a s tres Veíuas j es buen mon1* 
te de Ot lo ede Puèfeo en inuierno, e 
en cleomiençO del Serano ^ c fon las 
bozerias, la f na por cima de la cum -
b t e d e l a í i e r r â j eJiotra púf lã Senda 
de U-Mueiâ:, e lá otra por el camino 
de las tres Ventas. E fon lás armadas 
en lás-Nauas de Vaíde Azogue. 
La Cabeça del Puôí to dcl Romo, 
que es cabo AJmodoúarj es buen mo -
te de Òífo e de Puerco eii inuierno, e 
fon Us bozerias, la vna por el Piíerto 
de Santi Spiritus, e la otra pot eí Puer 
to del Ojuelo, e d e n d e p ó r e l camino 
dé Almodouar a las tres Veíitàs-. £ es 
el armada en la Ñaua del Romo. 
Las Cabeças de la Sarçâ, que esa 
vna íeglid-de Gárgánt ie l , esbiJéi imó 
t edeOf lben i t i i i i emo, eeslabezc-
ría, por allende el RiOj que non paíle 
Ja fierra . E fon ias armadas eft el Co -
iíadieílo entre amas Ias Cabeças , e la 
otra en la Cabeçuda Aguda fobrecl 
Colmenar Catante el Rio. 
Val de Vcrçoíb c Ia Cabeça de M i l 
noa Alfonfo, es bué mote de OíTo cu 
inuierno. 
En derredor de Ñaual Cauá-
lio ayeftos Montes. 
LA Sierra delas Coüatíellas e el mo te de las Veredas: que es entre V i -
lla Gutierre e Ñaua iCau ali a3e ías Ca 
beças de Vil la Gutierre j es todo vn, 
m oil te. 
La Sierra del Endrinal es buen mo-
fe de O f í o , e ion hs bozerias, la vna 
por la fenda que viene de Quexiga-
res aNaualCauallo , e ia otra por la 
HozeZiella del Endrinal. E fon íasar -
madas enelCarrafcaíejOj que es en -
tre la fierra delEndiirjal;, ela cabeça 
delas Couaticllas. 
La 
•:I.aSicr?aáeTRobrêd!e!ío; - ; i 
*: sJJmSi&uàiíctôíllcrucloÊcrGaílo. 
csncaKiniiíèçiia^ftCEí élfióiiiferiçei de i 
rE^fòz^cXancíola;-.: ' o-bí.i^r' 
íb ede PncrctS cB'cliniíieríio i -b é n e t 
. ha. S i e r r a s d c i ^ ú e r í o j ^ f é ^ a á o & 
" p.uere.e e i i ííi ¡g enio) c¡ c a efeonaí feir;*; 
çò-<igi:verano, cToi.Uí'bo^ciíiíí*,- Ja: 
ftacl Puerco del RomW ç.dcnáerfeft.K 
cn par de las Nauezi!elas,e Ja otra def 
de -ert-paif-dc UsNauczuaics^liáLoina 
a y u í b i i ñ a las Naüezueias .., t e n i a s : 
areiadas«nNaua;GirocCi. 1 
. LaSierra deiPucrtoXibrachos. 
-i-aSier^-a del PuertqiáamufeQ. 
•JaíFez de Montoro. • -
¿(íes f)» ÍUÍ Montes de terminó 
dtCoñfftegrtíi t efían i n der 
redor de Sa nta Aí&fia del 
Monte. 
LA Sierra de Santa María dçl Mow ce^ue e s SantaMaria derecha def 
camino, qac va de Sanca Maria a Ma 
lagon, es b.uc j n õ t e d c Offo e dcPucr 
co en ¡nuierno, c Ja bozerta es por ¡ci-; 
ma de la cumbre dela fierra. E íbn'las. 
armadas enere eí monte- de ja G i « c -
ca3eiasCabcçasdeyaIde;Pera ív 
Las Cabeças de la Boca de Val Pe-
ral c Val de Cabra. e de Val de £fpi -
no i&s todo vn monte, e es bueno de 
Offo c de Puerco en inuierno , c fon 
¡as bozerias, ía vna por cima de ia c»-
l a o c ¡ a p or las c umbir es d é a^eiide de 
Val-d&Efpiho . Eiòã^as armadas ea 
Valdeí^fiKal.;-:- • •' -, • • • 
. .:.V^1 de Jní íerho c el Cauálgador es 
buiert smséLié Se-OSb'e-de Puerco ca-
~ p^al de Sa^ça-es biren monce^e^f-* 
fecfeEnereo eniriuierñOi Í '-J 
\ GaSalcja es b&énjmonttf-Sde-Qá-' 
ítt'efderP-uércO'fen •in'uierna: • 
& jEÍÍAifjcty^del Caftaño-, quedes cri .. 
trc:Santa Maria cXéian^es.büeri moa 
te de O í ló é de Puerco ea inuierno, 
: Encierra de ' í^r laueraaf 
' : • : : • ] • • • - • ; eftos Monees • 
T _• A Dehéí^ de Barcea^que es íbbre' 
-í-^cl'RiO de TajVjésbuen rriorire de" 
Piaerep cfrinuíernov^e Ja bozeria 
i!cndedel^¿o¿e foniasaisuadaSjia v-
haaí í tpuntade la Defeéfa del vn c a -
bo , ela.oíra a la otra punta dela De -
El Sotoíde-Men L ó p e z ^quees en-1 
trC Tajó ^ l a Cumbre:,' es buen monee 
de Piicrcoíen veranoicnon ha boze -
r i * . E fon las armadas.aHcndé dei R.Í67 
Vá idePu íaesbaenmoi i t edc í^úe r^ 
cci en inuierno. 
: El Saloèralejo, queíeseutre Aldea-
Nueua e.Vaí de Morales ¿ es buen mo 
ce de Paetco en inuierno, c-és la boze 
r k defde Aldea Nüeua fafta el Porte-
zucío, que llega al camino de AJcau-
deEé-.E;escl:armadacnIa Ñaua defa 
bre el Aldea Nccua. 
. Val de Sanglcra c Soto Gordo es 
todo v n n í o n r e , eesbueno-dePuer-
co en.inuieruo, e ? vezesay OíTo. 
ElSarçofo es bueíí monte de Puer 
cotninaierno. 
• La Foz dé Alcaudete es buen mon 
te de Oíib en inuierno. 
EUylontcdc la Sierra del Picaço es 
buen monte de Offo en inuierno. 
El 
de Pucrcjáeitinmcjiiioi ? "-t v" T-':"!-" r l 
LoüiírofcK &s-bíteií-montG<d& Báêf V" 
co cninuierno , e a. vczcs^ptJiiu^ 
fon Jas bozerias, Ja vna en el camino í 
^ac:va4e Taía4iera ai^f&eílá\ 'âcfâd 
la Foz de f¿>o.-a-.fáila^iroiH3^ci teai 
Cjatcuela» e la ocra por cim&áêitaicãr 
bre dcftc'Vídlc v»Já otrif-por'la cum-
bre de 3a ott^fcadera^qufe e&i¡c¿Eara-' 
te cftc-V^c--í £ífoii'la*s arüiadas¿ ctf d 
camino ^va^pí í r i sc t i ioe l^aHeíò t ras 
en la R'aña die iaPehii ieeraíicíSaááS 
Mafria'd'eB^áíaareya.- --I--'-'¿^nsí'í'n 
Las Cabcçasde Mahiano es buen 
¡nontcdcOlTo en-inüiernó^ ¿ a u n ay 
buenos Piiert.BSt,oè-'esílá'bozcria en el 
camino de Talauera: delde vn poco4 
y u fo d c'M á í xía n 05 fh r é 1: ca miB&ad é 
Jantefafta a ajddeia Bai-ch «fc-XUan^ 
tuxias. E ron i a sa rmadas i í a svnasa i^ 
Rañadcla i c J a í ã í a àl Coím'enarejo:¿ 
L a F o z d e l B j o ^ e l B e t r o c á í d e Vaf 
eos es codo vn'móHre e es buc'mí:dtí> 
Oí lb en inuiertio , e fon las bozerrás^ 
la vna por Jas Câbkçasd&Màlxferro j 
c la otra en el camifio, quciVarde Ma t 
s íano à Açoitai) j entre la For dê l i " 
fierra, c la otra en el camino 5 qué vá^ 
de Malsiano-yCjncnon paílc a lá f ie r -
ra de la Eftrclla. E íon las armadas, la-
TnaalMolinode:Iojo,c Ja orraalGo! 
menarcjOiC íafo t rasa l camino dcTt f 
Jaúcra,e'qtie citen renueuos'en el-cò-
medio de la Fóz s porque ef monte es 
grande. G:roíi-qLie eñen ornes, que 
defleñen en lás cabeças del Conde; • 
El Rehcon de Malí ello, que ¿sétí -
«íraa de l aRaña de la Perdiz, es bueñ' 
monte de Ol io en inajernov&esfebo 
ie r íá por la íbnda^que vadcfdel i Po 
fadade Rio Frio entre l a í í e r r a d e B o 
nas Bodas , c elil'encon dé Maliellb , 
contra la R i ñ a dé la Perdiz. E es el ar 
madaenelcol íad&decnt re Êo;ifaiBá 
dài e cfte atonte* 
La fieííSdc.iafeftfcHà of.riiüyrcxi 
in on te ide CXflikca vlccáno y tfcãíguft a s 
vezbs En-iñ \z!!e%tic¿¡ ̂ Canias házéeéía s 
po c^aíS^aMHüeUá,'^aefc»p©í!feÉüHi 
bre .Eíbn la?^tóadas9-r l ia .^a^í i isU 
Effrcílaíafta po ican , e la utrai'en.et 
-Collado d e í o b t ó e k Á i d ê a ^ l á x s t é a á 
l íásl^bdos de-Xobré «WífóBííéd e:Tu -
«s-iHape» SfóS t e ^ é ílíl<^ êníiimie r ñó . 
tede:0ffbe derPmercô eji-ihuiemoíffi5 
ien^íenrptódelaí Çolmenas, ;c non ha 
bozer i í . 'E TÔIÍíásarnudaíi la vña*a la: 
eglefíáde'Sanriagovela^otra-éíiel ca* 
minoyque va ai Puerco dé Sañc'Viéea 
tecarante el 
VaíSéquíeílo e sb t fen iaõ tedePuê t 
co en ixíh ¡ c en ¿ v e ã Iguti a s v cz e-s íñ o * 
ra hy el O l T o ^ íon las btKeriaS de íde 
"Ñaua Lagamiella, la Bramaayüfo fa -
fta la Eñuda dolá:Cjtintiefl^, e por I.t 
fi '-nd^forciMa:deía'cumbpe; "-E fon 
Jas armadas, laWflas eií Ñaua h-Úa -
l i l ic l la ; e Jas otras al camino del Ca * 
ftiello;. •• • •• \w\ • : - \ 
t a Gabecá de M q o t d w çs bu,çn de 
PuefCo en inuiernp , é non ha boze -
ria, faluo ómcs con canes de renueucs 
quedeí reñeü en cima deKis cabccaS 
defte monte, c fon las arma J á s e n l a s 
Vegãí de Moatbro, ' •' • 
La fícrM'i que eíía fobre e l Puerrd 
deSant Viíeí i te e Güadarraquejo es 
todo Vn niontCjÉ es bueno dcOílb ea 
inuierno^fon lasbozenasyIa vná def 
d e è ! Puerto de Sane Vicente el cami-
no ayufo fafta Gua Jarram^uejo, e hu> 
tra por cima deíd cumbre de la í i e r -
ra fáftá^clCoHaâoidé' Gotn'IaV, e del 
collado;dèí ÍSotíiiar d Lomoayufo fa 
ftalaCabéçadeíGeritoVe q ¿fié canes 
de renueuo enla fenda,q va a la'P^fa-
da á Mart in Yancs. E ion la* armadas 
ia 
D E L A M O K 
ja vna en ia ana MC ouactarraagne -
j ape la. otoa;cniasCai>cçaffdiel^odo-
« i c a a r d c Martin:Yañcs/- ^ - - ^-
- =--EI Monte de cabo fa Cafe dei A n -
goftura^que^cs-ea&i* HaJia; cs-bucj&Õ 
ijcidc diecco cnániMerna,/ CjC¿3a.B© -
zerias deiHeieiGol'menairy^qaeaeffia 
c a r r e t í dc la-GalàdetAngof lara por 
cÍJnadciaííer.raèLeamjno; ^quc-ira de 
Toiedí^a feGa&.^e-y-aLde d á d s e o s . 
E í b n l a s axiiiadásíca el^eaimiicip^ .que 
vajde.Haliaa-IítrCafa de V a l de Ca -
d a ç o s . - " _ -1 
- El Monte dela Pared deHalia cs 
imeu- monre de^OiToxrtinmernoíh . 
- KBlEnziíiar.dffHalía.esijaeKmon-
tc dcPuerco eainuierno^. > - -
• r fiorde Sunea Maria de— 
A i de Parayíb es buen jnQte de 
Ofíb eninuierno, c fon ias bp -
zerias s ia vna defde ía Cabeça 
del Cerezo .por cl Lomo fafta el Ca -
ftañar, e dende poria Vereda aVal dc 
Parayfo, -e poria Ladera de la fierra, 
fafta cl Puerto dç Sadamnios, e la o -
tra bozería defde el,Puerco fafta ía 
Jsia.ua dc Haiia. E fon Ias armas,la vna 
cn cl. cerro dei Çaftaõar , cla ocracn 
los Acoígadizos del-Caftañar, c Ia o -
era en la Naüá dé Südamulos.1 
i. LaCabeça-Enziíídfá i e Val dê Fup 
reses todo vnmonEcs.ees bueno dé 
Puerco cn inuícrno ^ c algunas vézcs 
ayOCo. • : r r -
V a l F o n d o e á b u c a m o n t e ; de Puer 
co eninúterno. . ' • ', 
•: .Robredo Fermòfo , d a Solana del 
Lomo dc Halia e d é Ja Fuente Fria es 
codo TnmontCj ees b a c h o : d é G í l b 
eniJMiiernb, c. ÍÒSÍ lãs b ozc dasi¡ \¿ tnz 
•defêe la:Cabeça:deilobr;edci:FèEmor 
fo por cima de la cutnbre, que dize e l 
íz&mé de Maíia r emende por cima de 
ía^mbreia í£a; ío .s^ui josde :5fbGr., e 
la otra, deíde ios GtiijosLde T b o r 
âaie lcaminodevPiaie i ic iaE-ÍGa ' ías 
aHnadaSjUaíVjnaxniar-Gkbeçade-BfO)-
bredo-£er.m o í b ^ ^ lao tt̂ em éasSui•* 
jos de Ybor-, c la&o£ras eh el camino 
dc jP ia íbnc ia , -e ^qífeteílen í e n u c u a s 
enlaíendaqneiwéeíieídtRo^ccíiorFer 
mofe al Colmenar ,de íAI izcda ; . 
. « L a .Pared del G o à e j í ^ e eicArtoy o 
dcl:>GQnejo esícodooínusõre^eesbue 
de.Gílb cninmenaO y e i ò n í a s boí 
-ZEEiaSiUvnadéfde el AaEojicdeiCo 
nejo, e por Nana dei Conejo arriba, 
fafta :Ia Sierra^ efàf taNaual rForme-
lk>- cria íorra defôe: -Naual formcllo 
por la Vcreda.faftaiaNaua dclEfpi -
iiareí,O j..e.dcnde fafiaetGaijci, ede l 
Guijo poda vered&fàftaRobredo Fer 
mofo^edenctcahGimaide Val-fondo 
BfonJasa rmadas^avnaen í í áua l iCo 
íicjoí ÍC Ja oira:en el Efpinarejo ^ e- que 
eíleaccnucudsfiii: lafenda Nueua i & 
¡ftalaiPofada del- Efpinarej o v e éter a ar 
madara eftc Axroyo , que' dizen del 
Conejo, ¡ , 
-.; LaLade rade -Yboresbuen íaoHE? 
de O i lo en inmerho. „, 
. .'.-JLa¡Gargantandel'Buccio:dcdaíS©^ 
rezeda-eGarganc^Eenda t!5tíírl.êvn 
monecí^ie esí bne í i a ide Qlfoilcn i n -
uícrno. 7 ¿ . , ¡ ;„;.;jrr;" ¡,; 
E l Valle deiaíViigaJes buen monee 
de OíTo en inuierno j c fon las bbze -
rias j la^na^paASa^imbrç dela íjerra 
que es cacai^Ci^LY^H^y-jái51»def-
de! collado de Cima"fafta en áerech» 
de la Majada dcl Hblê thar , e la otra 
pdrJa ea'mbre:dcfeííen*a ^que e^ca j -
tante;á Roturas dfflftecolíadGipjagcit 
'nBMtóUxwnbrej,' fafia;ea.Gim^¿¿J^ 
Garganti el ladeie ̂ :s Bflo -."£¿qnJa? 
aEmadáSifinéftaMajsdá.delií^dE©-» 
í ioyoçiaèn la;Ma|ada de l^e . | e ;^a^ ;Ç 
que. e í l e a reiíué ao s sic Gai^egiei^lps 
Rifcos^ífobre^ia^cx^av.ppL^ueves 
Y ex 
vez qeorriemoscfte rnohtefaÜamo^ 
hy.aie¿ Gílbs , e foiçamos alosfcys» 
c 'murietoníos quatro JEenéfla-G^E-r 
ganra <íè la Vieja acorro-monee ^ que 
dizôft cíÇã|íán'adio, e ehRáfaxicazñá e 
J à s G a e à a s ^ Viejaj^élEícoHalí ec l 
ArÉQfQ de;Majadi-S'.V"ac)a¿: exl j&r ro-r 
nü5j«sTodo vñmoirce, c es bueno de 
OiTo eu-iamérhojjTe íbnrlãs bozeríasi 
defde?en eiiná-eiei Coiíado..Lluàa, 
porcimacic Iecuinbre.de la Sierra cíe 
Vifeja'faftaclArcoyo de Majadal.Vie 
j a s i e h o a a b o z e n a d e í d e e n f c i m i d e 
Píe de Vieja por cima de U cumbre 
de [a fierra catancccl Arroyo dei-Ga-
ftano, fafta el Arroyo de Majadas Vie 
jas. E fon las armadas. Ja vna ¿yufo de 
Collado "LíáñoalosXaralejos-deVíe 
j a , e la ocra armada cn pardelEfto> 
r i a l / e i a sóc fasa la l íocade Viejas 
La Garganca de 'aSerezedíei /a eíf 
buen monte déOíTo en inu ie rñov c 
fonlasbozeriasporel LomodeiaSe 
rezediellaenttc Garganta FcuídãcJa 
Serczredíclla el Lomo arriba, faítaido 
naícelaSerez-edicJIa, c í ao r ra :de ídc 
clL-onio de Nanal Villar, faiftaéí-Ga-
morcho de Naual Villar , como paró-
te ebeamino de.Santa María arriba. 
Efoff lasacmadas , la vna en'el ' 
'- ; X o m ò de la Serezediella: • • 
e la otra do nafee la - - :" 
" : Scrczediellai r~ 
de 'end/ircdòr de Santa' 
," "2i4¿tM. '. '1 . 
V -A Garganta iobrega,-que esíb -
L b f e ' c i Golmeí iarde Naual Vi l la r , 
es buen monte d e O f í b e n i i r u i c r n o , 
c fon las-bozerias, la vnadefdeia Ca-
beça-del Caftañar por la cumbre; ar -
ribafaftael^Puertodc Por r iña^ cden 
d e í a f t a ^ r P ú e r t o d e l a S e r e z e d a ^ e r r 
o víeñc el camino deSaiita Mar ia , e 
i a í é r a defdc el camino de-Sanu:Má-
I»r^ lque ;ancgué>ía^ id- ;Arrõ) iode 
las-Fig uie^as.íE^õ n'ías^aci^dasjKvííá 
de:'yúfodeia)Gabeca:deiiGafK¿ñáf.dc 
iüfo de las Aiuei:qüieH¿s¿-e laxitrí-aR-
irratíá^do:ntfce rel^rTüyo^dEMwiHta--
nOjrèJá otra:de.yidSjíi^.GamorcEb;3: -
: EljLrrôyo tierA^cJJaoeda.cs bben 
mVnee-de,.0iVa:erínímerBoii b -f:n ^ ' 
. • Lá-i:àdéra d'e ífobre^Sánt Roman, 
eshuen iiioutiç.dtsQíto;x;h.iam 
e tónlaábozer íás í ' la^na 'pér elrc^iní-
no i que vai de Sa«£"Rbasartí a;larPra> 
leda í b Ia otradcfddelGa^^iojjde^l 
lisa faftacl Kiode Guadaíixa.;Efohr-
lasafmãdírs; en el Vallé de Sane B[o -
man j cabe.'et Rio deJSiíadafixaj c qae 
eílen renueuos de:cancs;ên;losiÇa -
beços , qufe^an-Ênraedrá-deimòií . -
te3 porque es el monee grande. 
Val.de Porrinas re.3faòen monte de 
OiTocninuiernO;, efonlasbozedas; 
lavna defdeelca^iino^ie Vaide Por 
riñas por la cumbre ,Tafb la Foz de 
Porrinas ^catan te a VM de Porrinas^; 
e ládtrá-deíde cãmiiio de-Valde Por-. 
ririas; poria cumbre fafta los Aguilo -
nès.! E fon lás armadas, í a vna -
' é n l d s A g u i l ò h é s velaocra; J' 
en Fon d oh-'del Puerto " 
dePor f iñáse i i é l ; 
ny xamiiaoi"' ' ' : 
• r'£f9i. fon lot M m è í d é eníer' 
redor de J^Caljanida. . 
LA Xara dei Algiiíejór, e la Cabeça . de ía Torrczicl la je: Joan Mar t in 
es todo vn iuontCjC es bueno de-Pucr 
co eninnierno,e a vezes ay-Oüo. . 
EIRencon de las Moras, que es eu 
cima del Robredo de Sanc Vicente, 
c es buen monte ¿ e Puerco eninwiec 
no, e à vezes ay Ofíò. - •; 
:E¡ Barralejo ,.que es cerca.de Sán r 
taMáciadela.Pachoía , .e5 buen.nion-
tê de Piíerco en:muierno^ e;a: yèzes 
a y O í í b . ' • •- r.'- : T-̂ IZ". -s-
EI Carça lc jcc Va-Wc Co ladas 
dtyvnmonee , eesbacno de Puerco 
rtC ^ P T - X V l I L T ) Z h O $ 
LMonterdeSsiica:-^.isiiá ^que c.s. 
cabo AluaiacejCSbeen-rn'once^e. 




te de Puerco en VeranOj-een ciempo 
dc-Pancs j e^ala^vezcsapQilby e ion 
lasbozcms^ia:vna:dcrde:d-GaftieHo 
de-Miiaueee poc cima dcia- Gumbre 
de ia fierra fafta la Foz , e -la-otra alien 
á c l a íiOZ,-qiKbnao palTc c l Rro¿ Efoii-
ías armadas, ;la vnaxn el cami no deí 
Fuerto,ela otra al Pradoxàeda Venta. 
¿ Los Colmenares .cs busi^mÕcc de 
Ofíb caveraaos-^cten. tiempo- de las 
Colmenas. •-•Ü < • 
i ,aXai-ade5£aharizejo:esbtiém5-
tede Puercoreninaiemo. J -
. El Monee 'defobre SantarMaría de 
Guadalupe es buen monce deOJTo en 
verano. 
El Coüilar es buen monte dcPuet 
co eninuierno, e es labozcria por c i -
madela cumbre.E fo:nJas. aciaadasjía 
vna ca la Loma, e las dos al Rio. 
El Montcçdç Valde •Palaq.xas.es bué. 
monte dcRuercp.en inuiernp ^e¿es la 
bozería del cabo del Cpliado tras la 
Xariel la . E e scHr íñada cñ é lcamino 
que scâ de Püacios a !ã Parriéllal _ 
?. Los YaHesdeíobre Garcios e sbué 
monte de .Ofíb ede Puerco.eninaier 
n.o,e au-n-.ea verano,e¿fon-las b o z e r í a 
lá vna defdc¿el Robreáo por cima del 
cerro aflbmãte a Gatciesiaftáel Col -
EtíenátvClaotraél Valle ayúfofaíiael 
camino de Verçocana.E fon lasuurma 
dasviasdos en íâ Loma que rapor-cí" 
maaslax.umDfevqresen£ce>3as.£ísÍo:sr=-
monees, ela-ofra ai Caimcnar, e la o-
traa ía Ñaua * £ / ín cito es enmonte 
muybaenodeandar, c e s m u y g c a a » 
dêáyiida pára los de CauaHo/, . 
L a MadroñsTaí¿stfi£e:ii ínonceú&¿ 
Olio en maierno ; e acra ha baseria^j. 
n;n¡ha a^-m;adarcie-rt;a,^ínolqiíc:ha me 
neíter niüchosSeiwieirospeom-KSXjaeí 
deiléñcn ; oco í ícada vnoimfcà-, 'que 
vaya vnomc a ' '©at ia l lo ;po iq¿smoí í 
ce rendido, e es EnzanarHacco por o 
puede^ndarxHraede •Caualla^piof'qüc-' • 
í¿ leaanca r e ^ g tratdeni osea nesipues 
q-asi monte estraeno de ánda t e 
EÍY^rejaeraesbu&n mote dePjcc 
c¿ven:muicTno'íea]gi.rn'as:VH23É5-a,y.or 
fbj.e.cs-.k'b ozena-po.Pciena de^a'ctiíii-
brc. £ lo n-: tas a r m a d a s v a a ' en' cl ca 
mtao de Tvoxicllo, eia orraa'lídLagu 
na , e la otra al Lomo : .q e^a cefeacis 
la;Totrcdc Miranda. 
rLa.Sserra dc-SancaGruz •esb.tlc.•mt>• 
de de Oí io en inuier-no^ aiin de Puec 
cocees la bozcri^poricimasdedaáier-
ra i fon-las armadas: ai Pcadd dela 
K anellaic quceftc otrarbozeria ^qna 
ati-auiciie la Xan^lla ^ que eâe.a- ÍÍJ:O 
dela Torre de.-Miranda^e OEra^dos a 
ios Prados del Puerco. 
-; EIBcr tocaldsBnrdaloe&bt ié inon 
teiie Oi io eniinuiernoj c aun en dxiS 
po que yazca en las Oí lcra" , e í b n í i ç 
bozerias ,Ja vna deíliel Gañiello-fu^a 
el collado, ela ott'a*en:el cammo que 
va.del monte a-ebR-obtcdieilo táfta 
encima de^líi Collada^que níonpaíle a 
SácaGruz. E fon las armed as, iavná al 
Colmena L^e-'la-orraala Roca'Nxiaja'. 
.• LaXarad-el Burlad o es buen men-
te de-OíTo en i n f e r n o , eay;'bEicno5 
Puercos;, ees labozena ; deíde'Sanc 
BaríboLome", faítala;Sierra ve"po'L-,ía 
Sierra fafta en pardelRobreditiro 
foti'lasarm-ádas 'ejítre el mõré^delBar 
.daloieSanca C^uz^pprqne-nonrpaííè 
al monte de.Sanca Cruz. ''. ••!_ 
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^ l l o j ^ i ^ e a i n o n t e de-Oílb.e aco,- • 
de tiempo, c&aias bftZ-crias :=ja _v n.a-
porla^aniaNticua i que vapor-ciina-
lo , queeíía,cn.cI.cajniií.o.i)Lqjea_d:cS.Dr; 
isécdíciío a larSarçiiclaí E í o n ias arma 
4as^a¿ynaalo.s.BradQ£!deiaC,3ccaei.* 
© ía otra alaitccmita, deR.obredicIlo 
corraífíios-circl'caiEainov. ; 
LÇI JvÍDiHtcdcíobcc laíSarçuela>c l^s 
Xsdeiias^s-bucn.iTiQnEe de Gi lb edc 
Pucrcí rcn inuierno^e es la bozcria dc 
í i cK^Ses iado por cima4c la eumbtc 
ÊííUlacabeça del Alraofaca. £ fon las 
armadas l a sdc í al Pxad.o,dc JaXaric-
Ha3co£rasdosapaEdc!a Huerca. 
X-a,Bciicía .dc Ia Torre de Sára -Mâ 
Tiacsbúcn monee de.Oilb, e de Pucr 
ÊO en^miíernojC cs la bozeriajpõr cí^. 
ma ífcílaícumbré, . E foii las armadas., 
cftasmcímasdefte otro monte. 
La Sierra de Pela es muy rcalmòn-; 
tc dc^Ofíb en iñuiernó, e algunas ve -
zes é n verano , cay fiempre buen05 
Pucrcòs; e fon ias bozexias.la vnapor 
cima dé la cumbre de la fierra^ e,fi y i i -
guierc el Venado cácate el Aldea D o 
rellana en el vallcdclaFuentedel A -
çor. £ fon Jas armadas. Ja vna cnla Lo 
madefobre la SendaNueua, eotras 
dos en íds Prados, queifon-tílítrerPi -
lariMenor e la Fuente del .Açôr;,:eJi 
yoguícre el Venadoca tá te a la Carrie 
31a fobtel Colmenar del Villar j esla 
bozeria eSp mifmo por cima deía fíer 
ra los roftros cõtra la Parriella i E fon 
lasatmadas, lavnaal Golmenar.dcl 
Villarj c í a otraal E-nzinar,que no paf 
re.coritrà Val de Palacios: e la otra ar 
madaencimade JaLoma dcfobrcla 
fcndaNueua, e damas defiro cnlos ca 
becos dela fierra ha meneí íe r omesjq 
defleñen con canei de renucuos!pprq 
es el monte grãnde. . .. --
Lá Xariclla delufte es buen monte 
de Puerco en verano, c en tiempo de 
ios Panes: e non ha bozeria. E es el ar 
£ Tí C £ % 0 " 
m-ada^n ksjNauas. . -, -
. La Sicraaade Peíala m e n o r e s b u é 
mo n « d ç p u c t c p cttíauierfto^c SL\\#I-
nas vezes ayOí lo , e fon las bozenas, 
la vnapor-cima dela cumbre dela i ier 
ra, c lã otra en'Ufícnda q esentre Pe -
l a lamajór , eeírcmoiice qireTíohrc 
pafle a Pela ía mayor, e ia ocra aí Carn 
Co deíta làcrra caEanieradarPnébja del 
Alcocer; H rQn:lasaraiaiias,ra:io^-Pria' 
dos, qiterfonemue Peía la mayor e-lâ 
menor catante la Ih ien tcde í AçorC 
• Larraña, que esfobre Val dc Pala -
cioS'es:buen monte dc: G l í a e n ina ie í 
no^een tiempo de Colmenas,por-
que en e f íe t iempo dclas Colmenas 
'ay.pocaagua. : ' ;•->. . 0 .A 
r, QtroÍifen3aSícrradcSaota-Gíu2¿ 
c el-Berrocal Dcíhedalo ay vn m&ncc 
quel dízen,Ia Sierra de Enzina Fermo 
í a , e es bueno de G i r ó l e én inuierno 
a las vezes ay Puerco, e:toda via^s la 
bozeria/al camino del Puerto dc Fo£* 
limas, c ía otra por cima déla cñni4>íc 
E ronlasíarmadas ^ría vna'á'la Fuente 
del Alozar^ ela otra,adas Cafas de-Eíí 
zinaFermofa. * 
La Sariella de Cyorita es buen rtiõ-
tede Puercoeñ inu iceno , e en ciem-
podé-Fanes: , é cílé:ntín habõze râa , 
porqué^s - todoca ihpoend t r r -edor .E 
íbn í a sa rmada ien derredor del moii 
EC.-:: z-z-v ir - V¿ V :. . 
La MáraiTornera e laCerraleda es 
buetiittffntc dc Puercoin iijuic&no"^"•. 
^ y i ^ - i T . m m £ L O s 
mntssdeiiérfaáé''C¿fMll¿, e%c 
' IdP'úeUdJe^lgõcèr* ... 
. L Monte deHazuacórahe.cs b u é 
monwde O ffocn muiern o , e c s 
?la bozeria porc ima-de íacombre 
deíHe en derecho d& Val dc- Pcloche; 
E f o n í á s a r m a d a s i k::yhaa ía Gafa de 
URolda^^nei fuéegkf ía je lao t raa-Ja 
Barca: c la otra al Caftellstrx 
te dc.P;ucre„o:eniiiiucríio,£4£m:ias bo 
e la.GíEa deiclei-cainino, que va a PcJo, 
chcfaíta en cimade la^Serraje íem las 
ar-maíias ?:3a.Yna si Rio:, .e- -la otra a! 
Quemado. _• • • . • . . ,.; 
.. La, f o z i a - . C a b e ç i L - d e ^ Y e n ç ^ d ô 
cs-iod,^ vniíaontc; e es muy ceai dcOf 
fo ede^gercoenjnuierao'j-.cfon Jãs 
faozenasi j - í a vna :4çfàc ca:- cnna1, dé4 
cantee Ia Foz Ia oti:apor:cmia~de k 
Fp^ cacàiiçe aJíRio:. ̂ Cbsn-las armadas 
la vna al cammo de Toledo, e ia-ocra 
a!;Eazinar3-c la otraalSarfalde cabp] 
Rio, 
..La.Ladexa de fuente Labrada es 
íaq^-ínóD^deOílbea^aniémo^eíbií 
IpsbozcTiiaíJa vna;cicS.e-Jk í ènd lque 
•?ã ^GoJôaenar dcRadriegor farftaià 
ííçrr^j:Ja;p.tra.porcíii^.de.ía.cumbre 
.faíra.c-níeifiia dei RuerEÒ.Eíbti Ias arm-
iñadas:, lavnãen crcarnihade-Tólc-
,SÍQ*.-cMocraai Coltnénar..i .c : ; . 
i3:ve -EH fiprratíe 
£ = A Sicura; dc .Sa atèSpiíictt*: -wfeuçEh -í móce t lcEus rco-cn loaicr Bp¿ c d * i 
© â b a ia^:xeze^r c es: k b o-zer¡ají o* ci. 
jna de la^craiaftaJaHijetí-a d ^ t R i í 
co. £ fondas arraadas^-k vnAâ U.egJ,© 
fia dc. Sa aEiiSpicit itói e iâ o era ca Ia. V*.. 
redade da&Q^uc ŝr, 4\i3<z.{&\\váe_ P-içat 
rofà-.&-vst»i FiOrtíZudLo^çJitíucrtâ 
de-PcdroJ-opcz, 
' -LaSierra, que es cab^Sanc^Afifon 
íò^cs bnea.mõte deOíÍ0:eaínuternov 
= .-BlMoDíe, de la M-oraieja. ela Eoz 
dse!^3clit8sxs.codQ vuím0í.c¿ft,«niay 
rea^d&GSb-CiJMnütórü^er^&laboze 
ría en cl camino, qu^v^fob^ia FOJÜJ 
e^laorra ^efdc:laM04^iejg" poriima 
dela íjterxaiafta la-Faz ¿.EífanJas arma 
é â s ; h vna. ene! Azrc¡.y0¿q¡is yieaede 
Nana Cerrada , que entra en la Poz 
•CSampeHo-jÁCría icEraf»lasiícñucl^s *:© 
íaocra.enIa-Nái¡a'éíiia:eíaGafaxÍc.Gi( 
GÓmeZCjelíBOnte.;:. ;; i - i , 
E: Eftándo nps^yaníãdfòeffila Èoz.de ... _<ki^tasj-a£gcí^i^i»i.^^jBSáiiic--
^fosmont^rpsdeüifaroíjjttn^íló^ c 
jios^dréxon, mandada noscie^am&í 
diyançar; é eílo í u e s i i ¿Limes d ^ u e ^ 
4e^afquaFiaridaJeÊqaaItCíiary;nO^ 
«,»7 „jfino*icrL_r _ 
íijkaíFeíiiê dííífo t&bisni-èozs -esties 
vãtia tic í^tic r-¿ ¿5 íai u o d'as, ^ íí n car o n-
c o á c l i D c í í cófaracõíe ios mace to ŝ e, 
didòre la d i a-ácí o :p or eft ¿in&sá ce d è i a 
fozfaflá-cicerckvdol dia, cpaüo-poi: 
los q eftauan caía bozerúrCíué-iaídrã 
<iírFe;pííi:ía^ÍçirAííi: A t i n a r á , qnaa-
bre- Naaa^ewn-acia jie paro&'-a;J'acíf ar3 
: alii a'n'dudó-nmy grã raco jíâiíla^'**^ 
de- ta; Wibe^i^eteaua llen&cfc langVe-; 
líii íic otrifcairuiie Ba;ríialQâe Kàíúêái 
laáiãtioIOide íialli en'áEQaiK^eiéiloia 
Udradura, c allí ílego PewS-Fccá'ájlcz 
dç Sá^MáraàGÕ^ys caííé^, ^ ^ u í i ^ c -
los,«deípucs:fae ei ^ T á l l c ^ á ^ ' c - í f e ; 
r ó -ia&m Õ ecr osiéinpos^c 1 'IWílf- v # éaba 1 
dd^adc^ae iJc íao-cra- j e cargaron 16 
de caf lCs^aGdaHieroñ^fefcf^cdÍQ 
dia, cfiic m o r i t a l Gólmenai:;d6lòrbrc 
Naaafertao&'HafEcs-a íaedrodiã j e ferido-dc-vnafecida, :c cftóréía-jtáLcn . — „ — 
poñ'isdo fe d-Soij jácftom^ads alirla -poceâo prmíamos nos íjüel &tietí Ve-
tzoche,nuviça lõ podíeraós ma ia rx f hadoqakn lo^fê por-íiácCjfazild^íbs 
fe^a , ' . e ' dc fqdcfede^noch£^£^aa íc mÕEetos como buenos, non auraã! / í i 
a ]3.BozezÍc;Haíaladrar.£ deíÈj-aeãqiíe 
i b vieraoSj feziemos p a l ^ r l o s m õ ^ -
rosfdc c a d á p i r í c d d mácei c íaãda . -
m 'os 4cs- tazc ti^'ctro'S' fiíegas^i a * ao 
para q nos ca.lc!izaíícmx}sicío&ieSê> 
m o s e i í i i o áeilks&che, eláaJpprqüSfe 
íy5-prottâ€c de ípaílar para, y r ^ a i n g i i -
n o defcs ocios-TnoccSj-q eftauã.en deir 
a o a m o x i ú d ^ a s X a í i i é d o i à u c í f t i . 
hiL Lad era de -Gariicos e^ 5iié -mótc 
dcOflo'c dcP^terco enÍHuieríiõ, ees 
labózcd-ar-potcima de ]a ferra deílie 
aíFomãceia i a í o z , fafta pallàrit&ílLCa 
ítielld de GarlicoSjCotracnel-caiiiino 
de f ó b r e h EOZÍ q va a los Molinos de 
Garlitos. EXon ias armadas^ la Vnâ cn .¿aw u b i u d " ' — " — " - ü i n j ' a j j - i a -v i i^t 
:fcdorvpar o íc pudiefle pe rde^ íc etn cl Valle de en par del Aceña Trapera 
biamos atodisias AMcas dçày.cndfir c lactes eu lá.Gabèçuela /.qieftaten eí 
ffcd¿r-,q nos acor r i d l e n c ó nvfaíâjbje mo ntc d c Vai Eõdieilcse la Ladera de 
como nos d lo saco r r i e rõ afsi los me- Garlitos, cacante a Val de Cenceño , 
dre ÇÍõs.;Eêftu3ÕáÍliIãdrãdòT^faítá: I";*^'-4' P ^ ç H ^ ^ ^ ê m c ^ f ^ n T ^ b 
. ia media ndche,"c d e f d e i ^ m ^ d ^ í í o j - -CÍVÍU. -ieriip y c : i verano a las t é e 
átí^Kfi^ãPXãíã dePetfoWuTic en 
ocra aílédé la ftdrratn c l Rio dc Eftc; -
ra5cacacEC al Borracho,c ia ocra enere 
la Fbz ã.ÊfterajC ia fierra de lMaçano. 
. t a Síesra deia Viñuela es bué mon 
t é d e OÉfo eninuierno, e fonlas bozç 
tias por cima dela cúbre dela fierra, e 
l aWadefde l Alcornoque Í Í R e y por 
la VeredaNueuá q ya porcima dei. LQ 
mo fafta el Colaicnar $ DomiUgb-Pc 
res dc Ia Puebla, q dizen dei Sauzejò. 
E íbn las armadas, la vna enla Majada 
del Cape l l an í aoc ra^ I l éde dclaimer 
ta de Mart in e de Mar i loã cacante al 
Mojó de la Puebla de Chilló, e la ©era 
¡lí Rio dc Suja en cabo dela fierra. 
La Sierra d Capielía la Viejassbuc 
móce deOí ib c dePüerco en inuierno 
e esla boseria por cima de la fierra. E 
fon las armadas, la vna al Arroyo del 
Tejar, e la otra encima dc las huertas 
delas Colmenas dela Huerta Vieja,q 
non paíTe a los Toros. 
r- El Mote de Val de Marina es buen 
mõte ñ Pucrc o en inuicrno,c es la bo 
zcria por cima del Lomo fafta la Fue-
te. E es el armada entrei T o r o ç o , c el 
" V i l de Marina: 
La Sierra d e l T o r o ç o es bué mote 
deOflb c 3 Puerco en inuierno e aun 
en veranOjC eslabozeria por cima dc 
la fierra. E fon las armadas, la vnaeq 
Cima dela huerta del FerrcrOjC la otra 
cnla Pofada Vieja déDominga Gi l dc 
T o r o ç o , e la o tira cnla Ñaua dc alien -
d c d e T o r o ç o . , 
El Mote de la Nana del Mellado es 
b u l mote de Oflb en inmerno,c aú en 
tpo de las Colmenas, e fon las bozc -
r í a s , la vna defdel roftro de ía Pofada 
de Domingo Peres dc Capiella í i í l a 
el Arroyo détre amas fierras,e la otra 
defdcel Puerco del Mellado como va 
por cima ãla ficcra fafta el Arroyo dc 
entre amas fierras. E íbn las armadas, 
la vna enla Cabcça»q eira fobre la Na 
ua del Mellado,e la ofra en el camino 
del Puerto del Mellado. 
7* 
. . . . . . . . . . , q e ^ a c ^ 
bo la Moralejas es buéniQCC deOí fo c 
de Puerco en inuierno, c en el comiç 
ço del verano, c es ía bozeria defde la 
Môraleja.pdr el carain© dc los Molí -
nos faíta la Cabeçade Mojarrafc, ca-
tante a los Molinos de Garliro^:. e es 
el atmadaenel Collado cfla Moraleja. 
La Sierra de huerca k Vieja es bug 
mõcsrde OíTo c d Puerco en inuierno 
e fon las bozerias, la vna dcfde los Ca 
ftcUejos^or laScdaq va ala Pofada 31 
Cocoços, c la ocra por cima dela cura 
bre defta fierra, e la ocra por el Lomo 
q es catante cfta fierra , a q non pafíc 
cócra el Rio 5 Suja. E fon las armadas 
la vna enel C a b e ç u d o , que cfta cerca 
dela huerta Vieja,c la cTtradc yufo.de 
la Pofada del T o r o ç o . 
Endcrrcdor de Seruela 
cftos Moatcs. 
T A Pared dc Almagra es a l Arroyo 
^—'deí CaftañOj q es fobre Vil la Niift* 
ua,es bué móte de Offo en inuicrno,e 
fon las bozerias, la vna por el Puerco 
dcla AUfeda deíde comieço del Puce 
to fafta en cimat e la otra por cima de 
la cubre de la fierra: c q cfté renueuos 
ejjlos collados dela fierra. E fon las ar 
madas en el Valle del-Puerto de A l -
magra, e que cite la bera armada a cf-
paldas deftc Valle porel Puerto dc A l 
magra. 
Defdel Puerco de Almagra fafta la 
Foz Deftera es oteó mote, c es bueno 
deOfio en inuierno^ fon las bozerias 
la vna poria Foz Dellera,e la otra por 
cima de la cubre de lia fierra. E fon las 
armadas ene! Valle del Puerto dc A l -
magra. 
La Sierra deTomar ç Ia Cabeça del 
' Aguila es todo vnmÕte ,c es bueno de 
Oí íoen inu i ' e rne . 
La Sierra á Agudo cõ la Vera de A 
gudo es todo vnmontCj.e es bueno de 
eninuierno. 
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. zuonmáé uerra.dé HcrfeKçíj,. 
Á Sierra ¿ s i Bote es bu ero ote ¿te 
Oflo enínuierno, e íon las'hozc-
lã-otraálIcndc'Tajo 4150palle cí Rio-; 
E es elarrnádaalGaftrei ío. 
La Dehcfá cíe A'kriaraz «-buen zno 
te de Puerco en tiempo de Panes. 
El Mórc cjueci cabo elEfcaieruda 
es buémote de Puerco en iuuicrno. 
MÓÍxoíin es buen monte de OlTo e 
de Puerco en inuierno, feñaladamcte 
cnciépo deia Yclloca, e es Ja bozeria 
por cima dela cumbre. E fon las arma. 
daSj la vna al Enzinar , e la otra a par 
de laXar ie l ía . 
E ! M ò n t e d e Angoíhira c s b u ê m 5 
EC de Puerco en inuiemo. 
El Mote q eflaíobre la Cabeça 3 O 
ü d es bué mote 5 Puerco en inuierno. 
£1 Pié dcla huerta es buc monte de 
Oflo enla 'Otoñáda e en el inuierno. 
LosColmenarcjos es buen monte 
de Puerco en iuuicrno. 
La Gargãta dela huerta es bue mo-
te dcOíTo c n l a O c o ñ a d a eenel i n -
uierno. 
La Xariella de ia Sarguera es buen 
monte de Puerco en inuierno ,.e cfte 
nonhabozeria. Ees el armada al Ber 
rocaK 
La Cabeça del Endrinal es bué mo-
te de Puerco en inuierno, ees la boze 
ria por cima i e í a Cabeça . E ion las ar 
madaSjlavnaaíosPrados , c laot ra 
al Enzinarejo. 
La Cabeça del Madroñal <q es alie -
de Tictar en derecho ãla Barca délos 
Rencones es buen monte de O/Toen 
inuierno, é eslabozeriapor cima ã l a 
Cabeça . E í o n l a s a r m a d a s , l a v n a a l 
Arroyo, c la otra al Enzinar. 
El Mote 3'Sa Cueua,do nace la Gar 
gata de Segura esbuemonte deOlTo 
en la Otoñada c en elinuiecno. £ fon 
las bozeriaSi la: visa deítíe Poií;uero-d« 
ios Sttcreros faftaílas Meadas del OÍS 
bbgo^ dendefafi:a:cl collado delOí1© 
guájC dédc fajba el Rífco de Pie Mofe 
qaieJIo:claotr-adside-CabeçaJloii-
tios tafea el Pie Mõfequiclío ^aláotr^a. 
Ucttie las Vmasdel Puote de Scgur^ 
¿ f í a los Meladosj eia otraiie Jas^I^ 
Éas^de Sarçoio.por ehcoilaiioide .Ma-
rín faña la Cabixiut^n^ P^eraU Gar 
gãxa dela huerta.,Elon-lasiatmadas.. 
• El Monte del Arrobo de la rah i icá 
B eudo es bué more de Offocde Pucr 
co en inuierno. 
El Arroyo de Godia.q es cabo Sat 
Pedro, es bue-mõtc deOEp cninuier 
no, e eslabozeriafoSanPedro coroo 
va el camino a Piaren cia. E es el arma 
da cola R a ñ a ^ u e cs entre.Tictaj: e la 
Xara. 
V a l Morifco e Robredo Fe rmoíb 
e Val de Midosestodo vnmoce,e e5 
bueno de Ol io e ¡f Puerco en todo tis 
po, c fon lasbozerias por el Lomo de 
la Pucte Vieja fafta el camino q va. de 
Cuacos a Val Morifco, e la otra defde 
iaGargãc^dePer la fãíla el camino de 
Cuacos afibmante por el Lomo, qaf-
fomaaValMor i í có : . Eeselarraada 
en íaí Atalayuelas.de ValMori íco . 
La-Garganta de^Uuanda, q es cabo 
Iarádielía0 e sbuen^montedeOí io en 
todo tiempo. -
' LaXara del Torno q esenrreJari 
dicíla e .Val verdeesi^uc mote deO£-
fo enverano e e n i n u i e r n o , . e í b n l a s 
bozerias, la vna por cima del Arroyo 
de M a r i Sancho taña la Freíhedielia , 
c ia otra Vai Fõdieiío ayufo, E es el ar 
mada entre Tiecar e la Xara d-Tcrno 
La Xara de las Lagunas q es entre 
V a l n e r d e e l a C á d c u d a , es bué more 
S OíTo en inuierno cen veranove í b a 
lasbozerias ,1a vhadefdel Colmeníiir 
de Gõçaío Diaz por 3a Majadn de Chi 
i l aRa íc ra a A'ardoSjdaotra Alardes 
arriba fefta el Pie de Sa Cejcds. Ees el 
armada en e l Robredo a La LsgMUr.,;,. 
Eíios 
JFi • À'Gâtgacade-V' aide lintficnip-e.lá 
^ j ^ a d e Texçdicila es Kwi0:ifen mõte 
bQzeriasri l^VHãde'fdei*Íc:Cálué-
3iã-Sir§arica4e È.ndura: è ía G á r g l 
ta4.¿ Ía'Fí&erra;é ¡élCóHádo-Rtiuióes 
coâo viu mo£C:íi.c:es btscmx.'ilG:0ií'o cu 
cuela'eFCaiariíairríba j faíía e l C o í U * 
dicilo arriba RumoiEícmias armadas 
la y-nã en e í Grilado, dc'Erulíir^ CÍI tre 
amos los rnòtit'es,t;!a:otEietí eí cerro 
dei Aldeyúcláv:elaotr&eti e í Ccfra 
de Andres. 
Lás Rocas, tís büen monte de OíTo 
en verano s e e&la bozcria deídel Pie 
delas Rocásfafta Majada de Rcyna,e 
ocra bozcriá dcfde SanchoTelío fafta. 
GaftfieiFrevo. Eíphlaíarmada&,la 
vna entre ias Rocas e S a n ç h o T e l l o ^ 
]a otrà ai Vtc dei Puerco de las Rocas. 
Sancho Tel ia e ia Garganta de los 
¿aeyt res es rodo vn monte, e es bae-
np de OlTa en verano, e es la bozeriá 
defde los Parrales fàftaCaftriyel Frio 
e la otra deídel Pie deSanchõ Teí lo fa 
fía Centena, e l ap t r ã dêítJc Centcñaj 
fisftá Caftriel Frio- E fon las armadas,-
la v na a la-Vega d&San ta Maria Mag 
dalena, c.la otra a Ias Paxariellas de i 
VadicHo/ 
Majada Tornos ç la Garganta dei 
Señor es todo vn monte , e çsbuencr 
de Offo én verano, e fon lás bozeriasj 
la vna al Pie dela Puente del Liezo fa 
fta c l Arróyalíza, e la otra a los Colla 
dós dè Ia Fuente de Gaíc.on s e Ia otra 
dcfde la Fiicíite de Gafçõ, fafía cl Co 
liado de la Mihárra. £ es el armada cn 
ç imadcXerctc . 
La Garganta deBezedas es btae m© 
te déOffcí.eíí .detallo, € foR l a íboze -
ria*, ia vnadefd^ÈPíjedel: Azande^fe-
ÍVs el Collado de Gafcon, como faílc 
álChiftlrp-jC í aà t ra alColIadra de|a.-
Mi r ra , t !go f iaJyíeça, eaUsPuçx ta s 
de Vejar j c la otra a íòs Hueips, ¿,;4Í-
canfáldcGoiflê^Sãnfcftb; ' ^ -
.í;©jaiua.eSbj^h4ffóhí^.d'ÊÔír&e:dc' 
Puerco en VçxànoiÇ {o&hÁ-hbit-ti^ 
]a vna deídel RiQeJ-Pieidedüá'Oiíraii 
arriba falia Ia Yanjiicrfes^e Ú ©«padfef 
de Na,u.a.Conc.etxa a Ia P e í í a - d e - S ^ -
çho: V e h k d * :¿ lá ò t t ^ d e f c l a - P e ñ á 
dç^SáticKo Velàfebíafta ia V a i ^ e í i z ã 
EfoOitas armada-la yna a lo&ptááos 
deNaua M o j a d a ^ l a otra a í a N á u a 
í l c g a d i e l l á , . , .v " " 
.La AfpcricBaesbuenJ3ioíifgdéO{ 
fô e de Puerco .eii^erano e ç n e í m -
üie tno, e íbn laábozcr ias , ía víia^def-
del Romanejo.eí Cariebar arribaia•» 
¿aíaMajadádeivíingalupje-iáPcrác-n 
h\ certo dç lá Garganta de Áüdüja /a-
í íz lz Vaqueriza.Efoií í&sarmadas,la 
Vna; al C ã n c b a l d e Romaneje^c lá o-
tra a los.Peraleside la Vaqueriza. - -
El Collado de la Y e g e a e s b u c í m õ 
tc êe. O f e eü ve íano +è fon lais $oz^~ 
rias, lavnadefdcl Coliado dela Y e -
gua por la cúbre ayaío- fa{kà~èí$te2dc 
los Gancps.ayufo faíla Câbè^ade For5 
nos, e Ia otra a la Vega de eSt-raielca-
mino dc Parte de Mon frómb . . - -
¡La EXehefa de Piornales bueR ma-
te de Ofib en Veráno, e fon lás fesze -
tias, U vna defde Piornal Carrera a -
yufoiafta en Ojaltio,e ía otra de Pios 
cal aCaf tañar de la Cepeda fafe e l 
R i o . £ í o n las armadas, la vna en los 
tlanos del os Piornales, e la Ptra enei 
Pie deja Roça. - • -
La Sintra d^ Rauaftielía es boi m ê 
te de Offo ede Puerco eninufethoe 
cneí vcranò,e foniasbozer ías^a v.na 
defde Smt Bernabé pot la Guerda de 
la fierra, fafta^Sañí B'airoSome, e la o-
tra porelRifco de Ríiuanjcüa ayufo 
faíla cl Rio. E fon las armadas, la vna 
K 3 en 
dc ía f ic r raenSancBci i i abc . *.¡. 
M C z A P l T ^ X X L - n B L O S 
foonttt de tierra de Cona3e de CMjieo 
I^-XMÕce-dcá!áca:Gcuz«*bac=:m"5-+ í c 3 P u c r c o c n m u i c r n o caunen - / v c i a n o i c a ó h a b o z e r i a . Ecsclar 
mada cõcra Palomero cn^lcamincv,^ 
i EíMonte^dciaix.cnc-ffaada-, q-es-en 
p t n 4c.Galifteí>,csijuéniõce do Gfíb 
c de-Puerco CÍÍ inuierno e en verano, 
c cfte habozcrja.E.ei el armada có 
tra ci Grijo.de GalifteOjCeontra-Go-
jítei^ ci-camino que viene d d ¿ Rcn -
conada paraCo^ueía . 
El^Mõccde Coçucla csbucnmqtc 
d c O í l o ç dc Pucrcoca inuiernoc cn 
vcranOjC es la bozerià encima dela ca 
beça deCoçucIa,c Val dc Mar i Frãcá 
Ees el amw cnla ribera dc Coçòeía. 
~ :£1 MQCC dc Sãca Maria 4c Âlfârajc 
me es baémóEé de Puerco en inuicr-
floe aun en yerano, c non ba boze -
n a . . E eseVarmada contra la Cabeça 
¿ e Coçucla . 
. El.Mõte dc Val de Rey es buen mS 
tpde Puerco enitiúierno,c en verano 
c es la bozcria fazia el Sierro en ci ca-
mino^q va dc Corea para Val de Ma-
ri Fráca .E es el acmáda en val ã Rey. 
E l Mótc de Zacea es bueno de Ofc 
Ib e áPue rco en inuierno e aun en ve 
rano,c es la bozeria cótra Cecrani. E 
es e l armada alos Cafares de Zueca: 
en el camino que viene de Goria park 
Cecrani. 
El Mótc del Sierro es buen montei 
d£ Puerco en intticrnb e en verano, c 
a las vezes ch t tépb dé las vuasc en el 
tiépo dela Laudé ay en ci Offo, c es lá 
bozeria contra la Gjarçuèlá. E fon las 
¿rmadas. la vnacn^Val de Rcyaí: ú o -
iracnciEfpinaL 
E l M ó t e d c la C á d c k d a e s bueno 3 
Oílo e â Puerco en inuierao e auiten 
verano, e es ia bozeria por cima de la 
fictradet Puerto de P;e<&Ò!:Sini. Eres d 
armada e n l a O b c ç a ^ & b e al Puerco' 
El MõcedelaCjac-GEíÊl^esbu^^â-
©Ê&M; d» Paerco en.imiiersocenve 
Eino^-ees la bozcria «n líisí«Jauas dc 
Mot-ãce^een-elíCaaiideíáGalçadíc-* 
lla^ Ees el armada c-n*elÉ%ina¿.; - -
- E lMõte dclas Ferrarias es^bueac ã ' 
P uer coíeci í iu ief íC -eayeranoi , © e s ' 
labozeda defíiela R-ibcraíde ArE3go, 
por eim^delas Fcrrerias.:E es.elarma 
da contra las Canalejas d e s á l e t e . 
- E l M õ t e de MaftoTcs es4>ucno de 
Puerco en inuierno ccn yerãtío^ è è 
las vezesajrOflb, e es la bozetia c h e í 
eamino, 4 viene deía Rcyrix* Sã Yã'-1 
ñez.Eíes eLacmada cneleaminOjq va1 
dc San Yañcz para Ferrand Pérez , 
, El Monte del Alizcda esbuenode 
Puerco en inuierno e en verano i 
las vezes ay. OíTo, e es la bózeria cne l 
çaminõ , q Tiene de Villas Bucna tpá -
ra Gata. E es el armada eonrra Cada-
halfo en el catnino, q vicnede la T o r -
re contra Sant Yañez . 
, £1 More del Hclechefo es bueno 5 
Puerco en inuierno eaan en verano^ 
e es !^ bozeriacótra ía Dehefa dc Ga-
te?, na. E es el armada en el camia©i ^ 
viene de Villas Buenas para Gata. 
. El MócedeTcangudb esbucnòdõ^ 
Pucrcoen inuiernoecn verano j e c--
íi:c n õ b a b o z c r í a . E e s c l a t m a d a ^ t í é -
<lc laB ibeca dc Gata.cõn-a-Pera) cj os. 
El Mótc d e k Calera edc% Matíro 
ñe raes bueno dé Puerco en inuierno 
e en verano, e es la bozcria ene! Fon* 
don deVFrcfnedo. E es el armada ^í'ef 
de Val Morifco fafta.d Frcfnedoíb; -
LaMatadelLIano-dclMefegal es: 
b a é r a o n t e d e Puerco entodOt iépdiè 
es la bozeria enla fenda,q viene deSi í 
picIIp.paraTiuajàs-E-foniásàTraadáf 
la vna enla ribera dcTinajas, e lastra; 
cala ribera de Sapicllo. • • 
Las 
T> B L t Á -'i 
co-ctTo mtf íno , e es la ttóíüria por ci • 
es - d a t t â â t U cotitfá Vaiaesde en c i 
Elíàs^csbuémõtCíie O/lb tf¿ííl3cf c'& 
en intiieí-nasícri^V-cra-nw, c-cs U boz«-
l-ia'enciittóxieí'Aíroyo dei Cáftañar, 
&eseHrí i iada en la Tontifeofa, 
'La Cabeíâ-tÈ^Vilíaiuâ ¡es baé moté 
de FticFôcPffiíAitííãao; ç v ^ t o b o s e m 
tiav E-éS^i-artnada wRotecdttcon-* 
trâlaRibera-"deEÍ!á. , 
- —La Sièrra-dcCiUero s es*baê mo ntô 
csIa bozGíía-depai tedcl iâsrra de Sá 
Tícdro.E'e»íJ afmadaeiaci AJcorno-
co íà , c ctvcl cáfíMíio ̂ uevienc dcCi* 
Uctospara-i'eraieSí .'-•.^Í:..,Í 
•-• Santa MaciadelaPeñAcsbucfílote 
dc Oífo cn iaukrno c en veraao, c cs 
3 a bozet iâ poT ciiaa.dt-laíiG r ra ã S á t â 
Maria-. E e í b n las armadas en d Vz* 
llc âc A g u t e e e n e l Alcomocoíã . 
. El:M0tedetCafardcPamav-es buen 
m ô t c d e O í f o e ã Pucrcoeninaierno 
c en veíatM^^eHííiilasboZÊtiasen ci >* 
ma df r la iagunoíã i E fonks annadaít 
ca Ias Cafedc Don Arias. 
•: £1 Momerdt-Beñas Rauiascs bue^ 
tto de Offo c de Pücrco en iniiferno e 
c n veranOseeyla-boxeríid^l-cabo dc 
la r ibc radeEHí . -E-íòniasacmadasa 
Peñas Ruiiiâs. -
' •* Mcncguas esbuenin^tedeFuerco 
cn i n u i « no c^n-vetano: e es l aòozc-
na cètra Ia Sarça, E ese laco íadaa lP i 
icacrofoTcnkíiberadeEHaiv :.. 
' • Caíi ield^Rego-íâ-csbucirmotede 
"JHierco sn muíc t n o e ea Te rano, e es 
labozería^CDnEraPeêa B i d . Ees elar 
ánada cn íâ ©a íada iq viene^la Sarça. 
" . P iedra^Atoa í ' esbnémócedePüer 
co 'cn mmcEíio C:CD veranoíec^ia bo 
Tteriadeioâboíde-ía-Suétcde Segara a 
El Aíebuchatjq es tecicre^JcãEafâé 
í niiienro eiirtverafto ^í&zihíi&ozè* 
.tjaaE «s cl-âtmada céErâ-teMticfeedai 
-i :El¿M0tÉdfila;MáE^„es±iiScno3i?ucí: 
-Êô-e&weràaia ^ £ ad:as; raàesiear muter^ 
no, e eff Ia bòzería alleíide T^a-eõ t ra 
.Cecrâuíii -ííE.fiS-^eJajanaâaíeGtíaraber i 
de'Freíhic|)aí:t r •• ^ -. ':• ~ i 
- V-aleritio esij t icamõcè de P a e r c â 
boacrrasV Ia y na eh cima de Sábt ino» 
c la otra e n d Sotar, E es elarmadaen. 
e l camíúOide í acBarca i^^ -p í a^^ i t à 
LosRodllledos esbueü jaxrfitc de 
EjjercoifeniouiôrfiO eâutt-cnvcraQoj, 
¿ H o a ha bozcÉiâ; E es e l atíaâdajcoic* .' 
tralafierEadeSaaitPedroc , . 
Líi Sierra del Caflaucca! qesfobre 
i^ r tc í iuc iowbBcn.montcdefuercc» 
e i tvérâaOi e alas vezes ayOUbjCe i 
la boaeíia^por cima dela fierravBe&cl 
,armada;eu el éâaii&a^ .qae^KÍeEie-íiéi 
Gaíiaueral contra Gtiraald.e, r : i 
. . l ^ i G a r r o m e H a s ^ e s b u c ^ A ^ d è 
PuCreO en ¡nuicrno eeaveránia^; cA 
las vezes ay -Oilo-je csla b.QZciá*ciicI 
Camino: ; quo vicne.del Cafar p a u las 
,(^muielk'S...vE;cSielaíttiadã:cõtra.lít 
Gabeça-de^A tajta fobcel canainoiíque 
yapara lasGacrouiellas^ 
. . iJjarGofrade-.Bienp.arrida' que cs-ca 
Trcuião-de Ca er.es es bueiivinóncedô 
Puerco eiiitíempo deiPanes e^nnem 
pode laLa;.?de9 e es labozíeriaceíicrá 
eí camino del Arroyo delPuetto^que 
.viene paraCaeies.-Ees.eUrm^da.c^ 
cí caanino > que viene de Gaeres aBiS 
partida. -
£ a Mara-de Fernádiello, es b u é t n õ 
ce dePuerco cn infiiírnó e en verano, 
e es Ia bozena coíitía eí Puerto deFct' 
rera. E es el armada córra la fierra del 
Efparragal enrciraa^de lasfC^àsde da 
Sabaíban. -- • 
i LasMeftasde^ibiirrcicdeSeafls 
JwicamoB*« de puerco,eiji/iwptnp- Í 
K 4 e en 
sen 
losíMòimos-a ia lUí^ct^" 
Lar Ribera dc Arcla'cs-bueti tnahts. 
Puerco çirinmzznD é c n vcrasio ? c 
¿ s i s bozeriá crs Foiidon. déia RibeKi 
3.cOrciaJáíites ^uc^a-cte- eirTsjo, £ 
«ciirmatía-cnciiaja del* bo¿cria cÕ-
iraTajo- l -
/. Xas Ccdiáor ías es buen monte iJfc 
Puerco cn inuicnio e en verano, e cs 
ia. boíer ia cohtrãiaMoTerarE és èl ar 
icadaicõtra ía Laiíera de Máy(Mgã en 
caniÍEo?qucxie ndc dc Mayorga pa 
ra iasCcdadorías. ' ; 
- •. La Laácra d ç M a y o í g a c s bué mõ-
tc de Puerco eninuiernó c cn verano 
Ces Ía bozeria por cima deis íicfraxõ. 
i ra E i ò â . í cs c! armada con era cl ntr 
dea de Aiccnie ciría Ribera. 
El Mõcédcia Cofceiía c s b u c n ò d c 
Puerco cn inuierno eco v e r a n ó , e és 
JUbozcria contra cimonec dela Sarça 
•porque nõ pafíe ai dicho monte dc lã 
S a r ç a . £ fon las armadas, ia vna en ia 
Ribera del Sarguero, e ia ocra contra 
Mayorgacmrelmohcfi dc Mayorga^ 
L a Sarça cs buc môtc dc Puerco cn 
çòdoti'cmpo,c cs la bozeria entrei mõ 
te dela Sarça e cl de la Cebolla. Ees el 
EI Mote dc la Torre Agcna es buê 
snore de Puerco en verano, c avezes 
en inuierno. E es el armada contra las 
Las Atalayas Ruuias e& buc monte 
de Puerco cn inuierno, c nõ ha befce-
r i a . E cs el armada contra fa íicrra de 
Cíl i 
el 
^ P I . X X I L T * £ L O S 
mmtesdttierrdds U Orden- . 
de Santiago. 
c 
L Arroyo dei Frefno, cmt es cn -
tre Caçaíla c Guadalcanal cs buc 




.d¿-Bcü4ííX^,c.cjs.<?tr'a armada .cu eiro® 





.nzinár q cs entre cite moncç ,c 
ScsbodegoneSjcj cftáeñeicariimo dçf 
del Colmenar q fuede Pjerír Gf a cíM« 
gaz, por ei arroyo 51 Tümtiíb-ayíifo,^ 
El Monte dela Parrillacs buen-o d^ 
PucrcojC a las vezes-'ay Qfíb caitímeF 
no, e en cl coaiienço.dei veranojc os1 
¡a bozeria por el cerro q escfttretri©' 
«ic Bena[ixa,c lafendadelas Rs>çísfa 
ft.^ cn derecho de Ia Cabeça de Cata? 
Já.£ fon lasarmadasaiosGohnenateS 
dc Sancho Muñoz c dc Mafi eftei>^. 
EÍAlcoríiocal dch fierra de Kiõtc? 
jos es buc momc dc Offo en TcraEío ,s 
en tiepodeias Olieras, e.esiabozem 
porcimadda cubre dela íícrrs .E es c i 
armada cn el C o i k d o en elcamino q 
viene (í Arroyo â Molinas a la Sarçg^. 
la: q nápafl'e losmótssdcia Saíçucia. 
El Atalaya dcRamoses bué m&ntô 
de Puerco cn inuierno c cn rpo de Pa 
nes, e nô ha bozeria, íi nõ ornes q eí lé 
cnU cabeça del Atalay a5^.deí]'eñé do 
va el Venado . £ fon las armadas y-
na al Colmenar ds la Huer ta , e ia o -
t r a a í Enzinar. 
El Mote Albuhera de íebre la Cafíi 
de Ferré Gomez cs buemóte de Puer 
co en ü o dePancs,ees Jabozempcf 
cima dela Ladera deja fierra.E fon las 
armadas, la vna en el collado esea 
tre cftc mote e la cabeça dc Ramoa, c 
la otra cn los prados del Albuhcta, 
Xa;s Tiendas cs buémcccc dc P.«cr 
Z > £ L Ã M X ) 
«•o en c^o-çjhâ ?-aU(iee-eis.t|?ô.g-íjs..|tâ 
Í-Ãjules amadas alesCatarqjos, 
* -.7 EhSococÍÉÍaíiñ Anton q^w ciitre a 
verano, enâhaisozGEia^Êcs.ci.agfiift 
^aiSocorífe CoíHiían.e^ 
Eí Seto dc Cnuillana e s b u é i S c í e 
ífPíieccoé.vccaíiOjcaiásijíEzerias cn 
«reftcSoro ¡e.ei S<3So<«Í€ L-johc . . £ e s e| 
armada ala punca-delís Saso*; , 
^ .EISotode Lobon esi>uenxoto de 
^íiei-co, c c s l a beberia ene l i t ígardc-
i^o£r3¿i?2er;íacaEanie;cáUa í,.pbpn, 
£^í l is rmadâ: .en(ei | íuncaldél SOEO 3 
^'iASicrra deCokmote í a Máyor cs 
kaêi^õtcdeJRucíco c a i i m í c r n o c c a 
t^o de Panes, e es Ja bozeria.en ca '-
snmo, q viene de! Almcdrai para Me 
lidafaíla encima dela ficíra.E csrsí aí 
onada al pie del Lomo de ColamÕte . 
Çai;MnõteJa Pequeña e i b u é m õ t c 
4c Pccrco enicnieiuD c en rpo de Pa 
ncSjCfonlasbozeriaSjJavnapoíqíma 
dc fa í i e r r a , c b atracyiel_caíRÍQo, q 
zioD paíTe contra Alhacen-E es^eí ar -
ínadaeiíEre cíle monte c Colamontc 
la Mayor. 
Las Cabeças á-Ccruera esfeué.mp 
se dc Oílo e de Puerco en iauieriiOj-c 
cn £iempo delas Colmc.naíiay ítepre 
Puetcos, e cs la bozeria defde ía huejr 
ta íafèa cl Río dc Mataclieli c ño yaya 
el río ayuío. E fon las armadas, laiviK» 
en la cabeça de HatoSjÇ las otras c u ç l -
camino de Seuilia. 
Sierra 3 Pinos es bué more cEOilb c 
Puerco éinuíçríio, efon las bozerias 
éçúna ãla fierra íafta cl collado, ela o 
i rapor cl çami ¡10 ay ufo fafta el Cabo 
idclmotc. E es cl armada ajas Na,ijaí | 
i b a cabo cl camino,^ ya a ja-Pu^bla.. 
Mõtc de Rey cs baç raonte dcOíTo 
c ãPuiccco cn inuterno, c fon las boz^ 
•xiàs,la;vna poria Seda :qva entre laíipr 
r a c c l í n ó c c , c la octa.caclrcaqiiHé. q 
?Z T E Z , *A X 
•aádáitfnTrck-sabcjaif ÔI&O^Í cais. 
m^n%ssú\&ú&úsi'-Att^y^ etqiUig^JVl 
AG q.tkií's'ñaxa.a do/fqrrcel^btiadoj 
.... .Êl MÕES de ias GoliJicnas dei AIQZM 
ds es bué Mõtc de Oiio e 3 Pucrao.^ 
íriuifirnOjfi tíjn ja¿. bozerías la yiiaxp or 
no dc ¿"or«achas^o va â Mõct dc R e j 
£^Í3ii ias armadas, ia-vaítcnloi-C^j©* 
madosde fobrel Arroyo j:qssco paíTÍS 
cótra Muchüasi cJa otrade/j.ÊiríSídêk 
cabeça, dck Caleras que fiou «ailè cê 
srala FuentedclCóircho. . • 
.La Dehefa dcForfeitfbas^íèiàãiilâ 
ts de Puerco cn inuierno.c.en yqrranã 
e esia bozeria ensl C a m i n o , a déYa 
k n ç u c í a a Fo inacho í . l i íon ias 2 r i m 
das, la vna enlai&nd^idenedcJ^or-
nacbosa laaGolmei íás^o íèâ-f.uhsxQ 
los caminos, @ ia otra cuej^eaíniniai^. 
íbmante aFomaciiciâ» . . . t _,i 
Vellitas G5 buc aiõt« dc Vxicicá c ç 
inaierno c enipj3 d emanes p.nõkaJsjp 
zer íà /a luo q eüc ornes cr i l icóbre dísl 
moteje de/Teñí:n ado va cl Viiiado^í, 
fon ires armadas lai dosai R i ó , c la ç» 
traen cima dela cañada cõtraMafcluE 
as, e q eflre vn ofD.e.cõ.canes de>renucí-
uo,qdeíreñen çn el AtaUyaen dé^c? 
chodeiHatode VèlIkaS. '' 
Macbitas es buéjriófc de Oijp-ç do 
Puerco eo inuierno e en r p o d è P a n e s 
e nÕ^ja bozená, falao. q eíleii ornes ea 
la cubre del motc^q.pôpalVé-aVmonce 
dclCãpieiío. ÉrojiíasarBlatia.sJa vna 
cala Naua qes„çat>Q del.Ángoftucacn 
• par de.l canuíio qviene d.e SÃ^a Maria 
ela o ira aios Caiares cfRuy. Mar t inc i 
.El MõtedeValdq.Capielís-.esb.iíé 
mote dc OiTo ede PuCrco.çfiEpíiíl^í^ 
Laude, g cs la bozeria por ciina dç l^a 
mino q vaaSanta ívíaria delas.Pa^ks^ 
Ees el armada de vyfo dcí^cSàniino, 
.qvaa-SantaMaria de^as paíJascêti-a 
PeñaCjabal , G ocia bozeria í s s^ í -
paMas deita armaiia ene! a-iurã.. \. -
m .^. Ar/oyo d^aiFígiiera e la:I.5pa„çs 
S" $ '" i a 
•seyúày^-es çtss aróasia s fi erras j c íbii 
víc^ç-dcFomacios al çãpielfeíC-Jàs;© 
üicktiojcfon iasbozcriasjla ^ná gorci 
3ma 4cirSerrej.õ,.eIa.otra en el camino 
^ va cntrÈhy e lairerta dçFornachos. 
•Eibn']a:ffaxmaclas:'ia xr.a en la Fuente 
de} Corcho, cia otra al arroyo-con-
cia MacKicas.. 
nLaMaca del Arroyo-dc^Tamiijo -
í b a pa rdcSá ta Macia de la5.£ntradas 
es lmc7nÕcc:ac Puccco enmmcrno,c 
•aiasvezes ày Oírò,ecs]a bozeriapor 
clca^iniode Retamar faílaei aílbma 
áiaáeJ-ÂMea.Éíòiiías armadas^a vna 
a i a f uéte dcLCorcho, e la otra a San-
ta Maria de las Entradas.. 
llana csbnc mõte de Puerco 
ertimuerno,, c es- la bozetia deídc la 
2ila.ua dcladchcía del Alca y de fail a el 
R p ñ a i . E íon^lasarmadas el Arroyo a 
yufo, q es entre la cabeça a Cernerá . 
• • La -Huerta del Maeftre atic es cabo 
-FornacJioi es bu¿ mote de Puerco en 
anmerno. 
Efwsjon hí-AíSres de tierra Je U 
•co ejtos monteidttierià 
imUge^ofiriws ios aqui 
- - ahueitasdellos* . 
K-GiXz es buen monte dcOfío e de 
^^-Fuerco en tpo dela Laude j-e es ja 
bozeria por cima del Collado fafia cl 
canrino, q viene de la Figuera par el 
camino delas Pozas. £ es el armada 
ca el Árroyo dc ytifo dei camlno^que 
viene de las Pozas. 
El Mõcc deFerrãd Perez esbue má 
te de Puerco en inuierno e cm/erano 
s íon lasbozerias, la vna entre lâ fier-
ra de Ortiga en vera dei raõtc,, « la b-
m Contra la Caraeíia.-E es el 
•. Ortiga s^bucmomci 
ittuie^isae .sa^erafâo^ b -raaias-besc-
ríaSjia liria contra Camena, c ia o cr a 
cõ£ra ia,ííerca dc òr r iga . Ees cl asma 
dsen^iasi^ódasdeMediou -
amonte^ e4si?uena-dffiR-uerco 
, c fohiks.b^s^riascóníra 
Ferrad Perez. Eíon las ár ' 
camião 5 ^ue viene â e h 
Guarda, • . •.;> 
La Sierra dc loa Perez es-buc mõee 
de Q í & c dePucrcG ettinsiicrno c.cn 
ve;anó j eeslabazería^por ríraa dela 
íie r rá.- E fon 1 a s arm adas- k AiTomel a 
camino de Guadalcanal, e l a o t r á enr 
tre la lierrá deloah Perez e la^Cabe -
ça de ia^Palma en el camino, que vaí i 
la Pclate'da. - - • 
Ja Sierra del Gato esfcmc monte de 
Puerco en inuierno j e Ton iaS faozé-
lias, ia vna cócra la fierra de Lofd en 
el camino de Mora le j a ocra como ía 
Üedel Rcncon faí laci Enziaarc/ode 
Guãílaicanaí. E Tonias armadas: la v-
na err eí Ehzi-nartífo del Rencon de 
Mora, c í a ouaentaNauaFagudo. 
La Sierra de Lora es bue monte de 
Oñb c de Puerco en inuieron, c algü 
nas^pezes en veranó , c es labozci ia 
por címa'-de i afierra. E iba las arte a, 
das, h viiii a la Huerca Vieja, c í a ocra 
contra ci Forniçlkfc ' 
El Mote de Caftòría. es bue monte 
de Fuerce en inuief no e en verano,*: 
n ó ha bb zerí 2. E ib n h s a rrii ad as c o a -
tra Bienquerencia, e !a otra en el Val 
d e H a m í n . 
La Mcnjorads csbiic more 3 Puer 
eo enít iuierno e en verano, e es labo 
zíria'al-aí Eípaldasdcl arínada. Ees c i 
«rraadá ehla Cañada de la Mejorada. 
Dei-ierna Caballos es bue mente 
de Püer'eo en inuiernoje fo n las bozc 
riss a Efpaldas dei armada , e la ocra 
pobcifha de la fierra corra' Aimorche 
" ^ñ-lits-artnadas: la vr.acnJa Na«a 
¡a Y e k í c c , c ía otra contraias 
Mc a 
Mcñjoraáaí•'-- _ 
"Lã Sserrã^qê^bbre.Gabcçá de Bu-l 
íbn;lasbQZcr£*3.i?la^iíapoc'clcamimi 
á & M e u c c á ^ Y a d c Cabeça 4c .Buey ã 
Gazeta,* lastra pór cî Ru.cttCG<ic;H<í 
mer ta ,é Ia otra póTcioiaríiela-ei&^ â 
ía-f icrM^fahlaracmadsylà v i a ^ n í â 
^ u i t t e l ^ i l ^ ^ ^ c - ^ o c p a - i n c l t ô i r i ò 
g cfta catáceef^Ücrto dé Zpjuera.- « 
= •; la-5fcrr*dc N á u ^ G e í r á d a ^ e i T o 
roço de MalaMAñcda.^ac Cüiíc íare,a 
beça del Baey.v.es:Eí>do^íiiía0fc es 
b ú í m o í d ^ G ^ e n í h ü i c m p ' y é f e D i a í 
b p z c r i á s / i a v n á p ò r c í m a ^ ç I*íicrray 
c ía otra .'por cl^ioyb^dciB^icy ayufò 
Éifía' ÉÍ T o r o ç o de Maía -Moriüda ^ 
eiaol;mpor.Nanai.Gcftad_a; ayuío ejue; 
non pailc-aJTorôJo Mayor. Eií»n lãs 
ar ihaáasJ^vna.enl^Cabeea dela Bra 
iria» elasoErasdyuib d Naua.cerràda.. 
E En cfte niõcc nos acaeíeio 3 foícae , 'YnJunírsa vn.buen QJl í^c folto íc 
Góçalo de Alborquerq, e cuydarõ t'o-
¡áos q era pequeão^e c r abúcho ; ê an-
dudicrõlos-roõteros cjoscaiics c õ c í 
todo e 1 dia :cmaguer ouo dos feridas 
pequeñas, nó jo podiemos matar cftc 
dia , cdesqvino.lanochej fuerodexa 
do los cancsjíi nõ vnos quinze q eítu-
d i e rócõc l faftaia media nochccn cl 
arroyo. E Pçro C a m e l l o c õ picça de 
moteros finçarõ'eíTa noche.enel moa 
tc, c nos tornamos a Ia Cabeça ã l Bu-
ey efla noche. .Ede'sla medía noche a-
deiãte delos quinze Canes q eííauã eí$ 
cíjdexaró rodos fi no lc'ys9:q eftudferõ 
con e] íafta las dos oras dela noche, e 
quãdo vino cótra la mañana ,dexaroñ 
todos íi nõ vn.a Perra T a d c l a ç vn çan 
q dize H e r m i t a ñ o . E otro dia Mattes 
embiamos mõtcros,q dieflen ctanief-
ias pa fallar la yda del: c fallarõ la ado; 
dizc las Morras, e poficrõ luego cn e-
]ias vnos diez canes, c errarõ todos fi 
n õ Tctccro,eí q guarda PafcuaíPcréz-
dc las Rocas,c Salido el qguarda Beni. 
to dc Sá M a r t i n , c de ¡pues íomorõ la 
ç tnÕteros^fuétaWVacíóVie; 
r'ò,q éftaLuã-cõ"ei eftc^s'dcí^caRéíiádrS 
do i&yca- lH^ ié í^ fev r ibs^ iczd 'dóz^ 
c:aneiie':ándudiiííè's,eõe] rodo^efid^M 
ftá oradc bicí^Tas;af3Íqdwròlà-tóbtí ' 
teçia dcf tcp t í í í , q np mário-idtf ídeila5 
nesfáítit ciiuattcs a orá'dè bj6^>er3S,4 
que Ic-ínatãmòs entreiaC^bcfa' ¿¿í 
Eh Mõte q:es.cerGa dçljCftftitfl|)fÍB 
•inõtede Oífò íei ialadamécc^n 
q ay^vuaSjC e s l a b o z ç n a porcimad^U-
«iúbreíá lá fierra. E (on las a rm^^s^ j^ 
vns^VAiTpyo^c-la o t r a a l Ç o - i i . í ^ ^ 
L La,L.adera deAgiia, 4eToca çs-buc, 
mote de-Puercp en tpo 5 Panc^c^alaSi 
vezes ay Oíiô-eiitpo^de íasvaai^e^lê 
los Panes.e ós labpzer iapqrc i ina lÈa. 
cúbredela fierr,a..iE fon ks^aTmadak^ 
Arroyo., e es ovtra aí^nadacn ej Ç ^ i e i 
cueloj quc«íi:a ^Uendedel Ártoyo. ;1; 
Vaí de Fuentes és bupn inpme'dfi, 
Puerco.cn inuierao, ;-; ., : 
: . i , a C a b e ç a d e Auila.ceiPiçai3F-aí% 
ee l ;AzeuedadeGuadamçs eCabeça , 
Fcrnjófaestodò v-n mõte.iç-ef^bueno. 
de Oflõ. e dG pjierep eninuiernp,^ . ; 
fo e de Puerco en.todçr t i e m p o - , ^ laj 
bõzeríadefde àL Arrpyo'del Mpro , c 
ias dos en Valídela Gtiéíta, e ocrabo --
^eria defdc í aCabeça de) Enziná fa¿a. 
V.al de la Grua-, e q u c e í t e a cane? db 
renucuo çomeí.qMe.dcfiçíiea enla í : 
Cabeças dclas;<2Ííaniorra^ , * 
- La Sierra del "Venero es buen nioa, 
tede O í F o e d c P o e r c o eninuietnq.:-
„ El Arroyo de Corcheros es bupn 
monte de Püerco eu inuietnõ^e a ve-
zes ay OíTo enfiepo delas Colmenas; 
c çs Ia bozeriadeíde Arroyp'<ie>GorA, 
chcro.s-fáfta la Naaaj que cila camina 
dclT.uq.car. E foa l^armadaf ç^.dçjr -»v 
tcàôiàcA monte: cabc-Mõcc MakcHs -
La Sierra dcHayon cs fauen moncc 
dc^Pqerco cnlouietno , c a vc^cá.ay' 
Oflbj.e.fon las bozectas ̂ ia vnadofiJc 
los-Vetieros-faftalireaíla, que va de 
Guatialfan al a Jas GáftkSdexioii&ycrér? 
goe l j ^aRt r ibozcn^cS íen t rc k>s Gui; 
j ô s p ^ è ^ fie¿TasígbreJ Molino á;Aíf&n-
fo Perez, c q eften ornes q deíTcñé^ji-
cima dela cumbre, E fon las;armadas, 
l a v n a a í a X a r a d e C o r d o u i e l l a ,-e la 
otra a Santa MaaadeJLara, el¿totra 
de yufo uel Molino de Alfonfo Perez 
¿ j r X a r a deDorrvfng-o Fidalgo e j 
Isiiétí-m&nte de OlTo e de PuercOjC es 
Jafet^zeria deCde la Fuen Fría porel ea' 
roiríb^uc-vienede-Guadalcanalfaft^ 
Taiágtfèra. E fon las arnradas, la vna^ 
^efcéiírodelòbrcIa^FiicnFiiáiÈij laí 
õ t í a í ên:ía ctrüibf e q u e es eritre^fte 
ntohce^el Azcbüchal. • ' 
": Los'Güyos âTraf iê r ra foh dósit ío 
ict'-y é'S^ñi buéhòs 3é O-iTo ¿n inuief no 
eídñlás 'bózenás ' j í aYnaaiCab&deí 
ínòrité del- Guijo"Menor, «juc es c'ocri 
Guàdaícír .a í /e la bt-rã alGuijodêl Pq 
creo M^'ybr>qwèéscorítra Mori témo 
l in , que hon pafle-á Vilía Cclumiífe, c 
Jáòtfá pò re l camino, que viéne por 
critre' amos éños montes; que éflea 
canCrsde réiiueuó, e ómes que delíè -
ñen chias caÈieçás delosGüijos. Efen-
lasarmaddsen là iNauàsy quefonxí l 
cftdsmqntesc la íiérra de Hoyon. 
ElMònce deí R e n c b ñ es buen m õ -
te de'Oflb e de Puérco,ees la bozeria 
doñdéna íce el Arroyo del 'Moro' . E 
fonlás aririadaSi l avnaa lá Caía-S Clfi 
&icynte , ' e laòt rãá lRenton. < : •"•= -
Cañtél deCülcbrás es buc mõte de 
OíTo é d e P ú e r c c t e n t o d o t i é p o ^ e c s 
Jabozería deícté yufo de Cafticl fafta 
Jafenda>qiie va ¿1 luócar . E fon lüs at 
í r i ádàsendcr redbrde lmonte , ' ' 
Gaftiel de Culebras es bíícó inoiiEé 
de OíTo en inuíerrio; t erí tiepo de P* 
nes ¿ de Colmenais: e ion las bozerias 
Jã vnk defdc Gaítièi ;de' GalcbraSíaft* 
en cabo dela fierra porcima dela enni 
b l e : G Is-otca^eíds-Cañiei de Cjileí 
brasv Éa-ââq aetopeeit«i:£aímRoiquC'! 
áelcicndç-dc larííerraatÇiolmeíi-ãr. £ 
i on ias armadas, la^rnaTÕ U R ocái iei 
G GÍ metiãx, e lao tr& e m ia&fms&^qap 
eftj&òrel-AEroyo. -
VaídéMadcMcabo.SáraTvíariadc 
T u d i ¿ es boémonte;de-&aêre©. eniri 
u ie rn^ /é en tiempo.dé¡Panes;e aõl iã 
bozeria: Taluo o m e s d e â e á e n c ã Io 
maíaltodetfí iÓteíEífotíkíi í írmadasi 
en derredor del fnonte . . J 
; •• E l Aiítoyo-dcl Mero cs baemonte 
de CMo e de Puerco en inuievnoíc en 
tiempo de GolmenasjC es la bózeria 
defdelaNaua de l o a n d e l O j o f a Ü a l a 
D ^ h t í i d e l Maieftrc. • Eeselarmada.' 
éá t f eSdn ta luBac ' e imon te r - , 
- El M í t c dc'Santirhrlla esbuc mote 
dé Puerco en inuiertiõ, e a-Vcács ary 
Gífo,e es la boze'ria-dé parte dela ííer 
ra del C u c W c r o v' E és^Iar íhada de 
parte de Santa l u i l i . 
E tMóteUe las Maci&níllas esbuftn 
ínõ tedeOl l íy eJde Püerco cn-inuier-
ñ o , e ^ í à b o z ê r i a défdcí Cor dejo j à 
põfCaftiel dcCuleUras fafta en cima 
del arroyo'del Moco * - E es el armada 
en e lTo t i í : ' • 
E íMõ ntc de câbõ Segura es buen 
mote de OíTo en tiépo de los Panes^ 
ò t rb fi^ntiempo délas viras. 
ÈI Arroyo de SantaMaria esbui í i 
m õ ce de Oí lb e P ue rcef-e a í nu ic v nvy 
La Cabera del Aguila, que es cab t í 
Calillares bisé more de Puerco CH cié-' 
f o de Pãnes,c a lâs vézesãy ÔíibjC es 
la bei/eria poi cima d e i à c ú b r e. E fon 
Jas armadas, la vna én la Cabeça que 
eña íoí>re Ja Hermira^e San Pedió, à 
la otrãàlErtz ihar : quc n o n p a í i c a la 
Pehcfa de Sáritola^a. : 
tàXíM5*' deí Arroyó del Tirado e 
del Áícbrnotófa es bneíl^móte dcí O f 
ib e dc Puetco en vcráno,c es la bbze 
ria pbr:el:fc¿mino riei'Malcozinado fa 
fia la'FOe^t'C dè 'Mtâ cocinad o;',' Ê'ío« 
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las artnadas. Ia vaa a ía íêndjiÂQ loan 
RoyZjC-Ja otra a ia Oaía de-Domingo 
Mar tiã dei Poftjgo. • • 
' hi Catnujoío es buê raonce ífePucr 
co en codo ciempOj e cs ia Kozena aia 
Cafadfi-GarciPercz ^aíIcftcrovE íbn 
las armadas cn derredor def-ínéceea 
las Ñauas. ; . 
£1 Monte dela Dehefa delGaílaño 
esbaen monee dePuerco emni í ie íno 
e a vezes ay O í l b , e í o n Jaibozenas, 
la vi iadeídc iaienda, que vienedeia 
Cabeça de Ía Vaca faít"aia^Naua 3~e ¡a 
ocra por el L o m o . E fon ias armadas 
cn derredor dei monte enias Nauas.-. 
La'Sietra de Defpierna- Cauaiios,^ 
cs cabo-eíOiiua, es buen mõee de Of-
io eninmerno,eionlas bozaiiasjiav-
ua al püncal de U ííerra del camino, cj 
yadc Arroyo de Palomas al Oiiuà , c 
la otra por la fenda que v i cne ' de ld i -
ua c atrauieíía Ia fiérra, e vaal Co lmè 
nar de Gonçalo Fernandez, E fon Jas 
armadas en ia íenda > que falledel ca-
mino Verade Ja fierra, e va a iaNaua 
e íaot ra cnla Naua,e o m e s c o h e a ñ e s 
cjue d e í i e ñ c a c n ios Porcielíos de la 
Sierra. 
La Cabeça de Ja Labor que es ckbo 
el Aldea del Oliua, es buen monte de 
P ü e r c b e n i n u i é r ñ o . ' 
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mentes de turra de'SadA-jOZu, -;, 
O n Saínc es bue mõte d é P a e r 
ct)_en.todo tiempove es la bor 
zeria por cima de laííêrráV. È 
fon las armadas, ía vná cnel -L-omo de 
fobre el Arroyo, e la otraaia Fuente. 
: La Sierra de ío.brc la Parra c&bíièn 
monte d^ Puerco en todo t p d E eslà 
bozcriaporciraadelafierra.' ; ... 
, El Soriano es buen monte de Ptiét 
co en todo tiempo. 
La Gineta es buen monte de Puer-
co en todo tiempo 3 e es ía bozeria de 
parte de Oíiucncia. E fon Zas armadas 
ctj e! «amino, quê va a Villa Nuenaje 
a Barca Rota, e Cahesde renuCuo c ü 
los Collados de laíierra; " ' • 
Eí M^ncc de San Bartolome es bue 
monte de Puerco en tiépb de Panes, 
e non ha bozeria. E es el armada enei 
Prado, que nonpa i lè ala Debela de 
Membraíos . 
La-Ladera deBobralos es buenmo 
te de Puerco en iodo tíeaipo: e n õ h a 
bozeua. £ fon las armadas, la vnaal 
Arroyo, c ía otra al Alcornocal. 
EiAlcbrnocal âcabo Xerez esbue 
monee de Puerco en inuierno. 
El Monte de la Cierua cs buen mõ* 
te de Puerco enmuierno, 
Ei Montcde San Blases buen mon 
te de Puerco en inaieino. 
La C a b è ç a d e MoucarcEie es buen 
monte de-Puerco engodo ¡riepo^ e no 
ha bozeria, faino haoínes yqire eften 
en cima dela Cabeça para deireñaf. E 
fon las armadas el Arroy-oi 
La Sierra de cabo Almencia esbue 
monte de Puerco eri inuierno, e es ¡a 
bozeria pôr.cima de la cñbre dcla fíer 
ra. E es ei armada al Puerto deía £er 
ra, que non palTe contra la Ziuento. 
Las Medianas que eftan entre OÜ-
uencia eTulumcna fon buenos motes 
de Puerco en iniiiernòí há hicnb 
ftet bozeria/aliib q c ü t r e n bu ícaspo t 
amos los mõtes . Efóñ Ia marinadas eh 
medio d e á m o s los moecs ,0 leuã tado 
cn qualquíer dellos liã-de^rcdrar a las' 
acmadayporq íbn cn medio délos mp 
tes,e fonde recorrer ámosen vn día,¡e 
nõfincarie Ky Venadoen ninguno 
ra otrodiaj porque el roydo,qfef iz íe 
fíe ert:el;vn monte , farie íáííir ios Vc-
nadospara .é l otro m o n t e / 
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montes é Seutíla^edelÜtéUá 
LA Dehéfa-de Ca làcs&ucmõce de . P u e r c o e n i n u í e m a y c a l a s . v e z e s 
ay Ofíb'cfl tiempo á e l o s F ^ n e s , ede 
lasvuas, eesiabozcriaporciaiadel 
cczto:\ va por medio del mote , c Con, 
¡ á sa rmadas , la i 'nacnlas Nauasdel 
Valie> e las dos ai Collado que eíla en 
e l Wíñiao,g va de Cala a Sancoialla. 
LaDehefa dcSancolalla es bué m õ 
te de Puerco en inuicrnójC alas vczci 
ay OíTo en tiépo de Panese Y^as es 
la bozeria eneJ camrás q va de Sátoia 
lia al Realejo. E fonlas armadas, ía v-
naenlas Nauas^quc íonep cftaDehe 
ía. e de la de Cala^ la otra al Guijuclo 
de fobre el Arroyo-
La Sierra d el Cuchar ero es bué mó 
t e de Puerco e n inuiern o. 
El Arroyo de lCre fp inesbuénaon 
te de OÉTO ede Puerco en inuierno, c 
ion Jasbozerias porciraade la cubre 
4 c l vn cabo e del otro. £ fon las arma 
das al Arroyo d e l C r e í p i n c n l a B o c a 
del Valle. 
El Moral es bué more dePucrco en 
inuierno, e a vezes ay OíTo. 
El Ciftrejó delosCabrones,q es en 
e l Coru íe l lo , es buemócc de OíTo en 
inuíeL-flo, e en e l riépo de las Colme -
nas,e fon lasbozerias, [a vna de íde la 
Cafa de Tejada íaftalas Veredas del 
Marmol el rio arriba dcla Cala,.e Val 
í le Cala arriba fafta q junten có la bo-
zcria del caraiao del Capiello, c ía o-
tra Peidei vado de lCoru i e i í oe l cami 
no arriba fafta la Boca de Valde Cala 
« q u e junten con cíla otraboxeria . £ 
i on las armadas enrre los Cambrona-
les eel Co iu id lo . 
El Mote de la Ribera de Buerna es 
i > u é m õ E e d e P u e r c o c n í n u i e m o , ea 
vezes ay OlTo , c es la bozería allende 
4e l rio de la parre de Guállcna, catate 
c i r i o fa^aenderecbo del Colmenar 
del Beçudo . E es el armada en cima 
del Colmenar del Beçudo. 
El Hclechoíb es bué more de Pact 
Co en inuierno, c no tía bozecia9faluo 
icnucuos-cnlos Cabeços del more. E 
es el armada eccl Uano ÍJUC es en r í e 
£ % C £ 7 1 O' 
cfte monte c él ComíeHo. 
La DchefadeGuíllena.es bue m6tc 
de Puerco en inuierno, cen tiempo 
dePanes- . 
Losj ía l les de^çabo.Hakisíeollães 
buemõee de Puerco en inuierno. 
£1 Arroyo.de las Torres, q es cabo 
C e r e ñ a es bué mote de Puerco en i n -
l í i e rno^ jen tpo de panes, c dc.vuas. 
£1 Carcauoíb es buê mõce de Puer 
co en inuierno, e es la bozeria ene! ca 
mino deScuilla,q eft ifobrcl Carcauo 
ib . E*5 cí armada en la Loma: que es 
entre el Carcouoío e el Arroyode las 
Torres. 
Siece Arroyos:q yaz? cabo Fazcáí-
dicl csbacnmonrc de Puerco en i n -
uierno, e a Ias vezes ay Oflb. 
La Dehefa de Cafticí Bíáco es bué 
mote de Puerco en verano, e ion las 
bozeriaSjlav na dcCde los Arrchaualej 
fafta Camorera, e la otra deíde la Fus 
Fria/aftael Alcarauoía,e la otra cnci 
camino de la Plata. E íbn las a rmadaí 
en el camino de Sant Benito. 
Los Valles de fob re Viar fon buc -
nos mentes deOíTo c dePucrco en m 
uierno» c en tiempo de los Panes ç á e 
las Vuas. 
E Acaefcíonos TU diade íb í tqrvna Ofl'a en efte raontc,c çra cnci mes 
de Mayo , p o d r í a í e r T e r c i a Ruanda 
Ic foltaron, e andudo con l o s c a n c i í * 
ñ a el Sol paeí io : que nunca la podic -
ron ferir: e quando queria anochecer 
ouo vna ferida p e q u e ñ a , de í imct í í í f 
fe a vn Valle muy eípeílb enguiíà qüe 
non l apod í emosma ta r e í l í i noc í i e s c 
deíqne viemos q nos t o m o a l ü la no-
che cercamos aquel Valle en derre-
dor, c fezimos fuegos,lo f no poref-
calentamos, e lo otro porque r c e e k í 
íè dé fallir del Valic^ftouieron los c* 
nes con cllafafta el tercio dela nocKc 
adelante, c d e x a r ó l a t o d o s l o s c a n c s 
^ eftau^n con ella, c vinieron fe para 
ios fuegosda nos c í lauamos, faiuo va 
cas. 
:™ Csm BÚcftro cj Uamaii VjCÉtp,q cítosa* 
; -coo cila íafta-oe.rCa è&Ios Mzyzmeg.,-
• oc ij.por la f-fiura^a.Iamañana q vcQia 
Duo':de tícxar la : e vmoí lea vno dea-
cacique viemos , q non qucdaug^an -
; ninguno çó d J a ^ ^ e r a m ò s íaftaqjje 
vino la mañana, e desq amanefcio, to 
niamos tiéto alli d o d e x a r ô l o s cãfles, 
e voíimosexicltãíkroa wn cannucñro^ 
«jdízÈTi yaquèfoi,:e'HeuauaIo enlatr^; 
yclla-Díego Loréçov4 güardana én-
tonces,'eauiaJa:leu.ãtado el dia de ah 
tcsÊÍfcc.can,.c auíaandíuio^cõíilafà:^ 
ftia el primei: íueÃÒ;, c Éacen clTañuciJ 
fefta.ei-Rio.dá.VÜáFí'e^auia'aíidade bíé: 
media lcguas.c-íicsqiiégoaIKiònrõ 
dcVouo!, c paíToaHcn dc ;c e l moncéro 
c m p ó í è l anadoy-qiajJieuaoa eDÍai:i:á> 
yelUjC deíqfue allende del Rio r&à&& 
dciaSro^e^eiqac oyn^òs^q taño' t le 
raf t rq , fucmonos para cliicilcuaQiosi 
3«r»DQS.acho.cãnos}e>Éiteitóos>-q d.dan 
que fe quexauaxniáinayidiãj.pGcqíb; 
fcnciá cercad e risádiihós^iQ íòl tal íc, 
c fue la 1 ad i ra^^daid ia i ía^ n ia £) efess 
íxdcOxilJa,;cdeÉ5Üff-cieraosv4cíía-
ua cÕ ella,c la Iadrgaia,dioBos leaque; 
Jlosótros.ociio.GanesiGmomctõlàíie 
allí do çl\à~z>5Z!iáuuiczàcQn c\l2.£z 
ña el-med¿ü;.<iiarqla matainosenla I-¿ 
• derarae.MocorGas_>, fe. por cales monc^ 
nas como cftas(quãda acaefceii")pròi 
ua-mos nos, q ü.3osmóterosp,prííábi¿ 
elos canes no desaten, que rioriay 
íí aon acabar íè > de mas G los monte-
aros íaben'lã tierra., • . ' t 
Ê í f c b y o de los BMfôííefcísesBuS 
m o n t e - é e ^ ^ e r c Q .enijuiiecnp, c e a 
Huerta del Gardo, es BuÊ m õ t p ^ e S a . 
e r e^e í i ¿suierno: e a ycze^ay-Gíio: " 
•, -ÈliArTo^o dçlTarpjjjoíjo es íiSe m d 
t̂ e dcrPeei^o.jejn íiernpoide.Pjaniqs, c 'ai 
IgSypzes&yQKp. .'•¡,;ír -.^.-u ,.,,(..', 
-;: Lâ  Gabeça ,e e i íÁr rp jo .cíerCJiin •? 
ch-tin-, ç ^ M ^ d a ¡de Óp/pingqtjAça r 
na .F j^g í^Rgi iqonJde l^ i l a^ 
^ í t r p , < ^ f í ^ ^ e l R j T ç o t f a u i ^ o / é * ^ 
^piynmojaicr, e es bucn.o./dp-O^) eii» 
i f iqienp^e qn .c ícpmiqa^^al sqxa 
Rio de Vcar, edefde í t Mejada Je "Bol 
Ta d e £ j e crp; • Y êa r a y uío-, ¿fe$ a i asC a -
fas de Eftç^ | i ,Pere^e, l -y . ic j (o\ e la 
otra defdcVftas'paras^e Bolíã de Fi -
crrp,por cima 'de U Alcornocofa fa 
Q&eVCòHiíiSõ:del^erró^ri â é t í £¡gup 
ra a e lastra •b'Q'zériá tíèíbíiã^abeçít 
dei 
ÉCI CHincHÕlTpõFelma déla cumbre, • roadas fon eniJCollado, q es cntrc lí 
¿ Ja çurabrç ayuío faíva Víar en Jas Ca • Çapcça del Chinchón e Arriíco Tra • 
fásde Eííeuan Perez.-E fon las arma - uieíTb, e qué'eften rcnueisoí en el ees 
¿as , la vna'áíipie a y un tan. Jos dos A r - r p ^ y è es emre el Arroyo dei Chin-
foyos deí Chinchón de yufodc {aCa " chop, c cl Alèornocola,por<jue fagan 
be j a de e a i ñ e d i o , c las otras dô s ar y re l Venado el Arroyo arriba. 
E Lâpr ímérà vez que cosrriemosc -fte monte, matamos en el vn Olio 
de los buenos que nunca viemos fafra 
aquel dig. 
El he l i cón dé ia Figuera es hue mõ 
te de OíTo en iñuiérno, c ion las bozc 
das, la Vnaalleride el Rio d £ Viar en 
derecho dcfde Bojfa de Fierro , fafta-
en derecho de ¡áCátofáí-e ía otra por 
cimadclacunlb^cíbbreieílVmÕcefa-
ñ& elK-ítí 5éÍ:a¡btrabo2cnaés por c i -
ma del cetro r"éés entre cfte menve e 
Val F ó h d o p or la: fenda, quçvií-afnbs,-
fafta q Tóperch la bozená ' deí R í o . & 
fon las arüiadaá a la Boca deftc Valle; 
j5j?¿>í fyíontesfon mtnfa Pm * ~1 
' dei í n p nie, e Çon 
" p L Monte délos Aguíjoucs csíjuen 
iç Oí ío en iauácrao».r . 
Val de Infiern o es buen monte de-
So en iauierrio y. e í o n las bpgcriaa y . 
la vna por la leuda de Viana^e de S j ^ 
te/illa, e 3 Conflan tina ,.por cima de 
Valle de InfiecfiDylaiotfa po^ía t om* 
bre de ía M c ü j.c quccflrcn remj'euos 
enlosCabcç[>-ií.de.Vi] d e I n í i e r n o , E; 
fò.n las armadas en oííCamino^.qtje va: 
de la Puebla a ÇõjqiílancinaT : 
JLa Sierra qcs cprrsí Siete filia c. V a l 
de.ínfseriío es bue^p ióse de Oífo en 
¿mñerno, : •• •. • . • ' 
.Gibra Loriga es buen mowe de Oí" 
foíÉHiouicrnb, 
, XaFozdc Rsorporoe l lo^sbviçmõ 
te de O l b in inuismo. ; j ,1 , 
r i a t a d é r a del Madroñal es hucm 
mónce de O í ío e i imu¿erno. 
-' E I M o p t c d c G í t j d a d c j a c s b u é m ó -
te de OiFo e»ínurctnc„ 
El Monie dcMayzacana csbucmS 
1 cnaaoierao. 
7 ) B £ A 
:_£t Ar foyo^SãBc í i lw c s b u ê m S t a •:' 
àz í^crco^en^imiici-no ^ = c èa . t iempo ^ 
de í ^ i c s , c a vezes ay O i l b . 
: -.ErATroyo cíelrRtiincrareshtiéínó^ 
í c de Puerco ca inuiernoíc a^ve^es hâ 
•OSo jC (an Ias bozerias, 3a Vna cn c i -
- í n a deia Gatgaea, q.nõ p^ñ'coiÍErs. Ga 
fticí BlácOjC lã ©iracncl cerro qesen 
i r e efts A t toytxe Siete A r c ó l o s¿ q no : ' 
paíTeaSiere-^troyos. E/on las arma-
dela Deiíefá;,. clavera underecho-d* 
• ios Bodcgone5se Ja orna. c aeLCabeça • 
4elosR.cfi:rGJos,, 
•" -1 -
:• £ 1 mote 4 es én t re la Dchefa, d o s 
BtfíiegoncSjq. liega fafta t i fíjo ã-Víar 
ips buenodcEusrco en inutsmoiefon. 
las Boterías, la vna por a l l édede lRio 
^cftarcudereeíio deíle EiótCjC la otra 
en el camino deícle enderecno de los 
-Bodegones taita en cima del Arroyó 
Tamujofo. E fbu lasarraadas enelpaf 
ío del Arroyo.Tamujofojquees entre 
eí motee Ja Deíiefa, eia ocra enelca-
-mino,qnevietie;dclos Bodegones aJa 
Dehe ía enderecho deíos C a b e ç u d o s 
•-- LsDche radeMõteg i l . q t i e e sen t r e 
iosBodcgones c i b u é m o n r e d e P u e r 
coenln'jierno,eann>ciiv:cranoie:fon . 
hsbozerias, la vna enclcamino, 4 v a 
de Cãdl lanaaMõtegi l ic la otra defdc 
el Bodegón»^ cüa allende del Rio fa* 
íla en derecho de laBchefa por aHea 
de d«l R i o . Efón las armadas j l avna 
alas Peñuelas j ?la otra al Arroyuelo 
^ ra a topar en ©1 Rio9 c U otra al A r -
royoTamujofOi <. 
La Delicft de Gaútlan^e el Atra*' 
•yo de TÍOXICIIO es todo vn mõre , c es 
bueno de Puerco entpode las wuas: c 
en ínu ic rno , c a las vezes .fia Ofíb cri 
tpo de las Colmenas j c dehsvuas^ e 
fon las bozerias s la vn a defde Motor-
cas por eitna de la Sierra Trauid ia fa-
íta-cl Renco del Mi la t io , e-la otrapot 
. d camino, ̂  va ã Câ i i lkna faíia Ptie.í 
ro-RamffpaíBmte IQT Bodê^enès , e (f 
eften aÍgU!ío»a'íiende de^Bíio de Viae 
porq nõ va yaeí-Venado dcfuccaUíi.E 
íbñ las artnadasi la vna-en el «erto^ds 
•Ja Cor dellerr & d eí A n-oy o de-^Sfyxie ¿ -
ü o , c 1 a otraíaferc 1 a Hoc íTa: d^^Fu en* 
se Luenga j e la otra^-aiar Galí^iiclaíi 
f; l a Ladcrajde M o n t o Kás^ es-baca 
monee dc.PuciCO-en t í é p o t f e v u a í ^ • 
: .-El'monte deFPortogalesi^esGaba' 
Mccegil,;esbue:móce ü P u e r c o í r í i a n ^ 
merna, c fon las boZcrias, ía vna de í^ 
.deicndcrecho del Gaíliclio:dírMonEe 
gjlpoircima'dei Gamíno c ^ r Ja cum-
bre fafiiaias.CabeçiícíaSj e^or las Cã* 
beçuelas fafira Nana Redóda.E fon las 
armadas^ la.vna.a.Nãna R e d õ d a y e la 
otra alos. Barreros, e la o t r a a i Á r r o ^ 
yOjgefiade-yai& delCaft iél lo; , ^ -
i El mome deNaua Redonda es ba& 
monte de Puerco en imi íe rno : e es la 
bozería por cimadel -Certto- de Nau® 
Redonda^ e otros ornesi juceí ten a -
llende del R i o ; ' E a:s el?armada-eñi» 
Garganta de Membrici ío; ¿r. - -
LTDehefa del Pcdre íb e sbué £nÕ* 
te de Puerco en inuierno, e íoi^s;b<S 
2eriasvla.vna deíHe la.Majada^e los 
Fijos de loan Baruoíâ\Éifta-ÊncÍ'ma d& 
Vpar, la otra drfde el-camino dtf M õ -
torcaz por cima de la cambr e fnftá. e l 
Atalayade Monteg ih E esel armada 
en Ias Cabeças Mcíiadas^que-fon CÍÍ-
tre la Poya de Mimbre e el Gubicllo¿ 
Val Fõdo esbué mõte d e O C õ e d e 
Puerco en inurérno.-e fon lasbozcí ia^ 
la vna. defde efRcncoEf deja Fi2*uer¿ 
porcimadcla evimbre fafta t a iCo imt í 
nas de Alfemfo Martin,c la otra dfclas; 
Colmenas de Alfonío Mártin-,- fa&é 
Jas Membnellas. E es eí armada en la 
Senda délos Carboneros: • 
. E í A r r o y o d e l a s T r í i e c h á s e c l A f r 
royo del Palo es todo vn monte , 
btieno de OíTo e de-Paerco eninnicr-
»". ~" ".7" • L nú 
n O j e f o n k s b o x c r i a S j U M a d c í í c í a . 
Faêiisc Ruuiapor c l -caimiíode Sane 
KicoiasfaíVa donace el AíFoyo-Jeias; 
Trticeha.Sj.c ía §£MDC&À£:L& FttéieRíí. 
oía••po-flarsvcre das-fáftalas .Nxuas. £ 
foHÍa.s armadaSila vnaalaFucnceRtt _ 
ijia,e las dosa las-Ñauas.. . , . ' -
- La Sierra 3e las Naaas es buc m5te 
dc-OíTo 6„ÍJ?ucrco fen'rodo epo, e fon 
lasbozenas^a .Tnadc íd^LArroyodcl 
Paíò fefta elcamiao,^ va de GéílancI 
naa Sane Nicolas^ cla-otca defdc 
bo ideHue íea e]Rio ayufofa í iac lA* . 
ccñaáP-ajSjüalGilde Alanis. E laidos* 
armadas íoit i la vna a la Quincena de 
Ioan;Garcfa3 e la etra al Arroyo delas • 
Truchas. . . . 
La.Si&rrá"tlc Sã Ct r i í t oua l es muy 
bu&momcdeOHb eninuier í io . 
El monte dela Lanchofa es bué mo * 
te de OíTocn todo tpo,e fon Jas BOZC 
^íaSi ia vnaen el Arroyo dela Lancho 
fa de la parca de Val Fondo, e la oirá 
eneima dé los cerros a par del cami - ' 
no de Monte M o l i n . E fon-las arma -
das, la vna en el P.ucre del camino de 
Monee MolíQjCla otra íbbrelasCiQl-
mejnas de Alfonfo Mar t in . 
X ^ a d e r a de Sata María de Aguas 
Sacases b.ue monte en tpo de Panes e 
dé vuas-, e fes laijozeria por. cima de la 
cúbre.E fon las a r r h a d a s J a v n a é S S t a 
Mar ía 3 AguasSatas: c Ias dçs^ l Petal 
á laíierrã íoferel Arroyo. Aora cíla hy 
fundado e íMonáRcr io dela Cartuxa 
El Caftellejo es búé moté áOf lo en 
inuíernc> e en el t iépo deías^vuas» e es 
la bpzeria en el camino^q va de Cõ í t ã 
tina a San Nicolas, e ornes qdefíeñen 
ç n los Cabeços de Caílellejo. E an de 
cftar tres armadas de Alanos en la R i 
beradel Río acredioSjq fe vean vinos 
a.OEros,.c q.cftcn ornes de rcnueuo en 
lacuínbre de Huefua, e ay otra arma 
da en Jas Ñauas . 
LaPalfrote esbué mote de Ofio en 
iñi t ierno: e fon las bogarías, ía vna al 
empaliar, e ía orra defdc la cabeça del 
Ojofafta-Hueftaa. E.fon lasarma'dasíü; 
Aceña â Álfbnfo Martin^ e la otra ca-
la Naua^qefta-en cimadela cumbre. 
- £1 Ar.roy;o::de'Ciruelo e ia Si^a-3s 
Cibralráyoies todo^vn'motev-ees bue-
no de Qfíó 'eajntSérno cren-yerano^c 
fonlasbozer ias t . laynaí le íde^ãFuéte . 
4el Carftaiw- p.orcima de lâ&czsmísl 
N e g r i ^ a f a f t a l a ^ o r r c z & í l a i i c d e f ; -
•de laTorceziè i la^^a-Nauãí iQi ig-me 
ilaye ias-occas de0e-.-is: SSzuatielGtáíz 
do fafta.Naíaa Rcdondfei tajedeá^aua 
-Redo ñdiella fafta.iNalia L o ' n ^ e l l a i -
E es e t a rmadaa laKáuade l i l c&olJa r . 
La F u é t e d e R i m a c s J j a é f l i o n t e d c 
O l í o en inuierno, e ibn Jasbqzeriasila 
vna d efde Huefua el-Arroyo arriba:^ 
í la Fuete de R i m t i e laí)tra"dèfdeLRc -
con delas Ñauas de Huefua por el cer 
ro del Arroyo del PalOj. cpot làs Veré 
das faíla el Cafi:añar4^íluriff ¿E escl 
•armada-enlas cabeca^deías Veredas 
Piedra Buena,qesen cabode Con 
ftátina, es muy real.tuõce ãOffo en in 
nicrno, e empo SPanesiCtbnlasbo 
zcrias, lavnaporallendc.derArxoyo 
BonagilfaftaclArro.yo dcSeuiik, 
e la otra por a l lêde:^d Arroyo ãia V i 
Ha fafta qtope eneiATroyo del Caftr-
Ilejo. E fon las armadas, ía vna al C ol 
menarde Mar i Gráb ela otra a í C a f t i . 
Jlejo alléSí Arroyo, Sa otra a Ü n z i n a r 
Bonagílcs buen more 3 Puerco cu 
inuiernG3ea yezesa 0í!ó,'*: foidas bo 
xeriasjíaama por allende los QueínaT 
•dos j-por las 'Caruoñas fafta q tope en 
el camino Viejo de Scuilla . E fon las 
armadaí. l^s dos al camino derScuilIa, 
c otra ai ColmcnarBc MaHGarc ía . , 
El montezicllo de Pedro Carrie^ 
l io es buen mqntede Puet-co e n i n -
'uierno, c a-vtdcç lia OlTo, e fon las bo 
zeriasja vna defdeia Punca de Hcef-
na e del Arroyo f i a Vdla faflra los Ca 
briksvela; o t r ade ídc BonaCi l fafta 
Huefua . Ees el armada en el camino 
de D ó s Hcrmanas,.que vaal Carraf-
cal de Ferand Porquerizo-
L o s G a b r i l e s c s b u é m Õ t e d O f í o e n 
inu íemdj c íoá las bozériasj.la vjjadef 
"7 " " - ' de 
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dc Bsmgi l par cima'derhi cubre fHÍU 
los Cabnlei dHucrna,:eIa.ocrffderde 
hofadaei Arroyo de Majel'Hiraar. E 
- es c l armada encl cãpo de J< cyella, . 
E l moate dei Arroyo de Majcl Hi-
£nar c la r íbcra de Hueíca j í ^ cs fobrc 
Villa Nueuaye es buémÕceá.OíTo en 
ítiBíçriiOyeibaias bozcnaSjl^vnadeí" 
deí Fondón de los Gabriles cacante a i 
R io dc Huc&ai t jnõpa í lc cftc 1<JO cõ 
txa Víar,ela ocradcfdslf ondondsla. 
R„oça dc Miguel PcrczdcCõGrar.dna 
c 'por .kcübredela Cabeça dJaiX-abia 
d d FreíiiOjC poria íenda de Rcycl ía , 
<j va^Gõftajníina-jCenicndo H-ucfLia. a" 
lasEípaldas^elosroí i roscontrae] Ar-
royo de Majal Himar j ^ae non paíic 
5jo5<2ábriles,,e la otrapdrcl.camino 
dc SeoiUa.: ; • 
. ElArroyo de lbs Puches es büe mo 
te de OíTo c de Puerco en inuierno, c 
ion las bazena í j i a vna defdc la Mefa 
fafta el Torrc jó MayorjC la otra el Kz. 
•^oyode Puehesar r iba .E íbn lasa rn ia 
das por jas .veredas j que van de P ü -
chcsalEiizinar. ' . . 
. LElmotede&eyella e s b u c j n õ t é d e 
OlTo c de Puerco en inuierno. 
.•£1 monte decabo Sieceíilla es büen 
monte de Oi lo en inuierno,e en tiem 
jjodePanesi . ... 
El Porrínoro e Guadalbacar es co -
do vn mote, e es bueno de O ü o en to 
do tpOj e ion las b.ozeriasla vna en -
trcl Porrinofò e el c a m i n ó , q va para. 
KPiicbladeMnfante, e la otradeíÜel 
Armada de Guadaibacár iañá el cami! 
no dela Puebladel Infante. EíonJas 
armadas: la vná en cí camino 5lá Puc 
bla del Intanie, e l aoc ráen Guadalba 
Gar en^Fondon del moncc¿ • • ' 
.ElmÕce 3 fobxe Lpra'csbue n ió te i? 
Puerco é n i n u i e m ó j c e n tpt» dé vuas» 
El-Cañaneral de í aTof ròn te ra ha 
Puerco en elaJas VezeScn varano. 
Ei Arroya de Guadalbardi'eíla es 
b a r í n õ t c d e Pírerco en inuíem-cÈ-eâ 
mõte iíano ícna i iabozc j r ra í iã ia rn ia 
àa^nu-iguna,-í-i-n-õo guardai-tos canes, 
po r í abe r a qual parte ya el Venador 
••porqcs-binsnmojnte.deaiHÍ-acj-
r .El monte deJa Serrezreliascrueef a 
l í endcde Seuilla ? es buen tuísnte de 
Puercocninuierno.. . ; i , .„ 
El Arrovo de San loan e-el Arcoyo 
del Conejo-es todo vn iiioncci^-ha^e-
pre Puerco en inuierno» 
. .;LaXaradelForniei!o CSÍJUCOÍOEC , 
de Puerco en in memo. 
• ' LaXaEadeMures,qesenelA:xara-
fe es bué mote de Puerco en iniucrno 
LaXara de V-trera es bué mote de 
Puerco en inuierno,enon,lía:óo2eda 
ninguna, per^ es Ja t i t r ra llana: laiuo 
q vayan dos.de.Catíalio-cõ cada bufea 
c qoyau los canes, c faziédo eñ:o,p'je 
denlo.hy ma ta rpo rque eslaíier.ra;% 
buena de andar. . 
E! mote qdize la 2íaiie]la d&jWoí* 
quete^uc es cabo las Cabeças de Saa 
l u á n , es buen mo nte de Puerco en ia 
uierno, e en tiempo dc los Panes. 
La Xara dc Viñuelas ^ que es cabo; 
Alcala de Guadayra, es,buen móted©' 
Puerco en inuierno. 
La Xara del Rey es bué monte dc 
Puerco eninuierno,e cite nõrhaboze 
ria , faluo ornes q cften en cima dé las; 
C a b e ç u d a s del mote por défleñar, e 
qefte renucuo e n d camino j ^ v a de la 
Tor re del Aguila a!a Xara SGarci Go 
mçz.E fon las arm a das, lav na cnel Ca 
íarjCÍa o tn .a í Arroyoj.c la otra e n r i é 
efte monte e.la Torre de] Bollo. 
, . LaXarade.Garci Gomez es buen 
mote a Puerco en inuierno, e efte nõ 
lia bozcrla. E es elarmadaeaitracfte 
claXaradel Vanxte. . , 
La Xara del Va ruete es b ü e ^ i o n t e 
§ Puerco efi muierno, e es í ^ b o z c m 
por éima.delaíübre dela Xa ra ; E ion 
armadas al Arroyo. (co éinuierno ' 
- -La Xara ¿fGallin es-bué mót á P u e r 
, LosCañauera lcsdeGuadalcrefoi l 
bnenosde Puerco en verano:,, ¡c en e l 
puer-co-, pongan la bozeriaa Ia punca 
deíG^iauecai . E eseiarroada aJaort a 
puara.'. -
¿ .aLadcradcMarr i raesbucn mon 
te cie paccco enínuiernoje es ia boze- . 
'r!aporciiJ5ad'eIacumbrede]aIi.adet ' 
r ade í t c monte. £ c-foa las armadas ai ' 
Jinzinar. -
£i '£ípinflrdc Alcatidcre <juc es ca -
bo Maírira es bven monte de Puerco 
cniniJieríiOj ees Ia boZcriaporcJiua 
de lacambre deftemonte. Efoñ las . 
armadasal Árroyodel vncabo dei'Ar. 
joyoc delotro, e otra en cJ camino,^ 
vade Marrira a Zahara. 
EiEípmarejo que es cabo eíte mon 
te, quede fofo auetnos dicho, es buen 
monte de Puercoeninuiernove es'Ia 
bozena por cima de Ia cumbre defte 
msnte. E ion lasarmadas, la vna enel 
camino'dZahara, e ia otra en t rec r í e 
monee e eí Pinar dc Alcabdete. 
En tierra de Niebla ha vna tierra, 
quel dizen las Rocinas, e es Jlana,c es 
toda Sotos, e ha íieniprehy Puerco^e 
Ion dçcor re r deíla guiíã, poner la bo-
zeria entre vn.Soto e otro en lo mase 
/trecho, eponer ei armada al qrro ca-
bo en Io mas ancho, c no íe puede cor 
rer cila tiet raíi non eninuierno muy 
feco, que non fea llouiofo, e la razoh, 
porque ha muchos Tremedales en ia 
uieruo Ilouíofo, c en verano nõ e í de 
correr, porque es muy feca emuy do 
Jcntroía. E feñaladarncntc fon ios me 
jores Sotos dc correr cabo dc vn egle 
íia,^ dizen Sata Maria delas Rocinas. 
L a X a r a d e l C a ñ u e l o , que es cabo 
Moro, es bu é m onte de Puerco en i n -
uierno, e es la. bozeria dcíHe la Cabe -
ça de la Mata del Maeítre , fafta en ca 
bo dela Debefa de Guticr Ruuiò. Ecs -
el armadaen!a DehefadGucierRuyz 
El Aimeda es buen monte dcPuer 
co eninuierno. 
El mote , que es cabo ia Cabeça de 
Montufar esbuen monte de Puerco 
eninuierní i . 
Puerco en in ni cr no. • - C - ^ i . 
^ La Ombr ía j que es-cabo'San£fcía^o 
de Chiftc, es bnen m oütc d e Puerco 
en inaicrDOi. , • .. • • .- - •:• •-
LaiPoJcquera dc-EQjcr-a esèiien-Eííã •: 
te de Puercccninuierno. -
. Eílõs montes fon ctiderre 
-dorde Arco-s." 
-AFoz deSantitar- ^sboenmont^^ 
'de Pnercoen'verano,. . •* •• 
Yanuelosiesbuenmoncede Puct ^ 
co en veyantí. - - ' - (no 
Vu es bué-moEe^JéPuereo en vera-
La XaradclObifpo esbuen monee 
de Puerco en verano. - ^ 
Heliches esbuen monte deP-uerco 
en verano. • j (verano. 
Vedi'ello es bue mote dePucrco/en 
La Xara Redonda dcloü'BitiaS e í 
bue monee de Puerco eninuierno. ? 
El mõte de Dos H e r m a í i á s c s b u e -
rio de Puerco en verano. ~ ! 
. La Foz deGuifiena es bue mote dc. • 
Puerco en íhuierno. 
El Bodonal dc Gi l Gomez csbuprt' 
mõte â Puerco en v&rar.o. (verano-
El L^badin es-bue mõte 3 Puerco e 
Arreta esbuen montó de Puerco; 
en verano. ' ' 
L a X a r a d é l Algares buémotó de 
Ofio ede Puerctí eh veráñG:c esía b ^ 
zerja en cabo de la Foz , q nó pafice^ 
tra la^iierra d é k í Cabras, e porq es ei 
mõte Grade, ha meneí ler ,qef ten m d 
teros c5canespara"renòaar ,-e paraq-
de í l eñen , qd ígan aquai parte quiere 
yr cl Venado. Efon ias armadas en la 
Ladera del Âlcórhocal . 
En t r f a de Gibralcpn ha e-
ílos monees. 
L Monte del Atalaya dc Ds>n Qu--
l e z e e l Arroyo del Valle es buen 
móte de Cflb c de Puerco en todo t i c 
p o » e fonla'sbozerias, Ja vna entre el 
Atala ya e l á M e f a , c lá Otra d e í d e l a i 
ViñasfaíVa c l camino de Atoche . £ 
Ion 
t e d e G í T o e d e I h i e t c o . c n t o d c t i c m í -
-KUÜÍ de Odiei faíVaJaMefa;,. d a otra 
4ÍCÍ3G-UJíScfa fafta OrdimfiCa> e U o -
traca clJuoíi tc de^Mafcgozty . "Efan 
ias-drmadaSj Ia- vna ertIa Mcíà,-o ia.o-í 
facn£Í<¿ápJe3Io>cJa otra en el cami- '•. 
x t ia 'ócro Monte: que cae dela^otra-
paitCe:de;ía Grdjmecare¿cs;buetínKTíi 
te de OíTo ede PuecdQsnitodo tiem -
p o , c Ton las bozer ías , la vna deídc la 
0fdiííK:ta--^íla]aMaja4a-.deMaFE:ííf'-
Gomfi;z j eJaotra enJasEfpaMas de 
contráVOuiedo; £ es el arenada cnJasl 
Orrcziellas..- - , .. - .>.-,•-•••= 
• E l M o t e , que esentre amasÀgiws, 
de lasOrdimetas ,esbísenodeOílb^e 
de Puerco en iodo tiempo , c Ton las 
bozerins: ía voa defde Ja Majada 'de 
loáEfquierdo porentre amas Aguas 
fafta'lít Brámidla , , eJaotra deídc el 
Charco de Jas Meñas fafra la Fuen te 
de la Brama Ja v n a e . E í o n las arma-
das , l a vna en el Rcncon de Ferrand 
Alfonfo, e Ja otra en la Bramicila. 
El Monte- del Aíatao esbueno dtí 
Oflo e de Puerco en todo tiempo, e\ 
ion lai bozerías, la vna defHe la Cor -
te del Alamo fafta la Corte de Lorers 
co Alfbníb .-claorra defdeJaCoite 
de Lotenço Aifonfo fafta el Guijo de 
las Buytreras, e la otra defde las Buy 4 
tierasfafta lá Fuente del Coup. E fon 
Jas armadas, la vna a la Cor té déi^A t, 
Jamóle Ia ocra a ta Corte de Lorci íço 
Alfonfo , e b otra en la Vereda del 
Charco de los Carrizos.; _ 
El Mõte de Us Cabeças de p o m í d 
go del Alamo es buen monte de Pncr 
co en todo tiempo,e fon ¡asbozecías. 
Ja vna por el camino del Leonfaíla.el 
Lanchpfoj c la otra defdel Alamo f a -
íía el Rcncon . E ion las armadas 3 ía 
vna en-tá'CoíCe' del AJám^» t U o » « 
en el Rcncoa. , . . . 
Ei Mdnce del Leon h que esêfètrel 
Cha te o de-la.Qíia dela Majada es b u f 
mote de .O.âb en todo tiem^o^c-es í * 
bo3eria en medioíiel nowiite \ fmqud . 
es grande üE-íoaJas armada&deáaera 
dei raanEe*e muchas»- • -
.: El Monte dela Srêrra del f ocüts -Êâ 
ÍDueno^deOfí^ e^de-Pucrco .e^n'todcs 
tiempo, eiibftlashsoaerias; ia vniâid A 
gua dek.G,arçueía dercaminoide; Vi» 
Ha Nucuadcl Campo j que vaal Afna 
cla,-OtraalaÍHJCte de ía Palma:¿:£fQn 
ksarmadâSi la vnaaiiBarceai ,.ciao 
traalasOos Hcrñianas, ; 
El Monte del Puntal de Ñaua M u * 
lera es bueno de QíTccdc Pnereo en 7 
todo tiempo, c fis la bozería de/de íâ 
Majada de Duran Garcia f a í l ax iCá-
po .-Ees el armada en LasCimachoa 
dela Lanchc ío^u e cae cerca del GfiK 
jo del Alcantariella, 
El Mõte dela Coree délos Balíeítc»; 
ros de Payfardin-res todo vn m õ t e , a ' 
es bueno de Oilo e CPuerco e)>{odo' 
tpu:e íbn Íasbozenas,Ia vna e n l a C o í ; 
te de Alfonío Gallego ,€ í a o r r a e n U 
Corte délos BaUeíl:eros,e la otra eni4 
CortedclMoral . E fon lasarmadas la 
vna en la Corte de Pay fardina, e ía 03 
tra en la Cañoda del Tomicílo* 
£1 Mútc â dõ Bueíb es bué mõ ted t í ; 
OJib e de Puerco ed todo tpo , c es la 
. bozeria defdci Chariáo de Grat íaiaSa-
cl Alcaydia ^ Margarida. E fon las ar-
madast ía .vrífi en la Gortc á Payfardí-
na, e la otra aja Majada 5la Borralla. 
El mõte de Pimiéta es buen o de © f 
fo e de Puccòo üil todo tpo j e es la bo 
zeria defdePimiefâta faftaíaMajada: 
del Gáiülan. E fon lasármadas,-lavn¿ 
eu las Quebradas j s la otra en la Cor 
te del Malatado. 
Elmõte de Abeaniofonésb-ueno 5 
OíTo e áPue reo en todo tpo,e fon las 
bozer ías , ía vna enel caíisino dé A 
yamonte faíía'cí Rio d t Piedra?,e 
Ja otra del otro Gabo del Rio de PjeĴ  
• • ¿ 7 2 7^0 • T 
¿ras ^ E es claEmaácxiia 'Cañaba de 
Aben Mofon. - - • 
i .í=£i Mõtédc Atea de Buey-q es cu la 
GoftakMaCiCs buc mÕEe-fPuecco:en 
codotpo^cícmlasbozcriaSilaTOaalas 
Laguuasá:áEca<le=Bacysc k o^raal E 
í tcxõdc DóGilíeiaocra al Eftero dela 
CoECe,c la otra dcíüe los Xonr^cros 
ã Garcaya, fafta 3a Corte S Arias Mar 
t i n . E es el armada at E^erõ ádÕ GÜ. 
.• El Mõre del Renco 3 Periadcz T o f 
cano esbtieno dePaer-co en todo rpo 
cfonlas bozerias^la vna deíHc ]a Ga -
beçadcAífonfo de Seráfaftala Mar, 
e la otra en eí - Arroyo de Aliaracjuc, 
£ es el armada cae! Val de San AntÕ. 
& Z C E Tí 0 
•£! Mots de Aímêdína c s h n e i h ã t é 
de Vttez^-ca^oâ&UempQjC&sláho-' 
zcria errcicafiMno 4 Ahara^áctEifoa 
las armadas, i a ^ ü á c n ' T r a c o ñ a , & la 
otra en el Val de Saeta Mana.*"- * ' t„ 
;EífMonte^a-Mez-q^aícdlaíãssbac-
no de Piiereoentodo^tteíEpo esj-i 
bozer iade íae ía. Coree dcMartFrai i 
da-fàfta lasher edasdeiBrezno dcCe 
rezo-E ío ías armadas^a vazéel^Bmz 
novela otra CQel Validc Ioã de J í̂pócei.-
El Mõte de Ia TarraeonavesMiériíi 
^dePucrco e n r o d ó tpo ,ces laboze£ ia 
en d caínino de AliaraquernEíon-Jãs 
armadas,!» YnacaTarraconapeia*©? 
traen Val de Santa Maria; :o\̂ y 
l p Enefteniontenosacaefeiodema 
^ .ca rvn Puerco el mayor, que nun-
ca viemos. 
El Monte del Renco del Cjoda es 
buen monee de Puerco en todo tlem 
po, e ay Oííb a Ias vezes, e fon Jas bo-
zerias^ la vna en la Mch de Ñaua M u 
lara, c la otra en el Alcor de la Huer-
ta de don luán . E íon ías armadas:,1a 
yna én el Rencon del C,odo, ela o -
tra a Ja Laguna de Talauerano. 
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montes de tierra de Cordwa. 
A Ladera de Manticlla es ^.tien 
^ monte de Puerco en inuiernes , e 
es ia bozeVia por cima dela cumbrei £ 
es el armada en el Coiladó. 
La Mata de Vrracaesbuéh monte 
dé Puerco eninuierno, e.nonhabb-
zeria..Ees el .armada al Caíarejo." 
La Dehefa deMontemáyor es buc 
monte de Puerco eninuierno j e ftiis 
las bó2¿nas,Ía vna por cima delaxun 
bre, c la otra en el camino» qúe^Yado 
la Rambla a Aguilar. E es elarma'dá 
cnlos Prados de Dos Hermanas. 
Eí 
Sòto de Picacfio e $ b i t e m o n f ã 
<ic,?iicrcG eniauicrnojC aoEhaboze 
02 , £ es-©! a¿aaada a la-Tor-rontcrav -
En.los.-CaãAucralcs'ivPaerco.-ctt 
vcranoj e üó¿h«" bozcr/a. £ es elarma^ 
dacaccclTna-G^ãaueraí e clocro:: 
, La,Marieiia ¿s ijucn monÉe de 
fo e de í^ictco en iTiUíerno- .e en r ¡épo 
devuas, eXonJas:bozeriass'ia vnãpoi ' 
ia fenda Nuea^.^uc va p.oreima dela 
cumbre, .ciaotra-al A í e c r n o c a l , q a c 
non paíTc contra.Fornachuékw.E íbn 
las armada-SjIa-yiu contxa el .A¡como 
cal,c ia otra a Us Gabcçudas,e íã oct a 
cu par.de la T o í r e . 
El Mote de GuadacabnclSas es.-bac 
mofltciie OíTo c de Puerco eniauier 
nOjCCri D'cmpo de;vuas, cfon Jasbo -
zerias, l a^üa ¡Guardaríc»que noa paf 
í c a.Guadíato, que es contraia-fieira: 
e la otra. Guardarle, q non p^fíe â-ljxtõ 
te de la MacielJa..E fon las armadas,!^ 
vna encima de b Cafa d e l Ç o I m c n a t 
eia otradofe.cr.uzan.Lis SendasNue-
uas, e la orraa la Boca deí Valle j que 
aon pafl'ecoiirra-la ierra. 
Los "ValIcj05dei.Cafarde.la Baba-
da es baé mote de Píierco en.todo tié 
po vc-tscfe rhonEc cerca de Go ido -
ua la Vieja. . ; •. 
Guadarromaíi es buen monte, de 
Puercocninuierno. . 
LaDchefa de FornaeHuelos es bué 
fliontéde QíTo en inu ie rnò . 
El R-io de Guadíato es buen monee 
•de O flo cninuierno* 
El Villar de AíVeníio es buen mon-
te d e O í l b c-ninuierno... 
En derredor de Motoro áy buenos 
ínotes a Oflb e 3 Puerco enmuierno. 
. E lMótcdc I Aifo^diguicíSa c e i m ó 
te de Bcjo es codo vn monte, e es buc 
•no de Oíl'o en inuic'rno, ç en tiempo 
-de vuãs, eaun de Puerco,cfon Jasbo 
.zeriaspor cima dela fierra del vn ca -
bo cdclò-rro iãftaqueie.aytínren en 
-PenaRuuia. E fon las armadasja.vna 
alPorcezueío-dofe cruzan íaí fen.das 
Pena Roya es bué tnôcedeOíToeri 
iníiierno^.eloíiJasbozeriaSjIavna dei* 
d e l B o d ò n à l d e Peña Roya faftaen ci 
m a d e l a c ú b r c j e l ao t r adc ídc encima 
¿fía cúbre-taáa Cabeça Fermofa}q-ná 
piíTcla cúbreoiel Albar. E fonlasar -
madas, la vnía a la fenda de los Loac— 
ros a par del Êajrrero, e la otra ado a -
^uercan las veredas al Arroyo de Pe -
ría Roya. - . 
Las Cabeças o Peña Grà e s í j u l m S 
te de O ü b e de Puerco cn ina í e rho , e 
fon lasbozcriai, la vnadef lelas Cale 
rasporel camino d Gahere faftael Po 
zo de Gil GomcZjC. la ocra deíde I3 ve 
ra del mócepore í camino loíajfafta e l 
Arroyo de Xotore , e q eften en cima 
delas Gabeçias.omes,q deííeñea E es 
cfarmadaporla fenda defdel camina 
3 Finojoíafaf^a cí Poio SGilGomez-
La Sierra dedo Arias es buen mote 
deOíTo en mmernots ion. las bozerias 
latfna defde la? Carchouicllas.por.cl 
camino q viene 3 Gaeceala Fuete O -
uejuna fafta la "Vera ViejajC la.ocra ds 
dcl-Puerco del K.ecÕ faíla la Ñaua del 
Patudo. E fon las armadas por la Sen-
da de las Cafas de Anco Perez fafta la 
Ñaua de i Párudo, e cncima dela cum 
bre 31a fierra q.cfte-mõterp.s qdeífeñe 
La.Sierra del Patudo es buen mote 
á Oí lb en imiierno, c fon las bozerias 
Ja .vnadicftic. la Vcca Vieja, por el cami. 
no,^ va por la Fuete Ouejuna aGahc 
te fafta Ojo del Capo * c la otra.defde 
las Vcrcdas.,.1 fallen d e í a Ñ a u a del Pa 
rudo fafta el Galapagar. E fon ¡as ar -
madas.la vnacnla Ñaua delParudojC 
la otra en elRifcode la pera parte. 
. La Sierra Quadrada qs'bué monte 
de Oflb. en inuierno, e fon las boze -
•rias,laviiadefde!a venta Vieja por el 
camino de Gahere fafta el C a p ó , e la 
otra defde la Ñaua del Akaunla, por 
la fenda, que va de Puerto Quema-
do fafta el Campo. E fon las arma-
das: ia.vna.en-laSolatia dela (ierra 
L JL ela 
ela otra del otro-cábo cnclColIadie-
ÍÍo dels fierra allomante al Galapagac 
'ie que eften ornes, que de í ienencõ ca 
tics de renueuo en cima dia. fierra por 
elcerro dcJa cubre, porq fí quiíiere to 
.marlo de encima, quel derribé ayuío 
í -aSíerrade Alioza es buen monte 
.3 Oflb en inuierno, e fon las bozeriás 
ia vna dcfdc laNaua del Áícauaía por 
2a fenda de Puerto Quemado fafta el 
campo del Galapagar» c í a o t rade ídc 
Jas Ñauas de CacaJiña por eJ camino 
de Monte Ruuio fafta la Fuente de A 
Koza. E í o n lasarmadas. Ja vna en la 
Solana de la fierra en la Cabeça del 
Cor'nocalejo ; e l a o c i a a l a P o í à d a d e 
la Lancera. 
Las Caíabcruelas ó fon cabo la Fué 
ccOucjuna esbué monte d e O í l b e i i 
inuierno. 
La Sierra del Donadío es bué mon 
te de Oflb en inuierno, c ion las boze 
rias,la vnadefde la vera del monte de 
Val de Maderos porel camino de Mó 
te Ruuio fafta las Ñauas de Cataiinai 
c ia otra deíÜc ía Pofada de Garci Go 
mezpdr !aí"cnda,que Uliealas Natías 
«le Catalina. £ fon las armadas,!a vna 
en el Colíadiello de Ja fenda, que va a 
la Poíadade Garci Gomez , ela otra 
en el Val de las Grajas. 
La Sierra de la Grana es buen mon 
te de Oflb en inuierno j efiyoguicre 
elVenado, e n l a N a u a d e l G a r a ç o en 
Val de la Moneda, e es la bozeria def-
delCaftieilo de ía /ierra de ia Grana 
por cima dek cutübre fafía Naual Vi-
llar,que no paíle al O m b r í a . E íón las 
armadas, la vna en la Cabeça dei Ar -
mada del Rey, c la otra a la Ñaua del 
Caranço . E fi yoguierc enlá Ombr ía , 
cslabozeria defdc eñe Cafl-ielio por 
cima de la cumbre faftaia Pofada de 
loan Migucl.e que tengan los ro íhos 
cõtra el Rifco dela Ñaua de Pedro Pe 
rez. Efon las armadas enla fenda:quc 
va ã Naual Salzejo .a la Pofada de ioa 
Miguel, e q cften monteros, que deC-
^ Otro íi que citen-monteros cod ca-
nes de renueuo en el Collado aí ibmá 
ce ala Pofada de loan Miguel e d d As 
madade íRcy . 
Monte Olmcti esbilen^mõ^J^e-4c 
Oflb en inuierno } è fea Ias. bo^çriás, 
como va e l camino dcla Caía de loaa 
Gil rquc va a Azuaga faíla el eãpo . E 
fon las armadas, la yna como vstcl ca 
mino a Ja Cafa-de loauGiliaíla^ei ar-
r o y o d e l C a ñ a u e r a l , e-laotrasd arro-
yo de l^^or ,.e que eftenmonteros, ^ 
defleñen enla Atalaya^del Azache. . 
, La Dehefa del Caíliello de Madto 
ñis es buen monte dePwcrcoer í i n -
uicmo, e es la bozeria defdcl Caftie -
11o de Madioñiz por cima d é l a c a m -
brefafta el camino de en cima, que í a 
üe al Portezuela. E fon Jas armadas a l 
Rio del camino de Campiella. 
La Sierra de los Secos que cs cerca 
deíCañic l lo de Viandares es b u é r a õ 
te de Oflb en inuierno c en el comié-
ço del verano, c fon las bozerias def-
dc la fenda^que fe defuia alas Caías de 
loa Efcriuano, por eí camino falla las 
Ñauas de D o ñ a Rama: e e l camino aC 
lomante a l a p o í à d a d e D i e g o Alfon* 
fo por el cerro ayufofafira q llegue al 
arroyo, <jue falle de la P.ofadadeí di -
cho Diego Al fonfo^ por allende de f 
de e ñ e arroyo ayufo fafta que llegue 
al campo de las Foyas de. Doña Sacha 
c que tengan ios roftroscócra las í íer-
rade los Secos, porq ncnpafle cl Ve-
nr.do contra ías cumbres dcFreíncdo 
fo,e que cften monteros en cima deja 
fierra de los Sècòs, q de f leñen . E fon 
Jas armadas ,1a vna en c l Foyo de V i í 
dar ,e las ©trias en las Ñauas de Dcca 
Rama. 
Peña Roya es buen monte deOflb 
c de Puerco en inuierno, e íbniasfao-
zcnas,lavnaenrre la fierra de Peña 
Roya e la fierra dcEfcarga Co¡leras,c 
la otra pera cima dela cubre de-la fícr-
ia * £ fon las armadas éntre la fierra 
2? E L ^ A - M i 
<fei Almadén eCafiièi Scraí, ¿ l a oíra 
por cims dôla cubre dciá (¡erra.: £ foxt 
í a i a i m a d a s a i A í m á d e m ^ ; 
La Sicíta deí Ateiaden es bucnitia 
te de O/ibe de Puerco eoir iuictnò, c 
•íbtt.Us bozbrias, la vna.por entre la 
fierra dtíl-Almadén e GaftíciSerás 
la ocra porcima^dciacumbrcdciaüÍE 
- i a ¿ £íonlas>armadaseií laHueitade 
Rodr igoAí foá í á í . 
La Sierra dè Chillon es buen mois-
te de Ol io e de Puerco e n i ñ u i c r a o : c 
fon las bozexías j la vna por enere la 
fíerradcGbincfheíaíícrradeFórèie^ 
l i o , e la otra porcitna dela cumbre ala 
fierra. E ion las armadas ala Huerta 
de R odrigo Alfoníb. • 
i- LaSierra dclAzcytuna ela ííerra 
dei FornielIb fi ia.Dehefa dela Puebla 
de Chillon es todo vn mõte , e es buc -
no dc GílcvèdePuerco en inuieriio:c 
en tiempo de Jas vuas, e fbn las boze-
rias, la vna a la Foz que non paiTe alia 
í íerra de ChiJíõ, c l à d t r a p o r c i m a d e 
las cúbres deitas fierras; e la ocra por 
eima de Ia cumbre del cerro dela De* 
hefa.- E fòh las armadas, Javnaenla 
Gabcça R.uuia,e la otra alas Nauas dc 
'la Xara de Pero Barban. 
•- £1 Azebuchar g es d é fuíô dela Ca-
fa de AIuar-Gomez,es buenmonte de 
Puerco cninuierno, c en tiepo de Pa-
jies, c es làbozería por cima dela cih-
bre catante el Rio. E fon las armadas, 
al Rio de Guadarmcfes. 
El Monte deAzuharon esbnen mo 
te de Puerco en ihuicrno3e non ha bo 
2eria,ía!uo que eften algunos enla Ca 
beça para deifeñar. E fon las armadas 
Ja vna al Arroyo, c la otra encabo del 
Soto. 
El Monte á Ñaua Redonda esbué 
monte de Oflb en inuierno, c ion las 
Cozerias, la vna que vaya por el cami 
í io , qúe va dela Finojofa a Belnicz fa-
í^aNaua Redonda, e del camino^uc 
vaya por la Ñaua ayufo fafta la de 
Mar t in PereZjC recuda faíia en cimã 
dela'¿ómbíejque ehctílía del F©¿ 
z u t l ô i e q i í e vayáper'Iá cumbre faík-
Caí i ie íde Cabrás ^u&'èsR:ibcrad^ 
Càuâdaimes, es büen nióntc de OíTo c 
de Puerco en intiíe'r'nó j e eñ- t l coaiié 
çodelveráíiOi -
La Cabeça EnzínOfá qüees'DeíieW 
fadela Finojofa eibuefi mdntc dc O f 
foede Puéiícoeíí todo tieinpOjè noíá 
iía bozeria, faiu&oriics que dcí íeñen 
cncimadelâs Caberas, E fón las a r ra i 
das enlas Naüas d e e h d e r í e d o t del 
monte. 
- Cabeça Mefada qué es eabb'el mo 
se de Nauà Redondaes baê í imõte de 
OíTo en inuierno, e eti e k o m i ê ç o del 
verano. " . . 
' La Gargãta del Robre q ü é í s e ü l á 
fierra dc Sant Eufemia,es biieñ m o n i 
te de OíTo e de Puetco en inuierno. 
El Saíadíelio c la ^er radeCaldcr i í i 
es buen monte dc Oífo-è â Puerco c ò 
inuierno ,e ene! çotnieíiço del vera-
no, e es la bazeria defdèeí^Colmenas 
de Don Gil cl Moço por el Crilladie * 
lio e por cima dela cijbrc.fâíí-áel Río 
Saladiello, e quecfterenu'etio deca^ 
ncscneiColIadicllOi Efõli lasarma> 
dasenel ValdeFernando. 
-La Cafeeçâdel Cuete e-ia5¿aradel 
Rey que es cabo la Finojofa, es buen 
monee de Gi lo c aPüeréo bn todo tié 
po, c es labozeTia por el camino, que 
viencdelaFir io joíhaíGalapagar , e q 
eíVenómesqucdeíTeñen en la'Cabe'^ 
Ca, c canesde renueuo en las veredas 
que vienen pormedio deños dos rtio-
teSjCOtros canes de rènueuo c n b C á 
beca t í a Xaradel Rey", e otros rentic 
nos a! R i o . E fon las armadasj la vna 
en el Angoftura, e la otra en Ia Naná 
de yufo de!a CabccadelGacto, é lá o 
tra en las veredas, q vã a Sant Benito; 
- Val Parayfo es bué monte de Púcr 
co en inuierno, c en eí comknco del 
verano, e fon las bozerías, la vnapor 
c i camino, que va de Já Puebla al. CóJ. 
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radcro &ÍU cl A t c t t yoác A r r o b i c í , e 
jáTorrà por ci Collacío dei AIizetiã,fa-
fia el AcroyCíd.e Ai'cibiel. E ícmlas acr 
jaadas en cí le Arreyôrmeímoi. ' „ 7-
r- LaI>êh.cfa^áD^na-£Iair.a;c.5Í):Lieíí 
3íSótcíícXD.fib"Cíâí?Hjei:Co eninuiecaõ. 
El Vaílc íie Domingo Mingiícz. es 
biica mo^tcí ie :Oí io cdc Puerco cn 
inuicrn-O';'' : . 
, ElMo'Bcaáe-ktsEoJcanielíios^qiie 
es- cere a 'Át N m&. t l f - C o hc j o ; ç s- bú ç©' 
môce dc Oííõícá-.Pucrco cu iauierno 
: LaNau^deÇííiiuQ,csbíicQiUí>nce 
dc Oflb ede Puerco eninuicri ío. • 
•La Naiaa èelAbad CÍ bucnrsnõtç.dc 
Oflb c dc.Puerco.cn jnuierno.,:e. enefc 
cpmicnçode lve rano . 
Las Nauarras es buen monte d c O f 
fo e dc Puerco cn jnuicrnOje « r e i co-
mienço del verano. 
La Orazucla que es cabo Cueros,e 
la Cafa de Ancón Royz^ esbueii moa 
te dc Oflb e dePucrcoen inuierno. 
El Rehconde Perez es buen na ore 
de OlTóe dé Puerco eninuierno,Gcn 
cl comienço deí verano. 
. La Sierra d e í o l ó c c es btie mote dc 
O í íb ede Puerco en ínuierrio, e ch el 
conúcnco.dcl .vcrano. 
EIRoncadero- esbueri hiote de O f 
foe dePueíco-eninuierno,e . en elco 
micncodcl verano, e ion las bozerias 
Ja vna defdc laPofada de Sancho San 
chez, por la fenda, que va alapofada 
de Zaharco, c la otra defde la Pofada 
del Zaharco íafta Ja Hortezuela. E es 
el armada en Cabeça de Oueja. 
En tierra de Eftepa ay efíos 
• Montes. 
EL Monte dc Tou t íya es buen moa te deOí íb en tpo delas vuas. 
. El monté de Cañaueralejo es buen 
monte de Puerco en todo ciempo. 
La Sierra delás Yeguas es buen m õ 
ce dc Puerco en todo tiempo. 
£1 Villatcjo 'dDomingo Martines 
buen.mote déPue rco en todo t iépo. 
L i : Mata deUCrana'cs&usn caún¿ 
texí&Puerco en rodo cícmpo>. . i 
El Móce dc la Gaíi teraes.bueno díi 
PiiTcrco-entoíia'tiempb.^¿. . . .:• 
La-rDcKefa, del-cadapo^àel Gallop 
que es en medio de^earaiao ,'-<jue^víà 
de Ceja•a'Eítcpa : esb^QàJssxoivcc àêé, 
PAicrcoxn tGdoxicmpía;^- : 
_ . Entre Montoro. cArdujac a^ may 
t u e n ò s montes dcOiToi^:^ - . ú 
• . ' -EnTrirnuon^e' 
L.'.-o—níj ^-eílas-Momfes^i. 
EI r M ó t e dc iá'EacnCGifíria es bueno de ó i fo e de Puerco>en todo.tpo.L-. 
; rEl Móteme la Fuentc dcia Satça 
bueno cí Oífo e âPoçrcõ.en.Éojdo-^psfe 
s - El Mò'nE& rde'las:Nãuasíiclá'Í£Íida 
Cerrada esbucnode-Oifoe de Vúefx 
co en todo tiempo. . ,. 
: El Monee dela ScndádcIPa lanca r 
es bueno deOíTo edePuetcocn t o -
dor í empo . s ; ... 
. El Monte dc la-íeiTã de Santa Má* 
ria del Puertees bueno de Oífo en to-
do tiempo. . . 
El Monte dela Seda del Panizar es 
bueno de OíTo e de Puerco en todo 
tiempo. 
El Monté de ía Ñaua del Adalides 
bueno üTOíFo e â Puerco entodo tpo. 
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montes dc tierradú QbiffHído 
dé lahetj.' 
Encte lahen e Marcos ay 
/ eílos Montes. • 
L Madroñal que eftafobre laFu^ 
te dc-Rip Frio. 
' El Monte de Carchena. 
•; El Monte del Soto del Milano. 
.. E l Monte del Rio dcBiuoras. 
, La.Ladera de la fierra del Campa * 
nario, que es de yufo de la Torre del 
Eftrella, c ia Foz de Quadras escodo 
yn monte, ees bueno de Ofib cnln . -
uiei'iíOj e fon las bozerias, la vna def-
*7> 
á í a Canada Gí^ívobredo.i^iVa ja Toí-
Hado del ÁlaerquteÜa, e q cftc rcüuc 
lío d e canes eme tLo i t i a cicia Garracâ 
£ cs cl â r i aada :cne i Qolkdo del A I -
uccquicita.-
• EtMOcedccabo^ories.' c s t u ô m ô 
te de Ol io en inmerno:. 
í â í d e Puerco eainmiGoio* v ••- : ^ 
El Co í t e l I a tdeRuy Garc í a r s bucíl 
roôtedcí)íloieá Puecettcn mmcino 
- ArroyoCcrezo esbusxaõ tedcO& 
; La Sierra deChiricaics es b«£ ntoA 
te-'de^ffoede Puerco eainuierno. 
- JSÍ-^etra: de Hoyo-Quemado, es 
büeá moore'de OíTo c de-Pnercote» 
intiieni-o, •-'-*• -
" sÉaS'iena'de Azdrcdaes b ü é m o c e 
de OíTo e de Ptrerco en muiemo. •; a 
La Sierra de Barraco Rutrio esbué 
mÓteáOffoc-de.Püercoecüinuierno 
La Sierra de Mocejigudo es buen 
m õ t e â O C o edePijerce^ain oier río 
LaSierrade Val de'Gamicoes bué 
n í ò t c ã ú ^ o edePwércóeaán i i i emo 
- La'SierraNaua^Luegaes-bue^ote 
dc Offbédc-Puercoeninmerno-. :, ; 
La-Sietra'dcíos OjosfdéRio Frío e¿ 
haetí nioate de OíFtf ede^uefed en 
i n u i b r n c » ; : Í " Z > P . - [ : -jhc 
ElMõtc dei 'Madroñal 'jcsbiiê mon 
te^fcOíío^dcPuercoiémnmiecoò. 
'LaGa '%ãta©ô:Velà ícó e s b u é m ó 
tfr(ieP^c©x«j¿'Uie«xo;;" 
Hoceziella es buen monte dePucr 
coen inu í e rno ; >' ~- -
Alcolebuela esbuèá mote de Pucr 
coeninuiernoi- , - - ^ K . - ; ' ; : . 'í 
LósBarrãebsdcMacaOfiosesbuê 
mõceíde Offo iéS-Puercixeíi'jnuierrio 
e en el comienço dèi veranó. 
•' Ordolançacs buCB-tn'bjjiede Pucr 
co en inuierno ' jceí ie i -comiencodei 
Verano.'--- • - ' " 
-: Los Ladornales esbtié-môccdeOn-
í b e á c Puerco ca ínuiemo; cen el co 
m¡&nco¿císt*tsacF> - 1 ' - ,1 
E iVâ ídeTo lo í ãc sbuêmÕtedeOf . 
fo c de^PiarcotíHtnuierKo,* ea-el co 
snicnçodelvemtaí^ ~ 
feioiítc de^fí .oae 'dcí íüCtóí j^tní t i t r 
riDjCcftcIconsieaiçodcWcarâiiOr -
LBÍ Cuellos chimen míicedc-fHieci., 
coren muierno, e en eUômfcS&çadcI^ 
verano > e nota babozctias^ieiaíis^Si 
nõ renueuos;d.e;canes?et5l©5Sí2áb&çós: 
del mote. £ fo trias a tmâdas en tos>Co~, 
lladosaielacumbre. - 'z-t-i** < i 
El Monte del A g u i l o í à ^ k i e rao-
te de Paeixo en indemo s e cEPef-co»^ 
mienço del verana. -̂ V?̂  > 
- r.EiAzebacíaeesbueíJíõtesdaipiíiee* 
çaç r i : i au i« taa^een ekío'ffaéí^D dei 
verano. - - - i • Í. ^eo. ^ J 
El Efcoriaí de BañoscS baen moíi- : 
te de Puerco en muiernoi^e e^cíído *' 
mienco del verano.-. - ̂ —< * »^ 
M a t a m o r q u e j e í f e ü c m t o d t t t ü a p 
coeninuietnojeenel Cojmeiiçsyiiei. 
verano. • . . ^ s r ; - ^ ^ 
E a d e w e á o r deCambilay 
•; -•: eftos Montes; - . *'* ) . 
L \i5tc dcMajarercíaí sbüeíic.d<^ 
las.bpzertas^^Jmadeídci'LGífiiá'ísnsc'f 
ma de Lopera catatite^H&eküTfí jêt». 
ftãxi «LanchalenÃmadc CoMa* {tíi. 
ocradefdel Bateãcò dfel Galâdo, £aít& 
la'Angoftura deGalíia. E fon Jas arma 
das, Ia vnaelílaSendídeSâbEEâianjtí 
la otra eoncíaJa'Écf sa-de- Siontín* 
te- de .OiToe dse í&tib teb'e n-ii$iÍSfcfttó¿^5 
èslaíbozcFiâ^deí^láSesdi^^tí&llb^i 
fafe la Boca d^l'A litiahaft'aca^HE-foiit 
Igs anna'das^j k vnâen el Vilía^de Lõ 
perajeko^aalb'^Larr-l^osde-'Eeorin 
El Mõ-wdcfâèréio es bufeitO"dèOf 
bo2erias) la -^nfad^ela Scíírdiíi>áta-i 
mefaftâiW^fe^iédk ^cJa offajfefl-à ia 
Senda de l ^ Uíj o t f ^d èíd© la Ã ra 
layare! Páfe^á#áÍaíe&TdAll¿i:ás'dcí 
Bcrcíio »E esc í arasatk-cn Y s z í a T a * 
_EQ tierra de Ii.orca.ay cJ 
Montes.. - " v 




L o s ^ â r a l e s í i e Choejas c s b u e m õ 
te de Oí lo ede Paerc^cn IB memo, e 
ha vna Fuen te,quei dizenGimejarp:: 
»' I^aíSabeçrfdel^Xara e s i u é m õ t c 
de ^flò-edeP&exco enaamerno.-^ ; ; 
El MÓce de C,a¿el es buenoícíPucr 
co!;eiSIin,uiemo, e ha en eLeftas Fuen -
jfcSi fcçB*«iSp:4c Tcbar.yla-ipHcnte éc-
Chueícas, la Fuente del Lino, fe Faév 
tcDalór ia 'de tP ídroBorhake i iaFúé-
TCdelirarcoi«. ' =• 
La Fuente del Efcueha ès-ísuen IÒÕ 
çedè;Eueí-c:o;eninuíerno^ehaeRêlv 
ra-Fuentej.qii.el dizen laf ígoera; • 
LaSierradeEípuñaesbuen monee 
de Oíío e de Puerco eninuierno, e ha 
en elia eftásíruSiaícs-; La Fuente de la 
Carrafca,ía Fuente del Buytre, la Fue 
tedelaFigupra, la Fuentede là Plata, 
iavE^cnte-del Prado May'orja Fuen té 
"^ilcfueti-ideEfpuñájC-ocrasFaéEeSj^tie 
non Cbntacrahrada-fc';,: 
;: El í^iódeVillaJFiíancá es buenmó^ 
se de Puerco, ede Enhebras eniriuier 
CO.-,;- : r; '< •r,;. •' 
. ¡En tierra de G eld a e d e Ca 
. rauaca ay cftosmonres-. 
Las Ramblas de Tello cs.buen;mÕ-
te doO'iioede Ptiçrco enin i i ie rnò .^ 
, La iCabtça ídeGoparc iscsbuéinQ 
tedc;Puercoc;deEn74cbraseííinuier-
no , cen eíle-monteha cftas Fucnteg, 
la Fuenre de íaPaníeila, !aEuéotc.de 
la;Zarcai la.Fuente.d.é-Gopras/;..: 
,. lya.Fyçaíc dciMoíijarte cs^bué naõr 
TE de Puerco en ín;uÍeEno • . ; : ' ; ; 
La Sicrrg dç^elçhíçe es buen tnon 
te âP.ucíCo-eninuicírrtcf^ha Iniuchas 
£ Z C 3 % O 
íc-quel dizcR de Gaízejo? - v " * 
La. Sic irá Seca esbuenm^se 
foede-Puetcoenmaiernov^ -
Enxieera de Gartagena ay : 
J cñas Monees," — 
Á Sierra del Carrcuo es buen ma^ \ 
;tcde.PueixCTenínmern.Oí e^cae-
ílermcn teJia eftasFuentes, laFuen-. 
te;del Garrouo ,;c-la FncnieP:qníeiia3 
ía Fuente de Milgrano. 
La Sierra dcrPorte Mayu es buen 
tnonte de iPncreo ín imi ie rno , e enc-
ftoí rao ares-ha eftas FuencesjJaíueix 
re del C añaueral, la-Fuente dcliPor^ 
te Mayu. - ' . -
•El Monte de Cabo dePalo^ es muy 
buen monre.dePuerqq;eftio^ier;nQ,c 
cílc n r o m é ^ i cerca de la Mar.;£ e ç ç * 
ca dcftê monte efta vna l i l a , q entra 
en Ja Mar: cdiira bien vna Jc^uaj.^ha 
enella.mucbòs V e n a d o s . , : . ; . 
- En tierra de Murcia ay êftòs.> . : 
••; -^.Montes.- •• 
Eh Einarcsbuen monte dè E u ^ o 'e-nimiiernô.--. ; 
LaSíerra deCarraíèoy es^buen-mõ 
te de P u e í c o e n inuiernOj e haíçnel e-
ftas Fuentes; L a F u e n t e d e l í u n G ó J i 
Fuete delái^apica,Ja Fuete dejljuMur 
ta, la Fuente de Viltòra, la F u e p t e d ç 
Sifcar. Eha vn vallcj quel á izér l^üé-
te del Puerto,enq.ha.niu;cha Agua. 
E^ M o n t e i e Mindigalesbueno de 
Puerco en inúierhó:.:Eene£le monte 
ha vna Fcente,^juel d22en.;Mend'igaL 
En tierra de Molina ha cftos -
. .'. .Montes. -
T A S ícrrade Tayduraes buenmo,7i -
•L^re de Puerco eninuie íno i . e ha^en 
el eftasFuenres.. LaFueàte-delj^Ja,-
mojCelEiodelÁlcafa . . . •• .:. 
? La Rambla Aguzadores esbue mó 
tedePuerco^eninuierno,..,; . 
La Sierra de PiSa^que es entré M O ' 
•lina c Eaüanie l íaesbüénió tcde .Puer 
co en inmernio. Ea l Píe, de íla-fie r í a 
ha 
7? £ L J -
, 1 goi ia eftos aiGtites. Los^uc 
'iota en cermino de Ricotc 
fon eèos . 
LASier raác l Apr^fco esbucnmoii cede P u e r c o c a i n ü i e r n o , cha en-
el cilas Fuentes .Xa Fuente deiPcrai 
2aFacnce Bíanca,r]a Fuente de la Ca-
íiaieja. 
- -£i Monee de la. Corona Yethar CÍ 
bt íenodePucreaen4nuicEno, ' ehavf 
na Fueace quel dizendeJa Cucua*. 
E l ^ ó r e delaa Salraas de-Yethar es 
bueno de Paercoen inuierüo. 
"ElBarr anco , q viene deCanxucar 
cs büé móce de Puerco en inuierno. 
fajta ¿upify&Ui montes 4Ú: i 
A FuctedelUey Moro esbuémo-
' te de Puercosn ínuierno. 
LaFuence dela Mut t acàbo Almor 
cho csbüc mócele-Poercp éhiriuier-
n ó , c a lâs vezes bá Offo en ríépo del 
verano. > , 
Ei Monre de láGabeca del Afno es 
buenode Piíercè éii inúicrnov 
E! M o h t e q ü é bfíâícéfea deía Fuen 
re del ludió, que es terni inõ de Cieca 
esbueno de Pt iérco én muierrio. 
E n terniínG de Morataila! 
hàéftõs monees. 
EL M o n t é d Morataila es bueno dtí Puerco en ínu ie rno , ealasvezes 
ha OíTo en tiempo dela Véllpca. 
La Sierra de Fóndares é s b u e n m ó 
te de Oáb c de'piierco en inuienío. 
Otro fi én.tcrmino de Cay 
mella ha muchos bue-
•nos montes de O í ío 
¿ de Puerco en 
' ' imiierno. 
EL monte de CayucIIas es-bueho de Oílb c de Puerco en-üuaerno, e ha 
o ^ T B z j 
t e rmimxíe l PÓZQ ¡baeftós • i : 
i í o n t e i . 
A Pena deJCábrõ.e ía Cabeça:M-1 
-la. M o h e d a - c l a ' í e ñ a ^ é ^©ífcTe'ir',-
rua^stodo v ü í b o a e c j títsinreits 
de OíTo en verano» t es la b à i t t k - â e f 
dela Foya del Oí lb fafta cl P«efÉo dei 
Vellbwr, E.cs:elarmada en iasáiáb&* : 
res del Veilotar. . -K - -V 
•.La-Ctehcfade-Gottieíktóaeíí^r-eí* 
nedafiRio Frío eí todovnfmet&í-e cá'̂  
bueno de Oflbcn verano ^ t í l t f b * » 
zcriadefdc CaftroVavona Faft^la^fá 
jada de Martin P a i t e , eídende-fefta-
el Fcteto.dc Cortiellas i %£S*FAÍTII&& 
da en la Ficxneda. . - • o / ü c r . - í . L 
* LaDehefa-deCcuieltas^la^reJi. 
neda e-Rio Frío es tí>Ho t a t u ó t e j-e-eí 
bueno de Oífo^tíveranO j ^ ^ á - b ô ^ 
xeria deíde ¡a Caíà del Huq&eí^^ íV* 
las Guacarajas. • Eeseiar ínada ' é ü e t 
Mafesoziello. , :v. r 
Los Picos áVilla-Nueua e s b ü é á i ó 
tede OíTo e d Puerco en-vera'fiio-i e ' e í 
la bozersa por Ja Cañada de-laipa&rtá" 
de catante ios Satiellos;,. e de lá ©ira 
parte por lacumbreifalW'Colia' Vella 
c dende al Pico Ruuio ea las-Patejas.-
E es el armada en Val Vcreofo» -
En ten;* i no de-Riopa ha e- -
ftosmontes. -; 
L monte de Riopa es buentí^de O f 
foe de-Puerco efi inaicr'no^en vé 
rano, e es la bozeria deíde el P b i õ ^ e 
la Cañada dé los Mojones 'pór lás ver 
tie^nte s d 61 a ÍÍe r r a L el M utódó fá íí á e £-
Vado de Y e ñ é . ETon las árfeadás, lá 
vná-etí las Màjàdas Sometas de Fõyo 
Grande, e k otra en eÍ Puerríj:del];Á: 
renal. - ^ ; 
El monte dela Ráj-gada^ué es^rav 
•' Of-
OJfçv&cfc Pacfcp^cnxccan.gj.e/bnias 
'Sopeñas'3ÍÍ vna"áfcí3c laX-azeça falia; 
. í a Coaatiella, c ia otra d'ef¿e Ia Sima 
á e Çaãma/a i ta GarganCatdc Í a£a . -
t í ' a i i á ' áe laCañaaá dc íos MojonesT 
£ cs éí^íràá<fa?eifÍo's Yadiellos de ía 
Las Peñas deiessSsr¿anos c el O m 
deDou BeroMár-tm^c^codo v n 
míyitCjití çs^aeiíoídc OHbrenverandf 
e -fo n ía s b 3 xería s; de fded a P c 5a d eMçiŝ  
Se^aawfiMa jâP tBSto4-Ro yio-Fiíd,.1 
çjta ^ a d ^ i í f c í H d e ^ a r fafta la-s Pu^ 
ecíga^Qi^ Dinbci^iíEesa2l4.miadacH 
la~Vcga.de Rio Frio. : - •< 
^ ^La^GfcHda'de&ifere e s b u é m o n t e 
á ç p á ^ i e n inaicrfao^ e e s í a bozería 
pOf-ciíE-e deJa cunabre de Ias Mohc^ 
didíjí%¡íáfta: Ja Celadíeila ela.-otta 
dçfãchXimm faíia la Celada. E es eí 
armada ácíde do dael Rio-deJa Cela-
da en el Royo del Mundo. 
^ •E lç ioa re^ucd ízeaJasOr tezue la s» 
çSil̂ LieBO de OÍTQ ej iverano^ cs lai io 
zer-ia defde la Almcíiara fafta la Peña -
delJigutla. E cs cl armada deídelas 
Rajadas .dswRGdEigo Perez fafta la 
Vega-; 
; •ÉfePádtoíiíSKnch monte d e O í í b 
ç de Psereõ en veranóle es Ia bpzería 
defdç.la,çu.mbre qcStra al Carpio fa;-
§ à i a efimbrc. deiPadron faíla la L u k 
çcadçra- E c s í i ãrmádaen.elMa.íégo 
jTd-deiÇenielias. . " 
ÈI Padroneiellovcs biién monte de, 
Oflb e dcPúefco cn verano,c esla bo 
zeria defde el Pücr to del Pozo por la 
cumbre fafta la Foya Redonda. E íbn 
ias armadas, la vnaen el ArroyOiã val 
Gpriellas, c lao t ra e n d Puerto, 
¿e lArena l . • ... 
, L o í M a n a d c r o s que fon a eípaldas 
delPadroe;dclPadrpnçieJ lo esb,ueii; 
monte dc Offoenyergno, e çs lá t jg 
zeria defdeclNaiiazode Pedro, Cana 
lIçrO;|aíta lp.sMpjoncsre dende al Pa. 
. dronciello dela Dehefa, c a Ia Coua-
• ticüa .Ees . e rá rmada en el;Mafasar 
El VcHoís?fís |>yciHas?n:í^síSâ3 
c ã Puerco én yetàvso^ e e s l a b o z e í i a 
a Ia eiimbr£ídeL>Padriõ ,e:al Puerco dei^ 
Vellotar, c a la PeúSídeíxCambron. £ 
cs c l armada en eí Rio.del Veíterar.-
- - 3 - / affa JtfUfjon lâs montes £ 
"Eíi dfcrredorde^Silcsay e- • . ^ -
•. í tosMontes,: ' - .^ ? 
A C a b e c a d c I ¿ M o r a csbuen_m6? -
•te-de Qi ib e d&Pízerco en-vecáno 
cfo i t ia lbõzer ias j ja vnadefdelRio 3 
Segura faíta el Colládo delaMofa^, e 
la otra del ColIádo-délaMora f á ^ a c í 
Calar dela'Sima. E es eLarmada'ea e í 
Coiradoceia Mofa. " "• 
ELGalar dé^la Sima esbuen nronte 
de OíTo enveran Ô G eslabozeriadef 
de la Peña Falcó fafta el Molejón dc 
Raípilia; E ÍOE laVaríâa^as,>ía vu^ eij 
Ia Ñaua del Pr io r^ la ©tra en el P iáar 
Fermofo d c Y e í l c í . . . 
El Galar de Mor-iellas c el Calar-de 
Ccuoc el Calar dc ^íaualpj í io es to -
do vn monte i ees bueno d e O í i b e n ' 
verano, eíbnlas'bozeriaSj lavnádcf-
â Nana el Afna faffo el Qilar deía Fue' 
te del Rey, £ ia otradcfdcl Galar deí 
Cono faíta la NauadelEfnmo, E/oii1 
las armadas :1a vna en Poyo Cabaña» 
e l a o t r a e n l a N a u a d e í Eípino. 
La Cabeça de lasPezaS j yazc 
de cabo Rio Segura, esbuen mote de 
OiTo en verano, é fon las-bozerias def 
del Puerto de Marckenafa/to Mi l l e r 
c la otra dcfdelaPuerta-de Mi l l e r tai 
ñ a el Royo de M i l l e r ; E-es el armada 
cnla Huerta del-ÇergplKEe ;e;enefc 
Parralejo. 
Las.Peñas.Ruu^asi^uc yazenentre 
Rio Madera cRio-d^rPseña Riiuia, cs 
buen monte d c O f í b c ñ verano, ees 
]a bozeria por los ^Buftalejos de Rio 
Madera, e por cfcCcrco Bienandante 
E-es eUrraada^enelPínaf dciA Mêíb í 
c Pira Cañada; 
Val de Fon fates que y # e cerca d é 
Tortes Aíáca dcSegüracs bucnmeta 
por c i raade íHoíabto .ea tancearSnes 
cca fePcfjaeiei CSbron^Ees eí-arma 
da de Pacte del Rio'* 
í í a T e x e d a quees^calxrSilcs csjiue 
moacc dé © ü b ede PirefeG ertVera * 
nocenmuierrtOje es ia^bozeriaporià 
ÍJamei ládel Poyo e por la Sierra dei 
PoyoeporlaSicrradclTcmpiao. E 
cs'el armadaeala^aquerizueia. 
-• ElmontedeSaiar esbueno de Of-. 
fofede Puerco en veranoie es ta boza 
napo rc lPoya . E c s c í a r m a d a e n e J ; 
Collaíio ̂ Sá l e los cnla NeuaFcrmofa 
T L a C a b e ç a d e C o z c õ r a n i & H a Ca-
.bex:a_del CakrdeNaual Pcmicscod0 
v n monee sc e s b ü e n o de OíTo en ve -
ranojceslabozcriaporcl Collado de 
Segara la Vieja . E fon las armadas, 
snaen la Huerca , c ía otra en eí C o -
llado de Peña Furada, 




EL Yelmo es buen monee dè OíFo t de Puerco en inuíerno e en vera -
íiOj efonlaS bozcríasdefde Jas Cabe -
ças de Fornes faíta ía Vegâ deí dicho 
lagar Fornos, e la o t r a d e í d e l a Gargã 
ra del Yelmo aquende fafta la Fuente 
d el a Figu e ra . E ío n lãs armada s en el 
Campiél lo del Ycitntf > e'la otra en la 
Garganta de Fornos. 
El monte que yaze enrre Segura la 
Vieja e el Yelmo, que dizc los Royos 
dcTrujala, cJa Malcfa del Calderon3 
fafta la Fuente dcla Figuera, c fafta el 
Cerro delaFíg,ucraes todo vnmonte 
ees bueno de Oflb c de Puerco en ve 
raoo, c es la bozeria defdcl Cerro fa • 
âa-Segura I,a Vieja ¿f parte dcIRio M a 
dera, e la otra de(dcl Cápíello de! Yel 
mofaftala Figuera..:Ees el armada en 
aNauade rCaua I l e roâ -
ElCalarejo <ie Martin, Grieilo c ía 
Fuente del Choreo c ia-Cabsça G o r -
*,da es todo v n m ó í é ¿ c.es&ueno-4e O f 
. fo edcJ?uerco en^ej:anove íbí t las b® 
zeriasi tavna de^dei-CficíoiBienand»-
te Río 'Madcca a yuíó^) cornada, en el 
Rio de Segura , e ía otra coma.da e l 
K i o Madtiraie clBiiorSegiitaen el^Er-
caleraSomera en eima¿ E^eseiarma* 
da en cí Árgadizal . 
ElPucrto del Arenal cativo paíTa la 
Sendadeficnatalie, e como^recude ; 
la Peña Altasquie es en c imadeOrte- í 
tera, es buen mõee de Oflb e dePue t . 
coen verano, e í b a l a s b o z e m s d e í - ; 
del Püerco del Acenai c ó m o da en el 
R i o d c F e í c a r . Ees el armada como 
íefeiende enel Puerco del Arenal."; 
La Vega de Fornosj que es ctf ter> : 
mino de Segura e laSierra de Mí>nto; 
ro eGuadaBns^es todo vn mote ye 'eis-] 
bueno de OíTo e dePuerco eri^veran''<^ 
e es la bozeria en el Cerro,quc fe to -
ma de Guadalquivir-, e acude a Peyel, 
c da en las Vegas de Montoro. * £ Coa 
' las armadas dei vn cabo e del otro del 
Rio . 
Los FieucrosKela Dehefa de AIua« 
ladeja^quc esea-Val d e S e g u r a l a r 
VezedicÍlascõíaFojaideíOlTo,esbtíc 
mote de Oflb en verano, e fon las bo 
z c r i a í , Ja vnaa V a y e n a a y u f o ^ ñ a < J 
Ojuélo de Vayena dcja otra parte ca-
tante las Cañadas de Don Oriaj, e l ã o 
tra por c l Carri l delaPeña del Cabio 
fafia la Laguniella. E es el armada al 
Puerto del Villotar cô la Peña del O f 
fo . 
q C ^ A P L X X V M . T ) & L O S 
momttde tierra de csJ-lcxldU 1 
7{e43edePrxég?,ede "Kjtt. 
L monte del ¿ talaya de Añador 
es buen monte de Puerco e n i n -
suierno^e en el comienco deí ve-
rano. * 
Los Barracos de Charri^lle es bue 
mòntc de Pucfcoén inuierno, e'en el 
¿omien jo del verano. 
Ei monte del Rio^de Hsefnaestme 
monte de PucccacninaicrnOj e cs «1 
co ímençode l i r e rano . * 
El mõec del Atalaya del- Aímaiiueí 
-que escarre Alcala c Mocfaii esfaucn 
del-.'ecano. 
- .l Ei-SatO'-dc Biuoras-esbúefi monte 
ĉ&wzEC&cn.imimvmY-j cn-oti-habo---
zena a ínguns .E csefcannadaxntre*-
5 JE C £ 3^ 0 
•sjos-fosSo^ferfc—,. -. >. 
i , -El monte dsGolomíncabQJa.ácr- . 
ra es buen moxce de Ofíb e&todo tic 
pü , e fon íasbozerías^ ía;ynaj>orcjma 
u d a í i c t r a faña Pucrxo-LIano, eia o -
í r a d e í d e Puertta Eian-O-fefla-cfccami-
n o ;die3--C'acr3zaL;.̂ biD las atmãããs^-la 
VHafobrcJa^Hnerta de-ColomiD, e la 
o t r acne lpDcr tqdc laTor re , qaecs 
aííb manee contcaAlcala. 
Eldíaquelí> corriemos eí te mon-
te de Colomia , fallamos hy vna 
O fia muy buena jC acaefeionos de en 
cerrarla en quatro'Cueuas ,e de cãdã 
Cueua la Tacamos con Ha chas, e íàca 
,mos la de la Poftrera, em atárnosla . 
E! Enzinar que es cabo Locolin en 
elcamiilodePriefro' e s b ü e h n i ü t e d e 
P.uerco eninuierno , ees labozeria 
por cima del Eñzinar. E fon lasatma-
das, la vna al A r r o y o , e l a ò t r a c n l a -
Loma. 
El Arroyo Aicoruocoíb que es a* 
lleude de Alcala, que efi:a pegado a la 
í i e r t ade l ahenes 'buenmó 'éede Puer 
co en inuicrnOjC en tiempo de Panes 
e non ha bozeria ninçu-na. E fon las ar 
madas, la vna en el Collado, c la otra 
en el cabo del Arroyo. * . 
-Mõ Real es muy real mote dePuer 
co en verano,eaun en inuierno,e fon 
las bozerias, la vna a los Porciellos de ' 
en craa de la-ííerra, e Ja otra al Puer-
to del Efcaleruela por etcamino ayu -
ib . E fon Jas armadas,la vna catante a 
Alcala-, e la otra al C a b e ç u d o Agudo 
e la otra a l PaíTodel Ar ro y o, e lá. otra 
aiSotielío7.- . • 
El mote de las Atalayas es bue mo-
re de Puerco en inuierno,c aun en ve 
rano,e es la bozeria por ciraa de las A 
talayas; E fon las armadas, la vna enla 
Loma, e.'la otra en c l Arroyo>c'la otra 
en el Collado. 
Los Sotos q fon entre Priego e Al -
cala, ion buenoi de Puerco en vera -
no, e iuj 
.¿¡oye bem fiaferozèr 
Jieísfablene 
armada e&trea 
S L -ÍA :•; rM on T 
ia^fàíiiOroàtcs «que . ÇI; ^uc: cs. cherâ'-Priego c Li 
Qtíe P .üeicoeh .verano, 
E Matamos Ky,, Vp tjia vn pucreo , que mato dos monteros, c dos Á-
ianos, Cvnà-A2cmiIa>-.c.ficip va Ca -
uallo. . 
£1 Soto del Arroyó deXimenielU 
es buen Soto de Puerco en verano, c 
fon lasbozerias por cima de las L o -
mas del vn cabo e del ocro . £ fon las 
armadas, la vna al ArroyO.c la otra al 
Cabcçuelb , q efta cabo la Póteziella. 
La Maca de Xiráeiíiella es buê m õ 
te de Puerco en imiierno, c nõ ha bo-
zcria. E fon las armadasja vna a] Pun 
tal del Carrizalj e la otra entre la Ma-
ta e el Soco. 
Enel Ármajaldc Caícabúey haPu 
creo en Verano', e non ha bozeria. E 
fon las armadas, la vna al EípinarejOi 
c ía otra ãl.Puntal del Arínajal. 
El monte que es entre Carcabuey 
ieRute es bueno de Puerco cninuier 
no e aun enVcrano,e es la bozeria por 
cima del Lomo. E fon las arnsadas, la 
vna ado fe cruzan los caminos, e la o-
t i aa l Arroyo. 
£Í Orcezuelo de Carcabuey es bul 
l í iontc de-.Puerco en verano, e n ó b a 
bozeria. E c s c l á r m a d a a l a Punca del 
monee, qué non paflecontra Rute. 
LaLadfira que cfi:a enpar de Car-? 
cabuey^ es buen monte de Puerco eií 
i nu í c rnó , e es la bozeria por ciiíia de 
la fierra. E fon las armadas, la vna a l 
Collados cM ocra al Arroyo. 
El Enzínar quesentre Rute c L u -
cena^ es buen-monte de Puerco en i n 
uierno, e non ha bozeria, c lo m ejot 
que puede fazer el que corriere el mõ 
tes vaya con la buíca,e vaya ííempre a 
oydo de los canes, porque es el mon-
ee ralo, c bueno de andar de Cauallo. 
La Ladera; que c ñ a a manderecha 
de los Socos de Bebdcra,, comova de 
Ru téaYzr iaxa r , c sbué ínÕcede Pucr 
coen vcrant3¿e es la bozeria por cima 
de ta cumbre. £ fon ias armadas, las' 
dos al Arroyo Seco, c l ao t r à cn el Ç o 
Hado que es aífomante al Soto. 
XaFocezielIa q u e e s í o b r e l o s So-
tos de Bebdera.es buen mõte de Pucr 
co en verano e en inuierno: e a vezes 
ha Oííbj c es la bozeria por cima<ie!a 
M Foz 
...;r;' ' L W ^ J Q ^ T B 
Voz del va ¿ a f e e dei atra .E-^nlas 
íiVinaíias, \a vnacn el Ar royo , ç la o -
U2 ?A ColUáo c¡e concra Azuaxar. 
Los Sotos del Arroyo dcIBcbdcra 
, qüeÍGñentre'Rwtcrc YinaxaVfóíibuc 
Dosd^ Pyerco en veranóle HOJI ha bo 
¿cria. Efoa las sriBaéíascntrdva So-
to e c] o t ro , p¿ ro en çj Soto , g fojsie-
ien? que çfta ¿í Venado cierto, qpoa 
gáñ oaies,¿jus fablen encrcl vn Soco e 
el otro&l cabo do çftoúiere lo mas eC-
tipcbodcISotpjporqlQCorncnde hy 
Elasartr.adasalaocra p ü ñ u ^ e l So -
-ÇP a do faerc lp t̂ sss ançíie* 
E n derecho de. Priego lia 
citas monees. 
EL Puerro dei Efpino es buen mon-te de OiTo en tpdotiempo j c esla 
bozeria de la Peña FaicõfaK3veJ Puec 
to del Eípíi io, ede í PÜCIEQ dei E íp i -
jio'porcimadejafieíía-fafta k Fuen-
te de Xaula, c Jo de en par dela Fuen-
te, qtic fe'a bien tomado. £ çs^el arma 
da en el Viilarde Vichcra. ' • •- ' 
El Puerto de Medio e s b u e » m 5 t e 
d e O i l o e d e P u e r c o e r í c o d o E&O , e C S 
l abozer iaderde lPuef tode íEÍp ínofa 
fía el Puerco de Medio , c den de por 
cima de ia fierraTiñoía fafta el Puer-
to de Marina-.B'C-s" c lá rmada en Na -
uaSequielía. 
La SierraTiiiofa es buen monte dé 
Oi lo en rodo tiempo. 
El Rio de Barcas ífafta la Puente es 
buen monte de Puerco en rodo tpo. 
La Foz de Pay monte es buen mon 
te de Puerco en verano. 
El monte dc!a Peña Rüuia es buen 
monte de Puercoen inu-ierno. 
Los Earrahcosdcl eorcon-esbuen 
monte de Puerco en todatiempo. 
Los Socosdelas Peñas Ruuías de 
Sarcas es buen monte de Puerco en 
verano. 
Lo s Lautiu at e s de 1 ca mino de A l -
caudete es b uen monte d ç P a c t ç p 
?niiieraçi. 
LaGaízedscílacdiQ'o í c c o t l c í ^ c l 
Arroyo arriba de Cayceua es buc . 
te de Puerco en todo tiempo., 
El monte del Caftcllar de la Sierra 
del V d l à l ê es buení^dè Pnereojcn m-• 
qierno." 
El mote de Lobras es bueno de O f 
foe de Puerco enredo tiempo, i 
, E l monte del Cübicik» es bueno de.: 
Puerco e n r o d ó tiempo. -
El monte de Xeblá es bueno de O f 
Có e de Puerco en codo tiempo. 
El mote de Val de^agra es buenó 
de O í i ú e de Puerco en codo iiempo^ 
Eí monte de Algaras bueno de O f 
fo c de Puerco en todo tiempo. 
EJmonte dela H ü e n a d e Vareases 
bueno de Oflb c de Puerco en todo 
tiempo." . 
El monte de 3a Huerta deVbracs 
bueno dcOHb e de Puerco en todo 
dempo. 
El Soto de la Cabeça de Marcos Sa 
ches ts bueno de Puerco cn todotjo. 
En té rmino de Gabxa ha 
cílos. montes. 
L moinre dé Carchêna es buen mo 
te de Oflo c dePuerco eh todo tis 
po , e es la bozeria, ía vna en la Vera 
defazia Vaena. Ees el armada en U 
cumbre de Carchcna. 
ElmontedelaFucnrc deMonta -
hed csbueniaoncede O í l b c de Puer 
eo enrodótiempOjC es U bozeria p o í 
la cumbre de Carchena faíta el Atala 
ya de Monrahcd. E es el armada e.n 1$ 
Senda de ía Frenada. 
' Ei mõcc de Camaréna es bueno de 
OíTo e dePuereo en todo tiempo,e es 
Jabozeria aí Pie dcla .fierra, end ES Por 
tiellos, que ha . 3 es el armada cnej 
Vilíar Nueuo; 
- E l monte y cjucdiaicn Robredo de 
Santa María, es bueno dcOflb ede 
Puerco en todo t iempo»e eslahozc.-
ria-deíííc el-Toirej.on,fiiílaías.G1ahu!: 
das de loan Ponce. E csel amada, 
el A í c i n t a r i e l h , e én el Armyo s -que 
t feadeSanta Maria. ' \ 
' i ^ a s é l í a e s 'faaesn tn i ín teáe Qlto cn 
t a d õ iiempo edc BueEc-o,,;? esjabose;7 
ría ¿efdcl Arroyo^ ̂ e,5anta Ma.^^fa «•; 
iii-ias Salinas de Càbra. es jelarina-
El monte de U Fueiite.tíe Dofnjn 
g-o í o a a e s bucjio .de Ollaje de Puer -
ço en iodo ricqip.o, ees lã bgzeria.deí!; 
c l Puerto.dç Çabra.:Ec.S;el ai-maeJaen.; 
¿I Cam^ctedc PaíomareSi. •.. ; , 
. Eí tnon;t.eáeI V i l í a rdek Picara Fd', 
rada íA-b«_en.O -dé OÍTD é dePuer-ço en 
todo tierapo i p esjãsbo^eria ffibr- la Se. 
da-de '¿Vgüilai-t £ es cl-armada.enei.Ãr 
rpvo de Santa María.. ; ; ; ; . : , . , 
• ''E]_niohted£] Omeles-baenoxie 
ío e de' . íuerco en codo ciemp.Oje es U; 
bozeria por la Senda de Aguifar def-
dé pe ip i t é faâ^e lPuer to ála Laguna. 
% es elarffi.ada en elfHiertO del Algu.. 
La Senda délos Baíleftcroiesbuçra. 
inonre deOiTo ede Piierco en todo 
t iempo, e es la bozcria por la Seda de 
Ips Balíeñeros fafta Ja íiirra. E es e íar 
madaeáe lBeZer r i ! . -
El monte d : l Caftellar csbuen m5 
te de Oífo: e de.Puerco en,tpdo tiem -
pPj ces Ja b.ozeria deí*dc,J.o$ Freíhos 
fa í t a laCamora , E es ej armada c n fo-
mo de la.SiViJlpas deXí.nta-s-
- El-monce d.e Garrooni çs buen-mõ-
tede-OíToc de Puerco.-entodo tiejn -
po,.ces4abnzeriadefdsla Camorra 
f í l a la Cabeça Lóbrega . E es cl.arma 
da.en el VÜlarvde Çarmoni»-
L . . - j En termino de Lucena ha ' 
¡ • - ?• sitos monees,;, 
E L Atalaya del fudio eskucn-mon-tedeOffoe;d.e Puerco• e n i n ü i c r -
j i o i e fón JSÍ s boze r i a %M, v n^ p or c i m a 
dcb-Cumbrc» e la,otra por el eanjyio, 
•¡qae va dé Cabra.a zucena, E es ei-ar-
caadá én 'P fado j í ^ue ín^o^ . 
- - El Arroyo de Sanra María es b g e ñ 
monee de Píiçrí;.© c^iiiiflejriio i c es la 
bozeria po? cima de ía cumbre del A? 
royo'. E fon íasñf madas en las Ñauas 
•cie entieeftç.tnonçe e Çàrçherta. 
•< Ei. Çcrrr» jJe.] à Figit.e t a e S bu e n m 5-
te de Júçtè̂  ¿ a i f i i a e r n ^ e fon ías bp 
¿ciiasy l a ;yüá^o t c.uiiàdÊlà cumbre 
^ e l Gertòjáe i a^ igüera , x la otrapor 
. t i càftiinp > ^tíeVã-de Lucenà a Agui -
i.ar* E í o n l a s à r m â d á s e n l a s í íauas de 
ipsSantos,, , . 
,, .LiuMata. áç^.aí |xaiip feci Àçrpyò. 
àcLíEcena.èstodó-yn nüpnEeje^sbuó 
Jiode PwrcO(;cñJnUiern&. . : 
• : Ent rç .Luóénàé Ça^ ie l 
A n ç u r h a eftós mptes* 
A MadVpñoíaesbuen toõcc de G f 
'fb ç de Púercòeft vefànò. 
LaGar^òfa e Ja Matá.dél Câniel lo 
estpdp A n m ô t ò e j e t s bvic í ladepuer 
ço en inuiernp. ,. .{cp.eli iauicrnpt. 
:. El La„ntiícàr.etbiieamóte de PueCf 
. : Entre Aguilar e Monde l i ã , 
ha cftos montes. 
EL Cofcojar es buen monee d e P u e í co en verano. 
,. La GabeeátíeiECcârícíánò e el Áf» 
ío.ypdcl Salado cs todo vnmote, e es 
bueno de Puerco en inulerno s eeftc 
jtipnbabo2en>j íí non-omes: qub def-
feñen en las Atalayas de Ja C a b e ç a . 
. E fon la? aj,madast Ia vru at Aralaya,e 
laotra áJa Boca del Arroy.o del.Éf-
cançianô, . „ - ; : 
El Arroyo d é l o s Átinogãuâres és 
Jjuen tnoütc de Puerco en verano. 
El mows deXpxiua , que clufe 
.Aguilar e Sata Ellaj es bueno de Puer 
ço cninuiernp. 
f f i j PiT..Xxix\r> & 1 & s 
montes de tierra de ^ í c a l ^ 
E L Ar royo delas Paer tâs esbuen .jmontç t íeOílb .e.dePuereo en to , ; 'dQticmpp;í:c ,e4-la boter ía por ia 
M 2, cum 
cubre de !a fierra de Morcnicías fiña. 
Jos Riícos de cafep.ctE.k), c ía ocra bo 
zcria p or la Ladera dei Eícòbar.de las 
Cueúas. Ecs é la rmada eh cf Atiertu--
t a , íjuc.yã a la Bircna ãc M á c e t e , e la 
b r rãá làPéã i i è l a . 
La Breñá4e Jacote, es buen mõee 
de Púe icp entodo r^o , ê es Ia v o a t o 
¿cr ia por-vera de ía Breña del cabo-de 
"cõcra Ceicmxn,còmo va a dar aíãs Na 
uaSjC es ía orra bózería porla vera del, 
. C<&rc\ ^fizciíiCiidcdelAiiQyo del 
las Cañas fdílado- da al Collado ¡que 
Talle a las Ñauas . E es el armada en el 
Abertura, que va fazia él Arroyo de 
las Puercas-
La Mata délos Moros e s b u é m o t e 
de Puerco en todo í:pp3e es la bozeria 
por la vera del Cerro , que ya entre la 
. Breñai íMaçote e el Arroyo delas Ca 
fias, claotrabozeriaporlactravera 
del Cerro, q ya entrei Collado del Al ' 
zabica e el Arroyo de las Cañas . K eS 
la vna armada enel Collado q falle de 
cara días Ñauas, e Ja orra en BódÕ ã la 
Breña 3 cara.eí Arroyo 3 jas Puercas. 
El Arroyo de ios Gauilanes esbué 
mote de Ofibc d Puerco é n t o d o t p o 
e es la bozeria, como fe íeuáta el Rio 
del Arroyo de los Gauilanes de cara 
al camino â Algezira fafta encima de 
los Rífeos, e ia orra bozeria por cima 
délos Rífeos, q fon de cara a Sotar fa-
íba el Rio de /os Gauilanes. E es la vna 
armada en el Abertura, q falle de ca-
ra cl Padron, e es la otra armada enel 
.Abertura, que falle de cara el Arroyo 
de Miguel Perez dela Plegttera. 
El Arroyo de Miguel Perez delas 
Plcgucrases buen mote de Puerco en 
todo tiempo , c csia vna bozeria por 
el Cerro, q falicron los Moros, quádo 
fue desbaratado .Abomclcquc , fafta 
do da en el Valle dõde fe comiença la 
Breña, e es la bozeria por la Ladera S 
Ia Cabeça deles Trompas. E es la vna 
arnvada en la Abertura,q falle a la fier 
rade laCmz, ees la otra armada en 
Fond on en el Abertura 3' guc faljc de 
-èará al Arroyo delas 
E1A rroy o d c Ia s Trõpas e s b u é m©* 
te de Oílô ê de Puerco en todo tÍepo3 
e'es i-a^V-nãbozcriapor-iWLatíefá "dejia. 
Cabeça dslas Trompasíaíl 'a coiUQ da 
en los Riícos dei Collado', e^sjaotra 
bozerja. por eí Cer ro^epaj^ed^Ar^ 
ro^p Carrizofo, como v á a d a r e n : í o s 
Riícos deibí; Lachares. E es là vna ârf 
iKada en Fondón dela Brêríavcòáo fa 
lie cl A rro yó a y u fo fàflâ Pszaiáa s c. es5 
iâotraarmaclAct ic í CoÜadoj que fac-
ile de cara el Pad roñ. ; , > ^ 
Los, R í f eos l e Pa t réyre^sboé m o -
te de Gl lo e dePuerco c á t o d o t ñ o , e 
/Cs ia bqzeriapor cjma délos Rífeos. E 
es el armada a la Abcrciira delas Cuc-
uas de Marcin.Perez. - -
Los Riícos del AngoíVaro^ela Ç a -
beça Arenofa es buen monee de O i l b 
c â Puerco en todo tpo, e es la v ñ a b p 
zeria de parte del Pinarejo, fafta co - > 
mo daca Patate, e es la o t r a b o z e r ú 
de Parte délosRifcós f añado da enel 
R i o , q dizen del camino de Xiincna. 
E es lav na armada enel Abertura3qL!e 
íàile de Cara a la Buytrcra: c es la otra 
armada enFondpndela Peña de ca -
ra al Arcno íb : 
El Arroyo délos AImczcs,qiie es aS 
Piedcía fierra de Alxíbel es buen mo-
te de OíTp c de Puerco en todo tpo, c; 
es la vnabozeria departe dela /ierra 
de Mon Santo,como da enlosRi ícos 
délos A,lmezes: ela otra departe del 
Cerro Breçoíb. E es la armada eneí A 
berturajq. falle fafta lafíerra del GibeL 
Los Fornos de íban dcScmíla es 
buen mote de OíTo c de Puerco en to. 
do tpo,e es la vna bozeria parcitna de 
la cumbre fafta a ojo de Bacuáto', e es 
la otra dela otra parte del Cerro Ve re" 
zofo; eemo va a dar eneí R i o , q paffk" 
por ía Breña délos í ornos. E es c i ar-
mada en la Abertura, que falle de ca -
xa a Labreña de Bris. ¡ 
La Breña (teBris es bue mote de O f 
ib c de Puerco en todo tpo, c es la v -
nabozedadepanc decomralosFoc 
~ " ¡jos 
7) B L ¿ A M 
BOS áfe I d í ã S«ü81á¿Cí>flEí&?«f4-á« 
•BafKâíw vncsrfiã á d a SrefiajS es laba 
sio va a dar ai Cañcí3ct£>. £ fen fes ar-
i«sííâ5>1a víiàtífi-la Abettttr^tle cam 
•••AfeSteFaíe^e'esía'OErááirntada'e.üFó 
tJoáíaBreña^Guno v a a B a r u i t á y ü í á -
La Breña â Ba mate esòacmõce <5e 
Puerco eíi rodo Epô  e csla vna bá^e-
xiaoof cima ã laBreñajComoTra é! ca 
- shiao dé-Tépal^e va a-dar e n Bamate 
'•E-es 'elarmáda-eiila^'cgaá^iicré&ar 
üa tee iosHarda íe /os ; • - -
•LaSiertadel'Gaftiellaós-iñíéráócc-
OíToedfe'Puefco c á t o d o tpp, ess 
lab'02efiâ-poteimadeV.Gérr(5-deeiV:-
tre amasias-BreBa^fãftad ô da en Pa-
•teice v ees la onra bozeria:porla Vera 
del cápcs-ía&adotk enel Arroyo de ia"* 
-Te-sencra.E esla vna armada cilel tú 
Hado do ^azc la cabeça d d orne s e ía 
orraarmáda enia.Boca â i aTexene ra , 
En cierrade Bejet ha eftos 
• monees. 
LA' Sierra del-ãCabe-Çâ de Granada cs.cabo Baritatc catáoe Bejer > c es 
buen-monee de Puerco en inuierrio. 
T Ea Xara de ívíeca es buen mote de 
Puerco en ifiuierno. 
£i Lachar es büea mõte de Puercó 
en ínuiemoj e ííon ha bozeria; E.foñ 
las ar m ada s en cl Co Ha d o del Lachar. 
La Siería del'Motal cs-buen mõte 
sdePueito eninuicmoiCííohaboze^ 
í ia . E íbn lasarmadas eñel Collado € l 
Lãcha r'.porxiiaa dela-cubre d é l a í e r -
' íayelavría armada esalaFuentedel 
M o r a l , e í a otra al Arroyo. 
• • La Sert'ezuelací Medina esbueñlo 
te de'Puetcoen-iñiiíernOi 
LosLacharesde lasCueaas -esbaé 
monte de Puerco en rntiferno. ' 
- Ei Hardal cs buen monte de Puer* 
ícoeninaiemo. ' • • 
J i P i t . X J T : D Z L Ò S 
inontesde termino âeTâçif-á 
• ::• ••Êtr-í*SifitRt-áe-RctíaEa' 
eÊòssnontes-. - " 
I * A Gargata 'del Pu círtõ-de Kíorâ es' 
A-^bíicniüSatesié Puerco eh verano. 
Ei-Aiifofo es bné mote -de Puezc® 
•en inu ie rnò . 
En la Sierra de la fcJata ha 
eftos montes. 
Vebr ata machos eiel Lctifeaí f i 
jcodava-taote, e e s b ^ m o - â P u â f 
xo-cu toáoxfo^ ealas'veizes ha OíTôá 
: Eí hióte dcAjújttJies biré-moíite'díS-
Piierooetodo t ipo , e à vezes á Olíb* 
- La Paya delas Adaragas-eíUíco R ú 
moe Aíparayade es todo va¿aioaté¿e 
es bueno de Puerco en todo tiempo j 
. e a las v e t ê s h ã Ofío. 
' L a C á á e c a d i a G r a m a e B o l o ñ a es 
todo vn moteje es bueno SPuereo ert 
inmernò , e a las Veaús hâ ©fio: 
El M a d r o ñ a l á e la Torre d¿ los Vâ 
Rucios es búémõtc de Puerco ea in"" 
uierno, e aias veZes lia Òf lò , fon las 
boter ías j ía vna en la Ladeta, qes de 
yufo de la i lèrráde Vetik, q nó páfle'á 
eña íief ra j e la o t rà por "citñaiiei Lo -
I n o fafta lá Már , ^ nõpaiTeàl mõtetift 
jBoloña. E fón jas ayitíadáSj la 'Vila âlo ŝ 
Prado s de fobre l a ' f orre1 de los Va -
queros, é la ocra al Arroyo de Matciá 
Gom;C2í é ' laotrá eñ eiCoIiado. 
• Eh lá Sícirrâ à-c?Mot£tóto há • 
- -tí ioãtóóficeà, • 
tÁLaáerajqes&âtatealPucíCo deí-Azebiíche-é èl: Arròyó de Mar t ià 
Goine^ èè lÀzeb i i chs r e lá-Lâguna-t 
íoaiide 'Álíf tagaeStódó Vn íftõte^e-s 
buetio d e P c e r e o e h t ô d o tiempoj e á 
l asVe2éshaOí íô . 
El Avtofá EJèflliell a Cabras e la Cá 
lada Vic io íàes tòdd v n m õ t e ^ esbuè* 
ho de Puêfào en iimierno, e á las Ve^ 
fcèsha Gl!b. ' ' ; •• • • -
Los VafejõsáePvicirtà esfenêiíiocè 
de huerco eíl iríiíiernoi.e íbn Ias boze 
iias^ía vnà p 6r cima dela eia mb i-t, qu e 
Y a p è r c i n i a deíbs VáHeJos* E fon ías 
àrróadas eh cl Cerro 4*i| es entre èftos 
feVallejoséelHültííihoro. 
ElHelcckofoeci Aríoy-ocís Apari 
cia Perez eetpHerte de E&Ee es todo 
^n-moícij-ecs-feucnode Paecca eh ve-
jrano, ea-rczcsiua Qábi&fon lasbo-zc 
iíiaSípox.-cÍíaa.dcla cúbremela fierra- fa 
fia el Puerto de Aíratej-'c la orna boae 
ria cl Gèrro ayufo deí Hdechofo , fa -
fia cl Rio. E ion las armadas en c l L o -
:mp de iaGanalcjav 
v LaGaaaleja e laSalzediella-c e l A r 
íoyadcdôSãchoe íCodo .vn monteie 
es bueno 3 Puerco en todo epo, e a.ve 
zes ha Oí lbíecs la boxcría por cima â 
Ja fierrafa&a enderecho deí Lomo t i 
Arroyo e^dan Sancho.-E es el armada 
ala Canaleja. 
Piedra Cana es bué more de Pucr * 
cp en inii íernove a l a s r e z ^ í i a Oflb. 
ElnaóceSlaPcñadelÁgui laes buc 
monte<lePuerco en todo tpo^ e a ve 
2es ha OlIb,e íbn las bozerias al cami 
4\o deT*rifa,Ía vna e la otra por cima 
del Lomo falla la Peña del Aguila . E 
íbn las armadas; Ja vna entre la Peña 
¡del Águilac la Breña de Pablos Gil , e 
la otra al Arryo de Longauieila. 
El Colmenar de Pedro Ximenez a 
dotomarocUnfante deBcnamatm, 
quadoala de Tarifa, es bué monte dé 
Puerco en verano, e íbn las bozerias, 
Ja vna cnel camino dcTarifa,e laotra 
por cima del Lomo faftaia Peña ál A 
güila. E es el armada en el R ê b c n t o n . 
La Breña dePablos Gil es buémoce 
3 Puerco en todo tpo,e a vezes ha O f 
ío , c fon las bozerias, ¡a vna por cima 
dela cubre del mote dela Peña del A -
güi la , e la otra por el Cerro arriba, q 
es entre efte more eel Afumada fafta 
el Arroyo de dela Peña de! Aguila. E 
es el armada en el PiCjq deíciende del 
Afumada, e va a dar en el Arroyo de 
Longauieila. 
. ElmÕte del Afumada esbueno de 
Puerco en inuicrno,c a vezes ha Oflb 
é es la bozeria por cima del Cerro del 
Afumada fafta el colladOj q esafíbm* 
tea Guadamecil. Ees el armada cnel 
Efcobar, que es entre cftc Collado c 
eí Afum-ada*-
£1 Arroyo delas Viñas ela Mata 31 
:Guijo-es:toáovnmõcei' 'ees mitylñic ' 
-iKote d Puerco effCodo tpo^e a vezes 
-haOílb^cies labozcina cima: del 
• Cerro delaJvíexgtíitíelia-faíVa-ía'Maí 
e otra en el camino S o m e r t r T q v ã d e 
Algczi raaTar i ía i E^s d^rniada alòs ¡ 
Calarcjos. 
- El Ar royo délos Adál idéscsbt íeno 
de Gfíbj & amiichos Pueròbsêti-codo 
íp.o,ê esia-bozemeiid câfííinâ^icjíy- . 
q va de Algezira a^ri tVlii-Lònía ííy ií -
í o A í l a k ' . f e i ^ í q n ' ó p ^ í r e ^ A r r d y ó - S " 
)as Viñas. E fe ias armadas en el'Lo-
nio,q es-enrre efte-Áíroyo e cl more S 
Guadamecil, c otra en el Pafio de ett 
cima j ccnefte AFroyõmefmOs e o -
tra armada ca eíColladiel io. 
Las Cabeças dc Hihüjef a es bacno 
de Puerco etiinuicrno,e és la bezeriá 
por cima^íacúbrCj q va por eílas Ca 
beças. Ees cl armada al Ãrroyo. 
Guadameciles bué monte dò OíTo 
c de Puerco en inuierno, c cñ vei'ani> 
porque ha buena Agua, c fon bs boze 
rias por cima de la Pedriza , e la orra 
defde la Pedriza faíla Ia PaíTada de eí 
Rio. E íõn Ias armadas,!* vna cn cl ca 
m i n o , que vade Algezira aT¿r¡f¿i, e 
latJtraen eí Colladiellp dei Villarejo. 
La MatadcPalomiella es bué mote 
de Puerco en iíiuierno,e es Ia bozeria 
i por cima dei Arroyo, q es entrei mÕ .̂ 
ce delosCieruos c Eftamara fafta el 
Colla cfo. E fõ n Ias a rma das, la vn a a 1 
Rio de Guadamecil, e la otra allende 
dei Arroyo del Cjarçalejo. 
ElmÕte dc los Ciemos c Ias Matie 
Has es rodo vn monte , e es bueno dc 
Puerco en inuier.no,e fonLisbozctias 
por cimaãl AJcornocofa,e la otrapor 
cj qam:ino,q va a Ta r i f a^ vapOrcima 
dcftc mote, q es enere efte monce e la 
Mata d Palomicíla fafira ojò dela Mar 
E fon las armadas^a vna al Collado,e 
la otra al A rroyo de los Cieruos, c la 
otra al Moronciello, 
El Alcoínocoíã es buen monte dc 
Pucr-
Püerco en ínaícrno,c fon ias&ozárias 
: -p-ps ^Imaal Ateòrn^co faj'e la õ crópkr 
cii:Amiiio,d va a ^ r i f a . q v^porcima • 
.•¿eíl-ciniQnte, q.ei entre cite• monies 
~ laíMsca de PalamicIía f^aojo-jdela. 
..-Jiado^eíà-oEraàifArroyo d&ios G í e r -
;uòss c 1 ¿ts-doSjalol.Prsdoí.;Í ; \ ' i - > -
£1 AÍ^ucria de íos Perales- csbaén 
-fnore'dePuerco^njniiicraajC'auh'íín 
verano^porqiie/ha-buena Agua,-c cs 
•jasdosaí cara in òf-dc' Tarifa j .c laotra 
•cniosCafai^sdeLAieariá;. • : 
- La Cabeça d e l T ò r n o cel Arroyó 
de Quebrãca Botijas esrod&vn mõtc 
c es bueno dc Puerco.en inuierno, c 
íbn las bozcr iàs^avna febre Ja Cabe-
-ça dei Torno., q iiÕ paíTe al Alcorno -
ç o f a , e Ia ocra en el Lo mo, q fobre 
e ñ e Arroyo, q nõpaí le a Mõceuerde. 
E fon las armadas enios Prados j ^ fon 
•de y ufo del camino deTarifa,e la ocra 
ai Collado.que-efta en par dela Cabe* 
ç a d e l T o f n o . 
MotéueVde e la Ombr ía es todo vn 
m ó t e l es bueno dc Puerco eiunuier 
no, e es la bozeria defdel Collado de! 
Sarço. E fon las armadas cnel camino 
de Tarifa. 
' Mõeemarin cs-bueno de Puerco en 
inuierno, cfonJasbozedas defde'la 
Peñuela por cima dela cúbreíafta. ojo 
dela Mar, q non paíTe al Arroyo de la 
Olíua, e la ocra por la cumbre, q es en 
treefte more c el Ar royo del Peral. E 
fon las armadas, la vna en el camino 
•if TarífajÉ] va porcima de S a r ç o í ^ e la 
otra enel Collado, 4es 0̂ ^ Peñóela*' 
•. E l Arroyo del Peral e el Monee de 
Almeuer estodo vn mõte,G es bueno 
de Puerco en ínincrna^ e fon las boze 
arias, la vna deíde ca par deí Aldea, q 
dizen Portal, por la cübtc ayufo fafta 
ia Mar, e nó paffe a Monremarin, c la 
orra defdcl Aldea, q dizen Almeucr, 
por cima dela cübre fafta la Cabeça,^ 
dizen de CotaleSyqcs aojo de la Mar 
E eseí-árni ada tíii e í E rite !á ¿. " 
- • v'El^méíre'áíMar-Etn'-Giií.eí baé.-ni5te' 
^^. t ícrcocraint^ernoie- esia bozerfe» 
deitei 'Aca^y&d^-^^&cáixdítp'orieé* 
raa dci'á eãbirefafêa a ojo dela M a t . E 
(íe'la-P-lay a, q va,d<e íAige zira^. Tarifa 
c d n e í S o r i í O ^ e i a C a í y e Ja otraeh-èi 
CoJíado TrafucandÜ. , 
en inaíernojC es labozcria enla fendsi 
' ^ ¿ « R a r e l áOia t f i t ó R - c M ^ t c - ^ d i á ' 
nOjClaocra^enl^LaíieradelFornbíie 
Ia ©a i . ^ès í c i axmadaa la i?cnueiai: 
ElSarfofo. 'esbüenó.dc Puerco 
inuierno, e fon las bozerias, la vnaidef 
delrCoilado'poc ci'ma «klá cubre fâfta 
c3 camino, q va de Al^ezira a Tarifa, 
ela otradcfdé cfle camino, fàíla ê t A r 
jroyo . Éfon Jasármadas, la vna en el 
Collado, e la otra enel Cerco del A t i 
laya: c q;eften Alanos al Arroyo: ^ cs 
alas efpaídas defte Cerró ,que non paf 
fe con:ra Monee Mediano. 
Mote Mediana-esbué mote de Pit 
creo eh inuierno: e fon las bozerias a 
la v na en el camino , que va por ci ca* 
mino decima del Cerro fafta las Ga -
beçaelas, q non paíTe aios Valíeios,. o 
laocrapof el Cer ro , qcs entre Mote 
Mediano celSarcOfo faftaenpar de 
¡áSariCucla E es el arinada:en e í G o -
ilado déf téMonte Mediano, e l a o - í 
tra al Forno dc k Cal. ; 
Los Vallejos cá bueíto S PmircòeQ 
muicrno,c es la bozeria defde las Acá 
layas el Cerro ayiífo fafta el Arroyo 
de Xatares, qnopaífe a Mõce Média* 
no. E es el armada cñ el Erueía verde* 
La Garganta; dé Guadaíãrrazin- es 
bué mote áPuerco en innierno, e.foá 
las bozcriaSjla vna defdcl Pie dc la Pe 
driza la Pedriza arriba fafta eí Colla -
do de Guadafarraz'n , e ía oc rapór la 
Ladera de Guadaícrrczin fafta cí ca * 
mino de Tarifa; E fon las armàdas eií 
ías Ñauas de Vazes , ecn la fenda ^q 
va cõtra el Collado ã Guadaíãrrazin* 
El Sar cal dela DeJieíà de Comaccs 
4 es 
csbue mõtc dcPtiercoTen i ínrieso^,^ 
-es ía b-Qz^m por cima deía L-aiiera, cj 
l a N a u i del Caíàre^o. 
£1 Aren al-có el Arroyo de lapQére 
_4el E ícoü es bucamomc de Puerco 
cnínuicrnD, 
- h l Arrayo de CíGedaíinvesbuãmõ 
«e-de Puerco en irraiemo. 
jnaidelri cábre-dcla íscrrafaftael c-QÜa 
do^del Rihñu'al v E-1x?n:3as armada^- Ia 
' "VÉa-eala Ha ti a^c-JatírracHel Ar royo 
^ i a ü í r a e ñ l C - e m l l o á 1 [os Aicürnocjs 
= LaGar?5ta c el Arrobo S.Beaarax 
-es bué mócede PíicrGO en inuiet-nOjC 
a vezes lia OSo > e es la bozem dcfde 
i a í e n d a d e l Puercoíll Eícoíà por Gima 
ticla<3argãta faftalacubre, q venga a 
•yúfo íaftd iaDerdbada. Eíbri las arma 
¿asjla'vnr. enla NaíiadclRcy^cla otra 
•cnla Ccladielia,c laotra al Arro.yose 
la orra en t i Cojkdo., que es de yuCo 
de la Derribada. 
Arroyo Seco fesbuc ni o ce de P-aer-» 
coeninuiei:ao,.c.fonSasbt>zenar:la:V-
33a én la cúbre,q es entreiellc more, e. 
c lMot f i i í e l l oâ lP r io rye feoc raa lpa f 
i b de Arroyo Scco. E foiB las s n n a d a í 
Javna-al C o i l a d o d e i B c a d ó ^ e l a o r r a 
al Arroyo. 
, XlMócezielIodelPrior- í -sbucH^ã 
Puerco eís inuiemo,c;cs;IabozcrIa:Gii 
«ftaeúbrc-mefma^ eíla cníKe eíle^mé;': • -
te c Arroyo Ssto catate a eíte-máteiE v 
el armada al Vado del Frefno;"-'' <- vr; 
LaMacadelCaftilIejoe^lRioi^Ga^-
les es bueno de Puerco en iotiierBo,é' 
cslabozenaenelGaftellai-e^c, e4«d&-
elCerro ayufo faíra c l Rio dcGales. E 
es el annadaal R ío: •-[:-_ 
El A!catia^deGale2:esbueood.eOf 
fe ede Puerco cirinuienio "5ees labo 
2cna del del CaítcJlarejo irada el Gal -
j o Alto e la Sierra Blãca. E es el arma 
4aentre el Rio e la Mczqtiiticíla, 
- l a E^eña de íasCabecas Rtruias 
-la boter ía como dlze e í l i omodc 'San 
t a G o r a c b a í i f t a M í j r t a . Eeselarma 
-da ai Río de Pslárorses. 
Los Saícalcs d íhAt royo de Ovda-
-corte esbuc HIõte d Píiercocji irraier 
.rKOje'fo-nJas--bo2cna'sfco"modí2c-d'̂ íás 
Atalayasa-ytífo corra el-Botera.de Ov 
•^acocee. Ê-eserarma<laentre--cl Riac 
Aíbo^era. - -
- -tr^oco de Guadat-xjque'e la ísícea-
de Palmones es bueno de Puerco ca 
verano-jC es \à bo^eiía a-la Pãcaide] So 
•to cKtre eí S oco- s Gua-da-Erãqueye-íqíi: 
í le rcii ufe no- &\S^dicHo¿ -q es: e rftsc la 
•isieca e cí Soto- Mayor . Ees e la r íná^ 
dacnlos Gabcçuclss^quee-s-e-ntre-^I 
SoroeOydacorsre. 
- - El-Soueilo-â-l iA-Hgoíílura^qés cáb'-d 
-laPuetedelOrs .es.buen-o de Ptrer-c© 
«n-verano,e^sl-3fb©2Ci5íá.de Parte de 
la Fuê-tedelOt-oçq^uc-nG vaya-ai Soto 
Gordo . E es el asmada entrecfteSò^ 
t i e i í o e c l S a t o deGuacfammque.: 
. En V a í d e H o s e n h a c a o s 
montes. 
%• -A MaEa.dc^HoxêesbuenadeOJra 
-We d e P u e r c õ c n t o d o t p o , e ^ e s la ba 
zetía .por el camino Vieje ,. e h .-^t'cá 
p o r c í L o m o a y u f o faftaq daenrU-^yi 
c a m . E es e í a r m a d a c a Fondo ai Rio 
de Hcxen. 
- El Paláca-fc- e^bbc mote efe Puerco 
z de OíToeiaxodo tpOjcfonlasboze-
tiaSj la SEiia;eiielLomoiq va coatra lá 




• L a s ^ a r g á t a s defa Buycret^ catite 
a Hoxen e s b u é m o n t e d e P i i e r e Q e d s 
Oflb c á t o d o tpo , cTon ías^bozenas s 
JavnaporcIIiomoxJe-McEEajCOEno 
4efciêde la Seda delas Cárretas,, e4á o 
trapor-laSendavq-vien-e-de'Ja-É'U'yíre^ 
ra el Ccrto ayuíb. fafta la Mczqtiieca fc 
E fori lasarmadasi 'cnclcaminade^. í* 
ge2í¡:quc?que.raa;Alcah. 1 \ ~: 
Los 
hvts moEfi c* Gi lo G4£ Pucr0O en tóáó ' 
tpOjC íbti kyboacsiáSjteiíS adiriai 
í o ; E íoñ iasarfBadaSj ia vná caíãfc-A"! 
..^üe non pañb contra Gaíez*. .* 
..- i^aGargáta .•d&LõganieUa-cs-.btíea, 
mõce GC O í t b c â Puerco encodotp.o 
*;:c& la bòzcríappr cihiia^3ia •çãferé;âcla 
Gacgáca fâfta ^Udgue-aí vn cabo á l c o 
]lái1o3^esa;íÍ"omãçc,4ô;GaaáàmcciÍ,e 
<iel otro cabo c íGol ladô alomante a 
Xaran.-E fon Jas ármadías en eiios di t 
chos Collados, c la ocra armada ai A l 
caríade Longaniella. 
La Sierra de Mon Erõ es b a é m a t é 
deOíVo c â P u c r c e c n verano, c es la 
faozcria por cima dela fierra d e ñ e mÕ 
tc . E fon las armadas^ ía vna^n t \ É o 
Hado, q es entre MÕ eró c Xara , ela 
otra a la Laguna. , 
La Gargãca deXaracs buê monte 
de Puerco c de O ñ o en iodo tpo, é es"-
ÍáQcaF,<j la t i era poria fenda deias Car 
retas, Ees cl armada cnla {cnda,q en* 
tra aiâ G â r g â n u d e Xara, e íaocra e ã 
ç lGo l l ác lode iongâmcí l a i • 
XaGargãEadcBaytreraesèLiénio-
í^íío è-õ.FuerCo •en.verano, c foa 
lãs b.tjéerías,ia vnapor^cisíiade ia íiec 
rã fafe 5 llegue aiaTendà delas Carrc 
t?.^ e Ia ocra por ia ícñda dela Buycre-
ra.E es cl^árínada a i Â l e a d á d e X a í a - c 
ía p t ràa i r toadacn d Coiladielloíqu® 
va al Alcorcí)caLEcEmoíõ. 
• À]còrnoèal Férmoío, q es estate a 
Puerro Llanoiconlo' Ce cõt teneiiefde 
la íènda SlaBuVErera fa f taLagünade 
Puerto Llano, csiiiuy real monce de 
O i t o , cha much'os Puercos en todo, 
tpo j e fon las bòzerias por cima de !à 
fierra delaBuyCrera^ laocraelLomQ 
ayura?5 es entre elle mõte eel A r r o ^ 
yo^ã Pedrb X-iínenez fafta q va topat 
encl Arrbyo. Efon las armadas, la v -
na ayufoct! arroyo ê! AlcornocalFct 
mofo, c la otra en el GolladieilOj que 
es aíTomanEea Xara,, 
LA primera vez q corrí eftc monte que nanea v i , c fue el Primero > q má-mate en ci vn Oífo de ios grandes tc en. t icaa de Algczira* 
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' >. 'ElArroyode PedraXímeaczxot t 
d Arroyo-del AHxofo cs.bucnínontc 
-de. Oifo e dç Puerco en cods ciempo, 
e Ion las bozerias por cima de la.ficr -
ra faíra cacance la Laguna del Puerto' 
t l ano ; e la otracneiGerro.qae es ea 
j rel Alcornocal^ ermoío:e el Arroyo 
dePedro.Ximenez. £ íbn las arma-
das'cncre el'Arro^o de Pedro X i m c » 
aezee l Alixofo. . . 
. La F02 de ia Cabeça d c À I m o d o -
uar és-muvbucn monccde Puerco en 
todo tiempo , 6 a vezes ha Oi ío , cfon 
lasBo2erias,la vna porcimadela cum 
bre defle rtiónte mefmo , e la otra por 
la Ladera de laGabeça de A í m o d o -
aar fafta que cierre a la Boca del Rio . 
«-•-a¡u r. 
ana4e laEoz^ Taaque t ike^ééçd^l 
Rio^cotraí iuefif íeai juei ide. ^ ^ 
X a F õ z í í e GjUalíes-bueii monEcde 
Ofla en inuieíno-;;, e íõi i ías bozerias 
por cima de la ii.erra,-del va eabc^del 
Berrocoío: e la otrafafta la Sêsíãjijuc 
ialíe ala Mefaeja de Bcnamacus. E « s 
el annadacabe elRio; 
.LasEozes: deBenamacus es bgea 
monte de Puerco en todo tiempo, e ' 
ibn-las.bozeriñSj la vaa por cima dela; 
á e r r a f a í b la Sendas a ü e falle a la Me 
&de Bcnamacasy.e laotra faíla d A r 
royo delas Culebras.. E es c i armad* 
CB ei Fondón de la Foz. • 
E L A , M O N . T £ R í Á 
do cfcteuir el muy aiq|pxniiy poderoib Rey Don 
Alonfodc Caftilla,y dc ' 
ŝ AuBor Gônpdo ^Argots.le Molina, 
tX)slüem^9 en tfueefte Lihro je hizo: y quien fas 
elTZjty que ¿o mando efe f en ir. 
Capitulo primero. 
l Ve mandado efe re uir 
e ñ e libro de la Monte 
,riarpor el muy alto .e 
m.uypoderofo Rey D o 
Alfonfode Caftiíla^V-
dc Lecn,qvcncio ajos 
reyes Moros de Belamarin^y deGra-
iwda en la gráBataíla delSalado cuyo 
ícÜcifsimo rcynado fue por cfpaeio 
de jS.años deide eJ año de 151¿. g m u 
rio el rey D o n Fcrnádo quarto d e ñ e 
nõbre,fu p a d r e ^ a í t a el año de 13 5 o. 
«Iel murió enel cerco fobreGibraltar 
la Chronica fuya (]ue anda imp re ía 
le llama onzeno deftc nombre , mas 
fegun la verdadera cuenta ce los re -
yes de Cabilla,y de L e b ' a í u e cl duo -
decimo de Jos Alfcnfoj . porgue el 
primero ftic el Cathc l íco ,. El f e -
gundo el Ca í io , el rercero el Magno 
çl ejuarte, elejuemuiio ciego heriría 
no del Rey DonRaia i ro el fegun-
do'. El qu in to , eí que murió fbbre 
ViíTco ,padie del Rey D o n Be 1 mu-
do . El t e rce ro .E l S e x t o e í - c u e g a -
no a Toledo. El Séptimo Mando 
dela 
v i s e 
dcb^cyfi i -DoÃa Vríaca , cloftauo 
Emperador de iasEipar.as el noueno 
c] que vécio la batalla deYbedajCElas 
Nauas dc Tíoicíã , E] decjraoreiarido 
dela reynadona Bercnguel laspádre 
•del rcydonFcrnando ei Sanfto.Ef vn 
decimo ei fâfaic.Ei duedecimo ei AM 
tor dwílt: l ibro, vit imo deles leyesds 
ftcnaínbcc en Car£ÜJa,y en Leon. 
2?f los Montem cjue hizjersny compa 
fieron cftelih'-'o, 
TapituloJI 
TjAre fcc porei difeurfo dcíte libro 
a u e t f e h í c h o p c r m ã d a d o d e l rey 
porfus Montcrosen Cañil la , de los 
LjuíJcs CH diuerlbs capiíinos del íc ha 
Zc memoria, y nioS p^tt.culMmcr.tc 
rio VUrtm Gil.y Diego Biauo Monte 
ro mayor, dc qinê fe cTcriacGnía Cro 
nica (juemurio ene! cerco febre Algc 
ZiiM-los nobres deloí demás ion J n i -
go Lopez de MoRdoca .PeroCar rü lo 
Pedrn de Mcndoca^f: reía de Touar 
pero maitincz de Ayeruc,Pero Pela 
cz , Fernán Martínez de Vscna ,Gor í 
c rRoyz A!guazil.SnncIio dc Efpino 
ía.Pjí^uáJPcrez delas Rocas ,Aloníb 
Ivíairinez dela via ,Beni toGomez,Iuã 
Aií-.mío de Fuentcoucjuna , Pero 
Fernandez y Mar t in Gcmez. 
¿Jeloi c îtttarei que an ejcrtpto Je 
Svionterta. 
Capitulo I I L 
* O fwc el rey don A íofiíb el prime 
1 ro quo ttato de hazer libro defte 
txcrcicio, que ya en tiépo deSeucro 
Augufto EmpcradorjCÍcriuío Oppia-
no en Verlo Heroyco Griego vn H -
br£> dc la Caça,y antes ã!,cn ¡a mifma 
lenjrtia XcnofcntCjdefpues enel Año 
dc mi l y íju¿crocí¿t<?sy ccK¿ta y Ce te, 
V t s o 
Gaílon Pücbus ,Conde de Fcx, fefner 
de Bearnejbizo vnc ícogido libro ea 
lengua Fíancefa , dedicado a Mifcr. 
flRlippc de Francia Duque de ÍBpr 
goña Cond-e de Fiandcs y dc AHTtícŜ " 
el qual heredo la Magcftad Carhol i» 
ca del rey nuefíro feño^deia Librería-
que de Borgoña cruxoa Efpaña cí rey -
Phclipo el primero fu abuelo, el qua i 
fe vee.liluminado de exceléte mano 
cnla r e d librería dc Sant L o r e n ç o ^ õ 
f tro libro en lengua y letra Tusquef-
ca de ll iuminacion Griga,que dô Fer 
nando Cani l lo Conde de Pliego,di3 
aroMagcAad.dcl defpojo dela batalla 
NaualdeLepanto:entreIos moder-
nos fe a auentsjado , a todos A n -
gelo Bargco Poeta Florentin,enex l i 
bro qe legá temente en vcifolatino a 
eíciico deíle cxercicic» 
Quantos Monteros rvtto en Capita 
antiguamente. 
Capitulo.IIII, 
A Vnqneen tiempo He los Conde* 
•* *de Caftillajy de Josrcyes que c ã 
ella fneedieron, yuo grande numero 
de Monteros delfetuiçio dcla cafa rè 
al}no hallamos ley particular que de 
tío?haga momoria'dcipues deftc Ji •» 
brojhaíla e] tiempo del rey don luán , 
«¡ífegundo, e í q i u l apedimiento del 
rey ho eftablccio ley del numero d e -
líos que dizc afsi. 
Ordenamos,y mandamos qnc^par* 
nueftros deportes y exercícios ã Mo 
teria aya doz ien tòs y feys Monteros 
que ícan hombres^efpertcs., acó ^ 
ftumbrados cael oficio fufícicntes, y 
notrfean de los que tratan oíFiciosdc 
Safires Cjapatcros.nin Mercaderes , 
nin otros ísmejares,nin feanLaiirado 
rcSjvfean puefios y tomados en Jas 
tierras donde nos acoftumbramos 
víar monte. 
IfDeípucs deí lo por clmiTmo rey fue 
ron reduzidos a menor nuaiero, a pe 
dí'mícnco vie ios procuradores deir 
n5 pot Ley que c í lablee io , que di: 
d sít a m a » era-, 
^"Por quanro ei í iumcro antiguo de 
3osñucí l ios efeuderosde a p ie ,Ba-
ÜeñcíGS^y Monteros de a Caualloes 
mucho excedido en numero, de mas 
y allende de los que folian ier,es xiue 
í h a merced5que de aquí a delate, no 
fe an mas de veynte y quatro Efcude-
rosde a pie/eí lentaBaiJeí leroSjYcjn 
Ce y quatro Monteros de a Cauallo , 
quatro Monteros dela ventura.qua -
tro moços de Alanos ̂  y efics firuien-
doj gozen, 
1>úâs franauezfs y libertades de 
Us .MoTitfras, 
Capiculo. V . 
T "AsPceemincnciai y franquezas , 
•a—'de que gozan en CafHíIa ios M o n 
teros del rcy^cmo confia por las Je-
ycs-dcl reyno^qne íebre efío difponl 
i o n todas aquellas de que gozan enEf 
pañü les hijos daigo^yaiii mifmo que 
pe í todocl ieyno por do quiera que 
patf'aicn con fus lebreles puedan cor-
rer y yiíitar tod_os,]os'Montess fin que 
nadie les pongaiiBp.edimicnto, y Jos 
e e r r e g i d o r e a d e l á s c i u d a d e s , vjilasy 
lugares por dende paf lar íRcí le cbl i -
gados3dar le sapofcn io - , ín les licuar 
por ello cofa alguna, y'Baftimentcs a 
precios juftosjy moderados, y Jes fea 
hecho buen trfitamfentójCocio a cría 
dos dela cafa real. ...... . . ; 
T/ÍIOÍ Montsros dií'Efpnofi y Je 
fü hazétia • 
Capitulo. V L 
N el Año del Nalc i -
m jen to de naeftro 
Señor íefu ChriftOjde 
<-*¡ 9 9 o.Era Conde, y íe -
^ { ñor de CaíHlla s D o n 
Sancho Feirsandcz, hi-
jo del famoío Conde Fernán Gcn-
ça íeZjyde la Condena D o ñ a San-
cha í u m u g e r , la quaideficando ca-
far con vn Rey Moro , a quien cfta 
ua aocionada,trato de matar al Cede 
D ó n Sancho iu hijo.dandck T o í í g o 
enla bcuida,y í icndo deícíibiertó por 
vna Donzé l ia de cámara fuya,a vne f 
cudero del Conde , yelEicudero dã 
de auiío deílo a (» íeñor,no vuo lugar 
la í u t e r c i e n de laCondeía ,an tese í cõ 
de,como al tiempo que cílando con 
fu madre ala mela le puíkifcn ia beiji 
da, y dixcíle a fu madre q beuieííe pii 
mero,y eila poríiaíie mas délo ord i -
EariOjCl hizo que beuiefle por fu crea 
el To í igo ,quc pata el cñaua apareja-
dfeVcorí que acabo la vida en pena de 
la trayeion que centra el tenia orde -
ñada.Y'no ohiidandoiê el Conde del 
beiteíicio refcibiídodel'EfcudeiOsy de 
lá DonzellaJcs hízc cafas, y les hizo 
mucha merecdídandoles pjéuilcgio 
para que losdcfñí inage fucilen guar 
d a d e l á s p e r f o ñ a s de les Co-ndcs de 
Caíh'íía yo de íes que fucedieíTen en 
fuvseftados.y hcrcdofeá en!a villa de 
•£lpinófajv;sftítc:dc'sdG5',d(:!cendÍeii 
tes dclles , an fermdp ¡íieSK.pre ala.ca 
fa-fe'a'jd'e'Cafi'Üla'.cn'la^iiarda de las 
peífc'nas R¿ales: Palacio , Cafa y 
Corte ' , -y- Mon.t'e-.»;dci;de-quier3 que 
Jes icvcs cflan ~, y cc°me:cn aquellos 
ptimeios ticmpos-bizicílcfijuntamé 
te cone l Cfic- iédcfaguarda , elofFí 
cio d ê M o n t e r ó s (hãfla que muchos 
años dfcípues:l«;hizonümcro , y or-
den particularGcJa-ííÍGntcíia )fue-
ró llamados íós Monteros de Efpino 
fdjdel nebre del officrá q excrcitauan 
y de 1 Jugar de fu naturaleza, y Ja Vi l la 
de Efoinofi - J - l officio deles naturalie 
-delhs fue Matnada Eípinoíà deíosMo 
tcr©Sj3y memoria entre ios Moteros 
d c c ü e Iibro4cSancho de Eípinofa. 
D e l õfficio ê uehs Montt-
ros de £Jfifíópt':(ii-mtí 
e fila cafa Zed' 
CapicuIo.VlI. 
Viendo Ganad© por efta hazaña 
^os Monteros de Eípinofa priuíle 
gio dei Conde D o n Sancho Fernán -
de2,y délos reyes dcCaftilla que le fu 
ccdieronjde íerlcs dado i i u cargo la 
guarda delas peiToñas redes. Afíftcn 
de ordinario en efire itiiniíterioj dur -
miendo í e m p r e enlaCortCjO donde 
Qüicta tjue ei rey.efl:a,en íu Palacio 
enís anee cámara delapíeça , donde 
ís api^fí-nca la.pexfona R.e'aljrefc'ibiér 
do la puerra de la cámara dõde duer-
incde mano délos ayudas de Cama-
ra,'/ atti cienden fus camas, tenieiídp 
vn blando con v na hacha de: Cer:a ^r 
diendo todala noehe a y defpücs, de 
auer l id iado el pa1ácxo,Yclan quaf^o 
delloí la ora delaprjma^ Juego o,tros 
quatro hazen lá miGna diligencia de 
viíitar el Palacio^ velaE la hora dela 
Modorra,y vltimamence otrOíhazié 
do ¡o mifmo velan la ora del Aiua-,,.y 
í íendo de Dia abren laspuerras., y. al 
çan las qamasiprenden a los^tie ha * 
¡iaii en pa!acío,y no,pudiendo p.i",e.n r 
dcrií>s,puedêmatarlos,íí con; ríeígo 
de muerte fe ksdcKenden , aunqufe 
eflan obligados a procuraclç*. la! 
vida, paia.fabcr la cania de ÍU ; 
e n t r a d a y fí deíla Vefulta>í?i ., 
guna craycióts cetra la pec ; 
¿ o n a B c a l j e n o t r o s 
fcan c6mplice5,y de 
u a n t c r c a í l i -
. .-gados. ; 
• U ) • 
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%>6l<is Murteras ¿ c Bfpitiefa j á e a l 
grtfente¡traen enia çafd l ' 
C a p i t ü i c . V m 
Lnumero de íòs MbQ 
teros-de ÉffinofayejWb 
al prefente fírúen enla 
cafa rea! j ó á ^uarefita 
y ocho,los nombres & 
os qualms ion, íuan Lopez de Bibaco 
Hernando de Eibanco ,Lcpe Garcia 
de PorraSjDiego Garciè de Selares, 
Diego Ruiz d c k Eícalcra VeIaí¿o > 
Antonio de VeÍafco,Di£go Zoír i i ia 
Ei iangcI iña ,Marañon de PorraSjIüá 
Çór ra l j luã ia rau iaMendoça jAndrcs 
Baraona , Pedro Saiauia dela Riba , 
Fernando Oit iz .Peio O r t i z , Dicga 
Garcia Quintano , Rodrigo Alonfo 
Chrtftoual Álònfo^ranc i fco Ruyz 
Bernardo deSolareSjluan Baraona, 
Pedro de Salâza^Pcr® Cabe'IojPc-
dro Sarauía QuintanOj luán Sarama 
Quintano Jua de PorreSjRodi igo de 
PorresaAnron Sarama de Ramales., 
BarroIomcNegretCiFernando de Ac 
ze3Díc:go Ruyz de la Eícalera Azco-
na^Diegc deVeíafcoyPedroRuyzMa 
d'razo,Fernando de Angiilo,y Porras 
F é í n á d o à A n g u í o dlGuetOjDicgísRu 
yz del Arbol;Pcdro dejLlarjnaiBártá 
lome de L k ten a,Sancho, de A np alo 
dela CabcjTrii lsndcLiarer.a , l uán 
' d i SoláVes^e^FP Ruyzsfc la Efcaíe-
rajluan Luyí de la E f ç a k r a , Marcos 
de- Velaícoj Hern aíidodeSoiarc^rPe! 
dro Afcona Madraza.¿-¡Rodriigo :de 
L le rena jFranc i í codcBibáco , Pedfò 
de Negrete,lua Sarauia de Rsmaics. 
Efcriue Gonça lo Feriiaridcz.de t^uc 
a u i e r á o iaytída <íe Camara delPrinci 
pe don iuatijhijo d è l e s r e y e s Carho-
JicoSjCnel l ibro que eferiuio de la Ca 
ça del Prin c i pe:qúc.*Íe£ Moteros de 
Èípinofa q ue Te caran fuera de fu 
tierra 
T ) E L K A . ' M Q 
- xi-'z fon obligados den rrc^del año p r i 
• inL*i o dc lu Miur imouio, allcua'f IDS 
-^misgcrcs a nvcpr.y repair en iiípin© " 
• j ü d c io.s-MontGro5,|ja,ra'í]Hc fushijos 
gòzeo^dcU"P-reeiP.mencia-de c-iitiar " 
ca ía ciííã-Bia], y escoíaroarauillòt . i .v 
.-ds gràridc honra áêíèos ihíjoí Dalgo ^ 
ydeia nâcion E ípa f tò l a^ c11 Erpaeio 
deíbyscieficos Años' <j ílriten en í f t c 
pneiojamas aya degenerado a; : rno 
.çtdlcs dc fu antigua Icaliad, íicfciidad 
v i iõMsza, y a suido entre ,eiíos;a:Igu 
ncs,que por fuíbuênos emendilnien 
tosan íjdo aerecétadós porlos reyes 
cn ofícsosde calidad / d é l o s ^líales 
' i o n Pcdi'P dó Negrere^ayíida de Ca-
' rt i . ir¿de fuMagcftad,;/ Efermano ma 
ydpdci Aràoxartfazgo raayor dc Se-
uiíía Miecadeltian R ú y z d c ' N c g r e í e 
criado dc los reyes Catól icos , p r imó 
hermano dc Pedro de'Efpinoíá Ne-
grete dêl Abito dp Santiago Come' 
dador deh encomienda de dos-Bani 
CS;"/ Alcayde dela Roda, Abuelo del 
Licenciado Marcin de EípinefajOy-
dor de fu Mageftad en el Audiencia 
real de SeuilU,Iuan Lopez, de Biixan 
eo Secretario dc fu Mageí lad , dç los 
libros de la R a z ó n dela ha'ziéíía3 Fer-
nando dc Biuanco Furrier mayor dc 
^ í a Cauallcrizá de fu AíagcíladjFerna 
do de Arzc Vgier de CaiBar^de'-fa 
lyíagcftad, Diego Ruyz d fe la. Eícaíé-
ra Repo í l e ro dc Camas dçlà/Rcyna 
n ú c ñ r a Señora,]?crp Ruiz dela'Efca- , 
lera Por cero de Daaias3Díegò R^yz 
Éfcaíera, Y Azcona, Vgerd'cr Salecaj-
Andres Baiaona , Vgcr dc Sajcta, 
Pedro Sarauia'dcla RfbaTenicnte dc 
Careliano en Fuenccrrabia, Pedro 
dc Líarcna .Teforeropbr fu Mage-
í lbd en Popayaa. / , 
Ydc ' lel in^ge.fepreciauacl Carde-. 
»ai Di?a Diego de Eípinufis., que ran 
granperf^naji fjjfi.cn eflos.Reynes, 
ciiya hazicada heredo D ã Diego de 
Eípinofa aporenca.dor mayor â f u M a 
geíiââ.Caualfcro del Ábíco deSantia 
go , y decuye apellido y linage lea 
i o ã Fernandez dc Efpir»cía,Seíior<ie 
Jas Víllas de .- r^údia-jf ^V'í.'.iiGarcia 
d e i C ó í e j o deítt.^.ageííau'íy ¿i TcJo 
rcro-gencrai dc Eípa¡ña,y ci Iricencia 
.do Hier ony m© 3 Eípin ofa,Oy'dò t d-s 
iaRcai jChãçiHeí i^d ieVa^ 
Ivíaeílro Frayioán-dc Éípinoíã de Ja 
Orden dc ios P red i éadò i e s : faíüoío 
por la cxceíéncia de íü Pulpiro;, y-fiiv 
« t ros muchos Cauallcros deíle lina* 
ge yapeHÍda . ,f j ^ y ; ^ , • 
'-^Dé láfdr»:.: ^mél fr ' 'a te-fitieni 
•. 4e Us'•JMo.ntrfos]«Í Xfpi', 
• •-.rqzie [ é k s d a . ~ • • ; • • 
'-' ¡df^s'új:^': • " ''*-''"'' 
Capitulo. I X ¡ 
jijes cue " py-
U g ^ . • r.".• nos de Efpsña fe. j u n -
rSjj^fjV-1 ^jpor caíair icntoidciá1 
.*«!^7r¡S^;Kcy.ñat) '©ña l ú i n a c ô 
,el Rey Filipo el p r ima 
r o , a íè introduzido enel leruiçio" de 
la cafa. Rea! de Caftfllà ía í & n ç a de 
Ja eí lrangera a f s i p ò r ò r d e n d e fu 
M ^ g e í l a d , haz en guarda^ a fu Rea! 
per íonaj losÀrcherosde a caualto d é 
l a C a í a d e Bctgonai y á l a s p e i f o n a í 
Reales dela Rcyna nuefíxa Scñ.i\ra , 
Prmapcs, .yl«fantcs;JLés Monteros 
deEfpinofa,y afsi oy,vqaãdo íedefnn 
da,o dcípoja el Principe nuejlro Se-
ñor , e f t anp re fen i ç s lo s Monteros , , 
hafta que fe ayadeipojatíosyv!'Í!E2i3 el 
a-poíen.ro dondeduerme,<]ue.no que. 
de enel pevfona cí^'raña,y fi es el apo 
tento dc la Rcyna nu^ñ ra S e ñ o j a , 
" f 3 
sierra La puerta eel -vna Dueña1 dfe 
hon.orJqiieiiai3íaaJa Aça/ata, gec es 
la pcríon&í§;ieDvo poder cícan ios to 
caidosdcíu Magçí t ià . j y .quedan los. 
monteros ei^p.ieça píÍmera,.Ka2ié-. 
do guarda hafls ja ÍPanana ? y.lije3;ci 
apoícnco d d Principe aro ícñor, los 
Manteras cierran Ja peer ía y guarda 
la llauc. . . 
f ELTÍEUIO del Q{íiciqMeMonxeto.1(e 
deípacfu ppr fiiMagfrftad, per, rem! 
ciacio end Cõrcjo d cGamar a; ^ ç on 
«!& requiere a los Moteros ãc.f!ã.ha 
z iendat lqücioen! 3 corte, g ó ere pre 
íeBUO-cnerpC! de. oficio, j ; eftosjúcos 
cometen a vn À k á l d c , y dos Mente 
ros délos mas anciguo^dcla Villa de 
EÍpinofa,que fc.-̂ 5Ü},c Ji/p r/fc n tçs a.U 
ÍDforíBaeionííiiCaijííe^deliazerde . 
Jas calidades del que fe prefenca 3 los 
quales fon que a de ferHijo dalgo de 
Soiar conofeido,natural de padre, y 
abueí© de aquella Villa,de linage Jim 
pioj fin facade MorOjfli ludio , y qi'C 
ao aya tenido o í c i o v i l . Mecánico 
ni baxo3 y 'quefea de edad- demás 
«ie veyRtcycinco años , haz efe i n for 
maciones por la parte, y por el AScai 
de,y Montetos,yaiiibas feprefeníaa ; 
al Mayordomo mayor yContadcrcs 
¿ebt Cafa de Caftilía, los q^aalès ¿hn 
eí\a¡sücxiáo sprouadajíe aísientan en 
Sos libres de. 
•Sudãífssi© a IfflsjgBcarcn de rodas dn 
• qué-todas ÍaS;¥eç.ç.s^iiçj@s reyeseu-j-
trauañ en algún lugar donde vuícfls 
SinGga,I(3s Judios eílauao ©bügados 
; 2 falirJe n reecblr,yp3gauar, sk>s M ê 
, tcrosporeadaToradozemafaiiedis 
. porque {os guaridaiTen que r e í c i -
biefien d3ño,que en aquellos íiem -
f posj^a^n.gr .a^de.r^ci i9>>.rç^e^ . 
] lo^BUinefto qHèlos,sias.i;A,uçdi.s.va.Iíèã • 
ydeíiob^Haraosjeyjd 'aí&poreí rey 
Don luaii d pri ipçro^cn ía.y.'Cprres 
der.Bu:i;gos:que"d .̂sr,afsi..V ¡ , . : 
Se.gH,UsXeyes anfiguas'de svucñios 
reynosjcs nueñros Monteros de E f 
pinoís^aa.de Jleuar.cie lo? ludios qué 
Ros faUcren a rcfcibir5por cada Tora 
doze íiia*raucdi53pqrque]osguiarden 
y no re fe ibandaño. 
Can lo efe rip to haftz aqui,nosque -»,,. 
ela noticia de los Monteras antigucg 
de Caílilia3yfegmre eñe diíeurííi.tra 
cando de íosoficsoy que aí preferiré 
a y cuia cafa Real ya auido, tocaaue® 
2?'e/ opao de Mentiré mayor át 
L : 
Dtjos derechos que íoi Adoberos dé 
BfpnoÇaUsmuún-en Caju 
ÍU dei&s ÍWÍ'Í.Í. 
i t u l 
*-'ncncias,queíps mentsresde Ef-
pinofa tenia jdefdc el t i épodci Con 
de D o n Ssnçho Fernandcz,fue el de 
recho délos I-udios,que daro bafVa eí' 
t i cs ípo de los reyes Catól icos, D o n 
Femado y D o ñ a Ylabeldc glorioía 
BieMioria jque limpiado a Efpa'ñadcl 
ontero 
, reo 
pnncjpaljV que c 
ñoresjbaí^a el 
toJicos^qÜe lo 
tade de Mcndoça 
de Cañete'ja quica; 
ro Lopez de Ayala 
falida, csi'-tícm 
lo.quint^ènla ' 
y Ço.lin Baxame3g 
Csniari.de fu M& 
teria'de'Borsoñ 
Ecdeímsjc'auan 
Fmpcradb í ' , ccrr 
Aíageftad Ca th o 
Ve r 
o . X Í . 
or de Caftilía fus 
mo es grandes íe 
odeies re?csCfi' 
D o n Diego H ú r 
j primer 
íucedie 'Dosr P© 
, Conde de Fuek; 
CBtil hombre d ê í s 
gcf lad, enlaMoa- ' 
Deípues dela ¡21c cr"' 
jaísíen n7po"dei 
cn tkmpo â e Is 
ica del Key D e a ' 
dido per gr áaácsiíjñorps d cl rey n os 
idpfficfreb..' 
EL SocamWteTo aelRcy^s !ò méf mo sue lugar teniéíe dc^yíontero 
mavoi:', í ian^us no es o fríe so ^ue lo 
proBce el Montero mayor. , .íi-n'o (a 
Magefèad.Es lo agora Cliriíldqaí Sé 
din ce BanlentóSjCuyo ©íiicío a eífca 
do cn los hijosdalgode íu linage, de 
^adreahijOjporcfpàcio de doziétos 
año?, como coní ta por las eferiptu-
ras que t í ene^e ídc e! tiempo dsí Se-
ñor Rey donEnricjtic el cercero, hz-
Çta oy.Ertaaiiicargo rr.ãdir y gouer 
Kíríodos los Monteros del Reyno, 
y a los oíriciales de U Monter ía , y a f 
íifre de ordinar so en ia Coree donde 
cita la perfona Real .Tiene facultad 
para nombrar vn Montero de los de " 
a cauallo , qne juntamente con los 
Corregidores y Juilicia de las Ciuda 
des, Villas y Lugares del Reyno, ha-
gan apofenco alos Monteros y o íB-
ci i lesdela M o n t e r í a , en quaiquict 
parte y lugar por donde caminaren. 
do efrc^tocsr la JJa'zina a {os de t rás 
co mpañer o ŝ y jü ntar íe i:odcs,Ty Ikga 
dosa-aquellirg-afidà-r quííntaaí ¡Sots 
montero d c í c ^ í j ü e o d a vnoa yiílo-jj 
y ccfrfforme a l^que .a lü fè |í]aticá4® 
kdi!pbficiondel:Mi>Brc,conaeiEa25t 
l& M o n t e r á ^ ^ á n i m & a l R c y i O a ^ 
peifona q • ea efe-yr a: la e<açs. ,Son al 
prefente Monteros de a GijQaJIojFrá 
cifeo Sendin de Quiros,Ioan Sendin 
Calderori5ÁlÕío Marcos,y loan Pea-
mos. Los de a p i e í o n , Diego Perez 
Sauznlíe» Aluaro dtFrancÉaj-Alohfgi 
de PereñajPedro Sando.Afíencio do 
Fra ncia,Marcos Hern an dez,Mart!i8 
Xinienez,y H è r n a a Velazquez. 
De Us Monurss de Tf, 
• los Monteros de L tlrcL 
Capitulo.XíIlL 
T Os Monteros de Lcbrc l /on doTM 
' e í l a a e a r g o de cada vno -, tener 
dos Lebreles quel Rey les da, que íír 
ucn en las paradas , para defdc ai l l 
correr los Venados y fcguiJlcs hafia 
matallos.Sonlo alprcfcnteiRodriga» 
de Guzman, Marcos Soldado , loan 
Sendin de YepcSjMatheo de Lede£-
oiSjIoaa Sendin Silguero, Francifco 
Sendin de PercñajMigucJ de V i i ú n 
drando , Francifco Hernandez de 
Vayona , loan Orduña de Guadalu-
pe, Chriftoual Sendin, hijo de loan 
quatro â a cauaílOjy oeho deapic Sendin de Peranueo, Pero Efi:euans 
a cuyo cargo efta, tener cada vno en Antonio Sendjn, y otro que nombra 
fu caía vnSabucío de craylla qIRcy 1c ei Sotamontero, 
da tara concertar y emplazar el la* 
«ali,Venado,Gamo,o OlTo sy llama <pe\ot Monteros Je Ventores. 
£è concerrar o emp3azar,quetodo es 
vna mifmacoia^r losMontcros coa 
¡os Sabueíbsai Monte diuádidos por 
diucrías partes, y vificar ei Moc te y 
-ypgrgàdtf cl -monte: ¿.-y 
fõ^c tray if á' dè-feíibíe-Sa-csça-caseer 
tada/ücl tar i hícgo parte - Ventos 
r í s j o s q u i í e s ^ t i c r i iá-ricridcdaCLs-í 
ça.Y otra-paríê dê YétQrescftafiiç-: 
fta'fc^pa'r^iías'/fata'focorro deios 
^ ã'quí ll&s dcfcãfen,y ios^ucení ran 
denucuò figanv^afta dar concl Vc-
nadocnla red^sne i lugar eõdetfEã 
Lebreles, o matawJíi«aça cncl me tç 
Son los Moteros dc-Vcntorcs dezc. 
Pedro dc Miranda , Per© Marsinez 
dclaNaua3Chrif tóuàiXimcnezrAló 
foCachorro.BaltafarSendííij 'AIenfo 
Sendin,Barzana , Sacchc dc Lcyna, 
loan Sendin dePerania to ,Gaípar de 
Auila,FranciíçG de Mar íe l ia , loa de 
Yelafco, . --• 
" & Dei criador. Capitula. ¥ J J L 
Riado'r csel que t ícnc s car 
go-criar los Canes, to cates 
'íi'la Monter ía , Sábue&scb-
lebrcJes.y•PerriKos Rapofcrd^quc 
por otro nombcefe ííaraan Xateos, 
los o(uàles" enan a ordcíi d e l K e y / i e f 
de quando nacen,hafta qúe t ienen 
edad,y los entregan a los Monte rçs . 
; agora 
y tiene ayudárejcriado del Rey, q u ç 
çs Franciico Caçhttrro. ' 
^ B 'd r^^-ãzj l de y. Monteria 
Capitulo. X V I I , • 
LguazildeiaMonteria.es 
officio a cuyo car?o 
Bag-ajes para Jléu'ar todo el recaudo 
¡Tiia, sljug^rdode çi.íey crdenajtrag 




E S grande la-díífcrencia Cj-iica-y-ei?: fó-S'SafcsuiGÍos; çn-Jas coíídièsçncs 
que titfñ'en en feguir e! Monee, por^ 
ccfiformc a-Js naturaleza ccl'cs,gÍ5i 
tieíièp'¿íiíciía 's.indiüscione^ , o ie§ 
por conftelaciop de) Ciclo delas pro 
i'-inciàs"d"0'ndc'r;accn, c por Ig.íriâÇi; 
ccjnfe fon inftruydos y e n í e ñ a d e s . 
Les cie Fran cia ion/es mejore spgf^: 
Sabu'éioídcTrayHa,aunque quaníi© 
iiguen por ef raftro le van q p t x ã d ' ^ 
les dç lífg la terra , Icrn niara u il l p í^s 
para fcguir los Venados per íafl> 
grepot eftar cnca ín ídoscr .c i la .Lc^ 
de Naóarráfop eftrtmadcs Pernea" 
dorés para íuclra, que es para arre^ 
meter a! Venado y hazer prefa :cñ© 
eã en ge'fíeral, porque en partinilar 
éñtÓiáÉiSProijincia'sfe^rian Saby©^ 
fos y Lebreles tan pxcejenres quç^H' 
cofa ninguna ic lcspuedeponc?dg= 
feto, 
% Oelá niefidai de ¡cy Cttnef , 
de •res. 
Redes, y t oáos lo s demás 
G ' a p í t ü l o . 
O dejara de ftr agradable f ^ j . 
híRoria , tratar de la íidí íi- ¡jc^st 
dad de los'Capes,y de las 
Tiarauíiiofas cofas qpp de- 'vn^^ 
l ícsfcliai laefcri tOjíifuersa pr^po-
íito r s rae f t e - lugs r^ i fe r s i r . e í i e fe j : - ?m§ 
aduernr que caes Can tcngaiu ni)- ¡ j ^ ^ ; 
bre pa i t i tu la r^ndoBdc í p a c c n c c i j)erf?. 
do y venga a llamad Q .CCIJIP cpfs ta ¿d^í?-
vfada^unque es de ccfi í ldçi í r qyc â'!jd?a 
T> E L . A M 
ic conoce Ia Prouincia dõde ícn na -
eidosXn Caibik i on nobres comu-
íjes'losde ^iiíé c-neÍEc libro haze me 
i n o n á ei Rey D o n AíoníbjPreciacío 
. Vaquero .-Erag-s-fojBa-raaíio.j-Hetre-
rudOjHernnÊaiÍQjy ocros íemejáics. 
D o n LorcnçG.Xuares de Eigne roa 
fñacftre d-e.Sanfiiago ,fabemos.que 
tuuo voo llamado Amadis cabuya 
file mo t u mando poner vno de Ala-
b-aftro aios pies,de iu ícpulchro y-cn 
Sasâriap-o de-Semlía con vna letra 
efccl h rgoIJa que dize, amad Amadis 
en ia ciudad de Baeça ,es cofa muy 
lioíorJael Can de Dia Sanchez de 
Carsusj;i],cuya era la viliadeXodac 
íiainado Mahoma,quc ganaua íuel-
do cilla Frontera de Granada3çom6 
Gine te gran batallador cctra.Mo 
ros,en Francia fon nombres cc i i i u -
fiesBiandid/v íiel,Saniper,Retufrer, 
Maruí ie^RoíIcier , Angriotc,y Arca 
laux.EnFiandcs tenemos tfoti'cia de 
Grop Lebrel de Cornél io Agripa, q 
SÍ tiempo de fu musi te defataadele 
ei'Colíar deíãparefcio.En Ingía ter ra 
y Yrláda fon los nombres muy eftra-
ños en 3a pronunciaeiõ.de cuya cali-
fa no hare memoria.dellos , porque 
lo sMonte rosdeCaf t i í í a Ies mudan 
áca los nombres.Los nombresdelos 
CaDesErpañoles ,deque al preífente 
it ííruc fu Mageftadcn fu Monte r í a 
ion Becanegraj Manchado sBrabo-
f i e l , M o h í n o , M a y o r t c S j B a r r o f o , 
Barzino,y otros fcmejantes5por cu-
yos nombres íon conocidos , y acu-
ãen al llamado de los Monteros. 
Veld ordenqueje tiene ex 
tocarlas 'Bozinas* , 
Viendo efeiiptpj.osoíici -
es dela Monteriajy ¿aíida 
des de los Canes, íigiiefe 
epatar 3 delaformaque aí 
preíéntefe vfaen Caffilía ,-e-a-eftb 
exeixício^y oñeíce íe lo prime-tOj-iei 
tocar-delasbozinaside-io ^ual aüquc . 
eü tiempo.del Rey doa AJoníb^auia 
ias diferencíasete que en eñe Iibço-íe 
haze mem.ona,aLpreíêntefeaarecíu 
XTiueue Toques. . , .. 
-i. A .jnnta, quer;es.quandíO íjaze lla-
mamiento, el Sota Monteroypara al 
gun concierto. 
z. A entrar j que ésí 
eneim;os3tei 
lofeêl í t rd 
Capitulo.XX. 
5. A vi í ta, que es quands art vifto 
Venado. 
4. A Macho,© hembra;, que es ayf-
fat íí elVenado es mácho}o hemBra. 
5. ABezer ía ,que es quandqiele-
uantala Caca. , 
6. Â^muer te jquçes^namíofê mata 
el Venado. 
7,. A recqgerj que es quande fe fectí 
gen los Sabucfos que" andan fuélt.©s 
por el Montc,que luego acuáéñ. alas 
Bozinas. 
S. A ecuar losCanes. y 
^, A íãlirdcl monte", que esquasdo 
"; gente. • 
f s 
_ J S C y T ^ . S . 
Jc'RexI; Capitulo^ 
A Monrei ia que llâ-
mati de RedjVÍàua en 
Efpaña ,a 'av íança de 
Alcmaciájd Empera-
dor Maxmii l ia r .o^üá 
^dò^gducrnaoa eftõs Reynos.La qu.il 
fe haze p c n i e â d o vna Red de Vcna-
d ò s t E é ] lugarpCrdondean de ha-
zer la £a!ieía,y a ioslados, como man 
gás vnea licncos y cordeles de cada 
parcCjque uaman rtLGpas^ue a e r t ã 
enforma demanga el campo , y p c r 
la de mas parte delcampo Icfei cíes 
y geme de spie s y cauailos, pircftòs 
co orden , de íiicrté que ícuantando 
fe los Venadcs^aunquc vayá a la pac 
ccdelosFilopps , buduan huyendo 
deitas , derec-fecs-aía Red , dbnde 
'Jsela Afahttfta'de Uualieí en.Telacmada.Caphulo Ue'yvtey des» 
95-5 L j > ' M O t X I v t . 
Ss q 
p | Sbirian a T c U ccrwda , le 
/|-- rui'-e aísijdcípucs q el M o -
te cila aplazado^ co-ncer-
. taiio pára todo genero de Caça , y la 
Gaçá junta y recogida en Yníugarci 
pefib 5 traen ¿as Te!¿s de-Líenço eix • 
Car roscas cuales ion de Cáñamo ^ie •• 
alcuradetres varas^ue cercando ci.; 
Campo con cllas,aííd-as de Lanças ,^ 
fe biíi.c'an cuia cieri'a,a manera deMa . 
ftiies deTi'cndasvviené a-for mar vna-
muralla, quedexaceresdoe! lugar • 
dondecííra !a Caça 3. h e c h ^ c í t ^ p í S : : 
los MontcroSjencrandcntrò dcl í ids 
y ven el n u m e r o d e C a ç a que ay,y def 
pues para recogería en menos imp-, 
ecban otra Te3asque .llaman contra • 
Tcia,por medio de todo elcirenyto , 
y vã recogédo la caça a placa menor 
para que no fe corra tanta tierra,y fe. 
vea todo el nuiaeto delia jiinto,y lac 
go fe daauiíó a fu Mageftad,o a lp r í a 
cipe que va ala Monter ía , el quai en-
tra a Cauaí lo confus cr.iadoSjCo Efto 
ques defoudos cnias naaoóSj' y Cuchí -
los SabueiTos, y matan los laualies a 
bata i la jdo 'ndeealofragoíbdela MÕ -
ce ria íuelen defenderfe, 
^"Eafemejante Monter ía , acacfçío 
al Rey Don Felipe rüjeíiro Señor,-fíe-
-¿o Principe,atidaadogIvlõtecii Eras 
Bdfque del Dtíque del Infantazgo,]u 
to alMoncíVefio de nía. S'eñora de So' 
pé t ran enla Villa de H i t a r endo iota! 
Montero Antonio SendinjCn prefen 
cia de luán Ramòs ía báUcíterd.ac®^' 
metiendo fu Mageílad en Tela cerrá 
d&iáyn Brauifsimo la\iàlí,y auiedole 1 
her ido ,defdeeíCaual ío coéne l Eft-a ' 
qiie}el íauali emBrauecido con e l do 
lor dela herida3fc empino contra eí y 
1c hirió' el Cauállo poria Ijada, que 
dando el lauali alli muerto. 
CY cafi ío mifmo lefufcedio a fu M a -
geftad, éíj çl mcfmò tiempo en Fue-
co r r a í ^n l a D.ehefade Ya ¡deí a tasado 
de figüíédó o t ro íaua i i grasdifsimo , 
no meaosferozquecipaMaoejy sLum 
dole fu MagefUd herido coBílEfío» 
quc3arrems-dp a fu Mageílad) empi-
natidofe contra e l , y le rompió laBo 
ta eon el Colmil lo , y de p a â o hirió a 
vn-Labrador..- -
€En Ararijucz vuo orro lauali.quciu 
Mageílad corrió jcn-PlcotajOidonde 
vXar.-2ma,y. Tajo íejuntan i y cn-TeU,, 
cerrada1eFatanbtatiGi'qiíe'C.orriaiSc3S% 
OrtelaRos.y-y.iafeadoTei^e^aqueHa 
rierraque de teín.erílè-l; no y lían &,la:s 
h a z i e n d s s, co ni o x u c á t a n; del de -Ca 
lidcma que raato Herc,ufes;y fu M a -
ge tí adentro e n el Cache , ásn:-ro"de 
la Tela cerrada ^po-tque porda Goes 
no pudo fubir aCa.uallojy hirió vnCa 
' uslíò a I>on Ch n fe o u a! de Mo r a C a-
uallerizo mayor dcla-BríacÊÉàvy otro 
a Juan Sendin de Pcroraato A 'gua-
zi l dela m o n t e r í a , quecoa fel hõbip 
muy grae-ffi» lo í leumm eos ís lCai ía^ 
Ho por el ay te,y arrimo a ^ n Eípina. 
Priot de.S.iuíLq í i n e l o foco i f i t f a i i 
Ío dernbara^ corrió losMõtcr-os,yaÍ 
fin fue muerto por losLcbretes¿Igual1 
a eíle ervía fereueza fu&otro l aua l i ; ^ 
corrió el Emperador Cario -Qnjnt©, 
en Arájoez eñl-Kebollo aTelaíCcrrA- • 
da^a Caballo con fo Eftoque, fue tan 
feroz que mato quinze Sabsieííbs, v -
hirio~diezy^etes7 auamonEero- q^:©--
Ye dezia Dios dadoTy"mato3©ísMa^^ 
geftad^cfetEmpcradori • 5 
Siendo rey.de Romanos el Empera-
dor Maximiliano ícgüdo, y andãdo s 
Monter ía dc lauahes aCauallo cõ E 
fíoque en Tela eerra-daVS-EfiiParque 
de Viena de Au í l r i a , comb quiíiefle 
herir a vn íauaI i ,ha t to lee l cuerpo , y 
diole vnaNauajadacon el Goimii ío 
q córtãdo^e el Af( iõ dêl Eítíiiio y la 
bocájlc hizo enSagargáta dei picvna 
he rid a ,d c q qd ofe n tfd o to d o ckrepo 
q viuioihaljofepYefériíe l i iãOrt iz de 
Cafacefuguaídís^s y Re'po'Sero de 
" CaraaSjqise-melo^canío ÊWMadrid. 
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Capitqlo Vcvntc y tres 
enlâ -Mò-nrcria de 
[Gamos, y Venadcs 
rqucíc haze a T.eía 
jccrradajCnl'o's Boí -
jqucs de AranjucZ , 
-Eàiíayn^ai- rcxneda el Pard.o,y laÇa 
fàdcI Camp© de Madnd, f o r c I Mes 
d õ M â y ó c s a í s í ,queIos GamoSjy Yc; 
iradoSjque ai \i eftan cn ]os;Sorp4,tic-r 
ncn por coftumbrcquc a'poner del 
Soí y p o r ía mañana fe baxan a los Sa 
cos ,porcau íâdc qala Noche co los 
dexan cn ciloslosMofí]iiitos,y como 
an mudado Jas cucrnas.no los pue-
den f«frir,yal falir del ScIJos M o f -
quitos audan colo airo, yTc vienen a 
íes focos querios hallan frefeos dclfe. 
reno dela Nochcry al caer enlos So - • 
tss.eííran.pueftos Moníreros ,pprata- -
gcr¡osácE3t]:c,y d c s l d o í o s cerrados 
le bazc vn T o n U l a parte de fuera ar 
limado ala Te lade ídc cl tón i ca ada 
Játc.falc lacarreraja qoal va derecha 
dõde futiíía.gcítades-y las osroa-s e í lã 
c n v rx a c n ir a i» a da q áefeazc dc Made 
ra cubierta I freícasjy vanas yeinasq 
pochas por orden íiazen bellii i ima 
YiiUjcn cft.a carrera para que vayaa 
mejor guiadosJ-os. Games ,-íc pone 
vna ala de.Telas ak vna parte s y ala 
otra,Tn rixclic d é c a d a parte,yní) ere 
toda Ja carrera ala falida de] Monte » 
para que hagan mayor carrera losGs 
raos^fc ponen dos tnnchcasdc Gal -
gos,y.deaí l¡adeÍanreLc)íreíe4 por q •< 
l o s G a l g o s n o h a s e n p r e í a ^ c o m o Jos 
Lebreles,fino van j-eUizcádo, v al 5a 
"CNmedio dela carrera, íucican JLcbrc 
Jcíjy aisj ía mayor parte van a-morir 
d o n d e f p s M a g c í H d c s cfb,!! con g r l layas ps íadeu i fa r donde cae Ias ma- . w... . . „ 
yorc5m2'nádaj,yallí(caende-a echar. dereogziio^ypara fa^ir losGamos fue 
con gran picftcza las Tetes pataco - ra de las celas le fucltkn fabuefos, por 
'-'TÍ E ' L . J M P -
fu ordcn,dcntro dela T é la cerrada , 
y los Eao.n.tcr.as-üeXrayiÍa.y ventores 
con Jtó^Q-zing-s-ts.cSíiojü.tQ-s.jtfícho. 
Atrccho-haz-cBibnoroí© ruydüsayu^ 
dadod.ei'a vi^adelesSgfcueíos , que,, 
andatj 'caçãde ,y para los Gamos^ae 
proeí i ían fai'ir de aquel cerco ,,-efi:aA 
dos-Moaceros diputados par^efèo, . 
cieacrt'cuydado deabaxar vn pedaço . 
de:-Tela haífo elfuelo^y comorfes.Ga-: 
mos laveen baxayfaItã-al.XorilJy.au-íi 
que demalagana j.Ianccefsidad los 
fuerç^apai ia r l a T e í a derribada, por 
iap i ie l ía que rcíciben de iosSabueíüs 
y.-cl.temor delruydodejas Bazinas,. 
y^aoiedo paílado por aquella vez,lós . 
qu'eles.p.arcfcealosàosMõrcros)co.r-
aaa a alear Tela , ydealiipaJlan 
a.la.Tela que-eftá al principio dé la 
carrera , y abaxaula , ojeando los , 
que falgan , y íi alii efran muchos 
Venados^enfalrandó q u a t r o ò íeys , ; 
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tornan a leuantar la Te la , y auiendp 
fe acabado la carrera de aquellos , y 
fientío muertos por los Moncero s, q 
tienen LebreleSjyGalgos3aguardaire 
•.a que íos recojan, y le pougan en fus 
pueftos3y toman juego a afiechar los 
demás Gamos que ay.-end Ton! , ha -
ziendo ]o.mifmo que conloSipEime 
•ras¿y an-f i íêèaze.conlos -que queda 
ejrda-Tck; principal eon4os,Sabueft5si 
haftaqaefe ae-aba-nj-oiebre viene-la* • 
•noehejy íu Magc í i ad 3 manda recoja" 
Jos Gamos nmertosjy licuarles a P-a-
laciOjdonde fe abren y defuellan-jV re 
parte j y deña forma fe cDrrian.l^s.ve 
nados ei^Aranju.fZ'Cn. tic mpo,que re 
íidiáenlaCoEte' idcEípaña, lá Mage-
íta'd CbíTarea delBmperador .RodoJ, 
phojí lendo Principejy elArchidiiqúe 
E rne í loHermanosde l aMage í t ad de 
la re y na doña Anna Nuefira f eñora , 
D e l a Adonter'mdt fiiereá-
Capitulo XXÍIÍI 
mm 
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A Monter ía de Vcna-
^ r ^ ^ ^ v " dosa fuerça it haze -
S t i | 5 * - ^ poniendo Jos Sabuc-
íbsy Monteros en pa 
, radas de tec-cho arre -
cho 3 y íbJtando los 
Safiueílosque ieuanté ía eaça,y fíguíé 
do>osa íanç.i y cauailo, matándolos a' 
¡ácadas, a'fuerça de braco, y dtfta for 
ma de" Mo-nteria víaron los Empera 
ríorcsCarlo quínto,yMaximil iano íu 
íbbrino eníos Bofqacstjuc ay de Ma 
di id a VaUadofsd. 
C^fUndo el Emperador Carío Quin 
to,y ¡a reyna Maria de Vngriafu her 
mana es Fiandc5;y teniendo fu coree 
en Erufeías,yuan a Monter ía de íuer 
ç a a í j Florcita de Soíia , ponían ene! 
ra í í ro Sabucííbs ceuados, y primero 
toraauan vn Venado grande , el ma-
yor que haUauan de Jos de la ma -
rnada// ponian enel raftro vn Monte-
ei con vn Sabueío en vna Trayllalar 
C "3? .V 
ga,y ponían cncimi lmo rairro JOS .̂a 
bi¡cfosccusdos,y']ucgo ^ue;ÍosSabt:e 
fos ilícitos que feguian al Venado de 
xauan aquel^y íeguiãai otro de ios ^ 
a t r auc í l auan^a raquc àquei prinícxo: 
no íe pudieíl'e perder, por razón de l 
Sabuefío ecuado qu'ccl Montero He -
uaua'de Traylla, feguia al Venado to 
da ¡ agen te dea cáuaÜo , ha fia'que 1c 
canfauan, o Je iícuauan huyendo ha-
fíalos íoíos del agua, donde ent raña 
aíocorrerfe,y losSabucíTostras cl ,a l l i 
el Montero que primero Jlegaua toea 
lia la bozina a villa por que el Empe ra 
doi^y reyna Maria viniefíen ,y alli l o ' 
matauanenel agua;© íaliendo delia lo-
a]anceauan,y para efío tenían caua -
llospueftos en paradas para mudar, 
porque los fatigauandeinanera que 
ya acón ce fe io ala reyna Maria, hazer 
rebentar Cauallos en efi-e exercio en 
feguimieneo de ios Venados. 
CapituIo.XXVIÍ. 
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~EI-a M ó ncc ría áeOífos 
cfia co pi cía mente cí-
f-l^crito en eít^ tibre;!oia 
jmentc diñerc fu M o a 
t 'rcriade Jas otrasta^er 
íe de''hazer CQ campo abierto íiguien 
do ei Oifo cõ las Sabueííbs, y Lebre-
Jes.íiaña llegarlos Móteros-qñe aco-
incEienaole en efeuadron , con los 
Venablos Ic acaban. 
De vn VâScntiísimoOií*-' que vao en 
Manca nares, concaua el Sotaraonte 
ro^Anton íoScnd iny otros maches 
hombres viejos que a ello íe haüáron 
pfcícntes:que como los reyes Catho 
lieos Don Fernando y D o ñ a Yíabcl 
tuuicíTen notícia del , y íalieílen con 
gente MaheriJa de Madrid , y deTO-' 
tia la Serraniajque es io m if ni o q con 
gente llamada de cod^ comarca, ar -
madad- !aaç^s,y venablos,para que 
pueftos en paradas cerquen-i a tierra 
auíenda b,ixado c! OÍTÜ n! Uano/y c i -
tando rods 3a guarda de catialloprc-
íen te y acometida de todos losl ebre 
Ies y Ssbueííos /e defendió de todos 
clíos,y íe boluío íibre y fsguro a¡ M o 
tCjíiirrcfcibir daño alguno,antes les 
dardos y lanças que le tirauanjas re-
cogía con'los-manos, y las toxnaua a 
tirar con grande fuerça contra Jas e f 
pal Jas a-'Íos que fé las tirauan. d e x á a 
do a Jos reyes admirados de íu braue 
za. • 
Siéndo la Mageftad del rey don Phe 
lipc nueftro ieñor Principe,áuia enel 
Pardo dos O'ílbs macho y hembra(.y 
porque haziah mucho daño en aque 
lia-tierra,fu Mageílad fue cõ In an Ra 
mos fq^âllcftero.y con vna Büüeña 
con Xar s. hirió al vno y lo mato,y el 
Oí lo a r remet ió a fu M a g e ñ a d , y no 
le alcanço a herir,y defpues los M o n 
ter os íjguicron ai b t io OiTo , cenia 
Monteria en Ñaua delas muelas fue 
ra del Pardo,}' eífando a (¡dos enia pe 
lea con los SabuefLos5y Lebreles , íu 
Magcítad ¡edio vn Arcabuzazo con 
que lo ac?bo de matar. 
Armaníepa ra !cs Oií'os vnas trapas 
de vn ingenio deSaeta cenado cõ p s f 
to,õ cnüegádd a ̂ pu-ir S\ e'lOílo fe de 
fuma c! ingenio, y 1c atraLiieíTa el cu 
cipo la Saeta,y cíle íc vía en Flandes 
Inglaterra y A¡cmania,y cnEfpaña íe 
v f a e n l a M o n t a í í a . 
TJ I S C 
EN las Mõcsiías dc Ouiedo fe excr cita mus. ho ia mõceriâ de losQÍIos 
dorídc ion muy exercitados los hijes 
dalgo 3aquel rcyflo,y enere ellos Gu 
tier re de Campo manes luán dc Ca-
po manes de TircSjGüriene dcEuia 
dcCottma3y Efteyan dc Argael es, y 
otrosrios quales con irsucha defireza 
a l c í e m p o q e l OíTo fce t ih ic íUcot ia 
ellos le arrojan eicapotii ica IGSOJOS 
y nícréle el Vcnablopor e¡ p e c h ó m e 
tiendo Ja cabeça entre J c rò raçosde 
forma que clCfibno pueda alcançar 
con las garras, ni Iabccasparj beu'r 
jes,y rcnKndoíCòfuerrcmcflíe, cnel 
Venablo Jos acaban. 
Z?á laAd&nteña que fe >n-jli exe! ZS-IK-
• âúUizia en btsKocizas 7>oÇ 
jííe del Uíifjfíe ac ¿bis 
Ima Siàoçild. 
Cap.XXVI 
Nía Ccfia del Mar por 
^dõdc Guadajqitiuir en 
rraenelOceano fonlas 
Rocinas More del D u 
i^uede Medina Sido -
niüjde efpacío dc diez 
y íiete leguas, abundantiísimo de mu 
cha caça de Venades líiualies , y Lie 
bresen los, Rafos ^ de A m sde Bola 
teria,qfon fínnumero la; que fe efian 
en aquellas lag unas,) Mariftna.La for 
maque fe tiene en Montear los laua 
Jies5csembiarelMontci-o de A pic a 
cõce r t a r e l lauali.elqual llegado ala 
porquera davna btielta , en corno de 
ílapara reconofeer,^ a pafíado a otra 
y reconofeido q no A falido , da otras 
menores hada que rodea el lugar en 
inaspeÓño efpacio para concertarle 
mejor, y apartandoíe cõtra cl viento 
'h;izc ahumada a losque an. de men : 
íea í j losguales van eji Cauailos,con 
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LancaSjGire'tas ^d iczy 'ccho ' ra ímes 
y cci ca-n a lo large ¡a Pcrcuci a , con 
mucho i iknçio c¡ RoftroFjente al iu 
gar donde efira.cl lauaü.y a cite t iem-
po fuellan .Ventotes que lo ícsianxaa, 
\ Í e Í!gueíi latiendo baíva echarle; 
fuera dclU..,, luego lo.s.de aCaua-
.ualíojle acometéa íáçadaspofq baña1 
qd laua l t lalga dela I-orquera no fe 
a de accznetcrjni hazer ruydo por 
' que con la eípcílura dcjla,y hcyai dc 
• la&Frecasdcilauaüj-ccrren rieigolos 
Caiiatio-Stantoque fe tiene pet o rdé 
ecc í i el JaiíaÜ ía lie re o de voa Por-
quera efeapandeie dc las Lanças de a 
Cauaiio-Dtgare a otra no fe le a de-
acometer ¿er.Eio dcila-lííio cercarla 
y facas lo con VctorcSjComo cnla p t i 
apera,y aunque es anicha U nialeza . 
dcí le Eoíque3t3nta que cúbre los Ca. 
uailcs. íe dexa coi rer t-or fer íaf-nar -
ca^y Romeral ífgiüendole cõ Caua-
ilos que no falten las matas , í]no que 
¡o horadé,y aísià aca t íc ídc cosrci en 
el a vnJauaÜjVna legua.pos- la llaneza 
y eípcíTura del M e n t e , y aefta caufa 
íç tienen por buenas laçadas ylas que. 
fedan:de fuerte que dexSÍ!do elaua -
dala Lança al U u a l i j a fu citan' de la 
mano,para que le feac-íioruo^ala cor 
rida deteniendo le en las MataSjaunq 
otros tienen por mas homrofa la que 
primero lehicre:ya aquel fe atribuye 
la vií toria dela muerte del IsiiaH. 
Lamifmá forma de M o n t c r i í fe vCas 
en Ia C,arça,en> Obiípado dc Cordo 
ua,Bofquede D o n Rodrigo MCÍÍÍA 
Marques dcla Guardia, tratado e f í í 
mucha. Curiofídad, del y fu padre , y 
í bue lo , y con grande aparato, y co-
ftade Lebreles, y Monteros pobía -
Í!O de grandifsimo numero de l a i i a -
liesTCovco£,y Gamos,con placas s y 
callesherhas a poíta para las paradas 
y corrida datidc a acaefeido envn dia 
matar a L a n ç a v e y m e ] a u a K c s : a m i 
padre oy afirmaraucTvifle al Duque 
de OÍTuna D o n Pcdrojmatar en vn 
dia 
•T) £ L A M O ^ I T E X J z A . 
diacneílcBofqiíC a vn vakntifsimó j a , aGUíc IosRios t í eXcn i ly Gasdñl 
jauali dc vna l ançada^ ia corrida , y 
ácvnÁrcabuzazo . dcq es deftrifsi-
iíio, derribar dos Venados, aunq no 
tã íamofocomo cflcEscfcogidoBo 
fejue c! de Miraualles, dc los Puertos 
Car rc ro^CódcJ de Paima^uco a Ee í 
quiutrrccjbcn eismetiio. 
CEnla IsladcSando Domingo , 27 
Cinto numero dc lanaücs^qhombre 
dc a CaaaJlocõ dos Lebreles, figoíé-
áo el monEejmata'cnvn dia doze ía-
ualics a iãcadasjíãcãdõlos a lo r a í o . 
'^píU'iidoTítcrta que fe f j * end zjindamzj* ¿ n A Monte é 
. .• '.Soffie dd. Qkqueje ^A/cos. Cap halo.' X X V I i . 
'Bina A i Ahorna 
Nía fierra dcGibraksr^ 
efta eí Boique de5 D u -
que de Arcos jHamaiixJ! 
Be naimh am a a tafc 
cncllos laualicsdcfta 
manera,echávétorcsjq hal2¿ eí la'isíi 
fuera dela Forera denocíic a lasdiez 
dc la noche,al ciepo q anda comiédo-
cn los Alcornoques, y ce las Enzinas 
y en haUádole los Vétorcs .comicnca 
adczircfici q p o r o t r o n ó b r e liaman 
Lacirrlos Moceros Hcuá des o tres Le 
beeles,o Alanos de Tray llamen o yedo 
los Vctores larga laTrayüa, y los A U 
nos parten a toda furia.a donde, eílá 
losSabuefossdiziendocnelíauaü , y 
cllauaUiOsSalc arefsebirjcn ímtiets 
do IctfS Y daníedos.cn puerro s, ca*a 0, 
íi íucíTcndos hombres dc armas, dc-
rnancra , que por lexos que queden, 
i o i M o n t e r o s : c o c í íílencio dc l aNo 
chCjConofcen luego que le an encó 
trado.y van alia apricíla^ a'doade hz-
üanlos Lebreles agarradosdclas ora 
jas,y Los Vcnrorcs de las Poípiernas 1 
o dódc mejor puedeiy llega el Mote-
ro con vna Dags, y a!cale vna mano 
y mete la Daga junto siEfpalda haíls. 
lacruZjporque eriaqne! derecho cita 
cl Cotaçon)y luego cae nlu^rto eí la 
maliíy deíla forma demóter ia es prá 
Montero D o n loan Ponce de Leon „ 
Vcyncc y quatro dc Scuilla , cuyo 
Mayeiazgo es en Pilas s que 1c acaef 
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^¿s,mccido ^aeala Porqucr25er,rra.n 
aers^cn fer can vah'cnic.que ansa d& 
do trcynca y dos fact ida Sja dosAlanos. 
de cuya forma de Monter ía vfauã c l 
D ^ i í f i d e Arcos d&n Luys^yci ÇÕd& 
dc Feria D o n Pedro,y don Áloíb En-
f r i ^ u e z í c ñ o r d c Mcncaschcs. 
f'.luejíresiCapititl»*38--L-
M^tCTcsc^ atalaya pueñose-B sislsta 
¿ ]as ctiUai de IOÍSOCOSJV l ibidos en 
arbole 5,00 dõdc pueda dcuííar losLo 
bos qen t r j áç fuera en ¡es Sctos^pos 
q ya fe nene expcriêcia q de neche íà 
léfuera dcíÍDs,y â dia fe enrrã aeftar 
a la /ombra^^uege q Jos mõteros los' 
YCĈ  entrar en íes Socos y loslugarss 
pordodc entra,auiíaníc iodos,y coa 
" i c a o . ce forme ¿ lo ^ sndâ-
u«fado,y pc-Rt Redes guardado el 
" r edôde vten mejor atipe-f ció pars la 
. c*ça dela^Cabras Mont¡cJ&s_c.n. ccrrida.yprncgorksveicdas^o c r i -
^Alcmanh'tc hazc lub icd^o l ias ÍI« cei Sot^-Tcfa^f álguna'gcftpclr 
ss cõ calçado de pisas "de 'fieri o pa ^^"P -^ f^^ Fp'r íjw>riIJ-¿s,i; r.o c v ¿ y | 
ra a w r a r í e tfeías, p tña s . r j c áâóW cõ ' c'cfKoya las R^d^e^aim ido çJ m ó r 
gai i ochas Jat̂  
raíOjdódé jas. 
dakiZ! 
aren iasrej cadavnOjdcfavy'fArtitsimo^Iosquá . . ^ Ç t o s t ó ^ o s - y a y á 
-J- por fu cftr^fc'za lffihi¿ó 'de y '&feJ t l^ í rr i í jos^ JKimá X á t e ó ^ 
BcnauidcsjEije m s y o r d c I C o í t d c , - ! yjutoa Us.redes-eñá en HüEas.^.írti 
Marques, de los Velez dõ Pc¿t"¿.F-ajar . - cc-mo Cabanas otrés^lõceros cõ Lá 
dojy elMarques íosmoíl ro a í'uMagé 
ílad}y r t ro sdepocómcr ios^ rãdezàv i 
de en la recamara de Don luán cíe Be 
nauides fe ñor de laualqiiinco, 5 otro 
que maco énla mifma fieira andando 
á c a ç í 0 í alas Islas de Canzns¿princi~ 
palmesitc enlacie Lançar ote, aygrssV 
Piísimo numero de Cabras 'íHücftrev 
áccwya carne fe a;atiene losdcaqllas 
is!as,y hecha Cecina, fe prouce a Ies 
afes-que por aquel mar nauegan':ma 
Saeíe con Lebreles que ion eífrema -
¿ o s l o s quealli íe crian ,y prEicüaíi 
«n Eípana admirablcescnrc. 
'DeU momería de LWOS^ZOYY ai ¡GA-
OS monte y Ttxcms. Cdp/ruío.jp. 
L* A morería de lobos jZorrss,Ga-. EOS JüóEefeSjy tesoncSjho es me 
r.es apaziblc q í s sdc Jos otros an;ms 
íes.bazç íe a í i i ,Amanecen tecos les. 
Dictes encubiertos,para quid© la Ca 
çâ íâSsérc/cítar cí Lebrel y dar hezes 
reziaSjpara õ \s caça !iuya ala H-cd Y 
mas adelante cf tãMon teros metsVos 
c a ó t r a s Hutaíjai mattes de Ve nA ios 
alosqü*Ic5.ÍIaniiW%u«ros.euyo'<.£ 
f.cio esjnacar l aCaça en ca ye dienta 
rcd.Ydcí«:a far raaie afi muerto é\A 3 ã 
juez mucho m metPüáe Lr bosy Zo'-
rrai^^izicdocle-fi-íeio de M3giH;KP.s. 
có íus VenaMos Los P.rintipcs, Cár^-. 
dcaal Aiberro'jy Vuéee&bo grã Pr'cT 
deSanr Jcã.YJo mi feo fu Mag,de H 
RcynaJDora Ana nucfí ia k f¿c ra »^ 
¡asSerenifsimasInfantas E ' o ñ a Y í i . 
bc^y D o ñ a Catalina.,.eon Por ras «íe 
F re sno ,ma tándo los por íus snanr s . 
Y c s g r ã d e e I numero-de Zcsras ' , c í i e 
ay ene fie Ec l^ i i e jc^ü r y eczir a)CÕ 
de de Fucnfa'idá , q íc So avis cerríri-
cadojCi Pãnc ípc Caidcn al Albe t ío -
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if DeiiegeRero de anímales fue.grgn-
^íonreroScunisíao enano «íç .íu.lyía 
gcíia-d nacioo Poiaço que murio 
a r reseños cuya pequeña diípufíciqrç 
á c cabççsjy iiiitbros íguaJça a facfia 
tur£ot)Iigaua,a fèr juzgado de Jos. q 
Jo yíaípp'i^iiiuchach'p de pocosaños 
mss quien le cratau i3 y.confide raí?a 
iu viYtpdj prüdcnciavfacílmepte juz 
ga¿a éiíçl los años ÉJ.UC ençubxiã^.y af 
f^c¿n"p|cidásenci cijas partes Je Ha-
^ a f i í Magc^adxnuricha' merced, vía 
mos^n ^ i á d r i d i a g o r t a d ^ ^ c ÍLI cafa 
acor na da de cabeças defbos anima -
lcs,qae matauacon ArcabiiZjdc qtie 
era dcíí i i ísímo andando encubierto, 
por la pequeña cftatura fpya ehere 
ÍDe /eí /i4ontena de Leone 
Jas matar jvefb'do del color 4cí MOR 
tCjdonde.ie acaefcip en Aránjuez s q 
como- derrl^aílc d ç v n ArcabuzazÒ! 
yn agujl^gráde^q en VB arboi feí- âua 
çl.Aguira.arcemctíc sei, y le dio .vn 
gol feen los pechos que ío deitíbcu 
- e.n rierra , [y el-agc-llidp fecqrro , y 
íiendo ayudado de vn cj'iijdo s,ú&-
llcuaua., fe defçfidjõ de eUAguiía 
con el ciicnto del Arcabuz, a gõjpes-
y la mato en batana, y cakorro-çan-r 
co lç íuçed io 5envazí.v Madu'dcer 
ca de Argantía con ytia.Grulla aquie^ 
hirió en vna ala:que a r remet iédo c d 
á lp ico le mal trataua baila q facada 
vp ciichiüo.de Mcce,^ ileuaua í.ndá^ 
do çõ eíía a cígrjma la oiatjo . 
Capiculo X X X 
t í 
ditteríãs parcesdçí i i u n d ò g r a n -
d£E£tdéíla,alüi leemos cn;!^ e-hreniça 
d.e E/pañfl^uer ijiftbiad-o^eí Soldán de 
P:ex íla a I Ci d R u y- D i a z d ̂  Yiua r v n 
grao;;pr«fí:^e de. ánirnaJcs eftrañosi 
dõdiífeHazei?3cmor iadeltcon rrua 
• - - i - . : . .. :: a,-,; .fue 
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fuccaufàdc! vírragc: que 2 fus liijas hi decimo cl qva! pereció f nlii mar5pc* 
zicrõ¡osÍEÍst i tesue Carrion íusycr ¿'iendoíeei Nsuio cicr.-de yya, con 
nos t n ios Rcbiedosde Torpes, ocro tormenta q zuuo cncJ viaje, y y a con 
tal preícnre hsllsmos enla Gbioiaica Jospreídios qlõs reyes SEÍpsñs tiene 
dc3 rey Don Aionfo el labio , auerle cnAjfrka,) en d feñorio tic ¡a Indiaa 
embiído AluandcXaucrrcy deEgip fio. nos ion cefa rjucua,Lct\Ries,E]efã-
to ,y enere ellos vn£]cfante,y vno lia tes Riño CcrcteSjGnçaSjTigrcs, E'f-
madoGi ia fa , cujo fienofcvecnla 
yglcíia mayor á Scuilla/en ]a Ñaué 31 
Lagarto, y otro líamatio Ati\auiaàa-t 
de quien temo n ó m b r e l a venta L'IUC 
cfta junco a Peññí!or:eJ héonde Don 
pines,Ga2clas.Drcnicdarioi,Canic-
llr5:y otros a.nimalcs cftranosro de -
rcür.baicá cnlos puertos deEfpañoiie 
ios re y nos y prcüinciasa ellos íujecas 
En-Africa íe corren los Leones a Ca 
Alonfo P^rez de Gtizman el bueno, 'uaílo.3 lançadas en efearamuça j-po'r 
tundidor dclacaf^ dMedina Sidónia los Ginetes de! prefidiode Orá,ya.ú¿ 
es fama publica q íe ahogo ene! Mar ejucespdigrofa caça } por Jo mucho 
cmbaicãdofe en Africa para-Eípaña. que alcança de falte los Lcencsa! fia 
Del rey dõ Juan e l í ègundo . t enemos fe rinden a la muchcdübrc dejosCa-
not ic ia j tenú c a í a d e L e o n c í , y CRtrc uaíloSjy fon IBucrtos a Janeadas, y c$ 
ellos vno Fnarifovque aíiñia a ius pies. Mcnteria de mucha ree rcae iõ^ gra-
dei tiempo de los reyes Catholicos, de2a,dcla qual vfa al préfente dó K o 
a quica no ,es notorio Ja h a z a ^ d ç . drigo Ponce de.Lcon Conde de Bay 
don Manuel Ponce d e l eon^quando Icnjmatãdolos porf« lança cõanicfc© 
í acoe lg^an tc de -vnaDamade í aLeé .animo,ydeícmbol tura . 
nera,de quien dize Garcifanchezlbs ÇÁl tiépo q el feñor dõ luã deAiiftría 
I.roncs que donrójñcc. tuca T ú n e z s dar , ei rcy.no .a Muley. 
^ E l Arçobiipo de Scuilla D o n íuan Saiio de; T ú n e z don Garcia de T o l e -
Tañe ra ayo d t l Principe dcn 'Inan te do caííellañOj q̂ue agora es «íèlCaíH 
nía vn Leon raanlo a í u s p i e s í n cuya ilodfi.Sant Ejmo de Ñapo Jes. .ye tres 
memoria,mando poner otro tal.de- caüaifler.ps »cen Moros dea Cauall© 
AJabaílro enü j fepu lchrocne l Cole- an íS tcar , faí íoaellos^nVaietifsi iJio 
gio ási&E&o Tomas de Seuilla , don ^Leqiijy ^ l i a n d o a vn moro de a Ca 
de ya'zc.-Otro, ta! tenia don Alchío' uaíl© por4a e ípa lda j é hizo pedaços 
Manrrique', Arccbiípo def iamiíma abriédp á!Caual]o,y aiCai jalkropor 
YsieiiaielLconidel inuiâifsinso el fe Jas Caderas jo t roe í t i iñ 'o . acaefeinaje 
ñor Don luanv ílámado .Auílfia j-fa-a-
mãfo^quc tcí idiày dormia en fu- apo 
íentOjquc fiie-Kalladoderro deí Alç.a 
çana de TuneZjquando el Señy tDcñ 
íuá entro cnella,todos Iccono'c'imoí. 
en Lisbona^riios vifto í í e m p r é ^ c o 
nesty otros eftraños animales tray -
do$de~Aírica,y de la India3y aí3i'-cí¥a 
agora vn Rinocerote, que ^ú lga rmé 
te ítamaó Anacía : y otro.Vnico'rñíós 
Qucrs clfegundoque /abemos : que 
aya vcríido sElbaña-porq el'primero: 
to íncedio a dbn Rodrigo de Bcnaoí -
desshcimaní),diel Conde de Ssntifíc 
u a n / a l i ê d o a l ã ç c a r vnLeo enTuncz 
c n ^ n c í c o g í d o c a u a H o , q dándole a! 
Leõ vn a laçada fubitaméte k cayo e l 
Caíialio.en rícrra nííierto , í:n'herida 
de folo temor,y abriendo al C^u^ílo 
pa r^ fa l j e ídcqfe í .u ia caniàdo fnmsl 
er t&lchal laiõ lá hiél rõpida.Enla pro 
uizicià dclPetHienlá goueroac iô SVo 
pa.yá es grãde cl innmtro q.ay de Leo 
n e s aS q n o t â b r a uos com ovl o s a frica 
íuc e l q c l rcy dóManuel de Portugal' ií03,ticnê-por cerfí^brem atar lets pticr 
embio^iRoma aiSumoPõtif icc Leõ cos,por beucllcsla fangre,yporeIia-
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tro d e í b los íigus Jos Indios cõ pcrn-
ilos DCÕÍÍOS de los quaíes tienen- can 
to cem or IOÍ Lc ones, tj fe encarainan 
v f u b é p o r los arboles huyédo-de ios 
perriüoSjy allí los varea los indios cõ 
fícehasde srcojy con otras que l l a -
ma' ciradcias q ton ñc efeas tiradas eo 
Amcto^yla imfm-Mõteiiavfan có los 
Tigres õ fon mas bráües q Leóncs , y 
colos oíos aunq c í les ic defiéden^ha 
zíendo pedaços a aquellos perrillos. 
1 Stãdo la Corre cnla ViHa de Má-
^ r i ' d j í ü c e d i o q vfiãgrã Leona q 
fu Mageftad teniá;fé -foltò de pa 
J,i cío y faiio al cápo camino de Alcala 
y reparo enel arsoyo de Vanigra! , q 
cñ-aa raed ia luegade Madr id , en vn 
lagar hondojacompañado de grades 
çarçálesjy efpefiurajaunquecn po -
CÍÍ cantidad de ticrra.y ínáGado aper-
cebir a Cbii í íoual Sendin de Barri en 
cos,Seta Montero^y a losMonretos, 
iu Mageílad dcla r eynaDoñaYfahc l 
dcFrâc ia , rcrccramugcrdcIRey do 
PbsÜpe nueftro {cfiorjenvna Carro-
ça, yclpL ' incípc don Carlos nueftro 
fenor,cn va CaualJo,íalieron a M o n -
teana3y ¡legaron al lugar dode la Leo 
7¡¿ e í l a a s , y con ellos DonEnrrique 
Enrriqucz de Guzman, Conde de A l 
ua dc l i í íe , Mayordomo máyorde l a 
rey na nuefrraffñcra,y las Damas grã 
des, y Caiiaíiercs dcla Corte- A efta 
iazon el Sotamontero, reñía dado or 
de,quc los Monteros eftuuieííen puc 
í:os aía redonda de! Mo B te,enío mas 
alto con Lebrclcs,y Sabucllbs. y Bo-
zinas al cuello.luego íoltaron quatro 
SabLicícs, que entrando en!a C,arça 
empeçaron aladrar contra !á Leona 
fin ciar llegar a ella, por temor de fu 
ferocidad * y luego que fue deícu-
b;£tta,fe tocaron a vn tiempo las Bo-
2inas,acuyo rtiydo , dio tan grandes 
bL-2midos,qne toda aquella hondura 
re ío t iaua^ pafíando el Sotamontero 
a Caualls por cerca delia 3 como le 
vio ¿alio de dentro de Ia Cjarçajy dio 
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contLa el vn falto de quin2cpafros}y 
t-fcapando el Sot5moiii:erc,por la l i t 
gereza de fu Cau2Íloscomo no le pu-
do alcancai^boluiofe ala C3arça,]atiê 
do íolamente los SabueiIos,y tocado 
la Bozerisde las Bezinas, qae cllaua 
enlo alto,a eííe tiempo el Conde de 
Aluadehftcjarremetio aCauallo,por 
-vñ"iád© dela Carça , y la Leona íaiio 
cotra el con tá t a picftczajque t\ Con 
de ac-tuuo otro remedio, para íoco;-
reríc f¡DD me íe r í e por vn cal'cjon 
d c C 3 a i ç a , q u e la inac¿ hazia , pei i 
fañdo hallar ía!jda,y no hallándola , 
y eícan.lo a ricígo de pctdeiIc)con 
írraia laíh'ma de Us Da mas , de ver le 
CR aque! trâce,fue Dios feruido defo 
coirerle.con dar animo a vn Lacayo 
íuyo,que acometiendo con Eípada.', 
y Capája la Leona le diovna cuchilla 
da en los hocicos,quc;le cauío dexar 
defeguir a! Conde , y turbada con la 
herida,fc boluio aLiC,arca ••, de dõdc 
auia íãlidOjiuego la Monte r í a la aco-
metiOjCon muchedumbre de Sabue -
(os f allegando íe los Mwnter-os aía 
C,arca, y el primero qtse agarro en 
ella fue vn Lebrel que íu Mageftad 
dela Reyna mixode Francia , l l a -
mado Leonel , ci qual folo calí l& 
rindió }quedandc hecho pedaços de 
munchas heridas , de que íanOjauná 
dc/puesmurio de quebrantado,luc-
go lo acometieren les detnas Lebre-
les ala patjV la Leona viéndole íèguà 
da,fa!io tueraa ¡o rafo.dende Leonel 
y dos Lebreles de Cafí i l laagarrados 
dclla pordelante:y por las oí cjas fue-
ron ayudados de los demasjtazicdo 
prefa en ella por lauchas partes,y co 
mo la Leona eftuuicircdeflançrada 
dela herida del Eípada ; perdida mu 
cha de fu furia/c acabo de rendir 
a los LebrcIes.Y a eftc tiempo 
los ttionteroslaacor^ctie 
ronco los Venablos, 
v ¡ a m a t a r o n . 
O í ' 
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TDc ¡a Monten.* a Ttttyfrov. Capff-7-iífi trc*}nt# T^D. 
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N ías Marañas deGa-
-.31213,7 de ocrospartcs 
^ d c Eípaña, íe acoftum 
^bra macar la caça amo 
eriaqí laraan dc Buy 
trcjla qual fe haze dc-
fie manera^ue conforme a ia difpo-
l ic i^n de !a cierra, los pueblos cornar 
canos dei luçar donde íc a de Mon-
cc.ir/e juntan y hazen dos alas de Sc 
tcSj^iic íon paredes formadas en Ef-
raças alcsSjhincadas ea cierra, entre 
lescetos vienen a Seupar e] ancho 
dei Monte,acabando íe en punca p i -
ramidal,ene! fin ds la Giiaihazcn VBa 
gran hoya^ cubren la dc enrraKiada 
y pone íe ia gence de ia vna punca dei 
Monte a ía ocra, y eneran de rondos 
cnel monte íeuantaRdo la Caça, Ga-
mosjíaualies,Venados © Lobos 3 los 
cjualeshuyendo van a dar en la hoya 
donde eílan en ío hôdo delia eftacas 
dc puntaSjdonde fe cnclauã?y al l i íba 
muertos a lançadas. 
texidas eneíias Rama larga, los qua-
_ _ .Coftumbran los paí lores en 
Í ^ ^ ^ T v l muchas parces deEípaña , a 
*"* * fã rmar íazoSjparacogcrLo 
¡bos^a los qua;Ieslia.man A l 
capíes , hazefedevnaeilaeagnieira 
hincaba en tíerra}y íbbre ella enla pü 
taã r raue í rado ,vnpa lo ,por Ía vna pa 
itegruefíb^y por otra d e l g a d c í e n l o 
mas defgado hecho vn lazo de cuer-
da^y puefta la punta delgada enr íerra 
y en ella pa&o para los Lcbós los qua 
les llegando defcuydados aigufto a 
margOjfon aíídos 31 Lazo por el pie , 
mano,o cuerpo,y baxando cp el peto 
ía parte gruei ía del madero,y Seuan-
tandofcla mas ligera c¡uedá el Lobo 
coSgadoenel ayregraciofanienre. 
En AfãjueZjfevfauaef te iní l rubéro 
para ios Lobos,y donde acaefcio vna 
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cofa notable cue me como M i -
guelde Medránoherm.ánc¡de Diego 
Lopez d Medran o gouernador ã Ara 
juez: que como vnLobo fuefie prefo 
en vno deftoslazósjpor la mano , no 
hallando otro remedio para librarfe,. 
deshizo, y corto con los dictes fupra 
pia mano,)' cícapo reparando;cõ per 
dida delia la vida:y como los M o h r c -
rosha í la f len ía raano defpedacadajfi, 
gtiíeron otro día cSLobb.por el raftro 
y halláronle ' ene lMónte , y corrieroa 
ío ios Lebreles3y luego le ál&ancaroii 
y mataron. 
' CEn la Mefta.matá los paílores a l o i 
Lobos con ballefta armada,que pifan 
do el Lobo los Lazos que eftanjunto, 
a cíladifpara la Ballefta^ le àcrauicf 
fan CÍ Ioâ rado . 
DeU Âíoraer Uâel'Buey, . Capitulo. X X X I I I 
m 
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San en aJganís'tsrtcs- ¿<? sos y cJer.rrc «íel /c m f̂e c) Mcnrcro 
Alemania y Frácia ajgcnos. ccn los a-parejos cíela c£cn,y csminã-
Monccrosyr a Monter ía ,9 do dciüfa por vcnrsniilss, que el tie-
iíamaí] del Buey , 3a qua! fe nç Ja escarbe ay eneí M o n t c ^ d e s ã 
haze licuando hecho de iienco arma dolepiantadcjoferc pa]i]!os,í]íjc crac 
dpfobre arosligcrps, y.naforma de ía lepor jndc jpcrdcnde?no- ícs -vr . 
Buey pintado con fu cabipça, y euer- fío dia c a ç ^ y tira ala q a á-cícubiéiio'd 
' T>eU Afonce/ia M Carro. Capiculó.XXX 
NFoncencMea, Boíq 
y c a ç a d e p J a z c r díríos 
chriílianiJsimos reyes 
de Francia vfan la Ca -
çadtr! carrosa q«aí fe 
h a z e a ü i , queclCsua 
Jlero o Montero que va ala Csea fe 
ir.ctc en vn carro que tira vn cauallo 
fobec e! qi:al;va^vnpaje., y el Cauallo 
Baje, y carro^yancubiertosde r imos 
verdes ue siboJiSjadoiBado^con jío 
res,y csmlnaEdo defía manera la Ca 
ça .noh i r / e del carro no viendo las 
perfonas qcnel van ,y dcfdc el carro 
tira el q ya' ala.Caça a i e t í e sdo er.cí to 
d o l o q ü e mará. 
T) i la Msnten.t JM'maáa Chaco3en Us Indias Gccldentalcs. 
C a p i c u l ó . X X X V . 
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" p L v f o q u e í c s indios tenían y tiene to lo fon las naciones y parcialida-
^ e n f u s c a ç a s y . m o n c e r i a s , en las des delIos,y los animales decada Re 
jncias Occidentalcs5e5 tã v a r i o ^ ã - gion:y anfi enel Peru ca laProuíncia 
del 
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del Col lao, f'crra mu y llíraa ,friay i n 
íiingunaaiDeSeda,y muy pooiada Jc 
g-eniCjV cn ocras partes dê ias Indias 
hazen vna Montería iUoiatia Chico 
pjara lo qtial íejuran grá&áiísimo nu 
ínero de Indios, y pueflõs a ccechos, 
PÒ muy diftabtes,"cercan la mayor' 
parce del campo,que (peden cafi en 
tbrma de cirçuln,dc la mancm <\ me 
jor fe acomodanjy de aIJi van cerran 
doíe^y recogiendo todos ios án ima 
jes, cj Te Íes ponen deiantCjCn lósqoa 
Íes ay vnos llamados Guanacos,que; 
íbn de Ja miTma Ralea,ejdc los carne 
ros, que ios Indios nciiibran llamas 
Los quales íiruen de rcquasde carga 
en que íc craginã lás mercad¿ria¿:tie 
nen muy buena lana.íon del ramaño 
de vn jumento^Ias cañas enxutas co-
mo c! Cieruo la pata hendida, el pel-
cueço largo,y no grucí lo,Los guana 
cos^io dmeren de cílos en otra cofa 
qué enfer brauos^y M o n t e í c í j y los 
otros manfos:ydomeílicos:y enla.co 
lo t cjciíos que tira a gardo,y Ja de los 
Carnero, blãçp^negrory pardo. A f i i 
-niifmq ay en Ja mtfma Provincia , 
.ctrps animaSes Ik ínados Vicanas ó 
¿onina i pcqii¿ñcs,v mayores q, Cor 
cos çaíi dela foimadel Camello ece 
peo la Corcoua.y. tienen la lana muy 
;ibj¿n.da}lq,s v,np^y los otros fe hallan, 
en l o s' d e e r t os ,y; t i e r r a s fri a 5,4 ? nd c 
nieu^iy yela mucho, y eftos lugares 
fe llaman puñas,t ienen eftosafisma-
ics la piedla Bczaar,y también fe ha 
lia en otros que fe llaman -Tarugas,^ 
muy íemejanres a los Cofçósrãj ' ta"^ 
bier, muchos Leo nes/Tigi cs, Vena -
dOs^oi r ras^ot rós .án imales ,'cii3erv5; 
tos Indíós cc rca ívdo^rbèògcndò eír1 
::éíCh'aco ,eh í a íb rma y manera d l -
'cfta'jhiryédo IcVañiínaTes 3 v n a p à f t ^ 
"a ctra^dcla mttítíEüd.dcJbsíndioi ios 
^rralcsíês vaft tira'rído: a' todas partes' 
*ctní í ícchás ,yhondas ,y có vn í arma' 
"áirrííjadiza^qtid íláman Àyllo, q tierie 
TÍOS bbíás del rám^ño de vnDuràziÃy 
c o Iga d a s d c vna cuertí a emp a r cj o .y . 
aiidas dcocrajy arrojad o se ft o say líos 
hiere,y enlazan a lo que tiran ¿ v lic-
úan Perros para íèguir Ja Caca , vais 
•delía manera Monteando,hafi:a-q!íC 
cnc ie r í sn lacaea jy aunque fon mu-
chos lós'ammales qne tomã, íòn mas 
los que huyendo cfcapan,yaiiíj cutf'; 
• por relación de dbnllttartde Qnino-
ncSjhijo del Preí identc delas Ghar-
cas^ue delta forma d o M c í ri;iã'"aHf -. 
man los Indios, antsgüos de aqúelía 
pre ui nciá jqu c«vfana G liain^caua-gra 
Principcdel Peru , y quela a íé f i£n i ' 
braron fusanteceíTorcSjCcrcandolos 
Motes cõ numeniode mas de doz jç 
tos m¡¡ Indios, 11 cuan d o fusCaciqucs 
y feñores Principales , ibbre los Om 
bros en andas rafas^ febre efias ícn 
tado eJPr inç ipe^ .en fu ¡enguaJJama 
ínga ,con borla deíana pendiente ci£ 
la cabeça,, infígnia Real entre-clips. 
Eííando en ei Pira , en é l -Año de 
cinquen ta y. yno ? ;enja PíôiiÉncM-. 
de Chicuytu,encl Col lao, D o n Fran 
cifco dc.Mcndoça yiforey dei Peru» 
è o y d o . c o n t a r â C^naUeiícs,que alii, 
fe hallaron eAaquella fazon, de vnâ. 
íe f ta de Monter ía , quefehizoL'poí , 
lq,s Indios, del Coltao, cercandodieZ 
nlcguas ds tieira^con gtan mime 
-yp deUoSjen la qual j á c a r o n;ve 
ynt3 y cinco njí] G u a n a ç ^ , ; . 
y v i c u ñ a s ^ r e s n í i l Z o 
rras mil,y qutniê 
tos Lecncsjfin 
otrograndif 
;- • fimo nume 
so 3 otros 
• - ; - ' . - • • -a'ním'a'" \ \ . • - • 
/ / . > - ' - : 
"MpUti r W tt/imid-t "OJSifftííà 
\ '^ñe'U 'á'Eff&üity ae la cae* 
: ¿te los Tigres. . . . . • 
, j?v'Capdtuio .XXXV¿-. 
r> i s c i * 7{ s c 
N Ias Prcu inc iã^dc Ja 
jí: Ntícuacfpaña, vfanícs 
Indiosdeftos CiiaccSjV 
IlamálüS Oxios,yaunq 
es l a c r r a a a a á ü í a j y i i o 
ay los Ouanacos,y Vicuñas del Peru, 
•ygrãnumcToáLcnnespardoSjOf íos 
Tigres^Q'eruoSjgrandcs Ve nacos, y 
Corços , y ay vnosPucrcosMpnrcfcs 
no muy gfaadesaue tienen el cicbit 
g o e n d iomo^ í l iucgo que mueren 
no íc íc cortan con cíes dedos ai der 
redotjde'ntro de media ora fe co r rõ -
f>c la carne, que nó'fc p uede cerner. 
Jos Tigres fon muy ferozes, mas bnt 
cosque ¡os Lecrcs , cieecn e ¡cuero 
t«in rezio ,^L;ardo CÍÍÍK scc í lâdcs^y 
de í s lmsne ra fe tiinaaque no k s e n 
tra vna lançajGiisdo.Ios íigué 3cs per 
rqs/c e n c â r s r r ã e i i l e s a i b o l e s , y alK 
Íes tiran con ficchasen las partes do 
de ayCsbs í - í i^qfe ' i icsn i Ja tierra do 
de ay peces arteles , y cñ& la }erua 
muy ciecica-ji fees, van pegar.c'o fue 
gOj'y !os Tndics fepcEc-r &\s j -ai ieco 
t iai ia dei viere, pára Í r ccnua r Ja ca 
ça ç del va i n c i d o , ; ' « I s i c t c gaíges 
y perros,y ñttha-i'Ut f^ht ) isataD, 
Z)Í LrAttj/simj 4? 'os Teros C m&rsncjcn Urfadiai ÚddçntaUs 
Capitulo.XXXVIL 
N ías Indias Ocidcta-
^ leseen Jas Islas deSan-
; ¿ i o D o m i n g o , Cuba, 
' PucrtoricOjTierrafir-
I Qic, y Nueua E í p a ñ a , 
. e& notable la mul t i tud 
de Toros y Vacas filueftres,cuc U tic 
ira produzc ^ y U í c i m a que fe riere 
co MonteSir&tiilIananic poxjÉcmun 
rombre cí losTejcsyVacçs.çi jniaxro 
r.cs.y aun es vt ir.bre ce tt-.ü celas i n -
dias de todos JCS -•.T:ÍXGZ}£S Í J í í türcS, 
los qualcsaJ ri< j rpe cue l axar de las 
Moií tañasy í içrras, oue ÜErriñn Ã i c a 
tucos, donde r i lan de.dia<.jr.ÍDi.cía-
dos,y cicondidos alpafio de la j e rua 
de los talíeSjt cuida de l i s í u e n t t i . K i 
o s .y . a .noyc¿ í s l t r ccr.ri'aclics .¿:ci>es 
de 
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dcaCaual lo , con Garrochas largas 
vcyntc,paImossquç en Ja-puta tie-
nen vna arma de fierro, de hechura 
desmedía Luna,de agudiísimos fílos, 
que ilama Dejarretadcra , cõ la gual 
acom eten a las Refes al tiempo que-
van Kuyédory hiriendo-las en las Cor 
uasde los pies , a los primeros botes 
lo,s.dejarretan»y apeando íè de l o s e í 
ua j íos jos acaban acuchilládolos por 
Jas.rodiUas, y quitando les la ÍPiel, de 
que folamcnte Te aprouechanjdexan 
la Carne al Montera quai g a á á y co 
fumen en vn momento en Ticrrafir-
me los Perros Silueftrcs,de q ay gran 
difsimo numero , en los Montes de 
aquellos Reynos', y c n l a N u e u a e í p a 
ña ürue de paftü a vñas Aués negras 
llamadas Aüras(poco raayorcís q C u 
cruoSjqnoesdefjiojadoc! A n i m a l , 
quando eftah fobre el. Es tan grande 
eí nurnero de los Tofos y Vacas, que 
cnefta iRontsiia fe-riiatan »que viene 
a Scuillacadá Año chías Flotas deí as 
IndíaSjde doizicntosmil Cueros , fm 
Jos que en las mifmas Indias fe gafti j 
quedeue ícr mayer numeró. ' 
£>e la Montería de los Toros enelCojj&. CaftttíW. X X X V I ¡ L 
L correr y Motear Toros en Cq en dias fcñalados. Es la mas apazible 
í '9 .sescof tumbreen.Eípaña, de fiefta q u c c n . E í p a ñ a í e ^ í ^ m i t í í q u c 
/ t iempo antiquifsimo, y ay anci- fin ella ninguna fe tiene pot regozijo 
guas In í l i tuc ioncsAnnales .porvo-r yconmuchara2en-,pptJa variedad 
tos de .Ciudades , dc^eftasoff ie íci- de acontecimicncos que.cneíia ay. 
daspory i to r i a sau idaseõ t t a Inñclcs Trasr.IosTosocde!campojuaunic 
- ' ' ' t é 
m Ê Ê m M 
re con las Vacas 2 la Ciud^djC6 gen-
te dea Cauallojcon Garrochones , g 
ion Lanças co puas de íierre enel &n 
dellaSjV encierra les en vn íitio apar-
tado en te .placa .dódc fe an de correr 
V dexando dencro del losToros,buçí 
ucn las Vacas al Capo: y del fírío dó-
dceElanenccrrados/acan vno.a vî o 
alapbça;C!uc efia cercada de Palen 
ejues,dondeloscorrcngente de pie 
y Cauallo , a ve?cs aeomet iendo lòs 
la gente de a CauallOjCon las Garrp-
cKas, y andando en torno delíos ert 
Caracol , los hazen acudir a ynay 
otra parie,ctrasvc2es echándoles la 
gente de a pie Garrochas p e q u e ñ a s , 
y al tíépo q arremeté echándoles Ca 
pas a ios ojos los detienen. Y vitima 
mete íucsta Alanos,^ haziendo p ie ía 
cnelloíj los canían y rinden. 
í íEnel Andaluzia,en la Giiidad de 
Bacca/e acoíl umbra por los mance-
bos de vna villa a ella fubjefta, llama 
da VñchtZjCfperar en ía JPlaça al T o 
i o vn Eíquádron de Piqueros, y al tié 
po sjue él T o r o cnuifte enellosjo í e -
uantan por el ayre fobre las Picas , y 
1c tienden en la Pla ça muerto,que, es 
fuerte de mucha deflreza^ cuya for-
ma de regozijo llsmanla Suyca. 
2> ta forma queje a de tener en 
Jar % los Taros ¡aneada 
Capitulo. X X X I X . 
Ran gentileza Eípaño1 
làjes falir vn Cauaíleny 
al Coifo contra'vn'Ttr 
ro,y derribarlo muer-
to de vna lançada/con 
t*i¿ca dçlt mboltura y ayfe, como ¡a 
ufaron è.ncl Andaluzia Den Percpo 
ce de Lcòn,hi jo del Marques de 2a-i 
hara,y en Caftilla Don D ie«o Rami-
rez,CauaHero principal de Madrid 
y como ¡o vían- oy muchos Caüaí lc i 
ros , que por la confuíícn que caufã 
cl tratar de los prefentes , loicfemo 
para otro lugar dnnde ninguno í¿ of-
fenda.Dos difFerenciaspcnen eneflô 
defi:reza,vnà Heñían roí l rc a r t r t : iüs 
y otra dizé al efíribe. Rofirdato'ftro 
es quandó la pofíura del Csua]¡ci'o-s 
Isazcla heridacnelToro , ecellado 
yzquictdo , por la diípe£cion de- la 
poílts 
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ppilura^ qaeental caiQfaic cl T o r o t i l lo » en la pofíura donde Ç& ciñere! 
huycndoporls parce coiitrana , de CinccredelaToga.Yfedciirma aj-
don da lo lafliman 9 haziendo fuer- ro ^ondraJapunccria eres o quatro 
ca ei GauaJIero end Toro , defuían- dedos^por cima de la frente del T o -
do los pechos de ía puntería que - ro^porqiie conforme a citas confide-
<?1 Toro trae. Tac i t a cauíaccha ci racioncsjnoíc puede errarla punte-
T o r o pordelaate de fuCauallo, que "iriai. 
es la.fuerte mas peiigroíá de todaslás 
que fe pueden offrecer, y por eí lo íá 
mas eíl imada. La que íc aguarda al 
Efírífco es folo vn mouioii t to d.e!a po 
ftura del CauaÜOjy dei CauaÜcrovq 
la venida que lia2C ,.esfacar lacara' 
'del Gauâllo deja del ToroJiasicndO: 
laherida-enellado derecho del T o -
r o ^ e fuerte que la íüerca quel Cana 
Hero pone en la Lanca;y laque el To 
ro trae con íü furia^hazen íàlir al T o 
ro porellado derecho,y elCauallcro 
por eiyzquieirdojdefuundore el vno 
al otro ,yaefkicaufacs ajenos peli-
gro ía, 
CLa forma quel Cauallerò a de tener 
para dar lançada a de fer,falir en Ca-
uallo crecidOjfuertê de lomos, legan 
tado pordeianEejFlegmaticOjque no 
acuda a pricífaalos pics,a le de rracr 
Cubiertos los oydoscon Algodón^, .y 
pucí to por los ojos vn cafetan, cubie.r 
to coii irnos Antojos,por que no yea 
nioyga. 
ÇCófíderara Upofturade los Teros 
y ios armamíétos ion.altos, o baxos 
íí hiere conel cuerno, derecho, o con 
c! yzquierdo, fi fe deferma temprano 
o tarde uodo !o qualfecc.nccera,cn 
dando el T o r o vnabudta al Coílb , 
porq al remar vnhóbrCjO recebir vna 
capajVera íí fe deíàrma a'to o baxo,y 
cor. que cuerno hierCjlo quat fe rui ta 
para q coforme e! Toro hiriere , y la 
poftura § truscrc el ÇíiuaHero aguar 
de,y entonces el Caualícro lo aguar-
^ L a Lançaifera de ordinario de diez 
y ó e h o paln)ôs,de Frcxno valadi ÍCGO 
y enxuto , yquefcatoftadalamicad 
deiíajdeíde el p'uóo a ia punca, é'ri uti 
.hornojdosdras antesdeidia d e l a l á n 
:çada,porque efirc tiefia y no bla'nde'e, 
hada que el Toro cfte bien h e r i d o y 
rompa masfacil,pof que a doblarle la 
•Lancajpodra el Toro hazer füerte en 
el cauallo.Y el Fierro dellajfea de Na 
uajas;de quatro dedos de ancho-„por 
que íiendo de Nauajas1, entra y íale 
cortando, ío que no hará \ fiendode 
Ojo redondo .La puntería del Fierro 
no a de fer de fiSo^ni llano, fi no que 
reconozca la punta del fíetrOjde fúèr 
te que quando el T o r o entrare , vaya 
hazKndo corte , para q Ja mano eflre 
dulce, y entre cortando mas facilmé 
te , y licuara apuntado ei lugsr po,r 
donde la a de tomar ¿ 
CQuaudo el Cau alicio fe va a! T o * 
ro ,adeconí iderar j í i es vieja o nueuo 
í i eña cantado o loçano j-y conforme 
aeftojvr metiédo c lCauaí ío , porque 
lQs Tpros'V:iejcs,en Viendo yr el cana 
lio, alean la cara a reconocer el caua 
lio y cauallerojy amenazan vna y dos 
y .tres y ícas.vczes jy acõntecc meter 
.vnamarío y otra ,recpriocicndo^ e! 
C au a ¡1 o le cfp era jC íca r u an d ó y a me-
nazando cen ellas, y ene] entretanto 
que elToro no tiende la barua,pegan 
do como Liebre las nejas, có el cucr 
pOjCfte íbguro el Cauallerò q no acó 
metera clToro,y en reconociendo <| 
dará , conformeala poítura quc,eí * hazeefto.apetcibafe pararecebiHo:y 
T o r o trae.Si el Toro es leuanrado, y - íí es núeuo}es mas pre í lo , y a ccíi tecc 
{«¿de&rma baxo , porna la punter ía reconocer y amenazar;y amuzgar, y 
de ía Lança ,medio por medio del Ga parcir,ycl conocimiéto defto a áe í l a r 
". r e;tiiJ,c fu e rc atcii-ar, pa rreni e a us a -
í^ee-ot Ter-O-licgáí-c lo haiic aperre— 
- íÇÊn -pcrriído fee! cauaHccocnetcer 
. eOvíju.c Ia gcDCc Eienc-hecbo a-hTeno 
vayaiepaiioa-nrepaiío d-Tero j jieo 
madcl h a m b i ^ y hiendo .cuel Te ro 
jc^a^viílo ,.qtfc]o.'foc.OEao.c.C- ^alce c l 
.-Eítaço^cebandoeicaneo de UCspa 
•.ppr-G-itn-aíicthombio,'Í£u-ancand:o Ia 
roãno abierta pGr.e:madel,a cuyoí ic 
-po çí-errado.quealh a de yr con !a Lã 
'çaaípftnbo derecho dc[cauai!croffc 
laporna en ias manoSiaJçsnde el- bià 
çOjinrClinandíí Japtnícá dei fícrrò ha- • 
•z\z cl Toro,de.fomia%iaei Caüaüero . 
íblamence cierre la jnino ,y aínigue-
cl braço ecticícticrpo affirmado al 
pecho UniraQuerlttjfe^fta^qucí Toro 
Ilcgue'a çnWegarfe-aJa herida4 y aya 
rompido fu Lança-Ja qual no a de foi 
tac de la mano íín tener la hecha pe-
daços^aunquc el T c r o lefaquc deia 
filia. -
f la MünUrtA los 'Bifontes 3y 
Vm,?nci K eyr.ode Polania. 
Capitulo.XL. 
Rían fe ce los Motes 
deí Rcyino de Polo-
nia, y en la Lithuania 
en la gran Sciua Hyr -
cinia vnes Animales 
brauifsimosjilamad o s Bifontei^ diâe 
-rende í o s T o r o s o^e_EípaíajénJafer 
:;ma de^osetreEríds.queTon ¿etííb&^y 
--^an h ã z-i e d C C ! & ¿aman e t& •..rc f 
íc^s.'TiC3ien' g ra ndc-s v-cti-ijas^m- çodo 
^etgstuioiy ÍOD IigenfvüSiiri.fCruc-ics 
JSsaloil-.âZ^me si-e n a ̂ Si^i (mu nti a h í 
'kezx-, Á k IK an jC naü o del Empcrauoc 
<^o:n-Fernaed,ai.-e:rda:en^basíuia-^uG 
.-hizo a^granlíu^-iíc- dc-Moícouia,.ER 
. t eMonraña doKde-elles.&foiiay gra 
--tícsaíDoles-, y ÍRÍ Moíiccrosde-arpie 
;V2-n c^rttra eíios con vnos Bonetes 
rosos en •í3--s--ca'beGgsJa íos guales acó 
•mecen losBaicr.te-Sjy.-eiJosíc defiende 
."•aíidánflo' cíi derreoorde iós-arbeics , 
¡y los jBlfotitc^-'dHbraiiecidss ,. 'an-
^anctas cüo.s ^y--én- canfand'oíe el 
Montero-, a-froja al Garrpo el Bone™ 
-te,-y al color ' tóxojárremete el Biíbjj 
te al Bonece,y dexa al Montero 5 y el 
M-ontero':apai:tãfc'a-d£fcanfar,ylle-
gaotro Montero de niicuo a ca'rifar 
al Bifontejhaiiendole andár alderre 
dor de los arbolcSjhafta que lo caníán 
'y"le dejarretan con Alfanjes .-Tienen 
Ja lengua tan afpcra cftos animales 3 
principalmente quando fe eisbraué-
cen^que fí coneila aJcançan a" v-n hó-
bre,le afferran y hazen prefa , como 
ftielefaazerel Pulpo. Y a eílos -
Biíonccs,y a los Vros.qus fea 
o t ío genero de T o í o s , 
aiatan aíÁi_eiiíñio en 
Barrancas y ho-
yas» como a 
otrosani 
males. 
- t fgDtU Montería de los Elefantes. 
que Ia fpjtEa jque.Xçte 
nia en Is. caça He los 
ElcfanteSjCjra aifptTan 
do cí Árbol donde fe 
arrimauan quãclo_dòt 
xriián,potque <iezian qiíe no tenia co 
)§íntúràs en las piernas, y que a efta 
¿íHiia,quandp cayajá en tierra, no fe 
podíanicuansar:y v e e í è l ò coattario 
pues las tienen, y aAi&azc memoria 
Kuy G^nçáícz dc Clatjijo en fu í t ine 
mrióide ío s jáègôs qúc con Ias Rodi 
lías iràzianlos â t f á B t e y d e l gran T a 
jnorÍan,3lf&n dé vn Ataaibor, y fuc-
ra defeto de naturaleza no tenerlas, 
fiendo jcancumplida enla perfec ioü 
de!íòdaâ fas criaturas, l á foxínaCon 
qíte fexaçan es- ,cor. i iendolosá Jaaça 
dasen la India OncnraI,y en AfFríca 
•batiendo.,lií?yav. o barraç.cas.donde 
, cayganhuyendo , aftitmpo ^«e los 
' ac-oífan.A A l f o n í o d e Aibnrqwcrque 
cy contaren; Lisbona, que los Reyes 
de la India Oi icnta! , cráafricicnadif 
SÍ mos a ía Caca deftos Ainmales, y-q 
falian a Monte con dozientos mil hd 
•'bres s y cercando jc,recogian entre 
muckedumbrede Venados, Vacas , 
Pucrcos,y TigrcSjgrádifsiiEo nume-
í o d c f t o s Elefantes.y aüicndolc.s fits 
g a d o j l o s d o m e í r i c a u a n c o n palabras 
y halagos, y fe ícruian delios , como 
de Ies otros animales domefticos. 
'És la Ádõnteria ãelfr. ^ h :f razes • 
C a p i c u l o . ( i . 
i O es in-digr o dcftc íps JD^ÍIertos tic Aífríca., y la forms 
Jugai,há7ci meir.o- TPrrque lo'sitaçate",esfíguicndoíos i 
ría Ve Ja M^BÍCÍÍ^,.. CaiíalJp y y í ru tsmiolos 0 l a n ç a d a s . 
t!c k'jt Átcíl.íyzés ã . ÍBCÍ Fcru^s.y .ctan-car-tidad ri'e-eáas 
• cue ror razosiííe . á t c s ^ i c Cat sr. en je M c me. ris, que 
-^^i^T^f ' ' pcí«di xí;br>>r o ren Hainan d u c C j í o n f eeufñast y tie da 
aí^ aiii-its'-pari ci"-bí;ejo-, es fü: Oiça ' ea^ií¡a ph^axcmeJos de Be. 
7 ) B-JL.-A f M Ç - f l i p . B ^ I v ? , 
-fca Caça de Liebres dcfdccí jarfccc 
« muy apazible x 
priíici|>almére per 
i amucñcdübrc que 
^JBiUcíiiudarlc d e f o á o p u h c o ^ f é leí 
luego por dejanter¿y fácan le la Bcxí* 
ga,trasefto Ja Eança:.y tripas.í^©.mpé 
ay-deííos en lasBei* luego el pecho hafta cl pcii;ucça,y re 
qucSiieítí Mãgefiad,Pon.ç fe K R e d co^cisia^fangredcrranjadaríacãndef 
enel ficio queguieceajcn Eílacas .íii;aJ--pires ei Aflaâara sÍiuianosIHtgado3y 
cadas en la tierrajyrdetras delia eftaa- C:oraçou.y tras eí to le-cortaaia: Ga-
cícondídos:enJa5MaCas5ocn H u . heeaporelC&gote: y v i t im^ i séa t e 
cas,ios i^uc eíperan ia Gaça . Y l e a a i * i c hazen (parros,dexondo ]c£=Riño-
tan y oxean la genc&de.apte las Lie- nes ca le^qná íxos traferos. X ñoTfbla 
btes y Conejos ^ los -qa-ales huyead® meets pertenece íaber hazer etF&of-
áe ík iTân a dsrenla-redy dond_e fea ...íicioalos Montcros jpe ío t a iab ié alos 
x a u è r t o s a p a l o s , del^s qaeeiftaii en -Principes y GaualJerosi 
lasramaSjO en las Hutas.Enotras par í|"Sicndo Gouctnadora de Flandcs la 
testen l¿igar'dcgeníe3{alen dos M o n ; Sercniísitna ReyQade VngriajMaria 
çcrosjcon vná çuerda-íarga t que so - . hcrmana del Eraperadora e í lando ca 
í&a todo el efpacio deHitíQ, la qual el Año de l i j 4;^ la C o r t ; en OJanda 
cita roda lleca de Gcncerrillos y Cã- ' 
Danílías, y van hazieñdo cone í la tán 
grán ruydo- teniédocada vno poc fii 
c a o o ^ u í a í temor de l , huyen todos 
los Conejos y Licbfes,y vana dar en 
la R e l e í a n áe p^gsn fu tribato. 
Dexo de efereuir defta Caça o rd ína 
riadeXiebres y Conejos,que fe haze 
con GalgoSjPodéços^y Huroncs,por 
fer propriamente la calidad de laque 
fe craca eneft'e libro,de-AnÍmaíe3 ma 
yores, y q fe íígue a íuerça de Armas 
y CaáaUos,y de Monte das effxaáas. 
7J'e cómofe ¿-de3efiped¿tc4r el 
; . .penadolCapitXkÚU. 
y alUel Rey nueflfo íéñotsíi¿dó Pria 
cípc.y Emâr iue lPhi í ibêr tof i rpr imo, 
Principe de Sabpya, y d e í o s Eípaño-
¡es D o n j u á n de Benauides, que f ue 
Marques de Cortes,y Parcdes,y loan 
Ramos fus BaÜcftersts^aíicron al lu 
gar dela Haya los Principes a monte 
, ria de Gamos^na mañana al amane-
.ccrjfin-auerdadoala Reyna noticia 
defuí^Udajla quai cdnio lo fupo, t o -
mo caualíos y alcançDlos y fuerõfc jú 
tos a laMÓtetiaj y como VieífenvnGa 
>ITIO b lacomiiy grande en la Florefta, 
; de que alii ay cria^hiriôle jaR eyaa c õ 
vnaxata,y IpanRamc/s íc lanço vnLe 
, breldei Pi inçipe^iamadòlbrppiaíCÓ 
. la trayí']a,cl quaí fçágà t ro dei Gamo 
^AradfcípeãaçareLYç- , poreiPefcvie^Q.syd¡ocóiicIenel íue 
n a d ó í e d e g u c l l a l o pr i iQ^.kRçyQaMafíáWá^'cbhiçgo' ,y 
i i!er©ideípuescort .an - alçando lafpuntas dc làsfaldasj y las 
conél^GüGhilIo de M ó . |nan.gas,,dci jubõj facó vñ cuchillo de 
¿ ¿ ' l o s C u e r n o s , y e ñ o • mon tée l e l ac in t a , ypôr íusmanosa -
.la man 'D e'fcó co"tá#,irás efto cortó el ,b t io .e l Cicruo y Jo dego l ló , y le faco 
cuero' dé los ^icsfcrãferosi defconçer jas ent rañas y lo adereço con tata de 
t áñáo íos poftajGQytmturas, par3|j4c ftreí a^çifèrob olcu ra y arre, como el 
fcubrírlbs l^civixés'ifA^col^íü^.á^ mas essiercicado Montero , ' 
jlosíy ¿ffo feliama;Apio3ar^ueg^ednãe ce¡t4rjM s ^ f c , 
cúclgándfí vOiEftaõayeKíedeíliiellan ; ; J , i 
;cn t icírà, lo -pr i ir ic tóf los laspicw^ . V a p i t u l o . A L \ . 
¡Eípucs de muerta lá ca 
ça,Í£ Tacan ias tripas y 
a Sangre a los Anima 
cs,y cortafcxnucho jpá 
cjuc Te mez'dií c o n c ü a 
haze íc luego fucgo,y túc í l ácnc l Jas 
tripaSjlas quaíes juntan y rebüelucn 
con ia Sangre y P a n T r ¿ s efto ilegán 
todos los Monteros que tienen á car 
goiosSabuefo.Sjeon cJJosdcTrayllá, 
y ponen fe en torho'deiFuégCjtripás 
Sangre v fan , y tocan todos íasBbzí 
nas^y a cíte ruydo,IÍegán denodados 
JosSabue íosacpmei aíJíiei p a ñ o : y 
Jeuanra vn Montero Jas tripas en áí-
to,en la punta.,devn Venablo ? y Jos . 
Sabuefps como ¿fian en caVñadas en 
la Saii)gre,y venías tripas;da 'muchos 
faltos hazí.a ar;iba por aícançáríás , y 
conelfon de lasEbzínaí,) ' fu nátijiral 
bra(ieza,fe encarnan deniancra, que 
de sqtícHa vcz?y de otrásVqpeda'ii !òs 
SabueíósfabrofosdeaqdèíPãf tò , y 
cudiciofosde Ia Caça. Y a í í íquándo -
íc hazc otro díala Monter ía » ác.vee 
encíloECÍ prouecho que íc lesalegui 
do de la Eiicarna¿Yaunque e í l eceuo 
íc haze las más vezesenel Campo » 
otras muchas í*e haze-en- ̂ slacio.* 
enp re í enc i a de fu Mageítad,<5uan.-
do fe licúan a Palacio en£eios i o i 
Animales. :: -.v •[ 
•!Í3í)5l maraunioíáf las 
¡cofasqtic acaece en el 
.Monte,que duda-n mu 
chas veztslos h õ t r c s 
d'ecOntáHíts, porque 
la e í t rañez* t . . . ^ 
bles:y desíjia fuçQe4e,jquè.cntf4|ea 
dores y Mote tas . J j^ fcõb í f f s jq^^ 
ĝ ari en ia Hiftoj^4e/us;Acac/^Tmrer 
fds;h6coní-d^5ndo^uãcâTcsíã*iÍTÍalt 
' m d e 1 o s A xiimftle,^y la fu exc^ 'é e las 
'ccafíoDes.yrcaíp,s¿nop¿fa;dps q-ué ¿i^ 
"•cHifociedéJGbiAisgrauiHoíâ ^ ¿ £ $ 4 
fêinto de losíaíial/esjgrandes, q fiem 
f ie que lalcncdjzí^Montea p a ^ r c i i 
los Trigos o Viñas , dc fpucsdé áuet 
bufe A 
TJ £ l y . A . M 
&'aíca'íS:ó"ít;oíjas p á h e s él vfôt-o-, ccn'f 
¿c-íanté doso'ttes chiqúrUos,)? eritm 
cíòs est ÍÓS tngos,dan dos o' crês: ñaua 
/sd^s eneilos 'haziehdó'rüyiá©^ íàlcò 
ie fcyenddiy ftibeh::ie-a-l0:2k0 die do 
de dèaifan el cãpo, y 'ataláyala tierra 
detsniendofc en ci lo biien'èfpáeJO,y' 
aHegutandoíí; de enemigos , tor-
nan feguiida vez a hazer Ja raifma di 
lí^éHciajetítrando énlos paftes5y t®r 
handoa íalíríhaíí:a;(|ue entrando ter 
teta veZjpacen tán dcíCirydados que 
}¿s Tueíen matar muyfacilmcnte.Las 
íraláádes^ardiáes y tracciones de las 
Zarras , que Hoínbre ay eiief mundo 
ñ quié no í'ban notorias. I>c los OíTos 
a quié no le parecera -cofã eftràiía lo 
que ÁiatoñiO Sandin^Sorâmotcrodel 
ÉrñperadoTjContauade vno,a!quaj 
Vib'eñ préfencia de los Reyes" Cathq 
lieos s andando eontra e í a ^¡ontCj 
arrebatar e n t r e l o s b r a ç o s a v n Alón 
tero "quê eftaua en atalaya, y Hegarfe 
coaela vn Rifcoaltifsimode p e ñ a s , 
y jsrroj'arlddé alii abaxo dónde ío de 
ríoiiécHo pedaços. Otras vezés fuce 
de aí c o n t r a r i o , m a r í é d o í o s O í í o s y 
Iiua¿ies,y otros animales fieros, por 
cftrañas*inertes : que efta variedad, 
hazc las ccías del Monte mas; ama-
Mcs. Y no dexa de parecer rairo lo q 
Fjra'y'D/cgo.de Baeça j Frayle de Sant 
'LbrèfíÇôtílRéa^me con tó queácaé f 
crb'a Fray Gregorio dte Sant iago, a 
cly a otros^ádreSj yetído -a recrear 
Tè*à l iFrexnedajCaík-deplazer de fu 
M^géftàd^qêítade allí media legua, 
como fuéífén figuíciído aVíios Podé 
quilíòs qde l leuai jãparaíosCoiíe |oss 
y UcuaÜcn juntamente-vniebíeí del 
Mbnáfterio,lIaroado Srauoío3íalio a 
ellos vá laü'alimachojdelos mayores 
dcrBoíqde^yacomcricñdóíe ¿ladran 
dole les Pbdenquillm Vdií lós qíiales 
ib facudio, cor cando la cola a 'Vtío de 
llo^llamadoludas, y feiríêdo a otros, 
y el Bfauoío ar remet ió frente a fren 
te al taualijy lchizo preíà por el i i oc i 
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ce,? eneflre punto llego Fray Grego-
rio a íocorrerleiy como s i labáis aiié 
taílc al Frayle los Abuo í cofiei col m i 
lÍo;cl Fraylc fac^ vn -CBcfaiIlo de me-
ía-,de la caxadeic ín t í f iy Hegando en 
ayuda del Lebreljdegoíioaiíl 'auali có 
mucha deícmboítDraydexandoIo en 
el campo -muertOvG atí-i©; mi ímo aca« 
elcio-aFray GabríeJ de-Menefcs.de 
TaiáuéraVenelnríeon de; Valdepala-
cioSjGraíija del Moneí ler íq .de Gua-
dalupe^que viendo a vn Venado vie! 
jo cercado de Podequillos, lé acome 
ti© y derribe muertOjdándple con va 
Cuchillo por el Coraçoji. ^"A quica 
no admirara io que íuccedio en Seui 
IlajCnel T o r i l de Tablada aDon Alua 
ro Perez Duran,Ca«allero m o ç o de 
quinze años , hijo de Aluaro D a r á n , 
famófo ene! exerçicio de aíãecar T o 
ros,que íicndo acometido de vn bra 
mfsimoToro Jepufee 3a Efpada aí pe 
ého,y atraaeíTairdok el Co ra có le de 
rribofupitameiifeeneieapo muerto, 
ffEa Ias hy florias dc-Caftilla leemos, 
aücr muerto dos Principes de Efpa-
ña^a manos de OJÍos-.en .ívíonteria,, 
vn'o fae e í U e y don í a u i l a , otto el l a 
fan te don Sacho Fernandez^hijo del 
Rey Don Femado de Leon, y herma 
no del Rey D o n Saneheel deiíeadoB 
a quien mato vn Ofíp en Caña mero. 
^•Qúien particularmente quifiere fa 
ber losmárauil lofosjnft intos y fecre 
tos délos animaleSjlca a Plin jo: Aelia 
np3y otros Autores que eferiu/crÕ d« 
3a naturaleza dellos3;d^0.4e.ii^IIara 1© 
et ecleAa mate ria. 
'Éeal deíTardo*' 
Capi tu lo . X L V I L 
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ÕferalH^iop-no.de tadacSaT.n Relíss con fu nioíira^or 
quc-^or ia pai.tCÉÍci Cztti^c y de ¡a' ca 
í,âc~n!ç-áa las hp ras, ce cando tits cain 
-pamilas^^.çGÃ Cúfica .cpBçcrsada 
lan-preiEU'Títírayidc Ja horâj.fíruicpíiõ 
jiuiEam-ei^çfdc-cocarJoígaàrpm 
Eslâ Gá'fa-íabraáa tie P i e r r i tarifa 
' BerroqueñajCciívcios Go^r-edorcs al-
•ai'tos "yrbá~jt̂ s,'eÍYíJO aia egerada, y;?! 
òtro a laiioateraí^ en Jáíparedcsd^ 
losiaaõ&rc ye piríCadoídos Cirpujps 
•c-n-c2da-vna¿q el VDO niucñirii por Í¿ 
íombrãdciSoLia^ho-raidèíE)!Ía,y eí 
m c E i a 41 B f fqu e-E. e 
í i d e Âianj:uez;;.y,-dç 
;3KeaJca(ade2 i^ar 
?gdo;c[jya oaageftad» 
grafíd¿Z2L,y cuLiafidía<í cieñe admita-
mos acodos ioíí^ríÁcjpcs eftrangeros 
f lptfaxé'pórcl aiejpt que .oy iç-faòç 
el vbiuerfo-yDe Aranjucz, efemuo 
vn I l l u â r e i n g c n i é d c nueftra edad? 
ca Eíiancias vna Eg^ga Pa-ftorii de 
{u'defcripcio,)' del nafeimjeata dç la 
Sereniísima Infanta Doña YtabelfCÕ ocrelasdc ios.Pianeras. í o d o ^ i a p o 
tant:oârEiíÍcio:y gracia,quantoEn'çte fento baxo es dé los OfFiciaíes de ia 
ce el fujedo.y.aíii adornare eoneí ç f ,caikjorque íu .Magcfla4- í iempre íe 
re mi l ibró. De la'cafa del Pardo faare spoíenta cn-lo alcü uella. 
vn breue difeuifa , para nocida de Cu En Jã primera Saia alca fcven muchos 
curioíídacf. - Tableros y Licuços de pincurarfobra 
^"Adosieguas de Madrid efta el Par ¡a puerca efta pintado al OÜo de ma-
do , caf^de plazcr de fu Mageftad, no dclgrah Xiciano, Iupiçer ,conu«r 
plantada en medio de vn Bof^uc, tido en Satiro.concemplandok beííc 
junco al Rio M a n ç a n a r e s ^ u e n a c i ç n za de bhermofa Ant íopa; , ,^ue efta. 
<jodelaSierradeScgouia,pairan<lo dormida. . 
porcí lcBofque entre verdes Alamos Vec ícmas adelantejcic mano.de A n -
y S3uzes,encra cnel rioXatama.-difta conio Moro,dos retraeos de dos i nu -
cftc rio vn riro'dcvh Arcabuz deíaca chachis,la vna Alemana, que coacX 
fajdondcfe ve vna hermofay-a-ft'oada Oaüe l loRuu ia erizado , r t p r e í c n t a 
puente demadera.La cafa es enfíga vnaeftraña figura. La ot ta^ue fica-
ra quadrada'» y en las efquínas delia do de poca edad3rcRiala£aru3 tá po 
quatro Torres con rico ventánaje-iy bladade Cabellos.ccmo tiene comu 
en lo:a'lto de cada vna fus Cbapiteles 
y HarponcSjy en corno vna a a c h í c a 
ua5y cnel fondo delia múchos cõpar 
tirniéCos, VafosyMace ta í deiyeruas 
med ic ína le s^ Flores efírañas ^tray-
dascó muchacur ioí idad de díuerías 
regioncSjádomadas las par.esífiS.de la 
Cana con lazmines, Yedra y Rofas, 
y en cada efquina v m fuente de agua 
que por Maxcaronesde Piedra fale. 
Entra fe enla cafa por dospuentcs de 
pi'edra,que íccàufandelá^Caua : y de 
baxo dellaseftan dos apofentos coíli 
tiles redes de Árambre ^{defendidos 
donde gran numero de Paxaricos co 
dulce y concertada armonía , hazen 
aquel lugar nrailgradablc. En la por 
menteívn;hombre de ercynta años, 
A eñas íígue otra tabla di miíhso Mo 
ro , dieVRetrato de vn Foileccto de 
Flaadps^ücíongran Barriga, efha-
ñ ó r o ^ r o y Vjííanifsinao veñid o, ha .̂ 
ze vn^ ;a rau i l lo fo .pe í fpna jecon los 
inftrumsiveps-dc fú Oj f i c ió j vna Vie 
ja y vna Hermofa que le íieuan a adç 
retar, íus fuelles. 
^"Deínàn.0 de'Hicronimo B&íco p i á 
tord^FlaRdesfamo^jporios d i ípa-
raccs tjefa pistprajle ven ©dio rabias 
lavaa tlellaKde^yneftrafiio, ii>üchacho 
que.naÍGi'P'eji, Alemania que fiendp 
de tres<Jj^sp^í?>do:» parefc iadeí ic tc 
años^oje ay.ud^idp.con reyfsimo taíie 
ygc. í tQ,C£%ufa de macha admiré-
cioa 
cien s ¡gas 
do en las- maaciiks Las osçss sabías 
fon dsitcstscioncs dc Sane AEÍSTO-
CEn.-lâ-fr&nçera íc vec'yn Jicfecd al té 
pSc,dcI retraço de Fonto Neb íe s , ca-
ía dc p I a z t t dc 1 os fR-é jrct dcfFcahcia, 
>Jcícccno 
mano S ^ c í e g t í h j V e 
Aquí Tc ven ios retratos 4e Jas-êeílas 
y criúphos de Biaz qucXa^Rcyná^Ma 
ria, y los c i l i o s defiances hizíeròSi 
al Rey nucftro í è i ío r , quandb írendõ 
pr incipepaí íb a aqueíío££í£b£ióSj:d& 
cjuié Chní lbua l Ca iuc tô IdèôMâ, dô 
á i fs imameñíc efeíiaittvn^ íciñéT-áóo 
as 
pue'dcva: c i curioíb-lcéfcòr."' - " ̂  
^.Dcfta íái^fe-'pTaíTa'-'a-vn Goiifcdor, 
c-tiya vifta iàefeubre sífBóffcípâeibit? 
BoíqQc,pol>káo de d'ifieirádááde'aías 
malcSjlauãfic^^CorçoSjGâíâoís^Liç-
bres y CoDCjOs,g no'frtáv 'z-aháfeños 
sor entre SiSbellos aíb^ics-íe-vcís^an-
áraa pintura 
'icinatico y 
èo éfta vna -sabia ? doâtítí te:Vcè pin-
cadó epõran- D¿i'qt3e:-Gá>rl¿)̂  Bor-
gciôãjcjse va á^êisè-a^óò^á ÍTinqáefs-y 
á i s D a m a s y CauaJlcros. VòMios to 
tócados ;a la víárf^aífe'ffqtrriióí eí la-
¿ b ra d Ü ̂ d c Eft u è& '<; ptritádo todo de 
píéípétiiiay;cotópã?t:ii!ÍéTitos 'deico 
íor-y t í í rmí de-Ws Eíericoricrs de enca 
Kès:'dc madera cju'e•ñ-íscñ'tíe"Alemana 
Y e w Eá^tí3d'^iKÍfca; q u f á a encubier 
cã de tal manera cÒTÍid pintirrã , ouc 
n ò í e ^ i n ã - c o n fttíêgâe. '•>'•"'• 
í laSaFá RtíáT GC los 
darpaciendo,corrien 
ot ro í^dios -amnMieSíGíím^fôí iGa 
rosmonteícSjLobos y Zorras-4dê quc 
ta lííbíèsÀ^' abundancia, fin la-d-Uiérfl 
á a d d e AguilaSjMilanosíGocrüds, Pi 
¿a 'cas^fodizcs, Garçáfe;y 'Á'Bááes ¿y 
¿aííTÓdos Sos «;cacros4e 'atí&á v^qüeí 
ayt<í cortanjgozádo'-de àqtíáíãrociíà 
íick^'a faalaccrio. , • = • •> 
Veíe eaeí lc Gorrcder^pfrftadoeéHé 
çe^deteaaoMè Auteáxò í è í á ^ V i ô i s 
Fí áfeenco-j P S n t v a l i c r i Vè^asgrades 
IsPas'-y Herraj dcZcfàrtdà: y cfííf ¿odas 
fes Villas,PuertoSjRiesjRsbiéràsíy D i • 
ques, cora iodo el M § r , oue dcfcubrc 
¿! gráÊ ^eyb© á è l í i ' g l a c é i V a ^ i í ^ b 
dc Ies Gorrédores dc d'efltro"', é&á fa 
€áp í lU 'Reá í Hbra^a de' E.ftjJc'o;Bfía 
q úi fi'¡rio .y'en e J'ía vn Rctabl^ 'dé i 'def 
•ceãc^mfsiité 'de Ia-' Gruz, 'cê 
à o í r ò õ i j e í a Magefed ríe 
'* * " 'íé'&fttcfire 
Ket raEés^ón 'depo í íó ' ako'délla snç 
ti^os en fus-Frifos dorados ̂  íe veen 
"•quFarehcá'y fíete Rctrácc's dé los Prin 
cipes. Da mas y Gàiiaiicros ííguiétès a 
pór-c'lbi orden. 
s Eí Inuicliísins® Garlo qiiíni:o3 Em 
íiay Rey dé Ef-
m Hirer.' 
eratriz" D o ñ a Yíabcl 
>'encòtqi9e 
cay na Í' 
3 • ' l^ ' ívíageftad Catñolícá ' del Rey 
- ;Don Pñelippc niiefrro fí-ñor, Rey 
•;' ;dç£lptóáikgDiido'dc:íVernõbi-è.T 
^'- ' j^éSa'GatKáíina'Eiiipéíacrñ de 
'-'"•"•^lemãmãjíBwgcr de ¡Kfáxiniih'ano 
r :-;iíé^it5'dó'dHle nombre'. " A ÍÁ 
\ ç ^Êteirfíoaíina PriiícC/à de Portu 
' ^ â l ^fíija de Cario epimo ,nyuger 
• • "t íclfViífCípeDon Joan» '[ AS 
$ D o ñ a Carhalina Reyna de Por-
" 'tu^sl" muger' dè l 'Rey D o n loan 
' "' tercero. A S 
7/ ' -fj 'ótfí&á&iPnhcipt de Portugal, 
•' P adre del Rey D õ Scbsfíiar. À M 
' r8J";0oXaf slnfaiitede Porcngal.AM 
Ma 
9 _ LaliífaBSs 
g a l . . - J ; ^.- .z 
t t - Madama Margar í&í íag le ' . ^ 
ía. - A M 
: • fadcFem¿, . - :. .. A M 
•14 L a h i j a d ç l ^ i m i ç a n s c d e jBgla-
Jièrra. i , . . ~ . ¿ : . ' .• :,.;_\_M-:L 
16 D o n Fernando Aluarcz de X ? t 
ledp^ratvDus^P Alija:, ^ T 
17 Ruygomçz ¿Jc.Syíua 3 J?rinqipe 
de. Ebo.Mj^iiqac dc;:Pa^Faaaj 
S,i]tó]ic.r.dcl Gorps..-tj-eí i Rey; 
Nuçftco ícñóc, . . . . . . . r ÀÍVÍ 
8̂ D o n loan d^B¡snauides\,. Mai^ 
ques de Cortes. :. - A M 
19 D o n Luys dcCaruajal j.PrioK)? 
sen iter de I a caía de Xodar. A - M 
a e Doa.-Luys McAdcz dç fHajEo^ 
MarqucsdelCarpio. . A S 
D o n DiegodcrCordoua^r-iiaejr 
Ca-uallcrizodcru M a g s í t a d A S 
22 AnTODioMorOjNataraldcVtrcc, 
: ciudad ea Olanda,Pintor YamoÊf 
fimo j ierraradodcíagropia^ffia-
: no. - ; . , A M 
i ^ £1 Señor dõ luán de Auftria. AS 
2,4 Don Carlos Principe d c £ í p a p a -
. Hi jo del Rpy.DoflFcJij^ /ñucñro 
•feñor. - - , . A S 
2 j DoñaYraÍJc lKeyna de.Efgaíia , 
cerceta muger del Rey doafcl ipc 
ijucfiro.feñor:hijadc jEnrico^egu 
do defte. noinbre,R.ey ¿e-Fraac ia , 
de mano de Sophonisba^Dãma q 
t ruxô dc.Erancia, exccHentifsirña 
en TcrracarjJobre rodos Jos P i ñ t o -
tesdeftaediad. ,* 
z6 Rodolfo Emperador de Alema 
ña. A S 
27 ErneftofuherraanOjArcbiduque 
deAuftr ía . ' A S 
28 Ticiano Pintar . e l masexcelca-
í e 4efu t í cmp;ó vrratânside- Vené= 
, cía i-su y G Te? í í'c v e ? ^ 0 
tcaj&s-.mapios:.otro, coti la.yíaagen 
3-OSi,. PtreKppe, uu cft'ro 
, a^«s'ê'jiiKÍip:el.Empêra^iõrÇar!© 
..;. >9«io ço:;j>Í05&ñ or ¡ ea-.. Akríiian ía .T 
. - j . i ; La.Diiq«cía{d'eLBaui*E& .f . T 
5 i ' j£i2tD«<iMela ,deALoTena;n: , •.,; T 
^ 5 JLafondc^a Palattóad&IíRmi T 
34., ŝgg? Infamas, hijaí^dél £i3>pieca.« 
j j .d^DcEtFerinaado ,;Aa.£iaííJü^r 
. . .dcjA^beEto.Du^ucdCvB^uicMTMã 
jjftrja X)jíqa.clSkdk Glcttc^jMàdaJcn* 
j y M o n j a ; .-Cafaiiaa m.ugír^esSigiáw 
J t ^ d t í Auguflo Rey dé-PoferSia^ 
jS.Le!?,n çr, D^aquefa -de Mantua ^ fiat 
-39 u a r a ^ ^ í ^ f e ^ f e F«r£^ra?.íoaí>sia 
40 P.ííf erdb Çofme dp Med íc i ^ D » 
.que.de Fiorencia, de pía«o ÂGXIX 
vak'eare PiíliKí.ríie Alemania. . -
41 :F:ej^á4o A rch idaq i t ede íA i i f ím 
. . henjiAPOj^cl EaipccadorrMaxi^av 
liano. -, • - • 'f;-.;, . . A S 
4^ Õ a d p Archíduquc.deAüíiEsa.íU 
hfeEEBjinjp. . • ,-, —A 24 
.4J , J ^ M ^ I a ^ P ) fcgwidoriànpeta-
,- d4j/ de Ak.uania . -,r.í. , ...-.A M 
44: - f iar ia .Rcyiâ-de ^ngria^íBagc? 
de Ladislao rey de V^gúisfeí-r-djeí 
• ; ^ g ç ^ ^ r ^ i e l í ? q j a R t a , t i U 
^ J . ^ ^ p no^ rey n a 4e Franei^raügcc 
c i f t e r mana del ;Empcra^:©tGaf-
Ç^n^to^dosefios retratos:^ ,vjí« ^ 
tercia de Grandeza 9 ^ue.dcfcubt'cQ 
ciciicipocnEcro.pocproenps:^ ha* 
fta la rodillazos quales cerca nd o 
corno toda la.rSaIa,f ¿p^c&hta^a .pie-
ç a d e mayermageí tadry oraato que 
íu Magcílad rieac.Losx|uc van ieíúi 
Jados con cfta letra T íoa desmán» 
de Ticiano. Y con cftas l e t r a s . Á 3if 
de Antonio Moro .Y con À Ssdc ay. 
"na 
'finiofcy'dc íu Mjfgcftaà'^ £.asãe las te' 
eras ML, fondc ívíaeílre'lTuca , Piíu 
VccíeóotbaxodcUosT^traids ,dos. 
dcStáni i íao Enano d'e'íufvfagcítad, 
dc cufen í c a h c e h p mci r io í i àénc í lc . 
Ijb.rOjYguárt-o-al r£m;p]e;dci^sYil!as 
'd¿ VVi'Udolid;-/ Ma'dri'd^'d'eias ÇÍH-
dudé'sdc Londres' ^y 'Ñ jpo i c s ' , con 
óc'ao'cabUisàé P;iiCurá"ííè',fàs"jorna-
"tías qud Emperador Cat lo '^ui iuo 
fe ño í-hizoVn-^k1 inania , de 
maíiü'Jü loan de i a B a r i i à i a n g ^ t u -
m e n e ó l a <íüíen"árercn cite Rombre B 
pqr.quc ccíiia Ja_$-aniâ .¿c: vos. vara y 
Deaeiti! fe vana IQ sap cíe RÍOS d é l o s 
T^ey'cs.y^a eftbs figuc el apoícnto" de 
. la CamaretajCjtie eíía pintado at hcí* 
co,dc mane dé Bezerra > nífuiaí de 
Eaeça,ciiyo Pmzel yguaio a Ies tnejo 
jes Pintores oeítas l ícinpos, y dc p.xa, 
- node loan "Ba-pç-rffa Bc.rgarnaico y 
Ro-mulo Italianos,dondTcic vee la hi 
íloiia'dc Perito, con muchas Tarjas 
alo Romano^ t í c admirable pintura, 
- ibbrc Eíluco. 
E "Y P A S T O R I L 
E n que fedefcrhresl Bafquc cfc'AranjucZjy ei N a f c i m i c n t o 
d e l a S c f c n i í s í m a í n f a n t a D o ñ a Y i a b e l d e E l p a ñ a . 
Compueí lo po r D o n Gotuçadc T a p i a G r a n a d i n o . 
*C-N.!o mejor dela felice Efpaña 
^ d o el rio Ta; > tercia corrida., 
.,y con fus criftaünas aguas baña . 
laxiecraéntrelas cierras ercogida,. 
cña vna vega de bcl iezaeí t raña 
ioda dc verde yerua entretexid-a, 
donde natura y arte en ccmpétcnc ía 
lo viümOjpuíieron de potencia. 
A^uí jamas nublofo velo encubre 
51 ficpre claro ciclo el roítro h e r m ò í b , 
aqui,ci The loro de fu l,uz deícu.bte • 
ccn.nuexK) reíplandpr.eLSoi lufttofp, 
no fe conoíce aquidefnude Octubre 
perpetuamentees Mayo deieyx-ofo» 
aqui ei templado Zeííi-o fe; anida • 
y a quantos vienen á anidar combida, 
Un medio deílc nueuq Patayía . 
vo-ancha huerta efta é quadro t r açada 
dc rejo y. odorífero Naicilp: . 
y.bianco Lir io a trechos eOnaltada,, 
entorno todo eftacon ía!.'auifo' 
deiaNimpha a quien P£ (jguio cercada 
qae pu-eíto'que alo.s pies haga reparo 
; ales ojos permite enerar dc claro. 
I^ps-arboles dehojas fíempre líenos 
dc vn blando y.frcíco vieío meneados 
, el dulce murmurar de los Amenos 
- arroyos,de Criííalcs variados 
los Ruyfeñores-por los ^crdes ícnos 
de losramofos arboles fe nudos 
que fíempre citan caneando duicen^cta 
ya aynueuo parayfo en Occidente, , 
Efta de verde Yedra y de hcjoías 
Nuezdtó,aquela huerta emiercxida 
y pord© f uedé mil purpureas jofas 
r-- pa rece que p rocín an la fal'ui?, 
en torno eftan Portales dc íabrofas 
parras^ que entre d guarda cal medida 
. que ninguna ehdiftancia ni en altura 
excede3v esperpecua fu verdura. 
! ' . Dc 
í s c v \ s 
Dos caíles largas por mitad la parten 
. las qualcscnel centro en cruz partidas 
en quadro ¿guales partes Ic reparte 
conforme alas deí eieJo repartidas 
de aquí jamas las híacasDriatáas.partc 
enel zm&RQ aluergue entretenidas 
eí te es del alma VenuSjdulceoido 
porquic dexa Afíjacülo'Cipto yGaido. 
£ n raedío el centro efta vna clara fuente 
Ja qual por caños agua derramando 
envn Vaíb de Marmol dulcemente 
ojos eftajy oydçs regalando 
defde aqui derramados blandamente 
mil claros arreyueíos van bañando 
de mil dclcytofifsimos vergeles 
los Lilias Açucenas y Glaucles. 
Aquí gran copia ay de aquella planta 
en quedizen fue Daphne conoertida 
quando cnThefalia con ligera planta 
huyo de'ApolüjCon furor íeguida, 
de fu dureza y £u proteruia tanta 
efta aunque en vano tan arrepentida 
que quantos allí vadexa tocarle 
y de íus verdes ramas deípojarfe. 
Gran fuma de Naranjos y Ciprefes 
porel almo terreno eftan fembrados 
de boja y.âor enlos ciados mefes 
como cnel fin de freíco A t r i l cargados 
y fon can comedidos y corteíes 
•^«e alos vergeles a íus pies pla ntados 
¡líalos manfos arroyos que los riegas 
del folios claros ra. jos jamas niegan. 
5omone allí con mano delicada 
lo natural con arte adereçando -
cila en la planta a Venus dedicada 
í tempre varias figuras cftampando 
qual de aüe,qual de fiera denodada 
de tal manera al biuo remedando,, 
que aiíra quien alas aues red tendicílc 
y detas fieras quien temor vuieílc. 
Callen los que las huertas cultiuadas 
de las ricas hermanas encarecen . 
do las mançanas de]dragon guardadas 
en los dorados ramos rc lp l índccen 
que con lo menos deña comparados 
- tanto cñ valor íe abaten y deferecen 
qual co n io natural lo artificiado- — 
. : ¿e í c rece o.cõio-biiíoío pintado. 
Calle de oy mas ía rey na belli cofa 
fus pen tile s jardines tan nombrados 
, AIcino R ey dela region dichofa 
{us huertos fobre todos celebrados 
. y losdcAdonisalaCipriaDiofa 
por memoriadel cafo dedicados 
q quanto eícri to eftadeocrasfrefeuraj 
defíe o â a u o milagro fon figuras. 
Si pudo acá enel baxo mundo darfe 
retrato alguno dela impitea Esfera 
cftc es do fiemprc fin jamas mudaríè 
íè tic blanda y dulce primauera 
de vntal lugar podra imagínaríè 
no fin razón quel prado Elifío era 
adonde JaDcydadantiguamente 
veftia de gloria ala beata gente-
Defte jardín felice al dicftro lado 
del Rio Tajo vn braço va lanando 
que con vn pafíb lento y foilegado 
los ojos deqnicn mira va engañando 
dé mil fombrofos Salces coronado 
que las ramasal inedio van juntando 
y el agua entre la fombra entretenida 
-parece que íe ©luida fu corrida. 
Vna pcqueña y muy labrada fuente 
déla huerta ala caía tiene entrad* 
no tanto en edificios premincme, 
quanto por larga ant igüedad nõbrada 
y pot que a dádojy da continamente 
•alosinuíâios Cefarçs poíada 
quando truecan la vida ciudadana, 
porclcafto exercício deDiana. 
D e í l a celebre cafa el fundamento 
concí vezíno Tajo afsí auczina 
ciie puede bié defde vn baxo apoféñeo 
tocar Ja mano-aí aguaCrií lal ina 
Ja roxa arena cnel prefúndo afsienta, 
cualquierqueacentomira d e t e m i n á 
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y Ies peces debaxo cftar nadando 
y andar vnos con otros craucflando . 
De dos íp te ru ias puertas ¡agrandeza 
que la vna à ThíJc la otraaThlate mira 
de! anticuo edificio la efírañeza 
qwecon lo menos admirablcyadmira 
delas doradas Tabs !a riqaeza 
que por fuerça la viña roba y tira 
la labor peregrina y artificio 
mueftran bien íer de R,cy el edificio-
Saliendo por las puertas de Occidente 
dcfreícã yeruay aiamos íb'oírece 
vna ancha calic,aisi ordenadamen te 
pucfíosjque hecha por niud parece 
ninguno es mas quel otropremsnence 
cada vno por igual del otro crece 
aquícn la mira,cania fu largara 
más defcani'a quien anda fu í reícura. 
Ala íínieftra,y a!a dieílra mano 
por efpaciofo trecho eílra tendido 
vn í rc íco verde y dele v to to llano 
del árbol de Mrnerna enrriquecido 
no puede íiqni el ardor de iulio infáno 
licuar del prado íiemprefi'orecido 
là verde yerua,y oloroias'fíoccs 
por mas que cílio esfuerçc fus calores. 
£n torno van frcfquiTsimos collados 
en fus faldas el llano recibiendo 
que con mediana altura leuantados 
3o eñ'an de todas parres defendiendo 
dcmildiuerfas flores eímaltados 
de quien va el dulce Zéfiro cogendo 
vn blandoy fuauc oIor,cÕ q haze vfano 
todo el felice rey íio Toledano. 
Quien contaíTe los Corços y Venados 
q u d B o í q u e e n todaspartes apofenta 
las Liebres y Conejos q en los prados 
la verde Yedra,cfcondc,y reprefenta 
dela diuerfidad délos peícados 
;¡3 tiene el anchoMflr,podra dar cuenta 
podra contar Jos ojos con quel cielo 
enla mas clara noche mira el fu cío 
Pela otra parte el SeptenenQB^cQÜsei© 
baña del Tajo la caudal corriente 
y va en tan anche» eípasio derramado 
qen muchaspartcs paílo,apse có fien te 
-- enla interior ribera ella plantado 
vni>o£que caí,que deíde aili a fu fuente 
s i haftael Occcano Lufitano 
no fe halla en otra parte mas vfano» 
Tiene arboles de efpccie diferences 
parce plantados,parte allí nafeidos 
parte cnel crifUüno.rio pendientes 
y parte porei líano repartidos , 
cid píe ala círaa,eftan de diligentes 
YcciaSjde cal manera retseÍLidos 
que aiSol Itibido en medio claicociéis 
ver no le dexan el f.o ido lucio . 
AUi eftan muchos alamosfhmbrofos 
de quien pudiera Alcicicscòrnnarfe 
gran copia de Laureles tan hermofos 
que cncliospodria Phebo tras for marfe 
los-SalccsJos CipreíeSjIosramofos 
Frcxnos^ penas tkxará contarle 
las Parras vanJosAlamos trepando 
y alas ícquaces Yedras prouocando. 
El frefeo fuclo efta de varias ñores 
blancas^roxaSjazulcSjCiraakado 
que aípiran mil fuauilsimos olores 
y ofrecen dulce aííienro y b!ãdo citado 
nunca Paño Turquês con mil colotes 
de artifice indufiriofo variado 
por mas que ene 1 fu ingenio JcuantaíTc 
íc vio que tal belleza la iguaíaife. 
Eílan de vn blando Zéfiro fopíados 
los tamos dulcemente mm murando 
lasaucs con acentos delicados 
ct ayre cerca y iexoi regalando 
m i l daros atroyucios variados 
de.ar£ra y oro,íe andan encontrando 
y varias pcdrezuela í reboiuicndo 
los ojos y el oydo entreteniendo. 
P e l beUo Bofque,y de la luicrta sirena 
la fama y deía caía peregrina 
Ce del 
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cieí Artico al Anrart/co rcíiic-na 
y hiifrj a don<ic ci ía-ñríx-íií S-olincíiiia, 
de zénx-z eílalií'cíí'-iricia. fiempre l ícna 
íj'jc ce se-'aÉ'cátíi parte y d e v e s i n ã • 
a ver ccnoi i r reá el miiagto raro-.-; 
y ce&mas dulce foti y mas ion oro 
te v sn |5 or Jas. § ti ij u c 1 a s dcTpcnandi 
ei güilo y ios ó-ydoi dcfgçr tando, 
I Agm conciítren todos loEipaílcres--' ; 
• por vezioa tierra derramado? 
iniírílrrás dei airo cícid^bs arderos - " 
I vcdíifi cí p'áft^ cierno aíos ganados-, 
I de3!os ciiciuanaveacsfus atnorey 
íebre ia verde Yedra r t t l i r . ^ i l o i , ' 
I ceros tnijj i icjos rúOiic os proüa'íido 
I eftan U^iargyslicras cng-aSüade-.' 
I í - a jbc íbsNin fasdc I lHgs rd idwío - -
I citan de ia! man c; A sna coradas 
cue dexan porc l to í^- icdekycò íò ' 
muchos y largos ráeos ins moradas , 
Jas Náyades oluidanel repofo 
dejas .iraenas fuentes ynitrzcfadas 
andan en diií^cs corros cõ las Driadss 
Oreadas,NjprJ5,y Amadriadas. 
Enere ceros muchos dias que vinieron 
y porei Eoí^uc y Kncr to íc holgaron 
vn db'-j fcñaiíido'coriviiTneron:-/ 
quepor f r íenc lícíla celebraron 
dé varias flores iriulrirud cegicrcn 
y fus ruuiís cabcca's'coronaron' • 
y 3Í ciar o Tajo ja paíío largo íiegan,. 
y que fusNinfasiejcnibicJciiJegarí . 
N o cipero íêr gran píeça imporcunado 
v alsi manda cue lacso íaloau í-ucra 
y ellas con bracear aprcíurado'..-.•' - ' 
CQicahdoelaííua coman la Ríbcia..-: 
y auiendüíc vnasá otras a 'bracad«^ 
cada vna fe juntó a í ú c c m p a ñ é i a ^ 
y juntas ha-ziael Eo^ueíí-n-dcreçaíteja 
y a pocos paílbs dadoSjdeKCro cniCiíõ. 
Con nueiia rifadeTccbrícãGiiçl día v-
la beliüsiinñ Aiirorael refiro vie oro 
con h\'¿ mastlàraci-fnndõbiíincjúcxU 
del claro SoJ'e) inimorcai Thciorb. 
las clara» aguas con dulce armenia - • 
-Çcn modò-dcfiífodofeíncgrãtía ' 
'por có'cas'par:t'cseí;£¿F,rciio'Cícíp„ . _. 
. con ñtjCEó"a-licnf^Zc-firo ioplaua 
v daüa.fer-al-cfmalradG-Süirlo, 
c on TO-S'Í' d« Sec g a í g s n t a Î ÍQ na üa 
ía cairaFílci iH^^T^l^i í jo^i iclo, 
los Aíbõíéi eonntjeua melodia 
íonauan conel viento que venia. 
Las Nynfãs-por lasiycrijas-olotoíàs, • 
acá y alla,kfs vagos pifes moujçndo 
dcazules L i r i ò s - y purpureas Roías 
pçcho<,yTenos yuan c e m p ó n i e n d o , 
y endulce íbnjCanciqnesramoroCas 
cantando yêahj j a vezes rcípondiedo 
las Au¿s,ía s.rmonia v n rato cyan 
y luego slnatusal larcpccian. 
1-3 cierra cania de la nuetia gloría 
õ1 afsi el Cielo y la Ticrrí-cnixiqucciaj 
craque en a^uel dia hazian memoria, 
c n q tie n a ci'd o S y I u ia b e ¡! a i av te, 
cftatran iriíoiinadarsdc lahvíloFÍa 
como-dekcoiaqi íc en c!.mifmodi& 
yencímiTmo higsraiiiapailado . 
do prefentt'E a todo auian eftadol 
Era dia-eíiqtte elSohya deípcdido 
d ¿ J ó s ú os.hijcsjdc J i . b ermo ía htd* 
porcliytízmer^earroaeiaíüiíídQ •.: 
a lo ib as ahb de ia ebsie ua rueda, x; 
a la horír^tTíidcxandoelTojo.njdo!. 
la Anrcrá-alas'EftrdUs-fu-ibz ^eda-
qiiandòfuedlílaíeila^d-edípsdia; i 
y en aquel dia,cada Año ceíebrada. 
MíCiitra-s clniicuc-SóHo pettriitíà- . 
toda la:Hoç3rt? y Bofqucpaficafosi 
-•• y en ffiíhCorros y -Danças á porÉa; 
las vriaSylas otra'sfeCJi^roia' • 
':" mas viedo al Sol;qnc a mas andsr iiiir-fxi 
ro d a s j u n tos a 1 -Eòf q u« cttâc r t caren 
y en Ja nsasire fea fembr^ íc m^rieros»^ 
y varias rccrcaCioaes coiEpuíieton. 
v crcif? deíderi -«.si d--? 
• yoírasdeIc.s-GeEüinoE'-aí.-ir-íí-]áaa.S' • 
ns-íne-n'UQ25 Ai^nas apirr-snc.a 
• '-fe gtrn ÍÜ •y.aFio •güicC. y 'ar=íy.iCOgrcnüo 
V-íücgeía.sbG'ch'.was^coiO.res --
efcaii'ítn Jarg-a picca-.É-o n i n c n o-o,:.. • 
ociasen-cerap-Arxr .iiii^morcSj 
, .^prefentes.v.paííadcs^referícrictiov'. ' ' 
.- con'-la"5'.m]euas.hiftoDas.-uii"&--Goa.taüan 
. Ja5::antjgy as.'bcridas-re neuaa a u 
Orras.cos-Inftiumeiitos dejeades •• 
.-rque-ífolprpat-a aquél víd-crayá-ir-.-' • 
.miLcafoíjporPoetasccicbicc'os' . : 
;.: .̂ cn las.ucrdes Cortezas CÍCIÍL-VÍÍn, .• 
:-;jlí>S:yiuosit<Tn.a-lv.iuoretratado53 -
•. y-lpjmucrcoserán: mue-rtds.p.trecí<if3, 
comoií.aquellos cierro reípürsran, 
ye ft otrosen aquel puxi.co>t;^pirarari'. 
Mas GlatftGc de 'ias Nynfasli'mas te Há •  
quanto, en-iíigenio.¡r.asati,cntajfi;da: 
.daba-^p4cvn.Moráirav'ná.fEío"iizclIa* 
tenia o\e'.yna;parcé'dibtix"àd;a:/ 1 . 
y vnaJfícraXeoJDa|unto.a.çila: .- ' ; 
cftaua cafitoda^enfangrenrada^ :• 
de.-Ic) qjiial'adbertidajel xftanio auiá 
deixado,y. con 'Jiger.os pies litiya-^. 
Labrauáf ícraen ótrapa^rteéftáua 
eÍraanco,eDücz,del dueño,írpedseado 
elinfdice-amant-e'fe.acercñua ' -
que í'm culpiiainorir-viene aguijando, 
y de ]aFiera,e[mifec0.haJIáüa " "  
c l m a t ú ^ y fañgreiyfunialfofpechSdo 
• loque cnu.v preíla íudolor.íiizíera, 
hazia fu:agtida.Efpada y mano fiera. 
J^oí l rabaíé elKíoral, qué recibiendo 
.^.ciroxo, humor,qué confar'ocíubia 
yua.en color de\Pur'para uñ iendo . 
/ zA . 2.4 
elfeuto^que^ntesííjaiieapatecaa . ' 
. íaincdrçM.-PoazdIa.-alvj bcluicndo 
vj-c-B-t.iO a-i-o.uiCjaquel por quien biui^, 
fobrei-jmíima'Efpadsi-fG atr-ajaua^ 
• •-y'£<melcj:i£.rp.@;amaao fcabraçaua» 










lacruda-msdre.v^pat-ce ÜC! cortaua 
(-òíCa i o • a-cGTÒo } y .-p a r c e d ei c o ni 1 a 
íeJríg-aacaii-te.paéEe -fe harcaua 
deaouellss carnes que engedrado auia 
por M.-iftrefala^emeiis íírujendo 
y p.o.F^r&slasEtíriasafsiftiendo, •• 
Vcyafe cambienquc Ffí-o-niena 
heria.eI.f0Íli:.o delerueS Cuñado ' 
• eenJacabeçade-Ycis (dignapena 
. a hachojtan netamío v ían maiusdo ( 
laí»r}gi-e que corria cn íar^a vera 
tot a l . j^tabfia 1 c ^ ai A ̂  -cl ado,, 
t r a s i a i he r m a n a s- Ü o s x o r r Í a f ur 1 o fo' " • 
..-Terce dç-vengane^efícofo. 
Ellas'huvcodoíel duelo que temian,' "" 
":.dexati.Tti de con er;v-cic! irjOií¡uan 
de. pai ni as va>ios uedos íe t u b r ' i n 
•yalos oracos con a.as íe corn.iuaa 
a.pier.s ya Jos roeros rc-dn?¡-7íj 
y los c'-ici-pos d t p Juma ecb/jauan, 
Progne guardo eñ ipec!^ per indicio., 
la fangre; de3 líorrendo m^ícíicio. • '~ 
Latrifte hyí lor iayc id ibuxo dc'íá 
•tranforniando a Terco fenecic ra 
JadieÍErainaao de i,i Ninfa bclía,:.., 
• •íijufía ocupación nb'la '¡hjpkíiera" 
d« aquella labor vino a a-inbud]a • 
CircncdeDapBne'y Cynthia ttícCajc'ra, 
i oue 
•, T> / S í 
queen cíCítacompe.teíKÚa qwe^cnisn 
A Vhilis poi jücz>pmado aman.-. 
l a menfa^cra vn l iençç âcíplçgsmz .-, 
donde ia hci mofa Daphne auia ccxldo 
con arte que a natura 3 trasdexaua 
ei lugar nuncii bien encarecido 
e3iJluitrccdiiici.oiem-pAEa.ua. 
cl Bofqjjç.y Huerto^irtiba rcící ido 
E^n chro t^uc ijuien la pintor;! viera 
de mirar la vcrdad,deílcoperdiera. 
Eílnuati hs fombrofas arboiedus 
ias próprias muv albiuo remedando 
de verde obícuro.y claro v:ii'iñs.ícda5 
Troncos ,R¿mas ,y Hojas variands?, 
vianfe aüi la', indüftiioías Ruedas 
tan al natmal , . ¡guaderramando 
«¡tic coii r.ízoo peiifííua C[i¡ica lo v ú 
que de aili era el ruydo que fe oya 
Kovícñc-tes dos mil,y SiígueriHos 
de mi! colores,muy diferenciados 
cftauan en las braços y ramilíos 
de los hojoíbí arboles feotados 
boiauaii niulri'tud de Cupidi 'íos, 
coleando Arcos y Aijanas .1 !os lades 
^ A Nüiphüs y palores cae ixlli andauá 
¡as amoi oías üechas cncarauan. 
Ve vn iucidifsimc O r o í g u r a d o 
cftauafobre todo el gran Cupido 
GÍÍC a! mifero Viririjio suia ene! lado 
íinicílro con dorad.: Flecha herido 
ya d Are:' CÜ que a SiUiia at:ia cargado 
Ja temeroía m-}no,aí¡ía perdido 
y ím Álas,^ pricfía fe baxaua 
y a loi p i n de b. Ny nía ícprofi:.Hia. 
Efrauan en -rsanadas los Venados 
el dc-rífr ¡-.-¡..¡o cafo^'íí 'ÍCornando 
vnos ír-bic U veriít: Yedra echados 
otros ¡os r;crn.:n Ramos nicançando, 
Corco.'i,'/ Coti los , tar . domeíl icad^s 
clMoriti . 'v B •íque.andauan paíícãdo, 
GISUe 'as Nyr f-i ;,i.)ern-i!:i.¡n tocaifc 
y de oi'-jrcías Flores coroq 
' V ?y s 0 
Vn Ab.cÍLruz fe vía al dicñro ícno 
cuya grandeza a rodos adn-iraua 
que con íemb-Eancs de p=]azcr a^cno 
peeríaconíbrEc ^Ktcrta ie qpesatia 
vaancho eflanq a.paríde Gyínes lleno 
bañandoííjc! Sel biua cfpuHia alcana 
de las.aijcs de lunô auw manadas, 
e&ii i i i i l 0}ps de Argos ̂ varía d as. 
Viendo a q ü d li¡meo,otro defeogia 
d.) la ingenioia Cynthia auia labiado 
ja Urpa hv í lo r i add felice dia 
que aquella fíeíia auia principiado 
va rícti y ancho Thaiamo íe via , 
y en medio dcJ,vn muy ci:riofo cftrado 
do GaJateaJa prenda peregrina 
pone en las doñas manos de Lucina. 
La onaI ya rccogids.mas ^uetjuando 
de írdimicn,los Braços la acoftauan 
la ya nacida Iiifanta,e{latja dando 
a las eres gracias que parÜdia cfl:auans 
Agia ya,la qua! é frigias íedas épañsdo 
íc vian los tiernos miebros ¿j oítifeauã 
a ¡os dos claros Rayos que Ta lia 
MyrcoSjLaurcIeSjy RofaSjeípatzia. 
Eufrofína,en fu officio diligente 
tenia alii vna Cuna adereçada 
de las mas ricas Perlas del Oriente 
íobre el Marfil,y Oro variad.1 
la ciega DioÍ3,art!Ííciofamente 
junto a la cuna cftaua debuxada 
riendo íc a la Infanta,alia !a rueda 
como que nc podia^tcnerla queda. 
A l die ft ro lado eftauan lastres D i oía 
que compitieron, enel valle de Yda 
con letras en iasmanos muy cuexofas, 
Jasefían í'ando a la reztcn nacida, 
luno le d!ze)mientra;"qiic repofas 
en la mortal,per ri^dichofa vida 
ca mi fino lugar qi!ieio,quecne| fue!© 
tengas,que tengo yo cnci aleo Cicla. 
P-iiSas dizCjtu claro entendímíenro , 
a quié aci no es Dios,qu!eto q exceda 
q es poísible,no cüccco. 
In que esa teñios,impoísible pned& 
raisntcasee dur^rá 'd virai aHcpto1--
yo me redro a fâi-priíiicra rueda» 
Venus dize-,yo ponga "n cu álUc<ki¡s 
miSefJVaIorJiñ: ReynOjy-ícãoríO-.-' 
Lachcfis , Gfotoyy Atropos Çè vttfri • ••- • 
h i z i a c í íinicííro ]a<lo,y<l6:Otoíé'iiítf: 
vn Copo,cn la fata! Rueda ponían 
do caauaefcri'ptoscl hõòrc pé t ¿"griiío, 
junto ai{jaaJjVnas letraspârçciaB 
cjiiic aísi íonaa^n.Eíla a ímundo vino, 
a moílT.'irlc en íu ingenio y hcrm-iyfuvz 
tjuá mucho pucdcjCÍ Cic;o,y íanatui-a. 
La tierna Nynfa.el roxo Apo'Io eíVaua, 
dcLaüLcl.y de ivívrEho.coronando 
e! Do¿b'',v C-ito COI'Q/C acercaaa 
en cor.-o alüííte.c! parco feftejándo, 
Añícazíu-na îl'̂ y aííi moírraiía 
vnErcut: ou<1 ;t la u^i cft^ua dando 
En iu cierra tCíaiCj^uanro cftuuicrej 
y ai Cicio boiucrCjC^uandoaiia tu cies. 
De P.aibos a dos Hençasja exceUencia 
Phjíis,aiiia mirado atentamente 
y uo hallando enere ellos difiere neis, 
end Iuvzio,erEaiia indiferente 
fue -il fínsinterrampida ,1a íentencia 
de dos camponas,que fnauernente 
venían ,dos Paftores entonando 
eí oydo,)1 Jas Seluasaícgranda. 
irán Virgilio y Daphms.í 
en toda Luiicania celebrados 
ygiiales en Edades,y en Amores 
y en cantar fobre todo,¿ucntajados 
y por poner aiiiiio a fusuoíorcs 
teniendo recogidos fn% ganadas, 
las bozes y çamponas ,conccrcaroa 
y a veses eítos Verfos enconaron. 
ms. 
Oreadas ydiuinaSjgraciofaSj 
deí Mõte y Benque,guarna verdadera, 
íi s mis quersíías, os moílrsiys pisdofas 
£ os mueuc mi congoxa laítinieraí 
tnoí t f i roscis .con Chads iageniofaíj 
haziendolaconmigOjii ienós fiera 
to no quiíscfc m i venrura 
quercd>fit|úicra,lionrafiiúSepuItura. 
' Virgilio.,' 
Qual la íçgura Ñ a u e , con bonança 
a quienda el bhrido ZeHro Efperancaj 
dé rdmárpre í lo Eícira^deiTeada 
ya no ie es cnojoía ¡a rsrdança 
aatesdeílca mas larga la jornada, 
fue aí'gun día mi leg uro ertado 
' guando de Syiüia fuy Virgijio amado. 
mins, 
No fazen tantas Flores en los Prados 
q uád o e n el T o re FebojSÍegra el cieíoj. 
no atajan tantas yeruas ¡os Ganados 
que pifan de Tarento, eí ferril íuclo^ 
n©1 cantas gotas cjü aja enlose iados 
Tanays,y IflxOjCl perezoíb yelo 
quãcâsías Flechas fon cõ q a alVeñado 
í e l a T y g r e e/pantoíájCsla braueza 
quando es de íúí hi^iie^osjdcíríoiada 
de lá Si lio ra veme; ia £erc2a 
quando es end ardor de! Sol piíada, 
mas'qufcn vuí í rc t i l ló la crueza 
de q vía cõ Virgilio Syhi;-a y rada, 
dirá aSa crudf. .'S'̂ cra C ü i d c r a 
y Oncja ííamara a ia Tygrc fiera, 
."Japhn;.'". 
1 ^sgo V i e n t o . í v ; r , p o d r a c^.'oríi, 
y cneUcc-, J.J^: r..;' M.-L- C n u r f o 
•c\ caiidaíofc ¡.-lo-?, t.v:. -Avfir.. 
íosCicrtiG-1- a v 
en,ciar.,Nor- ; t • - . ' . ' c r - . : d ^ - í 
Jos Lobo; y C : x s . ^ r . ' K 
La'Wccnec: S.-: _v ; , T „ : ¡ ; : a c! día 
antes que Duei.ií a cahr.e n;: alegria 
Virgilio 
No ñera tempcíí:;ad,noTayo ayrado 
que con rada y vtíy.dotcl 'Ayte hiende 
no curuiOjjí ancho Rio,^ hinchado 
del M'onts cÕXtojíiâç^àlMz^ d-eciédc 
no Toro en fuerce lucha delpojado 
dcjiuicp fcroz-Leon má! fe defiende , 
podran tanto éfpap carme con fu y ra, 
- guaneo mi Siiuia^quando ayrada mira. 
Daphnis.: 
AgreñeSjFaunoSjDiores^uy piadofos 
cj en la foáibroíà Seluaeítays metidos 
afsiTeau vueftros ruegos amorefos 
deías crueles Nynfasadrmtidos,. 
i.hazed que eí vientOjde mis amorofos 
fuipiros,parte Jleue a los cydos . 
. de la quepor no oyrlo que padece 
fu Daphnis3qLial cruda aípide éíordece 
Virgi l io . 
Va los Peúaícos duros fe enternecen;, 
de mis conrinuas quexas condoltdoi 
con mi perpetuo l iorojos ríos crecen 
y acouiolac í r ieprueuanfusmydos. 
Jas Auesquemee ícachane r imudceen 
y oluidan con piedad de mi fus nidos, 
Sylui-ifola de mi huye y fe efeonde 
y a bozes que le doy,no jncrcfpondc. 
• \ . - • 
Daphnis. 
Charis masbelíajq purpurea Rofa 
de cri&alino Aljófar rociada 
masduke que Li Miel,y masfabrofa 
mas blanca que la Nieuc no pifada 
ficumefuefiesraenos rigurofa 
. fi tu de mi quifieifes fer amada 
Ganado, Hato „ y Leche oíuidaria. 
y tras cíjdia y noche me andaria. 
Virgil io. 
£1 Prado en todâs partes fe enriquece 
c v ?, s o 
de Verde,Azul^Roiovcnga'sdado 
" y e¡-fteícó y verde Boíqüe reücrdece . • 
"de nucua Rama y-Hoja atauiaiio's :.7 
- la dulçc FilcHieiíáiyá-paf e/ce : ! 
• que renueua ísiiijúna deíCiiñado'í" 
las yeruas íe hermQÍê3n,conel R ó c i o , 
y ami folo rae.feca tudefúio1. •"• .:-
Daphnis. • • • • 
La rica SaTios,y indycaMiccnas 
eftan al Ahna liino'cGiiís'grada ' • • 
las Torres de k iUúftre-y-doda Atenas 
" de ía^cafta M'inerua fon guardadas/ 
de lá Ribera Cypria,las Arenas 
fon de Ia bçlia Venus pafíeadas"'" '̂  ^-í 
más donde ia-Ciudàdjde Pan fe n5bre_ 
MicenaSj CyprojAtenas^pierds el nó-
" (bre. 
Virgi l io . -
Alupi íe r , Ia Ehzina es aplícíida, -
el PÍÍÍO es de Cybeks cícogido 
.a Paiãs fu.e la Oliuá dedicada 
e i A r r a y hã n de V è n ii s c o n o cido: Cí 
del Diòs Bacho,la Yedra es eftiraada 
deApoüpjCnit íeciocs elLaurel tenido 
el Aiãnto es dê Alcides \z niemorias 
mas todos a la Palma dan Yi£tória¿-; 
De fusdoradò.sKayos Phébo auaró ? 
la Luz al'Mundo a mas andar qnítaua 
y el ya Bermejo Roftroja legre y claro, 
mirar cí e hito a todos íédexaua,- ": - - -
ycada Ve2-ei-í%n,mas y mas claro 
de las dulces campoñas íc efeuchaua 
quand©Ias Nynfas juntas fe mudaros 
y hazací claro Tajo endereçarom 
A la mojada Arcfia ya llegadas, 
de las Nynfas deTajo,coEie^idas ^ 
fueron las efírangeras muy rogadas 
qa í i idurmié í ren ,perono vencidas 
con palabraSjal fin enamoradas 
lasvnasdc las otras deípedidas - C: 
las vnasafusSeluasfebojuieroh 
y en fu Efl:anque,las otras fe mt t í c roá . 

